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Esipuhe. Förord.
Lukuvuoden 1926— 27 kansanopetustilasto on laa­
dittu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin 
edellisen lukuvuoden. Huomattavimmista muutok­
sista mainittakoon seuraavaa.
Yleisiä  tie to ja  maalaiskuntien kansakouluista 
esittävässä taulussa ( N : o X II) on suomenkielisten 
ja ruotsinkielisten varsinaisten ja supistettujen  
yläkoulujen luku mainittu erikseen, samoin suomen­
kielisten ja ruotsinkielisten yläkoulujen huoneistot. 
Sitäpaitsi on sanottua taulua laajennettu, niin että  
se käsittää myös alakansakoulut opetuskielen ja  
laatunsa mukaan, niiden huoneistot ynnä opetta­
jien (paitsi supistettujen kansakoulujen alakoulu­
jen, joiden opettajina toimivat vastaavien yläkoulu­
jen opettajat) ja oppilaiden luvun. Alakoulujen  
luvun ja  niiden huoneistojen jouduttua nyt kysy­
myksessä olevaan tauluun on ne jätetty  pois tie ­
toja  alakouluista esittävistä tauluista (N :o t X IV  
ja  X V ). Erinäisiä muutoksia on tapahtunut 
myös kansanopistoja  käsittelevässä taulussa 
(Nro X V III ) , johon sarakkeiden lisääntym isen täh­
den on otettu yksi osa (c) lisää. Lukuvuonna 
1926— 27 otettiin nim ittäin Kouluhallituksen to i­
mesta kansanopistoissa käytäntöön uudet lukuvuo- 
sikertomukset, joissa m. m. tilastotauluja laajen­
nettiin  ja  muutettiin. Opettajiin nähden käy nyt 
taulusta Nro X V III selville myös virkavah vistus- 
kirjan saaneiden, koevuosilla olevien, väliaikaisten  
ja  tuntiopettajien luku. Oppilaita käsittelevissä - 
eri ryhmityksissä on kauttaaltaan tehty muutoksia. 
Taulusta on jä tetty  pois maksavia oppilaita ja  va- 
paaoppilaita koskevat sarakkeet (51— 54) sekä 
apurahojen määrää esittävä sarake (57). IJusia 
ovat sarakkeet (taulu Nro XVI1T b. 24— 25.), 
jotka koskevat valtion varoista avustusta saaneita 
oppilaita. Menoihin ja tuloihin nähden on huo­
mattava, että ne tähän asti ovat olleet tilastossa  
lukuvuosittain, mutta nyt kalenterivuosittain, jota- 
paitsi sarakkeiden lukua on lisätty. Nämä muu­
tokset kansanopistojen lukuvuosikertomuksissa vai­
keuttavat luonnollisesti jonkun verran vertailua 
edellisiin lukuvuosiin.
Tätä edellisessä julkaisussa olleista tauluista on 
nyt jä tetty  pois tietoja  maalaiskuntien yläkansa­
koulujen opettajista esittävä taulu (edellisessä jul-
¡Stati&tiken över folkundervisningem .für liisäret 
1926— 27 har i allmänhet uppgjorts enligt samma 
principer som für det iöregäendo läsäret. Av de 
vikt.igaste forätidringarha mä nämuas följande.
I den tabell, som innehäller allmänna uppgifter  
om landskommnnernas folkskolor (N :o  X II ) , har 
antalet finskspräkiga och svenskspräikiga egentliga  
liögre folkskolor samt sitdana med förkortad läro- 
kurs angivit» skilt tor sig, lika.sä de finskspräkiga  
oeh .svens'ksipräkiiga liögre folkskolornas lokaler. 
Dossutom har seigda tabell utvidgats, sä a it den 
om fatitar aven de lägre folkskolorna enligt undei- 
vi-sningsspräk och skoltyp, dcras lokaler oeh hi rare 
(utom för lägre folkskolor vid folkskolor med för- 
korta.d lärokiurs, vilkas lärare äro anställd» vid mot- 
svaraud.e liögre sikolor) seunt eievnumerä.r. Bedau 
antalet lägre folkskolor och deras lokaler införts i 
ifrägar arando tabell, ha de bortläinnats ur tabel- 
ler-ina över de lägre folkskolorna ( N : ris X IV  och 
X V ). En del ändringar ha införts även i tabellen 
över folkhögskolorna (Nro X V III ) , i vilken pä 
gnund «iv ökniiuigien i anitalet kohimner intngits en 
ny avdelning (c ) . Läsäret .1926— 27 togos näinli- 
gen pä Skolstyrelsens initiativ i bruk uva formular 
f ö r  arsa-edogorelserna, i vilka bl. a. de stafistiska  
tabellerna utvidgadcs oeh ändrades. För lärarnas 
vidkomniande framgär nu ur tabell Nro X V III även 
antalet sä.dana, son: stadfästs i tjänsben, pä prov 
amtagnm, tillfäHiiga och timlärare. De grupperin- 
gar, som avse eleverna, ha genomgäende ändrats. 
Ur tabellen har bortläinnats kolunmerna rörande 
betalande oeh frielover (51— 54) samt kolumnen 
rörande uHderstöden (57). N ya äro ko'lumnerina 
(tabell Nro X V III b. 24— 25) angäende clever, som 
erhäliit understöd ur statsmedel. I  fräga. om ut- 
girfter oeh rókomsfcer bör märkas, a tt de hittills ani- 
givits i Statistiken per l'äsär, nu dätemot per katen- 
derfir, varförnutom koluiiiiiernas antal ökats. Dessa  
förandringar i  fotkhögsko loci ins ärsredogörelser för- 
svära naturligtv is i nägon man en jämtförelse med 
föreg'äende läe&r.
Av de i nästföregäende piublikatiooi ingäiende ta­
bellerna har nu bortlämnnts tabellen rörande lärarma 
vid landskommunernas högre folkskolor (N ro X I I I  i
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kaisussa N :o  X I I I ) .  joka julkaistaan vain joka 
toiselta lukuvuodelta, sekä kiertokoulunopettaja- 
seminaareja koskeva taulu (edellisessä julkaisussa 
N : o X X ), koska nämä seminaarit ovat lopettaneet 
toimintansa lukuvuoden 1925— 26 päättyessä.
Seuraavan tekstiesityksen on laatinut ylim ääräi­
nen aktuari Edw in K anerva.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, syys­
kuulla 1928.
iöregäeitde Publikation), vilken publiceras endast 
för vartamnat läsär samt tabellen över smäskollä- 
rarseminarierna (N :o  X X  i föregäende Publika­
tion), enär dessa seminarier upphört ined sin verk- 
samliet vid utgängen av läsäret 1925— 26.
Den följande textredogörelsen har utarbetats av 
e. o. aktuarien Edw in K a n en a .
H elsingfors, ä Statistiska eentralbju-än, i Septem­
ber 1928.
Martti Kovero.
T o ivo  T . K aila .
Seminaarit.
Sem inaareja  oli lukuvuonna 1926— 27, kuten 
edellisenäkin lukuvuotena, yhteensä 8, jo ista  6 suo­
men- ja  2 ruotsinkielistä. Suomenkielisistä semi­
naareista kaksi, Eaahen ja  Heinolan, toim i ainoas­
taan naisoppilaita, muut sekä mies- että naisoppi­
la ita  varten. Ruotsinkielisistä seminaareista taas 
Tammisaaren oppilaat olivat yksinomaan naisia, 
ITudenkaarlepyyn miehiä.
Seuraava taulukko esittää seminaarien oppilas­
määrän opetuskielen ja  sukupuolen mukaan viime 
lukuvuosina ynnä lukuvuonna 1916— 17.
Semin arierna.
Under läsäret 1926— 27 var antalet sem inarier 
detsamma som under föregäende läs&r, nämligen 8, 
av vilka 6 voro finsk- oeh 2 svenskspräkiga. A v de 
finskspräkiga sem inariem a voro tvft, de i  Brahe- 
stad oeh Heinola, avsedida emdast fö r  kvinnJiga 
elever, de övriga säväl för m anliga som för kvinn- 
liga. Av do sviemstkspräkiga semimarierna var det 
i  Ekenäs endast för kvinnliga ooh det i Nykarleby 
blott för m anliga elever.
Eöljande tabeU .uhvisiar antalet elever i  semina- 
rierna fördelat e fter  undervisiningsspräk oeh kön 
under de senaste läsärem samt läsaret 1916—17.
Sém ina ires d ’institu teurs et d ’institu trices prim aires. Élèves d ’après la langue d ’enseignement et
d ’après le sexe.
Lukuvuosi. 
Lâsâr. 
Année scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
' '
Koko luku. 
Hela antalet. 
Nombre total.
Suomenkiel. seminaareissa. 
I  finskspräkiga seminarier.
Bans les séminaires tinnois.
Buotsinkiel. seminaareissa. 
I  svensksprâkiga seminarier. 
Bans les séminaires suédois.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Sommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Maniiga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
1926— 1927 ............................. 1680 1414 591 823 266 136 130
1925— 1926 ............................. 1614 1376 484 892 238 126 112
1924— 1925 ............................. 1521 1309 427 882 212 118 94
1923—1924 ............................. 1400 1207 363 844 193 113 80
1922— 1923 ............................. 1218 1061 334 727 157 92 65
1921— 1922 ............................. 1055 921 296 625 134 79 55
1920— 1921 ............................. 915 788 287 501 127 67 60
1916— 1917 ............................. 1024 886 412 474 138 51 87
O ppilaita  oli seminaareissa lukuvuonna 1926— 27 
kaikkiaan 1 680, mikä on 66 eli 4.1 % enemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena. Kuten edelläoleva tau­
lukko osottaa, on oppilasmäärä säännöllisesti kas­
vanut viime lukuvuosina. Lukuvuodesta 1916— 17 
lähtien, jolloin oppilaita oli yhteensä 1024 , on 
heidän lukunsa lisääntynyt 656:11a eli 64.1 % . 
O ppilaista kävi lukuvuonna 1926— 27 suomenkieli­
sissä seminaareissa 141 4  (84.2 %) ja  ruotsinkie­
lis issä  266 (15.8 % ). Tänä lukuvuotena lisääntyi 
oppilasmäärä suomenkielisissä seminaareissa 38:11a 
j a  ruotsinkielisissä 28:11a. Viimemainituissa semi­
naareissa oppilasmäärän kasvu oli siis suhteelli­
sesti suurempi kuin suomenkielisissä. Lukuvuonna 
1916— 17 tu li oppilaista suomenkielisten seminaa­
rien osalle 886 (86.5 % )  ja  ruotsinkielisten osalle 
138 (13.5 % ). Kymmenessä vuodessa edellisten
oppilasmäärä siis kasvoi 528:11a eli 59.0 % ja  jä l­
kimmäisten 128:11a eli 92.8 %.
A ntalet elever i seminariemna var läsaret 1926 
— 27 inalles 1 680. Ökningen sedan föregäende är är 
66 eäler 4.1 %. Säsom om nstäende tabell utvislar, 
bar elevmuimieräreai regelm ässigt stig it under de se­
rraste läsären. Sedan läsäret 1916— 17, da elevam- 
ta let var inalles 1 024, bar det ökafs med 656 eller
64.1 %. Av elevem a besökte läsäret 1926— 27 
141 4  (84.2 % )  finskspräikigia oeh 266 (15.8 %) 
svenskspräkiga seminarier. D etta  läsär ökades 
elevantalet i  de finskspräkiga sem inariem a med 38 
oeh i  de svenskspräkiga med 28. I  de sistnämnda 
var ökningen lalltsä relativt taiget större än i de 
finskspräkiga. Läsäret 1916— 17 kommo 886 
(86.5 % )  av eleverna pä de finskspräkiga semima­
rierna ooh 138 (13.5 %) pä de svenskspräkiga. 
Under tio är har elevnumerären i  de förra säledes 
vuxit med 528 eller 59.6 % och i de señare med 
128 eller 92.8 %.
K ansanopetustilasto  —  FolksTcolstatistik 1926— 27. 1
Oppilaiden enimmistö on viime lukuvuosina ollut 
suomenkielisissä seminaareissa naisia, ruotsinkieli­
sissä miehiä. N yt käsiteltävänä olevana lukuvuo­
tena oli suomenkielisten seminaarien oppilaista
41.8 % miehiä ja  58.2 %  naisia, vastaavien suhde­
lukujen ollessa ruotsinkielisissä seminaareissa
51.1 %  ja  48.9 % . Lukuvuoteen 1925— 26 verrat­
tuna kasvoi suomenkielisissä seminaareissa miesop- 
pilaiden suhdeluku, naisoppilaiden suhdeluvun las­
kiessa. Ruotsinkielisissä seminaareissa oli asian 
laita  päinvastainen. Lukuvuonna 1916— 17 oli op­
pilaista suomenkielisissä seminaareissa 46.5 % m ie­
hiä ja  53.5 %  naisia, ruotsinkielisissä taas 37.0 %  
miehiä ja  63.0 % naisia.
Sivulla 3 oleva taulukko esittää oppilaiden  
ryhmityksen vanhempien säädyn mukaan erikseen 
suomenkielisissä ja  ruotsinkielisissä seminaareissa 
viime kymmenvuotiskautena. Kuten taulukosta nä­
kyy, kuului lukuvuonna 1926— 27 suomenkielisten 
seminaarien oppilaista lähes puolet eli 48.7 %  
pientilallisten ryhmään. Tämä ryhmä on säännöl­
lisesti ollut suurin koko mainitun vuosikymmenen 
ajan. Toiseksi suurimman ryhmän sanottuna kau­
tena ovat muodostaneet oppilaat, joiden vanhem­
mat olivat pienliikkeen harjoittajia  ta i palvelus­
miehiä. Tämän ryhmän suhdeluku oli nyt käsitel­
tävänä olevana lukuvuotena 25.1 %. M ainittuihin  
kahteen ryhmään kuului lukuvuonna 1926— 27 lä ­
hes y 4 suomenkielisten seminaarien oppilaista. P ie ­
nimpiä ovat säännöllisesti olleet ne kaksi ryhmää 
oppilaita, joiden vanhemmat olivat suurliikkeen 
harjoittajia ta i suurtilallisia. Viime kymmenvuo­
tiskautena. ovat suomenkielisissä seminaareissa m ui­
den ryhmien suhdeluvut enemmän ta i vähemmän 
kasvaneet, paitsi työväkeen ja  torppareihin kuulu­
vien oppilaiden ryhmien, joiden suhdeluvut ovat 
pienentyneet. Ruotsinkielisten seminaarien oppi­
laiden enimmistö kuului lukuvuonna 1926— 27 pien­
tilallisiin, nim ittäin 39.1 % . Tämä ryhmä ei ole 
kuitenkaan ollut säännöllisesti suurin, vaan sen sekä 
absoluuttinen että  suhdeluku on suuresti vaihdel­
lut. Suurtilallisiin kuuluvien oppilaiden ryhmä ja  
edelläsanottu ryhmä ovat vuorotellen olleet suu­
rimpana. Näihin kahteen ryhmään on yleensä 
noin puolet ruotsinkielisten seminaarien oppilaista  
kuulunut. Viim e kymmenvuotiskautena ovat sään­
nöllisesti olleet pienimmät ne kaksi ryhmää oppi­
laita, joiden vanhemmat olivat suurliikkeen har­
jo itta jia  ta i työväkeä. Virkamiehiin ja  vapaiden  
ammattien harjoittajiin  lukeutuneiden oppilaiden  
ryhmän suhdeluku on ruotsinkielisissä seminaareissa 
ollut säännöllisesti huomattavasti suurempi kuin 
suomenkielisissä seminaareissa.
F lertalet av eleverna har under de senaste läsären 
i  de finskspräkiga seminariierna bestatt av bvinn- 
ligia elever, d de svenskepräkiga av nianJiga eiever. 
Under föreliggande läsär voro av de finskspräkiga 
seminariermas elever 41.8 %  män ooh 58.2 % kvin- 
nor, medan motsvarande relationstal i  de svensk- 
spräkiga seminarierna voro 51.1 %  och 48.9 % . I  
jäjmförefee med läsaret 1925— 26 ötkades neäatkms- 
talet för de m anliga eleverna i  de finskspräkiga  
senninariorna, medan relationstalet för de kvinnliga  
nedgick. I  de svemskspräkiiga seminarierna va.r för- 
hällandet det m etsättä. Läsairet 1916— 17 voro 
av eleverna i  de finskspräkiga. seminarierna 46.5 %  
män och 93.5 % kvinmor, i  de svenstopräkiga äter
37.0 % män och 63.0 %  kvinnor.
Tabellen ä sid. 3 angiver fördelningen av ele­
verna efter foräldrannas stand särskilt för de finsk­
spräkiga ooh svenskspraikiga seminarierna under 
de.n senaste tioärsperioden. Sasom nr tabellen 
framgâr, tilh örd e  läsaret 1926'—27 av de fin sk ­
spräkiga seminariernas elever inemot liälften eller
48.7 % gruppen mindre jordägare. Denna grupp 
har reg'eibimdet värit den största under hela ifrSga- 
varande ärtionde, Den tili storleken andra i ord- 
ningen under sagda period har utgjorts av elever, 
vil'kas föräldrar voro mindre affärsidkare eller be- 
tjänte. Relationstalet för denna grupp var under 
föreliggande läsär 25.1 % . T ili de tvenine nämnda 
grupperna hörde läsaret 1926— 27 inemot 3/ 4 av 
de finskspräkiga seminariernas elever. Minst ha 
hela t  i  don de tvenne grupper av elever värit, vilkas 
föräldrar voro större affärsidkare eller större jord­
ägare. Under den senaste tioärsperioden ha i de 
finsikspräkiga seminarierna sam tliga relationstal 
stegrats mer eller mindre utom för grupperna 
arbetare och torpare, vilkas relationstal minskats. 
Den största gruppen av de svensksprakiga semina­
riernas elever utgjordes läsaret 1926— 27 av kate- 
gorin mindre jordägare, näm ligen 39.1 % . Denna 
grupp har dock icke regelm ässigt värit den största, 
utan har den säväl absolut som relativt taget urader- 
gätt Stora växlingar. Gruppen större jordägare och 
nyssnänmda grupp ha turvis värit den största. T ili 
dessa tvenne grupper liar i  allmänhet hört om- 
kring hälften av de svensksprakiga seminariernas 
elever. Under sistförflu tna tioänsperiod ha de gr.up- 
per regelbundet värit de minsta, vilkas föräldrar 
voro större näringsidkare eller arbetare. Relations­
talet för kategorin tjänstem än och fr ia  yrkesutövare 
har i  de svensksprakiga seminarierna hela tiden 
värit avsevärt större än i  de finskspräkiga.
3Sém ina ires d ’in stitu teurs et d 'in stitu trices prim aires. É lèves d ’après la position  sociale des parents.
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Suomenkieliset. — Finskspräkiga. — Finnois.
1926— 1927.. . . 130 9.2 25 1.8 355 25.1 99 7.0 26 1.8 689 48.7 90 6.4 1414
1925— 1 9 2 6 . .. . 117 8.5 25 1.8 329 23.9 118 8.6 38 2.8 653 47.4 96 7.0 1376
1924— 1 9 2 5 . .. . 151 11.5 23 1.8 325 24.8 99 7.6 25 1.9 593 45.3 93 7.1 1309
1923— 1924___ 137 11.4 21 1.8 302 25.0 92 7.6 12 1.0 552 45.7 91 7.5 1207
1922— 1 9 2 3 . .. . 107 10.1 10 0.9 257 24.2 89 8.4 9 0.8 494 46.6 95 9.0 1061
1921— 1 9 2 2 . .. . 100 10.9 11 1.2 202 21.9 75 8.1 11 1.2 430 46.7 92 10.0 921
1920— 1 9 2 1 . .. . 77 9.8 10 1.3 127 16.1 61 7.7 13 1.6 378 48.0 122 15.5 788
1919— 1 9 2 0 . . . . 49 8.1 1 0.2 113 18.6 59 9.7 — — 286 47.2 98 16.2 606
1918— 1 9 1 9 ... . 48 7.3 — — 149 22.6 60 9.1 — — 279 42.2 124 18.8 660
1917— 1 9 1 8 ... . 69 8.1 8 0.9 197 23.2 83 9.8 6 0.7 344 40.4 144 16.9 851
1916— 1 9 1 7 ... . 64 7.2 6 0.7 202 22.8 102 11.5 4 0.4 363 41.0 145 16.4 886
Ruotsinkieliset. — Svensksprâkiga. --  Suédois.
1926— 1 9 2 7 . .. . 48 18.0 8 3.0 46 17.3 23 8.7 28 10.5 104 39.1 9 3.4 266
1925— 1 9 2 6 . . . . 47 19.7 5 2.1 24 10.1 31 13.0 78 32.8 48 20.2 5 2.1 238
1924— 1 9 2 5 . .. . 34 16.0 6 2.8 30 14.1 24 11.3 86 40.6 27 12.7 5 2.5 212
1923— 1 9 2 4 . .. . 29 15.0 6 3.1 31 16.1 16 8.3 12 6.2 94 48.7 5 2.6 193
1922— 1923.. . . 24 15.3 4 2.6 32 20.4 6 3.8 12 7.6 74 47.1 5 3.2 157
1921— 1 9 2 2 ... . 21 15.7 7 5.2 14 10.4 14 10.4 62 46.3 12 9.0 4 3.0 134
1920— 1 9 2 1 ... . 21 16.5 8 6.3 11 8.7 17 13.4 53 41.7 14 11.0 3 2.4 127
1919— 1 9 2 0 . .. . 18 16.8 5 4.7 12 11.2 12 11.2 11 10.3 47 43.9 2 1.9 107
1918— 1 9 1 9 . .. . 21 20.2 7 6.7 14 13.5 7 6.7 39 37.5 13 12.5 3 2.9 104
1917— 1 9 1 8 ... . 28 24.8 2 1.8 16 14.1 15 13.3 8 7.1 39 34.5 5 4.4 113
1916— 1 9 1 7 ... . 32 23.2 4 2.9 23 16.7 20 14.5 11 8.0 42 30.4 6 4.3 138
Uusia oppilaita otettiin  seminaareihin lukuvuonna 
1926— 27 kaikkiaan 433, n iistä  suomenkielisiin 367 
ja  ruotsinkielisiin 66. Täydellisen oppimäärän 
suorittaneina sai päästötodistulcsen yhteensä 372 
oppilasta, nim ittäin 323 suomenkielisistä ja 49 
ruotsinkielisistä seminaareista. Lukuvuoden aikana 
kuoli ta i oppimäärää päättäm ättä erosi yhteensä 
37 oppilasta. Kaikkiaan 58 kmmteli jaoppilasta,  
niistä 35 suomen- ja  23 ruotsinkielisistä seminaa­
reista, sai kelpoisuustodistuksen kansakoulunopet­
tajan virkaan sekä 33 oppilasta, 32 suomen- ja 1 
ruotsinkielisistä seminaareista käsitöiden ta i muun 
harjoitusaineen opettajain toimeen.
Seminaarien menot  tekivät —  arvioitua vuokraa 
lukuunottamatta —  lukuvuonna 1926— 27 yhteensä 
12 392 889 mk, josta  10 120 995 mk tuli suomenkie­
listen ja  2 271 894 mk ruotsinkielisten seminaarien 
osalle. Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut oli­
vat 12 517 628 mk, 10 220 913 mk ja  2 296 715 mk, 
lukuvuonna 1924— 25 12 214 507 mk, 10 091 965 
mk ja  212 2  542 mk sekä lukuvuonna 1916— 17
N y a  elever intogos i seminariema las&net 1926 
—27 till ott antal av inalles 433, av deni till de 
finskspraikigia 367 ©eh till do svensksprakiga 66. 
E fter fiullstandigt gemomgamgen larokurs erhollo 
inalles 372 elever dimissionsbetyg,  naimligem 323 
fran finsksprakigia och 49 fran svensksprakiga bc- 
minarier. Under lasaret avledo eliler avgingo fore  
avsliutad larokurs 37 «lever. Inalles 58 hospitamter, 
darav 35 fran finsksprakiga och 23 fran svensk- 
sprakigia seminarier, erhollo kompetensintyg for 
folkskollarartjanst saint 33 elever, 32 fran finsk- 
och 1 fran svensksprakigt seminarium, intyg for  
larartjanst i handarhete eller annat ovningaamne.
Seminiariernas u tg if te r  —  oavsett berakmad hyra 
—  utgjorde under lasaret 1926— 27 inalles 
12 392 889 mik, varav 10120 995 mtk korn. pa de 
f  insksprakiga och 2 271 894 mk pa de svenstapra- 
kiga seminariernas del. Under foregaende lasar 
voro motsvarande siffror 12 517 628 mk, 10 220 913 
mk och 2  296 715 mk, lasaret 1924—25 12 214 507 
mk, 10 091 965 mk och 2122  542 mk samt lasaret
113 2  175 mk, 905 530 mk ja  226 645 mk (nykyi­
sissä kultamarkoissa l) 6 170 354 mk, 4 935 139 mk 
ja  1 235 215 m k). Lukuvuonna 1926— 27 menot 
vähenivät edelliseen lukuvuoteen verrattuna 
124 739 mk:IIa e li 1 .0% , sekä erikseen suomenkie­
lisissä seminaareissa 99 918 mk:11a (l.o  %) ja  ruot­
sinkielisissä 24 821 m k:lla (1 .1 % ). Lukuvuonna
1925— 26 olivat menot sitävastoin hiukan kasvaneet 
edellisestä lukuvuodesta. Kymmenessä vuodessa 
ovat seminaarien kokonaismenot kasvaneet nykyi­
sissä kultamarkoissa laskettuna 6 222 535 mk :11a eli 
100.8 %, sekä erikseen suomenkielisten seminaarien 
5 1 8 5  856 mk :11a eli 105.1%  ja  ruotsinkielisten  
1 036 679 mk:11a e li 83.9 %. Suurin menoerä, palk­
kaus teki lukuvuonna 1926— 27 63.7 % kokonaisme­
noista, edellisenä lukuvuotena 63.3 %, lukuvuonna
1924— 25 61.9 % ynnä lukuvuonna 1916— 17 52.3 %. 
M ainittuina lukuvuosina valtion vuotuiset kustan­
nukset tekivät keskimäärin oppilasta kohden suo­
menkielisissä seminaareissa 7 791 mk, 7 992 mk,
8 439 mk ja  1161  mk (nyk. kultamarkoissa 6 327 
mk) sekä ruotsinkielisissä seminaareissa 9 108 mk, 
10 028 mk, 10 964 ja  1 804 mk (nyk. kultamarkoissa
9 832 m k).
P aits i seminaareista valm istui kansakoulunopet­
ta jia  lukuvuonna 1926— 27 myös H elsingin vä lia i­
kaisesta yUoppilassem inaarista  ja  Jyväskylän  vä li­
aikaisesta ylioppilassem inaarista. Näm ä seminaa­
rit olivat suomenkielisiä. H elsingin ylioppilassemi- 
naari on toim inut lukuvuosina 1917— 18 ja  1918—  
19 sekä sitten jatkuvasti lukuvuodesta 1922— 23 
lähtien. Jyväskylän ylioppilassem inaari on ollut 
toiminnassa lukuvuodesta 1923— 24 alkaen. N yt  
käsiteltävänä olevana lukuvuotena oli näissä semi­
naareissa oppilaita yhteensä 110, kaikki naisia. Kel- 
poisuustodistuksen kansakoulunopettajan virkaan  
sai näistä varsinaisista oppilaista 107 sekä 1 eri- 
vapautuksella opiskellut. S itäpaitsi 1 ruotsinkie­
lisestä seminaarista pätevyystodistuksen saanut hen­
kilö sai kelpoisuustodistuksen myös suomenkielisiin 
kansakouluihin.
Alkukouluseminaarit.
Alkukoulusem inaareja  oli lukuvuonna 1926— 27, 
kuten edellisenäkin lukuvuotena, toiminnassa 4, n i­
m ittäin 3 suomenkielistä ja  1 ruotsinkielinen. 
O ppilaita  oli näissä alkukouluseminaareissa yh­
teensä 343, n iistä suomenkielisissä 290 ja  ruotsin­
kielisessä 53. Kaikki oppilaat olivat naisia. Edel-
*) Muuntamiskertoimena 5.43, joka on vuosien 
1916 ja  1917 muuntamiskertoimien keskiarvo (vrt. 
Tilastokatsauksien artikkelia n :o  5 1927).
1916— 17 1 132 175 mk, 905 530 mk och 226 645 mk 
(i nuv. guldm ark1) 6 170 354 mk, 4 935139 mk 
och 12 3 5  215 m k ). Läsäret 1926— 27 nedgingo ut- 
gifterna i  jäm förelse med föregäende läsär med 
124 739 mk eller 1.0 %, samt sk ilt for  sig  i  de 
finsikspräkiga seminairierna med 99 918 mk (1.0 %) 
oeli i >de svemSkspräkiga med 24 821 mk ( l . l  % ). 
Unider läsäret 1925— 26 hade utgifterna däremot 
nägot stegrats jäm fört med läsäret därtföirinnan. 
Under tio är ha seminariernas totala u tgifter  
uträknade i nuvarande guldmark ökats med 
6 222 535 mk eller 100.8 % sam t särakilt för de 
finsikspräkiga seminarierna mad 5 185 856 mk eller
195.1 %  oeh för de svanskspräkiga med 1 036 679 
mk eller 83.9 %. Den största utgiftsposten, av- 
löningarna, utgjorde läsäret 1926— 27 63.7 % av 
de totala utgifterna, föregaend-e läsar 63.3 %, läs­
äret 1924— 25 61.9 % samt läsäret 1916—-1.7 52.3 %. 
Under nämnda läsär utgjorde statens ärliga kost- 
nader i genomsnitt per elev i de finskspräkiga 
seminarierna 7 791 mk, 7 992 mk, 8 439 mk och 
1 161 mk ( i  nuv. guldmaTk 6 327 mk) samt i de 
svenskspräkiga seminarierna 9 108 mk, 10 028 mk, 
10 964 och 1 804 mk (i nuv. guldmark 9 832 m k).
TJtom frän seminarierna utgingo folkskollärare 
läsäret 1926—27 även frän H elsingfors interimis- 
tiska studentseminarium (H elsingin väliaikainen  
ylioppilassem inaari) samt frän Jyväskylä interimis- 
tiska studentseminarium (Jyväskylän  väliaikainen  
ylioppilassem inaari). Dessa seminarier voro finsk­
spräkiga. H elsingfors studentseminarium har värit 
i  verksamhet läsären 1917— 18 och 1918— 19 samt 
sedermera utan avbrott frän och med läsäret 
1922— 23; Jyväskylä studentseminarium äter se­
dän läsäret 1923— 24. Under föreliggande läs­
är hade dessa seminarier inalles 110 elever, samt- 
liigia kvinnliga. Kompetensdntyg för folkskollärar- 
tjänst erhöllo 107 av dessa ordimarie elever samt 1 
elev, som studerat med dispens. Dessutom fick  
1 person, som innehade kompetensintyg frän svensk- 
spräkigt seminariium, ett dylikt imtyg även för  
finskspräkiga folkskolor.
Smäskollärarseminarierna.
Under läsäret 1926i— 27 fanns det liksoin under 
föregäende läsär 4 smaskollärarseminarier, näim- 
ligen 3 finskspräkiga och 1 svenskspräikigt. X dessa 
smaskollärarseminarier funnoa sammanlagt 343 
elever, i  de finskspräkiga 290 ooh i det svemsk- 
sprakig» 53. Samhliga elever voro kvinnliga.
’) Som om räkningskoefficient har tag its 5.45 
eller alltsä medeltalet av koefficienterna för ären 
1916 och 1917. (Jm fr. artikeln i  n :o  5 av Sta- 
tistiska översikter, 1927).
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liseuä lukuvuotena oppilaita oli kaikkiaan 353, n i­
m ittäin suomenkielisissä seminaareissa 293 ja  ruot­
sinkielisessä 60. Lukuvuonna 1924— 25 vastaavat 
luvut olivat 357, 289 ja  68. Uusia, oppilaita otet­
tiin  lukuvuonna 1926— 27 yhteensä 178, joista suo­
m enkielisiin alkukouluseminaareihin 149 ja  ruotsin­
kieliseen 29. Päästötodistuksen  saaneita oli sa­
mana lukuvuotena 175, n iistä 147 suomenkielisten 
seminaarien ja  28 ruotsinkielisen seminaarin oppi­
laita. Kelpoisuustodistuksen saaneiden kuuntelija- 
oppilaiden  luku oli 108, nim ittäin suomenkielisistä 
seminaareista 102 ja  ruotsinkielisestä 6.
Alkukouluseminaarien menot tekivät —  arvioi­
tua vuokraa lukuunottamatta —  lukuvuonna 1926 
— 27 1 711 051 mk, josta suomenkielisten osalle tuli 
1 414 311 mk ja  ruotsinkielisen osalle 296 740 mk. 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 
1 669 018 mk, 1 374 011 mk ja  295 007 mk sekä 
lukuvuonna 1924— 25 1 560 853 mk, 1 226 468 mk 
ja  334 385 mk. Palkkausmenot tekivät m ainittuina 
kolmena lukuvuotena 64.8 % , 67.2 % ja  62.3 % ko­
konaismenoista.
Seminaarien harjoituskoulut.
K ansakoulunopettajasem inaarien  har j oituskou-
luissa oli lukuvuonna 1926— 27 kaikkiaan 1 388 op­
pilasta, edellisenä lukuvuotena 1 454 ja  lukuvuonna
1924— 25 1 505. O ppilaista oli näinä lukuvuosina 
suomenkielisissä harjoituskouluissa 1 142, 1198  ja  
1 248 sekä ruotsinkielisissä 246, 256 ja  257.
Alkukouluseminaarien harjoituskoulujen oppilas­
määrä oli lukuvuonna 1926— 27 269 sekä kahtena 
edellisenä lukuvuotena 273 ja  266. N äistä  oppi­
la ista  kävi m ainittuina lukuvuosina suomenkieli­
sissä harjoituskouluissa 242, 235 ja  226 sekä ruot­
sinkielisessä 27, 38 ja  40.
Kaupunkien kansakoulut.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko esittää kau­
punkien kansakoulujen luokkien ja  oppilaiden luku­
määrän opetuskielen mukaan viime lukuvuosina 
ynnä lukuvuonna 1916— 17.
Luokkien  luku oli kaupunkien kansakouluissa lu­
kuvuonna 1926— 27 yhteensä 1 219, joista suomen­
kielisiä 987, ruotsinkielisiä 226 ja  venäjänkielisiä 
(H elsingissä) 6. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna 
väheni luokkien kokonaisluku 53:11a, sekä erikseen 
suomenkielisten luokkien 45:llä  ja  ruotsinkielisten 
S illa , venäjänkielisten luokkien luvun pysyessä en­
tisellään. Lukuvuodesta 1924— 25 lähtien on suo-
Föregäende läsär funnos ima'lles 353 eie rer, därav 
293 i  de finskspräkiga smäskollärarseminarierna 
och 60 i det svenskspräkiga; under läsaret 1924—  
25 voro motsvarande siffror 357, 289 och 68. An­
talet nya< elever under läsaret 1926— 27 utgjorde 
sammanlag’t 178, aiv dem 149 i  de finskspräkiga  
smäskollärarseminiatrierna ooli 29 i  det svensksprä- 
kiga. Dim issionsbetyg  erhöllo nämnda läsär 175 
elever, vanav 147 vid de finskspräkiga seminarierna 
och 28 vid det svenskspräkiga. A ntalet hospitanter, 
som erhöllo kompetensintyg, utgjorde 108, nämligem 
1'02 fran de finskspräkiga smäskoilärarseminarierna 
och 6 frän det svenskspräkiga.
Smaskollärarseminariemas u tg ifte r  —  oavsett be- 
räknad hyra —  utgjorde läsaret 1926— 27 1 711 051 
mk, vanav fö r  de finskspräkiga, 1 414 311 mk och 
för det svenskspräkiga 296 740 mk. Föregäende 
läsär voro motsvarande siffror 1 669 018 mk, 
1 374 011 mk och 295 007 mk samt läsaret 1924— 25 
1 560 853 mk, 1 226 468 mk och 334 385 mk. Av- 
lüningarna utgjorde nämnda läsär resp. 64.8 %,
67.2 % och 62.3 %  av totalutgifterna.
Seminariernas ovningsskolor.
Scminariernas ovningsskolor besdktes under las- 
aret 1926— 27 av inallcs 1 388 elever, under fore- 
gaende lasar av 1 454 och under lasaret 1924— 25 
av 1 505 elever. Under dess,a lasar funnos i de 
finsksprakiga ovningsskolorna 1142 , 1 198 oeh 
1 248 elever och i de svensksprakiga 246, 256 
och 257.
I  smaskolldrarseminariernas ovningsskolor utgjor­
de elevantalet 269 under lasaret 1926— 27 samt un­
der de tva foregaende lasaren 273 och 266. Av 
dessa elever besokte under namnda lasar 242, 235 
och 226 de finsksprakiga ovningsskolorna och 27, 
38 och 40 den svensksprakiga.
Städernas folkskolor.
Tabellen ä följande sida äskädliggör antalet fo lk­
skolklasser i städerna oeh elevantalet efter under- 
visnmgsspräk under de senaste läsaren samt under 
läsaret 1916— 17.
A ntalet klasser var i  städernas folkskolor läsaret 
19,26—27 inalles 1219 , varav 987 finskspräkiga, 
,226 svensksprakiga och 6 ryskspräbiga (i H elsing­
fors). I  jäm förelse med föregäende läsär neclgick 
totalantalet klasser med 53 sam t särakilt för sdg die 
finskspräkiga klassernas antal med 45 ooh de 
svenskspräkigas med 8, medan de ryskspräkiga kias- 
sernas antal icke förändrades. Sedan läsaret 1924
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Ecoles prim aires des villes. Nom bre de classes et d'élèves.
Lukuvuosi. — Läsär. 
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Oppilaiden luku. — Antal elever. 
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Suédoises.
Venäjän­
kielisiä.
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spräkiga.
Russes.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Nombre total.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
spräkiga.
Finnois.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
spräkiga.
Suédois.
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kielisiä. 
Rysk­
spräkiga . 
Russes.
1926— 1 9 2 7 . .. . 1219 987 226 6 36 649 30 946 5 615 88
1925—1 9 2 6 . . . . 1 272 1032 234 6 38 405 32 568 5 748 89
1924—1 9 2 5 . . . . 1314 1062 246 6 40102 33 970 6 032 100
1923—1 9 2 4 . . . . 1356 1100 256 ’) - 41 645 35 288 6 357
1922—1 9 2 3 . . . . 1321 1060 261 41 539 34 873 6 666
1921—1 9 2 2 . . . . 1332 1064 268 42 682 35 669 7 013
1920— 1 9 2 1 . .. . 1299 1042 257 41 709 34 739 6 970
1916— 1 9 1 7 . . . . 1273 1002 271 41801 33 738 8 063 •
menkielisten luokkien luku jatkuvasti vähentynyt, 
ruotsinkielisten jo lukuvuodesta 1922— 2:5 alkaen. 
Syynä tähän luokkien luvun vähenemiseen on luon­
nollisesti ollut oppilasmäärän pieneneminen. Luku­
vuonna 1916— 17 oli luokkia kaikkiaan 1 273, niistä  
suomenkielisiä 1 002 ja  ruotsinkielisiä 271. K ym ­
menessä vuodessa luokkien luku väheni siis 60:llä, 
nim ittäin suomenkielisten 15:llä ja  ruotsinkielisten 
45:llä.
O ppilaita  oli kaupunkien kansakouluissa luku­
vuonna 1926— 27 yhteensä 36 649, niistä suo­
menkielisissä kouluissa 30 946, ruotsinkielisissä 
5 615 ja venäjänkielisessä 88. Edellisenä luku­
vuotena vastaavat luvut olivat 38 405, 32 568,
5 748 ja  89, joten  siis kaikkien koulurylunien op­
pilasmäärä laski lukuvuonna 1926— 27. Tällöin
teki koko oppilasmäärän vähennys 1 756 eli 4.6 %, 
sekä erikseen suomenkielisissä kouluissa 1622  
(5.0 % ), ruotsinkielisissä 133 (2.3 %) ja  venäjän­
kielisessä 1 ( l . i  % ). Kaupunkien kansakoulujen 
oppilasmäärä on kolmena viime lukuvuotena jatku­
vasti vähentynyt. Tämä koskee erikseen myös suo­
menkielisiä kouluja. Ruotsinkielisissä kouluissa a l­
koi oppilasmäärän säännöllinen pieneneminen jo 
pari vuotta aikaisemmin. Pääsyynä oppilasmää­
rän vähenemiseen viime lukuvuosina lienee vuoden 
1912 jälkeen maassamme alkanut syntyneisyyden  
pieneneminen; lisäksi lienee vaikuttanut se seikka, 
että  vanhemmat ovat entistä enemmän ruvenneet 
käyttämään lapsiaan oppikouluissa. Kun oppilaita 
oli lukuvuonna 1916— 17 yhteensä 41 §01, jo ista  
suomenkielisissä kouluissa 33 738 ja  ruotsinkieli­
sissä 8  063, väheni siils koko oppilasmäärä kymme­
nessä vuodessa 5 152:11a eli 12.3% , sekä erikseen 
suomenkielisissä kouluissa 2 792:11a (8 .3% ) ja
ruotsinkielisissä 2 448:11a (3 0 .4 % ). Ruotsinkieli­
sissä kouluissa on niinmuodoin oppilasmäärän vä-
— 25 liar antalet finsksipräkigia klasser regelmässigt 
nedgätt, antalet svenskspräkiga likasä reda,n Redau 
läsäret 1922— 23. Denna nedgäng har naturligtvis 
berott pä minskningen i elevnumerären. Under 
läsäret 1916— 17 var antalet klasser inaltes 1 273, 
av dem 1 002 finsikspräkdgia oeh 271 svenskspräkdga. 
Under tio är har alltsä antalet klasser minskats 
med 60, nämligen med 15 finskspräkiga och 45 
svensikspr&kiga klasser.
Antalet elever i städernas folkskolor läsäret 1926 
— 27 var inalles 36 649, dänav i de finskspräkiga  
skolorna 30 946, i de svenskspräkiga 5 615 och i  den 
ryskspi'äkiga 88. Föregäende läs&r voro motsva-
rande siifro r  38 405, 3S568, 5 748 och 89, varför 
alltsä elevnummerären för ailla dessa kategorier av 
skolor nedgätt. För heia elevaotatet var minsk- 
ningen 1 756 elter 4.6 %, samt skilt för Big i  de 
finskspräkiga skolorna 1622  (5.0 % ), i  de svensk­
spräkiga 133 (2.3 %) och i  den ryskspräkiga 1 
( l . i  % ) .  Antalet elever i  städernas folkskolor har 
under de tue senaste läsären nedgätt oavbrutet. 
Delta, gäller även de finskspräkiga skolorna fcaigna 
för sig. I  de svenskspräkiga skolorna begynte den 
regelbunidna nedgängen i  elevnumerären redan ett 
par är tidigare. Ihmidorsakeri tili minskningen 
för de senaste läsären torde bero pä den redan är 
1912 iakttagna nedgängen i nativiteten; ytterligare  
tordo i samma riktning ha inverkat den omständig- 
heten, a tt föräldrarna mer än tidigare begynt sätta  
sina tuaru i lärdomsskolor. Da antalet elever läs­
äret 1916— 17 var inalles 41801 , varav i finsk­
spräkiga skolor 33 788 och i svenskspräkiga 8 063, 
nedgick alltsä heia elevantafet pä tio är med 515 2  
eller 12.3 %, samt skilt för sig  i finskspräkiga sko­
lor med 2  792 elever (8.3 %) och i svenskspräkiga 
med 2 448 (30.4 % ). I  de svenskspräkiga skolorna 
har sälunda minsikningen i  elevantalet va-rit propor-
6
’) Tietoja puuttuu. ’) U ppgifter saknas.
lieneminen ollut suhteellisesti lähes neljä kertaa 
suurempi kuin suomenkielisissä. —  Oppilaita oli 
keskimäärin luokkaa kohden lukuvuonna 1926— 27 
suomenkielisissä kouluissa 31 ja  ruotsinkielisissä 
25. Kahtena edellisenä lukuvuotena vastaavat lu ­
vut olivat kumpanakin 32 ja  25 sekä lukuvuonna 
1916— 17 34 ja  30.
Seuraavassa taulukossa oppilaat on ryhm itetty 
iän mukaan viime lukuvuosina ynnä lukuvuonna 
1916— 17.
tionsvis nära fyra ganger större än i de finsksprä- 
kiga. —  A ntalet elever i  genomsnitt per klass, var 
läsäret 1926—27 i de finskspräkigu skolorna 31 
och i  de svenskspräkiga 25. Under de tvä föregä- 
ende läsären voro motevaran, de siffror för hägge 
ären resp. 32 och 25 sam t läsäret 1916— 17 34 
och 30.
I  följande tabel'l ha eleverna fördelats efter  alder 
och avse siffrorna do señaste läsären samt läsäret 
1916— 17.
Écoles prim aires des villes. Â ge des élèves.
Lukuvuosi. — Lâsàr. 
Année scolaire.
Oppilaat iän mukaan. — Eleverna efter âlder.
Âge des élèves.
'
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
ele ver. 
Total des élèves.
7—8 vuotiaita. 
7 - 8  àr. 
7—8 ans.
9—12 vuotiaita. ; 
9 -1 2  âr. i 
9 —72 ans. j
13—14 vuo­
tiaita. 
13—14 âr. 
73—74 ans.
15. vuotta 
täyttäneitä. 
Vyllila 15 àr.
75 ans révolus.
1925— 1926 ........................................... 10 348 27.0 22 174 57.7 5 296 13.8 587 1.5 38 405
1924—1925 .......................................... 10 378 25.9 23 294 58.1 ; 5 837 14.5 593 1.5 40102
1923— 1924 .......................................... 10 687 25.6 24 599 59.1 ; 5 830 14.0 529 1.3 41 645
1922— 1923 .......................................... 10 943 26.3 24 670 59.4! 5 362 12.9 564 1.4 41539
1921— 1922 .......................................... 11183 26.2 25 786 60.4 5 309 12.4 404 1.0 42 682
1920— 1921 .......................................... 11149 26.7 25 562 61.3 4 677 11.2 321 0.8 41 709
1916— 1917 .......................................... 12 052 28.8 25 357 60.7 4 083 9.8 309 0.7 41801
K uten edelläolevasta taulukosta näkyy, oli oppi­
laista lukuvuonna 1926— 27 7— 8-vuotiaita 9 568 
e li 26.1 %, 9— 12-vuotiaita 21958 eli 59.9 Kr. 
13— 14-vuotiaita 4 593 eli 12.5 % ja  15 vuotta tä y t­
täneitä  530 eli 1.5 %. Edellisenä lukuvuotena vas­
taavat luvut olivat 10 348 (27.0 % ), 22174
(57.7 % ) ,  5 296 (13.8 %) ja  587 (1.5 % ). Kunkin 
neljän ikäryhmän absoluuttinen luku väheni siis nyt 
käsiteltävänä olevana lukuvuotena. Huom attavinta  
oli väheneminen nuorimmassa, 780 eli 7.5 %, ja  
toiseksi vanhimmassa ikäryhmässä, 703 eli 13.3 %. 
N äiden kahden ryhmän suhdelukukin laski hiukan 
n y t käsiteltävänä olevana lukuvuotena, kun taas 
toiseksi nuorimman ikäryhmän suhdeluku jonkin 
verran kasvoi, vanhimman ryhmän suhdeluvun py­
syessä entisellään. Viime kymmenvuotiskautena 
molemmat nuorimmat ikäryhmät pienenivät sekä 
absoluuttisesti että  suhteellisesti. Molempien m ui­
den ikäryhmien la ita  oli taas päinvastainen. Täl­
löin väheni 7— 8-vuotiaiden ryhmä 2 484:llä  eli
20.6 % j a 9— 12-vuotiaiden ryhmä 3 399 :llä eli
13.4 %,  13— 14-vuotiaiden ryhmän lisääntyessä
5 1 0 :llä  eli 12.5 %  ja  15 vuotta täyttäneiden 221:llä  
e li 71.5 %.
Vanhempien säädyn mukaan ryhm ittyivät oppi­
la a t viime lukuvuosina ynnä lukuvuonna 1916— 17 
seuraavalla tavalla.
Säsom ur ©van meddelade tabell synes, voro av 
eleverna läsäret 1926— 27 9 568 eller 26.1 % 7— 8- 
aringar, 21958 eller 59.9 % 9— 12-äringar,
4 593 eller 12.5 %  13— 14-äringar och 530 eller
1.5 % fyllda 15 är. Under föregäende läsär voro 
motsvarande ta l: 10 <348 (27.0 % ) ,  2,2 1,74 (57.7 % ) ,
5 296 (13.8 %) och 587 (1.5 % ). Den absoluta 
siffra n  för sam tliga fyra  äldersgr,upper nedgiok 
alltsä under föreliggamde läsär. B etydligast var 
minskningen i  den yngsta gruppen, 780 eller 7.5 % 
oeh därofter i den näst äldsta äldersgruppen, 703 
eller 13.3 % .  Belationstaten för dessa bägge grup- 
per nedgingo likasa naget under föreliggande läsär, 
medam det nägot ökades för den näst yngsta älders- 
gruppen och fönblev oförämdrat för den äldsta  
gruppen. Under den senaste tioärsperioden minska- 
des de ¡bägge yngsta äldersgruppema säväl absolut 
som relativt taget. För de bäda övriga grupperna 
var förhällandet det m otsatta. Under denna tid  
minSkades 7— 8-äringam a med 2,484 eller 20.6 % 
och 9— 12-äringam a med 3 399 eller 13.4 %, me­
dan 13— 14-üringaraas antal tillväxte med 510 eller
12.5 %  och antalet elever, som fy llt  15 är, med 
221 eller 71.5 %.
E fter föräldrarnas ständ fördelade sig  eleverna 
de senaste läsären samt läsäret 1916— 17 pä fö l­
jande sätt.
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8Écoles prim aires des villes. Élèves d 'après la  condition  de leurs parents.
Lukuvuosi. — Lâsàr. 
Année scolaire.
Oppilaat vanhempien säädyn mukaan. 
1 Eleverna efter föräldrarnas ständ.
Condition des parents. Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
Total des élèves
Virkamiesten ja suurliik­
keen harj. lapsia.
Barn tili tjänstemän och 
större näringsidk.
! Fonction publique, négoce, 
grande industrie.
Pienliikkeen harj. ja palve- 
lusmiest. lapsia.
Barn till mindre närings- 
idkare och betjänie. 
Petit commerse, petite in - : 
dustrie, commis.
Työväen lapsia. 
Barn till arbetare.
Ouvriers.
7. 7. */•
1926—1927 ........... ' 2 625 7.2 11889 32.4 22135 60.4 36 649
1925—1926 ........... 2196 5.7 11297 29.4 24 912 64.9 38 405
1924— 1925 ........... 2 124 5.3 11488 28.6 26 490 66.1 40 102
1923—1924 ........... 2 026 4.9 12 086 29.0 27 533 66.1 41 645
1922—1923 ........... 1970 4.7 12 796 30.8 26 773 64.5 41539
1921 1922 ........... 1988 4.6 12 797 30.0 27 897 65.4 42 682
1920— 1921 ........... 1811 4.3 13 341 32.0 i 26 557 63.7 41709
1916— 1917 ........... 1889 4.5 14 857 35.5 25 055 60.0 41801
Oppilaista oli lukuvuonna 1926— 27 virkamiesten 
ja  suurliikkeen harjoittajien lapsia 2 625 (7.2 % ), 
pienliikkeen harjoittajien ja  palvelusmiesten lapsia 
1 1889  (32.4 %) ynnä työväen lapsia 22135
(60.4 % ). K uten edelläolevasta taulukosta näkyy, 
on ensinmainittu ryhmä osottanut viime lukuvuo­
sina sekä absoluuttista että  suhteellista kasvua. 
Lukuvuodesta 1925— 26 lisääntyi tämä ryhmä 
429:llä  eli 19.5 %. Myöskin toinen ryhmä kasvoi 
lukuvuonna 1926— 27, nim ittäin 592:11a e li 5.2 %, 
kun se taas edellisinä lukuvuosina on pienentynyt. 
Työväen lasten ryhmä väheni nyt käsiteltävänä ole­
vana lukuvuotena lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna 
2 777 :llä eli 11.l  %. Kolmena viime lukuvuotena 
m ainittu ryhmä on pienentynyt sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti. Lukuvuonna 1916— 17 oli oppi­
laista virkamiesten ja  suurliikkeen harjoittajien  
lapsia 1889  (4.5 % ), pienliikkeen harjoittajien ja 
palvelusmiesten lapsia 14 857 (35.5 %) ynnä työ­
väen lapsia 25 055 (60.0 % ). Kymmenessä vuo­
dessa ensimmäinen ryhmä on siis kasvanut 736:11a 
eli 39.0% , toinen taas vähentynyt 2 968:11a eli 
20.0%  ja  samoin kolmas vähentynyt 2 920:llä  eli
11.7 %.
Yuosiosastoittain oppilasmäärän muutokset olivat 
lukuvuonna 1926— 27 edelliseen lukuvuoteen verrat­
tuna seuraavat: I  vuosiosaston oppilasmäärä vä­
heni 6 372:sta 5 341:een, I I  vuosiosaston 6 637:stä  
6476:een , I I I  vuosiosaston 7 214:sta 7160:een , 
IV  vuosiosaston 7 266:sta 7 005:een ja  V vuosi- 
osaston 5 837:stä 5 518:aan, kun taas V I vuosi- 
osaston lisääntyi 5  07'9:stä 5 149: ään. Lukuvuonna
1925-—26 väheni oppilasmäärä kaikilla vuosiosas- 
toilla.
P äästötodistuksen  sai lukuvuonna 1926— 27 
5 1 4 9 :stä  V I vuosiosaston oppilaasta 5 075. Edel­
lisenä lukuvuotena oli päästötodistuksen saaneita 
5 079:stä  ylimmän vuosiosaston oppilaasta 5 018. 
Lukuvuonna 1924— 25 vastaavat luvut olivat 5 503 
ja  5 452 ynnä lukuvuonna 1916— 17 4 318 ja  4 249.
Av eleverna voro läsäret 1926—27 2 625 (7.2 %) 
barn t ill  tjänstem än och större näringsidkare, 
11 889 (32.4 %) barn tili mindre affärsidkare och 
betjänte sam t 22135  (60.4 %) bam  tili arbetare. 
Säsom ur fönestäiende tabell framgär, har den först- 
nämnda gruppen de señaste läsären tillvuxit säväl 
absolut som relativt taget. Eräm läsäret 1925— 26  
ökades idenna gnupp med 429 eller 19.5 %. Även 
den andra gruppen ökades under läsäret 1926— 27, 
nämligien med 592 eller 5.2 %, meda.n den äjter 
mdnsikats de föregäende läsären. Gruppen barn tili 
arbetare minskades föreliggande läsär i jäm förelse  
med äret därförinnan med 2  777 eller 11.l  %. U n­
der de tre señaste läs&ren har nämmda grupp mins- 
bats säväl absolut som relativt taget. Läsäret 1916 
— 17 voro av deverma 1 889 (4.5 %) barn tili 
tjänstem än oöh störne näningsidikare, 14 857 
(35.5 %) barn tili mindre näringsidiñare och be­
tjän te  sam t 25 055 (60.0 %) barn tili arbetare. 
Under tio  är har den förstnämnda gruppen alltsfi. 
ökats med 736 eller 39i.o %, medan den andra mins- 
kats med 2  968 eller 20.0 % och den tredje likasä  
minsikats med 2 920 eller 11.7 %.
I  de olika ärsklasserna inträffade läsäret 1926 
— 27 följande förändringar i  elevnumerären järn- 
fört med föregäende läsär: I  äreklassens elevantal 
minskades frän 6 3i72 tili 5 341, I I  änsklasisens frän  
6 637 tili 6 476, I I I  änsklassens frän 7 214 itill 7 160, 
IV  ärsklassens frän 7 266 tili 7 005 och V  ärsklas- 
sens frän 5 837 till 5 518, medan áter V I ärsklas­
sens elevantal ökades frän 5 079 t ili  5 149. Läsäret 
■ 1.925— 26 minskades elevantalet pä alla ärsklasser.
D im issionsöetyg  erihöllo läsäret 1926— 27 5 0 7 5  av  
5 149 elever & V I anäklassen. Under föregäende läs­
är var antalet elever, som erhällit dimissiombetyg, 
5 018 av 5 079 elever ä  högsta arsklassen. Läsäret
1924— 25 voro anotsvarande siffcror resp. 5 452 och 
5 503 samt läsäret 1915— 17 resp. 4 249 och 4  318-
V arsinaisia luokkaopettajia  oli lukuvuonna 1926 
— 27 yhteensä 1197 , n iistä 330 m iestä ja  867 
naista. Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut oli­
vat 1 248, 344 ja  904, joten siis  opettajien luku 
väheni ensinmainittuna lukuvuotena 51:llä , nim it­
täin 14 miehellä ja  37 naisella. Lukuvuonna
1924— 25 oli opettajien luku 1 284, siitä miehiä 352 
ja  naisia 932. Kun lukuvuonna 1916— 17 opetta­
jia  oli kaikkiaan 1 249, joista miehiä 322 ja  naisia  
927, on siis heidän lukunsa vähentynyt kymme­
nessä vuodessa 52:11a, m iesopettajien luvun tällöin  
lisääntyessä 8:11a ja naisopettajien luvun vähen­
tyessä 60 :llä. —  Virkakelpoisuustodistnsta vailla  
olevien opettajien luku oli lukuvuonna 1926— 27 
27, edellisenä lukuvuotena 33, lukuvuonna 1924— 25 
40 ja  lukuvuonna 1916— 17 73.
Seuraava taulukko esittää kaupunkien kansakou­
lujen menot viime kalenterivuosina ynnä kalenteri­
vuonna 1916.
Antalet egentliga klasslarare var lásáret 1926—• 
,27 in,alies 1197 , darav.330 m anliga och 867 kvinn­
liga  larare. Under foregaende lasár voro motsva- 
rande siffror 1 248, 344 oeh 904, varfor alltsá  an­
talet larare minskades under forstnamnda lasár 
med 51, namligen med 14 manliga och 37 kvinnliga  
larare. Lásáret 1924— 25 var antalet larare 1 284, 
darav 352 manliga och 932 kvinnliga larare. Dá  
lararnas antal lasaret 1916— 17 var inalles 1249 , 
varav 322 manliga oeh 927 kvinnliga, har alltsá  
deras antal m inskats under tio ár med 52, och har 
antalet manliga larare hárvid okats med 8, medan 
antalet kvinnliga larare nedgátt med 60. -— Kom - 
petensin tyg  fo r  larartjcinst saknade 27 larare la s­
aret 1926—,27, foregdende lasar 33, las&ret 1024—  
25 40 och lasáret 1916— 17 73 larare. ■
Eoljande tabell angiver utgifterna for stadernas 
folkskolor under de señaste kalenderáren samt ka- 
lenderáret 1916.
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Menot markkaa. — tltgifter mark. 
Dépenses en marcs.
Kalenterivuosi.
Kalenderâr.
Année civile.
Palkkaus. 
Avlöning. 
Appointements: Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
; 
Vanne 
och 
belysning.
C
hauffage, 
éclairage.
1 
Vuokra. — 
H
yra. 
. 
Loyer.
! 
K
oulutalojen 
korjaus.
: 
Rem
ont 
av 
skolhusen. 
Réparations.
1 
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto, 
i 
Inventorier, under^isningsm
ateriel 
1 
och 
bibliotek.
i 
Articles 
d'inventaire, m
atériel 
, 
d'enseignem
ent, bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat­
teita, kirjoja 
y. m.) raha-arvoltaan. 
Stipendier 
o. understödätelever(kläder, 
böcker 
m
.m
.) 
efter 
penningvärde. 
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.) 
estimés 
en 
argent.
? 
M
uita 
m
enoja. — 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.Opettajien. 
At 
lärare. 
des 
m
aîtres.
i ' 
M
uiden 
virkailijain. 
\ 
At 
övrig 
personal, 
j 
des 
autres 
membres 
du 
| 
personnel.
1926........................ 46 474 034 4 772 291 3335  694 1600 481 2 359 028 1 960 222 5 435 994 3 850 980 69 788 724
1925........................ 46 337 538 4 811 729 3 316 450 1 452 550 2 658 886 1 746 665 6 681 435 3 284 967 70 290 220
1 9 2 4 . . . . ................ 43 742 135 4 329 818 3 756 008 1 211166 2 629 212 2 214 478 5 287 699 3 499 953 66 670 469
1923......................... 40 812 842 3 771110 3 412 521 863 926 1 621 943 1 325 214 5 065 802 2 074 994 58 948 352
1922........................ 35 414 768 3 229 887 3127  826 761102 1 352 332 1 201 716 5 076 532 2 082 711 52 246 874
1921......................... 31 478 114 2 458 435 2 969 259 610 483 1 318  813 145 9  303 4 412 982 213 9  270 46 846 659
1920......................... 21 805 108 1 759188 2 363 485 347 196 1 009 542 734 351 3 473 515 1 405 802 32 898187
1916........................ 3 803 565 342 052 394 622 219 322 128 109 170 150 410 343 340 084 5 808 247
K uten edelläoleva taulukko osottaa, tekivät kau­
punkien kansakoulujen menot —  arvioitua vuokraa 
lukuunottamatta ■— kalenterivuonna 1926 69 788 724 
mk ja  vuonna 1925 70 290 220 mk. Menot väheni­
vät siis ensinmainittuna vuotena jälkimmäiseen 
verrattuna 501496 mk:11a eli 0 .7% . Tätä ennen 
ne olivat ainakin nim ellisesti lisääntyneet monen 
vuoden .ajan. N iinpä lisäys vuodesta 1924 vuo­
teen 1925 teki 3 619 751 mk eli 5.4 %. Vuonna 
1916 kokonaismenot olivat 5 808 247 mk eli nykyi-
Säsoni ur tabellen liär ovan framgär, uppgingo  
ntg iftern a  för städeruas folkskolor ■— oavsett be- 
räknade hyror —  kalenderäret 1926 t ili  60 7>88 724 
mk och är 1925 tili 70 209220 mk. U tg iftem a  
minskades alltsä under förstnämnda är i jäm förelse 
med det föregäende med 50ll 406 mark eller 0.7 % . 
H ärförinnan hade de, ätminstone nominellt, ökats 
under mänga är. S&lunda var ökningen frän är 
1924 tili är 1925 3 619 751 mk eller 5.4 % . Är 
1916 voro de totala utgifterna 5 808 247 mk eller
K ansanopetustilasto  —  F oïkskolsta tistik  1926— 27.
É conom ie des écoles p r im a ire s  des v illes . D épenses.
2
siksi kultamarkoiksi muunnettuna ’) 32 119 006 mk. 
Menojen kasvu kymmenessä vuodessa teki siis ny­
kyisissä kultamarkoissa laskettuna 37 669 118 mk 
eli 117.S %. Suurin menoerä, palkkaus, teki vuonna 
1926 73.4 % kokonaismenoista, edellisenä vuotena
72.8 % , vuonna 1924 72.l  % ja  vuonna 1916
71.4 % . Toiseksi suurin menoerä, jonka muodos­
tivat' kansakoulujen „puhtaat sosiaaliset m enot” , 
s. o. oppilaille annetut koulutarpeet, stipendit 
y. m. s., oli vuonna 1926 7.8 % kokonaismenoista, 
edellisenä vuotena 9.5 %, vuonna 1924 7.9 %  ja  
vuonna 1916 7.1 % . Kokonaismenot tekivät keski­
määrin oppilasta kohden") vuonna 1926 1 860 mk, 
edellisenä vuotena 1791 mk, vuonna 1924 1631  
mk ja  vuonna 1916 139 mk eli nykyisissä kulta- 
markoissa 769 mk. Menot oppilasta kohden ovat 
säännöllisesti kasvaneet viime vuosina. Edelläm ai­
nitut „puhtaat sosiaaliset menot ’ ’ tekivät sanot­
tuina vuosina keskimäärin oppilasta kohden 145 
mk, 170 mk, 129 mk ja  10 mk eli nykyisissä kul­
tamarkoissa 55 mk.
Seuraava taulukko esittää kaupunkien kansa­
koulujen tulot viime kalenterivuosina ynnä kalen­
terivuonna 1916.
alltaâ i nuvarande guldmark i) 32i T19 606 mk. Ok- 
ningen i u tgifter under tio ár utgjorde alltsá ut- 
riiknat i nuvarande guldmark 37 669 118 mk eller
117.3 %. Den storsta utgiftsposten, avloningarna, 
utgjorde ár 1926 73.4 % av sam tliga utgifter, áret 
dárforimnan 72.8 %, ár 1924 72.1 %  oeh ár 1916
71.4 % . Den náststorsta utgiftsposten, som bilda- 
des av folkskolornas „rent sociala utgifter ’ ’, d. v. s. 
át eleverna utdelade skolmaterialier, stipendier o. 
dyl., uppgick ár 1926 till 7.8 %  av de totala utgif- 
terna, foregáende ár till 9.5 %, ár 1924 till 7.9 % 
oeh ár 1916 till 7.1 % . De totala u tg iftem a  ut- 
gjorde i medeltal per elev 2) ftir 1926 1.860 mk, f  orc- 
gáende ár 1 791 mk, ár 1924 1 631 mik och ár 1916 
139 mk eller i nuvarande guldmark 769 mk. Ut- 
gifterna per elev ha regelm assigt stegrats de se­
ñaste áren. De nyssnamnda „rent sociala u tgif- 
terna ’ ’ utgjorde sagda ár i  medeltal per elev 145 
mk, 170 mk, 129 mk och 10 mk, sistnámnda belopp 
i nuvarande guldmark 55 mk.
E.oljande tabell utvisar folkskolornas i staderna 
inkomster under de señaste kalenderâren samt ka- 
lenderáret 1916.
Economie des écoles prim a ires des villes. Recettes.
Kalenterivuosi.
Kalenderär.
Année civile.
Tulot markkaa. — Inkomster mark. 
Recettes en marcs.
Kunnalta.
Av kommunen. 
Subvention communale.
Valtiolta. 
Av staten. 
Subvention de 
l ’État.
Oppilaiden
koulumaksut.
Elevernas
skolavgifter.
Finances 
scolaires 
des élèves.
Muita tuloja, 
övriga 
inkomster.
Autres recettes.
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Itahassa. 
Kontant. 
En argent.
Luonnossa, 
raha-arvoltaan. 
In natura, efter 
penningvärde.
En nature 
(valeur évaluée 
en argent).
1926........................ 48 883 868 676 587 18 386 558 1174043 667 668 69 788 724
1925......................... 50 323 964 523 445 18199 053 627 362 616 396 70 290 220
1924......................... 48 214 145 349 083 16 717 526 403 519 986 196 66 670 469
1923......................... 42 206 150 427 921 15 341 697 258 475 714109 58 948 352
1922......................... 36 211 938 329107 14 791 750 287 695 626 384 52 246 874
1921........................ 34 263 832 389 684 10 808 007 260 383 594 786 46 316 692
1920........................ 24 366 702 233 762 7 420 890 220 071 657146 32 898 571
1916......................... 5 464 551 218 587 9 239 40 030 247 736 5 980 143
Kalenterivuonna 1926 kaupunkien kansakoulu- K alendem ret 1926 utgjordes av stadsfolkskolor- 
jen ttdo ista  oli 71.o % kuntien avustusta, 26.4 % nas inkom ster 71.0 % av kommunala uaderstöd,
valtioapua3) ja  loput 2.6 % oppilasmaksuja y. m. 26.4 % av statsunderstöd3) och äterstoden, 2.6 %,
’) Muuntamiskertoimena 5.53 (vrt. T ilastokat­
sauksien artikkelia n :o  5 1927).
-) Kalenterivuoden keskimääräinen oppilasluku
on saatu ottam alla saman kalenterivuoden ja  seu- 
raavan kalenterivuoden helmikuun 1 päivien oppi- 
laslukujen keskimäärä.
3) Kansakoulujen kustannuslain mukaan, joka
astui voimaan elokuun 1 p :nä 1921, saivat kaupun­
g it V 4 kansakoulumenoista „yleisistä varoista” .
') Om räkningskoefficient 5.53 (jm fr. artikeln i  
n :o  5 av Statistista, översikter för är 1927.)
3) M edelantalet elever per kalenderär har erhäl- 
lits genom att taga m edeltalet av elevantalet den
1 februari vederhörande är sam t av s iffran  för
samma datum följande är.
3) E nligt lagen om folkskolornas ekonomi, som 
trädde i kraft den 1 augusti 1921, bestridas 1/ 4. av 
städernas utgifter för folkskolorna ur „allmänna 
rnedel. ’ ’
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tuloja. Edellisenä vuotena vastaavat suhdeluvut 
olivat 72.3 % , 25.9 % ja 1.8 % , vuonna 1924
72.8 %, 25.1 %  ja 2.1 % sekä vuonna 1916 95.0 %, 
0.2 %  ja  4.8 % . Kuntien avustus väheni vuonna 
1926 edelliseen vuoteen verrattuna 50 847 409 
mk:st.a 49 560 455 m k:aan, siis 1 286 954 m k:lla  
eli 2.5 %, kun taas valtioapu kasvoi samaan aikaan 
18 199 053 m k:sta 18 386 558 m k:aan, siis 187 505 
mk :11a eli 1.0 % . Kuntien osuus teki keskimäärin 
oppilasta kohden vuonna 1926 1 321 mk (siitä  ra­
hassa 1 303 m k), vuonna 1925 1295  mk (siitä  ra­
hassa 1282  m k), vuonna 1924 1 188 mk (siitä  
rahassa 1 180 mk) • sekä vuonna 1916 136 mk 
(siitä  rahassa 131 mk) eli nykyisissä kultamar- 
koissa 752 mk (siitä  rahassa 724 mk). Samoina 
vuosina oli valtioapu keskimäärin oppilasta kohden 
490 mk, 464 mk, 409 mk, ja  0.2 mk eli nykyi­
sissä kultamarkoissa 1 mk. .
av elevavgifter m. fl. inkomster. Föregäende är 
voro motsvarande relationstal 72.3 c/c, 25.9 %  och
1.8 % , är 1924 72.8 % , 25.1 %  och 2.1 % sam t är 
1916 95.0 % , 0.2 %  och’4.8 %. Kommunernas bi­
drag minskades är 1926 jäm fört med föregäende är 
frän 50 847 409 mk tili 49 560 455 mk, alltsä med 
1 2 8 6  954 mik eller 2.5 %, medan äter statens bi­
drag' sam tidigt ökades frän 18 109 053 mk tili 
18 386 558 mk, alltsä med 187 505 mk eller 1.0 %■ 
Kommunernas andel utgjorde i genomsnitt per elev 
för är 1926 1 321 mk (därav i penningar 1 303 m k), 
är 1925 1 295 mk (därav i penningar 1 282 m k), är 
1924 1 188 mk (därav i penningar 1 180) sam t är 
1916 136 mk (därav i  penningar 131 mik), sist- 
nämnda belopp i  guldmark 752 mk ((därav i pen­
ningar 724 mk). Under samma är var statsunder- 
stödet i  medeltal per elev 490 mk, 464 mk, 409 mk 
och 0.2 mk eller i nuvarande guldmark 1 mk.
Maalaiskuntien yläkansakoulut.
Seuraava taulukko esittää maalaiskuntien koulu­
piirien luvun sekä yläkansakoulujen luvun opetus­
kielen mukaan viime lukuvuosina ynnä lukuvuonna 
1916— 17.
Landskommunernas högre folkskolor.
Nedanstäende tabell utvisar antalet skoldistrikt 
i landskonrmunerna samt antalet högre folkskolor 
efter undervisningsspräk under de señaste läsären 
samt läsäret 1916— 17.
Ecoles prim aires supérieures des com m unes rurales. N om bre de districts scolaires et d'écoles.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Koulujen luku opetuskielen mukaan. 
Antal skolor efter undervisningsspräk. 
Nombre des écoles par langue d’enseignement.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Koko luku. 
Hela antalet. 
Total.
Suomenkielisiä.
Finsksprâkiga.
Finnoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suomen­
ruotsin-
kielisia.
Finsk-
svensk-
sprâkiga.
Bilingues.
Venäjän­
kielisiä.
Rysk-
sprâkiga.
Russes.
1926— 1927............................. 5612 4 670 !) 4 148 r)b W 2 5
1925—1926............................. 5 585 4 548 4 029 512 2 5
1 9 2 4 -4 9 2 5 ............................. 5 320 4 434 3 914 511 4 5
1923—1924............................. 4 743 4 301 3 792 500 4 5
1922— 1923............................. 4 317 4158 3 667 480 6 5
1921— 1922............................. 4173 3 938 3 459 467 9 3
1920—1921............................. 4 078 3 773 3 300 461 9 3
1916—1917............................. 3 672 3 391 2 934 447 10 •
K oulupiire jä  oli lukuvuonna 1926— 27, kuten 
edelläoleva taulukko osottaa, 5 612. Lukuvuoteen
Antalet skoldistrilct var läsäret 1926—27, säsom  
förestäende tabell utvisar, 5 612. Jäm fört med
*) Taululiitteessä n:o  X II  1 suomen-ruotsin- 
kielmen koulu, jossa oppilaiden enemmistö oli suo­
menkielisiä, ja  venäjänkieliset koulut, luvultaan 5, 
on luettu suomenkielisiin kouluihin. Kuotsinkielis- 
ten koulujen joukkoon on taas laskettu 1 suomen- 
ruotsmkielinen koulu, jonka oppilaiden enemmistö 
oli ruotsinkielisiä.
f) I  tabellbilagan n : o X II  har 1 finsk-svensk- 
spräkig sk ola, där m ajoriteten av ele verna var 
finskspräkig samt de ryskspräkiga skolorna, 5 tili  
antalet, hänförts tili de finskspräkiga skolorna. 
T ili de svenskspräkiga skolorna (äter har räknats 1 
finsk-svenskspräkig skola, där majoriteten var 
svenskspräkig.
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1925— 26 verrattuna lisääntyi niiden luku ainoas­
taan 27 :llä, kun taas lisäys oli edellisinä luku­
vuosina ollut monin verroin suurempi. Lukuvuo­
desta 1920— 21, siis viim eisestä lukuvuodesta ennen 
oppivelvollisuuslain voimaanastumista, lukuvuoteen
1926— 27 on koulupiirien luku kasvanut 1 5 3 4 :llä  
sekä viime kymmenvuotiskautena 19 4 0 :llä . N yt  
käsiteltävänä olevana lukuvuotena oli koulupiireistä 
suomenkielisiä 5 062 ja  ruotsinkielisiä 550. Luku­
vuoteen 1925— 26 verrattuna lisääntyi edellisten 
luku 26:11a ja  jälkimmäisten l: l lä .
Yläkansakouluja  oli lukuvuonna 1926— 27 kaik­
kiaan 4 670 ja  edellisenä lukuvuotena 4 548, joten  
lisäys teki nyt käsiteltävänä olevana lukuvuotena 
122. Lukuvuodesta 1916— 17 lähtien on yläkansa­
koulujen luku kasvanut 1 2 7 9 :llä , josta määrästä 
897 tulee oppivelvollisuuslain voimaanastumisen 
jälkeiselle ajalle. K ouluista oli lukuvuonna 
1926— 27 suomenkielisiä 4 148, ruotsinkielisiä 515, 
suomen-ruotsinkielisiä 2 ja  venäjänkielisiä 5. Lu­
kuvuonna 1925— 26 vastaavat luvut olivat 4 029, 
512, 2 ja  5, joten siis suomenkielisten koulujen luku 
lisääntyi lukuvuonna 1926— 27 119:llä  ja  ruotsin­
kielisten 3:11a, suomen-ruotsinkielisten ja  venäjän­
kielisten koulujen luvun pysyessä entisellään. Oppi­
velvollisuuslain voimaanastumisen jälkeen on suo­
menkielisten koulujen luku kasvanut 848:11a eli
25.7 % ja  ruotsinkielisten 54:llä  eli 11.7 %. Viime 
kymmenvuotiskautena lisääntyi suomenkielisten kou­
lujen luku 1 2 1 4 :llä  eli 41 .4%  ja  ruotsinkielisten  
68:11a eli 15.2 %. Suomenkielisten ja  ruotsinkie­
listen yläkansakoulujen lukumäärän suhde oli luku­
vuonna 1926— 27 81: 10, edellisenä lukuvuotena 
79: 10, lukuvuonna 1920— 21 72: 10 ja  lukuvuonna 
1916— 17 66: 10. N yt käsiteltävänä olevana luku­
vuotena oli suomenkielisistä koulupiireistä yläkan­
sakoulua vailla noin 18.0 % ja  ruotsinkielisistä
6.2 %. Lukuvuonna 1925— 26 vastaavat prosentit 
olivat 20.0 ja  6.0.
Yläkansakouluista oli lukuvuonna 1926— 27 va r­
sinaisia  (36-viikkoisia) 4 216 ja  su p iste ttu ja  (28- 
viikkoisia) 454. Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna 
on edellisten luku vähentynyt 31:llä  ja  jälkim ­
mäisten lisääntynyt 153:11a. N yt käsiteltävänä 
olevana lukuvuotena oli varsinaisista yläkansakou­
luista suomenkielisiä 3 763, ruotsinkielisiä 448, suo­
men-ruotsinkielisiä 1 ja  venäjänkielisiä 4 sekä su­
pistetuista suomenkielisiä 385, ruotsinkielisiä 67, 
suomen-ruotsinkielisiä 1 ja  venäjänkielisiä 1.
Yläkansakoulujen oppilasmäärä ryhmitettynä 
opetuskielen ja  iän mukaan viime lukuvuosina 
ynnä lukuvuonna 1916— 17 näkyy seuraavasta tau­
lukosta.
lasáret 1925— 26 oka des deras antal med endast 27, 
medan áter okningen under de foregáende lasáren 
varit mángfaldi/gt storre. Frán lasáret 1920— 21, 
alltsá det eista lasáret forran laropliktslagen trádde 
i kraft, till lasáret 1926— 27 har skoldistriktens an­
tal vuxit med 1 6'34 samt under señaste tioársperiod  
med 1 940. Under foreliggande lásár voro av skol- 
distrikten 5 062 finsksprákiga och 550 svensksprá- 
kiga. Jám fort med lasáret 1925— 26 okades de 
forras antal med 26 och de señares med 1.
H ögre follcskolor funnos under läsäret 1926— 27 
till ett antal av inalles 4 670 mot 4 548 foregáende  
läsär, varför ökningen under foreliggande läs- 
är utgjoTde 122. Sedan läsäret 1916— 17 har an- 
talet högre folkskolor vuxit med 1 279, av vilket an­
tal 897 faller pä tiden efter det läropliktslagen trätt 
i kraft. Av skolorna voro läsäret 1926— 27 4 148 
finsksprákiga, 515 sveasksprákiga, 2 finsk-svensk- 
sprákiga och o ryskspr&kiga. Läsäret 1925— 26 
voro motsvarande siffror 4 029, 512, 2 och 5, varför 
alltsa antalet finsksprákiga skolor läsäret 1926—27 
ökats med 119 och antalet svenskspräkiga med 3, 
medan antalet finsk-svenskspräkiga och rysksprft- 
kiga förblivit oförändrat. Sedan läropliktslagen  
trätt i kraft, har antalet finsksprákiga skolor ökats 
med 848 eller 25.7 % och antalet svenskspräkiga 
med 54 eller 11.7 %. Under señaste tioársperiod  
ökades de finsksprákiga skolornas antal med 1 214 
eller 41.4 % och de svenskspräkigas med 68 eller
15.2 %. Fönhällandet mellan de finsksprákiga och 
svenskspräkiga högre folkskolorna var läsäret 1926 
— 27 81:10, läsäret därförinnan 79:10, läsäret 1920 
— 21 72:10 och läsäret 1916— 17 66:10. Under 
föreliggande läsär saknade av de finsksprákiga 
skoldistrikten omkring 18.0 % högre folkskola, av 
de svenskspräkiga 6.2 %. Läsäret 1925— 26 voro 
motsvarande procenttal 20.o och 6.C.
Av de högre folkskolorna voro läsäret 1926—-27 
4 216 egentliga  sädana (med 36 veckors kurs) och 
454 skolor med förkortad  lärokurs (28 veckors 
kurs). I  jäm förelse med läsäret 1925— 26 liar de 
foregäendes antal nedgätt med 31 ooh de señares 
ökats med 153. Under föreliggande läsär voro av  
de egentliga högre folkskolorna 3 763 finsksprá­
kiga, 448 svenskspräkiga, 1 finsk-svenskspräkig och 
4 ryskspr&kiga samt av skolorna med förkortad lä- 
rokurs 385 finsksprákiga, 67 svenskspräkiga, 1 
finsk-svenekspräkig och 1 ryskspräkig.
■Skolornas elevantal under de señaste lasaren samt 
läsäret 1916— 17, fördelat efter undervianingsspräk, 
och álder, framgär ur följandc tabell.
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Ecoles prim aires supérieures des com m unes rurales. Nombre d élèves d'après la langue d'enseignem ent
et d ’après l’âge
j Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
Année scolaire.
Kaikkiaan
Inalles.
Nombre
total.
Opetuskielen mukaan.
Efter undervisningsspräk. 
D'après la langue d’enseignement.
Iän mukaan. — Efter âlder. 
D ’après l ’âge.
Suomenkiel. kouluissa. 
I finsksprâk. skolor. 
Dans les écoles finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. 
I svensksprâk. skolor. 
Dans les écoles suédoises.
7—8 vuotiaita. 
7—8 âr. 
7—8 ans.
9—12 vuotiaita. 
9-12 âr. 
9—12 ans.
13 v. 
täyttäneitä. 
Eyllda 13 âr.
13 ans révolus
1926— 1927 .. 219 053 *) 199 194
° //o
90.9 2) 19 859
«/10
9.1 1193
°/10
0.5 167 542
°/h
76.5 50 318
<*/h
23.0
1925—1926 . . 220 274 199 886 90.7 20388 9.3 1178 0.5 166 019 75.1 53 077 24.1
1 9 2 4 -1 9 2 5  .. 228 801 207 839 90.8 20 962 9.2 168985 73.9 59 816 26.1
1923— 1924 . . 230 670 209483 90.8 21187 9.2 170 347 73.8 60 323 26.2
1922—1923 .. 235 603 214 395 91.0 21 208 9.0 173 691 73.7 61 912 26.3
1921—1922 . . 226 666 205 967 90.9 20 699 9.1 168 793 74.5 57 873 25.5
1920—1921 .. 191148 172 528 90.3 18 620 9.7 143 672 75.2 47 476 24.8
1916—1917 . . 157 215 139 790 88.9 17 425 11.1 118 421 75.3 38 794 24 7
O ppilaita  oli maalaiskuntien yläkansakouluissa 
lukuvuonna 1920— 27 kaikkiaan 219 053. E delli­
senä lukuvuotena oppilasmäärä oli 220 274, joten  
siis vähennys teki nyt käsiteltävänä olevana luku­
vuotena 1 221 eli O.o % . K uten edelläoleva tau­
lukko osottaa, on oppilasmäärä jatkuvasti alentu­
nut lukuvuodesta 1923— 24 alkaen oltuaan sitä  
edellisenä lukuvuotena suurimmillaan, nim ittäin  
235 603:ssa. Lukuvuonna 1926— 27 oli oppilas­
määrä 61 838 eli 39.3 %  suurempi kuin kymmenen 
vuotta aikaisemmin. —  Lukuvuonna 1926— 27 kävi 
oppilaista suomenkielisissä kouluissa 199194 eli
90.9 % ja  ruotsinkielisissä 19 859 eli 9.1 %. V as­
taavat luvut olivat lukuvuonna 1925— 26 199 886 
e li 90.7 % ja  20 388 eli 9.3 %, joten siis oppilas­
määrä väheni ensinmainittuna lukuvuotena suomen­
kielisissä kouluissa 692:11a eli 0.3 % ja  ruotsinkie­
lisissä  529:llä  eli 2.6 % . Ruotsinkielisissä kouluissa 
oli siis oppilasmäärän väheneminen nyt käsiteltä­
vänä olevana lukuvuotena suhteellisesti monin ver­
roin suurempi kuin suomenkielisissä. Jos taas 
otamme huomioon lukuvuoden 1922— 23 jälkeen ta ­
pahtuneen oppilasmäärän vähenemisen, oli tämä 
suomenkielisissä kouluissa suhteellisesti suurempi 
kuin ruotsinkielisissä. Lukuvuonna 1916— 17 kävi 
oppilaista suomenkielisissä kouluissa 139 790 eli
88.9 % ja  ruotsinkielisissä 17 425 eli 11.l % . K ym ­
menessä vuodessa suomenkielisten koulujen oppi­
lasmäärä on siis kasvanut 59 404:llä  eli 42.5 % ja  
ruotsinkielisten 2 434:llä  eli 14.0% . Tänä aikana 
tapahtunut suomenkielisten koulujen oppilasmää-
’) Tähän on luettu 1 suomen-ruotsinkielisen kou­
lun oppilaat, joiden enemmistö oli suomenkielisiä, 
sekä 5 venäjänkielisen koulun oppilaat.
2) Tähän on luettu 1 suomen-ruotsinkielisen kou­
lun oppilaat, joiden enemmistö oli ruotsinkielisiä.
E levantalet i landskommunernas hqgre folkskalor 
läsäret 1926—27 var in'alles 219 053. Föregäende 
läsär var elevantalet 22,0 274, varför en minskning  
ägt rum under föreliggande läsär; den utgjorde 
1221  eller 0.6 %. Säsom förestäende tabell ut- 
visar, har elevantalet utan avbrott minskats frän  
och med läsäret 1923— 2,4 efter att läsäret därför- 
innan n&tt sin kulmen, 235 603. Läsäret 1926— 27 
översteg elevantalet med 61 838 eller 39.3 % samma 
siffra  tio är tidigare. —  Läsäret 1926— 27 besökte 
av eleverna 199 194 eller 90.9 % finskspräkiga  
skolor och 19 859 eller 9.1 %  sveniskspräkiga. Mot- 
sviarande sifiror läsäret 1925— 26 voro 190 886 eller
90.7 % sarot 20 388 eller 9.3 %, vadan elevnume­
rären förstnämnda läsär medgiok i  de finskspräkiga  
skolorna med 6:92 eller 0.3 % och i de svensksprä- 
kiga med 529 eller 2.6 %. I  id,e isvenskspräkiga 
skolorna var alltsä nedgängen i elevantalet för  
föreliggande läsär förh&llandevis mängdiubbelt 
större än i  de finskspräkiga. Om man äter beiaktar 
den sedän läsäret 1922— 23 försiggangna minsk- 
ningen i elevnumerären, vaT denna i  de finsksprä­
kiga skolorna relativt taget större än i de svensk- 
spräkiga. Läsäret 1916— 17 besökte av eleverna 
139 790 eller 88.9 % de finskspräkiga skolorna och. 
17 425 eller 11.l  %  de svenskspräkiga. P ä tio är 
har elevnumerären i de finskspräkiga skolorna alltsä  
vuxit med 59 404 eller 42.5 %  och i de svensksprä- 
kiga med 2  434 eller 14.0 %. A tt  under sagda tid  
ökningen i elevantalet i de finskspräkiga skolorna 
var relativt taget tredubbelt större än i de svensk-
ijH ä r i ingä eleverna i 1 finsk-svenskspräkig 
skola, där majoriteten var finskspräkig, sam t ele­
verna i 5 ryskspräkiga skolor.
2) H äri ingä eleverna i 1 finsk-svenskspräkig 
skola, där m ajoriteten var svenskspräkig.
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rän suhteellisesti lähes kolme kertaa suurempi li ­
sääntyminen ruotsinkielisten koulujen oppilasmää­
rän kasvuun verrattuna johtuu etupäässä siitä, että  
ensinm ainittujen koulujen luku on samaan aikaan  
kasvanut sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 
enemmän kuin viimemainittujen. Oppilasmäärän 
vähenemisestä lukuvuoden 1922— 23 jälkeen ja  kou­
lujen luvun jatkuvasta lisääntym isestä johtuu, että  
keskimääräinen oppilasluku on ruvennut sanotun 
lukuvuoden jälkeen laskemaan sekä suomenkieli­
sissä että ruotsinkielisissä kouluissa. Lukuvuonna 
1926— 27 tuli suomenkielistä koulua kohden keski­
määrin 48 oppilasta ja  ruotsinkielistä kohden 38. 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 50 
ja  40, lukuvuonna 1924— 25 53 ja  41, sitä edelli­
senä lukuvuotena 55 ja  42, lukuvuonna .1922— 23 
59 ja  44 ynnä lukuvuonna 1916— 17 48 ja  39.
Lukuvuonna 1926— 27 yläkansakoulujen oppi­
la ista  208 601 eli 95.2 %  kävi varsinaisissa  ja  
10 422 eli 4.8 % supistetu issa  kouluissa. E delli­
seen lukuvuoteen verrattuna varsinaisten yläkansa­
koulujen oppilasmäärä väheni 4 513:11a ja  supis­
tettujen lisääntyi 3 292:11a. N yt käsiteltävänä ole­
vana lukuvuotena kävi suomenkielisten yläkansa­
koulujen oppilaista 189 948 eli 95.4 % varsinaisissa  
ja  9 246 eli 4.0 % supistetuissa kouluissa. Ruotsin­
kielisissä kouluissa vastaavat luvut olivat 18 683 
eli 94.1 % ja  1 176 eli 5.0 %. Lukuvuoteen
1925— 26 verrattuna suomenkielisten varsinaisten  
yläkansakoulujen oppilasmäärä väheni 3 666:11a ja  
supistettujen lisääntyi 2 974 :llä. Tällöin oli ruot­
sinkielisissä varsinaisissa yläkansakouluissa oppi­
lasmäärän vähennys 847 ja  supistetuissa lisäys 318. 
Lukuvuonna 1926—=-27 oli oppilaita suomenkielistä 
varsinaista yläkansakoulua kohden keskimäärin 50 
ja  supistettua kohden 24. Ruotsinkielisissä kou­
luissa vastaavat luvut olivat 42 ja  18. Edellisenä  
lukuvuotena olivat nämä luvut suomenkielisissä 
kouluissa 51 ja  25 sekä ruotsinkielisissä 42 ja  19.
Iän mukaan jakaantui yläkansakoulujen oppilas­
määrä lukuvuonna' 1926— 27 seuraavalla tavalla: 
7— 8-vuotiaita oli 0.5 %, 9— 12-vuotiaita 76.5 %  
ja  13 vuotta täyttäneitä 23.o % . Kuten sivulla 13 
oleva taulukko osottaa, pysyi nuorimman ikäryh­
män suhdeluku entisellään edelliseen lukuvuoteen 
verrattuna, kun taas keskimmäisen ryhmän suhde­
luku hiukan kasvoi, vanhimman vastaavasti las­
kiessa. Edelläm ainitussa taulukossa on lukuvuonna
1924— 25 ja  sitä  edellisinä lukuvuosina ryhm itetty  
oppilaat 13 vuotta nuorempiin ja  13 vuotta täyttä­
neisiin, koska ikäryhmitystä jonkun verran muu­
tettiin  lukuvuonna 1925— 26. Lukuvuodesta 1923 
— 24 lähtien on ensinmainitun ryhmän suhdeluku 
jatkuvasti kasvanut, jälkimmäisen taas laskenut.
spräkiga beror främs-t därpä, att antalet av de 
förstnämnda skolorna sam tidigt tillväxte säväl 
absolut soni relatdvt taget mer än de sistnämnda. 
A-v elevantalets minskning sedan läsäret 1922-—23 
och den fortsatta ökningen i antalet skolor följer, 
att genom snittsantalet elever per skola begynt 
nedgä sedan nämnda läsär säväl i de finskspräkiga  
som sv.ensksprä'kig'a skolorna. Läsäret 1926—27 var 
medeltalet elever per skola 48 för de finskspräkiga 
och 3-8 för de sviensksptrakiga skolorna. Föregaende 
läsär voro motsvarande siffror 50 ooh 40, läsäret 
.1924—-25 53 och 41, läsäret -därförinnan 55 och 42, 
läsäret 1922— 23 59 och 44 samt läsäret 1916— 17 
48 och 39.
Läsäret 1926— 27 -besökte av d-e högre folkskolor- 
nas elever 208 601 eller 95.2 %  egentliga  folkskolor 
och 10 422 -eller 4.8 % folkskolor med förkortad  
lärokurs. I  jämiförelse med föregaende läsär ned- 
gick elevantal-et i de egentliga högre folkskolorna 
med 4 513, medan det ökades i skolorna med för- 
kortad lä-rokurs med 3 29-2. Und-er föreligga-nde 
läsär besökte av de finskspräkiga högre folkskolor- 
nas elever 189 948 eller 95.4 % egentliga och 9 246 
eller 4.6 %  skolor med Íiirkortíid lärokurs. I  de 
svenskspräkiga skolorna voro motsvarande siffror  
18 683 eller 94.1 % samt 1176  eller 5.9 %. I  jäm- 
förelse med läsäret 1925— 26 nedgiek elevantalet i  
de finskspräkiga egentliga högre folkskolorna med 
3 666, men ökiades -i skolorna med förkortad kurs 
med 2 974. Sam tidigt nedgiek elevnumerären i de 
svenskspräkiga egentliga högre folkskolorna med 
847 och ökades i skolorna med förkortad kurs med 
318. Läsäret 1926— 27 var antalet elever per skola 
i  de finskspräkiga egentliga högre folkskolorna i 
medeltal 50 och i skolorna med förkortad kurs 24. 
I  de svenskspräkiga voro motsvarande tal 42 och 
18. Under föregaende läsar voro dessa tal i de 
finskspräkiga skolorna 51 och 25 samt i de svensk­
spräkiga 42 och 19.
E fter  älder fördelade sig de högre folkskolornas 
elever läsäret 192-6— 27 pä följande sä tt: 7-—8-ärin- 
gar 0.5 % , 9— 12-äringar 76.5 %  och elever, som 
fy llt  13 är, 23.0 %. Säsom tabellen ä sid. 13 utvisar, 
höll sig  relationstalet för -den y-ngsta äldersgruppen 
oförändrad i jäm förelse med det föregaende läsäret, 
medan äter relationstalet för den mellersta gruppen 
nägot ökades och den äldsta gruppens s iffra  ned- 
gick i  motsvarande grad. I  förenämnda tabell ha 
eleverna för läsäret 1924— 25 och läsären därförin­
nan grupperats i elever under 13 är och elever, som 
fy llt  13 är, enär äldersgrupperingen nägot ändrats 
läsäret 1925-—26. Er. o. m. läsäret 1923—24: har 
relationstalet för den förstnämnda äldersgruppen 
fortgäende ökats, medan det äter nedgätt för den 
señare gruppen.
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,  Vanhempien säädyn mukaan on oppilaiden ryh­
m itys ollut viime lukuvuosina ynnä lukuvuonna 
1916— 17 seuraava:
Enliig't föräldrarnas stand föndelade sig  eleverna 
de senaste läsaren sam t läsäret 1916— 17 pä föl- 
jande sätt:
Écoles prirriaires supérieures des com m unes rurales. Élèves d 'après la condition  de leurs parents.
Lukuvuosi 
Läsär 
Année scolaire.
Oppilaat vanhempien säädyn mukaan — Eleverna efter föräldrarnas ständ. 
Condition des parents des élèves.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Nombre total 
des élèves.
Virkamiesten, suurliikk. 
harj. ja suurtilallisten 
lapsia.
Barn tili tjänste­
män, större näringsidkare 
och jordbrukare. 
Fonet., gros paysans 
et industriels.
Pientilallisten ja pien­
liikkeen harj. lapsia. 
Bam tili smäbrukare och 
mindre näringsidkare. 
Petits paysans et industriels.
Työväen y. m. lapsia. 
Barn tili arbetare m. fl. 
Ouvriers etc.
0//o 0/la °lIo
1926— 1927.................... 6 898 3.2 114 182 52.1 97 973 44.7 219 053
1925— 1926.................... 7 260 3.3 112 724 51.2 100 290 45.5 220 274
1924— 1925.................... 6 547 2.9 109 342 47.8 112 912 49.3 228 801
1923— 1924.................... 6 492 2.8 108 882 47.2 115 296 50.0 230 670
1922— 1923.................... 6 559 2.8 109 352 46.4 119 692 50.8 235 603
1921— 1922.................... 6 497 2.9 103 858 45.8 116 311 51.3 226 666
1920— 1921.................... 6 037 3.2 85081 44.5 100 030 52.3 191148
1916— 1917.................... 4 324 2.8 63 747 40.5 89 144 56.7 157 215
Oppilaista oli siis lukuvuonna 1926— 27 virka­
miesten, suurliikkeen harjoittajien ja  suurtilallis­
ten lapsia 6 898 eli 3.2 %, pientilallisten ja  pien- 
liikkeen harjoittajien lapsia 114 182 e li 52.1 % sekä 
työväen y. m. lapsia 97 973 eli 44.7 %. Edelliseen  
lukuvuoteen verrattuna väheni ensimmäinen ryhmä 
362:11a eli 5 .0% , toinen lisääntyi 1458:11a eli
1.3 % sekä kolmas väheni 2 317:llä  eli 2.3 %. K u­
ten edelläolevasta taulukosta selviää, on pientilal­
listen ja  pienliikkeen harjoittajien lasten luku ja t­
kuvasti kasvanut viime lukuvuosina, työväen las­
ten luvun säännöllisesti laskiessa. Tästä kehitys­
suunnasta, joka todennäköisesti on pääasiassa torp­
pien itsenäistym isen aiheuttama, johtuu, että  n y ­
kyään runsaasti puolet yläkansakoulujen oppilaista 
on pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lap­
sia. N yt käsiteltävänä olevana lukuvuotena oli 
yläkansakouluissa virkamiesten, suurliikkeen har­
joittajien  ja  suurtilallisten lapsia 2 574 eli 59.5 %, 
pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lapsia  
50 435 eli 79.1%  sekä työväen y. m. lapsia  
8 829 eli 9.9 % enemmän kuin kymmenen vuotta 
aikaisemmin.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osottaa koulu­
matkojen muutokset viime kymmenvuotiskautena.
Kuten taulukosta näkyy, kuului oppilaista luku­
vuonna 1926— 27 alle 3 km :n ryhmään 74.3 %, 
3— 5 km :n ryhmään 20.2 % ja  y li 5 kuun ryhmään
5.5 %. Lyhimmän matkan ryhmän suhdeluku on 
viime lukuvuosina jatkuvasti kasvanut, muiden ryh­
mien taas jatkuvasti laskenut, lukuunottamatta p i­
simmän matkan ryhmän suhdelukua nyt käsiteltä-
Av elevei-ina vorn läsäret 1926— 27 6 898 eller 3.2 
% barn till tjänstem än, större näringsidkare och 
jordbrukare, 114 182 eller 52.1 % barn till smabru- 
kare och mindre näringsidkare samt 97 973 eller 44.7 
% barn till arbetare m. fl. Jäm fört med föregäende 
läsär minskades den förstnämnda gruppen med 362 
eller 5.0 %, den andra tillväxte med 1 458 eller 1.3 
%, medan den tredje gruppen minskades med 2 317 
eller 2.3 % . Säsom ur ovan meddelade tabell fram- 
gär, har antalet barn till smäbrukare och mindre 
näringsidkare fortgäende ökats under de senaste 
läsären, medan arbetarbarnens antal regelmässigt 
nedgätt. Av denna utvecklingsriktning, som syn- 
barligen föranledes av torpens självständiggörande, 
torde bero, att för närvarande drygt hälften av de 
liögre folkskolornas elever äro barn till smäbrukare 
och mindre näringsidkare. Under föreliggande läsär 
översteg antalet barn till tjänstemän, större närings­
idkare och jordbrukare med 2 574 eller 59.5 % 
barnen tili smäbrukare och mindre näringsidkare 
med 50 435 eller 79.1 % samt barnen tili arbetare 
m. fl. med 8 829 eller 9.9 % motsvarande antal tio 
är tidigare.
Tabellen ä följande sida utvisar förändringarna 
i skolvägens längd under det senaste decenniet.
Säsom av tabellen framgär, tillhörde av eleverna 
läsäret '1:926— 27 74.3 % gruppem mindre än 3 km,
20.2 % gruppen 3— 5 km och i5.5 %  gruppen över 
5 km. Belationstalet för gruppen med den kortaste 
vagen har under de seniaste läsären fortgäende ökats, 
medan siiffrorna för de övriga grupperna nedgätt, 
om man undantager relationstalet för gruppen med
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vänä olevana lukuvuotena. Pääsyynä koulumatko­
jen  lyhenemiseen viime kymmenvuotiskautena on 
luonnollisesti ollut uusien koulujen perustaminen.
den längsta vägen föreliggande läsär. Huvudorea- 
ken t ili  att skolvägens längd föikorfcats under sist- 
lidna tioärsperiod har naturligtvis värit gimindläg- 
gandet av nya skolor.
Écoles prim aires supérieures des com m unes rurales. Longueur d u  trajet des élèves.
Oppilaita, joiden koulumatka oli:—Elever, vilka tili ekolau hade en väg pà: 
Élèves, dont la distance entre l’école et le domicile était: Oppilaita 
yhteensä 
Summa 
elever. 
Total des 
élèves.
Lukuvuosi.—Läsär. 
Année scolaire. aile 3 km. 
mindre an 3 km,
moins de 3 km.
3—5 km. 
3—5 km. 
entre 3 et 5 km.
yli 5 km. 
mera an 5 km. 
plus de 5 km.
0110 °/10 °/ / 0
1926— 1927 ..........................................
1925—19 2 6 ...........................................
1924— 1925...........................................
1923— 19 2 4 ...........................................
1922— 1923 ...........................................
1921—1922 ...........................................
1920— 1921...........................................
1916— 1917 ...........................................
162 674
163 221
165 672
166 069 
169 226 
161 261 
135 908 
111581
74.3
74.1
72.4
72.0 
71.8
71.2
71.1 
71.0
44.284 
45 052
50 343
51 272
52 421 
51 059 
42 457 
34 942
20.2
20.5 
22.0 
22.2 
22.3
22.5 
22.2 
22.2
12 095 
12 001
12 786
13 329
13 956
14 346 
12 783 
10.692
5.5 
5.4
5.6
5.8
5.9 
6.3
6.7
6.8
219 053
220 274 
228 801 
230 670 
235 603 
226 666 
191148  
157.215
Jos otamme huomioon koulumatkojen pituuden 
erikseen varsinaisissa ja  supistetuissa kansakou­
luissa, saamme seuraavat luvut. Lukuvuonna 192G 
— 27 kuului varsinaisissa yläkansakouluissa alle 
3 km :n ryhmään 74.4 % oppilaista, 3— 5 km:n 
ryhmään 20.1 % ja  yli 5 km :n ryhmään 5.5 %.  
Supistetuissa kouluissa vastaavat luvut olivat sa­
mana lukuvuotena 70.9 %,  21.9 % ja  7.2 % .  E del­
lisenä lukuvuotena oli lyhimmän matkan ryhmän 
suhdeluku varsinaisissa kouluissa 74.2 %, keskimäi- 
sen ryhmän 20.4 %  ja  pisimmän matkan ryhmän 
5.4 %, vastaavien lukujen ollessa supistetuissa kou­
luissa 72.4 %, 21.6 %,  ja  6.0 %. Kumpanakin lu­
kuvuotena alle 3 km :n ryhmä oli siis suhteellisesti 
jonkun verran suurempi varsinaisissa kouluissa kuin 
supistetuissa. Molemmissa muissa ryhmissä oli asian 
la ita  päinvastainen. Lukuvuonna 1926— 27 näyttä­
vät koulumatkat hiukan lyhentyneen varsinaisissa 
kansakouluissa edelliseen lukuvuoteen verrattuna, 
supistetuissa kansakouluissa taas pidentyneen. K ou­
lumatkojen suurempi pituus viimemainituissa kou­
luissa johtunee etupäässä siitä , että nämä koulut 
yleensä toim ivat harvemmin asutuilla seuduilla 
kuin varsinaiset kansakoulut.
Oppilasmäärän muutokset yläkansakoulujen eri 
vuosiosastoilla olivat lukuvuonna 1926— 27 edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna seuraavat: I  vuosi- 
osaston oppilasmäärä väheni 64 613: sta 64 288: aan, 
I I  vuosiosaston 56 323:sta 56 037:ään, I I I  vuosi- 
osaston 52 779:stä 52 453:een ja  IV  vuosiosaston 
46 559:stä  46 275:een. Myöskin lukuvuonna 1925 
— 26 tapahtui vähennystä kaikilla vuosiosastoilla.
Om vi taga i betraktande skolvägens längd sär- 
skilt für egentliga. skolor och sädiana med förkortad 
kurs, erhälla vi följande siffror. Läsäret 1926— 27 
tillhörde i  de egentliga högre folkskolorna 74.4 %  
av eleverna gruppen med en skolväg under 3 ibm,
20.1 %  gruppen 3— 5 km och 5.5 %  gruppen övex 
5 km. För skolorna mod förkortad kurs voro mot- 
svarande siffror samma läsär 70.9 %, 21.9 %  och 
7.2 %.  Föregäende läsär var r-elationstalet för  
gruppen med den kortaste vägen i de egentliga sko- 
iorna 74.2 % ,  för den m ellersta 20.4 %  och för  
gruppen med den längsta vägen 5.4 %, miedan mot- 
svaramde siffror  fö r  skolom a med förkortad kurs 
voro 72.4 %, 21.6 % och 6.0 %.  Under bägge Iäs- 
ären var gruppen med en väg under 3 km alltsä rela- 
tivt taget nägot större i ide egentliga s-kolorna än 
i  sadana med förkortad lärokurs. I  de bäda övriga 
grupperna var fönhäUandet det motsatta. Iüsänet 
19(26— 217 synes ßkolvägen ha mägot förkwrtats i  
jäm förelse med föregäende läsär i de egentliga  
folkskolorna, medam den äte-r iblivit längre i skolor 
med förkortad lärokurs. Sikolwägensi större längd i  
de sistnämmda skolo.rna torde främst bero därpä, 
att dessa skolor i allmänhet verka i glesare bebodda 
trakter än de egentliga folkskolorna,.
Elevantalet ä de högre folkskolornas olika axs- 
kurser undergick följande förändringar läsäret 1926 
— 27 i jäm förelse med föregäende läsär: elevantalet 
vid ärskurs I  minskades frän 64 613 tili 64 288, vid  
ärskurs I I  frän  56 323 tili 56 037, vid ärskurs I I I  
frän 52 779 tili 52 453 odh vid  ärskurs IV  frän  
46 559 tili 46 275. Även läsäret 1925— 26 hade en 
minskning in träffat ä  sam tliga ärskurser.
P äästötodistuksen  saaneiden luku oli lukuvuonna 
1926— 27 45 670, edellisenä lukuvuotena 45 934, lu­
kuvuonna 1924— 25 50 535 ynnä lukuvuonna 1916 
— 17 28 917.
Varsinaisia o p e tta jia  oli yläkansakouluissa luku­
vuonna 1926— 27 yhteensä 6 624, jo ista  5 958 toimi 
suomenkielisissä ja  666 ruotsinkielisissä kouluissa. 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 
6  532, 5 872 jä  660. Opettajien luku lisääntyi siis 
lukuvuonna 1926— 27 92:11a, siitä  suomenkielisissä 
kouluissa 86:11a ja  ruotsinkielisissä 6:11a. Luku­
vuonna 1916— 17 oli varsinaisia opettajia 4 572. 
Kymmenessä vuodessa heidän lukunsa on siis kas­
vanut 2 052:11a eli 44.9 %, siis suhteellisesti enem­
män kuin oppilasmäärä samana aikana (kts. 
sivu  13). Tämä johtuu uusien koulujen perusta­
misesta. K uten keskimääräinen oppilasluku kou­
lua kohden on pienentynyt viime lukuvuosina, on 
se  myös opettajaa kohden laskenut. Lukuvuonna 
1926— 27 tuli opettajaa kohden keskimäärin 33 
oppilasta, sekä erikseen suomenkielisissä kouluissa 
33 ja  ruotsinkielisissä 30. Edellisenä lukuvuotena 
vastaavat luvut olivat 34, 34 ja  31. Lukuvuonna 
1921— 22 oli keskimääräinen oppilasluku opettajaa  
kohden 39 ja  lukuvuonna 1916— 17 34. —  Tämä 
ju lkaisu  ei käsitä yksityiskohtaisem pia tietoja  opet­
tajista , sillä nämä tiedot julkaistaan vain joka 
to ise lta  lukuvuodelta.
Lukuvuonna 1926— 27 alottivat toimintansa seu- 
raavassa taulukossa mainitut uudet yläkansakoulut.
Under lasaret 1926— 2¡7 erhollo 45 670 elever di- 
m issionsbetyg, lasáret darforinnaai 45 934, lasaret
1924— 25 50 535 oeh lasaret 1916— 17 28 917.
Antalet egentliga liirare i  de hogre fodikskolorna 
utgjorde lasaret 1926— 27 inalles 6 624, varav 
5 958 anstallda vid finsksprákiga och 666 vid  
svenskspni,kiga ekolor. Foreg&ende lasar voro mot- 
svarande ta l 6 5.3*2, 5 87’2 och 660. -Antalet larare 
okiades «Munida lasaret 1026— 27 med 92, darav i 
finskspraikiga skolor med 86 och i svenskeprákigia 
med 6. Lasaret 1916— 17 var antalet egentliga la ­
rare 4 572. P á tio ár har deras antal alltsá vuxit 
med 2 052 eller 44.9 %, alltsá  relativt mer an elev- 
antalet under saturna tid  (se sid. 13). Detta beror 
pá inrattandet av nya skolor. Likasom antalet ele- 
ver per skola minskats pá de señaste aren, har det 
aven sjunkit i medeltal per larare. Lasaret 1926—  
27 kom ,per larare i  genomsnitt 33 elev-er samt sar- 
skilt for finsksprákiga skolor 38 och for svemsksprá- 
kiga 30 elever. Foregaende lasar voro motsvarande 
siffror 34, 34 och 31. Lasaret 1021— 22 var me- 
deltalet elever per larare .39 och lasáret 1916— 17 
34. —  Denna publikation inneháller icke mer detal- 
jerade uppgifter om lararna, enár dessa publiceras 
endast for vartanmat lasar.
Läsäret 1926—:27 begynte fö ljande i tabellen upp- 
räkmade nya högre folkskolor sin verksamhet.
Écoles nouvelles pendant Vannée scolaire 1926—27.
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, komraun och skola. 
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
' Uudenmaan lääni. — Nylands län.
Lohja — Lojo, Vohloinen ....................... i
Pusula, M arttila........................................... i —
Vihti, Ruskela ........................................... i —
Sibbo — Sipoo, Hindsby (yksit. priv.).. 
Borgä lk. — Porvoon mlk., Alho ..........
— 1
i —
Artjärvi (Artsjö), Villikkala....................... i —
Anjala, M uhniem i.......................................... i
Yhteensä — Summa -  Total 6 1
Turun-Porin lääni.— Äbo-B jörneborgs län.
Laitila, Salo ............................................... 1
7
Nagu — Nauvo, Simonbv ....................... 1 —
Kiikala, Rekijoki ....................................... 1 —
Ulvila (Ulfsby), N iitty m aa ....................... 1 —
Eura, Tura järvi........................................... 1 —
Ikaalinen, Leppäsjärvi............................... 1 —
Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola.
Département, commune et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svens kspràkiga. 
Suédoises.
i
i _
i __
i __
i _
i —
Nousiainen, Paistanoja ............................. i —
Yhteensä — Summa — Total 
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
Vesilahti Säijärvi.......................................
13
1
1
1
1
1
1
Kuhmalahti, Kivisalmi............................... 1
Padasjoki, P o ra sa ....................................... 1
Koski, Pihkasalmi....................................... 1
Yhteensä — Summa — Total 9 —
K ansanopetustilasto  —  F olkskolsta tistik  1926— 27.
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Lääni, kunta ja  koulu.
Län, kommun och skola. !
Département, commune et école. j
Î
Suom
enkielisiä.
Finskapräkiga.
Finnoises.
I 
R
uotsinkielisiä. 
1 
Svenskspr&
kiga. 
1 
Suédoises.
Veteli (Vetil), Polso ................................... 1
Kaustinen (Kaustby), K o la ....................... 1
[Jllava, H anhisalo....................................... 1 —  i
Kuortane, Isomäki ................................... 1 —
Ätsäri, H u ik u ri........................................... 1 — :
» Alastaipale ................................... 1 —
Laukaa, Kuhajärvi ................................... 1
» Mannila ....................................... 1 —
Petäjävesi, Tuohim äki............................... 1
Pvlkönmäki, K u k k o ................................... 1
Karstula, Purola ............................... 1 —
Kivijärvi. Heinolahti............................ 1 —  ,
Viitasaari, Suovanniemi ...................... 1 —  i
Yhteensä — Summa — Total 23 j 
2
5 ! — <\
8 1
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Lumijoki, H irvasniem i......................... —
Oulujoki, Korvenkylä . . . .................... —  i
Muhos, Pyhänsivu............................... -  1
Utajärvi, Ahmaskylä............................
Ylilniminki, Vepsä............................... —
Kuusamo, K antoniem i......................... —
» Vuotunki...................................... —
Sievi, Kallio ............................................................................................... —
Oulainen, Mäyrä ....................................... —
Saloinen, Palo ........................................... —
Rantsila, L eppä lä ....................................... —
Hailuoto (K&rlö), Kaartotie....................... —
Haapajärvi, Tiito .......................................
Nivala, A h d e ................................................
—
—
Paltamo, Melalahti ................................... —■
» H ärm änm äki............................... .— .
Vuolijoki, Itä-Vuottolahti ....................... —
Hyrynsalmi, Kytömäki............................... -
» K yrö....................................... —
Puolanka, Joukokylä ............................... —
» Törmänmäki ........................... —
Suomussalmi, Ylä-Vuokki ....................... —
Sotkamo, Ontojoki ................................... —
» V arisvaara ....................................................................... —
Kuhmoniemi, Kalliojoki ...................................................... -
Alatornio (Nedertorneä), Könölä........... —
Rovaniemi, Niva ....................................................................... — •
» Petäjäskoski ........................... —
» Sonka ....................................... —
Kemijärvi, Tohmo ........................................................................ —
Kuolajärvi, Raatikka .............................................................. —
» Kallunki ............................... —.
» K ello ....................................... —
Sodankylä. Sompio ................................................................... —
Inari, Koppelo .................................................................................... —
Petsamo, Vaitolahti .......................... —
Yhteensä — Summa — Tola 37 —
Kaikkiaan — Totalsumma — Ensemble 125
!
i
Lääni, kunta ja koulu. ! 
Län, kommun och skola. ' 
Département, commune el école. j
1
i
Suom
enkielisiä.
Finsksprftkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Viipurin lääni. — Viborgs län. ( 1
Nuijamaa, Myrä ....................................... i ]1
Uusikirkko (Nykyrka), T a ik in a ............... i
Vehkalahti (Veckelaks), Ristiniemi.......... i
Lappee (Lapvesi), Haikala ....................... i
Taipalsaari, Sammaljärvi........................... i
Savitaipale, Hyrkkälä ............................... i
Sakkola, H aiderm aa................................... i
Sortavalan mlk. — Sordavala lk., Hakala i
» » Valamo i
Uukuniemi, Karsikko ............................... i
Soanlahti, K iek u a ....................................... ! i
Salmi, Palojärvi........................................... | i
Yhteensä — Summa — Total\ 12 —
Mikkelin lääni. — S:t Michels län.
Heinolan mlk. — Heinola lk., R ih u .. . . ! --
Joutsa, Angesselkä ................................... 1 --
Kangasniemi, H yyry lä ............................... 1 --
Juva (Jockas). fiatsola............................... 1 --
Pieksämäki, V ilku la ................................... 1 —
Haukivuori, M oilala ................................... ! 1 --
Joroinen, Hyviänniemi............................... 1 —
Puumala, Soppala...... ................................. 1 ---
Yhteensä —  Summa —  Total 8 —
Kuopion lääni. —  Kuopio län.
Pielisjärvi, Lamminkylä ........................... 1 --
Ilomantsi. Liusvaara................................... 1 ---
» Tyrjä ....................................... 1 --
Kitee, Muljula ........................................... 1 --
Kiuruvesi, R y tk y ....................................... 1 ----
Nilsiä, S yvärilä ........................................... 1 ---
Muuruvesi, N ousionm äki........................... 1 ---
Vehmersalmi, Kohma ............................... 1 ---
Maaninka, Petsamo ........ .......................... 1 ---
Rautalampi, T yyrinv irta ........................... 1 ---
Hankasalmi, Murtoinen ........................... 1 --
Yhteensä — Summa •— Total 11 __
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Jalasjärvi, Sanasjärvi................................. 1 —
Kauhajoki, K au h a jä rv i............................. 1 --
Seinäjoki, A m m älä..................................... 1 ---
Lappfjärd — Lapväärtti, H ärkm eri___ 1 --
Tjöck, Liden ............................................... — 1
Sideby — Siipyy, Kirkonkylä ............... 1 --
Malaks — Maalahti, Maalahti .............. 1 ---
Solv — Sulva, Söderfjärden ................... — 1
Korsholm — Mustasaari, Suom. eteläpiir 1 ---
Jurva, Reini ................................................ 1 ---
Vörä — Vöyri, Ruthsland ....................... 1 —
» » Röukas ........................... — 1
Alahärmä, Y liviitala................................... 1 ---
Pedersöre— Pietarsaaren mlk., Heimbacka — 1
Esse — Ähtävä. Vitsjö ........................... ; — 1
Lisäksi on yläkansakouluista m ainittava seuraa­
ja a . Toimintansa lopettaneet ovat Karunan ruot­
sinkielinen koulu ja  Forssan Aleksanterin koulu. 
Suljettuina olivat nyt käsiteltävänä olevana luku­
vuotena Sipoon Hindsbyn koulu (syynä rettelöt) ja  
I itin  Kaukaan koulu (oppilaiden puute). Messu­
kylässä Kirkonkylän ja  Järvensivun koulut on yh­
distetty yhdeksi kouluksi. Konneveden Tankolam- 
min koulu on jälleen alottanut toimintansa. Toiseen 
kuntaan on siirretty seuraavat koulut: Närhilän 
ja  Horontaipaleen koulut Rautalammilta Vesan­
toon, Vuosalmen Vuokselasta Äyräpäähän ynnä 
Myrkynkylän sekä suomenkielinen että ruotsin­
kielinen koulu Lapväärtistä Karijoelle.
Seuraavassa taulukossa maalaiskunnat on ryhmi­
tetty  sen mukaan, kuinka monta toimivaa yläkansa­
koulua niissä oli lukuvuonna 1926— 27.
Ytterligare fcan oim de högre folkskolorna näannas 
följande. Karuna svenskspräkiga skola och Alexan- 
dersskolan i Forssa ha upphört. Stängda voro un­
der föreliggande läsär Hindsby skola i Sibbo (or- 
sakem sitridilgheter) ooh Kaukaa skola i  I itt i (elev- 
brist). I  Messuby ha Kyrkoby ooh Järvensivu skolor 
sammanslagits tili en skola. Tankolampi skola i 
Konnevesi har äter begynt sin verksamihet. Tili 
annan kommun lia följande skolor överflyttiats: 
Närhilä och Horontaipale skolor i Rautalampi tili 
Vesanto, Vuosalmi skola f  rän Vuoksela tili Äyräpää 
samt Mörtimank säval f-insk- som svenskspräkiga 
skola frän Lappfjärd tili Karijoki (Bötom ).
I  följande tiabell ha laudskommunenna grupperats 
i onlighet med antailet i venksamhet varan de högre 
folkskolor under läsäret 1926—27.
Écoles prim aires supérieures en jonction  dans les com m unes rurales pendant l'année scolaire 1926—27.
Lääni. — Län. 
Dipartement.
Kuntien 
luku. 
A
ntal îandsk.1).
Kuntia, joissa oli seuraava määrä kouluja: — Kommuner med nedanstäende antal skolor: 
Communes avec le nombre suivant d’écoles:
1 2 3 4 5 6 8 9 10
U
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 33 34 36
Uudenmaan — Nylands 48 3 2 4 3 3 4 3 3 4 1 ! 1 1 1 2 5 1 1 1 1
Turun—Porin Äbo — 
Björneborgs .............. 112 7 11 13 18 12 14 9 9 3 3 3 5 2 2 1
Ahvenanmaa— Ä land.. 15 2 2 3 6 1 1 — —__ — — — — — — — — — --- — — — ___ — — _
Hämeen — Tavastehus 62 1 6 2 7 6 5 1 5 7 3 2 5 2 2 3 1 j 1 1 -- 1 —. — — — — —
Viipurin V iborgs___ 66 4 2 1 1 4 3 0 4 4 4 6 2 1 2 3 1 5 2 4 1 2 1 — — 2 — 1 1 —
Mikkelin — S:t Michels 29 — 1 2 2 1 3 — 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 — — — — — — —
Kuopion — K uopio___ 48 1 — 1 — 3 5 2 2 5 1 2 4 4 4 1 3 1 3 — 1 1 3 — 1 ■— — — —
Vaasan — Vasa .......... 88 1 1 4 10 3 12 12 9 4 8 3 2 1 4 3 3 1 1 1 2 — 2 1 — — — — —
Oulun — Uleaborgs___ 76 2 3 10 12 11 6 3 7 7 5 4 1 1 — 1 — 1 — 1 _ 1 _ _ — — — — —
Yhteensä — Summa -  
Total 544 21 28 40 59 44 52
•
36 41 34 3» 24 21 12 ;14 15 13 12 14 9 5 5 7 i i 2 1 1 1 i
Kulosaaren kunnassa ja  Lahdenpohjan kauppa- Brändö komnmn ooh Lahdenpohja köping sairaa­
lassa ei ollut yläkansakoulua. de högre folkskola.
Maalaiskuntien alakansakoulut.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko esittää  m aa­
laiskuntien alakansakoulujen luvun opetuskielen ja  
koulun laadun mukaan alkaen lukuvuodesta 1917—  
18, jolloin ensi kerran kerättiin tietoja näistä kou­
luista.
Alakansakouluja  oli lukuvuonna 1926— 27 kaik­
kiaan 3 801, mikä on 530 enemmän kuin edellisenä 
lukuvuotena. Näiden koulujen kokonaislukua luku­
vuonna 1924— 25 ja  aikaisempina lukuvuosina ei 
voida suoranaisesti verrata niiden lukuun kahtena
Landskommunernas lägre folkskolor.
Tabellen ä följande sida innehäller uppgift om 
antalet lägre folkskolor i landskommunerna förde­
lade efter undervisningsspräk och skoltyp sedan läs­
äret 1917— 18, da uppgifter om dessa skolor för  
första gangen insamlades.
Under läsäret 19:26—37 fanns det inalles 3 801 
lägre folkskolor, vilket är 530 mer an föneg&ende 
läsär. TotaJantalet iav dessa skolor läsäret 1924—• 
25 och tidigare läsär kunna icke direkt jäon- 
förais med de itvanme följamcle ären i följande
*) Nombre total des communes.
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Écoles prim aires élémentaires des com m unes rurales.
Lukuvuosi.
Lasâr.
Année scolaire.
Kouluja. — SkolDr. — Écoles.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nombre 
total.
J 
Suom
enkielisiä. 
! 
Finsksprâkiga.
j 
Finnoises.
j 
R
uotsinkielisiä.
1 
Svensksprâkiga.
i 
Suédoises.
Suom
en- ja 
ruotsinkielisiä. ; 
Finsk- o. svensksprâkiga. 
Finnoises 
et suédoises.
Kiinteitä kouluja. 
Fasta skolor. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
j 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. kansakou­
lujen alakouluja.
Folkskolors med 
förkortad lärokurs 
lägre skolor.
Écoles prim. élément, 
avec cours réduits 
(12 semaines.)
36-viikkoisia.
Med 36 veckors 
lärokurs.
Arec cours de 
36 semaines.
18-viikkoisia.
Med 18 veckors 
lärokurs.
Avec cours de 
18 semaines.
1926— 1927.. 3 081 2 544 537 1691 804 133 453
1925—1926.. 2 551 2 039 512 — 1507 616 127 301
1924—1925.. 1709 1259 446 4 1571 138
1923—1924.. 1465 1019 442 4 1230 235
1922—1923.. 1224 787 433 4 1048 176
1921—1922.. 890 469 414 7 778 112
1920—1921.. 682 285 388 9 603 79
1919—1920.. 586 236 340 10 519 67
1918—1919.. 476 157 308 11 419 57
1917—19 1 8 .. 238 68 168 2 201 37
seuraavana lukuvuotena edelläolevassa taulukossa, 
sillä lukuvuoteen 1924— 25 asti kaksi kiinteätä 18- 
viikkoista alakoulua on laskettu tilastossa yhdeksi 
kouluksi, jotapaitsi supistettujen kansakoulujen 
alakoulut vasta lukuvuonna 1925— 26 otettiin huo­
mioon. Alakansakouluista oli lukuvuonna 1926— 27 
suomenkielisiä 2 544 ja  ruotsinkielisiä 537. E delli­
senä lukuvuotena oli suomenkielisiä alakouluja 
2 039 ja  ruotsinkielisiä 512, joten nyt käsiteltävänä  
olevana lukuvuotena edellisten luku lisääntyi 505:llä  
ja  jälkimmäisten 25 :llä. Suomenkielisten ala­
koulujen luku on viime vuosina kasvanut monin 
verroin enemmän kuin ruotsinkielisten. Kuitenkin  
oli vielä lukuvuonna 1926— 27 suomenkielisten ala­
koulujen luku suomenkielisten yläkoulujen lukua 
1 610 pienempi, kun taas ruotsinkielisiä alakouluja 
oli 21 enemmän kuin samankielisiä yläkouluja. 
M ainittuna lukuvuotena oli suomenkielisistä koulu­
piireistä noin puolet alakoulua vailla, ruotsinkieli­
sistä noin y a .
Seuraava asetelma osottaa suomenkielisten ja  
ruotsinkielisten alakansakoulujen luvun laatunsa 
mukaan kahtena viime lukuvuotena.
taibelil, enär t. o. m. läsäret 1924— 25 tvä fasta sko- 
lor med 18 veckors kurs i Statistiken räknats som 
en skola, varjämte folkskolornas med förkortad 
kurs lägre skolor m edtagits först f. o. m. läsäret
1925— 26. Av de lägre folkskolorna voro läsänet 
19i26— 27 2 544 finskspr&kiga orli 537 svenstapräiki- 
ga. Föregäende lälsär var antalet finskspräkdga 
l'ägre folfcsk'Otlar 2 0S9 och antalet svenskspräikiga 
51.2, variför under fördiggande läsär de förstnämn- 
das autal ökats med 505 och de sonares med 25. 
A ntalet fi.nSkispräikiga lägre folikskolor ha.r pä de 
señaste áren tillväxt mángdufobelt mer än de svens'k- 
spräkiga. D et oaktat »ndensteg antalet av de förra 
läs&ret 192.6)—27 ännu med 1 610 motsvarande an­
tal finsksipräkiga högre folkstoolor, medan äter an­
talet svenskspräkiga lägre skolor med 21 översteg 
anitalet högre folikskolor med sammia spräk. Näm n- 
da läsär saknade av de finsikspnäkiga. skoldistrikten  
omkring hälften lägre skola, av de svenskspräkiga 
c :a 1/ 25.
Följamde sammanstäUninig utvisar antalet finsk- 
spräkiga och svenskspräkiga lägre folkakolior efter  
sikoltyp under de bägge señaste lasaren.
Écoles prim aires élémentaires des com m unes rurales.
K i i n t .  k o u l u j a .  — F a s t a  s k o l o r .  
É c o l e s  f i x e s . Supist. kansakoulujen alakouluja.
Folksk. med förkort. lärok.
lägre skolor.
Écoles prim. élém. aves cours 
réduits (12 semaines.).Lukuvuosi.Lâsàr.
Année scolaire.
36-viikkoisia.
Med 36 veckors lärokurs. 
Avec cours de 36 semaines.
18-viikkoisia.
Med 18 veckors lärokurs. 
Avec cours de 18 semaines.
Kiertäviä kouluja. 
Flyttande skolor. 
Écoles ambulatoires.
Suomen­
kielisiä
Finsk­
sprâkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
sprâkiga.
Suédoises.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
sprâkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
sprâkiga.
Suédoises.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
sprâkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
sprâkiga.
Suédoises.
Suomen­
kielisiä.
Finsk­
sprâkiga.
Finnoises.
Ruotsin­
kielisiä.
Svensk­
sprâkiga.
Suédoises.
1926— 1927
1925— 1926
1253
1082
438
425
788
594
16
22
116
107
17
20
387
256
66
45
20
Suomenkielisistä alakansakouluista lisääntyivät 
lukuvuonna 1926— 27 edelliseen lukuvuoteen verrat­
tuna kiinteät S6-viikkoiset 171 :llä, kiinteät 18-viik- 
koiset 194:llä, kiertävät 9 :llä  ja  supistettujen kan­
sakoulujen alakoulut 131:llä. Ruotsinkielisistä ala­
kansakouluista kasvoi taas kiinteiden 36-viikkoisten 
luku 13:11a ja  supistettujen kansakoulujen alakou­
lujen 21:llä, kiinteiden 18-viikkoisten luvun las­
kiessa 6:11a ja kiertävien 3:11a.
Seuraava taulukko, jossa lukuvuotta 1917— 18 ei 
ole otettu huomioon, koska siltä ei ole riittäviä tie ­
toja, esittää oppilasmäärän kehityksen suomenkieli­
sissä ja  ruotsinkielisissä alakansakouluissa.
Av de f  uisksprákiga lugre folkskolorna ofeades 
unider lasáret 1S26— 27 jam fort med foiregüjend© ár 
skolorna med 36 veekors 'kurs med 171, de fasta  
18-veckors skolorna med 194, de ambulerande meid 
9 och de 'lagre skolorna vid. folkskolor med for- 
koirtad laroikurs med 131. Av de svensksprákiga 
lagre folkskolorna ñter okades de fasta  36-veckors 
skolornas lamtal med 13 oeh de lagre skolornas vid  
folkskolor med forkortad kurs med 21, medan an- 
talet fasta  18-veckors skolor minskades med (i oeh 
de amibulerande med 3.
Foljande tabell, dar lasaret 1917— 18 ieko med- 
tagits, emar fullstandiga uppgifter iefee finirás for  
defcta ir ,  beáyser utvecklingen av élevaintalet i de 
finsbsprákig'a oeh .svensikspiiiakiga lagre follksfcolorna.
Écoles prim aires élémentaires des com m unes rurales. Nom bre d'élèves.
Oppilaita. — Elever. 
Élèves.
Oppilaita. — Elever. 
Élèves.
Lukuvuosi, 
i Lasâr. 
Année scolaire.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nombre 
total.
I 
finsksprâkiga 
! 
skolor.
' Dans 
les 
écoles  
finnoises.
Suom
enkiel.
kouluissa.
1 
svensk­
sprâkiga 
skolor.  
Dans 
les 
écoles 
¡ 
suédoises.
i
R
uotsinkiel.
kouluissa.
Lukuvuosi. 
Lasâr. 
Année scolaire.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
¡
1 
Nombre 
total.
Suom
enkiel. 
¡ 
kouluissa. 
; 
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
:
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
svensk- 
¡spráldga 
skolor.
I Dans 
les 
écoles 
; 
! 
suédoises.
1 
... 
.. 
..
1926—1927 . . . . 70 292 60 850
°//o
86.6 9 442
°/¡0
13.4 1921— 1 9 2 2 ... . 33 108 22 408
°/10
67.7 10 700
°/10
32.3
1925—1926 . . . . 64 011 54 188 84.7 9 823 15.3 1920— 1 9 2 1 ... . 24 619 14 643 59.5 9 976 40.5
1924—1925 . . . . 54 581 44 619 81.7 9 962 18.3 1919— 1 9 2 0 ... . 21380 12 446 58.2 8 934 41.8
1923— 1924 . . . . 47 113 36 861 78.2 10 252 21.8 1918— 1 9 1 9 ... . 15 552 7 471 48.0 8 081 52.0
1 1922..1923 . . . . 42 696 32 081 75.1 10 615 24.9
Oppilaita  oli maalaiskuntien alakansakouluissa 
lukuvuonna 1926— 27 kaikkiaan 70 292 ja  edellisenä 
lukuvuotena 64 011. Oppilasmäärä lisääntyi siis 
ensinmainittuna lukuvuotena 6 281:llä  eli 9.8 % . 
Kuten edelläoleva taulukko osottaa, on oppilas­
määrä kasvanut jatkuvasti lukuvuosi lukuvuodelta 
ja  tullut oppivelvollisuuslain voimaanastumisesta 
lähtien lähes 3-kertaiseksi. Lukuvuonna 1926— 27 
kävi alakansakoulujen oppilaista suomenkielisissä 
kouluissa 60 850 eli 86.« %  ja  ruotsinkielisissä 
9 442 eli 13.4 % . Edelliseen lukuvuoteen verrat­
tuna kasvoi suomenkielisten alakoulujen oppilas­
määrä 6 662:11a eli 12.:i %, kun taas ruotsinkie­
listen väheni 381:llä eli 3.9 %. Lukuvuoden 1921 
— 22 jälkeen on ruotsinkielisten alakoulujen oppi­
lasmäärä jatkuvasti laskenut.
K iin te iden  alakansakoulujen oppilasmäärä ope­
tuskielen ja  iän mukaan viime lukuvuosina selviää  
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Alakansakoulujen oppilaista kävi lukuvuonna 
1926— 27 kiinteissä alakouluissa 60 855, niistä  
36-viikkoisissa 45 460 ja  18-viikkoisissa 15 395. 
Lukuvuonna .1925—26 vastaavat luvut olivat
E levantaiet i  landakommumernas lägre folkskolor 
utgjorde läsäret 1926— '27 inalles 70 292 och före- 
gäende liäsär 64 011. D etta an tai steg alltsä umder 
försitnämnda läsär imed 6281 eller 9.8 %. Säsom  
förestäende tabal! ratvisar, 'har elevmrmerären till- 
växt fortgäende är för ár ooli haa-, sedän Jäioplikts- 
lagen trätt i kraft, inemot tredubblats. Läsäret 
.1926—27 besökte av  elevem a i de Jägre foltekolorna  
60 850 eller 86.« % finskspräkiga skolor oeh 9 442 
eller .13.4 %  svenskspr&kiga. Jäm fört med före- 
gäende läsär tillväxte elevantaiet i de iinekspräkiga  
lägre stolorna med 6 662 eller 12.:; %, medan det i 
de svensksipräikiga nedgick med 381 eller 3.« %. 
Sadan läsaret 1921—22 har elevnumerären i de 
svenskspräkiga lägre skolorna fortgäende minskats.
Fördelningen av de fa sta  lägre folkskolornas ele­
ver ofter undervismngssipr&k oeh alder de señaste 
lasaren framg&r ur tabellen ä följande sida.
Av de lägre folkskolornas elever besökte läsäret 
1926—27 60 855 fa sta  lägre folksiko-lor, därav
45 460 skolor mied 36 veckons och 15 395 sädana 
med .18 veekors kurs. Läsäret 1925—26 voro rnot-
21
22
Écoles prim aires élémentaires fix e s  des com m unes rurales. Élèves d'après la  langue
d ’enseignem ent et d 'après l'âge.
j Oppilaita. — Elever. — Élèves.
1
Lukuvuosi.
Lasâr.
Année scolaire.
Koko luku. 
Hela 
antalet. 
Nombre 
total.
Opetuskielen mukaan.
Efter undervisningssprâk. 
D ’après la langue d’enseignement.
Iän mukaan. — Efter âlder. 
Âge.
Suomenkiel.
kouluissa.
I finsksprâkiga- 
skolor. 
Dans les écoles, 
finnoises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
X svensk­
sprâkiga skolor. 
Dans les écoles 
suédoises.
7—8 vuotiaita. 
7 -8  âr.
7—8 ans.
9—12 vuotiaita. 
9-12 âr. 
9—12 ans.
13 V. täyttä­
neitä. 
Fyllda 13 âr.
13 ans révolus.
1926— 1927 . . . . 60 855 52 422
° /10
86.1 8 433
%
13.9 41261
0 /
67.81 19 355
° /¡0
31.8 239
° /lo
0.4
1925 -1 9 2 6  . . . . 56 028 47 095 84.1 8 933 15.9 38118 68.0 17 663 31.51 247 0.5
1924— 1925 . . . . 49 293 40 074 81.3 9 219 18.7 31 835 64.6' 17 458 35.4
1923— 1924 . . . . 37 333 28 310 75.8 9 023 24.2 23 435 62.8 13 898 37.2
1922— 1923 . . . . 34 919 25 701 73.6 9 218 26.4 21 026 60.2 13 893 39.8
1921— 1922 . . . . 27 885 18 525 66.4 9 360 33.6 16 456 59.0 11429 41.0
1920—1921 . . . . 21063 12 404 58.9 8 659 41.1 11859 56.3! 9 204 43.7
1919— 1920 . . . . 18 338 10 525 57.4 7 813 42.6 10 250 55.9 8 08? 44.1
1918 -1 9 1 9  . . . . 12 796 5 777 45.1 7 019 54.9 7 392 57.8 5 404 . 42.2
56 028, 43-563 ja  12 465, joten siis kiin­
teiden alakoulujen oppilasmäärä lisääntyi lu ­
kuvuonna 1926— 27 4 827:llä  eli 8.6 %, sekä
erikseen 36-viikkoisten koulujen 1 897 :llä eli 4.4 % 
ja  18-viikkoisten 2 930:llä  eli 23.5 %. —  Luku­
vuonna 1926— 27 tuli kiinteiden alakoulujen oppi­
laista suomenkielisten koulujen osalle 52 422 eli
86.1 % sekä ruotsinkielisten osalle 8 433 eli 13.9% . 
Suomenkielisten kiinteiden alakoulujen oppilaista  
kävi m ainittuna lukuvuotena 36-viikkoisissa kou­
luissa 37 242 (71.0 %) ja  18-viikkoisissa 15180  
(29.0 % ). Ruotsinkielisissä kouluissa vastaavat 
luvut olivat tällöin 8 218 (97.5 %) ja  215 (2.5 %) .  
Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna kasvoi oppilas­
määrä suomenkielisissä kiinteissä alakouluissa 
5 327:llä, josta lisäyksestä 36-viikkoisten koulujen 
osalle tuli 2 328 ja  18-viikkoisten osalle 2 999. Sa­
maan aikaan väheni oppilasmäärä ruotsinkielisissä  
kiinteissä alakouluissa 500:11a, nim ittäin 36-viik­
koisissa 431:llä  ja  18-viikkoisissa 69:llä. Kuten 
edelläolevasta taulukosta näkyy, on suomenkielisten 
kiinteiden alakoulujen oppilasmäärä jatkuvasti 
lisääntynyt vuosi vuodelta, kun taas ruotsinkielis­
ten  oppilasmäärä on lukuvuodesta 1922— 23 läh­
tien melkein jatkuvasti laskenut. N yt käsiteltävänä 
olevana lukuvuotena laski keskimääräinen oppilas- 
luku lukuvuoteesi 102ö— 2i6 verrattuna suomenkieli­
sissä kiinteissä 36-viikkoisissa alakouluissa 32:sta  
30:een ja  18-viikkoisissa 2 1 :stä 19:ään sekä ruot­
sinkielisissä 36-viikkoisissa 20 :sta  19: ään, pysyen  
18-viikkoisissa entisellään eli 13:ssa. '
svarande täiffror 56 028, 43 563 och 12 465, va-rför 
alltsä  de fa sta  lägre folkiskolorn-as el-evantal läs­
äret 1926—27 ökades m-ed 4 827 eller 8.0 % eamt 
skilt för ¡sig i skolorna med 36 veckors kura med
1 897 eller 4.4 % o eli i 18-veckors skolorna med
2 930 leller 23.5 %.  —  Läsäret 1926— 27 kom av de 
fa sta  lägre folkiskolornas elever pä de finskspräki- 
g-as del 52 422 eller 86 .1 % saun-t pä de svensk- 
spräkigias del 8 433 eller 13.9 %. Av de fimsk- 
stpräkigia fasta  skolormas elever beisökte nämnda 
läsär 37 242 (71.0 %) skolor med 36 veckors kurs 
och 15 180 (29.0 %) skolor med 18 veckors kurs. 
För die sv-enskspr&kig-a skolorna voro motevaramde 
siffror 8-218 (97.5% ) och 215 (2 .5 % ). I  jäm- 
förelse med läsäret 19(25-— 26 ökades el-evamtalet i 
d-a fdnskspräfciga fa sta  lägre folkskolom a med 
5 327, av vilken ökmirng 2 328 elever koni pä 36- 
veckors skolorn-a och 2 99Ö pä skolorna mad 18 
veckors kurs. Sam tidigt nedgick elevantalet i de 
svenskspräkiga f-asta lägre skolorna med 500, näm- 
-ligen i skolorna mad 36 veckors kurs med 431 och 
i 18-veckors .skolorna med 69. Säsom förestäe-nde 
tabell utvisar, har elevantalet i de finekspräkiga 
fa sta  lägre skolorna fortgäende ökats, medan äter 
elevantalet i de svenskspräkiga sfeolo-rna sedan läs­
äret 192-2—2-3 nastan uitan avbrott minskats. U n­
der föveliggande läsär minskades medelantalet ele- 
veir jäm fört med läsäret därförinnan i  de finsk- 
spräikiga fasta  lägre skolorna med 36 veckors kurs 
fräu 3-2 t i li  30 och i  18 veokons skoloráa, f-rän 21 
tili 19 -samt i  da Bviemsksp-räkiga 36-Vieefeoiis skolorna 
frnn 20 itikl 19, medan det i 18-v-eckors skolorna 
fö-rblev ofö-räai-dmt eller 13.
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Iän mukaan ryhm ittyivät kiinteiden alakoulujen  
oppilaat lukuvuonna 1926— 27 seuraavalla tavalla: 
7— 8 vuotiaita oli 67.8 %, 9— 12-vuotiaita 31.8 % 
j a  13 vuotta täyttäneitä 0.4 %. Edelliseen luku­
vuoteen verrattuna nuorimman ja  vanhimman ikä­
ryhmän suhdeluku hiukan pieneni, keskimmäisen 
ikäryhmän taas suureni.
Seuraava taulukko osottaa kiinteiden alakansa­
koulujen oppilaiden koulumatkan pituuden ja  van­
hempien säädyn viime lukuvuosina.
EnJigt álder fördelade sig  de fasta  lägre skolor- 
nas elever -l'ásüret 192.6— 27 pä följandc sä tt: 7— 8 
äringar 67.8 % , 9— 1'2 ärimgar 31.8 % och fvllda  
13 är 0.4 % . I  jäm förelse med föregäende läsär  
-bar relationistalet för dien yngsta ooh äldsta älders- 
gruptpen nägot minskats, median det stig it  för  den 
meUensita kategordn.
Följande tabell utvisar fördelningen. av de fa s ta  
lägre folfafcolornas etev-er efter skolvägens längd 
sam t föräldrarnas stand de señaste lasaren.
É coles p r im a ires  élém entaires f ix e s  des com m unes rurales. É lèves d ’a p rès le longueur d u  tra je t et
d ’a p rès la  cond ition  des p a ren ts.
Lukuvuosi.
Lasâr.
Année
scolaire.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Koulumatkan mukaan. 
Efter skolvägens längd. 
Longueur du trajet.
Vanhempien säädyn mukaan. 
Efter föräldrarnas stànd. 
D'après la  condition des parents.
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total des 
élèves.
Alle 3 km. 
Under 3 km. 
M oins de 
3 km .
3—5 kin.
Yli 5 km.
ôver 5 km.
Plus de 
5 km.
Virkamiesten, suur- 
tlla.ll. ja  suurliikk. 
harjoitt. lapsia. 
Barn tili tjänste- 
män, större jord- 
bruk. o. näringsidk. 
Enfants de fonct., 
de gros paysans et 
industriels.
Pientilall. ja 
pienliikk. har­
joitt. lapsia. 
Barn tili mindre 
jordbruk. o. 
näringsidk. 
E nj. de petits 
paysans et 
industriels.
Työväen y. m.
lapsia. 
Barn tili arbe- 
tare m. fl. 
E n f. d’ouvriers, 
etc.
«/10 % 10 »/10 ° /lo
0 /lo
1926— 1927 .. 50 100 82.3 9 430 15.5 1325 2.2 2 792 4.6 26 933 44.3 31130 51.1 60 855
1925— 1926 . . 46 853 83.6 8165 14.6 1010 1.8 2 565 4.6 22 716 40.5 30 747 54.9 56 028
1924— 1925 . . 40 957 83.1 7 363 14.9 973 2.0 2 408 4.9 17 422 35.3 29 463 59.8 49 293
1923— 1924 . . 31601 84.6 5184 13.9 548 1.5 1833 4.9 11983 32.1 23 517 63.0 37 333
1922— 1923 . . 29 848 85.5 4 550 13.0 521 1.5 1549 4.4 10 922 31.3 22 448 64.3 34 919
1921—1922 . . 24 343 87.3 3155 11.3 387 1.4 1085 3.9 7 986 28.6 18 814 67.5 27 885
1920— 1921 .. 18 636 88.5 2 187 10.4 240 1.1 879 4.2 5 613 26.6 14 571 69.2 21063
1919—1920 . . 16 242 88.6 1926 10.5 170 0.9 772 4.2 4 576 25.0 12 990 70.8 18 338
1918—1919 .. 11318 88.4 1367 10.7 111 0.9 578 4.5 3 711 29.0 8 507 66.5 12 796
Koulumatkan pituus oli lukuvuonna 1926— 27 
82.» c/c :11a kiinteiden alakoulujen oppilaista alle
3 km, 15.5 % :lla  3— 5 km ja  2.2 % :lla  y li 5 km. 
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna lyhimmän m at­
kan ryhmän suhdeluku hiukan laski, molempien 
muiden ryhmien taas kasvoi. Oppivelvollisuuslain 
voimaanastumisen jälkeen on täm ä kehityssuunta 
ollu t jotenkin säännöllinen, kuten ylläoleva taulukko 
osottaa.
K iinteiden alakoulujen oppilaista oli lukuvuonna 
1926— 27 virkamiesten, suurtilallisten ja  suurliik­
keen harjoittajien lapsia 2 792 eli 4 .G %, pientilal­
listen  ja  pienliikkeen harjoittajien lapsia 26 933 eli
44.3 % sekä työväen y. m. lapsia 31130 eli 51.1 %. 
Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna lisääntyi kaik­
kien kolmen ryhmän absoluuttinen luku, nim ittäin  
ensimmäisen ryhmän 227 :llä eli 8.8 %, toisen
4  217:llä eli 18.6 % ja  kolmannen 383:11a eli 1.2 %. 
A bsoluuttisesti ja  suhteellisesti suurin oli lisäys siis 
pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lasten  
ryhmässä. K ehitys on viime lukuvuosina jatkuvasti 
kulkenut siihen suuntaan, että viimemainitun ryh-
Skolvägens längd var läsär&t 1926— 27 for
82.3 % av de fa sta  lägre skolormas elever under 3 
km, für 15.5 % 3— 5 km och für 2.2 % över 5 km. 
Jäm fört med föregäende läsär ¡har relationistalet 
fö r  den 'grupp, som hade den ikortaste vagen, nagot 
sjunkit, medam dot steg  för  de bägge andra. E fter  
läropliktslagens ikraftträdande har denna utveck- 
lingsriktning varit nägorlunda regelmässig, säsom  
ovan anförda tabell utvisar.
Av de fa sta  lägre stolornas elever voro läsäret
1926.—27 2 792 eller 4.6 % barn till tjänstemä®, 
större jordbruikare och affänsidtare, 26 933 eller
44.3 % barn till smäbrukare och mindre närings- 
idkare samt 31 130 eller 51.1 % barn t ill  arbetare 
m. f l .  Jäm fört med läsanet 1925— 26 steg den ab- 
soluita siffra n  för saantliga tre grupper, den första  
med 227 edler 8 .8% , den andna med 4 217 eller
18.6 % och den tredje med 383 eller 1.2 %. Abso­
lut och redativt taget störst var ökningen alltsä  
för gruppen barn till smäibrukare och mindre nä- 
ringsidkare. Utvecklingen har de senaste läsären 
fortgäende gätt i den riktningen, a tt relationstaäet
män suhdeluku on yhä kasvanut, työväen lasten ryh­
män suhdeluvun laskiessa. Jos otetaan nyt ky- 
seessäoleva ryhmitys erikseen 36-viikkoisissa ja 
18-viikkoisissa kouluissa, oli ensinmainituissa kou­
luissa lukuvuonna 1926— 27 virkamiesten, suurliik­
keen harjoittajien ja  suurtilallisten lapsia 2 317 eli
5.1 %, pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien  
lapsia 17 617 eli 38.8 %  sekä työväen y. m. lapsia 
25 526 eli 56.1 %, vastaavien lukujen ollessa 
18-viikkoisissa kouluissa 475 eli 3.1 %, 9 316 eli
60.5 % ja  5 604 eli 36.4 % . K iinteissä 36-viik­
koisissa kouluissa työväen lapset muodostivat siis 
ehdattoimain enemmistön, 18-vdikkoisiissa taas pien­
tilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lapset. Tämä 
johtunee etupäässä siitä, että teollisuusseuduilla ja 
liikennekeskuksissa kiinteät alakoulut toimivat 
yleensä 36-viikkoisina, jotavastoin pienviljelijäseu- 
duilla 18-viikkoinen alakoulumuoto oli yleisempi. 
Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna lisääntyi nyt 
käsiteltävänä olevana lukuvuotena 36-viikkoisissa 
kouluissa virkamiesten, suurliikkeen harjoittajien  
ja  suurtilallisten lasten luku 258:11a eli 12.5 %  
sekä pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien  
lasten luku 2 056:11a eli 13.2 % , jotavastoin työ­
väen lasten luku väheni 417:llä eli 1.6 %. Tällöin 
laski 18-viikkoisissa kouluissa ensimaiseen ryhmään 
kuuluvien lasten luku 31:llä  eli ö .i % , kun taas 
toiseen ryhmään kuuluvien luku kasvo! 216 1  :llä 
eli 30.2 % ja  samoin kolmanteen ryhmään kuulu­
vien 800:11a eli 16.7 %.
K iertäv ien  alakansakoulujen oppilasmäärä oli 
opetuskielen ja  iän mukaan viime lukuvuosina seu- 
raava.
för sistnämnda grupp ökats, medan det m inskats 
for barnen tili arbetare. Om man beaktar gruppe­
ringen i  detta aveeende i 36-veekors oeh 18-veekora 
skolorna skilt för sig, voro i de förstnämnda sko- 
lorna läsäret 1926— 27 barnen tili tjänstemän, större  
jordbrukare och näringsidkare 2 317 eller 5.1 °/e, 
barnen tili smäbrukare och mindre näringsidkare  
17 617 eller 38.8 % samt barnen tili arbetare m. fl. 
25 526 eller 56.1 % , medan dessa siffror för sko­
lorna med 18 veckors kurs voro 475 eller 3.1 % ,  
9 3T6 eller 60.5 % samt 5 604 elfter 36.4 %. I  de 
fasta  36-veekors skolorna utgjorde alltsä barnen tili 
arbetare en absolut majoritet, i skolorna med 18 
veckors kurs ater barnen tili stoSibrukare oeh mindre 
näringsidkare. Detta torde främ st bero därpä, att pä 
industriorter och i  kommunikatioinseentra de läg-re 
skolorna i ailmänhet Iva 36 veekors kurs, varemot i  
smäbrukartrakter skolfypein med 18-veckors kurs 
är den allmännare. I  jäm förelse med läsäret 1925 
— 26 ökades under föneliggande f e a r  i skolorna 
med 36 veckors kurs antalet barn till tjänstem än, 
större näringisidkare och jordbmkaire med 258 eller
12.5 %  samt antailet barn till smäbrukai* och 
mindre näringsidkare meid 2 056 eller 13.2 %, var­
emot antailet bam  tili arbetare minskades med 417 
eller 1.6 %. I  skolorna med 18 veckors kurs ned- 
gick antalet barn i den första  gruppen med 31 eller
6.1 % , medan det ökades i  den andra med 2161  
eller 30.2 %  och likasä i  den tredje med 800 eller
16.7 % .
E levem a i de ambulerande iägre folkskoloraa 
fördelade s ig  e-nligt undervisningsspräk oeh äld'er 
pä följande sätf.
Écoles prim aires élémentaires am bulatoires des com m unes rurales. Élèves d ’après la  langue
d ’enseignem ent et d ’après l ’âge.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Lasàr. 
Année scolaire.
Koko luku. 
Hela 
antalet. 
Nombre 
total
Opetuskielen mukaan.
Efter under visningsspràk. 
D ’après la langue d ’enseignement.
Iän mukaan. — Efter âlder. 
D ’après l ’âge.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspràk. 
skolor.
Dans les écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svensksprâk.
skolor. 
Dans les écoles 
suédoises.
7—8 vuotiaita. 
7 - 8  âr. 
7—8 ans.
9—12 vuotiaita, 
9—12 âr. 
9—12 ans.
13 v. täy ttä ­
neitä, 
Fyllda 13 âr.
13 ans révolus.
1926-1927  . . . . 4 266 3 831
«//o
89.8 435
0/10
10.2 2 998
»/10
70.3 1249
°llo
29.3 19
0/
l o
0.4
1925—1926 . . . . 4277 3 797 88.8 480 11.2 2 780 65.0 1435 33.6 62 1.4
1924— 1925 . . . .  
1923— 1924 . . . .  
1922— 1923 . . . .  
1921—1922 . . . .  
1920— 1921 . . . .  
1919— 1920 . . . .  
1918 -1 9 1 9  . . . .
5 288 
9 780 
7 777 
5 223 
3 556 
3 042 
2 756
4 545 
8 551 
6 380 
3 883 
2 239 
1921  
1694
85.9
87.4 
82.0 
74.3
63.0
63.1
61.5
743
1229
1397
1340
1317
1121
1062
14.1
12.6
18.0
25.7
37.0
36.9
38.5
3 255 
5 955
4 576 
3110  
1838  
1651  
1416
61.6
60.9
58.8
59.5
51.7
54.3
51.4
2 033
3 825 
3 201 
2113  
1718  
1391  
1340
38.4
39.1
41.2
40.5
48.3 
45.7
48.6
24
25
O ppilaita  oli kiertävissä alakansakouluissa luku­
vuonna 1926— 27 yhteensä 4  266 eli 11 vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena. Heidän lukunsa kas- 
voi lukuvuoteen 1923— 24 asti, jonka jälkeen se on 
ruvennut laskemaan. N yt käsiteltävänä olevana 
lukuvuotena kävi oppilaista 3 831 eli 89.8 % suo­
menkielisissä ja  435 eli 10.2 % ruotsinkielisissä 
kouluissa. Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna kas- 
voi oppilasmäärä edellisissä kouluissa 34:llä  ja  vä­
heni jälkim m äisissä 45:llä . K uten edelläoleva tau­
lukko osottaa, on oppilaiden suhdeluku suomenkie­
lisissä kouluissa kasvanut melkein jatkuvasti viime 
lukuvuosina, ruotsinkielisissä taas laskenut. K uta­
kin suomenkielistä kiertävää alakoulua kohden tuli 
lukuvuonna 1926— 27 keskimäärin 33 oppilasta ja  
kutakin ruotsinkielistä kohden 26, vastaavien luku­
jen  ollessa edellisenä lukuvuotena 35 ja  24. —  
Oppilaista oli lukuvuonna 1926— 27 7— 8-vuotiaita
70.3 % , 9— 12-vuotiaita 29.3 %  ja  13 vuotta täyt­
täneitä 0.4 % . Nuorimman ikäryhmän suhdeluku 
on viime vuosina jatkuvasti kasvanut, ja siis oppi­
laiden ikätaso alentunut.
Seuraava taulukko esittää kiertävien alakansa­
koulujen oppilaiden ryhmityksen koulumatkan ja  
vanhempien säädyn mukaan viime lukuvuosina.
Antalet elever i de ambulerande lagre folk- 
skolorna var lasái-et 1926—27 inalles 4 266 elier I I  
mindre an, foregáendle las&r. Elevnumeraren till- 
vaxte in till lasánet 1:923—04, varefter den begynte  
nedgá. Umder foreliggiande lasár besokte av ele­
verna 3 831 ellteir 89i.8 %  finisksprákdga ooh 435 eller
10.2 % svensksprákiga skolor. Jám fort med las- 
áret 1925.—26 okades elevanitalet i  de forra stko- 
lorna med 34 ooh aninsíkades i  de señare med 45. 
Sásom forestáende taibell lutvisar, har det relativa 
antalet elever nastan rotan avbrott okats i de finsk- 
sprákiga sikolarna pá de señare áren, medan det 
áter miinskats i de svensksprákiga. Per varje  
finsksprákig' ambulerande lugre skoia kom las- 
ánet 1926— 27 i medeltal 33 elever och per vaijje 
svenisikspráikig 26, ruedan niotsvarande tal for las- 
áret danforinnan voro 35 och 24. —  Av eleverna 
voix) lasánet 1926— 27 70.3 % 7— 8-áringar, 29.3 % 
9— 10-áringar och 0.4 % fyllda 13 ár. Den yngsta  
gruppens relationstal har pá de señare áren fort- 
gáend© okats och liar sálunda elevernas áldersnivá 
sjunkit,
Foljande tabel'l ntvisar fordelniingen av eleverna 
i de amibutenande lagre folksikolornia efter skod- 
vágens lángd och foraldrarnas stand for de señaste 
lasaren.
Écoles prim aires élémentaires am bulatoires des com m unes rurales. Élèves d ’après le longueur du
trajet et d ’après la condition  des parents.
Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Koulumatkan mukaan 
Efter skolvägens längd. 
Longueur du trajet.
Vanhempien säädyn mukaan. 
Efter föräldrarnas stând. 
D’après ia condition des parents. Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
Total des 
élèves.
Lukuvuosi.
Lasàr.
Année scolaire. Aile 3 km. 
Under 3 km.
Moins de 3 km.
3—5 km.
Yli 5 km. 
Over 5 km. 
Plus de J km.
^Virkanaisten, 
suurtilall.
: ja 
suurliikk. harjoitt. 
lapsia. —
B
arntilltjäns- 
tem
än, större 
jordbruk.
o. näringsidk. 
Enfants de fonctde 
gros 
1 paysans 
et industriels.
iPientilan, ja 
pienliikk.
harjoitt. lapsia. 
Barn 
tili mindre 
jord­
bruk. o. näringsidk. 
Enf. de petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. lapsia. 
Barn 
tili arbetare 
m. f!. 
Enf. d’ouvriers, etc.
°/, o/0 0/ "/» °/o
1926— 1927 ........... 3 538 82.9 676 15.9 52 1.2 168 3.9 2 593 60.8 1505 35.3 4 266
1 925-1926  ........... 3498 81.8 705 16.5 74 1.7 145 3.4 2 564 59.9 1568 36.7 4 277
1924— 1925 ........... 4 253 80.4 924 17.5 111 2.1 252 4.8 2 846 53.8 2190 41.4 5 288
1923— 1924 ........... 7 870 80.5 1739 17.8 171 1.7 374 3.8 5 071 51.9 4 335 44.3 9 780
1922— 1923 ........... 6 374 82.0 1302 16.7 101 1.3 311 4.0 3 820 49.1 3 646 46.9 7.777
1921— 1922 ........... 4 270 81.7 897 17.2 56 1.1 203 3.9 2 334 44.7 2 686 51.4 5 223
1920— 1921 ........... 2 961 83.3 540 15.2 55 1.5 122 3.4 1635 46.0 1799 50.6 3 556
1919— 1920 ........... 2 563 84.3 418 13.7 61 2.0 136 4.5 1349 44.3 1557 51.2 3 042
1918— 1 9 1 9 ........... 2 276 82.6 431 15.6 49 1.8 183 0.6 1124 40.8 1449 52.6 2 756
K iertävien alakoulujen oppilaista oli lukuvuonna 
1926— 27 82.0 % :11a koulumatka alle 3 km,
15.9 %  :11a 3— 5 km ja  1.2 % :11a yli 5 km. Edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna kasvoi hiukan lyhim-
Av de ambulerande lägre skolormas elever hade 
läsäret 1926— 27 82.9 %  en skolväg under 3 km,
15.9 % 3’—5 km och 1.2 %  över 5 km. I  jäjmförelse 
med föregäende lásár ökades relationstalet för den
K ansanopetustilasto  —  F olkskolsta tistik  1926— 27. 4
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m än matkan ryhmän suhdeluku, molempien muiden 
ryhmien suhdeluvun laskiessa. Koulumatkat eivät 
yleensä ole eri lukuvuosina suurestikaan vaihdel­
leet. —  Vanhempien säädyn mukaan ryhmittyivät 
oppilaat siten, että virkamiesten, suurliikkeen har­
jo itta jien  ja  suurtilallisten lapsia oli 168 eli 3.9 %, 
pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lapsia
2  593 eli 60.8 %  sekä työväen y. m. lapsia 
150 5  eli 35.3 %. Ensimmäinen ryhmä lisääntyi 
edelliseen lukuvuoteen verrattuna 23:11a ja  toinen 
ryhmä 29: llä, jotavastoin kolmas ryhmä väheni 
63:11a. V ielä lukuvuonna 1921— 22 oli y li puolet 
oppilaista työväen y. m. lapsia. Senjälkeen alkoi 
oppilaiden enemmistö olla pienviljelijäin ja  pien­
liikkeen harjoittajien lapsia.
Su pistettu jen  kansakoulujen alakouluissa, oli lu­
kuvuonna 1926— 27 oppila ita  yhteensä 5 171 ja  lu­
kuvuonna 1925— 26 3 706, joten heidän lukunsa 
lisääntyi ensinmainittuna lukuvuotena 11 6 5 : llä  eli
39.5 %. Oppilaista kävi lukuvuonna 1926— 27 
suomenkielisissä kouluissa 4 597 eli 88.9 % ja  ruot­
sinkielisissä 574 eli 11.1 %. Edellisenä lukuvuo­
tena vastaavat luvut olivat 3 296 e li 88.9 % ja  410 
eli l l . i  %. Suomenkielisten supistettujen kansa­
koulujen alakoulujen oppilasmäärä kasvoi siis nyt 
käsiteltävänä olevana lukuvuotena 1301: llä  eli
39.5 % ja ruotsinkielisten 164:11a eli 40.o %. 
O ppilaista oli lukuvuonna 1926— 27 7— 8-vuotiaita
3 759 eli 72.7 %, 9— 12-vuotiaita 1 388 eli 26.8 % 
ja  13 vuotta täyttäneitä 24 eli 0.5 %. Edelliseen  
lukuvuoteen verrattuna kasvoi hiukan nuorimman 
Tyhmän suhdeluku, molempien muiden ryhmien 
suhdeluvun laskiessa. Koulumatka oli lukuvuonna 
1926— 27 alle 3 km 3 892 :11a eli 75.3%  :11a oppi­
laista, 3—5 km 1 Oli0: llä eli 19.5 % :11a ja  yli 
5  km 269 :llä e li 5.2 % :lla. Lukuvuoteen 192Ö—26 
verrattuna lyhimmän matkan ja  pisimmän matkan 
ryhmän suhdeluku vähän nousi, 3— 5 km :n ryhmän 
taas laski. Oppilaista oli lukuvuonna 1926— 27 
virkamiesten, suurliikkeen harjoittajien ja  suurti­
lallisten lapsia 194 eli 3.7 %, pientilallisten ja  
pienliikkeen harjoittajien lapsia 3 546 eli 68.e % 
sekä työväen y. m. lapsia 1 431 eli 27.7 % . Kun 
vastaavat luvut olivat lukuvuonna 1925— 26 130 
e li 3.5 %, 2 495 eli 67.3 % ja  1081  eli 29.2 %, 
lisääntyi siis kukin ryhmä nyt käsiteltävänä ole­
vana lukuvuotena, ensimmäisen ja  toisen ryhmän 
suhdeluvun tällöin kasvaessa, kolmannen ryhmän 
suhdeluvun laskiessa. —  Suomenkielistä koulua 
kohden tuli lukuvuonna 1926— 27 keskimäärin 12 
oppilasta ja  ruotsinkielistä koulua kohden 9. Edel­
liseen lukuvuoteen verrattuna keskimääräinen oppi- 
lasluku väheni suomenkielisissä kouluissa 1: llä, 
ruotsinkielisissä se pysyi entisellään.
kortaste vägen nägot, anedan det sjönk för de 
bägge övriga gruppen». Skolvägems läm-gd har i 
aillnrä ruhet. icke växlat i nämnvärd grad under de 
oli'ka läsären. —  E fter  föräldrarnas ständ gruppe­
rade sig  eleverna säiunda, a tt barnen tili tjänste- 
män, större nä.ringsidkare och jordbrukare voro 
168 eller 3.9 %, barnen tili smäbrukare och mindre 
näringsidkare 2 593 eller 60.8 % sam t barnen, tili 
arbetare m. fl. 1505  eller 35.3 %. Den första  
gruppen ökades i  jäm förelse med föregäende läsär 
med 23 och den amdra med 2:9, varemot den tredfje 
minsikades mied 63. Ännu under läsäret 1921—22 
utgjordes över hälften av eleverna av barn till ar­
betare m. fl. Sedan dless hiar majoriteten bilidats 
av barnen tili smäbrukare och mindre närings­
idkare.
I  folkskoiors med förkortad lärokurs lägre skolor 
fanne dot under läsäret 1,926— 27 inalles 51171 
clever ooh läsäret 1925— 26 3 706, varför alltsa  
denas antal öbats under förstnämmda läsär med 
1 465 eller 39.5 %. Av eleverna besökte läsäret 
1926—27 4 597 eller 88.9 %  finsikspräkiga skolor 
ooh 574 oller 11.1 % svenskspräkiga. Föregäende 
läsär voro motevarande siffror 3 206 eller 8,8.9 % 
och 410 eller l l . l  %. Elevamtalet i de lägre skolor- 
na vid finsikspräkiga folksfeolor med förkortad kurs 
ökades säledos under föreliggande läsär med 1 301 
eller 39.5 % ocli i de svenskspräkiga med 164 eller
40.0 %, Av eleverna voro läsäret 1926—-27 3 759 
eller 72.7 % 7— 8-äringar, 1 388 eller 26.8 % 9— 12 
äringar sam t 24 eller 0.5 %  fy lida 13 är. Jäm fört 
med föregäende läsär ökades relationstalet för den 
yngsta äldensgruppen nägot, medan det medgick 
för de bägge övriga grupperna. Skolvägen var 
läsäret 1926— 2:7 under 3 km för 3 892 el'ler 75.3 % 
av eleverna, 3— 5 km for 1 010 eller 19.5 % och 
över 5 km för 269 eller 5.2 %. Jänrf ört med läs­
äret 1925—26 stegrades relationstalet nägot för  
grupperna med den kortaste och längsta vagem, 
medan det medgick för gruppen 3— 5 km. Av ele­
verna voro liäsiäret 1926—27 194 eller 3.7 % barn 
t ill  tjänstem än, större närirngsidkare och jord­
brukare, 3 546 eller 68.6 % barn till smäbrukare 
och mindre näringsidkare sam t 1431  eller 27.7 % 
barn t ill  anbetare m. fl. Da motsvarande tal för  
läsäret 1925—26 voro 130 eller 3.5 %, 2 495 eller
67.3 % samt 1 081 eller 29.2 %, ökades alltsä varje 
grupp absolut taget under föreliggamde läsär; re- 
lativt taget ökades den företa och andra gruppen, 
medan den tredje minskades. —  Per varje finsk- 
spräkig skola kom läsäret 1926— 27 i genomsnitt 
12 elever och per varje svenskspräkig 9 elever. 
Jäimfört mied föregäende läsär minskades medel- 
antalet elever i de finskspräkiga skdorna med 1, 
medan det i  de svenskspräkiga. höll sig  oförändrat.
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O petta jia  oli alakansakouluissa lukuvuonna 
1926— 27 2 443 (tähän lukuun eivät sisälly supis­
tettu jen  kansakoulujen opettajat), mikä on 297 
enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. ' Opettajien  
luku on luonnollisesti kasvanut lukuvuosi lukuvuo­
delta, kun on perustettu uusia kouluja. Heidän  
lukunsa on lisääntynyt oppivelvollisuuslain voi­
maanastumisen jälkeen 1 672:11a. O pettajista toimi 
nyt käsiteltävänä olevana lukuvuotena suomenkieli­
sissä kouluissa 1 959 eli 80.2 % ja ruotsinkielisissä 
484 eli 19.8 %. Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna 
kasvoi heidän lukunsa suomenkielisissä kouluissa 
293:11a ja  ruotsinkielisissä 4:llä . '
K iin te iden  alakansakoulujen osalle tuli opetta­
j is ta  lukuvuonna 1926— 27 2 310, joista 1 890 
toim i 36-viikkoisissa ja  420 18-viikkoisissa kou­
luissa. 18-viikkoisten koulujen opettajien luku oli 
siis vähän yli puolet vastaavien koulujen luvusta. 
Tämä johtuu siitä, että kahdella mainitunlaatui- 
sella koululla oli yleensä yhteinen opettaja. Luku­
vuoteen 1925— 26 verrattuna kasvoi kiinteiden ala­
koulujen opettajien luku 291 :llä, nim ittäin 36-viik- 
koisten 191:llä  ja  18-viikkoisten 100:11a. —  K iin­
teiden alakoulujen opettajista toim i lukuvuonna 
1926— 27 suomenkielisissä kouluissa 1 843, niistä  
36-viikkoisissa 1433 ja  18-viikkoisissa 410. Edel­
liseen lukuvuoteen verrattuna lisääntyi heidän lu ­
kunsa 284:llä, siitä  36-viikkoisiss.a kouluissa 182:11a 
ja  18-viikkoisissa 102:11a. R uotsinkielisissä  kiin­
teissä alakouluissa oli opettajia nyt käsiteltävänä 
olevana lukuvuotena 467, joista 457 toim i 36-viik­
koisissa ja  10 18-viikkoisissa kouluissa, ja kasvoi 
heidän lukunsa lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna 
7 :llä, lisäyksen ollessa tällöin 36-viikkoisissa kou­
luissa 9 ja  vähennyksen 18-viikkoisissa 2.
K iertä v issä  alakansakouluissa oli lukuvuonna 
1926— 27 133 opettajaa, joista 116 toim i suomen­
kielisissä ja  17 ruotsinkielisissä kansakouluissa. 
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna lisääntyi heidän 
lukunsa 6:11a, lisäyksen tehdessä tällöin suomen­
kielisissä kouluissa 9 ja  vähennyksen ruotsinkieli­
sissä 3.
S u pistettu jen  kansakoulujen alakoulujen  opetta­
jina  toim ivat vastaavien yläkoulujen opettajat, eli 
tarkemmin sanoen 453 heistä, sillä erään ruotsin­
kielisen supistetun kansakoulun alakoulu ei toim i­
nut nyt käsiteltävänä olevana lukuvuotena.
Maalaiskansakoulujen jatko-opetus.
Lukuvuonna 1926— 27 annettiin maalaiskansa- 
kouluissa jatko-opetusta 1 6 8 4 :llä  kurssilla, joista
Antalet lärare i de lägre folkskolorna rar läsäret
1926-h27 2 443 (i denma siffr a  ingä ieke lärarna 
vid folksikolor med förkortad kurs), vilket är 297 
mer än föregäende läsär. Antalet lärare har na- 
turligtvis stig it är för är, da nya skolor grundats. 
Deras a nibaü htur e t te r  de* läropliktslagen träft i 
kraft ökats med 1 672. Av lärarna voro föreliggan- 
de läsär 1959  eller 80.2 %  anställda vid finsk- 
Sfpräkiga oah 484 eller 19.8 % vid  svenskspräkiga 
skolor, I  jäm förelse med läsäret 3925—26 ökades 
deras antal i finiskspräkiga skolor med 293 och i 
eveniskspräkiga meid 4.
P ä  de fasta  lägre folkskolornas del kommo av 
lärarna läsäret 1926— 27 2 310, varav 1 890 vid 
skolor med 36 veckors och 420 vid sädana med 18 
veckors kurs. A ntalet lärare vid 18-veckors sko- 
lorna var alltsä nägot över hälften av motsvarande 
arut-a] skolor. D etta beror därpä, att tvemie sko­
lor av nämmda slag i allmänhet ha gemensam lärare. 
Jäm fört med läsäret 1925— 26 ökades antalet lärare 
vid de fa sta  lägre skolorna med 291, nämligen vid 
36-veckors skolorna med 191 och vid 18-veckors 
med 100. —  Av de fasta  lagre skolorna» lärare 
voro lälsäret 1026— 27 1 843 anställda vid finsk- 
sprakiga  skolor, därav 1 433 vid 36-veckors och 410 
vid 18-veekors skolor. I  jämförelse med föregäen­
de läsär ökades deras antal med 284, därav i 36- 
veefcors skolor med 182 och i 18-veckors skolorna 
med 102. I  de svenskspräkiga  fa sta  lägre skolorna 
var antalet lärare ander föreliggande läsär 467, 
varav 457 vid 36-vieckois och 10 vid 18-veckors sko­
lor. Deras antal ökades sedau läsäret 1925— 26 
med 7, nämligen med 9 vid skolorna med 36 veckors 
kurs, medan äter lärarna vid 18-veckors skolorna 
minskades med 2.
Vid de ambidcrande  lägre folkskolorna funnos 
läsäret 1926— 27 133 lärare, av vilka 116 vid finsk- 
spräkiga och 17 vid svenskspräkiga skolor. Jäm- 
fört med föregiäeude läsär ökades deras totalantal 
med 6. ökningen för de finskspii&kiga skolorna rar 
9, minskningen för de svenskspräkiga 3.
Säsom lärare vid folkiskolors med förkortad läro- 
kurs lägre skolor verkade lärarna vid motsvarande 
högre skolor, närmare bestäimt 453 av dem, enär 
en lägre skola vid svenskspräikig folkskola med för- 
kortad kurs icke var i verksamihet under föreliggan­
de läsär.
Fortsättningsundervisningen vid landskom- 
munernas iolkskolor.
Under läsäret 1926—27 gävos vid landsfalk- 
skolorna 1 684 fortsättningskurser. Av dessa voro
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X 543 eli 91.6 % oli suomenkielisiä ja  141 eli S.4 % 
ruotsinkielisiä. Edellisenä lukuvuotena oli kurssien 
luku 1114 , niistä suomenkielisiä 1 021 eli 91.7 % 
ja  ruotsinkielisiä 93 eli 8.3 %. N yt käsiteltävänä  
olevana lukuvuotena lisääntyi siis jatkokurssien  
luku 570:llä , sekä erikseen suomenkielisten kurs­
sien luku 522:11a ja ruotsinkielisten 48:11a. Oppi­
velvollisuuslain voimaanastumisen jälkeen on ja t­
kokurssien luku nopeasti kasvanut, niin että se oli 
nyt käsiteltävänä olevana lukuvuotena 1328  suu­
rempi kuin lukuvuonna 1920— 21. Kun vasta lu ­
kuvuodesta 1925— 26 alkaen tilastossa on otettu  
huomioon erikseen suomenkieliset ja ruotsinkieli­
set jatkokurssit, ei tässä suhteessa voida tehdä 
vertailua aikaisempiin lukuvuosiin nähden. Oppi­
la ita  oli jatkokursseilla lukuvuonna 1926— 27 yh­
teensä 27 280, niistä suomenkielisillä kursseilla 
25161 eli 92.2 % ja  ruotsinkielisillä 2 119 eli
7.8 %. Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut oli­
vat 18 404, 17 058 (92.7 %) ja  1 346 (7.3 % ), jo ­
ten siis koko oppilasmäärä kasvoi nyt käsiteltävänä 
olevana lukuvuotena lukuvuoteen 1925— 26 verrat­
tuna 8876:11a eli 48.2 %, sekä erikseen suomenkie­
lisillä kursseilla 8 103:11a eli 47.5 % ja  ruotsinkieli­
sillä 773:11a eli 57.4 %. Lukuvuodesta 1920— 21 
lähtien on jatkokurssien koko oppilasmäärä kasva­
nut 19 489:llä  eli 250.1 %. Oppilaista oli luku­
vuonna 1926— 27 virkamiesten, suurliikkeen har­
jo ittajien  ja  suurtilallisten lapsia 751 eli 2.7 %, 
pientilallisten ja  pienliikkeen harjoittajien lapsia 
15 681 eli 57.5 % sekä työväen y. m. lapsia 10 848 
eli 39.8 %. Lukuvuoteen 1925— 26 verrattuna kas- 
voi ensimmäinen ryhmä 281:llä, toinen 5 068:11a ja 
kolmas 3 527 :llä. Tällöin ensimmäisen ryhmän 
suhdeluku hiukan nousi ja  toisen vastaavasti laski, 
kolmannen ryhmän suhdeluvun pysyessä entisellään. 
Koulumatka oli nyt käsiteltävänä olevana lukuvuo­
tena 78.9 % :l!la oppilaista alle 3 km, 17.9 % :!la 
3— 5 km ja  3.2 % :11a yli 5 km, vastaavien suhde­
lukujen ollessa lukuvuonna 1925— 26 80.4 %,
16.6 % ja  3.0 %. Ensinm ainittuna lukuvuotena 
koulumatkat siis vähän pitenivät.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko esittää luku­
vuodelta 1926— 27 läänittäin jatkokurssien oppi­
laista eräitä tietoja, jo ita  ei ole taululiitteessä
X V II.
Kansanopistot.
Kansanopistoja oli lukuvuonna 1926— 27 53,
jo ista  39 oli suomen- ja  14 ruotsinkielistä. Edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna suomenkielisten kan­
sanopistojen luku kasvoi l : l lä ,  kun Eurajoen K ris­
tillinen kansanopisto alotti toimintansa vuoden 
1926 marraskuussa. Sitäpaitsi tässä julkaisussa on
1 543 eller 91.0 % finskspräkiga och 141 eller 8.4 % 
svenskspräbiga, Föregäende. läsär var kursernas 
antal 1 114, av dem 1 021 eller 91.7 % finskspräkiga  
och 93 eiller 8.3 % svenskapräkiga. Under före- 
liggande läsär tillkommo alltsä 570 fortsättnings- 
fcurser, 5.22 finskspräkiga och 48 svenskspräkiga. 
E fter det läropliktslagen trätet i kraft, har fortsätt- 
ningskursernas antal snabbt ökats, sä a tt det före- 
liggande läsär övensteg siffran  tor  ’läsäret 1920—  
21 mad 1328. Da i  Statistiken de finBkspräkdga 
och svenskspräkiga fortsättningskurserna särskilts 
först frän och med läsäret 1925— 26, kan nägon 
järnförelse med tidiga.re läsär icke anställas i detta  
hänseende. Antalet elever vid fortsättningskurserna 
var läsäret 1926— 27 inalles 2 7 280, av dem 25161  
eller 92.2 % ä finskspräkiga och 2 119 eller 7.8 % 
ä svenskspräkiga kurser. För föregäende läsär 
voro niotsvarande siffror 18 404, 17 058 (92.7 %) 
och 1346  (7.3 % ), varför alltsä heia elevantalet 
tillväxte med 8 876 eller 48.2 % jäm fört med läsäret
1925—26, sam t skilt för sig  vid de finskispräkiga 
kurserna med 8 103 eller 47.5 % och vid de svensk­
spräkiga med 773 eller 57.4 %. Räknat frän läsäret 
1920—21 har heia elevamtalet vid fortsättnings- 
kurserna »tegrats med 19 489 eller 250.1 %. Av  
eleverna voro läsäret 1926—27 751 eller 2.7 % barn 
tili tjänstemän, större näring'sidkare ocli jord- 
brukare, 15 681 eller 57.5 % barn tili smabrukare 
och mindre näringsidkare samt 10 848 eller 3.9,8 % 
barn tili arbetare m. fl. I  jäm förelse med läsäret
1925—26 tillväxte den första gruppen med 281, 
den andra med 5 068 och den tredje med 3 52.7. 
Härvid steg relationstalet för den forsta gruppen 
nägot och sjönk i niotsvarande grad für den andra» 
medan det för.blev oförändirat för den tredje. Före- 
liggande läsär understeg skolvagens läng'd 3 km 
för 78.9 % av sam tliga elever, den var 3— 5 km 
för ,17.9 % och över 5 km för 3.2 %, mot resp.
80.4 %, 16.6 % och 3.0 % läsäret 1925— 26. U n­
der förstnäimida läsär förlängdes skolvägen alltsä  
nägot.
Tabellen ä följande sida innehäller för läsäret
1926— 27 en del uppgifter länsvis rörande eleverna 
vid fortsättningskurserna, vilka icke finnas i tabell- 
bilagan X V II.
Folkhögskolorna.
Antalet folkhögskolor var läsäret 1926— 27 in­
alles 53, varav 39 voro finsk- och 14 svenskspräkiga, 
Sedan föregäende läsär har antalet finskspiräkiga 
folkhögskolor ökats med 1, i det Eurajoki K ristliga  
folkhögskola begynte sin verksamhiet d november
1926. Dessutom har i denna Publikation pä nvtt
Cours com plém entaires des écoles prim aires des com m unes rurales, pa r départements, en 1926—27.
Lääni.
Lan.
Départements.
' .
Oppilaita. — Elever. — Élèves.1| 
Koko 
luku 
i 
Hela 
antalet.
j 
Nombre 
total.
Iältään. 
I  âldern. 
Âge.
Vuosiluokalla.
Ârsavdelning.
Années scolaires.
O
ppivelvollisia. 
LäropU
ktiga. 
Obligés 
de suivre l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä. 
Sâdana, som 
frivilligt 
1 
besöka 
skola. 
Volontaires.
i
Alle 
13 
vuotta. 
Under 
13 
är.
Au-dessous de 13 
ans.
13 
v. täyttä­
neitä. 
Fyllda 
13 
àr. 
13 
ans 
révolus.
‘)I- i l .
Uudenmaan — N y lands........................... 2 526 45 2 481 1709 817 2 319 207
Turun— Porin —  Abo—B:borgs.............. 3 355 14 3 341 2 487 868 2 854 501
Ahvenanmaa — Aland ........................... 82 — 82 82 — 52 30
Hämeen — Tavastehus ........................... 3 433 14 3 419 2 328 1105 3 033 400
Viipurin — V iborgs................................... 6 072 45 6 027 4 300 1772 5 474 598
Mikkelin — S:t M ichels........................... 1783 8 1775 1443 340 1319 464
Kuopion Kuopio................................... 2 696 18 2 678 2 072 624 2 118 578
Vaasan — Vasa ....................................... 4 753 30 4 723 3 448 1305 4 000 753
Oulun — Uleäborgs................................... 2 580 3 2 577 1958 622 2 223 357
Yhteensä — Summa — Total 27 280 177 27 103 19 827 7 453 23 392 3 888
uudelleen otettu lukuun ruotsinkielisten kansan­
opistojen joukossa „Älands folkhögskola' ’, joka 
edellisestä julkaisusta oli jä tetty  pois. Lukuvuonna 
1916— 17 oli kansanopistoja 42, niistä suomenkie­
lisiä  28 ja  ruotsinkielisiä 14 (joista toim in­
nassa 13). Kymmenessä vuodessa kansanopistojen 
luku on siis lisääntynyt l l : l l ä ,  mikä lisäys tulee 
kokonaan suomenkielisten kansanopistojen osalle.
Kansanopistojen opettaja- ja  oppilasmäärät sel­
viävät seuraavasta asetelmasta.
meditagits bland de svensksipräkiga folkhögsfcolorna 
Älands folMögsikola, som bortlämnats ur den före- 
gaende publikationen. Läsäret 1916— 17 fauna det 
42 folbhögskolor, av dem 28 finskspräkiga oeh 14 
svenskspräkiga (därav 13 i  verksaonhet). P a  tao är 
liar antalet folkhögsikolor allteä ökats med 11, vii­
kon ökning h. o. li. kommer pä de finskspräkiga 
folkhögsko,lounas del.
Antalet lärare ooh elevar vid folkihögsikoloma 
fnamgâr ur följande tabell.
Lukuvuosi. 
Lasàr. 
Année scolaire.
Suomenkieliset kansanopistot. 
Finsksprâkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures populaires 
finnoises.
Ruotsinkieliset kansanopistot. 
Svensksprâkiga folkhögskolor. 
Écoles supérieures populaires 
suédoises. Kaikkiaan. — Inalles. Total.Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilaita,
Elever.
Élèves.
Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Miehiä.
Män.
Eom .
Naisia.
Kvinnor.
Fem.
Miehiä. Naisia. 
Män. Kvinnor. 
Horn. Fem.
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor.
Fem.
Miehiä.
Män.
Horn.
Naisia.
Kvinnor
Fem.
Opettajia.
. Lärare. 
Instituteurs.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
1920—1927 ........... 137 149 612 1690 46 36 165 371 368 2 838
1925— 1926 ........... 130 146 623 1 628 43 33 159 335 352 2 745
1924—1925 ........... 115 138 558 1411 54 34 183 . 340 341 2 492
1923—1924 ........... 1L1 131 560 1375 46 33 189 299 321 2 423
1922—1923 ........... 100 112 593 1341 46 30 230 267 288 2 431
1921—1922 ........... 102 111 565 1301 47 29 207 ■278 289 2 351
1920—1921 ........... 95 114 511 1305 45 28 188 246 282 2 250
1916— 1917 ........... 90 97 549 967 37 24 125 174 248 1 815
O petta jien  luku oli lukuvuonna 1926— 27 368, 
mikä on 16 enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. 
H eistä toim i nyt käsiteltävänä olevana lukuvuotena
*) M illoin jatko-opetus ou ollut vapaaehtoista, 
jolloin ei ole ollut eri vuosiluokkia, on oppilaat 
luettu tässä taulukossa I  vuosiluokkaan.
L ärarna  voro läsäret 1926—27 368 tili antalet, 
vilket är 16 mer än föregäende läsär. Av dem voro 
286 oller 77.7 % anställda vid  finskspräkiga oc¡h 82
i)  I  de fa ll, dâ fortsättnangsundervisningen värit 
fr iv illig , och särskilda ärsavdelningar icke funnits, 
ha i  damna tabell eleverna hänförts tü l ärsavdel- 
ningen I.
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suomenkielissä kansanopistoissa 286 eli 77.7 % ja  
ruotsinkielissä 82 eli 22.» % . Lukuvuoteen 1925—  
26 verrattuna kasvoi suomenkielisten kansanopis­
tojen opettajien luku 10:11a ja ruotsinkielisten  
6:11a. Lukuvuonna 1916— 17 oli opettajia, ainoas­
taan varsinaiset opettajat lukuunotettuina, 248, 
joista 187 eli 75.4 % oli suomenkielisissä ja  61 eli
24.6 % ruotsinkielisissä kansanopistoissa. Ensin- 
mainituisisa opistoissa on opettajien enemmistö ollut 
monet vuodet naisia, viimemainituissa taas miehiä.
O ppilaita  oli lukuvuonna 1926— 27 kaikkiaan 
2 838, joista 2 302 eli 81.l  %  kävi suomenkielisissä 
ja  536 eli 18.9 %  ruotsinkielisissä kansanopistoissa. 
Lukuvuoden 1925— 26 2 745:stä oppilaasta tuli
suomenkielisten kansanopistojen osalle 2 251 eli
82.0 %  ja  ruotsinkielisten osalle 494 eli 18.0 %. 
N yt käsiteltävänä olevana lukuvuotena lisään­
ty i siis oppilasmäärä 93:11a, nim ittäin suo­
menkielisissä kansanopistoissa 51:llä  ja  ruotsinkie­
lisissä 42:11a. Lukuvuonna 1916— 17 oli oppilas­
määrä 1815 , josta suomenkielisissä kansanopis­
toissa kävi 1 516 eli 83.5 % ja  ruotsinkielisissä 
299 eli 16.5 %. N äin ollen lisääntyi kansanopis­
tojen oppilasmäärä kymmenessä vuodessa 1 023:11a 
eli 56.4 %, sekä erikseen suomenkielisissä kansan­
opistoissa 786:11a eli 51.8 % ja  ruotsinkielisissä 
237:llä  eli 79.3 % . Oppilaiden enemmistö on sekä 
suomen- että ruotsinkielisissä kansanopistoissa ollut 
vuosikausia naisia. Lukuvuonna 1926— 27 oli op­
pilaita kutakin suomenkielistä kansanopistoa koh­
den keskimäärin 59 ja  ruotsinkielistä kohden 38. 
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna nämä luvut py- 
syivät ennallaan.
Koska kansanopistoissa otettiin lukuvuonna
1926— 27 käytäntöön uudet lukuvuosikertomukset, 
joissa m. m. eri meno- ja  tulolajeja koskevien sa­
rakkeiden lukua lisättiin , samalla kuin talousvuo­
deksi otettiin kalenterivuosi lukuvuoden asemasta, 
ei menoja eikä tuloja voida nyt yksityiskohtaisesti 
verrata edellisten lukuvuosien menoihin ja  tuloihin. 
K ansanopistojen menot tekivät kalenterivuonna 
1926 yhteensä 16 675 561 mk, josta  suomenkielisten 
opistojen osalle tuli 14 283 314 mk ja  ruotsinkie­
listen osalle 2 392 247 mk. Suurin menoerä, opet­
tajien  palkkaus, teki 5 162 029 mk ja  toiseksi suu­
rin menoerä, rakennukset, lämpö ja  valo 4 714 892 
mk.
Kansanopistojen tuloista  oli 7 126 787 mk valtio- 
apua, 497 048 mk opintomaksuja, 1260  520 mk 
omistajien (kannatusyhdistysten) ja  kuntien avus­
tusta sekä loput 7 791206 mk tuloja ruokata­
loudesta, rakennuksista, maaomaisuudesta y. m.
eller 22.3 %  vid svenskspräkiga folkhögskolov- 
Jäm fört med läsäret 1925— 26 ökades antalet lärare 
vdd de förra med 10 och vid de señare med 6. 
Läsäret 1916— 17 faans det 248 lärare, da emdast 
de egentlilga lärarna. toeaktas, av vilka 187 eller
75.4 % vid finskspräkiga och 61 eller 24.0 %  vid 
svenskspräikiga fOlkhögskalor. I  de förstnämndn 
bar majoriteten av lärarna redan manga är utgjorts  
av kvinnor, i de señare av män.
Antalet elever läsäret 19/26— 27 var inalles 2 83'8, 
av dem 2 302 eller 81.1 %  i finskspräkiga ooh 536  
eller 18.9 % i  svenskspräkiga folkhögnkolor. Av  
föregäende läsärs 2 745 elever besökte 2 251 eller
82.0 % finskspräkiga och 494 eller 18.0 %  svensk- 
spräkiga folkhögskdlor. Under föreliggande läs&r 
ökades elevnumerären med 93, nämligeii i  de förra 
med 51 och d de sonare med 42. Läsäret 1916— 17 
var elevan,ta let 1 81,5, varav i finskspräkiga folk- 
högskolor 15 1 6  eller 83.5 % och i de svensk- 
.spräkiga 299 eller 16.5 %. Sälunda stegrades elev- 
numerären d folkhögskolorna pä tio ár med 10 2 3  
eller 56.4 % , aamt sk ilt för  s ig  i de finskspräkiga 
folkhögskolorna med 786 eller 51.8 % och i de  
svenskspräkiga med 237 éUer 79.3 %. P lertalet av 
eleverna säväl i de finskspräkiga som svenskspräkiga 
folkhögskolorna ha sedan mänga är tillbaka  
utgjorts ,av ikvdnnor. Läsäret 1926— 27 var elev- 
antalet per finskspräkig folkhögskola 50 och per 
svenskspräkig 38. Jäm fört med föregäende läs&r 
ha dessa siffror  hallit sig  oförändrade.
Enär vid folkhögskoilarna läsäret 1926— 27 in- 
fördes nya ärsredogöreteeformulär, i vilka hl. a. 
antalet kolumner för otika utgifts- och inkomst- 
poster ökades, samtiddgt som tili räkenskapsär togs 
kalenderäret i  stället för läsäret, kuuna var,ken ut- 
gifterna eller inkametema jäm föras i detalj med 
de tidigare läsärens utgifiter och inkomster. Folk- 
högskolornas u tg if ie r  utgjorde kalenderäret 1926 
inaJJes 16 675 561 mk, varav pä de finskspräkiga  
folfchögskodomas del kom 14 283 314 mk ooh pä de 
svenskspräkiigas 2 392 247 mk. Den största utgifts- 
poste.n, läram as avlöning, utgjorde 5 162 029 mk 
och den föl/jande i ordningen, byggnader, värme 
och iyse 4 714 892 mk.
Av folkhögskolornas inkom ster utgjordes 7 126 787 
mk av statsunderstöd, 497 048 mk av elevavgifter, 
1 260 520 mk av ägarnas (understödsföreniingiarnas) 
och kommunernas bidrag samt äterstodeii, 7 791 2,06 
mk av inkomster frän kosthällningen, byggnaderna, 
jordegendomen o. a.
Valmistavat koulut.
Tiedot valm istavista kouluista ovat lukuvuodesta
1923— 24 lähtien kuuluneet tähän julkaisuun, jota- 
vastoin ne aikaisemmin on julkaistu oppikoulutilas- 
tossa, viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Valm ista­
via kouluja oli lukuvuonna 1926— 27 kaikkiaan 64, 
joista suomenkielisiä 28, ruotsinkielisiä 35 ja  sak­
sankielisiä 1. Edellisenä lukuvuotena vastaavat lu ­
vut olivat 71, 31, 39 ja  1 sekä lukuvuonna 1924— 25 
73, 31, 41 ja  1.
Opet taj ia  oli lukuvuonna 1926— 27 kaikkiaan 
222, joista suomenkielisissä valm istavissa kouluissa 
95, ruotsinkielisissä 117 ja  saksankielisessä 10. 
Edellisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 244, 
95, 140 ja  9 sekä lukuvuonna 1924— 25 245, 89, 
147 ja  9. Oppilaita  oli lukuvuonna 1926— 27 yh­
teensä 3 977, niistä suomenkielisissä valmistavissa 
kouluissa 2 063, ruotsinkielisissä 1 835 ja  saksan­
kielisessä 79. Edellisenä lukuvuotena vastaavat lu ­
vut olivat 4 254, 2 176, 1 995 ja  83, joten siis koko 
oppilasmäärä väheni nyt käsiteltävänä olevana lu ­
kuvuotena 277:llä  eli 6.5 %, sekä erikseen suomen­
kielisissä kouluissa 113:11a (5.2 % ), ruotsinkieli­
sissä 160:llä (8.0 %) ja saksankielisessä 4 :llä
(4.8 % ). Lukuvuonna 1924— 25 kävi valmistavien  
koulujen 4 493:sta oppilaasta suomenkielisissä kou­
luissa 2 229, ruotsinkielisissä 2 172 ja  saksankieli­
sessä 92. Äidinkielen mukaan ryhm ittyivät oppi­
laat lukuvuonna 1926— 27 seuraa valla tavalla: 
suomi äidinkielenä oli 1 9 9 6 :11a oppilaalla, ruotsi 
1 828:11a ja  muu kieli 153:11a oppilaalla. E delli­
senä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 2159,
1 937 ja  158 ynnä lukuvuonna 1924— 25 2 264,
2 077 ja  152. Oppilaita, joiden äidinkieli oli sama 
kuin koulun opetuskieli, oli lukuvuonna 1926— 27 
suomenkielisissä valm istavissa kouluissa 92.1 %, 
ruotsinkielisissä 92.0 % ja  saksankielisessä 67.1 %. 
Oppilaista oli lukuvuonna 1926— 27 virkamiesten, 
suurtilallisten ja  suurliikkeen harjoittajien lapsia  
2 447 (61.5 % ), pientilallisten ja pienliikkeen har­
joittajien  lapsia 1002 (25.2 % )  sekä työväen ja  
palveluskunnan lapsia 528 (13.3 % ). Edellisenä 
lukuvuotena vastaavat luvut olivat 2 597 (61.l % ), 
1 167 (27.4 %) ja  490 (11.5 %) ynnä lukuvuonna 
1924— 25 2 658 (59.2 % ), 1 238 (27.5 %) ja 597 
(13.3 % ). M ainittuina lukuvuosina on siis oppi­
laiden enemmistö ollut virkamiesten, suurtilallisten  
ja suurliikkeen harjoittajien lapsia.
De förberedande skolorna.
U ppgifter betraffamde de förberedande sko­
lorna hava sedan läsäret 1923— 24 intagits i denna 
publikation, värein ot de tidigare publieerats i  sta- 
tistiiken över lärdomsskolorna, sista gängen för läs- 
äret 1920— 2'1. -Under läsäret 1926—-27 fanns det 
inalles 64 förberedande skolor, av dem 28 finsk­
spräkiga, 85 sveniskspräkiga ooh 1 tyskspräkig. För 
föregäende läsär voro motsvarande tai 71, 31, 3S> 
ooh 1 samt för läsäret 1924— 25 73, 31, 41 och 1.
AntaiLet liirare var läsäret 1926— 27 inalles 222, 
av vilka i finskspräkiga förberedande skolor 95,
1 svienskspräkilga 117 ooh i  den 'tyskspräkiga 10. 
Föregäende läsär voro motsvarande ta i 244, 95, 140 
och 9 isanut läsäret 1924— 25 245, 89, 147 och 9. El e­
ver  funnos läsäret 1926— 27 tili ett antal av inalles 
3 977, av dem i finiskspräkiiga förberedande skolor
2 063, i  sveniskspräkiga 1 835 ooh i den tyskspräkiga 
79. Föregäende läsär voro motsvarande siffror 4 254, 
2 176, 1 995 och 83, varför alltsä hela elevantalet 
medgick föreliggande läsär med 277 eller 6.5 %  samt 
skitt för sig i de finiskspräkiga skolorna med 113- 
(5.2 % ), i de svenskspräkiga med 160 (8.0 % )  och
1 den tyskspräkiga med 4 (4.8 % ). Under läsäret 
192H—25  (besökte av de förberedande skolornas 4 493  
•elevor 2 229 finskspräkiga skolor, 2 172 svensksprä- 
kiga oeh 92 den tyskspräkiga. E nligt modersmäl 
fördelade sig  eleverna läsäret 1926— 27 pä följande  
sä tt: 1996  hade finska tili modersmäl, 1 828 svenska 
och 153 annat spräk. Föregäende läsär voro m ot­
svarande tai 2 159, 1 937 och 158 samt läsäret
1924— 25 2 264, 2 077 och 152. Antalet elever, vil­
kas modersmäl var detsamma som skola-ns undervis- 
ningsspräk, utgjorde i de finskspräkiga förbere­
dande skolorna 92.1 % ,  i de sveniskspräkiga 92.0 %  
och i  den tyskspräkiga 67.1 %.  Av eleverna voro 
läsäret 1926— 27 2 447 (61.5 %) bam  tili tjänste- 
män, större j ordlbrukare och näringsidkare, 1 002 
(25.2 %) bam  till smäbrukare och mindre närings­
idkare samt 528 (13.3 % )  barn till arbetare och 
betjänte. Föregäende läsär voro motsvarande tai
2 597 (61.1 % ), 116 7  <27.4 % )  och 49(0 (11.5 %) 
samt läsäret 1924— 25 2 658 (59.2 % ), 12138 (27.5 
% )  och 597 (13.3 % ). Under nämnida läsär har sä- 
lunda flertalet av eleverna utgjorts av barn till  
tjänstemän, större jordägare och näringsidkare.
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S e m i n a a r i n o p e t t a j i a .
S e m i n a r i e l ä r a r e .
Maîtres des séminaires.
H a r j o i t u s k o u ­
l u n  o p e t t a j i a .  
Ö v n i n g s s k o l o r -  
n a s  l ä r a r e .  
Maîtres des 
écoles-annexes.
T y ö n j o h t a j i a .  ! 
A r b e t s l e d a r e .  
Maîtres de tra• 
vaux manuels. \
V a k i n a i s i a .
O r d i n a r i e .
Ordinaires.
V i r k a a t o i m i t ­
t a v i a .
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f ö r r ä t t a n d e .
Extraordinaires.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
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Naisia.
Kvinnliga.
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1. 1lem m a t. —
a )  Suo m enkie liset. —
1 J y v ä s k y lä ............................... 12 ti 7 4 19 10 3 8 2 —  ,
2 Sortavala —  Sordavala----- 13 4 1 — 14 4 3 7 3 —
3 Rauma —  R a u m o ................ 8 1 2 — 10 1 3 2 3 —
4 Raahe —  Brahestad ........... 4 6 — 1 4 7 1 5 —
5 H e in o la .................................... 4 6 — 1 4 7 1 5 1
6 Kajaani —  Kajana .............. 8 — 1 3 9 3 3 3 2
7 Yhteensä — Summa — Total 49 23 11 9 60 32 14 30 11 -
b )  R u tsinkie liset. —
8 Ekenäs —  Tammisaari . . . . 5 5 _ 1 5 6 __ 5 1 i  -
9 Nykarleby—  Uusikaarlepyy 8 1 — 8 1 3 2 3 2
10 Yhteensä —  Summa — Total 13 6 — 1 13 7 3 7 4 1 -
11 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ....................... 62 29 11 1 « 73 39 17 37 15i 2'
2. A lem m a t. —
a) Sue menkieliset. —
12 S u is ta m o ............................... .. _ 1 ___1 2I 1 2 1
13 Hämeenlinna —  Tavastehus _ ■ _ 4 6 4 6 — — ■
14 Tornio —  Torneä .............. — _ 21 3 2 3 —
15 Yhteensä —  Summa — Total — “ 8! 10 8 101 - 1 — —;
b )  Rueitsinkielinen. —
16 Vaasa — Vasa ....................... 2 21 1 2 3 4 1 - — 1 - j
17 Kaikkiaan — Inalles — I I I I I ¡
Ensemble ....................... 21 21 9 121 11 141 - — -
1 2  i 1 3  1 1 4  ! 1 5  ! 1 6  l 1 7  ! 1 8  1 1 9 2 0  : 2 1 2 3 2 4 T 1 2 6 ¡
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II. Kansakoulunopettaja-seminaarit helmik. 1 p:nä 1927.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1927.
Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja sosialinen luokitus. 
Eleyernas modersmàl, hemort samt föräldrarnas stand.
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires au 1er février 1927. Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1 2 3 i 5 6 7
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Oppilaita, joiden äidin­
kieli oli:
Antal elever, vilkas moders- 
mäl var:
Langue maternelle des élèves:
Oppilaita, joiden koti­
paikka oli:
Antal elever, vilkas hemort 
var:
Nombre d ’élèves domiciliés:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Euotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu kieli. 
Annat 
sprák. 
Autre 
langue.
Enintään 100 
km seminaa­
rista. 
Högst 100 km 
frän semi- 
nariet. 
à 100 km au 
plus du sé­
minaire.
Yli 100 km 
seminaa­
rista.
Mer än 100 km 
Irán semi- 
nariet. 
â plus de 100 
km du sé­
minaire.
Virkamiehiä ja 
vapaiden am- 
matt. harjoitt. 
Tjänstemän 
och idkare av 
fria yrken. 
Fonction publi­
que, profession 
libérale.
1. Y lem m ät. —
a )  Suomenkieliset. —
1 Jy v ä sk y lä ............................. 368 — _ 44 324 48
2 Sortavala — Sordavala___ 341 — 1 89 253 43
3 Rauma — R a u m o ............... 190 __ __ 89 101 . 5
4 Raahe — Brahestad .......... 173 — __ 52 121 11
5 H e in o la ............................. 174 — __ 78 96 14
6 Kajaani — Kajana ............. 166 — 1 44 123 9
7 Yhteensä — Summa — T o ta l 1412 2 396 1018 130
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — T am m isaari___ _ 130 — 75 55 33
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy — 136 — 64 72 15
10 Yhteensä —  Summa — T o ta l — 266 139 127 48
11 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble........................... 1412 266 2 535 1145 178
2. A lem m at. —
a )  Suomenkieliset. —
12 Suistam o............................... 81 _ 21 60 4
13 Hämeenlinna — Tavastehus 138 __ 49 89 14
14 Tornio — Torneä............... 71 — 16 55 4
15 Yhteensä — Summa — T o ta l 290 86 204 22
b )  Ruotsinkielinen. —
16 Vaasa — Vasa ..................... — 53 __ 20 33 -
17 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble........................... 290 53 — 106 237 22 •
8 ! 9 10 i l  ¡ 12 1 14 1
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Position sociale des parents.
Oppilaita
yhteensä.
Summa j 
elever.
Total des ; 
élèves.
Suurliikkeen 
harjoittajia. 1 
Större affärs- ¡ 
idkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare samt 
hetjänte. 
Petit com­
merce, commis.
Työväkeä  
(paitsi 13 sar.). 
Arbetare (för- 
utom kol. 13).
Ouvriers 
(exe. col. 13).
Suurtilallisia. 
Större jord- 
ägare. 
Grands propri­
étaires ruraux.
Pikku- 
tilallisia. 
Mindre jord- 
agare. 
Petits propri­
étaires ruraux.
Torppareita ja 
maanviljelys­
työväkeä.
Torpare och 
jordbruks- 
arbetare. 
Petits fermiers, 
ouvriers 
ruraux.
i
!
i
H ögre. — Supérieurs. 
Finskspràkiga. — Finnois.
5 1 106 \ 38 ! I3 140 18 368 i10 60 16 4 183 26 342 2
4 107 14 ! 2 32 26 190 3
2 19 4 ! 1 128 8 173 4
4 40 20 5 83 8 174 5
23 7 1 123 4 167 6
25 i 355 99 26 I 689 90 1414 7
Svensksprákiga.
i 6
— Suédois.
1 16 16 21 | 33 ; 5 130 8
2 30 1 7 ! 7 ! 71 4 136 9
! 8 46 23 j 28 104 9 266 10
33 401 1 122 ¡ 54 793 99 1680 11
L äg re . —  É 
Finskspràkiga. -
'lémentaires. 
— Finnois.
18 4 44 ! 11 81 12
i _ 36 8 3 i 49 28 138 13
— 10 Í 6 j — 42 9 71 14
- ¡ 64 1 18 3 | 135 i 48 290 i15
\
Svenskspràkigt. — Suédois.
i ' 12 16 1 18 7 53 Il6!
! .. [ - ■ 76 34 3 i 153 55 343 \ l l
19 2 6 - 1927.4 5
1 9 2 6 - 1927.
III. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna
III. Folkskollârar- och -lararinneseminarier under lâsàret
Séminaires d'instituteurs et et institutrices primaires (année scolaire 1926 —
1926—1927. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
1926—1927. Förändringar i elevantalet och elevernas lörflyttning.
1927). Variations du nombre des élèves et promotions.
i 2 3 4 5 6 7 8 9
j
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
P ääsy tu t kintoon 
kutsutuista: 
Antalet tili inträdes- 
förhör kallade, som: 
Candidats admis aux 
épreuves de Vexamen 
d’entrée qui ont été:
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
Nombre d ’élèves nouveaux inscrits:
I luokkaan. —  Â klass I. 
en l:e  année:
M
uualta. 
I 
övriga. 
A
utres.
II—
V 
luokkaan.
Â 
klasserna 
II—
V
.
dans 
les 
années 
2:e—
5:e.
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
!
hyväksytty.
godkänts.
reçus.
hylätty.
underkänts.
refusés.
K
ansakouluista. 
Frân 
folkskolor.
venant 
d’écoles 
com
m
unales.
V
alm
istuskurss.- 
ja 
-kouluista. 
Frân 
fôrberedande 
kurser 
och 
skolor. 
venant des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista. 
Frân 
lärdom
s- 
skolor.
venant 
d’établisse­
m
ents 
d’instruction 
secondaire.
i 1
! 2 
í 3
i 4
¡ 5 
! 6
Jy v äsk y lä .............................
Sortavala — Sordavala . . . .
Rauma — R a u m o ...............
Raahe — Brahestad ..........
H e in o la .................................
Kajaani — Kajana ............
m
72
60
37
42
45
178
177
26
53
43
50
34 
57
33
20 i
35
15
74
60
3
3
1
i .
a) Sut
—
13
rlemm
imenkie
3
1
6
9
ä t
iset. —
111
72
60
37
42
45
7 Yhteensä — Summa — Total 367 527 179 1 15 141 13 19 367
b) Ruotsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tam m isaari___ 34 3 21 __ 2 __ 11 34
9 Nykarleby Uusikaarlepyy 32 1 26 1 — 2 4 32
10 Yhteensä — Summa — Total 66 4 47 I — 4 — 15 6611 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble........................... 483 531 226 1 15 145 13 34 433
i 2. Alemmat. —
a)  Suomenkieliset —
12 Suistam o............................... 40 91 22 j 4 8 6 _ 40
13 Hämeenlinna — Tavastehus 72 295 63 1 9 — — 72
14 Tornio — T om eä............... 37 147 15 12 9 — 1 37
15
16 
¡ n
Yhteensä — Summa — Total
Vaasa — Vasa .....................
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble...........................
149
29
u ,
533
11
544
100 !
28 ¡ 
128 1
16
16
26
26
6
)  Ruó
6
1
tsinkleli
1
2
149
nen. —
29
178
©
11 ! 12 .13 I
3 3 S S S
O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g â n g n a  e l e v e r :
Nombre d’élèves sortis: Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
E
levantalets 
ökning 
(+
) 
eller 
m
inskning 
(—
). 
Augm
entation 
( + 
) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
Elevemas förflyttning.
Promotion des élèves.
! 
K
oeoppilaita. 
j 
Elever 
pâ 
prov. 
Adm
is 
conditionnellem
ent.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Fore avslutad kurs. 
Avant la fin des cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Eftcr 
avslutad 
fullstän- 
1 
dig 
kurs.
A 
la 
fin 
des 
cours.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
11 
Ilm
an 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrettyjä.
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
j 
Sans 
exam
en.
; 
Ehdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppflyttade. 
j 
Après 
exam
en.
\ 
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarblivna.
Ont 
échoué.
\
K
uolleet.
D
öda.
D
écès.
M
uut. 
1 
övriga.
A
utres.
Högre. --  Supérieurs.
Finskspràkiga. — Finnois.
5 1 6 !)97 109 4- 2 252 11 5 ij_ 2)3 66 69 +  3 244 25 4 2
3 2 3) 3 64 72 —  12 117 5 3 3i: 2 3 32 37 — 140 1 — i \_ 4 33 37 4- 5 1.39 2 — b
— 3 4 31 38 4- 7 125 9 —
10 1 6 j 23 323 362 5 1 1017 1 53 1 12 7
Svenskspràkiga. — Suédois.
3 26 29 -!- 5 96 ; 4 1 S
—  I — 5 23 28 +  4 89 13 í 6 9
Í
8 49 57 +  9 185 17 1 7 101
10 ' o 1 31 372 419 4 14 1202 70 19 11
Lägre. —- Élémentaires,
Finskspràkiga. — Finnois.
— __ • 2)1 40 41 —  1 I 38 ¡ 2 — 12
6 j _ 72 78 —  6 61 5 — 13
1 1 — — 35 36 4- 1 1 36 — 14
; 7 î — 1 147 155 —  6 1 135 7 15
Svenskspràldgt. — Suédois. i ;
i
3 ¡ — 1 28 1 31 1 -  2 1 18 1 6 1 1 l ö j
1 1 0 - 1 1 175 1 180 1 “  8 1 153 13 1 ¡nl
')  N äistä 70 n a isosaston  I I I :l ta  luokalta. — D ärav  70 fr. kv innl. avd. I I I  kl.
2) N äistä  e ro te ttu ja . 1. — D ärav  förvisade. 1.
3) N äistä  e ro te ttu ja  3. — D ärav  förv isade 3.
6 7
192ft— 1927.
IV. Kansakoulunopettaja-seminaarien
IV. Folkskollärar- och •lärarinneseminariernas
Séminaires d’instituteurs et cüinstitutrices primaires
talons lukuvuonna 1926—1927.
ekonomi under lâsâret 1926—1927.
(année scolaire 1926—1927). Economie des séminaires.
! 8 1 a
C il 12 [ 13 14
Yhteensä.
Summa.
Total.
T u l o t .  — I n k o m s t e r .  —  Recettes.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
9+
10—
6) 
oppilasta 
kohden. 
Àrlig 
kostnad 
(koi. 
9+
10—
6) 
i 
m
edeltal 
per 
elev.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9 
t-10—
6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohden. 
| 
Därav 
staten 
erlagt 
per 
elev. 
Q
uote-part 
de 
l’État 
par 
élève. 
j
M
uut 
m
enot. — 
Övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
inaaritalon 
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
sem
inarie- 
hyggnadernas 
värde).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
Siääoppiiaiden 
m
aksut. 
Intem
ernas 
avgifter.
Finances 
des 
internes.
Sem
inaaripuutarhan 
tulot. 
Inkom
ster 
fràn 
sem
inariets 
trâdgàrd. 
Revenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. — 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
Autres 
revenus.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mk. p. Mk. p. Mk. 1 p- Mk. p - Mk. p.j Mk. p. Mk. ¡P. Mk. p.
s AI
Högre. Supériewr.S.
Finskspràklg£i. — Finnilis.
379 766 37 2 692317 06 674 707 20 54 0001_ _ 20 754 50 41505 116 259 50 8 520 33 8 204 ¡41 1
404 698 27 2 456 600 22 431170 — 54 000 — 39 867 80 47 587 15 141454 95 8 221 17 7 807 IS6 2109 730 15 1267 606 10 196 526 50 — — 19 481 45 13 704 05 33185 50 7 323 67 7149 01 3
268 659 30 1390 515 — 256 873 65 _ — 12 745 10 20151 93 32897 03 7 808 53 7 618 38 4
219 826 40 1097 110 64 234 239 l _ _ - — 13 464 25 24264 95 37 729 20 7 359 72 7142 [88 5
150 963 — 1306 846 30 221 397 l_ - - — 9 535 — 16 966 03 26 501 03 8 587 14 8 428 ;46 6
1 533 643 49 10 120 995¡3212 014 913 ¡35 108 000 i - ¡115 848 110 ¡164179 ¡H 388 027 21| 8 065!16 7 790 ¡75 7
i
Svenskspriikiga. —  Suétloi.s.
1
! 179 511 ¡30 1039171 ¡60 206 365>¡65 12 000 _ 18 768 [25 719 1 - 31487 ¡25 8 888 75 8 646'¡54! 8
s 243 681 ¡05 1232 722¡20 236 043¡¡95 12 000 25 668 51 40147 ¡23 77 815 ¡74 10121 55 9 549'¡37 1 9
423 192 35 2 271893 [80 4 4 2  409 '6 0 24 00 0 - 44 436 76 40 866 23 109 302¡¡99 9 519 05 9108 ¡14 10
| l  956 835 84 12 392 889 |l2 2 457 322¡95 132 000 i__ 160 284 86 205045 34 497 330'20 8 295 36 7 999i|3S f 1
L ägre . Élémentaires. i .
Finsksprälklga. — Finn ois
114051 ¡10i 399 602 98 7 5 1 8 7 ’¡5C\ i _ ! 171401- I 17 14(1¡ 1 - 5623 34 5 411.¡73 I l»127 683Í47' 639 742 41 _ __ — — ■ 3 407 ¡5E> 3 407’155 4 589 94 4 56E>24h a
102 557 ¡37’ 374 966 17 — _ — — — 1 - 1 ^ |— 5 281 21 5 281J2 I 1-4
344 291.¡9 4i 1414 311■ |5€ 7 5 1 8 7 ’|5C) — 1 - -i - i 1 2 0  547’¡5E>| 20 547? ¡55 5 047 ¡82 4 97«>¡97 15
Svensksprákiigt. —  Sué.lois.
i
i 1
68 233¡1«¡| 296 739'¡811 - 1 - -! — ! - - 17 45CI|81L| 17 45(>¡81 5 1 2 7 |1-’ 4  797?|91 10
412 525»li¡| 1711051.37?| 75187r¡5(»1 — 1 --1 - | _ 37 99«l|8<i| 37 99!»36 5 060'¡0«! 4 94!»¡3«I1T
K a n s a n o p e t i is t i la s to  —  F o O c slc o ls ta tis tik  1 9 8 6 — 87 .
1 2 3 1 i . ! n 1 « 1 T
M e n o t .  — U t g i f t e r .  — Dépenses.
Palkkaus.
Avlöning.
Appointements:
Valtion avustus varatto­
mille oppilaille.
Statsunderstöd ät me- 
dellösa elever.
Subvention de l ’État aux 
élèves pauvres.
Sem
inaaritelon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset.
Skötsel 
oeh 
rem
ont 
av 
sem
inariete 
byggnader 
oeh 
gàrd. 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
­
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
inaaripuutarhan 
m
enot.
! 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trâdgàrd, 
j 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Sem
inaarinopettajien. 
j 
At 
sem
inarielärare. 
des 
m
aîtres 
des 
i 
sém
inaires, 
j
) 
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien. 
!
Ät 
lärare 
i 
övnlngsskolor 
] 
sam
t 
ät 
arbetsledare. 
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
j 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels.
j 
A
purahoja, 
j 
Stipendier.
B
ourses.
\
R
uuanpito.
K
osthâllning.
N
ourriture.
Mk. P.) Mk. 1 P-l Mk. P- Mk. p-l Mk. p. Mk. ¡ p.
1 J y v ä s k y l ä .................................... 1 261 974 ¡99 438 033 45 165 000 200 000
1 .  1
a )  Su<
1d1 ù lu
l e
>mi
25
m m â t .
snkieiiset.
1 1; nnm
—
2
3
Sortavala — Sordavala-----
Rauma — R a u m o ...............
1114644, 
600 545 d
469 929 
320 425
60 131100 
151 000
- 239 042 05
l d i . a  :
76 129i 
72 634 80
1U UUU
21 057 
13 270
20
40
4
5
Raahe — Brahestad ..........
H e in o la .................................
514262 
504 351
50 ! 
271
168 832 
190 861
50
13
133 975 
123 800
- = = 296 512 
50 759
15 8 273 1 61955
6 Kajaani — Rajana ............. 690805 Olj 210 788 04 144100 — — _ 94190, 25 16 000
7 Yhteensä — Summa — Total 4 686 5831!62| 1798 869 72| 848 975!— ! 439 042 05 j 731 767 ¡45, 82 113199
8
9
Ekenäs — T am m isaari-----
Nykarleby — Uusikaarlepyy
1 485 024 
1 508 43013
1 166 583 
244 440
97 32 000 
42 000
— ) 74 051 
1 85 735
70
60
b) Ru
90 0001 
92 235
ots
¡70
inkieliset.
¡ 12 000Î 
16199)
__i
85
10
11
Yhteensä — Summa — Totall 
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble............................(
993 454 
5 680 038
63|
25
411 023 
2 209 893
,97
)69
74000 
922 975 —
1159 787 
1 598 829
30
35
182 235 
914 003
70
15
I 28199, 
! 110 313
85
84l
12 Suistam o............................... 241 654 118 I 22 620
2 .  Â
a )  Su<
I 1Q onn
l e
>m<
m m a t.
snkieiiset.
! 1 Q77 7ÍY
1 3
1 4
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tornio — T orneä...............
448 727 
238 908)
64
80
- 57 000 
1 33 500
-
i-O ouu
6 331
__
W
j 1 o i l \LU:
1 5 Yhteensä — Summa — Total 929 290162 j !— 1113120 1 -  i! i 25 6311301 1977, 70
16 Vaasa — Vasa ..................... 1 180006 [63I - S 23 5001 - 1 -
b)  Ruo
1 25 000
tsii
b
îkielinen.
1 -
-
1 7 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ........................... 1109 297 25' _ _ 136 620 50 631 30 1 1977 7«!
2
98
192 6 -
1927'
V. SemiuaaritaloiMn sijoitetut pääomat, 
V. I seminariebyggnaderna placerat kapital,
Capitaux investis dans les immeubles des
seminaarien rahastot ja  kirjastot. ,
seminariernas fonder och bibliotek.
séminaires; fonds et bibliothèques.
1 6 ! 7 8 ! 9 10 11 1 1
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel.
bourses et aux primes etc.
Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk.
31 p. 
Kapitalbeloppet 
av seminariets 
övriga fonder den 
31 december.
Montant des capi- 
taux des autres 
fonds du séminaire 
(32 déc.).
1
Kirjaston ] 
niteiden luku 
joulukuun 
31 p. j
Antal volymer 
i biblioteket | 
den 31 decem­
ber. |
Nombre des ro- j 
lûmes d e là  ! 
bibliothèque \ 
(31 déc.). 1
Jaettujen stipendien ja pal- j 
] kintojen: 
j De utdelade stipendiernas: 
j Bourses accordées.
Seminaarien hoidossa olevien rahastojen 
tila joulukuun 31 p.
De av seminariet lörvaltade fondernas 
, ställning den 31 december.
Etat des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.).
luku. I
antal. j
! Nombre de j 
i  bourses. !
i ;
kokonaismäärä.
totalbelopp. 
Montant total.
Luku. 
Antai. 
Nombre de 
fonds.
Pääoma. —  Kapital, 
j Capital.
Mk. ! p-,
J _______________
j Mk. 1 -P- Mk. p.
H ögre . — 
Finskspräkiga
10!
1 '  15!
i 2' 
i 2 
! 2! 
3|
1 34i
Svenskspräklg
28!
! 32j 
60!
!
i 94| 
L äg re . —
Finskspräkiga
! __ 1: !
Svenskspräklg
-  i
Supérieurs 
—  Finnois.
1606
3 391 
200 
600
1000 
1100 
7 897
a. —  Suédois.
5 851
4 336 
10187
18 085
Élémentaire 
. —  Finnois.
t. —  Suédois.
I 22
t
l]—
ij—
' 97|
10[ 
501 
60
57
a .
1— !
9
10
5
2
2
4
32
19
20 
39
71
2
1
3
1
i| 75 373 
' 32 330 
'! 17 037 
! 12102 
15 214 
:| 2186  
1 154 245
! 145 912; 
i 73 458 
j 219 370!
! 373 615I
5 5891 
—  I 
2 494 
8 084!
8 084*
l49
¡73
¡13
75
!73
,37
47
07
54
91
11
96
07
- 1
D7I
11 735
11735
11735
!—
12
12
12
- 1
- 1
' 14 451
12 566
7 606
5 586
6 312 
• 3 500
50 021
4 778
8 711
13 489
63 510
185 5  
2 047 
548 
4 450
1
646
5096
1,
2
3 s 
4! 
ô! 
6 
7 j
8,
■9
10
l l i
1
12
13
14 
15|
16
17
! 1 3 ! 4 \ 5
i
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Seminaaritalojen arvo 
joulukuun 31 p. 
Seminariebyggnader- 
nas kapitalvârde den 
31 december. 
Valeur des édifices 
des séminaires, 
au 31 dèc.
Stipendi-, palkinto- y . m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds destinés aux
j
T u l o t .  — I n k o m s t e r .  — Recettes.
Korkoja pää­
omasta. 
Räntä â kapitalet. 
Intérêt du capital.
Lahjoituksia y. m. 
Donationer m. m. 
Donations etc.
Yhteensä. j 
Summa.
Total.
Mk. |p. Mk. p. Mk. P- Mk. | p.|
1
1
2
3
4
5
6
■
Jy v äsk y lä .............................
Sortavala — Sordavala-----
Rauma — Raumo ...............
Raahe — Brahestad ..........
H e in o la .................................
Kajaani — Ka jana .............
13 494 144 
8 623 400 
3930 530 
5137 473 
4 684 780 
4 427 940
_-
4 262 
1915 
1160 
914 
1436 
145
17
84
54
88
97
79
13 045 
2 839 
16 077
1000
1000
1.
;
57
22
19
Ylemmät.
Suomenkieliset
17 307 
4 755 
1'7 237 
914 
2 436 
1145
74,
06;
73;
88!
97'
791
7
8 
9
10
11
ij
12
13
14
15
16 
17
Yhteensä — Summa — Total
Ekenäs — Tam m isaari-----
Nykarleby— Uusikaarlepyy 
Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble...........................
Suistam o...............................
Hämeenlinna — Tavastehus
t omio — T o m ea ...............
Yhteensä — Summa — Total
Vaasa — Vasa .....................
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble...........................
40 298 267
4127 313 
4 720 879 
8 848192
49 146 459
1 503 750 
1 503 750
1503 750
-
-
-
9 836
8 754 
4 613 
13 368
23 204
346
154
500
500
19
72
37
09
28
30
57
87
87
33 961 
&
33 961
a
-
i)
-
|98
;
98
2.
J
43 798
Ruotsinkieliset.
8 754 
4 613 
13 368
57 166
Alemmat.
Suomenkieliset.
346
154
500
ftuotslnkielinen.
500
¡17!
72!
37
09
26
30,
57:
87
—! 
87;
11
1926— 1927.
VI. Kansakoulunopettaja-seminaarit lukuvuonna 1926—1927.
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsaret
Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
1926—1927. Uppgiîter om hospitanter, som avlagt examen.
1926 — 1927). Candidats-stagiaires ayant passé l'examen.Séminaires d’instituteurs et dJinstitutrices primaires (année scolaire
1 2 3 ! 4 5 6
Kelpoisuustodistuksen saaneita kansakoulunopettajanvirkaan. 
Antal hospitanter, som erh&llit kompetensintyg for folkskollarartjânst. 
Nombre de candidate-stagiaires ayant reçu le certificat de compétence 
pour le poste d’instituteur primaire.
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Sellaisen oppilaitoksen läpikäy­
neitä, jolla on päästöoikeus yli­
opistoon. — E lter genomgängen 
kurs vid läroverk, som har dl- 
missionsrätt tili universitet. — 
Après avoir fait leurs études dans 
une institution conduisant au 
baccalauréat.
Vähintään kaksi luok­
kaa valtion jatko-opistoa 
käyneitä.—Efter genom­
gängen kure vid minst 
tvà  klasser i statens 
fortbildningsläroverk. — 
Après avoir Étudié dans 
deux classes au moins des 
écoles d ’études supé­
rieures.
Muita, jotka ovat saaneet kuun-, 
telijaoikeuden. — övriga, som; 
erhàllit hospitanträttigheter. — \
Autres candidats-stagiaires. j
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia. ! 
Kvinnliga.
Femmes.
1. Y .emmit. —
a )  Suoinenkieliset. —
t Jyväskylä............................. 2 1 _ 2
2 Sortavala — Sordavala .. 28 1 1 __  '
3 Rauma — Raumo .......... __ __ __ - __
4 Raahe — Brahestad.......... __ __ __ __ j
5 Heinola................................. _ — _ _ _  !
6 Kajaani — Ka jan a ............. — — - —
7 Yhteensä— Summa—T o ta l 30 2 - 1 2 1
b)  Rue tsinkieliset. —
8 Ekenäs — Tammisaari .. 10 i  ;
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy) 2 9 — 1 — !
10 Yhteensä— Summa— T o ta l 2 19 1 ...  l  i
11 Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble ........................ 32 21 2 3 1
2. Alemrnat. —
a)  Suo ¡nenkieliset. —
12 Suistamo1) ........................... — 30 !
13 Hämeenlinna -Tavastehus *) — --- 40 i
14 Tornio — Tomeä *).......... — - - 32
15
16 
17
Yhteensä— Summa — T o ta l
Vaasa — Vasa ...............
Kaikkiaan — Inalles —
Ensemble .......................
__
1
-
!
1 -
b) Ruo
! -
102 |
Isinkielinen.. —
6 ! 
108
7 8 ' 1 9 1 io i l 12 1 13
Muita kuuntelijoita, jotka kansak. asetuksen 21 §:n 
nojalla tahi ehdollisen erivapautuksen saaneina ovat 
tutkintoja suorittaneet. — Övriga hospitanter, som 
pä grund av 21 § i folkskolförordningen eller vill- 
korlig dispens avlagt examina. — Autres candidats- 
stagiaires ayant subi l’examen en vertu de l ’art 21 
de l ’Ordonnance sur les écoles primaires, 
ou d’une dispense.
Kelpoisuustodistuksen saaneita käsitöiden tahi 
muun harjoitusaineen opettajan virkaan. — An­
tal hospitanter, som erhällit kompetensintyg för 
lärartjänst i handarbeten eller andra övnings- 
ämnen. — Nombre de candidats-stagiaires ayant 
reçu le certificat de compétence pour le poste de 
maître de travaux manuels ou autres exercices.
Yhteensä.
Summa.
 ^ Total.
H ö g re . —  & 
Finskspräkiga. -
5
: 30 
35
Svenskspràkiga.
11
! 12  
23
58
L äg re . —  É  
Finskspräkiga.
30
i 40  
1 32  
i 102
Svenskspräkigt.
1 6 
108
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
'supérieurs.
— F in n o is .
2
4
1
4
11
—  Su édo is.
11
llémentaires.
—  F in n o is . .
1
—  S u éd o is .
J.................. “
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
4
! 1
5
5
! 2 
| 1 
4
! 7
! 9 
16
Yhteensä.
Summa.
Total.
1
1 i
4
1 5
i 16  
16
i 2 1 
4 
7
1 9 
1 1«
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
18
4
8
1
1 31 
31
1
1
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
1
1
1
1
1 2
I Yhteensä. 
Summa. 
Total.
18
4
8
1
1
32
1
1
33
!
1
2
3
4
5 
1 6
7
!
8 
9
10
i
| l i
12
13
14
15
16 
17
9  K a len ter iv u o s itta in . —  L ä sa re t sam m an faller  m ed  kalenderâret.
12 13
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VII. Seminaarien harjoitus -
VII. Seminariernas övnings-
Écoles-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1926— 1927.
skolor läsaret 1926—1927.
(année scolaire 1926—1927).
1 2 3 ! 4 1 6 1 7 [ 8 9 1 10
Seminaaripa ikkakunta. 
Seminarii-ort.
Localités.
Oppilaiden luku helmikuun l p .  — Antal elever
K
oko 
luku 
(I—
VI). 
Hela 
antalet 
(I—
VI). 
N
om
bre 
total 
(I—
VI).
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön.
Sexe.
Iän mukaan. j 
Efter älder.
Age.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
är.
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
i 
täyttäneitä. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
| 
13 
är.
Entre 
9 
et 
13 
ans. 
1
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
;
täyttäneitä. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
1 
15 
är. 
o 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. I 
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
et 
au-dessuè. 
I
I—
II.
III—
VI.
1 
I—
II.
1
III—
VI.
1 .  Ylemmät. —
a )  Suomen[kieliset. —
1 J y v ä sk y lä ............................. 224 25 83 36 80 54 152 15 3
1 2 Sortavala — Sordavala----- 327 52 113 55 107 68 176 65 18!
: 3 Rauma — R a u m o ............... 168 26 91 18 33 40 99 26 3
4 Raahe — Brahestad ........... 142 9 19 43 71 44 86 11 l!
5 H e in o la ................................. 128 22 46 11 49 23 93 11 l
6 Kajaani — Kajana ............. 153 23 52 20 58' 38 78 33 4;
i 7 Yhteensä — Summa — T o ta l ! 1142 157 404 j 183 1 398 1 267 1 684:! 161 1 30
l’>) Ruotsiiikieliset. —
8 Ekenäs — Tammisaari . . . . 118 _■i _ 21 1 97 11 \ 68 29 löi
9 Nykarleby— Uusikaarlepyy 128 24 1 39 22 43 37 i 84 1 7 —
i10 Yhteensä — Summa — T o ta l 246 24 39 43 140 48 152 36 10;
11 Kaikkiaan — Inalles — 1
E n s e m b le .................................. 1388 181 | 443 226 538 315 836 197. 401
2. AI eirimat. —
ci) Suometikieliset. —
¡12 S uistam o............................... I 45 20 I - ! 25 1 431 2 _; _i 13 Hämeenlinna — Tavastchus 119 73 1'I 46 117 ! 2 _ _
14 Tornio — T o m ea ............... 1 78 431 - [ 35 1 69 9 —  | —
j 15
16
17
Yhteensä — Summa — T o ta l
Vaasa — Vasa .....................
Kaikkiaan — Inalles —
E n s e m b le ..................................
! 242
i 27 
1 269
1 136
1 «  
1 150
= 1 -
1 106
1 13
1
1 119
1 —
-1 -  
1
1 -
1 229
j 21 
1 250
1 13 
b
i 6 
1 1»
1 - i
) Ruotsin
{
kielinen. —
—
1 li 1 12 1 13 ! 14 i 15 16 17 18 I 19 i 20 21 22 1 23 1 24 25 26 : 27 28
den 1 februari. — Nombre d ’élèves an 1er lévrier. Oppilaita ollut kou­
lusta poissa luku­
vuoden kuluessa. 
Elever, som under 
läsäret uteblivit 
frän skolan. 
Absences:
Uusia 
oppilaita. 
N ya elever. 
Nouveaux 
élèves.
Opetus- 
! kielen 
! mukaan. 
Efter 
under- 
visnings- 
spràk. 
Langue.
Vanhempain säädyn  
mukaan.
Efter föräldrarnas ständ.
Position sociale des parents.
Vuosiosastojen mukaa 
Efter àrsklasser. 
Années scolaires.
m.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
Élèves 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d'études.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
I 
liikk. harjoitt. 
lapsia.
( 
Bam 
tili tjänstem
än 
! 
o. större 
näringsidk. 
Service 
public, négoce, 
grande 
industrie.
¡ PikkuH
ikk. harjoïttaj. ja 
palvelusm
. 
lapsia. 
Barn 
till m
indre 
nä- 
ringsidkare 
o.betjänte. 
Petit com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
| 
O
uvriers.
I. H.
I
Í
IH.j
¡
IV. V. VL
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
d 
SO 
jours.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
E
nem
m
. 
kuin 
60 
päiv. 
M
era 
än 
60 
dagar.
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
! 
III—
V
I.
H ëg i
Finsks
i 224
•e. -
prákij
-  S u p é r i  
53. — F im
30
e u r s .
lo is .
59 135 28 I 33 36 47 40j 40 110 31 8! 3 37 32 40 i 1¡
1 327 ! 17 143 167 53 54 58 55 51 56 202 70 6 6 52 39 55 2
! 168 4 23 141 21 23 28 30 25 41 82 15 2 23 30 40 3
! 142 j __ 1 16 37 89 25 27 25 25 27 13 70 25 1 28 18 131 4
128 1 44 24 93 14 19 32 24 22 47 87 16 2. 17 11 14! 5
I 153 — 17 471 89 24 19 25; 28 25 ! 32 114 12 2 28 21 32 j 6
1142 — ; 95 ! 3331 714 1165 |.175' 204! 209 i 190'I 199 665 1 169 1 19 ! 13 185 151 194 7
Svenslísprál
; 118
iiga. —  S u
! 4
éd o is .
! 19 951 11 10 27 27 ! 21 1 22 102 ; 16 12 1 49
•
22i 8
— 128 71 64 57 18 28 28 25 18;| 11 88 i 44 1- 4 2 13 9 11! 9
1 — i 246 11 83 152 29 38 55 52 39i 33 190 I 30 í 4 1 2 25
00CM 33 10
1142 246 106 416 866 194 213 259 261 229>i 232 855 1 1991 23: 15 2101 179 227 11
L äg r
Finski
I 45
e. -  
¡práki
-  É l é m e r t  
ga. — F in , 
.] 2
i. t a i r e s . 
nois.
i 36 7! 22 I 23 _ 32 6 ! 1 I 22 22,1I 2
1 119 12 22 85 55 64 — -i — 74 35 1 i 55 64 13
i 78 ■1 18 ! « 19'j 41 1 37 j - ! - .j - 49 22 I 3 J 40 36 ,14
! 242 j 32 1 99 111 1 118■1 124! —j _ j _ 155 ¡ 631 6'I 41 117 122' 15l
;
:
Svensksprál
27
dgt. —  Su
1
édois.
! 4 4 ! 13 1 14 1 4 3 ■1 - H
* CO ! 4 14 13 16
! 242 27Î 32i! 113 ! 124
i
i 132
1
1 137 j — — I _ 173 1j 711 .i 4 1311 - 135 ¡17
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VIII. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1
YIII. Städernas folkskolor den 1 februari 1927.
Écoles primaires des villes au 1er février
p:nâ 1927. Tietoja luokista ja  opettajista. 
Uppgifter om klasserna och lärarpersonalen.
1927. Classes et instituteurs.
1 1 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 9 1 10 1 il 12 i 13 1 H !
1 1 Helsinki, suom. k. finska sk. 192 57 135 114 10 261 73 188 89 137 226: 2 H-.fors, ruots. k. svenska sk. 78 --- — 23 55 77 i 87 29 58 23 55 78
j 3 Tabunoffin k. — Tabu-
noffska sk......... ................. 6 9 2 9  4 __ __ 6 __ 12 5 7 2 4 6
4 Borgä — Porvoo ................. 15 3 4 3 5 17 __ 17 3 14 7 8 15
1 S Lovisa — Loviisa ............... 13 2 4 2 5 10 __ 11 4 7 3 7 10
! 6 Ekenäs — T am m isaari___ 12 2 4 2 4 6 2 8 4 4 3 5 8
Hangö — H a n k o ................. 32 2 5 9 16 25 29 • 7 22 11 17 28
Í 8 Turku — A b o ....................... 108 31 62 6 9 73 28 116 29 87 35 68 103
1 9 Naantali — Nädendal . . . . 6 2 4 __ 3 3 1 2 1 2 3
10 Uusikaupunki — Nystad . . 14 2 7 1 4 10 __ 11 3 8 2 8 10
i11 Rauma —■ R a u m o ............... 18 6 12 __ 17 __ 18 5 13 6 12 18•l2 Pori (ynnä Reposaari) —
Bjömeborg (o. Räfsö) . . 56 15 34 1 6 54: __ 46 15 31 11 29 4o!
!I13 Mariehamn — Maarian­
hamina ............................. 6 — __ 2 4 5 __ 5 2 3 2 3 5131 4 Hämeenlinna — Tavastehus 13 3 10 18 __ 14 5 9 3 10
1 5 Tampere — Tammerfors . . 109 36 69 1 3 80 119 39 80 37 72 109
16 Lahti .................................... 22 8 14 — 15 i — 24 7 17 8 14 22
17 V#puri — Viborg ............... 101 30 65 2 4 89 i i 110 35 75 32 65 97
18 Hamina — Fredriksham n.. 11 4 7 __ __ 11 12 3 9 4 7 11
19 Lappeenranta — Villman-
s tr a n d ................................ 10 3 7 __ __ 9 __ 12 4 8 3 7 10;
20 Käkisalmi — K exholm ___ 8 3 5 __ __ 7 __ 9 4 5 3 5 81
21 Sortavala — Sordavala . . . . 9 3 6 __ __ 6 __ 9 3 6 3 6 9
22 Kotka ................................... 49 13 30 2 4 26 7 47 12 35 13 30 43!2 3 Mikkeli — S:t Michel 11 4 7 _ __ 13 __ 11 4 7 4 7 U
24 Savonlinna — Nyslott ___ 13 6 7 — __ 13 __ 13 4 9 6 7 13
2 5 Heinola ................................ 2 2 — — — __ 2 2 1 1 1 1
26 Kuopio ................................. 60 23 37 — __ 53 1 66 20 46 23 37 60
27 Joensuu ............................... 13 4 9 — — 13 __ 14 4 10 4 9 13
¡28 I isa lm i.................................... 12 4 8 __ __ 10 __ 13 5 8 4 8 12
29 Vaasa — Vasa ..................... 52 12 19 8 13 47 4 61 17 44 19 34 53
1 3 0 Kristinestad — Kristiinan­
kaupunki ........................... 12 2 4 2 4 10 __ 10 3 7 4 6 10
¡ 3 1 Kaskö — K ask inen ............. 12 2 4 2 4 7 __ 8 2 6 3 5 8
1 3 2 Jakobstad — Pietarsaari . .  1 24 4 8 4 8 21 4 26 10 16 8 16 24
3 3 Gamlakarleby — Kokkola.. | 18 4 8 2 4 16 2 19 8 11 6 12 183 4 Jy v ä sk y lä ............................. i 15 6 9 — __ 26 __ 16 4 12 6 9 15
3 5 Oulu — Uleäborg ...............i 49 16 31 1 1 50 __ 54 17 37 17 32 49
3 6 Raahe — Brahestad ...........j 6 3 3 __ __ 6 _ 6 3 3 3 3 6
37 Kajaani — Kajana .............! 18 7 11 __ __ 12 1 20 7 13 7 11 18
3 8 Tornio — Tomeä ...............1 3 __ 3 _ __ 3 4 a 2 3 3
3 9 Kemi (ja Laitakari) .......... 11 5 6 — — 9 1 12 4 8 5 6 11
40 Yhteensä— Summa— Total | 
*) V enäjänkielisiä. — 1
1219| 331| 662 
lyskspràkiga.
73¡ 153| 987| 64| 1335| 407| 928 421 776|1197
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Pirkakelpoisuus- 
todist. vailla. 
Ut. kompetens- 
int .-Sanscertiji-  
:at de compétence.
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
: 
M
iehiä, 
i 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
I
III—
V
I.
T
III—
V
I.
T
III—
V
I.
T
i
III—
V
I.
J 57 89 80 85 !37 ! 49; 16] 3 35 19!
23 23 32 54 — 1 9 3
— ! 2 2 2 1 2 3 6 3
__ 2 7 6 8 1 __ __ __ 2 11
__ 3 3 4 6 2 1 __ __ 1
__ l
__ 4 3 1 5 __ __ __ __ __ _!
__ 6 11 11 17 __ __ __ __ 1 _!
__j 26Í 35 42 58 9 10 13 10]
__ 11 1 1 2 __ — __ __ __ __■
2 2 6 6 __ 2 2 ' __ 11 5 6 7 8 4 - 4
j
12 11 17 26 1 3 3 ! - 6
_ j 2 2 1 3 _ _ 1 __
4 3 ! 6 3 10 — — __ 1
34 37 i 38 2 6 71 11 1 __ ! __
6 8 1 8 14 — — __ ! __ 2
--- ' 26 32 i 39 14 51 18 14 .—
—  j 2 4 5 ■4! 7 — — — 1
3 3 4 3' 7 _ _ _ 2
3 3 2 4 1 1 - 1
3 3 3 21 6 1 — — __ 1
— ! 8 13 23 | 91 7 - —  1--- ! 4 4 3 3! 7 1 ! — _
— 4 61
3 2 6 3
1 1
1 -
_ 17 23; 20 13! 27 lOj 10
) __ 3 4 6 9 — .
• __ 4 4 4 3 1.! 5 .; _ __1
j — 13I ISi 21 14| 32 5! 2 j
_ 3! 4 3 6 ! J
__ 2! 21 2 5 -! __ 1 __ ;
__ 8! si 2 16 > __1
_ _ fi í> 41 6 12 —
! f> ( 4Í 2; e __
IE! 111\ l í Í2
Q
1 3C) Ey  2) _-j - 1
(il 7í  1
O
3 c) 41 2) _-i I 1
)i _'I 1 i i j 1
$¡ 5| : f — - —
331 65( 1
Kansanopetustilasto  —  Folkskolstatistik 1986—87.
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IX. Kaupunkien kansakoulut luku-
IX. Städernas folkskolor under läs-
Écoles primaires des miles (année
vuonna 1926—1927. Tietoja oppilaista,
äret 1926—1927. Uppgifter om eleverna.
scolaire 1926—1927). Élèves.
! 13 1 14 15 I 10 1 17 i s 19 ! 20 21 22 j 23 24 25 26 | 27
F s [
den 1 februari. —  Nombre d'élèves au 1er février. Oppilaita ollut kou­
lusta poissa luku­
vuoden kuluessa: 
Elever, som under 
läsäret uteblivit frän 
skolan: 
Absences:
Uusia 
oppilaita. 
Kya elever. 
Nouveaux 
élèves.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itteradc. — 
Éièveo 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d’études.
K
reikk.-kat. 
uskont. 
kuul. 
oppii. 
Elever 
tillh. 
grek.-tat. 
trosbek. 
Élèves 
appartenant 
à 
l’Eglise 
orthodoxe.
¡
i
i
Vanhempain säädyn 
mukaan.
Efter föräldramas ständ. 
Position sociale des parents.
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter äreklasser. 
Années scolaires.
V
irkam
iesten 
ja 
suurliikkeen 
harj. lapsia. — 
Bam 
tili 
tjän- 
stem
än 
o. större 
näringsidk. 
Fonction 
publigue, 
négoce, 
grande 
industrie.
Pikkuliikkeen 
harj. ja 
palvelus- 
m
iest. lapsia. — 
Barn 
tili 
m
in- 
dre 
näringsidkare 
o. betjänte. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
in
­
dustrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Bam 
tili 
arbetare. 
O
uvriers.
I. II. h i . IV. V. VI.
1—
10 
päivää.
1—
10 
dagar. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
A 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää. 
M
era 
än 
60 
dagar. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.
289 1551 4 978 912 1 11 0 1227 1270 1152 1147 3 981 1802 221 34 1076 514 1130 631N
141 1 03 8 1110 290 366 443 437 381 372 1236 720 94 19 349 169 364 12 2I
1 15 72 12 13 10 13 25 15 26 40 15 6 16 3 15 78
1 1 
i 3
8 125 345 68 73 87 96 94 60 328 55 2 4 68 35 58 — ! i
7 40 241 33 39 52 48 52 64 192 53 11 1 34 16 64 — ' 5
8 82 101 32 39 34 32 27 27 65 16 8 2 36 11 27 — 1 6
36 255 508 133 121 160 139 138 108 355 60 22 1 65 25 108 2 î 7
212 1087 216 2 547 628 688 647 494 457 217 2 712 78 38 550 113 440 15 ! 8
3 30 45 11 18 11 18 11 9 31 12 3 2 11 11 9 — 9
31 54 218 46 41 69 61 49 37 113 19 5 2 48 12 37 — 10
55 161 406 98 110 108 136 92 78 380 139 9 — 97 113 78 2 11
57 420 784 154 229 227 266 155 230 686 380 39 14 154 45 225 2 12
49 30 48 30 22 41 22 8 4 70 33 6 _ 30 4 4 — 13
7 163 255 38 50 95 98 82 62 298 66 13 3 45 81 60 9 14
215 989 2 296 471 648 704 679 538 460 2 095 659 89 32 521 164 452 10 15
33 179 532 128 129 131 132 129 95 477 121 11 4 136 64 94 1 16
196 1425 1506 446 578 601 638 424 440 1726 854 147 35 471 156 435 83 17
23 76 185 42 54 51 57 41 39 141 64 13 16 44 10 39 10 18
34 130 126 46 50 48 63 48 35 163 78 9 _ _ 62 28 35 4 19
47 85 105 43 53 55 41 25 20 165 29 1 1 64 17 18 6 20
58 61 84 42 33 50 38 17 23 137 48 4 — 41 9 22 26 21
22 214 108 5 126 226 249 266 225 229 884 152 22 20 130 60 226 7 22
86 159 135 68 79 89 69 36 39 205 100 7 1 78 23 39 — 23
68 141 252 110 97 80 75 58 41 276 94 22 19 101 17 40 5 24
14 15 9 15 23 _ __ — — 30 8 — — 15 — 22 — 25
272 109 3 676 345 377 417 390 273 239 1113 427 35 2 337 38 230 10 26
16 236 127 65 59 88 56 59 52 238 46 4 5 69 15 51 13 27
52 90 211 59 61 65 53 58 57 282 35 4 — 64 14 57 — 28
93 553 622 170 240 237 229 200 192 673 322 89 95 179 89 186 9 i 2 9
21 62 159 51 58 45 39 25 24 139 38 10 8 48 15 24 —
1
I30
15 105 124 34 53 52 43 35 27 146 66 7 2 36 12 24 — ¡31
20 74 535 79 99 124 119 109 99 362 167 17 6 73 20 97 — 32
90 56 259 63 75 75 80 63 49 271 62 6 — 66 28 49 — ¡33
81 223 219 94 107 86 122 64 50 312 89 18 11 108 33 48 1 34
194 529 885 256 290 383 311 209 159 979 361 47 6 264 44 158 3 35
12 79 70 27 34 33 32 16 19 111 24 3 2 24 11 19 — 36
28 119 473 113 140 143 109 59 56 454 91 5 — 116 29 56 6 37
10 46 45 _ 39 32 20 10 78 20 3 — — 43 10 — 38
21 
2 626
99
i! 1188«
142 
l|22 135
44 
5 341
54 
¡6 47«
63 
¡7 16(1
49 
i|7 005
27 
>5 518
25
;I5149
158 
»121 548
57 
8 119
11 
Il 110
! 6 
| 397
51
|5677
23
|2114
25 
15 075
1 -
1 377
39
40
*) Venäjänkielisiä. — Rysksprakiga.
18
1 1
«
3 ! 4 ! 5 1 6 ! 7 1 8 1 9 | 10 1 n 1 12 ¡
1 Oppilaiden luku helmikuun lp .  —  Antal elever
Kaupunki.
Stad.
Villes.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
Hela 
antalet 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
M
al 
(cl. 
I—
V
I).
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön.
Sexe.
Iän mukaan. 
Efter älder. 
Age.
Opetuskielen 1 
mukaan. 
Efter under- [ 
visning8spräk. > 
Langue.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täytt. 
! 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
är. 
j 
Entre 
7 
el 
9 
ane.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
är.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täytt. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
är. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä.
Fyllda 
15 
är.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.I—
II.
III—
V
I.
i—
ii.
III—
V
I.
1 Helsinki, suom. k. finska sk. 6 818 1047 2 451 975 2 345 1709 4 316 752 41 6 818 \ _
? H:fors, ruots. k. svenska sk. 2 288 329 875 327 758 516 1457 288 28 — 2 289
3 Tabunoffin k. —  Tabu- 
noöska sk ............................ 88 17 33 8 30 13 43 25 7 !) 88 i
4 Borgä —  Porvoo .................. 478 79 170 62 167 101 270 100 7 216 262!
5 Lovisa —  Loviisa ................ 288 43 105 29 111 66 160 60 2 74! 214'
6 Ekenäs —  T am m isaari___ 181 47 100 24 20 41 127 19 4 61 ; 130;
7 Hangö —  H a n k o .................. 799 137 300 117 245 166 514 102 17 193! 606;
8 Turku —  Ä b o ........................ 8 461 636 1117 539 1169 968 213 7 331 25 2 973 488;
9 Naantali —  Nädendal ----- 78 15 29 14 20 26 44 8 — 78! — !
10 Uusikaupunki —  N ystad . . 803 39 109 48 107 79 189 31 4 284 19;
11 Rauma —  R a u m o ................ 622 95 184 113 230 163 398 52 9 622
12 Pori (ynnä Reposaari) —  
Bjömeborg (o. Räfsö) . . 1261 201 447 182 431 286 783 176 16 1 2 3 8 | 23
13 Manehamn —1 Maarian­
hamina .................................. 127 29 36 23 39 43 77 7 127;
14 Hämeenlinna —  Tavastehus 425 46 207 42 130 51 312 56 6 425 ---1
15
16
Tampere —  Tammerfors . .  
Lahti ......................................
8 500 560 1243. 559 1138 1001 1958 489 52 3 415 85;
744 130 272 127 215 200 417 119 8 744 — !■
17 Viipuri —  Viborg ................ 3127 531 1137 493 966 899 1741 406 81 3 027 loo*!
18 Hamina —  Fredrikshamn.. 284 49 97; 47 91 63 187 34 — 284 — I
19 Lappeenranta —  Villman- 
strand .................................. 290 51 94 45 100 87 170 28 5 290 _ !
20 Käkisalmi —  K ex h o lm ___ 237 53 651 43 76 83 134 18 2 237 — !
21 Sortavala —  Sordavala___ 203 34 62! 41 66 40 127 21 15 203 —
22 Kotka ...................................... 1321 178 490 174 479 235 817 233 36 1238 831
23 Mikkeli —  S:t Michel ......... 380 78 126
129
69 107 126 210 35 9 380 I|
24 Savonlinna —  N yslott ----- 461 93 114 125 143 242 61 15 461
25 Heinola .................................. 38 17 __ 21 __ 34 4 — — 38 — ;
26 Kuopio .................................... 2 041 363 691 359 628 607 1164 242 28 2 041 — i
27 J oen su u  ...................................... 379 64 145! 60 110 106 230 39 4 379 ---!
28 Iisalmi................................ 353 73 124Í 47 109 100 207 39 7 353 ---1
29 Vaasa —  Vasa ....................... 1268 207 455! 203 403 319 764 169 16 856 412'
30 Kristinestad —  Kristiinan­
kaupunki ............................. 242 61
t
80 48 53 83 131 25 3 110 132:
31 Kaskö —  K a sk in en .............. 244 45 78 42 79 42 158 38 6| 78 166
32 Jakobstad —  Pietarsaari . . 629 94 228 84 223 114 415 98 2 349 280!
33 Gamlakarleby —  K okkola.. 405 76 134 62 133 113 229 60 3 264 141:
34 J y v ä sk y lä ............................... 523 95 158 106 164 156 275 86 6 523 ---;
35 Oulu —  Uleäborg ................ 1608 257 547 289 515 422 939 204 43 1550 58'
36 Raahe —  Brahestad ........... 161 52 84 9 16 51 91 15 4 161 — !
37 Kajaani— Kajana .............. 620 122 194 131 173 243 315 56 6 620 — ;
38 Tornio —  Tom eä ................ 101 — 54 — 47 — 91 9 1 101 — ;
39 Kemi (ja Laitakari) ........... 262 55 76 43 88 73 115 62 12 262 — !
40 Yhteensä — Summa — T o ta l  | 36 649 6 098 12 9261 5 71911 9061 9 568 21 958 4 593| 530|31 034| 5 615
19
1926— 1927. 21
X. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1926—
X. Städernas îolkskolor under läsäret 1926—1927.
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1926—
1927. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m . l) 
Uppgiîter om iortsättningsskolor, specialskolor m. m. M
1927). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.
1 11 1 12 1 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 J 19 20 1 21 1 22 1 23 1 24 j 25 26 i
kouluja.
skolor.
chées à une usine.
Laiminlyötyjen lasten kouluja. 
Skolor för försummade barn. 
Écoles d’enfants moralement 
abandonnés.
Kunnan kasvatuslaitoksia kansakouluista 
siirrettyjä varten.
Kommunala uppfostringsanstalter för barn, 
överflyttade frän folkskoloma. 
Maisons communales d’éducation pour enfants 
transférés des écoles primaires.
Edelläm
ainituista 
kouluista 
päästötodistuksen 
saaneita. 
D
hnitterade 
efter 
avslutad 
kurs 
. 
i 
förenäm
nda 
skolor.
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
Oppilaita.
Elever.
| Élèves.
Luokkia. — 
K
lasser.
C
lasses.
Opettajia.
Lärar­
personal. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
Laitosten 
luku. — 
A
ntal 
anstalter. — 
N
om
bre 
des 
m
aisons 
d'éducation.
Opettajia. 
Lärarpersonal. | 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élèves.
;
P
oikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total. III i** I f s . f f f ill
M
iehiä.
M
aniiga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
P
oikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
j
! __
- - 9
3
- 4
3
]
73^
25
30
14
! 103
1 39
5
1
1
1 9 
2 7 23123 53 28423, 42274 12:
— — 8 — 5 34 23 57 — — - — - — 91
3'
! 4 ,
! 20
! 21
1
40
8
60
30
5
6
2
1
3
4
55
32;
30 
j 22
85
54
i ~
1 2
=
25
__
25 5
19
59; •7 ;
81 1
; 9 
7
15
11
5
11
20
12
26
4 
3
8
5
3
2
3
5
5
1
21
23
18
32
_ j  _
5| 26 
14 37
5; 23 
24' 56 1 2 2 18 18
5!
13,
5 1
13
24
18
52 
9
10
i!A15
16)
73 1 75 i 14 8 511 6 34 1 313 1 167 ; 480) 8 15 i 9 297 53 i 35» 809 17
x) Taulussa m ainitsematta jätetyissä kaupungeissa ei ollut jatko- tai erikoiskouluja. — I de 
2) Näistä 45 lukukausiluokkaa. — Därav 45 terminskurser.
städer, som ej upptagits i tabellen, förekom icke fortsättnings- eller specialskolor.
2 0
; 1 1 9. s A. ! s fi 1 7 R 1 Q ! 1 n
1
Jatkokouluta. 
Fortsättningsskolor. 
Cours supplémentaires.
1 - |
Ilta- ja tehtaalais- 
Afton- oeh fabriks- 
Écoles du soir, écoles atta-
;
Kaupunki.
Stad.
Villes.
Luokkia. — 
K
lasser. 
Classes.
Opettajia. 
Lärarpersonal. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaita.
Elever.
Élises.
Luokkia. — 
K
lasser. 
C
lasses.
Opettajia. 
Lärarpersonal. 
Nombre de 
\ maîtres.
i
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
j 
P
oikia.
! 
G
ossar. 
i 
G
arçons.
1 
T
yttöjä. 
! 
E
lickor. 
i 
F
illes.
!
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
i! Helsinki, suom. k. finska sk. 11: 7 128 261 \ 389
• 2! H:fors, ruots. k. svenska sk. 9: 1 8 64 131 ! 195 — —
1 3 Borgä — Porvoo ............... l | li 5 1 10 i 11 __ — —
1 4
! 5
Turku — A b o .......................
Pori (ynnä Reposaari) —
9 n j 18 85 128 213 — — —
6
Bjömeborg (0. R äfsö)... 
Tampere — Tammerfors . . . 2) 61 31 25 320 591 911 3
— 2
! 7 Viipuri — Viborg .............. 2 — 4 — 74 74 2 1 5
! 8 i A
Hamina — Fredrikshamn .. 1 2 5
! 4 8 12 — — —1 * Lappeenranta — Villman- 
s tr a n d ................................ 1 __ 1 10 10 __ _ _
¡10 Lappee & Lappeenranta .. 2 2 — 35 — 35 — _ _
>11 Sortavala — Sordavala.. . . 1 3 1 7 8 15 __ __ —
12 K otka ................................... 2 1 8 — 57 57 2 5 2
13 Kuopio ................................. 1 — 1 11 13 24 — — —
114 Joensuu ............................... 2 2 6 30 23 53 1 1 3
¡15 Vaasa — Vasa ..................... 2 6 8 21 27 48 _ — — ;
j1 6 Oulu — Uleäborg .............. 2 6 5 11 37 48 1 2! 3
17 Y h te e n s ä — S u m m a — T o ta l 107 66 1021 717 1 3 7 8 2  095 9Ï » 15
4
1926— 1927.
XI. Kaupunkien kansakoulut vuonna
XI. Städernas îolkskolor àr 1926.
Écoles primaires des villes (1926).
1926. Tietoja koulujen taloudesta. 
Uppgifter om skolornas ekonomi.
Economie des écoles.
3
12 1 13 j 14 [ 15 16 j 17
2 3 o
21 1
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulutalojen 
arvosta). 
Beräknad 
hj’xa 
(5 
%
 av 
skolhusens 
värde). 
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
de 
V
édifice 
scolaire).
Tulot markkaa. — Inkomster mark. 
Recettes en marcs. Koulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31 
decem
ber. 
Valeur 
des 
im
m
eubles 
scolaires 
(31 
dêc.).
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
De 
för 
skolândam
âl 
avsedda 
fondernas 
kapital 
den 
31 
dec.
Capitaux 
des 
fonds 
scolaires 
(31 
dée.).
O
pettajakirjastojen 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntai 
volym
er 
i 
lärarbiblioteken 
den 
31 
dec. 
N
om
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
m
aîtres 
(31 
dée.).
O
ppilaskiriastojen 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p. 
A
ntal 
volym
er 
i 
elevbiblioteken 
den 
31 
dec. 
N
om
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
élèves 
(31 
dêc.).
i
1
1
Kunnaita. i 
Av kommunen. 1
Subvention communale. J Valtiolta. — 
Av 
staten. 
Subvention 
de 
l’É
tat.
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
1 
Eievernas 
skolavgifter.
Finances 
scolaires 
des 
élèves.
M
uita 
tuloja. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
' Y
hteensä. 
Sum
m
a.
! 
T
otal.
1
R
ahassa.
1 
K
ontant.
En 
argent.
| L
uonnossa, raha-arvoltaan. 
J 
In 
natura, 
efter 
penning- 
; 
värde.
En 
nature 
(valeur 
évaluée 
! 
en 
argent).
f  875 012 17 218 803 ~ 6 480 311 748 650 78 120 24 525 884 17 500 240 1 316 005 3 400 1324 1
■ 150 000 __ __ 2 700 232 931 235 631 3000 000 300 747 2
162 500 400 908 •--- 200 300 — __ 601208 3 250 000 111 622 310 499 3
13 360 306 998 --- 105 600 — 1610 414208 267 200 35 200 134 __ 4
80000 246 569 --- 73 050 — __ 319 619 1600 000 49 850 212 639 5
205 398 718111 29 044 254 460 — __ 1601615 4 107 960 17 767 495 475 6
328 714 4 333 753 206 718 1 962 261 86 064 80 093 6 668 889 6 574 280 265 597 2 576 7142 7
32 375 44 962 12 500 38 008 2 000 420 97 890 647 500 26 378 268 238 8
61 370 229 119 — 82 820 3 200 22 385 337 524 1227 400 62 930 349 838 1 9
27 930 579 198 40 200 184 300 — — 803 698 558 600 238 853 268 535 10
360 538 1 525 784 - 535 452 17 510 22 811 2101 557 7 210 760 147 882 1215 1455 U
20 000 132 960 38 000 __ 2161 173121 400 000 46 700 244 103 12
! 61535 398 921 —  1 119290 30 185 — 548396 1 230 700 195 084 __ __ 13
! 649 381 4 505 425 — 1 700 600 129 521 10 696 6 346 242 12 987 620 367 541 2 376 602 14
; 149 401 794 705 — 277 630 — 24 523 1096 858 2 988 020 50049 412 664 15
213 755 3 562 728 — 1264 181 — 30 187 4 857 096 4 275 100 930 829 1979 5192 16
j 78 295 318 367 — 97 100 — — 415467 1 565 900 — ; 382 17
99 002 324 647 __ 103 142 3 272 _ 431061 1 980 040 24 191 ! 345 389 18
i  35 075 195 362 i  — 60 800 250 18 407 274 819 701 5001 160 000 ! 672 1468 19
i 28 000 295 918 1 — 88 900 — — 384 818 560 000:17321401 328! 332 20
210 770 1495 695| — 549 521 — — 2 045 216 4 215 400 19 774 984 760 21
! 128 212 357 639 -— i  147 930 — 3 770 509339 2 564 240; 2155, 175 530 22
; 188 499; 301 519 147 1171 110 500 — — 559136 3 769 980; 163 420l 357 448 23
— 38 402 — 12 000 — 3 995 54397 __ : 56 500 — _ 24
! 294187 2 408 846 30 600| 984155 56 724 8129 3 488454 5 883 740! 216 146] 1 317 550 25
: 153 594 399 693 52 008 190 000 5 547 548 647 796 3 071 880: 23 323 982 1250 26
63 035 330 760 — 93 716 — 7 094 431570 1260 700'j 15135 110 324 27
322 300 1919 861 16 500 699 375 18 687 58 570 2 712 993 6 446 000i 167 928 1380 2130 28
65 565 194 929 133 770 __ 1162 329 861 13113001 123046 60 _ 29
47 700 135 852 64021 57 200 17 584 __ 274 657 954 OOOj 5 505 405 443 30
; 246185 720 691 76 879 232 571 45 770 1860 1077 771 4 923 700 42 601 733 1028 31
99 300 574 519 — 125 258 __ 699 777 1986 000 174-900 576 464 32
! 226 885 581 800 — 216112 3 918 801 830 4 537 700l 62 559 194 335 33
, 198 500 2 139 289 — 725 200 — 1 7 394 2 871 883 3 970 OOOj 97 255 1417 3 254 34
19 745 195 319 1 000! 68 160 2 461 5 808 272 748 394 900) — 110 __ 35
! 98112 482 130 — i  205 955 — 33 195 721280 1 962 240 11 525¡j 365 423 36
i 60 000 154 719 — j 56 530 — 11799 223 048. 1200 000! 155 431 330 80 37
i 32 500 
! 6 086 730
318 967 
(48883 868 ! 676 587
1 112 400 
18386 558 1174043¡1 667 668
431367 
1 69 788 724
1 650 00C 
|121 734 601
»! -  
1)7115 82)
! 240 
l 26 000 ; 34 661
38
39
22
1 2 3
« • - » »
1 10
Menot markkaa. — Utgifter mark. 
Dépenses en marcs.
Kaupunki.
Stad.
VUles.
Palkkaus.
Avlöoing.
Appointements: Läm
m
itys 
ja 
valaistus.
Värm
e 
och 
belysning. 
1 
Chauffage, 
éclairage.
V
uokra. — 
H
yra. 
Loyer.
K
oulutalojen 
korjaus. 
R
em
ont 
av 
skolhusen. 
R
éparations.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto. 
Inventorier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
bibliotek.
Articles 
d'inventaire, 
m
atériel 
d'enseignem
ent, 
bibliothèque.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppilaille 
(vaat­
teita, 
kirjoja 
y.m
.) 
raha-arvoltaan. 
Stipendier 
o. understöd 
ät elever(kläder, 
böcker 
m
.m
.) 
efter 
penningvärde. 
Bourses 
et 
secours 
aux 
élèves 
(habits, 
livres 
etc.) 
estim
és 
en 
argent.
M
uita 
m
enoja. — 
övriga 
utgifter. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O
pettajien. 
At 
lärare. 
des 
m
aîtres.
1
M
uiden 
virkailijain. 
Ät 
övrig 
personal. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1
Helsinki, suom.k. finska sk.i 
H:fors, ruots.k. svenska sk ./ 15 615 039 1 427 874 996 932 1 119 441 756 870J 254 774 2 257 890 2 097 064 24 525 884
2 1 aD u n o in n  &, —  läD u n o ii*ska sk................ 214 543 6 888 7 500 2 700 4 000 235631
3 Borgit — Porvoo ................. 396 799 57184 40 342 __ 40185 7 222 37 316 22 160 601 2084Lovisa — Loviisa ............... 287 269 29206 17 952 __ 31997 31 034 12 736 4 014 414208
5 Ekenäs — Tammisaari . . . . 198 306 23 640 28 OU •._ 21910 40 750 2 407 4 595 319 6196'Hangö — H a n k o ................. 765 153 54 900 29 044 __ 53 776 21080 39 597 38 065 1001615
7 Turku — Ä b o ....................... 4 560 768 584 974 346 105 295 940 122 036 175 678 361 711 221 677 6 668 889
8)Naantali — Nädendal ___ 62 800 4 400 11400 __ 6 000 8 500 2 040 2 750 97 890
9!Uusikaupunki — Nystad .. 265 712 12 800 20 634 __ — 17 567 9138 11673 337 524
¡10 Rauma — Raumo ..............
Pori (ynnä Roposs^ri) _
492 930 57 800' 40 200 — 33 549 20 064 143 021 16 134 803 698111 j
! 1 2 !
Björneborg (0. Räfsö) ..  
Mariehamn -_. Maarian­
1 335 369 185 598 134 155 — 78 919 36 108 168 764 162 644 2101 557
hamina ........................... 109 375 12 900 12 980 7 454 25 215 780 4 417 173 121
! 13 Hämeenlinna — Tavastehus 384 323; 45 623 ! 39 311 __ 2 904 26 821 22 754 26 660 548 396
! l4 Tampere — Tammerfors .. j 4 554 845 564 852 169 982 __ 254 455 164 396 435 425 202 287 6 346 242
4 5 Lahti ................................... 669 800 82 200 68 645 __ 43 281 14 907 126 540 91485 1096 858
16 Viipuri — Viborg .............. 3 507 016 339 151 226 343 18 000 121 342 223 601 195 297 226 346 4 857 096!
¡17 Hamina — Fredriksham n..
Ti/iHilPPTITariffl V lllm an
253 231 20 700 36 287 — 48 570 21 423 25 818 9 438 415 467 j
. 18
uoippct/inailbct —  llllllilll“
strand ............................... 333 772;! 18150 15 692 24 366 10 849 28 232 431061
19 Käkisalmi — Kexholm . . . . 205 445 9 580 13 806 — 13999! 6 054 17 169 8 766 274 819
120 Sortavala — Sordavala___ 251160 20 650; 15126 — 30 129! 7 317 49 392 11044 384 818
21 Kotka ................................... 1 358 577 151220 90 800 68 750 183 500: 38 839i 96 312 57 218 2 045216
2 2 ::Mikkeli — S:t Michel 335 292 24 6501 33 633 — 37 063 8 643 44 370 25 688 509 339
23 :Savonlinna — Nyslott ___ 316 228 40 3001 36117 — 23 339 85 697, 35 693 21762 559136
24 Heinola ................................ 21030 2 660! 2191 6 500 — 17 401 3 995 620 54 397j
25 2 348 855 221 9921 141 781 9 000 59 851 342 239 308 680 56 056 3 488454
26 .Joensuu ............................... 446 078 35 273; 52 008 — 42 355 31 729 33 733 6 620 647 796
27 I isalm i................................... 321710 22 050 18 272 — 22 113 5 439 36 420 5 566 431 570
28,
29^
VTaasa — Vasa .....................
K ristinestad_- Kristiinan”
1 842 677 287 208 195 030 — 63 082 40 520; 207 536 76 940 2 712 993
kaupunk i........................... 239 193 14 200 20 067 _ 9920! 19 215 25 896 1370 329 861
30 Kaskö — K ask inen ............ 151811 7 800 18 321 — 9 664! 13 885 11 398 61 778 274 657
31 .Jakobstad — Pietarsaari . . 721 368 84 415! 76 879 38 300; 40 730! 22 680 83 183 10 216 1 077 771)
32)<3amlakarleby — Kokkola.. 479 486 27 600! 35 436 12 000 15 352| 58 416 9 280 62 207 699 777]
3 3 .Jyväsky lä ............................. 464 851 39 050 99 766 — 54 715 102 396 41 052 801 830;
34 <Oulu — Uleäborg .............. 1 867 603 171 346! 141 932 18 900 78 351 15 688 446 661 131 402 2 871 883
¡35)1Raahe ■— Brahestad .......... 168 646 21 7971 15 963 6 000 14 329 2 575 39 062 4 376 272 748
, S 6 i J Kajaani — Kajana ............ 515 435 22 660 34 787 7 650 48 787 31677 2 718 57 566 721280
¡37irornio — Torneä .............. 117 707 18 000 30 000 — 5 457 5 602 12 430 33 852 223 048¡38 ] 
139:1
Kemi (ja Laitakari) ..........
Yhteensä — Summa— Total.■
293 832 
46 474 034;
21 000) 
4 772 291:
29 764 
3 335 694| 1600 481j
37 759 
2 359 628
30 885 
1 960 222|
14 887 
5 435 994
3 240 
3 850 980]
431 367 
69 788724;
1926— 1927.
XII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 
XII. Landskommunernas îolkskolor under läsaret
1926—1927. Yleisiä tietoja kunnittain.
1926— 1927. Allmänna uppgifter kommunvis.
scolaire 1926—1927). Données générales.Écoles primaires des communes rurales (année
1 2 3 4 5 6 7 1 8 I 9 1' 10 1 11 1 12 1 13 1 U l 15 16 l 17 [ i «  ;
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D is tr ic ts
sco la ires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles p r im a ires  supérieures a u  1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor
Écoles p rim a ires  élé-
j
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
!
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspràkiga. 
F
in
n
ois.
I 
R
uotsinkielisiä. — 
Svensksprâkiga. 
I 
S
u
édois.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspräk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
S u édoises. Omassa
talossa.
I  eget hus. 
D a n s leur  
propre  m a is .
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
deivis i 
hyreslokaler. 
D a n s des locaux  
en pa rtie  p ropres , 
en pa rtie  loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D a n s des 
locaux lou és.
» H
f i l
Suomen-
Finsk-
F in n o i-
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
1 
Egentliga 
högre 
skolor.
Écoles 
su
périeures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits. 
I
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
su
périeures.
Supistettuja 
yläkouluja. 
! 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits. 
\
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes .
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D ipartem en ts  et com m unes.
s ä |
g  g  »
¡ I
« g  
s  %
» wpf 
"-S 13 0.» E-
g  g ?
a rr 
¡ 1
! 
Suom
enkielisiä. 
1 
F
inskspràkiga.
1 
F
in
n
oises.
I 
R
uotsinkielisiä.
1 
Svensksprâkiga. 
I 
Su
édoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
1 
Svensksprâkiga. 
j 
S
u
édoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Su
édoises.
Uudenmaan I. — Nylands 1.
j 1
! Inga — In k o o ....................... 10 _ 10 10 _ ! _ 9 1 _ 9 _ ! 1 10 _ _
2 D egerby................................. 4 — 4 __ __ 4 --- — 4 — — --- 4 — --
3 Karis — K a r ja ..................... 10 i 9 i __ 7 1 i 8 .— — - - 8 i ---
4 Svartä — Mustio ................. 1 — 1 __ __ 1 ---- __ 1 __ — ---- 1 __ __
g
Karjalohja (K arislo jo )___
Sammatti
5
3
15
5
3
4
3
15
3
3
i — — 43 - - — - -
6
1
2
1
2
7
8
Pojo — P o h ja .......................
Ekenäs lk. — Tammisaaren
11 4 9 1 2 8 1j 2 2 13 2)3 -
m lk...................................... 4 __ 4 3 __ __ 3 --- __ 3 j __ __ __ 3 __ __
9 Snappertuna.........................
Tenala — T enhola ...............
5 ■__ 5 5 __ __ 5 --- !__ 5 J __ __ __ 5 __ _
10 11 — 11 10 — __ 9 1 '— 9 J __ — 1 7 — __
11 B ro m arv ............................... 8 __ 8 8 __ __ 8 —- __ 6 1 __ 1 2 __ __
12
13
Esbo — Espoo .....................
Grankulla kp. — Grankul­
20 5 15 19 4 i 13 1 5 12 ‘j — — 2 22 4 —
lan kp................................. 1 __ 1 1 __ __ 1 --- — 1 J — — — 1 — .—
14 Kyrkslätt — Kirkkonummi 16 1 15 16 1 __ 14 ! i _ 14 J __ 1 1 20 1 —
15 Sjundea — Siuntio .............. 18 2 11 11 1 i 9 __ 1 8 __ 1 1 11 1 __
16 Lohjan kp. — Lojo kp. . . . 2 1 1 3 2 1 , — 1 1 . __ 1 __ 2 1 __
17 Lohja — L o jo ....................... 17 14 3 14 8 3 3 — 10 2 — 1 1 14 9 —
18 Nummi ............................... 7 7 __ 8 7' 1 — — 7 — -• — 1 — 8 7 .—
19 P u s u la ................................... 11 11 __ 9 9 __ __ __ 9 __ J __ __ __ 7 5 2
20 V ih ti....................................... 19 19 __ 18 17 1 — 15 __ 2 1 17 16
21 P y h ä jä rv i ............................. 1» 10 __ 9 7 2 — — 9 __ — — — 9 7 —
22 Helsinge — Helsingin m lk . . 31 14 17 28 13 __ 14 i 10 14 1 _ _ 2 1 31 12 i
23 Hoplaks — H uopalahti___ 6 3 3 1 __ __ 1 __ __ 1 __ __ __ 2 — —
24 Haagan kp. — Haga k p . . . . 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 —
25
26
Oulunkylä — Äggelby ___
Brändö —  Kulosaari
2
2
1
1
1
1
2 1 — 1 — 1 1 — — ■ — 2 1 — :
27
28
N u rm ijä rv i...........................
Hyvinkään kp. — Hyvinge
15 15 13 13 — — 13 -
~~
— — 11 11 -
kp ....................................................... 5 4 1 5 3 1 1 _ 4 1 i  — — — 5; 3 —
1 19 2 0  11 2 1 1 2 2 1 2 3  1 2 4  11 2 5 !2 6 11 2 7 2 8  j 2 9 3 0 3 1 j  3 2 3 3  [ 3 4 3 5 1 3 6 1  37 3 8 3 9 4 0 !
h e l m i k i  
d e n  1  j  
mentaii
r u n  1  
E e b r u a i  
'es au
P .
r i .
1 février.
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .  
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1  p .
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1  f e b r u a r i .  
Maîtres 
dans les 
écoles prim . 
élément, au 
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1  p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .
Élèves au 1 février.
i
k i e l i s i ä .
s p r â k i g a .
ses.
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r â k i g a .
Suédoises.
O m a s s a  
t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  
Dans 
leur 
propre 
maison.
Y l e m m .
k a n s a k o u l .
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
Dans les lo-
èc. prim. sup.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
Dans des 
locaux 
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .
Dan s les ecoles 
prim . sup.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
1  ä g r e  
f o l k s k o l o r .
Dans les écoles 
prim. élément.
Kasvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
Antalet 
»Hoppets 
här» 
i 
folksk. 
N
om
bre des soc. »Espoin 
dans les èc. prim
.
Kiertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
I 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
I 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol. prim
. élém
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
K i i n t .  k o u l  
F a s t a  s k o l .  
Écoles fixes Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
É
col. prim
. élém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckor8 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-VllKKOlSia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspràkiga.
F
innoises.
Ruotsinkiel. — 
Svenskspràk. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä, 
i 
Finskspràkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa, 
i 
I 
finskspràkiga 
skolor.
| 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. 
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
-
i
9 1
i
1
3
1
1
2
1
9
4 
6  
1  
1
8
3
5
6  
2
1 6
1
1 8
9
1
2
17
2
1
1
1
1 —
j
\  __ 
\ __
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
1
4
4
2
7
3
6
1
8  
1
3
4 
2 
1
5
1
2
5
1
12
7
5
1
8 
1
2
1
3
2
1
6
2
4 
6
5 
4
3
3
5
2
2
2
1
1
5 
1 
1
6 
1
2
2
1
1
2
2
1
4
1
3
1
2
3
1
2
2
1
1
1
4
1
7
3
1
4 
2 
1
1
5 
3
6
8
1
2 
7
15
11
10
29
15
29
2
3
23
13
!
10
4 
10
1
13
3
5 
11
I 9 
20
2 
18 
! 12 
j 1
4
1 -
; 20 
i 1 
2 
2
1
1
3
1
2
5
1
1
3
10
7
6 
17
8  
20
2
2
13
6
9
4 
7 
1 
1
9
3
5
6  
2
18
1
19
9
1
2
18
2
2
1
1
33
147
93
122
273
18
45
285
538
354
337
834
445
1027
67
107
717
419
313
123
321
50
410
116
165
343
266
588
56
626
396
28
164
646
21
60
59
10
16
72
21
48
105
11
18
126
194
153
125
358
209
481
48
6 6
285
161
159
57
140
25
3
159
39
105
113
32
267
30
325
183
18
64
! z
340
27
39
14
6
2
1
2
1
1
1
1
4 
8
3
5
4 
1
2
4
1
2
1
1
!  2
2
2
1
12
1
;  2  
¡  1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8  
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6  
1 7
1 8 i
1 9
2 0  
2 1
:  22
2 3
2 4  
■ 2 5
2 6  
:  2 7
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- 5
h e lm iku un  1 p. 
den 1 februa ri. 
m en ta ires  a u  1 février.
Varsinais ia 
op e tta jia  
y läkansa- 
, kou luissa 
he lm ik . 1 p.
E g en tliga  
lärare v id  
högre fo lk -  
skolo r den 
1 fe b rua ri. 
M a îtres  
fixes dans les 
écoles p r im .  
su p . a u  1 
févrie r .
O p etta jia  
alakansa­
kouluissa 
he lm ik . 1 p .
Lä rare  vid. 
läg re  fo lk -  
skolo r den 
1 fe b rua ri.
M a îtres  
dans les 
écoles p r im . 
élém ent, au  
1 février.
O pp ila ita  h e lm iku un  1 p. 
E lever den 1 fe b ru a ri. 
É lèves a u  1 févrie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisnlngen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
'■Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
nH
oppets 
hâr» 
i 
folksk. 
N
om
bre des 
soc. »E
spoir» dans 
les 
éc. prim
.
kie lis iä.
spräkiga.
ses .
R uots ink ie lis iä .
Svenskspräkiga.
Su édoises.
Omassa 
ta lossa. 
I  eget 
hus. 
D a n s  
leur  
propre  
m aison .
Y le m m .
kansakoul.
huoneist.
I  högre fo lk - 
skolans lok . 
: D a n s  les lo­
c aux  d 'u n e  
éc. p r im . sup.
V uokrahuo­
neistossa.
I  h y rd  
loka l. 
D a n s  des 
locaux  
lou és.
Y lä kan sa ­
kouluissa.
I  högre fo lk ­
skolor. 
D a n s les écoles 
p r im . su p .
A lakansa­
kouluissa.
X lägre 
fo lksko lor. 
D a n s  les écoles 
p r im . élém ent.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
1 
S
upist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
F
olksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
1 
Ê
col. 
prim
. êlêm
. av. cours 
rêd. 
(12 
sem
.)
K i in t .  kou l. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja.
1 
Flyttande 
skolor.
É
coles 
am
bulatoires.
S
upist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
F
olksk. med 
förkort. Iärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
êlêm
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
| 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
ain
es.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
ain
es.
S
uom
enkielisiä.—
Finsksprâkiga. j 
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä. 
— 
S
vensksprâk.l 
Suédoises.
S
uom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
1 
S
venskspräkiga. 
S
u
édoises.
S
uom
enkielisiä. 
1 
Finsksprâkiga. 
F
in
n
oises.
1 
R
uotsinkielisiä.
1 
S
venskspräkiga. 
Su
édoises.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
oises.
| 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
su
édoises.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
( 
I 
svenskspräkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
j 
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
su
édoises.
5 2 10 ; 5 258 134 i 1
j — — i — —
\ __ — — 5 — — 26' — 5 — 861 . __ 89 _ 3 2
i 18 — 1 — 6 1 4 - • 9 2 21 — 18 28 600 6 277 _ 2 3
! — ! — — — — — 3 — — ---- — ; — 6 ! — 3 • — 189 1 — 53 __ __ __ 4
! — 1 1 — - - 1 5 — 6 1 3 1 1 18] 2 13- 1 535 32 252 15 i __ 5
' — — 2 — — — 3 2 1 ---- 1 ! ---- 6 ! 2 6 | 2 277 66 121 29 3 6
— 2 27 — — 4 2 13 4 12 3 6 10] 34 7; 28 293 1078 141 484 i 7 7
! — — — — — — 1 — 1 — 1 ; ---- 8! — 3 — 255 — 73 — 2 3 8
! — — — — — — 3 — 1 — — ! — 5 l: — 4
— 166 __ 69 __ 2 9
1 — — 15 — — 1 — 6 1 6 — ! 4 1 22 1 15 26 651 5 316 __ ! 1 10
1 — — 6 — — — 5 — 1 — 1 — — '1 7 — 6 — 208 98 __ 11
! — 2 1 1 — — 1 1 4 1 — — 7i1 2 4 2 194 45 96 21 2 j __ 12
5 — 1 — — ! — - 71 — 4 — 203 — 112 __ 1 Í ■__ 13
— — 4 — 1 — 2 3 2 — 2 ¡ 2 81 6 6 5 200 139 77 63 2I 1 14
j — — 6 — — — 1 5 1 — 2 ! i 5 8 4 6 177 204 70 126 i 1__ 15
i — 4 — — — — 1 — 10 — 1 ¡ ---- 18 — 5 __ 481 __ 237 __ i __ 16
j — 1 — — — — 4 — 2 1 — 9 — 6 — 313 __ 134 __ __ ! 2 1 7
1 — 4 — — — — 2 ; — 17 I — 2 — : 27 — 14 — 823 __ 350 ! __ 6 2 ! 1 8
— — — — — 4 ! — 3 j  — — — 39 — 21 — 1 2 3 8 __ 536 6 3 19
1 — 3 — — — — — 61 - 2 — 10 — 4 — 278 __ 147 __ 20
i — 2 _ - _ 1 — 9 6 ! — 2 _ 25 — 14 — 806 — 353 4 ! 5 21
1 32 194 1 1
1
14 92 99 116 \ 52 40 59 430 253 237 204 13 462 7 784 5 552 3 574 66 60 22
3 2 2 7 5 i 283 154 1 23
; — ! — — ! — — — 1 — 2 — 1 — 4 — 2 1 — 123 __ 70 __ 1 24
: i — — ! — - 1 — 1 3 — 6 — 3 — 221 — 123 1 _ 25
i j  — — ; — — — — — — — 1 — 1 — 1 1] — 20 — 22 __ __ __ 26
— ■ — 1 — — 1 — — — 1 — 1 — 2 — 1 __ 41 __ 16 __ __ 27
i  — . — — — — — 3 — 1 — 2 — 4 — 6 __ 127 __ 93 __ 1 28
i ! — : “ — — 3 — 1 — 4 — 9 7 — 259 — 141 — — 1 29
— ! 3 3 _ _ 1 4 __ 1 _ . 110 45 1 1 30
4 i — — i ---- — — 3 — 3 — 7 — 13 — 11 — 479 — 286 __ __ 3.31
— —
— ---- — — — — i — 1 — 2 — 1 — 59 _ _ 29 __ __ __ 32
— — — ; ---- — _ _ 3 — ; i — — -- 5 — 3 — 150 __ 92 I __ __ __ 33!
! — . - _ 1 — _ _ — - ! — — 2 — — 62 - — ■ — — — • 34 j
*) Piirijako vahvistam atta. — Distriktsindelning ioke fastställd. 
2) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvâsprâkig skola.
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L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
Districts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1 p. 
H ö g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .  
Écoles primaires supérieures au 1 ¡étrier.
1 A *  1 i0
A l a k a n s a k o u l u j a  
L ä g r e  f o l k s k o l o r  
Écoles primaires èlé-
1
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finsksprâkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
1 
Suédois. 
I
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
S u o m e n k .
F i n s k s p r â k .
Finnoises.
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises. O m a s s a
t a l o s s a .
I  e g e t  h u s .  
Dans leur 
propre mais.
O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a -  
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
Dans des locaux 
en partiepropreSy 
en partie loués.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .  
Dans des 
locaux loués.
\ S u o m e n -  
!  F i n s k -  
| Finnoi-
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Ecoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja. 
1 
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits. 
'
!  K i i n t .  k o u l .  
1 F a s t a  s k o l .  
Écoles fixes.
¡
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Rn.êdmsP.s.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä,
Svenskspräkiga.
Suédoises.
j
1 1 g 8
9 M än tsä lä ..................... 2#
17
20
1
18
18
3 
16
6
36
6
4 
18
5 
7
6 
10 
10 
12
7
20
7
8 
18
1 H — — — 7 3 4
3 Sibbo — S ip o o ..................... 16
2
l o 1 1 j
1 t
2
13
12
o
— i — 5 5 ■—
4
5
Pornainen (Borgnäs)..........
Tuusula (Tusby) .................
4
17
4
í
1
3 
13
4
7 
6 
4 
1
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6 
6
4
8 
6
16
7
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1
2
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4
1
4
3
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l O
1
2
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16
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2
4
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i
4
1
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i
—
3 20
3 3 __
6
7
8 
9
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1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20 
21
Keravan kp. —  Kervo kp .. 
Borgä lk. —  Porvoon mlk. |
A sk o la ...................................
[ P u k k ila ................................. 1
Perna —  P e rn a ja .................j
L iljen d a l............................... 1
Myrskylä —  M örskom........ i
Artjärvi (Artsjö)...................
Strömfors —  Ruotsinpyhtää;
Lappträsk ...........................
E lim äk i.................................
A n ja la ...................................
I itti .......................................
Kuusankoski ....................... ;
J a a l a ..................................... ;
O rim attila .............................
7! 5 
36: 9
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222 Yhteensä— Summa— Toiol 505 289 216 473 239 32 188 14 248 183 5 3 18; 16 458 186 30
2 3
Turun—Porin lääni. 
Aho—Björneborgs län. j
V ehm aa............................. 7 7 g 6
3
5
l i
j
2 4
2 5
2 6  
2 7
Lokalahti ............................. i
Taivassalo (T öfsala).......... !
V elkua .................. ................
I n i ö ...................................
3
5
1
2
3
5
l !
2
3
5
1
2
_
4 4
3
5
1 H i = = 11
7
4
5 
1
3 4
4
4
2 8 K u sta v i......................... g 5] 4
1 1 — — 1 2 — —
2 9
3 0
3 1
Uusikirkko (N ykyrko)___ !
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk .....................
L a i t i la ...............................
8
4
12
8
4!
12
7
4
14
7
1
44
3
~ | —
4
5
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—
i
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6
8
4
6
5
1
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Z 2 Í 3 i 4 5 « 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S
i
Lä än i ja  ku n ta .
L ä n  och kom m un . 
Départements et communes.
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t.
Districts
scolaires.
Y läkan sako u lu ja  he lm iku un  1 p. 
H ögre fo lksko lor den 1 fe brua ri. 
Écoles 'primaires supérieures au 1 lévrier.
Alakansakou lu ja  
Lägre fo lksko lor
Écoles primaires éléI 
K
oko 
lu
k
u
.— 
H
ela 
antalet.
1 
Total.
I 
Suom
enkielisiä. — 
Finsksprâkiga.
F
innois.
I 
R
uotsinkielisiä. — 
S
vensksprâkiga. 
1 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom enk.
F inskspràk.
Finnoises.
R uo ts ink .
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I  eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
O sitta in  omissa, 
o s itta in  vuo kra - 
huoneistoissa. 
D elv is i  egna, 
delvis i  
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partiepropres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  h y rd  
loka l. 
D ans des 
locaux loués.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen-
F insk-
Finnoi-
K i in t .  kou l. 
Fa s ta  skol. 
Écoles fixes.
j 
V
arsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor. 
[ 
Écoles 
supérieures.
S
upistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egenfliga 
högre 
skolor. 
j 
Écoles 
supérieures. 
|
S
upistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
S
uom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
I 
R
uotsinkielisiä. 
Svensksprâkiga.
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finsksprâkiga. 
,
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
S
uom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
S
vensksprâkiga.
Suédoises.
1 Mynämäki (V ir m o ).............. 7 7 7 6 1 6 1 6 3 2
2 K a r ja la .................................... 4 4 — 3 3 — __ — 1 — __ _ _ 2 __ 1 __
3 Mietoinen ................................ 3 3 __ 3 3 __ . — 3 __ __ __ __ 3 __ 2
4 L e m u ......................................... 2 2 _ _ _ 2 2 __ ___ __ 2 __ __ __ __ __ 2 __ 2
5 Askainen (Villnäs) ............. 3 3 __ 2 2 i  — 2 3 __ 2
6 R ym ättylä (R im ito )........... 6 6 — 0 5 1 __ — 4 __ 1 __ 1 __ 4 __ 2
7 Merimasku ............................. 2 2 — 2 2 — __ — 2 _ _ __ __ __ __ 2 1 1
8 Nagu —  Nauvo .................... 1» 1 9 6 1 __ 5 — 1 5 __ __ __ 4
9 Korpo ...................................... 6 — 6 5 __ _ _ 4 1 __ 4 __ __ __ 1 6 __
10 Houtskär —  Houtskari . . . 5 — 5 5 __ _ 2 3 __ 5 __ __ __ __ 3 __
11 Piikkiö ................................. g 6 g 5 5 g 5
12 Kuusluoto (K u s tö ) .............. 1 1 1 1 __ 1 __ _ 1 1 Z
13 Kaarina (S:t K a r in s)......... 6 5 1 6 5 __ 1 — 5 __ — __ __ 1 6 5
14 K a k sk er ta ............................... 2 2 _ _ 1 1 __ __ — 1 __ __ __ __ __ __ __ __
15 Paimio (P e m a r).................... 10 10 __ 8 8 __ __ __ 8 __ __ __ __ __ 8 8 __
16 Sauvo (S a g u )......................... 6 6 __ 6 6 __ _ 5 __ __ 1 __ 4 4 __
17 Karuna .................................... 3 3 __ 2 2 __ __ __ 2 __ __ __ __ __
18 Pargas —  P a ra in en .............. 18 3 15 17 2 1 12 2 2 12 _ 1 1 1 11 1 _
19 Kim ito —  Kemiö ................ 15 3 12 12 2 __ 10 — 1 9 __ __ 1 1 8 1 __
20 Dragsfjärd ............................. 6 1 5 6 1 5 — 1 4 __ _ _ __ 1 6 1 __
21 V estanfjärd ............................. 3 — 3 3 — __ 3 — — 3 — __ __ __ 3 __ .__
22 Perniö (Bjem a) .................... 19 18 1 16 16 __ __ — 14 __ __ __ 2 __ 17 17 __
23 Finby ...................................... 4 2 2 4 2 __ 2 — 2 2 _ _ __ __ — 3 1 __
24 K is k o ........................................ 9 9 — 8 8 __ _ _ — 6 __ ___ __ 2 — g 3 2
25 S uom usjärvi........................... 7 7 — 5 5 _ — 4 __ _ _ __ 1 _ _
26 Kiikala .................................... 9 9 __ 8 7 1 __ __ 7 __ __ __ 1 __ 1 __ __
27 Halikko ................................... 12 12 __ 10 10 __ __ 9 __ 1 __ 10 10 __
28 Angelniemi 4 4 4 2 2 i 2
29 Uskela . . . g 8 7 7
‘x
7 5 2
30 Salon kp. —  Salc kp ......... 1 1 __ 1 1 Z z __ 1 _ ii 1
31 M u u rla ..................................... 4 4 __ 4 3 1 __ — 3 __ 1 __ __ __ 4 3 __
32 Pertteli (S:t Bertils).......... 6 6 — 5 4 1 __ _ _ 5 __ __ 5 3 __
33 K u u sjo k i................................. 4 4 — 4 3 1 __ — 4 __ __ __ __ 5 1 2
34 Hitis —■ H iittinen ................ 4 — 4 4 __ __ 4 .— __ 4 __ __ __ 4 __ __
35 Ulvila (U lv s b y ) .................... 9 9 __ 9 9 __ __ 9 __ 8 8 __
36 Porin m lk. —  Björneborgs
lk ............................................. 10 10 — 9 8 1 __ — 8 __ 1 ___ __ __ 8 . 5 2
37 N a k k ila .................................... 8 8 __ g 5 __ __ ' _ 5 - __ __ __
38 K u lla a ...................................... 7 7 g 3 2 5 g 2 2
39 Noormarkku (Norrmark) . . 8 8 __ 4 4 Z __ 4 7 6
40 A m ain en  (H v it t is b o f jä r d ) . . 6 6 __ 6 6 __ __ __ 5 __ ,__ __ 1 __ __
41 Pomarkku (Pámark) ........ 8 8 — 3 3 — — — 3 — — — — 1 1 —
I  1 9  I1 20 1 21 1 22 1 2 3  1 2 4  j 2 5  1 2 6  | 2 7  j 2 8  j 2 9  1 3 0 3 1  1 3 2 3 3  I 3 4 3 5  I 3 6  i 3 7  I 3 8 s ï
h e l m i k u u n  1 p .  
d e n  1 f e b r u a r i .
mentaires au 1 février
V a r s i n a i s i a  
o p e t t a j i a  
y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l r a i k .  1 p .
E g e n t l i g a  
l ä r a r e  v i d  
h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1 f e b r u a r i .  
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim . 
sup. au 1 
février.
O p e t t a j i a  
a l a k a n s a ­
k o u l u i s s a  
h e l m i k .  1 p .
L ä r a r e  v i d  
l ä g r e  f o l k ­
s k o l o r  d e n  
1 f e b r u a r i .
M aîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 
1 février.
O p p i l a i t a  h e l m i k u u n  1 p .  
E l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .
Élèves au 1 février.
Kasvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antalet 
»Hoppets 
här» 
i 
folksk.
Nom
bre des soc. »E
spoir» dans les éc. prim
. 
\
k i e l i s i ä .
s p r â k i g a .
R u o t s i n k i e l i s i ä .
S v e n s k s p r â k i g a .
Suédoises. O m a s s a  t a l o s s a .  
I  e g e t  
h u s .  
Dans 
leur 
propre 
maison.
Y l e m m .
k a n s a k o u l .
h u o n e i s t .
I  h ö g r e  f o l k -  
s k o l a n s  l o k .  
Dans les lo-
éc. prim , sup.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .
Dans des 
locaux 
loués.
Y l ä k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  h ö g r e  f o l k ­
s k o l o r .
Dans les écoles 
prim . sup.
A l a k a n s a ­
k o u l u i s s a .
I  l ä g r e  
f o l k s k o l o r .
Dans les écoles 
prim. élément.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
1 
Écol prim
. élêm
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
Z
"
®
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
Kiertäviä 
kouluja. 
.Flyttande 
skolor. 
Ecoles 
am
bulatoires.
! 
36-viikkoisia.
| 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
| 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
s  g .
g .  g ,  g
» U
I I
f a
Kiertäviä 
kouluja. 
F^y^ande 
skolor. 
Ecoles 
am
bulatoires.
i Suom
enkielisiä.—
Finsksprâkiga J 
1 
F
innoises. 
\
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svensksprák.¡ 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
i 
Ruotsinkielisiä. 
1 
Sveusksprâkiga. 
1 
i 
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. 
1 
Svensksprâkiga. 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
'
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
i 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
i 
Suom
enkiel. kouluissa, 
i 
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor.
1 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
j
1 i 4 i 10 4 321 128 i i 1
1 --- — ! — — __ __ __ — , __ i __ 3 — 1 — 76 — 2 0 ! __ — __ 2
1 --- — __ __ __ 2 __ __,i __ i __ 4 — 2 — 107 — 7 8 1 __ •  i __ 3
1 __ i 2 — 1 — 71 — 42 — — — 1 4
1 --- __! — — __ __ __ — __ 3 .— 2 — 2 — 99 — 65 j — — __ 5
1 1 1i __ __ — 2 __ 2 __ 7 — 2 — 220 — 73 1 — — i -6
--- --- — 1! — — — 1 — — __ 1 __ 2 — 2 — 58 — 38 — i i 7--- __ 4 1 __ __ __ __ __ __ __ 4 1 6 __ 4 23 ' 198 __ ! 71 __ __ 8___ ---- 1 4 1 — 1 — 4 — 1 — 5 — 3 — ; 136 — 42 — — 9--- --- — — — 3 — — — 3 — — — 5 — — ! 82 — 1 23 i — ! io--- --- — i — — 2 — 3 __ — 6 — 5 — 190 — 87 — 3 l l
--- --- — —.I __ — 1 — — — — __ 1 — 1 — 38 29 1 __ — 1 12
— — 1 — — 3¡ — 2 — 1 15i
1 11 1 585
Q1 I
30 26 7
1 U
i 2 1 3
— __ __ __I z Z 4 Z 2 Z 2 Z
i
11 8 __
5 1
372 __ 188 __ 4 3 1 5
j ’ — — 1 — 2 — 1 — 7q
4 — 236on —
75 — 2 1 1 6
Z 7
__
z 2 1 3 1 3 3
ü
6 20 1 9
yu
178 594 49 182 2 1 ] 1 8
1 6 __ __ __ __ 2 __ j 3 21 1 2 14 2 6 53 431 33 105 1 2 1 9
— I __ 5 __ — __ 1 4 — __ ! i 1 10 1 6 40 321 14 147 1 ■! 2 0
— 3 __ __ __ __ 2 __ 7 __ 1 __ ___ 4 — 3 __ 139 — 49 — ■¡21
— — __ __ __ 9 __ 2 6 I 19 — 18 __ 665 __ 304 — 3 5 , 2 2
1 1 __ __ __ 1 __ __ 1 i 4 2 2 1 109 32 45 1 6 2 ■ 2 3
—
j  1
— — — — 3 — 2 — — — 8p. —
4 — 2381  Q  4 —
89 — 2q 1 f 4__ Z z ; Z 1 z O9 Z z îyd312 z 6 Z 01 2 2 6
— _ — !  __ 4 __ 4 ! __ 2 16 11 _ _ 545 _ _ 26 0 — 2 2:27
— 2 __ __ ! 1 __ 3 __ __ j __ 4 — 1 __ 99 __ 54 __ - ¡ 2 8
3 2i  __ 2 ¡ — 10 __ 6 _ 369 __ 166 — 4 3  2 9
— — — _. 1 __ — i __ — I __ 3; — 2 102 __ 57 — 1 1 - 3 0
— 1 — — —j 2 __ 2¡ __ — ; __ 41 — 3 139 — 701 — 2 I 3 1
1 1 __ __ j __ 2 2 i __ 1 6 ; — 4 j __ 217 __ 138 1 - 3 2
1 1 — ;  - 3 ; __ l !  - 1 6 — 31 — 197 __ 131 2:  1 33
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1926— 1927.
1 2 i 3 i 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 I 15 16 17 18
L ä ä n i ja  ku n ta .
Lä n  och kom m un . 
D épartem ents e t com m unes.
K o u lu p iire jä .
S k o ld is tr ik t.
D is tr ic ts
sco la ires.
Yläkan sako u lu ja  h e lm iku un  1 p. 
H ögre fo lksko lo r den 1 fe brua ri. 
É coles p rim a ires supérieures a u  1 février.
Alakansakou lu ja  
Lägre fo lksko lor
Écoles prim a ires  élé-
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
S
uom
enkielisiä. — 
F
inskspràkiga. 
F
in
n
ois.
R
uotsinkielisiä. — 
S
venskspràkiga.
Suédois. 
\
Suom enk.
F insksprâk.
F in n o ises .
R uo ts ink .
Svenskspr.
Su édoises. Omassa
talossa.
I  eget hus. 
D a n s  leu r  
propre  m a is .
O sitta in  omissa, 
o s itta in  vuokra- 
huoneistoissa. 
D elv is i  egna, 
de lv is i  
hyreslokaler. 
D ans des locaux  
e n p a rtiep ro p re s , 
en p a r tie  loués.
V uokrahuo­
neistossa.
I  h y rd  
loka l. 
D a n s  des 
locaux loués.
Suomen-
F insk-
F in n o i-
!
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
su
périeures.
S
upistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
rédu
its.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
su
périeures.
S
upistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
rédu
its.
K i in t .  kou l. 
F a s ta  skol. 
Écoles fixes .
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
ain
es.
18-viikkoisia. 
i 
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
Avec 
cours 
de 
18 
sem
ain
es.
j
i
S
uom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
! 
S
venskspràkiga. 
S
u
édoises.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä.
S
venskspràkiga.
S
u
édoises.
S
uom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
in
n
oises.
R
uotsinkielisiä. 
S
venskspràkiga. 
1 
S
u
édoises.
1 Mynämäki (V ir m o ).............. 7 7 7 6 1 6 1 6 3 2
2 K a r ja la .................................... 4  4 — 3 3 ---- — ---- 1 — ---- .__ 2 _ _ 1 __
3 Mietoinen ............................... 3 3 __ 3 3 __ ___ ---- 3 _ _ __ __ __ 3 __ 2
1 4 L e m u ........................................ 2 2 _ 2 2 __ __ ---- 2 __ __ __ ; __ 2 __ 2
5 Askainen (Villnäs) ............... 3 3 __ 2 2Í — __ __ 2 __ __ __ __ ; __ 3 __ 2
Í 6 R ym ättylä (R im ito ) ............. 6 6 — 0 5 1 — 4 __ 1 — i l _ 4 2
7 Merimasku ............................. 2 2 — 2 2 --- — 2 __ --- __ __1 __ 2 ; 1
i 8 Nagu —  N auvo .................... 1» 1 9 0 1 __ 5
__ 1 5 __ __ __1 __ 4 —
! » Korpo ...................................... 6 — 6 5 — --- 4 1 — 4 __ __ 1 1 6 __
10 
111
Houtskär —  Houtskari . . .  
Piikkiö . . .
5
5 5
5 5
g 5
__ 2 3
5
5 - — i 35 5
12 Kuusluoto (K u s tö ) .............. 1 1 1 1 __ — 1 __ _ __ _ 1 1 __
13 Kaarina (S:t K a r in s) ......... 6 5 1 0 5 --- 1 — 5 — --- __ __ 1 0 5 —
14 K a k sk er ta ............................... 2 2 __ 1 1 __ __ — 1 __ __ __ __ __ __ __ __
15 Paimio (P e m a r)....................
Sauvo (S a g u ) .........................
10 10 __ 8 8 _ __ __ 8 __ __ _ _ _ 8 8 __
16 6 6 — 6 6 __ __ 5 __ __ 1 __ 4 4 __
17 Karuna .................................... 3 3 — 2 2 __ __ — 2 __ __ __ __ __ __ __
18 Pargas —  P a ra in en .............. 18 3 15 17 2 1 12 2 2 12 _ 1 1 1 11 1
19 K im ito —  Kemiö ................ 15 3 12 12 2 __ 10 — 1 9 __ __ 1 1 8 1 __
20 Dragsfjärd ............................. 0 1 5 0 1 _ _ 5 — 1 4 __ __ 1 6 1 __
21 V estanfjärd ............................. 3 — 3 3 __ __ 3 — __ 3 __ __ __ __ 3 __ __
22 Perniö (Bjem a) .................... 19 18 1 16 16 __ — 14 _ __ 2 __ 17 17 —
23 Finby ...................................... 4 2 2 4 2 --- 2 — 2 2 _ _ __ __ __ 3 1 —
24 K is k o ........................................ 9 9 — 8 8 --- — — 6 __ __ __ 2 __ 5 3 2
25 S uom usjärvi........................... 7 7 — 5 5 _ — 4 __ __ 1 —
26 K iikala .................................... 9 9 — 8 7 1 — — 7 — __ __ 1 __ 1 __ —
27 Halikko ................................... 12 12 — 10 10 __ __ — 9 __ 1 __ _ _ 10 10 __
28 A n g eln ie m i............................. 4 4 — 4 2 2 __ — 4 — __ _ __ 4 2
29 U s k e la ...................................... 8 8 — 7 7 __ __ — 7 __ __ __ _ __ 7 5 2
30 Salon kp. —  Salo kp ......... 1 1 — 1 1 __ — 1 __ __ __ __ 1 1
31 M u u rla ...................................... 4 4 — 4 3 1 __ — 3 __ 1 __ __ _ 4 3 __
32 Pertteli (S:t B e r t ils )........... 6 6 __ 5 4 1 __ __ 5 i 5 3 __
33 K u u sjo k i................................. 4 4 — 4 3 1 __ — 4 5 1 2
34 H itis —  H iittinen ................ 4 __ 4 4 __ __ 4 _ _ __ 4 _ __ _ 4 __
35
36
Ulvila (U lv s b y )....................
Porin m lk. —  Björneborgs
9 9 9 9 9 — — “ — — 8 8 —
lk ............................................. 10 10 __ 9 8 1 __ __ 8 __ 1 _ _ __ 8 . 5 : 2
37
38
N a k k ila .................................
K u lla a ..........  ...........
8
7
8
7
- 55
5
q 2
- — 55 - - - - a o 2
39 Noormarkku (Norrmark) . . 8 8 __ 4 4 4
O
7
Ú
6
40 Ahlainen (Ilv ittisb ofjärd).. 0 6 __ 0 6 __ _ __ 5 __ __ 1 __
41 Pomarkku (Pämark) ......... 8 8 — 3 3 — — — 3 — — — — 1 1 —
1 19 I1 20 I 21 I 22 [ 23 1 24 I 25 I 26 I 27 ¡ 28 I 29 1 30 31 I 32 33 I 34 35 I 36 I 37 I 38 i
P
helmikuun 1 p . 
den 1 februari. 
imntaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helraik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk- 
skolor den 1 februari. 
M aîtres 
fixes dans les 
écoles prim . 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk- 
skolor den 1 februari.
Maîtres 
dans les 
écoles prim.. 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä.
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
1 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent. 
j
»T
oivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
hàr» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc. »E
spoir» dans les éc. prim
.
kielisiä.
sprâkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison .
Yleinm.
kansakouî.
huoneist.
I högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d ’une 
éc. prim. sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I  högre folk- 
skolor.
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
! 
F
olksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
! 
Écol prim
. élém
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
; 
, 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.) \
K
iertäviä 
kouluja. 
.Flyttande 
skolor. 
Ecoles 
am
bulatoires.
! 
36-viikkoisia.
| 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
| 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
; 
18-viikkoisia.
] 
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
| 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
i Suom
enkielisiä.—
Finskspràkiga J 
1 
F
innoises.
¡R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspràk. 
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Sveuskspràkiga. 
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä.
I 
Svenskspràkiga. 
! 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1
 
I 
finskspràkiga 
skolor. 
j 
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
;
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
I 
Suom
enkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
finskspràkiga 
skolor.
| 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
Dam 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
1 
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
j 
I 
svenskspràkiga 
skolor.
1 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
j
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1926— 1927.
1 2 3 1 i 5 6 1 1  8 1 9  ,1  i o 1 H 1  1 9 1  1 3 1  1 4  I1 1 5 1 6  I 1 7 1 1 8
K o u l u p i i r e j ä .
S k o l d i s t r i k t .
Districts
scolaires.
Y l ä k a n s a k o u l u j a  h e l m i k u u n  1  p .  
H ö g r e  f o l k s k o l o r  d e n  1  f e b r u a r i .
Écoles primaires supérieures au 1 février.
A l a k a n s a k o u l u j  a  
L ä g r e  f o l k s k o l o r  
Écoles primaires élé-
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
j 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finsksprâkiga. 
F
innois.
[ 
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspràkiga. 
I 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
S u o m e n k .
F i n s k s p r à k .
Finnoises.
R u o t s i n k .
S v e n s k s p r .
Suédoises. O m a s s a
t a l o s s a .
I  e g e t  h u s .  
Dans leur 
propre m ais.
O s i t t a i n  o m i s s a ,  
o s i t t a i n  v u o k r a -  
h u o n e i s t o i s s a .  
D e l v i s  i  e g n a ,  
d e l v i s  i  
h y r e s l o k a l e r .  
Dans des locaux 
enpartiepropres, 
en partie louts.
V u o k r a h u o ­
n e i s t o s s a .
I  h y r d  
l o k a l .  
Dans des 
locaux loués.
S u o m e n -
F i n s k -
Finnoi-
\ 
Varsinaisia 
yläkouluja.
I 
Egentliga 
högre 
skolor. 
! 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lârokurs.
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits. 
1
Varsinaisia 
yläkouluja.
¡ 
Egentliga 
högre 
skolor. 
i 
Écoles 
supérieures.
1 
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lârokurs.
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
K i i n t .  k o u l .  
F a s t a  s k o l .  
Écoles fixes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä, 
i 
Finsksprâkiga. 
F
innoises.
i 
Ruotsinkielisiä. 
Svenskspràkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
J Merikarvia (S a stm o la )___ 14 13 1 12 10 1 1 _ u 1 . _ _ 4
i
2
2 S iik a in en .................................. S 8 — 7 7 — — — 7 — — — - - 1 1 !
S Eura ........................................ 7 7 _ 7 5 2 — — 6 — 1 — - - 6 2! 2
4 K iu k a in e n ............................... 6 6 — 6 6 — — —- 6 .— — — - - 4 — 4
5 Honkilahti ............................. 3 3 _ _ 3 3 — — .— 3 •— - — — •- - 3 3 —
6 Eurajoki (Euraàminne) . . . 1 0 10 — 9 8 1 _ 8 — — 1 - - 5 2! 27 L u v ia ........................................ 4 4 — 3 3 — — — 3 — — . — - - 4 3 i  —
8 L a p p i........................................ 5 5 _ 5 5 — — 5 — — — - - 5 — i _
g Rauman mlk. —  Raumo lk. 10 10 _ _ . 10 10 .— — : .— 10 — — — - - 11 11 I _
10 Hinnerjoki ............................. 3 3 _ 3 1 2 — 2 — 1 — - - 4 2 — 1
l i Ik a a lin en ................................. 21 21 — 16 15 1 — — 14 — 1 1 - - 12 2 8
12 Jäm ijärvi ............................... 8 8 _ 7 6 1 — — 5 — — 2 - - 7 — 5
1 3 Parkano .................................. 1 0 19 _ _ 11 7 4 — — 9 — . — 2 - - 9 1 4
1 4 K ih n iö ...................................... 7 7 _ 3 3 i  _ _ _ — 2 — — - - — — —
1 5 K ank aan pää ........................... 18 18 _ 10 10 — — 9 — — - - 4 — 4
1 6 K a r v ia ...................................... 11 1 1 _ 8 8 — — — 6 — 1 - - 1 1 —
1 7 Honkajoki ............................. 9 9 _ 6 6 _ _ — 5 _ _ — - - - 3 1 2
1 8 Hämeenkyrö (Tavastkyro) 16 16 — 12 12 — — U . _ 5 4 -
1 9 V iljak ka la ................................ 6 6 — 5 5 — — — 4 — — - - — — 1 —
20 K a r k k u .................................... 8 8 _ 8 7 1 .— — 7 — .— •- - 7 4 ! 2
21 S u o n iem i................................. 5 5 _ 4 3 1 _ — 3 _ 1 — - - 4 — 2
22 Mouhijärvi ............................. 8 8 _ 8 8 _ — 7 — 1 — 2 - 2
2 3 S uodenniem i........................... 7 7 _ _ 6 6 — — — 6 — — — - - 2 — 2
2 4 L a v ia ........................................ 9 9 _ 8 8 _ _ — 8 _ _ . — - - 9 — 6
2 5
2 6
T y r v ä ä ......................................
Vammalan kp. —  Vammala 
kp............................................
14 1 4 j — 12 12 — — — 12 — —
1 14 — 10
1 1 _ 1 1 — — — 1 — . — — - - 1 1 1  —
2 7 K iik k a ........... .......................... 7 7 6 6 _ _ _ 6 _ _ _ - - 4 — ! 4
2 8 Kiikoinen ................................ 5 5 _ 3 5 _ _ _ 5 _ _ _ _ - - 2 — ! 2
2 9 Huittinen (H v it t is ) ............. 16 16 _ 13 14 1 — — 12 — — 3 - - ' 11 3 7
3 0 K eikyä .................................... 3 3 _ 2 2 — — — 1 — 1 — - - 2 2 —
3 1 V a m p u la .................................. 6 6 _ 3 5 — — — 5 — . — — - - 3 1 2
3 2 Kauvatsa ............................... 5 5 _ 4 4 — — — 4 — — — - - ' 4 — 2
3 3
3 4
P u nk ala id u n ..........................
Loimaan kp. —  Loimaa
11 11 — 11 10 1 — — U — — — 7 6 —
kp............................................ 1 1 _ 2 2 _ _ — 2 _ — — - - 1 1 —
3 5 Loim aa .................................... 19 19 15 13 2 _ _ 15 _ _ — - - 17 8 7
3 6 M e lli lä ...................................... 4 4 _ 4 4 _ _ _ 4 _ _ _ _ _ . _ 2 — Í 2
3 7 M e tsä m a a ......... ...................... 4 4 _ 3 3 _ _ - _ 3 _ _ — - - 4 — 4
3 8 Alastaro .................................. 8 8 _ 8 8 _ _ _ 7 — 1 _ _ .— - - 8 3 5
3 9 O rip ä ä ...................................... 3 5 _ 4 3 1 _ _ 4 _ — - - 5 — 1 4
4 0 K okem äki (K u m o ).............. 14 U l _ 121 _ — — 12 — — — - - 13 3 8i4 1 H a r ja v a lta ......... .................... 4 41 - 3 3 _ — — 3 — — — - - — —
4 2 K öyliö (Kjulo) .................... 7 7 I — 6 ¡ 6 — — — 6 — — — — 3 3 _j
1 1» I 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 I 26 1 27 I 28 I 29 I 30 31 j 32 1 33 34 35 1 36 I 37 I 38
Ë
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helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa- , 
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 1 februari. 
M aîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid  
lägre folk­
skolor den 1 februari.
M aîtres 
dans les 
écoles prim . 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk.
Nom
bre des soc. »E
spoir» dans les éc. prim
.
kielisiä.
sprâkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I e get 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I hôgre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d ’une 
éc. prim. sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd  
lokal.
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
$col prim
. élém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
Kiint. koul 
Fasta skol 
Écoles fixes
K
iertäviä 
kouluja. 
.Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
1
 
30-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-vnkkoisia.
¡ 
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cour s 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä. — 
Finsksprâkiga.
Finnoises. 
\
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk.l 
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
1 
I 
svenskspràkiga 
skolor.
1
 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
! 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ituotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 l l l 12 1 13 1 14 1 15 ir  1 17 1 i s  1
Lääni ja kunta.
Län oeh kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga.
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga.
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
' 
Total.
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partie propres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
I 
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
' 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor.  
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
HÖgre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint.
Fasta
Écoles
, koul.!
skol. 
i fixes.I 
36-viikkoisia.
| 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
¡ 
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspräkiga. 
F
innoises. 
1
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
1 S ä k y lä ...................................... 5 5 4 3 1 3 I 1
j
3 22 Marttila (S:t Martens) 5 5 — 3 3 __ __ __ 3' __ __ __ 4
3 K o s k i ........................................ 7 7 7 6 1 — — 7 __ __ __ __ __ 6 5
4 K arin a in en ............................. 4 4 4 2 2 __ __ 3 ! __ __ __ 1 __ 4 2
5 Tarvasjoki ............................. 4 4 i __ 4 4 __ __ __ 4 __ 4 4
j 6 Lieto (Lundo) ...................... 9 9 \ — 8 6 2 __ __ 8l __ __ __ 6 4
j 7 Paattinen ................................ 2¡ 2 j — 2 2 __ __ __ 2 __ __ __ 2 11 8 Pöytyä  .................................... 9 9 , — 7 7 __ __ __ 7 __ __ __ __ __ 7 7
i 9 Y lä n e ........................................ 7 7 - 6 6 — — __ 4 __ __ __ 2 __ 6i 3 2¡10 Aura ........................................ 4 4 4 4 . _ __1 __ 3 __ __ __ 1 __ 3 311 Raisio (R e s o ) ........................ 5 5 4 3 1 4 i il
12 Rantam äki (S:t M a r ie )___ 6 6 6 6 __ __ 6 _
T
5 !
13 Naantalin mlk. —  Naden-
J __dals lk ................................... 2¡ 2 2 2 __ __ __ 2 __ 2 9
14 Masku ...................................... 4 4 — 3 3 __ __ __ 3 _ 4 9: 915 Rusko ...................................... 1I 1 1 1 __ . __ 1 __ 1
16 Vahto ...................................... 2! 2 2 2 __ __ __ 2 _ 2 9
17 Nousiainen ............................. i 7! 7 7 4 3 — — 5 — — — 2 7 4 1 —18 Yhteensä —  Sum ma—  T ota l 766 697 66 648 i 547 44 56 7 538 56 14 1 69 526 286 151
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Aland.
19 Sund ........................................ 4 _ 4 4 J  __ _ 4 __ 2 1 2 320 Värdö ...................................... 4i — ; 4 4 __ __ 1 3 __ 3 _ ! _ 1 321 S a ltv ik ..................................... 6 — 1 6 5 __ __ 5 __ _ 5 _ __ 622 F in str ö m ................................. 5 __ 5 4 __ __ 4 __ _ : 4 __ 5
23 G e ta .......................................... ; 2 __ 2 2 - __ 2 __ __ 1 2 3
24 E c k e r ö ...................................... 3 1 __ 3 3 __ 2 1 __ 3 3
25 Hammarland ........................ 4 ¡ — 4 4 __ __ 2 2 _ 3 __ 1 4
26 4 4 4 __ __ 2 2 _ Í 4 __ __ 227 L um parlan d ........................... 1 1 1 __ 1 _ 1 __ __ 1
28 Jomala .................................... 1 3 — 3 3 __ _ 3 _ _ 3 __ __ __ 429 F ö g lö ........................................ i 5 I __ 5 4 __ __ 3 1 _ 4 __ 1’i
30 S o ttu n g a .................................. 1 — 1 1 — __ 1 __ 1 _ _ _ __ 1¡ __31 Kökar ...................................... 2i — 2 2 __ __ 2 __ _ i 2 _ _ __ __ 232 Kumlinge ................................ 3 ' — 3 3 _ _ 2 1 _ ! 3 _ _ _ _ 1 J z
33 Brändö .................................... 6 — 6 6 — — 6 — 5 — 1 — — 6j  — I
34 Yhteensä — Sum ma—  T ota l 53 53 56 — 34 16 — ; 45 — 1 — 4 45
i
1 Hämeen 1. —  Tavastehus 1.1
35 R u o v e s i.................................... ! 27 j 27 22 19 3 __ 18 2 26i 5i 1036 Vilppula ................................. 1 1# 1 io 16 ! 10| - - — 10 — j Z i  - 7 3i 4
i 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 j 25 1 26 j 27 1 28 j 29 j 30 31 1 32 33 1 34 35 I 36 1 37 I 38 39 40
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 lévrier
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 1 februari. 
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia  
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 1 februari.
Maîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
kielisiä.
sprâkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I  eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I högre f olk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d’une 
éc.prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa. 
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim. sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
for 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc.»Espoin 
dans les ie. prim
.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
F
olksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol prim
. élém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
36-viikkoisia.
Med 
36 
veekors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-vükkoisia.
Med 
18 
veekors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
1S 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspräkiga. 
1 
F
innoises.
¡R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk. 
Suédoises
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. 
!
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
: 
Svenskspräkiga. 
, 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
linskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 1 2 6 1 187 49 4 i
4 __ __ __ __ __ __ __ __ 4 __ 5 __ 4 __ 196 — 1 74 — 1 ---- 2
1 __ __ __ __ 2 __ 2 — 2 — 10 — 5 — 272 — 135 — 2 ---- 3
__ 2 __ __ __ __ __ __ 2 .— 2 — 5 — 2 — 148 — 76 — 1 --- 4
__ __ __ __ __ __ 1 __ 1 — 2 __ 4 — 4 — 168 — 98 — — ---- 5
__ 2 ---- --- — --- 2 — 3 — 1 — 12 — 4 — 403 ■— 122 — 2 --- 6
1 — --- __ — --- — ! __ 1 — 1 — 2 — 2 .— 8 3 — 53 •— — --- 7
__ __ __ __ __ __ 6' __ 1 __ __ __ 10 __ 7 __ 329 — 150 — — ---- 8
1 — — --- — --- 3 , — 1 — 2 — 8 - 5 — 266 — 146 — 1 --- 9
3 6 3 163 66 10
__ 1 __ __ __ __ 2 __ 1 __ 1 __ 5 __ 3 — 1 80 .— 93 — — 111
— — — — — 4 — Í — — ~ 22 — 13 — 8 3 3 — 34 4 — 2 112
_ __ __ _ __ __ 1 __ 1 __ __ __ 2 __ 3 __ 57 _ 45 __ __ __ 13
__ — --- __ — --- 2 — — — 2 — 3 — 3 — 103 — 59 — : — --- U
1 — — ---- — — — — — 1 — 2 — 1 — 64 — 24 — 1 ---- 15
__ __ --- __ __ __ — ■ __ 2 — — — 3 — 2 — 86 — 32 — — --- 16
_ 3 _ — — — 1 — 1 — 8 — 4 — 222 — 97 - — 3 17
4 4 44 34 4 — 7 161 15 17« 15 138 15 815 74 381 30 27  638 j 2 1 4 7 16 983 732 166 69 18
3 1 2 5 3 131 46 19
__ __ __ __ __ 3 __ _ _ 3 — __ — 4 — — — 54 — 18 — 120
__ __ 5 _ 1 __ __ 2 1 __ 3 __ 6 — 6 — 172 — 116 — — 21
__ __ 3 __ 2 __ __ 1 __ — 4 __ 4 — 5 — 153 .— 87 1 — 22_ __ 1 2 __ __ __ __ 1 __ 2 __ 2 — 2 — 61 — 39 — — 23
— __ 2 _ _ 1 __ 1 1 — 1 — 3 — 2 — 1 0 4 — 47 — — 24
— — — — 2 2 _ — 3 - 1 — 4 — 2 — 111 — 81 — — 25
__ __ __ __ __ 2 — __ 2 — — 4 — 88 — 25 — — 26
__ __ __ _ 1 __ __ __ __ __ 1 __ 1 — 1 26 .— 12 — 1 27
— — _ 4 — — — 1 — 3 5 4 158 144 — — 28
__ — — __ .— 1 — — 1 — — 4 110 9 — — 29
__ __ 1 __ __ __ __ __ — — 1 .— 1 — 1 — 31 12 — — 30_ _ _ 2 _ _ __ __ __ 2 2 1 65 36 1 — 31
1 1 3 58 9 32
— — — — — 6 — — 6 — 6 93 ■ 45 — — 33
“ — 15 4 10 16 — 5 - 2« 2d — j 54 j 27 1415 726 2 2 34
2 3 1 115 — 6 30; - 12. — I 871 3801 ---- 3 1 35
K a n s ixnopeïtu s tü o isto  - -  Fo Vcskol
2
s t a t i s t i l
4
; 192
l — 
6— 2 7.
1 13 i1 — 5| - 1 379 1291 _ 3 1 ! 36 
5
3332
1926— 1927.
1 2 1 3 1 i 5 1 « ¡ 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 16 1 17 1 18 1
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre iolkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Suomenk.
Finsksprält.
Finnoises.
Ruotsink. 
Svenskspr. 
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partie propres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd  
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
i 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
F
insksprâkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga.
Suédois. 
\
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
1 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
F asta skol. 
Écoles fixes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours, de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
3 3 ? ? 2 3 2
13 13 __ i í » i ? __ _ _ __ 11 __ __ __ 1 __ 10 10
Teisko ................................... 12 12 __ 11 10 i _ _ __ 7 __ __ __ 4 __ 9 1 6
11 11 9 7 2 _ _ __ 8 __ __ 1 __ 7 2 2
5 Ju u p a jo k i............................. 8 8 __ 5 5 __ _ _ 5 __ __ __ __ 6 2 2
6
7
Pohjois-Pirkkala — Norr-
Birkkala ...........................
Etelä-Pirkkala — Söder- 
Birkkala ...........................
9
4
9
4
- 9
4
9
3 1
- - 9
4
- - - - - 9
4
9
3
-
8 Ylöjärvi ............................... 8 8 6 5 1 __ __ 6 __ _ _ __ __ __ 5 4 _ _
9 V esilah ti............................... 14 14 __ 12 12 __ __ 11 __ __ __ 1 __ 13 9 2
10
11
12
13
U
15
Tottijärvi ............................. 3 3 2 2 .__ __ __ 2 __ __ __ _ _ __ 2 2 __
Lempäälä ............................. 11 11 1 0 10 __ __ __ 10 __ __ __ __ __ 6 2 4
K angasala ............................. 17 17 14 14 __ __ _ _ 13 __ __ __ 1 __ 12 2 8
M essukylä.............................
A ito la h ti...............................
3
2
3
2
- 32
3
2
— — — 3
2
— — - 32
3
2
P ä lk än e ................................. 11 11 __ 9 9 __ __ __ 8 __ __ __ 1 __ 10 1 8
16
17
S ah a lah ti.............................. 4 4 __ 4 4 __ __ __ 4 __ __ __ __ 4 4
T am m ela............................... 17 17 __ 15 13 2 __ __ 13 __ __ __ 2 __ 16 4 10
18
19
Forssan kp. — Forssa kp. 
Jokioinen .............................
5
8
5
8
— 58
3
7
2
1
— — 5
8
— — — — 6
8
4
7
20 H u m p p ila ............................. 7 7 __ 6 6 __ __ __ 6 __ __ __ __ __ 6 4 2
21 Ypäjä ................................... 7 7 __ 6 6 __ __ __ 5 __ 1 __ . __ __ 7 2 4
22 Urjala ................................... 18 18 __ 15 14 1 __ __ 13 __ 1 __ ' 1 __ 17 6 9
23 Koijärvi ............................... 7 7 __ 6 5 1 __ __ 5 __ __ 1 __ 6 3 __
24 Akaa ..................................... 6 6 5 4 1 __ __ 4 __ __ __ 1 __i 6 3 2
25 K y lm äkosk i......................... 4 4 4 4 __ __ 4 __ __ __ __ 4 4
26 Somero ................................. 16 16 __ 15 12 3 __ __ 12 __ __ 3 __ 17 6 6
27
28
Somemiemi (Sommamäs)..  
K a lv o la .................................
4
10
4
10
— 4
9
3
5
1
4
— — 3
8
— — — 1
1
— 510
4
4 2
29 Sääksmäki ........................... 12 12 __ 9 8 1 __ __ 8 __ __ __ 1 __ 3 2 __
30 Valkeakosken kp. — Val­
keakoski kp....................... 1 1 2 2 2 1 1
31 H a u h o ................................... 16 16 __ 12 12 __ __ .__ 11 _ _ __ __ 1 __ 13 1 12
32 T u u lo s................................... 4 4 __ 3 3 __ __ __ 3 __ __ __ __. 1 1 _ _
33 H a ttu la ................................. 10 10 9 6 3 __ __ 8 __ __ __ 1 __ 7 4 __
34 T v rv ä n tö ............................... 4 4 __ 4 3 1 __ __ 4 __ __ __ __ 4 2 __
35 Hämeenlinnan mlk. ■— Ta- 
vastehus lk ........................ 4 4 4 4 4 3 3
36 Vanaja (V an a)..................... 11 11 __ 8 8 __ _ _ __ 6 __ __ __ 2 __ 5 4 __
37 Jan ak k a la ............................. 15 15 13 13 __ __ 12 __ 1 __ __ 13 11 2
3ft L o i m i ............................................. 17 17 __ 17 17 __ __ __ 16 __ __ 1 __ 11 9 2
39' Renko ................................... 6 6 __ 5 5 _ _ __ __ 5 __ __ __ __ 5 1 4
40 H au s jä rv i............................. 13 13 _ _ 11 10 1 — — H — — — — — 13 5 7
1 19 1 20 j 21 j 22 1 23 1 24 j 25 1 26 j 27 1 28 j 29 1 30 31 i 32 33 ¡ 34 35 1 36 1 37 1 38
g O
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Egentliga  
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari.
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim . 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lârare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
Maîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari. 
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trâdgârdsjord 
for 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc. »Espoin 
dans les ¿c. prim
.
kielisiä.
sprâkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I  eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I hogre folk- 
skolaris lok. 
Dans les lo­
caux d'une 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
F
olksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol prim
. êlém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor.
1 Écoles 
prim
. 
élêm
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
i 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.— 
Finsksprâkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
1 
F
insksprâkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
I 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga. 
¡ 
! 
Suédoises. 
1
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
i 2
1
1 6 4 229 127 1 1 1
1 __ 7 __ 2 __ 13 __ 5 — 3 68 — 136 -— .— 1 1 2
i i __ 6 __ 3 — 12 — 5 — 406 — 151 j — 2 3
i 2 «__ __ --- --- 2 --- 4 --- 1 — 15 — 4 — 4 4 4 — 142 ¡ —
2j
2 4
2 1 — 2 — 3 9 Î — 6j — 2 7 8 — 138 — 1
I __ 5
- - - - - - 8 - 1 -
i
_ _i - 30  j -
17
- 1 1 0 6 - 492 - 7 - 6
1 _ __ _ 3 _ _ l 5! __ 3 __ 16 3 __ 71 __ 1 1 - 7__ 1 __ _ _ __ __ 1 _ _ __ 3 __ 14! — 5 — 4 3 4 — 160! — 2 2 8
2 __ 5 __ 16 ! — 121 — 550 — 245, — — __ 9__ __' __ __ __ __ __ __ 1 __ 2! — 2! — 8 7 1 — 45! — — — 10
.__ 1! — 13| — 4 — 44 4 — 86 — 1 — 11
2 1 __ --- 4 — 19! — 8 — 591 — 2 2 4 — 1 2 12
__ __ __ __ --- --- 3 --- — --- — — 8 5 — 231 — I I 2 — 3 .— 13
1 __ __ __ __ 3 __ 2 __ 70 __ 27 — — __ 14
1 1 __ 3 __ 6 — 11 _ _ 7 — 351 — 15 5 — 2 1 15
2 __ 2 _ _ 4 __ 2 — 1 4 0 — 58\ — .— 1 16
__ 2 __ __ __ __ 4 __ 8 --- 4 — 18 — 9 — 6 0 9 — 320 — 3 17
__ 2 __ __ __ __ 4 __ 2 --- .— — 14 — 6 — 5 0 8 — 23 3 1 1 18
__ 1 __ __ __ __ 2 __ 6 --- __ — 12 — 8 — 4 0 4 — 172 3 1 19
4 __ 2 --- __ __ 8 — 5 — 27 3 — 123 1 20
1 2 __ 2 __ 3 9 __ 5 — 33 6 — 197 — 21
1 1 __ __ __ __ 3 __ 6 --- 8 20 — 12 — 672 — 3 53 — 22
2 1 __ __ _ _ __ 1 __ 2 __ 3 9 __ 5 311 — 177 — 23
1 __ __ __ 1 __ 3 __ 2 12 __ 6 390 — 178 1 24
1 __ 3 __ __ 5 __ 4 168 — 82 1 25
2 3 __ __ __ 1 7 __ 9 22 11 692 — 3 7 6 1 1 26
1 __ __ 2 2 __ 1 5 4 143 — 62 ■ 27
4 __ __ 3 5 2 12 5 381 .— 150 3; 2¡ 28
1 ■ — 1 2 — 12 2 348 44 1 29
1 10 2 341 • 70 1 -3 0
4 8 1 13 7 416 2 28 2! 6¡3 1
1 5 1 160 24 -3 2
- 3 1 e 11 4 378 142 ; 1. 33
1 1 i 3 5 3
1 ~~
135 6 4 2 - 34
2 1 6 3 188 77 - 35
1 - 2 i 2 11 5 328 132 1 1. 36
- 8?! - 4t - 1 - 201 —- 14 742 3 00 ! 2! 37F) ; — Fj — 1 - 22 - 101 — 752 260 2! ]L 38
il - - SJ — e 3 - 214t - 1 14 ] -3 9
1l — - 4ii - I tÍ - - 1 - 18 - 101 — -1 614t — 289 2
> s¡4 0
34 35
1926— 1927.
1 2 3 4 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 1 u  1 12 1 13 1 14 1 15 16 | 17 ! 18 |
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor deu 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires été-
Suomenk.
Finsksprâk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partie propres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
F
insksprâkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
I 
Suédois.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
â 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
corns 
réduits.
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal. 36-vükkolsia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-vU
kkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga. 
Suédoises.
1 Riihimäen kp. — Riihi- 
mäki kp.............................. 6 6 8 7 1 6 1 i 7 6
2 Jäm sä ................................... 21 21 — 18 18 --- 1 ■— 16 --- --- --- 2 — 8 4 4
3 Jäm sänkoski......................... 2 2 — 2 2 --- --- ' — 2 --- --- --- — — 2 2 —
i K osk en p ää ........................... 8 8 — 7 7 --- --- — 4 --- — --- 3 — 1 1 —
5 K o rp ilah ti............................. 17 17 — 16 15 1 --- — 14 --- --- --- 2 — 6 3 2
6 M uuram e............................... 5 5 — 4 4 --- --- — 3 --- --- --- 1 — 1 1 —
7 Säynätsalo ........................... 1 1 — 1 1 --- --- — 1 --- --- — — 1 1 •—
8 Längelm äki.......................... 18 13 — 8 8 -- --- — 7 --- --- 1 — 2 — 2
9 K uorevesi............................. 8 8 — 5 5 --- --- — 4 --- --- 1 — 6 — 6
10 Eräjärvi .......... ; .................. 4 4 2 2 --- — — 2 1 1 —
11 Luopio inen........................... 9 9 — 8 8 --- --- — 7 --- — ; --- 1 — 5 2 3
12 Kuhmalahti ......................... 7 7 — 5 4 1 --- — 5 --- --- — — 8 — 2
13 K uhm oinen .......................... 15 15 — 12 11 1 --- — 10 --- --- 2 — 5 4 —
14 K ä rk ö lä ................................. 10 10 — 9 6 3 --- — 9 --- --- — — 9 2 4
15 Hollola ................................. 24 24 — 19 19 — --- — 19 --- — ! --- — — 12 8 4
16 Nastola ................................. 14 14 — 12 7 5 --- — 10 --- — --- 2 — 9 — 4
17 Asikkala ............................... 17 17 _ 14 141 _ --- — 13 --- — --- 1 — 10 4 6
18 P a d a s jo k i ............................. 14 14 — 10 8 2 --- 8 --- 1 --- 1 — 5 3 —
19 L am m i................................... 14 14 — 13 12 1 ---
i —
10 --- — --- 3 — 3 — 2
20 K o sk i..................................... 8 8 — 6 5 1 --- 6 --- — — — — 6 1 4
21 Yhteensä— Summa— Total 
Viipurin 1. — Viborgs 1.
609 609
-
520 474 45 1 465 1 6 48 421 19» 165
22
23
24
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 
Vahviala
1 34 
11 
12
34
11
12
- 349
33
9
1 - 279 - 3 - 4 - 215 183 22
Nuijamaa ............................. 11 11 __ __ 5 _ 1 _ 5 4 2 2
25 Koivisto (B jö rk ö )............... 19 19 — 17 171 — --- — 15 --- 1 --- 1 — 5 5 —
28 L av an saa ri........................... 1 1 — 1 1i  — --- — 1 --- — --- — — 1 1 —
27 Seiskari (Seitskär).............. 1 1 — 1 1 — ---- — 1 - — --- — — .— — —
28 Johannes (S:t Johannes) . . 14 14 — 14 14: j --- --- — 11 --- 1 --- 2 — 13 13 —
29 Uusikirkko (N y k y rk a)___ 17 17 — 17 171 __ ---- — 13 --- 2 --- 2 — 4 — 4
30 K anneljärv i.......................... 7 7 — 6 6 ---- --- — 3 --- 3 --- — — 4 — 4
31 K uolem ajärvi....................... 11 11 — 11 11! — --- — 8 --- 1 --- 2 — — — —
32 Pyhtää — P y t t i s ................. 13 9 4 13 6 3 4 — 8 4 — --- 1 — 13 6 —
33 Kymi (Kymmene) ............. 18 18 — 19 191 — — — 17 — 1 — 1 — 19 15 4
34 H aap asaari........................... 1 1 __ 1 ■1 1 — — 1 — __ __ — __ 1 .— —
35 Vehkalahti (Veckelaks) . . . 23 23 — 21 18i! 3 _ — 21 — __ — — — 15 4 8,
36 Virolahti (V ederlaks)......... 19 19 — 18 17 1 — — 17 — — --- 1 — 15 7 7
37 Miehikkälä ........................... 13 13 9 8 — 1 8 1 — --- — — 5 3
38 Säkk ijärv i............................. 29 29 __ 26 23i; 3 — — 23 — 2 --- 1 — 13 2 8
39 Sippo la................................... 18 18 __ 17 151 2 — — 16 — __ --- 1 _ 17 7 8
40 Suursaari (H ogland).......... 21  2 — 2, 2 — — 2 — — — — — 2 2 —
1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 j 24 j 25 1 26 j 27 1 28 j 29 1 30 31 I 32 33 I 34 35 j 36 I 37 I 38
«
40
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
Maîtres
dans les 
écoles prim. 
élément, au 1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja* 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk.
Nom
bre des soc. t Espoin 
dans les ie. prim
.
i
kielisiä.
sprâkiga.
ses.
* Ruotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga. 
iSuédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I högre f olk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d’une 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I  högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol. prim
. élém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
i 
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veekors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.—
Finsksprâkiga. 
F
innoises
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk.l 
Suédoises.
1 
Suom
enkielisiä. 
F
insksprâkiga. 
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga. 
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga. 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
|
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
1 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkie’. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor.
1 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
1 i 1 4 i 20 1 10 1 653 11 285 13 i 4 1
i 5¡ - 2 — 21 — 7 — 693 — 208 4 — 2
1
—
1 6 3 249 96 3
i 7 - 1 .— 185 _ 21 _ 2 _ 4
— i — — — 2 — 4
1
2 —
18
6
42 — 57 41S7 — 146 — 11 2 5_ _ _ __ __ 1 __ __ __ 3 __ 2 __ l ö  1107 __ ÖO62 _ J. z 7
2 — .— — 10 --- 1 — 3 2 8 __ 24 __ 2 __ 8
1 --- 2 — 3 — 6 --- 3 — 207 — 99 — 1 __ 9
1 4 --- 1 — 147 — 24 — 1 _ _ 10
1 3 — 1 — 11 --- 4 — 443 — 115 — 1 2 11
--- i — --- ---- — .— --- 2 — 1 — 7 ---- 1 — 207 — 40 — 2 3 12
--- i — __ --- — — __ 3 __ 2 __ 15 __ 4 __ 495 __ 87 __ 3 13
--- 3 .— --- ---- — 2 --- 7 — .— — 11 - -- 4 — 322 __ 180 __ 3 1 14
3 --- 8 — 1 — 33 --- 14 — 1 0 9 7 — 38 8 __ 2 1 15
--- 5 — --- --- — 2 --- 7 — .— — 17 --- 2 — 47 8 — 118 — __ 1 16
1 --- 6 — 3 .— 20 --- 7 — 608 __ 25 0 __ 1 3 17
--- 2 — __ --- — 2 --- 2 1 __ 1 __ 14 --- 3 __ 41 8 __ 9 0 __ 2 18
1 — — --- — 1 --- 2 — .— — 20 --- 1 — 5 70 .__ 62 __ 2 1 19
--- 1 1 — — — 3 — 3 — — — 7 — 3 — 231 — 125 — 1 — 20
20 45 1 ---- 110 1 212 — »8 764 1 328 1 24844 11 »500 13 85 49 21
1 4 11 6 82 25 2 777 1 0 6 8 5 2 22
2 --- 3 — — — 14 ---- 4 — 482 __ 136 __ __ 2 23
— — — --- --- — 1 --- 3 — — — 14 --- 3 — 446 — 78 __ 7 __ 24
— — — --- --- — 2 --- 2 — 1 — 3 0 ---- 7 — 1 0 2 9 __ 2 51 __ __ 1 25
— — — — ~ — 1 — — — — — 3o —
2
! Z 133P.Q —
66 — — — 26
__ __ __ __ __ 2 _ _ 9 2 __
Ú
20 13
oy
788 z 337 z 1
1
28
— — — --- --- — — --- 3 — 1 — 30 --- 2 — 1011 __ 106 __ 1 __ 29
— — — — — — — — 4 — 12 “ 2 — 385P>A& —
107 — 1 — 30
:î 4 _ 1 __ 8 3 __ 1 11 5 6 4
040
363 141 163 81
0
2 3 32
— i — — — —
5 — 13 “ 1 40 22 1 3 4 701 — 5 07Q — 5 3 33
__
i
3 __ __ __ __ 1 __ 14 __ __ __ 2 8 __ 8 _ _
¿1
860 z 227 Z 1 3  35
— 1 — --- --- — 3 --- 10 — 2 — 2 3 — 11 — 626 __ 2 36 __ 1 3 36
1 — __ --- --- 1 2 --- 1 1 1 — 14 1 4 — 42 4 5 92 6 .__ 1 37
.— 3 __ --- __ — _ _ --- 12 __ 1 __ 34 — 6 — 913 _ 173 . __ 1 3 38
— 2 — — — — 4 — 11 — 2 — 28 — 12 — 860 — 401 — — 4 39
— — — --- --- — — i — 2 — — — 2 — 21 — 65 ■— 43 — — — 40
36 37
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7  1 8 1-~T\ 10 1"TTI 1 9. 1 IS 1 1 4  !
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 lévrier.
* j l o  j 18 
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élê-
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I  eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i  egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
enpartupropres, 
en partie louis.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
* Suomen-Finsk-
Finnoi-
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finsksprâkiga.
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
I 
Suédois. 
j
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
1 
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal. S6-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
I 
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finsksprâkiga. 
i 
Finnoises. 
1
! 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
insksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
1
2
3
4
5
6 
7
T y tä rsa a ri.............................
Valkeala ...............................
Kouvolan kp. — Kouvola
kp......................
L u u m äk i...............................
Lappee (L apvesi)...............
Lemi .....................................
T aip alsaari...........................
i
22
1
! 2 
17 
i 30 
» 12
1
22
2 
17 
30
9
12
1 -
1
22
2
15
26
58
1
21
2
13
26
56
1
2 
2
- -
1
15
1
13
24
4
5
j __ i
i
—
7
1
2
2
Ç)
-
1
11
2
10
11
2
9
i
1
2 
3 
9
8
2
2
2
8 Sav ita ip ale ........................... 18 18 11 11
58
6
4
6
1 6
7
i
1
Ú
A
¿
i
1
2 
13
a
1
g
10 Suom enniem i.......................Joutseno ............................... 11
611 - 5g - - - - 0 -
‘X
1 —
1
1 —
l i R uo k o lah ti........................... 20 20 19 19
7
i
Ú
3
2
pr
12 Rautjärvi ............................. 8 8 1 Z, Oo 8
13 Kirvu .................................... 17 17 16 14 
17
15 
6
19
7
2 1ÍV o Z! ~ ¿n ¿A
14 Jääski ................................... 17 17 17 13
13
5
a
9 z * 79
5
1
2
A
4Q
1 5
16 
1 7
Antrea (S:t Andreæ) .........
V uoksenranta.......................
Muola ...................................
18
7
20
18
7
20
9
— 17
19
2
1
—
u
1
~2
- 32
2
j y3
1 8 Äyräpää ............................... 9 7 _ 2o 9
19 Kyyrölä ............................... 4 !)4 _ 2) 2 
«
! 3) 2 _ _ 3 z i4 á a2\020 Heinjoki ............................... 7 7 7! 3
15
9
-f
“7 / 4
21
22 Kivennapa (K iv inebb)___T erijo k i.................................
21
9
21
9
- 18
10
10
g
3) 18 
3) 10 
10 
6, 
9! 
10
= 1710
9
5
- - -
2
2
4
12
A
23 V alkjärv i............................... 13 13
4
1
4
24 V uoksela ............................... 9 9 19 n
25 Rautu ................................... 9 9 9 9 ' ¿9 ¿
26 S ak k o la ................................. 11 11 11 ! 1 9 1'
_
3
2
2
27
28  
29
M e tsä p irtti ...... ....................
P y h ä jä rv i .............................
Räisälä .................................
6
15!
13
6
1 513
8
5 
10 
11
6
5 
1° 1 1
_ — 4
?
1 —
1
—
Q
—
5
2
1 2
9
30 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ............................. g 6 10 
10 
! 14 
1 20 
3
6
7
ü ¿
31 K a u k o la ............................... 11 11
13
11
10
~ i  '  _ _ -il 1 n
32 H iito la ................................... 13 9
4
1
i l
2 o
ÎU
33
34
Kurkijoki (Kronoborg)___
Parikkala .............................
23
25
22
25
i 19
21
3
41 i - 1418,
2
1 1_l - 43 -
18
19
ú
1
2
a
10
655 Sim pele................................. 3 3 1
xa
9
36 Jaakkim a ............................. 15 15 14 14 11
1
a
O
A
D ~4
3 7 Lahdenpohjan kp. — Lah- 
denpohja kp...................... 1 1, — _ _ ! __ _
o
_
9
1 1 _ )
1 19  1 20 I 21 I 22 1 23 1 24 j; 2 5 1 26 j1 27 1 28 1 29 1 30 31 1 32 33 1 34 35 1 36 37 1 38
r O I-
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid  
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
Maîtres
dans les 
écoles prim. 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trâdgârdsjord 
for 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja* 
kouluissa, 
i 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk.
NomJbre des soc. tE
spoir»dans les ¿c. prim
.
kielisiä.
sprákiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I  eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I hôgre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d ’une 
éc. prim. sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim. sup.
Alakansa­
kouluissa.
I  lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
I 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
i 
Êcol. prim
. élém
. av. cours 
réd. ( 12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Kasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.— 
Finsksprâkiga.l 
Finnoises. 
\
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk.l 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
ïinsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
l p
l u i
? § §
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
I 
finsksprâkiga 
skolor.
1 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor.
D
ans 
les' écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
!
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 2 i 62 19 1
1 i — ~ — ~ i — 7 - 3 — 28 — 6 - 881 — 218 - 6 3 2
i __ _ 1 __ 7 __ 5 3 38 180 1 3
3 2 6 — 4 --- 19 — 7 — 589 __ 2 15 __ 2 4
— — --- ' --- — — 5 --- 5 ---- 1 --- 51 — 17 __ 1 7 1 1 __ 533 __ 9 2 5
1 --- 1 --- 9 — 1 __ 2 96 __ 42 __ 1 0— 2 2 — --- 11 — — __ 301 __ 17 __ 1 1 7
1 ---- 17 — 1 — 541 __ 30 __ 1 1 8
— — - -- --- — — — ---- 1 --- — --- 5 — 1 — 173 __ 26 __ 1 9
2 --- — --- 14 — 3 — 526 __ 83 __ 4 1 10
3 --- 9 --- 1 --- 35 — 15 — 1 2 4 5 __ 520 __ 14 3 11
1 --- 1 --- — --- 9 — 2 — 31 8 __ 24 __ 4 1 121 2 ---- ---- — — 1 --- 4 --- 2 --- 26 — 5 __ 819 __ 182 __ 6 2 13
1 --- 3 --- 5 --- 31 — 11 __ 1 0 6 0 __ 325 __ 12 14
— 2 —- --- — — — --- 5 --- — --- 22 — 3 — 762 __ 1 15 __ 10 __ 15
— 1 --- --- — — — --- 1 — ; — --- 9 — — — 2 67 __ 19 __ 4 1 16
1 ---- 1 — — --- 30 — 3 __ 946 __ 56 __ 3 17
1 --- 1 __ 2 __ 14 — 4 __ 533 __ 189 __ __ 2 18
— 3) 2 --- --- — — 2 ---- 2 __ — __ 5 — 1 __ 130 __ 77 __ 1 19
— 1 3 __ — __ 10 — 2 __ 308 __ 65 __ 2 201 — ' ---- --- — — — --- 3 ---- 12 --- 28 — 9 — 9 51 __ 3 4 4 __ 3 3 211 1 --- 6 — 2 --- 18 — 7 — 672 __ 269 __ 4 22
1 — — --- 16 — 1 — 537 __ 17 __ 1 __ 23
1 — 1 --- 7 — 1 — 230 __ 46 __ 6 __ 24
2 ---- — ---- 17 — 1 — 518 __ 38 __ 1 __ 25
— 1 2 — 1 --- 18 — 1 — 5 54 __ 77 __ 1 __ 262 1 --- 1 ---- 3 --- 12 — 4 — 39 3 --- 208 __ __ 27
— — --- --- — — — ---- — ---- — ---- 17 — — — 64 4 __ __ __ 2 2 28
1 — 1 — — — 19 — 1 — 607 — 62 — 3 1 29
— — — — __ _ _ __ __ __ _ _ _ 8 __ _ __ 2 66 1 30
— 1 8 — 3 --- 15 — 5 — 3 86 __ 22 9 __ 1 __ 31
1 --- 1 — — --- |19 — 2 — 632 --- 35 __ 5 __ 32
3 4 --- --- — — — --- 15 — 3 __ 25 1 9 __ 7 79 10 447 __ 9 7 33
3 1 --- — — — 1 --- 8 — 3 --- 32 — 8 __ 1 1 2 3 323 __ 10 5 34
1 --- 2 — — --- 7 — 4 — 22 6 __ 108 __ 35
— — — — 4 — — — 21 — 2 — 713 — 89 — 4 2 36
37
38
*) N ä is tä  3  ven ä jä n k ie listä  p iir iä . —  D ä ra v  3  rysk sp räk iga  d istrik t.
2) V en ä jä n k ie lis iä . —  R ysk sp räk iga .
3) N ä is tä  1 v en ä jä n k ie lin en  kou lu . —  D ärav  1 rysk sp räk ig  skola.
39
1926— 1927.
1 2 3 4 fl 1 6 1 7 1 8 1 9 I 10 I H  1 12 I 13 1 U  1 15 16 17 1 18 1
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts 
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I  eget hus.
Dans leur 
propre mais.
Dsittain omissa, 
mittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokal er. 
Dans des locaux 
m  partie propres, 
m  partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspràkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svensksprâkiga. 
Suédois.
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 8UpèrieuTes.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles sup. à cours réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor.
Écoles 
supérieures. 
_______
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
F asta  skol. 
Écoles fixes.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D&partements et eommunes.
K
oko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours^de 
18 
sem
aines.
1 
Suom
enkielisiä. 
i 
F
inskspràkiga.
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspràkiga. 
i 
F
innoises. 
____
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
| 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
1 
RuAdnixp.s.
i i 11 8 8 5 3 3 3
13 13 __ 9 9 3 — 3
3 Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk................................ 35 35 33 33 24 _ _ _ 9 _ 8 8
4 H a r lu ..................................... 8 8 __ 8 8 __ __ — 7 — 1 — — ■— 5 5 —
5 Uukuniemi ........................... 13 13 __ 12 12 __ — — 10 — — 2 — — — —
6 Impilahti & K i te lä ........... 15 15 __ 15 15 __ — — 10 — — 5 — 14 13 —
7 S oan lah ti.............................. 5 5 __ 5 4 1 __ — 4 — — — 1 ■— 4 3 —
g Suistani o ............................... 15 15 __ 12 12 __ — — 8 2 — 2 — 13 10 2
g S a lm i..................................... 21 21 __ 20 15 5 __ — 9 — 1 -— 10 i— 21 16 —
10
11
Suojärvi ............................... 16 16 __ 15 10 5 __ __ 9 — 6 -— 17 12 —
Korpiselkä ........................... 8 8 — 7i 6 1 — — 61 - — I - 1 — 3 1 —
12 Yhteensä— Summa— Totd 883 878 i 5 788 736! 461
5 1 628 6 34 12« 431 225 136
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
Mikkelin 1. — S:t Mlehels 1.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 
Sysmä ...................................
15
19
15
19
_ 11
16
!
u  —
15 1
— _ 11
15
— — —
1
— 8
3
1
2
6
Hartola (Gustav Adolfs) . .  
Luhanka ...............................
15
g
15
5
— 12
3
12
2 1 — —
8
3
1 — 3 __
4¡ 4 
2! 1
J o u ts a ................................... 11 11 __ 8 8 __ __ — 7 — 1 — 5 3 2
Leivonmäki ......................... 6 6 2 2 __ __ __ 2 — — — 1 1 —
M äntyharju ......................... 24 24 18 17 1 __ __ 17 — — 1 — 4 3 —
Pertunmaa ........................... 9 9 __ 6 6
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk .......................................... 27 27 17 17 15i — _ 2 __ 8 8 __
22 A n tto la ................................. 8 8 __ 5 5 __ __ __ 3 — — 2 — 1 1 —
23
24
Kangasniemi ....................... 22 22 __ 17 17 __ — — 13 — — 4 — 2 2 —
R is ti in a ................................. 13 13 __ 10 10 __ — — 9i — — .— 1 — 5 — 3
25
26
H irvensalm i......................... 15 15 __ 13 13 __ — — 9i — — — 4 — 4 4 —
Juva (Jockas) ..................... 23 23 21 20 1 — — 13 1 7 — 10 1 8
27
28
Pieksäm äki........................... 20 20 18 15 3 — — 14 — 4 — 13 5 4
V irtasalm i............................. 7 7 6 6 — __ 5 — — 1 — 4 — 4
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Jäppilä ................................. 6 6 4 4 __ __ — 2 — 2 — 2 1 —
H aukivuori........................... 8 8 8 7 1 __ __ 7 — — 1 — 2 1 —
Joroinen ............................... 19 19 14 13 1 __ __ 14 — — — 6 5 —
P u u m a la ............................... 13 13 9 9 __ __ 7 — 2 .— 4 2 2
R antasa lm i........................... 15 15 11 U __ __ __ 6 1 4 — 3 1 2
Kangaslampi ....................... 3 3 3 3 __ __ __ 3 __ .— — — .— —
S u lk a v a ......................................... 13 13 11 11 __ 9j — — — 2 — 5 3 2
Sääm inki............................... 23 23 19 16 3 __ __ 13 1 i __ 5 — 9 2 4
K erim äk i.............................. 15 15 13 13 — — 7 1 5 — 4 3 1
! 19 ; 20 1 21 ! 22 ; 23 ¡ 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 , 30 31 ; 32 33 ; s í 35 ! 36 1 37 1 38
s O
helmikuun 1 p. 
den  1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettaj ia 
yläkans a- 
kouluiss a 
helmik. 1 p.
Egentliga  
lärare vid  
högre folk- 
skolor den  
1 februari. 
Maîtres 
fixes ¡dans les 
écoles prim- 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk- 
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februar .
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trâdgârdsjord 
for 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre 1 
es soc. »E
spoir» dans les êc. prim
.
kielisiä.
spràkiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I  eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d’une 
éc. prim. sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk- 
skol or.
Dans les écoles 
prim. sup.
Alakansa­
kouluissa .
T âgre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol. pr im
. êlèm
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. Iärok. lägre 
skolor. 
Écol. pr im
. élém
. av. cours réd. (12 
sem
.)
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
I 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspràkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkiel. — 
Svenskspràk.
Suédoises. 
!
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svensksprâkiga. 
i 
Suédoises. 
1
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
j 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor.
| 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
3 13 3
i
j
428 106 1 2 1
i — 2 — — — 15 — 2 — 497 — 54 — — 1 2
___ _ _ _ _ _ __ _ 2 _ _ 5 _ _ i 47 8 _ _ 1611 _ 189 _ 5 1 0 3
2 - - - - 1 — 2 .— 19 — 7 — 729 - - - - 246 — 2 — 4
14 — i — — 496 - - - - — — — 5 5
1 — — — __ __ 3 __ 4 __ 7 _ _ 28 _ _ ' 16 _ _ 106 3 — 471 — 11 3 6
— i 3 — 1 — 7 — 3 — 183 *  - - - - 102 — 1 — 7
1 3 _ _ 1 — 9 — 20 — 1 12 — 644 - - - - 336 — 2 — 8
— 5 — — - - - - — 6 _ _ 6 _ _ 9 — 33 — ! 21 — 1 1 2 9 - - - - 798 — 4 1 9
— 5 — — - - - - - — 5! — 8 _ _ 4 — 21 — 13 — 820 - - - - 498 — 5 3 10
1 1 1 — 2 — 9 — 21 — 263) — 77 — 1 — 11
19 46 4 1 73 247 4 106 1 1264 7 361 4 42 034 156 12 157 87 189 »4 12
1 6 2 13 5 359 147 3 13
— 1 — . — - - - - __ 1 _ _ 2 __ _ _ 1 — 19 — 2 — 575 _ _ 61 — 3 3 14
— — — — - - - - _ _ 4 J _ _ __ 1 — __ .— 16 1 — 4 — 519 _ _ 81 — 3 2 15
— - 1 2 _ _ .— 5 - 1 1 — 151 __ 44' .— — — 16
1 _ _ 3 — 1 — 9 — 4.1 — 336 _ _ 114 .— 1 — 17
1 3 — 1 — 73 .— 14 1 — 18!
— 1 — — --- ; — 1 --- 3 — — .— 22 3 — 727 __ 87 — 2 1 19 i
8
l
279 2 - 20 ;
2 _ 5 _ _ 1 27
1
1 _
1 0 i 1042 298
_ 5 4 21!
1 — 6 — 1! — 204 _ _ 31 — 3 1 22
— — — — - - - - — 1 - - - - 1 — — — 23 — 2 .— 794 _ _ 68 — 5 1 23
2 3 . — 2 — 12 — 4! — 436 — 97 — 1 3 24
4 — — — 15 — 4! .— 543 — 77 — 6 — 25;
— 1 — .— - - - - — 3 I - - - - - 5 — 2 — 26
— 5 .— 872 — 193 — 1 2 26 ;
1 3 — — - - - - — 21 _ _ 7 .— 4 — 24 — 9| 1— 818 _ _ 303 — 4 2 27 I
i 4 _ _ _ _ . — 6j — 2! 223 ._ _ 108 — 2 .— 28 j
1 1 — 1 — 5: — 2¡ — 174 _ _ 53 — 1 — 29
— 1 2 .— — . — 9 i .— i l — 3001 — 22 — 2 2 30
— 1 1 — — - - - - — 2 _ _ 3 — 1 — 21 — 6: — 785! — 200 — 9 3 31
1 .— 3 . — 1 0 .— 3 — 310 — 90 — 3 3 32— — — - - - - — 1 — 2 — — I .— 15: — 2| — 546 — 72 — — 3 33
_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ 6| _ _ _ _ 168 ! _ _ _ _ _ — — 1 34
4 _ _ _ 1] 12! 4; _ 469! _ _ 132 — 3 4135
— 3 7 _ _ 2Î — 27! — 5 — 1 o u i — 203 — 8 7i36
— i 4 — — ! — 16 — 4; 558, — 95 — 6 3j37
40 41
Kansanopetustüasto —  Foïkskolstatistïk 1926—27.
1926— 1927.
1 2 3 i 5 6 7 1 8 I 9 1 10 1 n  1 12 1 13 I 14 1 15 16 1 17 1 18
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Dbpartements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspràkiga.
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svensksprâkiga. 
1 
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partiepropres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
d 
cours 
réduits.
1 
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
1 Punkaharju ........................... 10 10 10 9 1 5 5 3 2
2 Savonranta ............................. 7 7 — 4 4 --- — --- 3 __ __ __ 1 _ 1 i
» Enonkoski ............................. 5 6 __ 6 5 1 __ __ 2 __ __ _ 4 3 2
i H einävesi ............................... 19 19 — 15 14 1 — — 11 — — — 4 — 10 2 6
5 Yhteensä — Sum ma—  T ota l 395 395 — 310 295 ! 15 — — 238 i — 5 — 67 — 126 59 46
Kuopion 1. —  Kuopio 1.
6 P ie lis jä rv i............................... 85 35 — 21 21 — — --- 18 _ 1 __ 2 __ 4 4
1 Juuka ...................................... 20 20 — 15 15 — — --- 11 --- 1 __ 3 __ 2 2 __
8 N u r m e s .................................... 20 20 — 18 14 4 — --- 13 --- 1 __ 4 __ 7 3
9 Nurmeksen kp. —  Nurmes
kp............................................ 1 1 — 1 1 — — --- — --- 1 __ _ __ 1 1
10 Valtimo ................................... 7 7 — 5 5 — — --- 4 __ __ __ 1 _ 3 3
11 Rautavaara ........................... 11 11 — 6 6 — — --- 5 __ 1 __ _
12 Eno ........................................... 14 14 — 11 11 — — --- 11 __ __ __ _ 4 2 2
13 Tohmajärvi ........................... 13 13 — 10 10 — — --- 10 __ __ __ __ __ 2 2
14 V ä r ts ilä .................................... 6 6 — 6 5 1 — --- 5 --- __ __ 1 __ 5 4
15 P ä lk jä rv i................................. 7 7 __ 5 5 — — --- 5 __ __ __ __ 1 1
16 K iih te lysvaara....................... 9 9 — 9 9 — — --- 8 __ __ __ 1 _ 6 6
¡17 Pyhäselkä .............................. 8 8 — 7 7 — — --- 4 --- __ __ 3 ___ 2 __ 2
18 Ilomantsi ................................ 24- 24 — 16 16 — — --- 13 __ 1 __ 2 __ 4 4
19 Tuupovaara ........................... 8 8 — 8 8 — — --- 7 __ __ __ 1 __
20 Kaavi ...................................... 17 17 — 9 9 — — --- 8 __ __ __ 1 _ 3 3
21 S ä y n e in en ................................ 6 6 — 6 6 — ' — --- 3 __ __ __ 3 _
22 Liperi (L ib e lits) .................... 21 21 — 17 17 — — --- 11 --- — __ 6 __ 4 4 __
23 K o n tio la h ti............................. 16 16 — 13 13 — — --- 11 --- __ __ 2 ___ 9 4 5
24 P ie lisen su u ............................. 5 5 __ 5 5 — — --- 5 __ __ _ __ 1 1
25 Polvijärvi ............................... 14 14 — 13 13 — — — 11 __ __ __ 2 __ 3 3 __
26 K u u sjä r v i............................... 9 9 — 7 6 1 — --- 7 --- __ __ __ 2 1
27 K i t e e ........................................ 18 18 — 18 17 1 — --- 12 --- __ __ 6 __ 6 1 4
28 Rääkkylä ............................... 12 12 _ 12 12 — — --- 11 ' __ __ _ 1 __ 1 1
29 K esä la h ti ................................. 11 11 __ 8 8 — — --- 6 __ 1 __ 1 ___
30 Iisalmen mlk. —  Iisalm i lk. 24 24 __ 22 22 — — --- 18 __ _ 4 __ 3 _ 2
31 Sonkajärvi ............................. 15 15 — 13 12 1 — --- 10 __ 1 __ 2 _ 4 1 2
32 Vieremä ............................. 14 14 — 12 10 2 — --- 11 _ __ __ 1 _ 4 2
33 L a p in la h ti............................... 16 16 — 14 13 1 — --- 13 _ __ __ 1 _ 10 3 5
34 Kiuruvesi ............................... 25 25 — 22 21 1 — --- 17 _ 1 __ 4 _ 5 1 3
35 N ils iä ........................................ 16 16 — 16 16 — .— --- 10 _ __ 6 __ 11 1 10
36 V arpaisjärvi....................... 12 12 — 6 6 — — --- 5 _ _ __ __ 1 __ 3 1 2
37 Muuruvesi ............................... 11 11 — 11 U — — --- 8 _ _ __ 3 _ 2 1 1
38 Juankoski .............................. 3 3 _ 3 3 _ _ _ 2 _ _ 1 2 2
39 P ie la v e s i .................................. 25 25 _ 18 15 8 — ---- 16 _ 1 _ 1 _ 8 1 4
40 K e ite le ..................................... 12 12 — 9 9 — — — 6 — — 3 —
1 I 9 1 20 j 21 1: 2 2 1i 23 1 24 1 25 1¡ 2 6 ) 27 J 28 J 29 1 30 31 I 32 33 I 34 35 j 36 I 37 I 38 39 40
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia  
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid  
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
Maîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari. 
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trâdgârdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc. »E
spoir» dans les éc. prim
.
kielisiä.
sprâkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises. Omassatalossa.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d’une 
éc. prim. sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim. sup.
Alakansa­
kouluissa.
I  lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol. prim
. élêm
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Ecoles 
prim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
I  eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspràkiga. 1 
Finnoises. 
|
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprâk.l 
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
1 
F
inskspràkiga. 
i 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
i 
I 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
i 
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 3 10 i 3 30 54 1 X
--- — --- — --- — — — 1 — — ---- 7 — i __ 223 __ 30 __ i 2
--- 1 --- — --- — — — 3 — — --- 7 — 2 __ 256 __ 66 __ 4 2 3
1 1 — — — — 1 — 8 — 1 — 18 — 6 — 643 — 225 — 4 1 4
6 15 --- 20 — 84 — 22 397 — 94 “ 13 724 - 2965 — 80 52 5
__ __ __' __ __ __ 1 __ 3 __ _ _ 36 5 1227 180 4 6
— — --- ! — ----. — — — — — 2 --- 20 — 2 --- 687 __ 58 __ 2 __ 7
— 4 ---- _ — 1 — 6 — 21 — 3 — 648 — 125 — 4 1 8
— — — — — — — — — — 1 — 2 _ 1 _ _ 47 29 _ __ __ 9
— — — — --- — 1 _ 2 __ .— — 6 — 3 243 --- 81 — — — 10
— — --- — ---- — — — — — — --- 6 — — 1 216 --- __ __ __ __ 11
— — --- — ---- — — — 4 — ' — --- 15 — 3 548 __ 65 __ __ _ 12
— — ---- — --- — — — 1 — 1 ---- 14 — 2 — 489 __ 67 __ 3 __ 13— 1 ---- — --- — 1 — 3 — 1 --- 12 — 5 --- 421 ---- 181 — 1 __ 14— — ---- — --- — — — 1 — — --- 8 — 1 --- 231 --- 15 — 2 1 15
— — ---- — --- — — — 5 — 1 --- 9 — 3 --- 304 __ 105 __ 2 1 16
— — --- — --- — — — 2 — .— --- 11 — 1 __ 377 __ 66 __ 3 __ 17
— — --- — ---- — — — 3 — 1 ---- 21 — 4 ---- 651 — 92 — 3 — 18
— — --- — --- — — — — — — --- 9 — — --- 273 --- — — 2 — 19
— — — — ---- — — — — , 3 ---- 16 — 3 ---- 515 ---- 80 — 2 1 20
— — ---- — ---- — — — — — — ---- 7 — •— --- 244 --- — 1 — — — 21
— — --- — --- — 2 — 1 — i 1 --- 26 — 4 --- 958 --- 120 __ 2 __ 22
— — ---- — --- — 1 — 3 — 5 --- 19 — 7 --- 668 ---- 158 — 2 __ 23
— — --- — ---- — — — 1 — — ---- 10 — 1 --- 397 --- 33 __ __ __ 24
— — --- — --- — — ■ — — — 3 --- 21 — 3 --- 718 __ 94 __ __ __ 25
— 1 ---- — ---- — — . — 2 — — --- 11 — 1 --- 414 __ _ 58 __ __ 2 26
— 1 --- — ---- — — — 3 — 3 ---- 24 3 --- 858 --- 120 __ 6 271 19 <T~ 1 . ---- 601 — 17 — — 2
2 8
291 — --- ■— --- — — — 1 — 2 --- 30 — 2 --- 1122 --- 56 __ __ 6 30— 1 --- — --- — — — 3 — 1 --- 17 — 2 --- 613 --- 88 __ 2 __ 31
— 2 --- — --- — — — ' 4 — — --- 15 — 1 __ 531 __ 47 __ 1 1 32
1 1 --- — --- — 2 — 7 — 1 --- 19 — 7 --- 695 --- 282 __ 1 3 33
— 1 ---- — ---- — — — 5 — — --- 32 — 3 ---- 111 3 --- 138 __ 2 134
— — --- — ---- — 2 — 3 — 6 ---- 23 — 6 ---- 756 --- 225 __ 1 1 35
— — --- — --- — 1 — 2 — — . --- 8 — 2 --- 284 --- 91 __ __ 136
— — --- — ---- — 2 — — — — --- 13 — 2 --- 393 --- 46 — 1 37
— — - — - — 1 — — — 1 - 7 — 3 --- 202 --- 76 __ 1 ¡38
— 3 - — - — 1 — 5 2 - 24 . — 3 --- 827 — 158 — 3 39
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Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p . 
Högre folkskolor den 1 februari.
Écoles primaires supérieures au 1 lévrier.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires èlé-
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partiepropres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspràkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
K
oko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
Total.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
oko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
Finnoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä,.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
1 T u u s n ie m i ................................... 18
\
1
18 | — 14 14 10 1 3 3 1 22 K u op ion  m lk . —  K u o p io  lk . 21 21 20 18 2 19 1 — 17 5 10
3 R iis ta v e s i .................................. 7 7 6 6 .— __ - -- 5 __ __ __ 1 __ __ _ —
4 S iilin jä rv i .................................. 13 13 13 13 — — --- 10 --- --- — 3 __ 2 2 —
5 V eh m ersa lm i ............................ 1» 10i — 9 9 ___ __ __ 7 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2
6 K a rttu la  ...................................... 2 6 26 22 20 2 — __ 18 — __ 4 __ 6 2 2
7 M aaninka .................................... 15 15 i  — 12 12 .__ __ __ 10 __ __ __ 2 __ 4 __ 48 R a u ta la m p i ............................... 16 16 14 9 5 — --- 11 --- --- _ _ 3 — 12 3 4
9 K o n n e v e s i ................................... 1« 10i  — 9 5 4 — __ 8 __ __ __ 1 __ 5 1 —10 V esa n to  ......................................... 13 13 12 7 5 — _ _ 10 __ __ — 2 __ 13 — 8
11 L ep p ä v ir ta  & V a r k a u s ____ 31 31 — 2 5 25 __ — __ 21 __ 1 __ 3 __ 6 2 412 S u o n n e j o k i ................................. 18 18 16 14 2 — --- 14 __ --- __ 2 __ 15 5 8
1 3 H a n k a sa lm i ............................... 17 17 14 14 — — — 11 — 1 — 2 — 4 2 2
1 4 Y hteensä  —  Su m m a —  T o ta l  
V aasan  lä ä n i. —  V asa  lä n .
700 700 578 543 35 4 6 9 14 95 211 78 9 6
1 5 J a la sjä rv i .................................... 31 31 _ _ 22 22 _ __ __ 20 — __ 2 __ 3 3 __
1 6 P e r ä s e in ä jo k i ............................ 11 11 — 6 6 — — ---- 6 --- — --- — — 5 1 4
1 7 K a u h a jo k i ................................. 30 30 i _ 20 16 4 — - -- 19 ---- — --- 1 — 10 6 —
1 8 K u rik k a  ...................................... 15 15 1 _ 13 13 — — ---- 9 --- 1 --- 3 _ _ 3 3 —
1 9 I lm a jo k i ...................................... 21 211 — 16 16 — — --- 16 --- — __ — — 5 5, —20 S e in ä j o k i ...................................... 10 9 ! l 10 8 1 1 __ 9 1 — ---- — __ 9 7 —21
22
L appfjärd  —  L ap  v ä ä r t t i  . . 11
3
2 9
3
10
3
2 — 72
1
1
1 6
3
— 1 1 1 13
4
2 —
2 3 S id eb y  —  S i i p y y ..................... 7 ~3 4 7 2 1 4 2 4 — — 1 — 5 — —
2 4 Iso jo k i ( S t o r a ) ......................... 12 12 — 10 7 3 — --- 7 — __ __ 3 — 9 5 .—
2 5 K a r ijo k i (B ö to m ) .................. 7 6 1 5 3 1 — 1 3 1 1 --- — — 5 3 —
2 6 N ärp es —  N ärp iö  .................. 19 1 18 18 — — 17 1 — 18 — ---- — — 18 —
2 7 T eu v a  ( ö s t e r m a i k ) ............... 12 12 11 10 1 — --- 10 — 1 --- .— — 4 1 2
2 8 K o r s n ä s ........................................ 10 — 10 9 ,— — 8 1 — 7 __ --- — 2 9 — —
2 9 Ö verm ark  —  Y lim a rk k u  . . 7 7 7 __ __ 4 3 __ 7 __ __ __ __ 7 __ __
3 0 M alaks —  M a a la h t i ............... 8 1 7 7 __ 1 6 __ __ 6 __ __ 1 __ 9 __ __
3 1 P eta la k s  —  P e t o l a h t i ........... 3 3 3 .— — 3 — __ 3 __ __ __ 5 — —
3 2 B e r g ö ............................................... 1 __ 1 1 — — 1 — __ 1 __ __ .__ __ 1 — —
3 3 S o lv  —  S u l v a ............................ 4 __ 4 4 __ __ 3 1 __ 3 _ __ _ 1 7 __ __
3 4 P örtom  —  P ir tt ik y lä  .......... 6 __ 6 6 __ __ 4 2 __ 6 _ __ _ __ 7 __ __
3 5 K o rsh o lm  —  M u sta sa a r i . .  J 22 4 18 22 3 1 17 1 3 17 __ __ 1 1 23 3 —
3 6 K v e v la k s  —  K o iv u la h ti . .  j 8 __ 8 7 __ __ 6 1 __ : 6 __ 1 __ __ 9 .__ —
3 7 R e p lo t  —  R a ip p a lu o t o ____j 6 — 6 6 - _ 4 2 — 5 — 1 — — 6 _ —
3 8 L a ih ia  ........................................... 17 17 — 12 8 4 — — 10 — — __ 2 — 8 4 —
3 9 J u rv a  .............................................. 8 8 __ 8 8 __ __ __ 6 __ 1 __ 1 __ 2 1 1
4 0 V äh äk yrö  ( L i l lk y r o ) .............! » 9 ! — 9 7 1 1 — 7 1 — 1 — 9 8 —
1 19 1 20 j 21 1 22 1 23 1 24 j 25 j 26 j 27 [ 28 j 29 1 30 31 ! 32 33 34 35 I 36 I 37 38 S © !
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 1 februari. 
Maîtres 
fixes dans les 
écoles prim . 
su p .  au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 1 februari. 
Maîtres 
dans les 
écoles prim . 
élément, au  
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au  1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trâdgàrdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här* 
i 
folksk. 
Nombre des soc.»Espoin 
dans les ie. prim
.
Í
1kielisiä.spräkiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I hogre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d 'une 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd  
lokal.
D ans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans les écoles 
prim . élément.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol prim
. élém
. av. cours 
réd. (12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes. Su 
F
oil 
Écoles 
ï
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
I 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
pist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
¿sk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
yrtin. élém. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
Suom
enkielisiä.—
Finskspràkiga. 
| 
F
innoises.
[R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprák.l 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
| 
I 
finskspràkiga 
skolor. 
1 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
1 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
\ 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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1 z 1 z Z Z 14 __ 2 __
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4 40 Z 50 Z
1
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__ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ i __ 12 — 1 ---- 4 59 __ 38 __ 2Í 2 5
__ 2 — __ — — 1 — 5 — — — 26 _ 3 ---- 8 20 .— 118 .— 4 ! l 6
1 — 3 — — — 17 — 2 ---- 551 — 64 — 2 6 1
__ 5 — __ — __ 1 — 10 __ i 17 — 5 ----- 5 12 — 21 9 — 1 5 8
__ 4 __ __ — __ 1 __ 4 __ — — 12 — 1 ---- 3 9 4 — 69 — 2 _ _ 9
---- 5 11 — 2 — 13 .— 4 ---- 339 — 187 — 3 2 10
__ — — — — — 3Í — 2 — 1 — 48 — 9 ---- 1 6 2 0 — 3 22 — 5 111
---- 2 — ! — — — 4 — 9 — 2 — 21 — 9 ---- 671 .— 311 — 4 2 12
1 — 2 — 1 — 15 — 3 ---- 508 - 70 — 2 2 13
2 35 — _ — — 34 — 132 — 1 45 — 791 — 138 --- 26  799 — 4 751 — 84 52 14
1 2 28 3 981 66 15
— __ — __ __ — 2 — 2 — 1 — 11 — 3 --- 40 3 — 1 5 0 — 1 1 16
__ 4 __ __ __ __ 4 — 5 — 1 — 31 — 6 --- 1 0 6 5 — 2 5 0 — __ 6 17
2 — 1 — — •— 22 — 3 --- 739 — 83 — — __ 18
__ __ __ __ __ __ 5 — — — — — 28 .— 5 --- 996 — 181 — 1 1 19
__ 1 i __ __ __ 2 1 4 — 2 — 12 1 8 1 444 10 241 10 2 1 20
__ __ 10 __ __ 1 __ 7 1 2 1 2 2 12 2 10 69 325 33 216 2 121
— __ 3 __ __ _ 1 — — — 1 — 3 ---- 3 — 3 --- 102 — 72 __ __ 22
__ 1 3 __ 1 __ __ 3 1 — — 1 3 5 __ 4 80 161 7 91 1 2 23
1 3 __ __ __ __ 3 __ 4 __ 2 __ 13 __ 6 __ 4 2 4 — 192 __ __ __ 24
__ 1 .__ __ __ 1 1 2 1 1 — 7 1 3 — 2 85 23 12 3 8 — __ 2 5
__ __ 17 __ __ 1 __ 8 3 — 7 __ 26 __ 19 __ 8 40 438 3 5 2 6
— 1 __ __ __ __ 4 — — __ 16 __ 2 - 6 7 4 __ 102 — — 2 2 7
— — 6 2 __ 1 — 4 1 — 4 — 12 — ! 9 — 374 — 219 2 6 2 8
— — 4 — — 3 3 3 — 1 — 8 — ■! 4 — 233 119 — 5 2 9
__ 1 8 __ __ __ 8 1 __ — __ 1 10 __ 8 17 335 7 176 4 3 0
— 5 — — — 2 — — 3 — 4 — 5 — 167 107 2 3 1
— 1 1 — 2 1 __ 58 32 _ 3 2
— 6 — 1 — 6 1 __ — 7 6 — 235 145 1 3 3
__ 4 1 2 4 3 __ — 7 5 __ 248 111 3 3 4
1 18 1 2 10 2 4 5 7 23 4 19 245 621 124 342 2 5 3 5
— 8 1 5 4 — 9 8 — 267 157 2 3 6
— 4 2 4 2 — 10 4 — 286 127 ! 2 3 7
4 __ 2 4 2 17 4 — 528 138 2 • 3 8
2 11 2 __ 381 54 11 __ - 3 9
1 — 2 5 2 10 1 8 — 348 11 1 5 8 1 - 1 - 4 0
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Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I  eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
enpartiepropres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I  hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspràkiga.
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
I 
Suédois. 
j
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
Koko 
luku.
Hela 
antalet.
Total. 
\
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
1S 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
13 13 11 10 1 8 3 12 4 6
16 16 14 10 4 __ 12 1 1 18 12 2
14 2 19 15 1 1 11 1) 2 1 10 i 1 2 15
4
5
6
Oravais — O ravainen........
Maksmo — M aksam aa___
Nykarleby lk. — Uuden- 
kaarlep. mlk......................
8
6
6
2
__
6
6
6
7
5
6
1 6
2
6
3
6
4
5
1
i
1
11
6
7
1
=
7 Jeppo — J e p u a ................... 6 2 4 4 4 4 4
g M unsala................................. 8 8 8 8 7 1 9
9 Y lih ärm ä .............................. 4 4 4 4 4 4 2
10
11
12
13
14
Alahärmä ............................. 10 10 10 9 1 7 3 8 5
K a u h a v a ............................... 16 16 12 9 3 8 2 2 8 4
Lapua ................................... 17 17 16 16 __ 15 1 5 5
N u rm o ................................... 8 8 6 6 6 4 2 2
Pedersöre — Pietarsaaren 
m lk...................................... 12 1 11 9 9 8 i 8
15
16
17
18
19
20
P u rm o ................................... 9 9 9 __ 3 6 __ 6 __ 3 9 __
Larsmo — L u o to ................
Esse — Ä h tä v ä ...................
Kronoby — Kruunupyy ..
T e r ijä rv i ...............................
Veteli (Vetil) .......................
7
6
9
6
11 11
7
6
9
6
4
6
8
6
10 6 4
4
4
8
6
2
6
4 
3 
8
5
Z
i
4
3
6
8
11
7
5 1
=
21
22
P e rh o ..................................... 6 6 4 4 3 1
H a is u a ................................... 4 4 4 2 2 __ 2 _ _ 2 4 2
23
24
Kaustinen (K au stb y ).........
Karleby — K aarle la ..........
8
9
8
1 8
7
8
7
1 7
7
1 7
7
10 1
6
25
26
Nedervetil — Alaveteli___
K ä lv iä ...................................
6
8 8
6 6
8 5 3
5 1
7
5 - — 1
1 7
8 4
—
27 U lla v a ................................... 4 4 4 3 1 __ 3 1 2 1 __
28 L o h ta ja ................................. 8 8 8 6 2 __ 8 2 _ _
29 H im an k a ............................... 7 7 7 5 2 __ 7 4 2
30
31
K a n n u s ................................. 9 8 8 6 2 2 2
Toholampi ........................... 10 10 7 6 1 _ _ 6 1 4 3 __
32 Lestijärvi ............................. 4' 4 2 1 1 _ 1 1 3 2
33
34
35
L ap p a jä rv i ...........................
V im peli.................................
11
6
11
6 -
10
5
10
5 -
10
4 - 1 - - -
3
1
3
1
Evijärvi ............................... 8 8 7 7 4 3 5 4 I
36
37
K ortes jä rv i........................... 10 10 6 6 6 4 1 2
Alajärvi ................................. 18 18 15 10 5 12 3 s _ 14 8
38 S o in i....................................... 10 10 7 3 4 5 2 6 2
39 L ehtim äk i............................. 6 6 4 1 3 2 2 6 1 2
40 Kuortane ............................. 14 14 11 8 3 9 2 11 7
41 A lav u s ................................... 19 19 14 10 4 11 3 10 6
42 Töysä ................................... 7 7 _ 3 3 3 2 2 —
1 I 9 I 20 1 21 1 22 [ 23 1 24 j 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 31 i 32 33 ¡ 34 35 1 36 j 37 1 38
s o
helmikuun 1 p. 
den 1 februari. 
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid
skolor den 1 februari.
,  Maîtres 
Hxes dans les 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 1 februari. 
M aîtres 
dans les 
écoles prim. 
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc.»Espoin 
dans les ¿c. prim
.
kielisiä.
sprâkiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. , 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm. 
kansakoul. 
huoneist. 
Ihogrefolk- 
skolans lok. 
D am  les lo­
caux d’une 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd  
lokal. 
D ans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D am  les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. raed 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Ècol prim
. élém
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor.
1 Écoles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
\ 
36-vukkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
I 
Flyttande 
skolor. 
1 
Ecoles 
am
bulatoires. 
1
I Suom
enkielisiä.—
Finskspràkiga. i 
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svensksprák. 
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspràkiga.
F
innoises.
! 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga. 
1 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
| 
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dam 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 i _ 4 4 4 17 8 55 4 325 _ 1 _ 1
4 __ __ 1 __ 5 __ 12 __ 22 — 13 — 721 — 386 — 3 3 2
1 1 9 2 1 r) 1 __ 2 1 2 1 9 2 16 1 11 56 471 26 22 4 4 2 3
.__ 10 __ 1 9 __ __ 1 2 11 1 11 52 i 303 29 186 1 3 4
— 3 — — 3 1 — 3 — 2 — 5 — 3 — i 163 - 87 1 5
7 4 _ _ 3 _ 8 __ 7 __ 266 _ 119 2 6
__ __ 3 __ 1 __ __ 4 .__ __ __ ! — 5 __ 4 .— 170 .— ; 89 1 1 7
__ __ 9 __ __ __ __ 4 __ 1 __ 4 — 11 — 9 — 312 — ¡ 150 — 5 8
■ 2 1 — 3 .— 6 — 3 — 265 — 168 j — — — 9
2 1 __ __ __ 2 __ 3 __ 3 __ 13 — 8 — 4 6 4 — 240 — — 10
1 3 __ __ __ __ 1 __ 4 __ 3 __ 18 __ 6 — 581 — 184  — — 111
5 28 — 7 — 9 2 6 — 236 — 6 112
1 — 2 — 1 — 9 — 3 — 312 — 88i  — 1 1 13
6 2 4 1 _ 3 _ 17 _ 10 __ 546 .__ 217 1 7 1 4 i__ __ 3 __ 6 __ 1 __ 7 __ 1 __ 10 __ 3 — 266 — 1 03 — 2 15_ ._ 6 _ _ _ 2 .__ 1 __ 3 __ 8 __ 6 .— 246 __ 98 — 2 16_ _ 6 _ __ 2 __ 2 __ 2 — ! 4 — 8 — 6 — 186 .— 103 — 2 17_ _ 8 3 __ __ _ 8 __ 2 __ i .— 11 — 10 — 318 .— 158 1 4 18
__ __ 7 __ __ __ 7 __ __ .— — — 9 7 — 27 3 — 138 •— 4 19_ 4 _ _ _ __ .__ 5 _ — 1 11 __1 1 __ 3 5 5 — 85 — — — 20_ ._ _ _ _ __ _ __ ■ __ __ __ 4 __ — __ 14 0 __ — — 1 — 21
_ _ 2 4 __ — __ 4 __ 1 __ 105 — 80 — — — 22
1 __ _ _ __ _ __ _ 5 i 2 __ 9 __ 4 — 34 3 I — 18 5 — — 1 23_ 9 _ __ 1 4 __ 1 — 4 3 11 2 10 12 3 1 344 68 171 2 5 24
__ _ _ 6 __ 1 __ 3 __ 3 — 1 .— 6 — 6 — ' 186 ■— 97 — — 25
1 3 __ __ _ 1 6 _ 1 — 10 __ 5 — 3 0 8 1 170 — 1 1 26
■__ 1 2 __ — j __ 4 __ 1 __ 150 — 35 — — — 27'_ 2 2 __ _ __ 9 __ __ __ 2 5 3 __ 19 — 1 — 28;
• 2 4 __ — __ 9 __ 1 __ 3 1 9 — 86 — 1 — 29
1 _ 1 __ — __ 13 _ _ 3 — 4 3 0 — 81 — 1 1 30_ 1 4 __ .__ __ 11 __ 3 _ 3 9 4 — 92 — — 1 31_ 1 __ __ _ _ _ _ 1 __ 2 __ 2 __ 1 __ 68 __ 67 — — •— 32_ _ _ __ __ 2 _ __ 1 _ _ 14 __ 3 __ 551 — 89 — — 1 33
1 __ 8 __ 2 __ 30 0 __ 54 — — 1 34
1 4 __ 1 9 __ 5 __ 28 6 117 — — 1 35
1 1 __ 1 __ 2 __ 9 __ 3 __ 3 5 3 .— 124! — — •— 36
1 5 __ :_ _ _ 1 __ 11 __ 2 __ 19 __ 5 __ 6 4 5 __ 327 — 1 ■— 371
4 _ _ 1 __ 5 _ __ _ 8 __ 2 __ 247 — 104 — 3 1 38_ 3 _ _ __ 1 _ 3 __ 2 __ 5 __ 2 __ 17 5 — 119 — — 1 39
1 3 __ __ _ _ 1 _ 9: __ 1! __ 13 __ 8 _ 46 6 243 — — 1 40
4 _ __ _ __ 2 _ 7i __ I l __ 17 __ 6 __ 558! — 177 — 2 2 41
— — — — — 1 — l [ — — 1 — 5 — 2 — 19 2 — 52 — — — 42
46 47
*) Toisen ruotsinkielisen (yksit.) supist. kansakoulun alakoulu ei ollut toim inassa. —  D en andra svenskspräkiga (pri- vata) folkskolans med förkortad lärokurs lägre skola var ioke i  verksam het.
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élè-
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I eget hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partie propres 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi~
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspràkiga. 
1 
Suédois. 
1
Koko 
luku. — 
Hela 
antaiet.
Total.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
1 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Total. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
I 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
i 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
I 
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspräkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
1 Virrat ...................................... 26 26 20 15 5 15 2 3 18 7 6
2 Ätsäri ...................................... 18 18 — 14 12 2 --- --- 12 — __ 2 __ 13 9 2
3 Laukaa ............................... 19 19 __ 16 16 __ __ __ 13 __ li  — 2 4 3 1
1Ä än ek osk i............................... 9 9 __ 8 8 __ __ __ 7 __ 1 __ __ 7 6
5 U u ra in en ................................. 9 9 __ 7 7 __ __ __ 7 __ __ __ 3 1 2
6 P e tä jä v e s i ............................... 12 12 __ 10 8 2 __ __ 8 __ _ _ 2 __ 8 4 2
7 Jyväskylän mlk. —  Jyväs­
kylä lk .................................. 18 18 14 14 14 10 10
8 T oivak k a................................. 8 8 __ 6 5 1 __ __ 4 __ __ _ 2 _ 5 2 2
9 Keuru .................................... 20 20 __ 17 12 5 __ __ 16 __ __ _ 1 _ 7 2
10 Pihlajavesi ............................. 9 9 — 6 4 2 --- __ 5 — __ __ 1 __ 4 2
11 M u lt ia ...................................... 11 11 .— 7 7 — --- --- 7 __ __ __ __ 10 6 4
12 Saarijärvi ............................... 22 22 — 19 18 1 __ __ 17 __ __ __ 2 _ 10 3 6
13 P y lk ö n m ä k i........................... 7 7 __ 6 4 2 __ __ 6 __ __ _ __ 3 1
14 Karstula .................................. 18 18 __ 15 15 __ __ __ 10 - __ _ 5 __ 2 2
15 K iv ijä r v i.................................. 18 13 __ 8 8 __ __ __ 5 _ __ 3 1 1
16 K in n u la ................................... 5 5 __ 3 3 __ __ __ 3 __ _ __
17 Pihtipudas ............................. 15 15 — 1« 9 1 __ __ 5 __ __ _ 5 __ 5 2 2
18 Viitasaari ............................... 27 27 — 24 19 5 --- --- 17 __ 2 _ 5 _ 19 2 12
19 Konginkangas ....................... 4 4 — 4 4 — --- __ 3 __ 1 _ _ 4 2 2
20 S um ia in en ............................... 6 6 — 4 4 — --- — 2 — — — 2 --- 2 2
21 Yhteensä— Summa— T ota l 958 748 210 795 506 89 171 29 488 177 19 7 88 li) 610 187 89
22
Oulun 1. — Uleàborgs 1.
L im ink a ................................... 9 9 8 5 3 7 1 8 3 2
23 K e m p e le .................................. 4 4 __ 2 2 __ __ __ 2 __ _ __
24 Tyrnävä ................................. 9 9 __ 6 6 — __ __ 5 __ 1 _ Z __ 2 2
25 Temmes .................................. 3 3 _ _ 3 1 2 __ __ 3 __ _ _ _ 3
26 L u m ijo k i.................................. 5 5 __ 4 3 1 __ __ 3 __ _ _ 1 __ 4 1 2
27 O u lu jo k i.................................. 9 9 _ » 7 2 _ __ 8 __ 1 _ _ 5 3
28 Oulunsalo ............................... 5 5 _ 4 4 __ _ _ 4 _ _ __ 3 1 2
29 Muhos ...................................... 15 15 _ 1« 7 3 _ _ 9 __ __ _ 1 __ 5 2
30 U tajärvi ................................. 13 13 _ 9 7 2 __ _ 6 _ 1 _ 2 _ 4 2
31 K iim in k i.................................. 5 5 _ 4 4 _ _ 3 _ 1
32 Y lik iim in k i............................. 9 9 __ 5 5 __ __ _ 5 _ _ 2 2
33 Haukipudas ........................... 14 14 __ 15 14 1 __ __ 11 __ 3 _ 1 __ 6 3 2
34 Ii,.(Ijo) .................................... 8 8 — 6 5 1 — — 5 — 1 __ _ 1
35 Yli - l i  .................................. 5 5 _ 4 4 _ _ __ 4 _ _ _ _ __ 1
36 K u iv a n iem i............................ 7 7 __ 3 3 __ _ _ 3 _ 1
37 Pudasjärvi ............................. 12 12 __ 8 8 _ _ __ 6 __ 1 __ 1 4 1 2
38 R a n u a ...................................... 5 5 __ 2 1 1 _ __ 2 _ __ 1
39 T a iv a lk o sk i............................ 5 5 __ 4 1 3 _ 1 _ _ _ 3 4 1
40 Kuusamo ............................... 23 23 “ 1« 7 3 — — 8 — — — 2 — 4 1 —  1
1 19 1 20 j 21 I 22 I 23 j 24  I 25 I 26 1 27 1 28 j 29 I 30 31 1. 32 33 1 34 35 1 36  1 37  1 38 •G F
helmikuun 1 p. 
d en  1 februari.
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia  
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga  
lärare vid  
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
Maîtres 
fixes dans Us 
écoles prim. 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dam  les 
écoles prim . 
élément, au  1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari. 
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
- 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
N
om
brei 
es soc. »Espoin 
dans les éc. prim
.
kielisiä.
spräkiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm. 
kansakoul. 
huone is t.
I  högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo­
caux d'une 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa, 
I  hyrd 
lokal.
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk- 
skol or.
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I ägre 
folkskolor.
D am  les écoles 
prim . élément.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires,
Supist. 
kansakoulujen 
ajakouluja. 
Folksk. med 
förkort, lärok. lägre 
skolor. 
Écol. prim
. élém
. av: cours 
réd,.( 12 
sem
.)
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écol. prim
. élém
. av. cows réd. (12 
sem
.)
80-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga.] 
F
innoises. 
j
R
uotsinkiel. — 
Svensksprâk. 
¡ 
Suédoises. 
j
Suom
ehkielisiä.
Finskspräkiga;
F
innoises.
’ I l
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspräkiga. 
F
innoises...
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
1 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
t¡ 
Dans 
les 
écoles 
finnoises. 
,
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
¡ 
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
j 
Dam 
les 
holes 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
lés 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
i 
I finskspräkiga 
skolor. 
i; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
(
. 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
« 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
; 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
j:
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
; 
Dam 
les 
holes 
suédoises. 
■... I
_ J 5 _ _ _ 3 10 5 27 10 901 381 4 1
—: -  2 — --- — --- 3 --- 8 — 2 — 18 — 10 ---- 576 _1 267 — 1 2
ï ---- : : si . ' ———19 — 4 - 666 * '_ 94 _ 2 ■ 2 3
— — —--- — — 1 --- 5 — 1 .— 17 — 10 — 632 ' - 288 —- ' a 4
— — --- --- — - 3 — — — 8 ' — 2 --- 237 __ 46 _ __ :__ 5
2 —: — — 2 — . 6 . — ■ — 13 — 5 — 402 ' — 155 — i 1 6
- — — ' — — — _ 3 — 5 , 2 1 __ 28 __ 15 __ 1006 _ 465 _ 4 2 1
— 1 — --- " — --- 1 --- 4 — — — ■ 7 — 3 --- 219 __ 89 __ 1 1 8
— 5 — --- — ' — 2 --- 5 — — — , 21 — 3 __ 696 __ 156 __ 3 4 9— i' 2 —. --- — --- — --- 3 — 1 ’— 6 — 1 ’ __ 173 __ 30 __ 1 10— — —T --- — --- 2 --- 5 — 3 — 8 — 8 --- 288 --- 166 __ 2 1 11
— 1 ---- --- — --- 1 --- 7 — 2 — 23 — 6 --- 683 __ 199 __ 3 3 12
— 2 ---- --- " — ’ ---- 1 --- 2 — — ’ ‘— 6 — 1 --- 200 --- 34 ' '__ 1 1 13— — --- ---- — --- — --- 1 ' — 1 — 19 — 2 --- 553 --- 37 __ _ 1 14
— — ---- --- ” — --- — --- 1 — — — , 9 — 1 ---- 256 --- 25 __ 1 15
— — --- ---- ' — --- — --- ' — — — ' — 4 — — --- 145 __ __ __ __ 16■ — 1 --- ---- — --- 1 --- 1 — 3 "— 12 — a __ 408 " __ 122 __ 2 __ 17— 5 ---- ---- — ' --- 4 ---- 13 — ' 2 — 27 — 8 ---- 892 __ 319 __ 2 1 18— — ---- --- — ' --- — ---- 3 ■ — 1 — 6 — a --- 174 __ 92 _ 1 1 19
— — --- — — " — — --- 1 — 1 _ 5 — 1 ---- 161 — 33 — : — — 20
14 89 190 7 6 28 è i 120 219 48 79 : 815 277 265 209 27 639 8846 8 963 4 310 . 77 128 21
____ 3 _ _ . __ __ -- __ i _ 6 _ 1 _ 9 4 282 160 1 1 22
— — ---- - — • — ■ — — — '--- • — -— ■— 4 — — — 126 • __ __ __ ■ __ __ 23
— --- ■ — — ■ — i — --- — 1 ...— 8 — 2 ■__ 278 ■__ 53 __ 2 __ 24
1 2 - --- ■ — . — • - — — — 2 1 ■ •— ' 4 _ 1 _ 94 • :__ 47 -__ 2 25
1 - — — ■ — i — 1 • ■ 2 — 5 — 2 ■ — 153 ■__ 100 ■ 26
2 --- — - — — — — 5 — ■— 15 — 6 — 543 . ■ — 150 ■__ 3 27
— — - — — — — — 8 — ■ — 6 — 2 — 240 _ 65 _ _ 28
3 — — — i — 4 — ■— 11 — 2 — 432 — 109 __ "2 1 29
2 ■ — — — — 4 — — 11A —
1 — 3471 Ü.A — 66 —
1
•i
30
. _ __ __ __ __ 2 __ ‘i5 Z 2 . z l o 4142 36 11 2 3132
1 — i — 4 1 —- 22 — . 5 ■ — 799 _ 148 _ 10 1 33
1 i — - — 1 — 10 — 392 -_ 8 3 ■34
1 —■ —! ._ — — — 1 ;— 4 ■ — 1 — 130 _ 35 •_ 2 1 35
1 — 1 ■¡ — — — 1 4 — 1 — 163 _ 21 _ ,_ 1 361 — j __ 'i- ■“ — — 2 2 9 4 296 . — 81 ■— . 2 21371 — — 11 — 2 — •— 45 __ 10 ■38
3 i — — — 8! - 1 4 1 _ 99 ■__ 65 — 2 393 1 — — 4 13 1 — 365 — 69 ~3 2 40
48 49
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m T l 10 1- i n 12 I 13 1 15 16 I 17 I 18 I
Lääni ja  kunta.
L&n och kommun. 
Départements et communes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
Écoles primaires supérieures au 1 février.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor
Écoles primaires êlé-
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
-
Suom
enkielisiä.—
Finskspräkiga. 
F
innois.
I 
R
uotsinkielisiä. — 
Sveüskspràkigà. 
I 
1 
Suédois. 
\
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suomenk.
Finskspräk.
Finnoises.
Euotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I egot hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis ! egna.
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
enpartiepropres, 
m  partie Um 6s .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
Dons des 
locaux loués.
K
oko' luku. 
Hela 
antalet. 
Total.
Suomen-
Finsk-
Firmoi-
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
1 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
m
ed: förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
vläfcbulujä. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkoulU
ja.
H
ögre 
skolor 
med 
forirortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduit».
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
! 
36-vU
kkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de' 36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
Veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
IS 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
1 Posio ............... ..................... 9 9 3 1 _ _ 2 __ __ 1 __ 1 __
2 Alavieska ............................. 5 5 — 5 •— — --- 4 ---- ---- — --- — — ---F
3
4
Kalajoki ...............................
R a u t io ................................... *3 124 — 114 83 31 z __ 103 Z _ _ __ 11 __ 82 31 2
5 Y livieska............................... 13 13 — 10 10 — — ---- 8 — ---- 1 --- 1 1 —
6 Sievi ....................................... 12 12 __ 9 8 1 — ---- 8 — ---- --- 1 ■--- 6 5 —
7 1 9 13 — 8 5 3 — --- 5 — ---- 2 --- 4 1 —r
8
9 O ulainen  , ....................................
6
14
6
14
— 48
4
8
— __ __
3
7
— __
1
__ ~8 2 6
10 P a t ti jo k i ............................... 5 5 — 5 2 3 — --- 3 — ---- --- 2 ---- 5 — 211 S a lo in en  ...................................... 7 7 — 5 2 3 — --- 5 — --- ’ ---- — --- 5 2 —
12 Vihanti ............................... 9 9 __ 7 4 3 — ---- 2 — 2 ---- a --- 7 — 4
13 Siikajoki ............................. 5 5 — 4 4 ' — — 4 — — — — — 5 — 5
14 Revonlahti ........................... 3 3 — 3 3 — — ---- 3 — — ---- — ---- —- — —
15 Paavola ............................... 12 12 — 11 9 2 — --- 10 — — --- 1 --- 5 3 —
16 Rantsila ............................... 1 1 11 — 6 5 1 — --- 4 — 2 ---- — --- 2 1 —
17 Hailuoto (Karlö) ............... 3 3 — 3 3 — t — ---- 3 — — ---- — --- — — —
18 H aap a jä rv i........................... 13 13 — 9 9 — — --- 3 — 2 --- 4 --- 2 2 —
19 9 9 — 5 5 — 1 — --- 5 — — --- — ---- 1 1 —
20 Pyhäjärvi ........................... 14 14 — 9 9 — — --- 8 — — ---- 1 ---- 1 1 —21 10 10 — 4 4 — — ---- 4 — — ---- — --- , — - — —22 H a a p a v e s i . . . .......... .................. 29 20 8 7. 1 -rs. . ras 6 ■B5 1 ---- 1 h 3 —
23 Nivala ................................. 1 » 16 _ _ 13 12 1 ---- ---- 9 ---- 1 --- 3 --- 7 2 4
24 Piippola ............................... 4 4 __ 3 2 1 ---- --- 3 ---- — ---- — --- 3 2 —
25 Pyhäntä ............................... 5 5 — 3 3 — ---- ---- 3 ---- — ---- — ---- 2 — 2
26 Pulkkila ............................... 6 6 __ 5 2 3 ---- --- 4 ---- — ---- 1 ----. 4 1 —
27 Kestilä ................................. 8 8 — 5 4 1 --- ---- 5 --- — ---- — --- 4 1 2
28 Paltamo ........................... 1 4 14 — 11 10 1 --- ---- 8 ---- — ---- 3 ---- 3 2 —
29 Kajaanin m lk .— K ajanalk. 9 9 — 8 8 — — --- 5 — 1 ---- 2 ---- — — —
30 Vuolijoki ............................. 6 6 — 5 5 — ---- ---- 3 ---- — --- 2 --- 2 — —
SI Säräisniemi ......................... 9 9 — 6 5 1 ---- ---- 6 4 — 2
32 Hyrynsalmi ......................... 7 7 — 4 2, 2 ---- ---- 1 --- — --- 3 --- 3 1 —
33 Ristijärvi ........................... 8 8 — 3 3 — ---- --- 2 --- — --- 1 ---- 2 — 2
34 Puolanka ............................. 12 12 __ 5 5 — --- --- 2 --- 1 ---- 2 --- 2 — 2
35 Suomussalmi ....................... 20 20 — 9 4 5 --- --- 4 ---- — --- 5 --- 6 1 —
36 Sotkamo . ............................. 28 28 — 17 16 1 ---- --- 13 --- 1 --- 3 ---- 7 ---r 6
37 Kuhmoniemi ....................... 1 9 19 __ 7 1 6 ---- --- 3 --- — ---- 4 ---- 7 1 —
38 Kemin mlk. — Kemi lk. .. 12 12 __ 10 10 __ --- --- 9 ---- —- --- 1 --- 5 4 1
39 Simo ..................................... 11 U __ 8 5 3 --- --- 4 --- 1 --- 3 ---- 6 1 2
40 T e rv o la ................................. 10 10 __ 7 7 — ---- --- 6 --- — ---- 1 --- 1 1 —
11 Alatomio (Nedertomeä) .. 20 20 — 19 18 1 ---- --- 10 --- 1 --- 8 --- 14 6 6
42 Karunki ................................ 6 6 __ 5 5 __ ---- --- 3 --- 1 --- 1 --- 3 — 2
43 Ylitornio (övertom ea). .. 16 16 __ 10 10 _ ---- — 3 — 1 ---- 6 — 1 1
44 Turtola ............................... | 8 8 — 6 6 - — — 4 “ — ; — 2 — — — —
1 19 1 20 I 21 1 22 I 23 1 24 j 25 I 26 1 27 1 28 j 29  1 30 31 I 32 33 1 34 35 1 36 j 37 1 38
F F
helmikuun 1 p. 
den 1 februari.
mentaires au 1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
Maîtres 
fixes dans Us 
écoles prim, 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid  
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dans les 
écoles prim . 
élément, au  1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari. 
Élèves au 1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
Nom
bre des soc. »E
spoir» dans les éc. prim
.
kielisiä.
spräkiga.
ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises. Omaasatalossa.
I eget
Dans
leur
propre
maison.
Ylemm.
kansakoul.
huoneist.
I högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo- 
' caax (f  «n e 
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd  
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor. 
Dans les écoles 
prim . sup.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
iertäviä 
koulu]». 
Flyttande 
skolor. 
Berns 
am
butaioim
.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
École prim
. élém
. av. cokrs 
tél. 
(12 
sem
.)
Kiint. koni. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires,
.Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
: 
Folksk. med 
förkort. H
rök. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.)
38-vllkkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkbisla.
Med 
18 
Veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
dc 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.—
Finskspräkiga.] 
1 
F
innoises. 
j
[R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspràk.j 
1 
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
H
m
dtsii.
R
uotsinkielisiä.
SveröksbrA
ktga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspräkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
j 
flans 
les 
écoles 
finnoises......
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
Us 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
i _ _ 1 _ _ _ 4 __ __ 96 __ 11 — — 1
__ __ __ __ __ __ __ — — — ---- --- 8 --- — ----■ 2 72 ---- — — 2 1 2
3 5 __ 3 __ 15 --- 5 ---a 5 18 --- 201 — 2 — 3
1 __ _ __ __ 1 __ 1 — __ __: 5 ---- 1 — 1 4 4 ---- 50 — 2 4
1 __ __ __ __ ; i 9 --- 1 — 708 --- 32 — — — 5
1 __ __ __ 3 __ 3 __ __ __ 13 --- 5 --- ■ 442 --- 152 — 1 3 6
3 __ __ __ __ 4 __ __ __ 12 --- 1 —w 359 ---- 44 — 2 — 7
__ __ __ __ __ __ __ __ __ i 5 ---- — ----i 146 ---- — — —- — 8
__ __ __ __ __ 5 __ 3 __ i 12 __ 5 —J 504 ---- 209 — 1 9
3 __ __ __ 1 __ 3 __ 1 __ 7 __ 1 —.. 188 --- 100 — — 1 10
3 5 __ __ __ ! 6 __ 2 ---a- 194 ---- 116 — 3 — 11
3 -  5 __ : 2 ; 8 ---- 2 --- 371 --- 129 — 1 — 12
__ __ _ _ __ __ 2 __ 3 __ í 4 --- 3 --- ! 150 ---- 104 — — 2 13
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 3 --- 1 — —a 118 --- — — —» 3 14
2 __ __ 1 __ 4 __ __ __ : 14 — 3 ---» m — 103 » 3 3 17
__ 1 __ __ --- __ 1 — 1 — — — i 8 ---- 1 --- 249 --- 47 — 1 1 16
__ __ __ __ __ __ — — __ — 4 --- -— --- 172 •--- --- — 1 — 17
__ __ __ __. 1 __ 1 __ 13 __ 2 ---- 564, --- 81 — 1 — 18
__ __ __ __ 1 __ 6 --- 1 ---- 243 ---- 24 — — 1 19
__ __ __ __ 1 __ __ — __ __ 12 --- 1 — 451 ---- 36 — 2 2 20
__ __ __ __ __ __ __ __ 6 ---- — --- 236 ---- — — — — 21
1 1 __ __ _ _ 2 __ 1 __ 2 __ 14 ---- 4 ---- 434 --- 158 — 1 — 22
1 __ __ __ 3 __ 4 __ __ __ 16 --- 4 ---- 670 --- 184 — -— — 23
__ 1 __ __ __ 1 — 2 — — 4 --- 2 ---- 126 ---- 75 — — — 24
__ __ __ __ 1 __ 1 __ 3 --- 1 ---- 117 --- 38 — — — 25
3 __ __ 1 __ 3 __ __ __ 7 - ---- 1 --- 170 --- 63 — 1 — 26
1 __ __ __ __ 3 __ 1 __ 6 --- 2 ■--- 197 --- 80 — 1 1 27
__ 1 __ __ __ __ 1 — 2 — — — 15 — 2 — 530 --- 48 — 2 28
__ __ __ __ _ _ __ — __ — — — 9 ---- — --- 302 ---- — — — — 29
2 __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ 5 --- 2 --- 186 ---- 62 — — — 30
1 1 2 __ 2 __ 7 --- 2 ---- 205 — 74 — — — 31
2 __ __ __ __ 3 — __ __ 4 --- 1 ---- 117 ---- 45 — — — 32
__ __ __ 1 __ 1 __ 4 __ 1 --- 135 --- 37 — 1 — 33
__ __ __ 2 __ __ 6 --- 1 — 199 ---- 42 — 1 34
5 __ __ 6 __ __ __ 10 __ 1 --- 337 ---- 132 — 2 1 35
1 4 __ 3 __ 20 __ 3 --- 787 ---- 137 — 2 2 36
6 __ __ 6 __ 1 __ 8 __ 1 --- 229 ---- 115 — 1 1 37
__ ' __ 3 __ 1 __ 1 __ 27 --- 9 - -- 983 ---- 321 — 3 2 38
3 __ __ __ 1 __ 5 __ __ __ 9 --- 2 ---- 244 --- 79 — 1 39
1 __ __ __ 10 __ 1 ---- 355 ---- 30 — 40
1 1 __ __ 3 __ 7 __ 4 __ 25 --- 10 ---- 780 --- 348 3 41
1 __ 2 __ 1 __ 6 __ 2 --- 233 --- 76 — 3 42
__ __ __ __ __ 1 __ 13 — 1 --- 457 _ 29 3 43
8 — — — 261 “ — 1 44
5150
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 1 n 12 1 13 1 14  j 15 16 1 17 1 18 1
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
Districts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
Écoles primaires supérieures au 1 lévrier.
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor 
Écoles primaires élé-
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suomenk.
Flnskspräk.
Finnoises.
Ruotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassa
talossa.
I egefc hus. 
Dans leur 
propre mais.
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans des locaux 
en partiepropres, 
en partie loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux loués.
Suomen-
Finsk-
Finnoi-
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total.
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspräkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspràkiga. 
I 
Suédois. 
1
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
sup. 
à 
cours 
réduits.
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal. 36-viikköisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
38 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspràkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga,
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
1 Kolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 2 2 2 4 1 2
2 R o v a n ie m i .................................. 27 27 _ _ 21 21 — -- — -12 -- 2 -- 7 -- 5 5 —
3 Kemijärvi ........................... 15 15 — 11 11 — -- — 7 — — -- 4 -- 13 3 10
4 K uolajärvi........................... 15 15 — 12 12 — -- — 6 -- — -- 6 -- 7 6 1
5 Muonio ................................ 5 5 — 3 2 1 -- — 2 -- — -- 1 -- 2 1 —
6 Enontekiö ........................... 3 3 _ 1 — 1 -- — 1 1 — —
7 K ittilä  ............................. .. 12 12 _ 6 6 — ---- — 4 --- — -- 2 ---- 1 1 —
8 Sodankylä ..................... 18 13 — » 8 1 ---- — 3 --- 1 --- 5 --- 3 2 —
9 Pelkosenniemi................. 5 5 — 3 3 — --- — 2 ---- — ---- 1 --- 2 2 _ —
10 Savukoski *......................... 4 4 — 3 1 2 ---- ..— 2 ---- — ---- 1 --- 2 — /  —
11 Inan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 . __ 5 3 2 ---- — 4 _ -- 1 ---- 2 — —
12 Utsjoki ....................... .. 2 2 . .— 1 — 1 — — 1 ---- — — — — 1 —
13 Petsamo ............................... 4 4 — 4 1 3 . ---- — 3 -,---- . — — 1 . — 4 1 —
14 Yhteensä — Summa — Total 
Kaikkiaan — Inalles —
746 746 508 427 81 364 91 113 259 92 75
15 Ensemble ................... 5612 5062 550 4670 3767 387 449 67 3438 462 128 12 588 42 3081 1253 788
! 19 I 20 I 21 1 22 1 23 1 24 j 25 j 26 1 27 jh -28  I1 29 1 30 31 32 33 | 34 35 I 36 I 37 1 38 39 40
helmikuun 1 p. r 
den 1 februari. 
.mémoires au 1 février
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid  
högre folk­
skolor den 1 februari. 
Maîtres 
fixes dans les 
éoolee-prim , 
sup. au 1 
février.
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid  
lägre folk­
skolor den 1 februari. 
Maîtres 
dans les 
écoles-priau  
élément, au 
1 février.
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
Élèves au 1 février.
kielisiä.'
spräkiga.
ses.
-Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
Dans 
leur 
propre 
maison.
Ylemm. . 
kansakoul. 
huoneist.
I högre folk- 
skolans lok. 
Dans les lo- 
cam d'u n e  
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa, 
ï  hjrrd 
lokal. 
Dans des 
locaux 
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor. 
J>ans les jco le s  
prim . su/p.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans les écoles 
prim. élément.
K
asvitaiham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgärdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa. 
A
ntalet 
»H
oppets 
här» 
i 
folksk. 
N
om
bre des soc. »E
spoir» dans 
les éc. prim
.
K
iertäviä 
kouluja. 
. 
• 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
F
olksk. m
edjförkort. lärdk. lägre 
skeler. 
Écol prim
. élém
. av. cours 
réd. 
(12 
sem
.)
K iint. koul. 
Fasta skol. 
Écoles fixes. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Folksk. med 
förkort. lärok. lägre 
skolor. 
Écoles 
prim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.) '
1 
36-viikkoisia. 
i 
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
i 
18-viikkoisia,
] 
M
ed 
18 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.'
K
iertäviä 
kouluja. 
Flyttande 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.—
Finskspräkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspràk. 
' 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
i 
Svenskspràkiga. 
! 
Suédoises. 
‘
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
i 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
Us 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Daris 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
ènkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
X 
svenskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svénskspràkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 1 3 2 z 3 71 8 9 1 i
__ , __ ___ ' __ __ __ 2 __ 3 . . .__ __ 40 __ .7 ---- 1 1 8 3 ---- 271 ---- . 2 1 2
__ __ ____ ;__ __ __ 3 2 __ 8 __ . 18 • __ 9 __ 594 ---- 3 62 - '---- ■2 — 3
__ __ ' _ _ ' __ __ __ ■__ __ : 4 __ 3 .__ 14 __ 7 __ 475 ---- 145 ---- 3 — 4
--- 1 ---- ---- ---- ---- — 2 ’ _ — — 3 — 1 --- 86 --- 21 --- — — : S
__ 1 ___ __ __ __ __ __: 1 __ __ __ 1 __ — ---- 4 9 ---- 8 ---- — ---- 6
__ __ __ __ 1 ‘ _ _ __ __ 8 __ 1 _ 23 6 ---- 36 ---- — 1 7
__ 1 ___ . __ __ __ 1 _ 2 _ __ __ 10 , — 2 ---- 29 9 ---- 57 • ■ •---- 2 1 8
--- — — _ _ 1 _ 1 ■' — ' — ■ _ 3 : — 2 --- 11 4 ---- 34 .--- 1 1 9
--- - 2 ---- ■ — --- - --- — — 2 — — — 3 — — --- 69 --- 20 --- — 10
--- 2 ---- ---- --- ---- — 2 ■ — — 5 .— — ---- 121 --- 16 --- ' — 1 :11
__ 1 ___ __ __ __ __ _ _ 1 __ __ __ 1 __ — ;— 19 ---- 8 ---- — 12
— 3 — — — — 1 _ z 3 — — — 4 — 1 — 112 — 77 — 2 13
11 81 — — — : — 38 —- 16 4 -s — 57 — 68 2 — 1 5 5 — 2 3 0 5 4 — 5 9 7 » . ---- »1 45 14
116 387 43 8 16 17 66 60» 24« 1 3 5 0 189 585 158 5 9 5 8 666 1 9 5 » 484 1 9 9 1 9 4 1 9 8 5 9 60 850 9 4 4 2 777 551 15
52 51
XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna
XIII. Landsbommunernas folkskolor un der läsäret
Écoles primaires clés communes rurales (carnée scolaire 
A. Varsinaiset yl*kai»*akoulut. — A. EgeutUga
1936—1937. Tietoja oppilaista kunnittain.
1986—1927. Uppgilter om eleverna konittltinvte.
1926—1927). Renseignements détaülés sur les élèves. 
hôrge tolkskolor. — A. Écôlès prim aires supérieures.
16 T 17 I Ù 19 1 20 I 21 22 1 23 j 24 j . 25 I 26 1 27 I 28 I 29  j 30 j 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldramas stând. 
Condition des parents.
OppüàSsta oli:
Av förenämhda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oisis 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. —
Over 
6 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, störreJoaM
fiarÄ
aie 
och 
näringäidkare.
FoncL. 
de 
aros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tUl 
sm
àbrukare 
och 
m
indre 
närlngsidkare.
Petits 
vavsans 
<et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  âldern. 
Age.
Uskonholtaan. 
Tili trosbekânnelsen. 
Confection.
O
ppivelvollisia. — 
L
ärophktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sädana, 
som 
frivUH
gt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
apetuk-; 
sesta.—
Befriade 
frän 
skolans 
säigionsi 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. relig.
—
-----------------------—
--------------i
7—
8 
vuotiaita.
7—
8 
àr.
7—
8 
ans. 
j
9—
12 
vuotiaita. 
| 
9—
12 
àr.
9—
12 
ans. 
j
13 
v. 
täyttäneitä.
Fyllda 
13 
àr.
13 
ans 
révolus. 
,
Evank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lntherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
kateülaM
a. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuutU
nfeuutaV
tei 
H
örande 
till 
andia 
religions-1 
Sam
fnnd.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
rellgionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
iglise.
202 81 22 32 107 166 1 2 31 73 30 5 2 0 3 102 188 2 7 8 19 41 63 —i. 90 33 120 3 9 9 24 — 2
231 79 17 22 113 192 --- 222 105 321 6 --- — 231 96 — 3
5 0 — — 1 2 47 --- 27 23 50 — ---- — 50 — — 1
66 38 26 9 49 72 __ 98 32 130 — ---- — 13 0 — — 5
71 20 2 — 5 3 40 2 75 16 9 3 — ---- _: 71 22 — 6
38 6 92 9 17 70 40 0 — 34 8 1 39 487 — — — 386 101 — 7
7 4 2 6 16 5 3 3 78 __ 79 37 116 __ _ _ __ 74 42 ä - 8
101 56 8 31 5 4 80 __ 1 0 4 61 165 — — ---- 99 66 — 9
231 77 6 18 11 4 182 __ 221 93 311 1 2 ---- 25 0 64 — 10
188 60 18 15 13 9 112 __ 189 77 2 66 — —¡~ --- 188 . 78 11
6 5 0 16 6 20 26 147 6 6 3 1 59 6 2 39 8 33 3 — 64 6 190 — 12
5 6 _ __ 8 3 45 41 15 55 __ 1 __ 56 __ __ 13
4 5 2 162 13 36 2 4 3 348 — 4 5 4 173 6 2 4 — 3 ---- 503 124 — 11
3 0 0 120 12 36 163 23 3 __ 325 107 432 — — --- 3 00 132 — IS
2 9 9 13 1 11 31 271 1 2 63 49 3 11 2 — ---- 299 14 — 16
4 6 4 147 13 18 81 52 5 1 467 156 6 2 4 — i— ---- 4 6 4 160 — 17
2 5 8 6 3 — 13 1 3 3 175 __ 2 35 86 321 — — ---- 258 6 3 _ 18
2 2 5 97 15 25 17 3 139 6 252 79 337 __ — --- 221 116 — 19
5 8 5 201 22 35 259 514 1 6 27 18 0 808 — — --- 778 30 — 20
3 5 6 44 3 21 105 277 — 337 66 40 3 — — --- 363 40 — 21
1 4 7 6 159 25 72 262 1 3 2 6 6 1267 387 1 6 3 1 6 6 17 1 4 7 4 186 6 22
21 __. — __ 21 __ 12 9 21 — — — 21 — 23
127 __ __ 8 5 3 66 __ 101 26 11 8 5 2 2 126 1 621
160 6 — 22 12 132 — 111 55 155 3 8 161 5 23
5 3 4 1 62 21 31 296 390 2 565 150 716 1 — 686 31 26
3 89 16 4 7 27 375 _ 282 127 406 1 2 3 89 20 3 27
190 48 20 17 88 153 __ 201 57 2 58 190 68 28
649 171 41 13 379 469 8 592 261 861 647 - 21 4 29
483! 109 3 70 27 5 250 __ 472 123 5 92 1 481 114 30
1631 19 7 11 65 113 167 22 18 9 189 — 31
49C1 52 1 36 151 356 429 114 542 1 487 56 32
299i 44 28 68 247 266 77 337 5 1 299 44 33
1 0 8 5 i 164 31 69 293 918 5 990 2 85 1 2 7 7 2 1 1 0 8 5 195 31
1881 65 2 6 110 140 — 187 68 25 5 205 50 35
1331 30 3 1 72 93 144 22 166 161 6 36
556; 84 19 31 156 472 465 194 657 2 556 103 37
18C1 22 6 28 55 125 1 179 28 208 180 28 38
156i 2 7 6SI 4 83 104 161 30 191 156 35 ■ 39
54
1 3 4 5 6 7 g 9 10 i l 12 13 14 1 13
Oppilasmäärä helmikuun 1 ».
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d ’éUvee av  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgängs- 
betyg erhöUo. 
Ontreculecertif. 
(M udes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
1 
flnsk- 
sprftkiga 
skolor.
Dane 
tes 
école» 
finnoise».
[R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
f 
spräkiga 
akokw.
Dam 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
B
artons.
Tyttöjä. — 
Flicker. 
FiO
ee.
Äidinkieli. 
Moderamàl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Àrsavdelning. 
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska.  
Suédois.
M
au.
1
 
N&got 
annat 
sprâk. 
Autre* 
Ism
oues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
B
artons.
T
yttö». —
Flickor. 
F
illes.
1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Inga — In k o o ....................... 305 305 147 158 1 304 64 97 78 66 29 362 Degerby................................. 123 — 123 66 57 3 120 __ 30 32 31 30 18 12
3 Karis — K a r ja ..................... 327 33 294 167 160 36 291 --- 79 82 87 79 45 34
Svartä — Mustio ................. 50 — 50 34 16 4 46 --- 15 12 10 13 9 4
Karjalohja (K arislo jo)___ 130 130 — 68 62 130 — _ 28 40 30 32 12 206 Sammatti ............................. »3 93 — 46 47 93 — --- 23 23 21 26 12 14
7 Pojo — P o h ja .......................
Ekenäs Hr —— TfliYimiMarmi
437 98 389 252 235 104 382 1 147 130 95 115 63 49
Aiikcuaa lût A. amuiioa icu
m lk...................................... 116 __ 116 52 64 __ 116 __ 36 29 25 26 14 12
9 Snappertuna......................... 165 — 165 85 80 2 163 __ 44 32 42 47 27 20
10 Tenala — T enho la ............... 314 — 314 161 153 1 313 ---- 84 84 82 64 34 29
11 Bromarv ..................... .. 266 — 266 145 121 1 263 2 70 61 73 62 29 3212 Esbo — E s p o o .....................
fi-ran kiillä lm __ fxrnnlml.
836 263 573 416 420 276 560 — 216 212 194 214 100 110
13 Viiauüuu«« ÜU, ---  VXLtiliÜlii
lan kp................................. 56 __ 56 29 27 __ 56 _ 20 11 15 10 2 8
14 Kyrkslätt — Kirkkonummi 627 18 609 302 325 19 608 161 149 146 171 89 82
15 Sjundea — Siuntio ............... 432 36 396 212 220 40 392 — 126 96 98 112 54 57
16 Lohjan k p .— Lojo kp ......... 313 285 28 164 149 285 28 — 96 91 79 47 17 30
17 Lohja — L o jo ....................... 624 460 164 337 287 462 162 — 171 144 147 162 75 82
18 Nummi ................................. 321 321 — 166 155 321 — — 60 73 89 99 40 59
19 P u s u la ................................... 337 337 — 185 152 337 — __ 104 72 97 64 33 2820 V ih ti....................................... 808 808 — 429 379 807 1 — 216 227 162 203 95 10521 P y h ä jä rv i ............................. 403 403 — 224 179 403 — — 116 84 101 102 56 4422 Helsinge — Helsingin mlk.. 1660 1027 633 828 832 1025 634 1 470 433 359 398 166 229
23 Hoplaks — H uopalahti___ 21 — 21 11 10 — 21 — 5 2 9 5 4 1
24 Haagan kp. — Haga kp___ 127 67 60 76 51 67 60 __ 36 28 40 23 9 13
25 Oulunkylä — Âggelby ___ 166 107 59 77 89 107 59 __ 52 32 38 44 17 27
26
27
N u rm ijä rv i...........................
TTwinlrüîiTi lm Tivm'n îto
717 717 — 369 348 712 5 — 176 180 178 183 88 90
±±j v uuiaaiii nu. —  nyvuigc  
kp......................................... 400 399 10 204 205 396 10 3 111 114 83 101 54 46
28 H y v in k ä ä ............................. 258 258 — 127 131 258 — __ 65 74 54 65 26 39
29 M än tsä lä ............................... 861 861 __ 446 415 859 2 __ 234 218 215 194 107 87
30 Sibbo — Sipoo ..................... 595 15 580 310 285 15 580 — 169 158 147 121 57 62
31 Pornainen (B orgnäs).......... 189 189 — 103 86 189 — — 48 43 48 50 23 26
32 Tuusula (Tusby) ................. 543 517 26 263 280 517 26 — 143 143 120 137 58 79
33 Keravan kp. — Kervo kp.. 343 277 66 173 170 282 60 1 92 82 84 85 50 34
34 Borga lk. — Porvoon m lk.. 1280 251 1029 625 655 259 1020 1 371 327 313 269 106 162
35 A sk o la ................................... 255 255 — 124 131 255 — __ 75 55 67 58 22 35
36 P u k k ila ................................. 166 166 — 75 91 166 — __ 51 41 35 39 18 21
37 Perna — P e rn a ja ................. 659 26 633 329 330 38 621 — 189 163 171 136 64 72
38 L iljen d a l............................... 208 — 208 92 116 — 208 — 61 50 54 43 17 26
39 M yrskylä— M örskom ........ 191 146 45 106 85 148 43 — 51 54 52 34 21 13
55
1926— -1927.
1 2 3 * 5 6 1! i  a 8 1 » 1-1 0 . 1 n ' ! ,12 .;| 1 3- 1 4 --1 15  ;
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n ,  
D&pxtrtements et vorrmunes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever tien 1 februari. 
Nombre d'élives au 1er février.
PäSstötoaia- * 
tuksen sai.
,  Avgângs- t 
betyg erhöllo. 
Owtreçule'êwtiff. 
d’études.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
: 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
* 
spräkiga 
skolor. 
1 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
■- 
"........ 
.. 
^
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
' 
Dana 
les 
ééoles' suédoises.
Poikia. — 
G
ossar.
O
arçons. 
j 
,
T
yttöjä'— 
Flickor.
F
illes. 
¡ 
j
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue maternelle.
. Vuosiluokalla. 
Ársavdélning. 
Années scolaires.
1
Suom
i. — 
Finska. 
j  
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
: 
‘ 
Suédois.
M
uu.
■ 
N
âgot 
annat 
sprâk. 
■ Autres 
langues.
I. i l. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
i 
O
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor, 
F
illes.
203 113 90 203 66 48 47 ' 42 23 18
2
3
Strömfors— Ruotsinpyhtää 
Lappträsk ...................
389 ■ 200 
. 177
139 
‘ 204
186
184
. 153 
197
' 200 
203
139
178
— 71
96
96
105
85
101
87
79
50
36
37
41
! 408 
299 
787 
1238
408
299
737
1238
222
200
167
377
632
104
208
132
.....360
606
408
299
737
1238
_ 99 91 125 93 42 50
5
6 
7
A n ja la ...............................
I i t t i ......................... .. . . . . -
—
-
91
195
321
60
167
318
74
2ÜÏ
310
74
‘ 174
289
40
75
150
34
96
137
ft 222 118 222 _ _ 65 43 57 57 24 33
9 Orimattila .............................. 761 761 — 406 355 759 — 2 226 202 166 177 84 90
10 Yhteensä— Summa— Totab 20 369 12.808 7 561 10 394 9975 12887 7 471 11 5535 5108 4925 4891 2284 2465
11
Turun—Porin lääni, 
Abo—Björaeborgs Iän, 
Vc h m a a .......................... . 283 283 137 146 283 79 74 67 63 28 35
12 Lokalahti ............................. 123 123 55 68 123 _ __ 19 42 31 31 10 21
13 Taivassalo (Töfsala) . . . . . . 221
20
25
221
20
97
12
14
124
8
11
221
20
2
59 60 49 53 23 30
l i
15
V elk u a ............................. r . .
Iniö .................................... 25 23
— 3
7
5
7
6
6
6
5
2
4
4
1
16 K u s ta v i.................................. 127 127 75 52 126 1 _ 35 36 32 24 13 11
17
18
Uusikirkko (Nykyrko) . . : .  
Uudenkaupungin mlk. — 
■ Nystads lk .....................
259
36
259
36
— 142
22
117
14
259
36
— 82
14
60
9
58
9
59
4
38
3
20
1
19 L a i t i la ............................... .... 479 479 _ 239 240 479 __ _ 153 125 122 79 32 47
20 Kodisjoki ......................... : . 59 59 _ 26 33 59 _ _ 18 18 13 10 4 6
21 P y h ä ran ta ....................... ..:. 150 150 _ 70 80 150 _ _ 44 39 33 34 19 14
22
23
P y h ä m a a ...........................
Mynämäki (Virmo) . . . . . . .
62
305
62
305
— 29
147
33
158
62
305
■ — 20
108
15
75
12
61
15
61
5
29
10
32
24 K a r ja la ....................... 76 76 _ 38 38 76 _ _ 20 19 13 24 13 10
25 Mietoinen ............................. 107 107 _ 61 46 107 _ _ 27 29 26 25 14 11
26 L e m u ...................................... 71 71 _ 38 33 71 __ __ 23 22 16 10 5 5
27 Askainen (Vilinäsi ___ . . . 99 99 __ 56 43 99 __ - 33 28 16 22; 12 10
28 Rym ättylä (R im ito )___ 264 204 100 104 204 __ _ 55 60 45 44 13 31
29 Merimasku ........................... 58 58 25 33 58 _ _ 10 11 15 22 10 12
30 Nagn — N a u v o ................... 221 23 198
123
118
65
103 23 198 _ 72 44 52 53 26 27
31 Korpo ......................... .. 123 58 123 ■__ 30 42 25 26 10 16
32
33
Houtskär — Houtskari . . .  
P iik k iö ............................. ......
49
190 190
49 36
102
13
88
1
190
48 — 16
41
11
64
14
44
8
41
4
24
3
17
34 Kuusluoto (K u s tö ) ......... 38 38
585
31
_ 18 20 38 _ _ 8 11 9 10 3 7
36
36
Kaarina (S:t' Karins) . . . . .  
K a k sk e rta .............................
615
31
30 309
18
306
13
584
31
31 — 162
11
160
7
151
2
142
11
56
5
81
5
37
38
Paimio (P em ar).............. ..
Sauvo (S a g u ).......................
872
236
372
236
— 203
124
169
112
372
236
— — 113
65
97
57
77
52
85
62
44
35
38
26
39 K a r u n a .................................. 90 90
149
53
40
49 41 90 _ _ 21 24 23 22 10 12
40 Pargas — Parainen . . . . . . . 712
484
361
563 359 353 154 558 __ 217 178 162 155 69 86
41 Kimitn — Kemiö ............... 431
321
254
182
230 60: 424 141 129 109 105 52 52
49 H raesfiärd ....................... 179 48, 311 2 91 89 119 62 26 36
43
44 P ern iö  (B je n iä )  .................. ..
139
665
141
665
139 78
373
61
292 660
139
5
32
203
44
164
27
167
36
131
18
79
18
50
45 199 32 83 58 109 32 — 35 37 37 32 21 9
r 1 6  I Î T ~ : i s 1 9 : 4 20 ; 1 21 22 ■23 1 24 -] • 25  I 26 27 1 28  1 29 j 30 1 31
Koulumatkat.
Skolyägarna.
' Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas ständ. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
A v förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les ¿lèves:
Alle 
S km
. — 
Under 
.3 
km
. 
M
oine 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
ïli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond.,i de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
àbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare. 
< 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
T
yöväkeä 
y, m
. 
1 
Barn 
till 
arbetare 
0. a. 
j
O
uvriers, 
de. 
i
Iältään. 
I âldern.
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekânnelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
' 
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola, 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.—
Befriade 
frân 
skolans 
religions- 
• undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
àr.
7—
« 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
13 
âr. 
j
j 
13 
ans 
révolus. 
i
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions. 
:
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
leke 
tillhörande 
nàgot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de• toute 
église.
141 44 18 103 -- 100 1 154 48 203 _ 151 52 l
251 53 35 20 115 -  204 ~ 3 249 87 337 ---- 2 ■ — 329 10 • — 2
315 47 19 10 142 —  229 — : 294 87 381 ---- — — 354 27 — 3
332 69 7 13 227 168 5 - 338 65 ; 407 1 —- — 408 — — M
255 43 1 3 130 - 166 — 237 62 299 ---- — — 288 11 -— ■5
550 151 36 18 273 446 — 565 172 736 ---- 1 — 704 33 *rr ;
1200 29 9 30 60 1148 1 892 345 1229 ---- 4 5 1 238 — --- ■ 7 ;
133 58 31 10 99 113 2 . 167 53 222 --- — — 161 61 --- 8
627 96 38 11 256| - 494 — 657 104 759 ---- 2 — 624 137 ---- 9
16416 3 387“  m 966 5 963 13 440 47 15425 4 897 20 265 29 37 38 17 419 2950 15 10
176 94 13 18 141 - 124 219 64 283 226 57 11
76 43 5 2 76 45 — 98 25 123 — — T— 75 48 — 19
137 71 13 6 139 - 76 __ 145 76 220 1 — --- 184 37 — 13
14 5 1 7 13 __ 16 4 20 — — — 14 6
— 14
22 3 __ 16 9 — 12 13 25 — — ---- 22 3 — Id
57 52 18 5 54 68 — 96 31 126 1 — 57 70 — 16
177 70 12 8 146 105 ' — 217 42 259 — — — 258 1 ■ 17
10 26 2 20 14 __ 26 10 36 .— — — 10 26 — 18
380 95 4 16 205 258 -  2 406 71 474 2 — 3 412 67 — 19
59 35 24 1 45 13 59 — — : — 59 — ' — 20
93 53 4 2 67 81 1 116 33 150 — — — 93 57 — 21
41 16 5 __ 33 29 — 41 21 62 — — •— 42 20
— 22
231 72 2 5 164 136 3 248 54 305 — — — 229 76
— 23
44 31 1 3 44 29 — 63 13 76 — — — 44 32 — 24
92 14 1 2 69 36 __ 85 22 107 --- ; — — 105 2 — 25
45 26 3 46 -  22 - 1 58 12 71 --- — — 45 26 .— 26
60 33 6 12 22 65 __ 77 22 99 --- — — 60 39 — 27
139 58 7 3 127 74 — 154 50 202 2 — — 139 65
— 26
42 12 4 1 37 20 — 32 26 58 — — — 42 16 —
29
105 42 74 9 93 119 — 136 85 221 — — — 107 114 —
30
66 45 12 7 77 39 1 89 33 113 ■— 10 — 66 57
— 31
36 10 3 2 30 17 __ 32 17 49 — — — 36 13 ■ —
32
148 33 9 13 37 140 __ 141 49 190 — — — 174 16 —
33
16 22 8 30 — 20 18 38 — — — 16 22 —
34
594 21 __ 11 77 527 — 479 136 599 3 5 8 594 21 ■ 2
35
16 >9 6 11 20 — 26 5 31 — — ■— 16 15 —
36
h m
260 96 16 9 167 196 — 288 84 372 — — 367 5 —
37
153 75 8 5 107 124 __ 179 57 234 2 — 194 42 ’—
38
41 36 13 2 34 54 __ 56 34 90 — — ,41 49 —
39
555 137 20 75 166 471 — 569 143 707 1 1 3 560 152 ‘ —
40
293 165 26 32 201 251 2 362 120 483 1 — 293 191 —
41
295 55 11 13 66 282 — 221 140 356 1 2 2 295 66 —
42
A O
89 41 9 »|3 83 53 __ 106 33 139 — — 95 44 —
43
A A
498 153 14 46 161 458 2 528 135 662 1 — 2 528 137 —
44
111 26 4 9 18 114 ■ — 114 27 141 — — 111 30 ■ “
45
66
'Kansanô'p etustïlasto —  Folkskolstatistik 1926—27.
57
1926— 1927.
1 “ T T " T T - T T 6 1 * 1 $ 1 » 1 10 1 H  1 12 1 13 14 15
L ä ä n i ja  k u n ta . 
L än och  kom m un. 
Dipartements et eommunes.
Oppilasmäärä helmikuun l  p. 
Antal elever den l  februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästö todia- 
tüisen sai.
Avgängs- 
betÿg erhöllo. 
Ontreçulecertif. 
d’études.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
konteissa. 
— 
1 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruatsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
«nM
eisM
.
.... 
!
Poikia. — 
Gosaar.
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flicker. 
FiXtes.
Äidinkieli. 
Modersmál. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdetalng. 
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska. 
Fitmm*.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Kägot 
aaaa* 
spr&k. 
Assures langues.
I. IL III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
Filles.
1 238 238 119 237 \ 7A K£ QQ 90 OQ2 Suomusjärvi......................... 194 194 95
l ia
99 194 59
OO
52
oo DO
45
DU
10
¿0
9£
3 K iik a la ..................... 296 296 146 296 96 AQ
oo 
a n 71
IO
A9
60
9Q
4 Halikko ................................. 545 545 303 242 544 1 151
DU
138
DU
125
(U
131
42
7K auFÍA
5 Angelniemi........................... 49 49 25 24 49 9 13 13
D tua UOQ
6 369 369 171 366 2 108 £7
D
QQ
14£1 DQQ OAA
7
8
Salon kp. — Salo kp. 102
125
102
125
- 49
52
53
73
102
125
31
38
Of
33
31
UD
22on
Ol
16
9A
DU
5 
1 0
4U 
11 1K
9
10 Pertteli (S:t Bertils)..........K uusjoki............................... 191174
191
174
99
88
92
86
191
174
- - 69
50
43
39
ou
46 S3
A9
1U
181A
lu
14
O'A
11 108 108 50 58 4 104 21 9Q
40
97
lu
â l
IO
1 A
¿4
17
12 Ulvila (U lvsb y)................... 712 712 346 366 712 212
au 1A1 a «9 no 130 1409 11A7
13 Porin mlk. — Bjömeborgs 
Ik.......................................... 512 512 267 245 512 142
1D1
154
ùUu
13A
1DU
£0
va
37
Of
AO
14 N ak kila ................................. 265 265 140 125 265 77 A£
1DD7Q ouA7
OfQQ 4UOA
15 R u lla a ................................... 149 149 68 81 149 48
DO
40
f D
36
4f
25
¿0fi ¿4 1A
16
17
18 
19
3°
Noormarkku (Norrmark) . .  
Ahlainen (Hvittkbofjärd).. 
Pomarkku (Pämark) . . . . .
Merikarvia (Sastm ola)___
Siikainen...............................
108
228
165
539
261
198
228
165
504
261
35
91
130
80
288
121
107
98
85
256
140
198
228
165
505
261
34
=
49
67
48
164
£1
53
50
37
139
77
53
49
50 
135
A9
43
02
30
101
A1
o
21
44
10
50
1 K
14
22
18
19
48
OA
81 Eura ..................... ................ 304 304 154 150 304
Ol£Q i i91
D a 
AH
41
AA
10
ÙA
¿V
30
22 Kiukainen............................. 295 295 155 140 295
OU
84 92
DU
AA
04
KK 0499
OU
33
23 Honkilahti ........................... 99 99 50 49 99 28 21
D4
28
UO
22
66
19
DO
10
34
25
Eurajoki (Euraäminne) 
Luvia . . . . .
412
100
412
160
- 218
78
194
87
412
160
- - 129AQ
108
A(\
100
/I1
75£1
la
40 
1 n
1U
34
26 L ap p i..................................... 242 242 122 120 242
4o
70
4U
AQ
41
75
Ol
A£
1UQd 20
27
28
Rauman mlk. — Raumo lk. 
Hinnerjoki ...........................
383
81
383
81
- 213
45
170
36
383
81
-
(U
99
16
*fcU
102
22
f u
87
23
4o
95
20
ad
5210
¿0
43
10
29 Ikaalinen............................... 902 902 454 448 902 275 998 1Q5 204
1U
105
1U
QQ
30 Jämijärvi ............................. 295 295 167 128 295 1 0£
CÚO
AQ
AUU
73 FÍA
1UU
93
uu
31
31 Parkano ............................... 375 375 183 192 375
1UO111 DU 110 f 07Q 75 ¿691 o lA 1
32 Kihniö ................................. . 141 141 50 91 141
111
A9
11U
QQ <u9A
tu
17
olQ 41Q
33 Kankaanpää......................... 501 501 266 235 501
Dû
1A7
Oo 
1 QK ion
1 f 
7Q
U90 O30
34 K arvia................................. .. 204 294 159 135 294
ID I
79
lOU
QK
125 U
75
f U
KO
DO
91
DU
31
35 Honkajoki ........................... 300 300 165 135 300
ta
101
UO»1 tu65
Ou
53
a l
9FÍ
o l
9fi
36
37
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 
Viljakkala........................... ..
753
198
753
198
- 390
103
363
95
753
198
- - 197
58
Ol
202
47
170
AA
UO
184
A7
au
94
95
60
87
99
38 K arkku................................. 282 282 160 122 282 71 7A 79
41
a i auQA
66
31
39 Suoniem i............................... 150 150 77 73 150 39
9*1
45
ta
9Q
DU
37
04
15
Dl
99
40 Mouhijärvi ........................... 336 336 181 155 336 87 95
au
71 83
U 6a
A9
41 Suodenniemi......................... 220 220 109 111 220 58 A7 59 30
DU
17
•ta
1Q
42 L a v ia ...................................... 398 398 202 196 398 119
D 1 
1 99 ûfi
DU
7 A
 4QQ 1U3A
43 T yrvää................................... 610 616 320 296 616
l ia
179
laa 
1 FÍ3
uU
150
14 
1 35
DO
A1
OD
71
44 Vammalan kp. — Vammala 
kp......................................... 36 36 13 23 36
l ia
9
100
1*
lOü
Q
ioD
A
ol
1
<1
Q
45 R iik ka ................................... 260 260 139 121 260 71
lu
69 I 59 01
1
31
D
97
46 Kiikoinen ............................. 273 273 123 150 273 70 AQ 70
Ol
AA
Ol
33
a i 
31
47 Huittinen (H vittis)............ 682 682 327 355 682 191
ou
165
iu
1A9
04
104
Ou
73
Ol
£Q
43 Keikyä .................................. 153 153 62 91 153 39 QK
iva
AQ 31
f D Q ou90
49 Vam pula............................... 253 253 — 124 129 253 _ _ 78
OU
58
4o
51
Ol
66
U
31
avi
341
16 1 17 I 18 19 I 20 I 21 22 1 23 1 21 1 25  1 26 1— n 28 1 29 1 30  1 31
Koulumatkat. 
Skolvâgarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
AUe 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
. 
M
oin» 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arhetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  áldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
friviiligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Beiriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libéré» 
de 
1’ens. relig.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
är.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
72 
a«u.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fylkla 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lntherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katobka. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
audra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuulnvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
187 49 2 11 104 123 1 187 5 0 237 1 197 41 1
13 4 42 18 3 5 109 50 1 1 4 3 50 192 2 __ __ 134 6 0 __ 2
162 10 4 30 9 189 98 1 23 5 6 0 2 9 4 2 __ __ 162 1 3 4 __ 3
45 0 85 10 3 5 211 299 __ 372 173 5 4 4 — 1 __ 51 8 27 1 1
42 7 — 7 25 17 --- 45 4 49 — __ __ 49 5
317 4 0 12 17 114 238 --- 27 9 90 3 67 — 2 __ 36 0 9 1 6102 — — 14 25 63 __ 6 9 33 102 — __ 102 7
96 23 6 6 49 70 ---- 10 3 22 12 5 — __ __ 96 29 __ ä
11 9 47 25 20 95 76 __ 1 46 4 5 191 __ __ 13 8 5 3 __ 9
106 57 U 16 103 55 __ 146 28 17 4 — __ __ 174 __ 10
8 4 17 7 7 64 37 --- 75 33 108 — __ __ 8 4 24 __ 11
647 5 9 6 20 267 42 5 5 5 7 4 13 3 701 — — 11 668 44 — 12
49 1 19 2 9 110 393 3 415 94 512 __ __ __ 491 21 _ 13
157 91 17 5 152 108 — 1 90 7 5 2 6 5 — — __ 157 108 __ l i
107 24 18 5 84 60 — 1 1 9 3 0 1 49 — ___ __ 111 38 __ 15
145 43 10 35 74 89 — 135 6 3 197 — __ 1 1 49 49 __ 16
16 4 47 17 5 1 0 3 120 —. 149 79 22 6 __ __ 2 1 6 4 6 4 __ 17
130 32 3 1 3 85 67 — 1 3 6 29 165 __ — 15 3 12 __ 18
42 4 99 16 10 178 351 6 4 0 3 130 5 3 4 2 2 1 422 117 __ 19
18 4 51 26 21 147 93 1 205 55 259 2 __ __ 1 95 66 __ 20
2 71 14 19 11 12 9 164 __ 21 8 86 3 0 4 __ — __ 27 1 3 3 __ 21
2 2 4 60 11 31 148 116 1 2 3 9 55 2 95 — __ __ 241 5 4 __ 2268 31 — 4 64 31 — 72 27 99 — ___ __ 67 32 __ 23
3 1 4 91 7 18 196 198 3 33 0 79 412 __ __ __ 351 61 __ 24
134 18 8 3 73 8 4 2 14 3 15 160 __ __ __ 1 60 __ 25
186 5 3 3 6 123 113 __ 196 46 2 42 __ __ __ 1 86 56 __ 26
3 4 9 27 7 19 136 228 __ _ 299 8 4 38 3 __ __ __ 35 6 27 __ 27
74 6 1 18 22 41 __ 62 19 81 __ __ __ 74 7 __ 28
6 4 9 2 1 6 37 11 6 4 9 242 1 6 6 5 236 9 0 1 — __ 1 6 4 9 25 3 __ 29
181 89 25 2 246 47 2 189 104 28 9 __ 2 4 180 115 __ 30
199 112 64 3 27 0 102 8 26 4 10 3 375 __ 1 99 176 __ 31
7 4 39 28 8 118 15 — 87 54 141 __ __ __ 74 67 __ 32
312 165 2 4 14 39 4 93 — 386 115 501 __ __ __ 3 51 150 __ 33
186 98 10 6 245 43 — 166 128 294 __ — __ 201 93 __ 31
2 0 4 81 15 2 6 207 67 1 215 8 4 30 0 __ __ __ 2 0 4 96 __ 35
5 0 0 193 60 18 371 3 6 4 3 5 57 19 3 75 3 __ __ __ 5 00 25 3 __ 36
1 39 48 11 1 1 68 29 — 15 0 48 197 1 __ __ 139 5 9 __ 37
230 41 11 11 121 150 — 22 9 53 282 — __ __ 2 30 52 _ 38
113 34 3 2 58 9 0 — 116 34 150 __ __ __ 113 37 __ 39
240 82 14 12 163 161 3 2 5 9 74 336 — __ __ 26 1 75 __ 40
1 48 6 3 9 7 127 86 1 174 4 5 21 3 __ 7 __ 1 4 8 72 __ 41
246 138 14 11 270 117 3 307 88 3 9 5 — 2 1 38 0 18 __ 42
. 447 156 13 36 317 26 3 3 50 6 107 61 4 — — 2 4 45 171 — 43
36 __ __ 12 9 15 __ 32 4 36 ’ _ _ 36 44210 47 3 7 140 113 — 201 59 26 0 — — __ 2 32 2 8 __ 45
1 58 105 10 20 180 73 — 231 42 2 7 3 — __ __ 177 9 6 __ 46
531 137 14 22 297 363 3 53 3 14 6 6 82 __ __ __ 6 07 75 __ 47
138 15 — 14 52 87 __ 121 3 2 151 __ — 2 1 38 15 __ 48210 34 9 16 158 79 — 2 0 7 4 6 25 3 — — 2 06 47 — 4 9
68 59
1926— 1927.
- ■ l  - * 3 4 5 6 1 ' 7 1 s  1 9 11 10 1 n  1 12 1 13 14 1 i s  ,
l ä ä n i  j a  k u n t a »  
I ä n  o c h  k o  m m u n. 
Départements et ammunee.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 iehruari.
1 Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis- ’ 
tuksen sal.
Avgàngs- 
betyg erhölio. 
Ontreçulecertif. • 
d'études.
Y
hteensä. - - 
Sum
m
a. 
• 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk-i 
spràldga 
skolor... 
. 
j 
Dans 
les 'écoles 
jim
oföes.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
Isven
sk
- 
spräkiga 
skolor.
1 Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. i 
Ärsavdelning.
Années scolaires,
Poikia. — 
Q
osgar. 
Garçons.
Tyttöjä. — 
Elickor. 
f 
FiUes. 
i
Suom
i. — 
P
iiska. 
’ 
Finnois. 
jf
R
uotsi. —
Svenska. 
" 
Suédois. 
■ 
f
M
uu.
. N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I. II . l i t i v .
Poikia. — 
G
ossar. 
s 
r 
Gascons.
■ 
T
yttöjä; — 
Flickor. 
[ 
; 
FiUes. 
- 
' 
i
1 -K au v a t s a ............. _______ 215 215 114 101 215 52 57 50 56 ‘ 26 ; : 28
.2 491 491 --- 239 252 490 1 ■ __ 137 125 125 104 . 49 - 54
a -L o im aan  kp . — L o im aa  kp . m 181 ---- 95 89 184 __ 56 44 42 42 ' 23 19
1 L o im a a  . » ____. . . . ____ . : . 521 521 __ • 281 - 240 521 __ • __ 154 137 119 111 66 44
5 M ellilä  ................................... 155 155 __ 85 70 155 __ __ 40 46 27 42 21 20
6 140 140 __ 74 66 140 __ __ 46 31 37 26 13 13
7 A la sta ro  - .................. .. 876 376 __ 205 171 376 __ __ 117 94 79 86 ' 46 39
a O ripää ..................................... . . 117 117 — 58 59 117 __ 36 24 33 24 11 13
9 K o k e m ä k i ( K u m o ) .......... v . 553 553 __ 280 273 553 — __ 155 133 133 132 62 69
lu H a rja v a lta  . . . . .................. t  .
K ö y liö  (K ju lo ) .................. ..
146 146 __ 83 63 146 __ __ 42 42 32 30 19 11
11 280 230 — 107 123 230 __ __ 67 64 52 47 , 20 , 27
12 S ä k y l ä ....................... ; ............ » . 165 165 73 92 165 __ •• __ 49 47 45 24 9 15
13 M arttila  (S :t M a r t e n s ) ____ 196 196 ---- 96 100 196 __ — 58 .47 42 49 21 28
14 K o s k i ......................................r : . 252 252 —- 117 135 252 __ __ .73 58 66 55 22 33
15 H a r m a in e n ............................ 103 103 __ 55 48 103 __ __ 26 22 28 27 14 13
16 T a rv a sjo k i ............................ : .
l i e t o  (L u n d o) ..........................
168 168 ---- 82 86 168 ---- . --- 46 . 42 40 40 21 19
17 354 354 --- 188 166 354 .--- __ 97 92 85 80 39 41
18 P a a ttm e n  ............................ 83 83 __ 45 38 83 __ __ 21 25 19 18 11 7
19 P ö y ty ä  .................................... 329 329 — 189 140 329 ■ __ __ 95 87 75 72 35 36
20 -Y lä n e ....... ..................................... 266 266 --- 140 126 266 __ _ 78 64 68 56 32 24
21 Aura ...................................... 163 163 __ 78 85 163 __ __ 47 35 50 31 15 15
22 Raisio (R eso ) .................... ..
R antam äki (S:t Marie) . .  ; .
159 159 __ 73 86 159 __ __ 55 30 43 31 17 14
23 833 833 __ 416 417 833 ---- __ 230 197 211 195 93 101
24 Naantalin mlk. —  Naden- 
dals lk .......... .................. : . 57 57 29 28 57 16 13 12 16 9 7
25 Masku ............................... 103 103 ---- 51 52 103 ---- __ 27 29 24 23 10 13
26 Rusko ............................... ; . 64 64 __ 35 29 64 _ _ __ 17 18 12 17 8 8
27 Vahto ................................... 86 86 __ 37 49 86 __ 27 25 14 20 10 10
28 -Nousiainen ............................ 157 157 ---- 76 81 157 — ..---- 41 43 40 33 15 18
29 Y h teen sä  —  S u m m a — Total 28 711 26 657 2054 14 720 18 991 26 672 2035 - 4 8 277 7 422 6 841 6171 3 000 3097
30
A h ven an m aan  m a a k u n ta . 
L an d sk ap et A land .
Sund ...................................... .. 131 131 61 70 3 128 33 35 39 24 9 14
31 Vardö ................................... 22 __ 22 14 8 __ 22 __ 7 6 4 5 1 4
32 S a ltv ik ................................... 172 __ 172 86 86 __ 172 __ 45 51 37 39 22 17
33 F in s trö m ...................................... 153 _ 153 85 68 3 150 __ 41 40 32 40 20 19
34 G e ta ................................... 61 __ 61 24 37 __ 61 __ 17 18 12 14 5 9
35 E ck erö ........................................... 91 91 44 47 4 87 __ 27 27 21 16 7 9
36 Hammarland ............................ 89 __ 89 46 43 89 . __ 32 28 16 18 10 8
37 Lemland ...................................... 48 __ 48 22 26 __ 48 __ 16 12 15 5 2 3
38 L u m parland ............................... 26 — » 26 12 14 — 26 ---- 8 8 5 5 3 2
39 Jomala ........................... .. 158 — 158 74 84 —. 158 .— 38 45 34 41 22 19
40; F ö g lö ......................................... .. 90 __ 90 42 48 __ 90 22 23 26 19 9 10
411 S o ttu n g a ................................. .. 31 __ 31 11 20 — 31 11 7 9 4 — 4
42i Kökar .................. ................... . 65 __ 65 32 33 — 65 ' __ UO 20 22 13 5 8
43 Kumlinge .................................... 41 _ 41 23 18 — 41 ---- 7 12 8 14 5 9
M  Yhteensä —  Summa— Total, 11781 —1 1178 576 602 101 1168 1 — 1 314 ! 327 1 280i| 257 1 120| 185
1 6  1 17 1 18 19 1 20 1 21 22 j 23 1 24 j 25 j 26 j 27 [ "28  "In n 30 f 31
Koulumatkat. 
Skolvägama. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas ständ. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eleVer voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
induslriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petite 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
1 
O
uvriers, 
ele.
Iältään. 
I  äldern. 
Aae.
Uskonnoltaan.
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Belriade 
£ràn 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
l'ens. relig.
7—
8 
vuotiaita. 
7-8 
är.
7—
S 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9-12 
är.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
i 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus. 
1
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
leke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
133 78 4 8 92 115 14 4 71 2 1 4 1
1
133 82 1
336 136 19 1 4 292 185 __ 38 9 102 491 __ 39 0 101 2
176 8 — 9 40 135 __ 149 35 184 -__ __ __ 184 3
397 121 3 42 239 240 3 410 10 8 520 __ 1 ■ __ 4 2 6 95 __ 1
119 34 2 8 70 77 __ 111 44 155 __ __ __ 119 36 __ 5
107 2 6 7 13 62 65 __ 105 35 140 __ __ . 132 8 6
285 81 10 29 165 182 ' 2 308 66 37 6 __ __ 30 3 73 "__ 7
91 18 8 12 77 28 — 103 14 116 __ 1 __ 91 26 __ 8
467 63 23 68 270 21 5 1 421 131 550 3 __ __ 5 12 41 __ 9
109 34 3 6 93 47 1 131 14 143 ■__ 3 __ 115 31 __ 10
185 4 4 ,1 7 177 46 1 1 7 4 55 230 __ 20 9 21 __ 11
' 124 36 5 1 78 ’ 8 6 1 123 41 1 63 2 __ :____ 14 4 21 __ 12
12 4 69 13 24 117 55 __ 1 5 9 37 196 __!. __ 124 72 13
177 61 1 4 9 169 74 1 202 49 247 5 __ __ 24 4 8 11
84 18 1 3 42 58 __ 85 18 99 __ 4 103 • __ 15
137 28 3 4 103 61 __ 123 45 168 __ __ 1 68 __ 16
237 106 11 4 146 20 4 3 309 42 354 __ __ ' __ . 302 52 __ 17
48 34 1 17 45 21 — 65 18 83 __ __ __ . 48 35 __ 18
243 71 15 17 171 . 141 — 234 95 3 29 __ __ __ 24 3 86 __; 19
238 2 3 5 8 185 73 — 173 93 2 6 6 __ __ __ 23 5 31 ’__ 20
143 20 — 9 83 71 — 133 30 163 __ __ __ 1 4 3 20 __ 21
98 54 7 1 62 96 1 113 45 159 __ __ __ 143 16 __ 22
787 45 1 2 0 163 650 11 675 147 827 1 — 5 787 46 — 23
44 9 4 _ 15 42 __ 45 12 57 _ : __ 44 13 21
58 43 2 11 41 51 — 87 16 103 __ __ ' _ . . 58 45 __ 25
24 40 ;— — 31 3 3 __ 5 2 12 64 __ __ __ 64 / 26
41 42 3 1 65 20 __ 71 15 8 6 __ __ __ 41 45 27
103 44 10 8 102 47 — 137 20 157 — — ! — 10 3 54 _ 28
2 1 3 0 4 6  24 2 1 1 6 5 1 3 4 6 13  718 13 647 90 22  011 6  610 2 8  583 37 39 52 2 2  917 5  794 5 29
96 19 .1 6 41 39 51 105 26 126 5 96 35 30
22 — — — 16 6 — 17 5 22! — • __1 22 __ 31
128 30 14 11 71 90 __ 108 64 172 __ __ 128 4 4 32
100 46 7 13 64 76 — H O 43 153 __ __ 1 00 5 3 __ 33
49 9 3 24 37 — 33 28 61 __ __ 49 12 __ 31
72 14 5 36 25 30 __. 67 24 91 1 __ __; __ 72 19 __ 35
46 35 8 6 7 4 9 _ 75 14 89 __ __1 _ 46 4 3 36
27 21 — 14 19 15 — 31 17 48 __ __ __ 27 21 37
21 5 — •— 14 12 — 21 5 26 __ __ _ _ 21 5 • __ 38
91 56 11 7 104 47 — 119 39 158 __ __ 91 67 __ 39
64 24 2 2 2 49 19 __ 74 16 90 __ __■ - 6 4 26 __ 10
19 12 9 9 13 __ 28 3 31 __ __ __ 19 12 . 11
56 9 — 1 50 14 — 44 21 65 __' __ 56 9 . 12
41 — — 4 28 9 — 29 12 41 — — — 41 _ 13
832 268 1 7 8 | 164 :| 586 1 :. 428 ... — 861 1 317 1 1 7 3 1 — 1 — 1 & 83 2 1 346 — 11
6 16 0
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 H 15
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
I i n  o c h  k o m m u n. 
Dipartements et cemmunee.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d’élives au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgànga- 
betyg erhöllo. 
Ontreçulecertif. 
d'études.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
icoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk-  
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Hodersm&I. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdeluing. 
Années scolaires.
Suom
i.—
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nâgot 
annat 
sprâk. 
Autres 
langues.
X. II. i n . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
iU
es.
1
H ä m een  I. —  T a v esteh u s  1.
R uovesi................................. 895 805 423 382 805 203
1
227: 179 196 92 99
2 Vilppula — ....................... 379 379 __ 193 186 379 --- --- 101 105 91 82 40 42
S M änttä ......................................... 229 229 __ 103 126 229 __ --- 62 61 56 51 27 22
4 Kuru ..................................... 368 368 __ 163 2051 368 --- --- 94 89 88 97 49 48
5 Teisko ................................... 383 382 --- 182 201 1 383 --- --- 104 103 77 99 46 52
6 O riv esi................................... 413 413 __ 209 204 413 --- --- 118 106 100 89 44 44
7 Ju u p a jo k i............................. 278 278 __ 155 123 275 - - a 91 67 60 60 33 27
8 Pohiois-Pirkkalft — Norr- 
Birkkata ........................... 1196 1106 576 530 1106 _ _ 302 273 287 244 123 118
9 Etelä-Pirkkala — Söder- 
Birkkala ........................... 142 142 71 71 142 _ _ 33 34 55 20 7 13
10 Ylöjärvi ...............................
V esilah ti ...............................
415 415 __ 241 174 415 --- — 104 114 96 101 58 43
11 550 550 _ 268 282 550 ---- — 156 139 130 125 63 61
12 Tottijärvi ............................. 87 87 --- 36 51 87 --- — 25 24 19 19 8 10
13 L e m p ää lä ............................. 444 44 4 --- 242 202 444 ---- — 110 127 108 99 55 44
14 K angasa la ............................. 591 591 --- 294 297 591 --- — 153 140 162 136 69 67
15 M essukylä............................. 231 231 __ 119 112 231 ---- — 53 65 53 6U 32 28
16 A ito la h ti ............................... 70 70 __ 38 32 70 --- — 19 21 15 15 8 7
17 P ä lk än e ................................. 351 351 __ 191 160 351 --- — 94 92 82 83 38 44
18 S ah alah ti............................... 14» 140 __ 64 76 140 --- — 34 34 34 38 19 19
19 Tam m ela............ .................. 564 564 _ 303 261 564 --- — 155 133 133 143 73 70
20 Forssan kp. — Forssa kp. 465 465 __ 246 219 464 1 — 132 118 112 103 50 53
21 Jokioinen ............................. 381 381 --- 203 178 381 --- — 120 92 84 85 39 45
22 H u m p p ila ............................. 273 273 __ 146 127 273 --- — 95 59 58 61 35 26
23 Ypäjä ...................................
Urjala ...................................
336 336 __ 186 150 336 --- — 82 81 101 72 39 32
24 641 641 --- 340 301 641 --- — 185 166 156 134 61 72
25 Koijärvi ............................... 285 285 __ 138 147 285 .--- .— 74 77 63 71 34 37
2« Akaa ......... ......... .................. 877 377 __ 188 180 377 --- — 103 82 107 85 34 49
27 Kylmäkoski ......................... 168 168 __ 98 70 168 --- — 39 44 44 41 22 18
28 Somero ................................. 613 613 _. 324 289 613 --- .— 183 144 157 129 6 4 64
29 Somemiemi (Sommamäs). . 128 128 --- 72 56 128 -- — 34 22 39 33 18 15
30 K alv o la ................................. 256 256 129 127 256 --- — 63 71 64 58 27 30
31 Sääksmäki ........................... 324 324 __ 164 160 322 2 — 85 89 76 74 32 42
32 Valkeakosken kp. — Val­
keakoski kp....................... 341 341 192 149 341 _ 88 101 82 70 38 31
33 H a u h o .................................... 416 416 __ 220 196 415 1 — 120 120 83 93 51 40
34 Tuulos .................................... 160 160 __ 76 84 160 — — 41 36 46 37 17 20
35 H a t tu la ................................. 297 297 __ 151 146 297 — — 86 62 65 84 41 41
36 Tyrväntö ...............................
Hämeenlinnan mlk. — Ta- 
vastehus l k . .....................
117 117 __ 59 58 117 — — 31 23 38 25 16 9
37
188 188 103 85 187 1 _ 52 54 42 40 19 20
38 Vanaja (V än ä) ....................
Jan ak k a la .............................
328 328 __ 175 153 328 — — 98 82 82 66 33 33
39 742 742 __ 377 365 742 — — 187 185 174 196 89 103
40 Loppi .....................................
Renko ...................................
752 752 __ 368 384 752 — — 200 180 190 182 93 88
41 214 214 --- 106 108 214 — — 59 55 51 49 20 29
42 H a u s jä rv i ............................. 594 594 --- 293 301 594 — — 160 151 134 149 74 75
43 Riihimäen kp. — Riihi- 
m äki kp.............................. 664 653 11 331 333 653 9 2 196 175 164 129 59 69
44 Jäm sä ................................... 693 693 --- 360 333 693 — — 200 185 161 147 74 73
16 I 1 7 I 18 19 20 I 21 22 23 ! 24 1 2 & 1 26 I■ 27 1 28 11 29  1 30 1 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stâud. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
1
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fouet., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
âbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  âldera. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fränskolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
1 
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
är.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
är.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia.
G
rek. 
katoista. 
1 
O
rthodoxes.
i
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sainfund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
497 235 73 32 388 385 1 561 243 796 9 505 300 1
283 83 13 11 213 155 1 261 117 374 — --- 5 288 91 --- 2
200 22 7 4 15 210 2 182 45 227 — 2 — 196 33 --- 3
238 93 37 18 205 145 278 90 368 — __ — 229 139 --- 4
226 113 44 12 189 182 1 307 75 383 — __ — 224 159 --- 5
316 77 20 16 137 260 1 344 68 410 — g — 316 97 --- 3
171 69 88 16 121 141 2 232 44 274 3 1 — 171 107 — 7
1054 48 4 24 105 977 - 720 386 1095 8 3 - 1091 15 - 3
120 21 1 7 35 100 __ 109 33 140 __ __ 2 130 12 ' — 9
356 53 6 2 122 291 1 325 89 415 — — — 389 26 --- 10
360 160 30 32 336 182 14 414 122 550 — — — 448 102 --- 11
52 24 11 __ 57 30 1 46 40 87 — — — 52 35 --- 12
339 92 13 7 175 262 — 332 112 442 2 -vre — 339 105 --- 13
468 70 53 18 202 371 4 482 105 591 — — — 468 123 --- 14
227 4 34 197 172 59 , 230 — 1 227 i 4 — 15
60 8 ~2 4 25 41 — 49 21 70 — — 60 10 --- 16
288 49 14 7 203 141 1 266 84 351 — — — 288 63 --- 17
119 21 5 67 68 5 114 21 140 — — — 119 21 ---- 13
395 148 21 26 249 289 7 417 140 564 — — — 487 77 ---- 19
458 7 17 40 408 — , 402: 63 464 —, 1 — 465 — --- 26
321 54 6 15 145 221 — 287, 94 381 — — — 381 — — 21
241 32 12 104 157 2 221 50 261 — 2 10 250 : 23 --- 22
273 62 1 12 189 135 — 246 90 336 —- — — 288 48 — 23
488 121 32 12 251 378 1 521 119 638 — 3 478 163 --- 24
184 86 15 31 133 121 — 209 76 285 —- — 1 184 101 — 25
365 12 12 79 286 5 301 71 377 •— — ---- 283 94 ---- 26
120 43 5 14 61 93 2 111 55 167 1 --- 168 — ---- 27
468 134 11 25 260 328 1 475 137 : 607 6 — ---- 608 5 --- 28
99 25 4 5 80 43 — , 106 22 128 — — ---- 128 — --- 29
196 39 21 4 49 203 — , 205 51 256 — — ---- 246 10 --- 36
255 64 5 7 99 218 1 264 59 324 — — 270 54 — 31
325 7 9 5 19 317 __ 274 67 340 1 __ _ 324 17 — 32
313 83 20 11 198 207 1 362 53 416 — — --- 337 79 ---- 33
107 52 1 6 65 89 1 149 10 160 — — --- 112 48 --- 34
247 46 4 9 116 172 1 243 53 297 — — --- 280 17 --- 35
73 44 — 24 93 — 81 36 117 — _ 73 44 36
167 11 10 10 11 167 1 144 43 188 __ _ 187 1 — 37
255 64 9 13 91 224 2 263 63 326 2 — --- 306 22 --- 38
504 194 44 18 204 520 1 539 202 735 2 — 5 672 70 1 39
516 198 38 18 335 399 — 597 155 752 — — — 659 93 --- 40
135 60 19 5 103 106 1 174 39 214 — — — 135 79 --- 41
409 165 20 18 184 392 2 398 194 594 - , — 584 10 42
648 15 1 35 110 519 _ 518 146 661 2 1 _ 643 21 1 43
479 183 31 12 339 342 — 565 128 692 — — 1 545 148 — |44
62 68
1926— 1927.
1 2 1 3 ! 4 I 5 6 7 1 8 ! 9 1 10 1 i l  ! 12 1 13 " 14 15
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o e h k o m m u n .  
Dipartements et ammunee.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 februari.
Nombre d ’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
O ntreçuleeertif. 
d études.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
K
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
, 
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
iO
es.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla.
Ârsavdelning.
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
! 
B
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
âgot 
annat 
sprâk. 
Autres 
langues.
I. i l . III . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 Jämsänkoski ....................... 249 249 117 132 249 70 70 56 53 24 29
2 K oskenpää............................ 185 185 --- 84 101 185 --- --- 57 49 54 25 14 11
3 K orp ilah ti............................. 546 546 ---1 286 260 546 --- --- 171 154 116 105 60 43
i M uuram e............................... 187 187 --- 93 94 187 --- --- 59 43 52 33 13 20
' 5 Säynätsalo ........................... 107 107 --- 64 43 107 __ --- 38 39 19 11 4 7
6 Längelm äki.......................... 328 328 __ 151 177 328 __ __ 95 84 65 84 45 39
7 K uorevesi............................. 207 207 __ 103 104 207 __ --- 46 59 57 45 17 28
8 Eräjärvi ............................... 147 147 --- 71 76 147 --- --- 40 44 26 37 12 25
9 Luopio inen........................... 448 4 4 î --- 238 205 443 __ --- 138 104 91 110 59 50
10 Kuhmalahti ......................... 178 175 --- 78 95 173 __ --- 57 42 31 43 16 27
11 K uhm oinen........................... 480 480 __ 250 230 480 __ __ 120 115 129 116 69 47
12 K ä rk ö lä ................................. 267 267 --- 120 147 267 __ __ 85 61 66 55 24 30
13 Hollola ................................. 1007 1 0 9 7 __ 545 552 1 0 9 3 4 __ 299 266 259 273 122 146
14 N a s to la ............................ 860 360 __ 175 185 360 __ __ 99 82 106 73 40 31
15 Asikkala ............................... 608 608 __ 315 293 608 __ __ 166 164 147 131 67 64
1.6 P a d a s jo k i............................. 882 382 --- 196 186 382 __■ __ 115 94 98 75 39 35
17 L am m i................................... 543 543 --- 281 262 543 — --- 153 138 137 115 61 54
18 K o sk i..................................... 206 206 --- 108 98 206 — — 72 50 41 43 23 19
19 Y h te e n sä  —  Summa— T o ta l 23 814 23803 11 12191 11623 23 791 18 5 6 604 6 065 5 748 5 897 2 672 2677
20
Viipurin 1. — Viborgs I.
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 2 751 2 751 138 2 1 3 6 9 2 728 1 22 792 736 650 573 260 294
21 V ah v ia la ............................... 482 482 __ 237 245 482 — — 140 119 109 114 58 56
22 Nuijamaa ............................. 446 446 __ 219 227 446 __ __ 136 104 99 107 47 60
23 Koivisto (B jö rk ö )............... 102» 1 0 2 9 __ 573 456 - 1 0 2 9 — __ 328 271 263 167 80 82
24 L av an saa ri....................... 133 133 __ 65 68 133 __ — 39 23 37 34 12 21
25 Seiskari (Seitskär)............... 5» 59 __ 36 23 59 — — 13 10 19 17 12 5
26 Johannes (S:t Johannes) . . 788 788 __ 393 395 786 1 1 232 202 195 159 82 77
27 Uusikirkko (Nykyrka) ___ 1011 1011 --- 517 494 1 0 0 9 — 2 317 262 247 185 86 98
28 Kanneljärvi ........................ 385 385 --- 193 192 385 — — 98 95 103 89 44 45
29 Kuolema j ä r v i ....................... 545 545 __ 280 265 544 — 1 181 135 118 111 57 54
30 Pvhtää — P y t t i s ................. 458 317 141 234 224 317 141 __ 122 108 137 91 45 44
31 Kymi (Kymmene) ............. 1347 1 3 4 7 — 694 653 1347 — — 348 309 368 322 163 151
32 Vehkalahti (Veckelaks) 
Virolahti (V ederlaks).........
818 818 — 440 378 818 — .— 218 217 201 182 95 84
33 600 600 __ 289 311 600 __ __ 163 151 149 137 62 73
34 Miehikkälä ....................... 424 424 __ 229 195 424 __ __ 136 101 99 88 51 37
35 S äkk ijä rv i............................. 857 857 — 417 440 857 __ — 229 202 218 208 101 101
36 Sippo la .................................. 823 823 __ 425 398 822 __ 1 194 218 196 215 99 96
37 Suursaari (H ogland).......... 65 65 — 32 33 65 — — 17 17 11 20 8 12
38 T y tä rsaa ri......................... 62 62 __ 37 25 62 __ — 13 17 14 18 15 3
39 Valkeala ............................... 854 854 __ 430 424 852 __ 2 227 203 218 206 94 ! 109
40 Kouvolan kp. — Kouvola 
Lp.................. ................ 338 338 184 154 337 1 109 85 84 60 32 28
41 L u u m äk i........ , .............. .. 568 568 __ 291 277 568 __ __ 170 148 131 119 59 58
42 Lappee (Lapvesi)............... 171 1 1 7 1 1 — 886 825 170 7 4 __ 443 435 425 408 191 211
43 Lemi ................................... . 296 296 __ 145 151 296 __ _ 80 80 66 70 24 46
44 T aipalsaari......................... . 266 266 ---; 127 139 266 — — 76 70 70 50 26 24
45 Savitaipale ........................... 541 541 --- 291 250 541 — — 172 131 130 108 52 53
46 Suom enniem i...................... 173 173 --- 82 91 173 __ __ 49 38 31 55 28 27
47 Jo u tse n o .............................. 526 526 — : 256 270 526 - — — 145 143 137 101; 38 62
16 I 17 [ 18 19 1 20 I 21 22 j 23 I 24 I 25  I 26 I 27 I 28  I 29 I 30 I 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
liarj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers y 
etc.
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
I 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Beiriade 
(rän 
skolans 
religions- 
undervisning.
| 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
1 
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
àr.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
¡kuuluvia. 
■— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
203 42 4 i 37 211 172 77 246 3 203 46 l
80 90 15 8 114 63 — 148 37 181 __ 4 __ 93 92 _ 2
341 167 38 13 275 258 3 432 111 546 — __ __ 386 160 3
128 49 10 — 93 94 — 152 35 182 — — 5 115 72 __ 4
107 — — — — 107 — 105 2 107 — __ — 107 — __ 5
199 94 35 11 190 127 4 239 85 328 — — — 199 129 __ 6
105 69 33 3 127 77 __ 157 50 207 __ __ __ 105 102 __ 7
95 39 13 — 82 65 — 111 36 147 __ __ __ 110 37 _ _ 8
307 117 19 18 138 287 — 348 95 443 — __ — 420 23 __ 9
133 29 11 14 125 34 1 137 35 173 __ __ __ 131 42 __ 10
254 135 91 18 217 245 1 382 97 478 — — 2 254 226 __ 11
230 29 8 8 106 153 — 234 33 265 1 __ 1 231 36 __ 12
925 146 26 15 245 837 1 863 233 1094 — 2 1 955 142 '__ 13
284 58 18 13 113 234 8 305 47 360 — — — 305 55 __ 14
450 112 46 11 324 273 4 484 120 605 — 2 1 450 158 __ 15
271 90 21 7 150 225 3 310 69 380 — 2 __ 309 73 __ 16
397 104 42 11 323 209 8 442 93 542 — — 1 412 131 --- 17
150 32 24 9 110 87 — 163 43 206 — — — 168 38 — 18
18 074 4 593 1147 727 8 936 14151 »6 18 450 5 268 23 713 27 24 50 19 586 4 228 2 19
2 376 334 41 37 711 2 003 10 2 091 650 2 670 68 8 5 2 512 239 2 20
425 53 4 6 277 199 — 358 124 480 — __ 2 425 57 21
359 77 10 12 348 86 13 353 80 446 — __ __ 359 87 _ 22
985 39 5 17 615 397 2 842 185 1025 3 — 1 984 45 1 23
133 — — 2 116 15 — 102 31 133 — — — 133 — __ 24
59 — — 2 55 2 — 45 14 57 2 — — 59 — __ 25
740 48 — 11 365 412 2 631 155 779 9 — — 740 48 __ 26
819 174 18 14 601 396 3 798 210 1 000 11 __ __ 819 192 1 27
307 61 17 8 307 70 3 277 105 383 2 __ __ 306 79 28
410 132 3 7 404 134 .— 402 143 533 8 4 __ 410 135 __ 29
380 44 34 29 126 303 1 363 94 456 1 — 1 458 — 2 30
1318 29 — 13 210 1124 1 949 397 1334 2 — 11 1347 .— __ 31
718 76 24 12 493 313 — 644 174 817 1 __ — 770 48 __ 32
526 57 17 7 328 265 1 452 147 598 2 __ __ 572 28 __ 33
330 82 12 3 296 125 2 347 75 423 1 __ __ 382 42 __ 34
710 132 15 7 600 250 6 687 164 815 5 4 33 734 123 __ 35
714 96 13 21 381 421 — 620 203 815 4 4 __ 804 19 __ 36
65 __ __ 9 56 — — 46 19 65 — __ __ 65 __ __ 37
62 — — 5 57 — — 46 16 62 — — — 62 — __ 38
610 184 60 33 469 352 2 657 195 850 2 — 2 703 151 2 39
338 __ _ 15 64 259 _ 287 51 338 __ __ __ 338 __ _ 40
357 182 29 7 404 157 18 472 78 567 1 — — 430 138 __ 41
1518 179 14 53 585 1073 5 1371 335 1700 9 2 __ 1550 161 2 42
167 100 29 254 42 — 162 134 296 — — — 189 107 43
193 50 23 5 164 97 — 215 51 266 — — — 193 73 __ 44
315 177 49 4 419 118 1 397 143 541 — __ — 325 216 __ 45
93 45 35 2 125 46 — 128 45 173 — — — 111 62 __ 46
410 92 24 2 241 283 7 411 108 525 — — 1 410 116 — 47
64 65
Kansanopetustilasto — Folksliolstatistik 1926—27. 9
1926— 1927.
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Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
Ontreçuleeertif. 
d éludes.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spr&
kiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
| 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
iU
es.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk.  
Autres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
1 R u o k o la h t i ................................. 1245 1245 634 611 1245 342 306 311 286 146 1392 R a u t j ä r v i .................................... 318 318 --- 163 155 318 __ __ 93 70 78 77 35 41
3 K irv u  ........................................... 773 773 --- 391 382 772 __ 1 213 195 200 165 77 84
4 J ä ä sk i ........................................... 1060 1060 --- 524 536 1060 --- --- 285 259 256 260 133 124
5 A n trea  (S :t  A n d r e » )  ........... 724 724 ---- 391 333 724 --- __ 224 189 184 127 62 65
6 V u o k s e n r a n ta ............................ 232 232 ---- 122 110 232 --- --- 75 63 54 40 26 14
7 M uola  ........................................... »46 946 ---- 488 458 933 --- 13 281 243 236 186 100 86
8 Ä y r ä p ä ä ....................................... 533 533 --- 268 265 533 ---- __ 140 152 140 101 45 53
9 ...................................... 102 102 ---- 56 46 — --- 102 27 29 27 19 11 810 H ein jo k i ...................................... 28» 289 --- 151 138 289 --- __ 88 67 74 60 33 2711 K iv en n a p a  ( K iv in e b b ) ____ 951 951 --- 480 471 919 --- 32 293 270 203 185 87 9812 T e r i j o k i ......................................... 672 672 --- 316 356 628 1 43 188 189 166 129 66 62
13 V a lk jä r v i ...................................... 537 537 --- 309 228 537 --- __ 155 138 138 106 61 44
14 V u o k s e la ...................................... 230 230 --- 117 113 230 --- __ 67 65 47 51 20 31
15 R a u tu  ........................................... 518 518 --- 259 259 518 --- — 160 124 123 111 58 53
16 S a k k o la ......................................... 531 531 --- 262 269 531 --- — 155 111 159 106 58 46
17 M e t s ä p ir t t i ................................. 393 393 --- 221 172 393 --- __ 107 98 103 85 46 38
18 P y h ä j ä r v i .................................... 644 644 --- 307 337 644 --- __ 208 160 144 132 59 69
19
20
R ä isä lä  .........................................
K äk isa lm en  m lk . —  K ex -
607 607 — 321 286 607 — — 175 148 162 122 56 62
h o lm s lk .................................... 266 266 145 121 266 __ — 91 63 55 57 30 2721 K a u k o la  ...................................... 375 375 --- 211 164 375 --- — 112 92 103 68 38 2822 H i i t o l a ........................................... 632 632 --- 312 320 632 --- __ 177 162 151 142 66 7523 K u rk ijo k i ( K r o n o b o r g )____ 718 708 10 344 374 708: 10 __ 168 191 187 172 76 95
24 P arik k a la  .................................... 1097 1097 — 550 547 1097 — — 305 266 270 256 132 123
25 S im p ele  ......................................... 226 226 — 110 116 226 — — 66 44 62 54 24 30
26 J a a k k im a .................................... 713 713 — 369 344 712 1 — 219 156 171 167 70 94
27 L u m ivaara  ................................. 428 428 — 225 203 428 — — 130 97 115 86 48 38
28
29
R u s k e a la ......................................
S o rta v a la n  m lk . —  Sorda-
497 497 — 245 252 497 — — 132 125 127 113 54 54
v a la  lk ....................................... 1611 1611 __ 833 778 1611 __ __ 477 387 399 348 179 169
30 H a r l u ............................................. 729 729 — 386 343 728 — 1 203 190 186 150 62 83
31 U u k u n iem i ................................. 496 496 — 239 257 496 — __ 149 120 112 115 54 6032 Im p ila h ti & K i t e l ä ............. 1063 1063 — 530 533 1059 — 4 297 280 268 218 86 130
33 S o a n la h t i ...................................... 162 162 — 76 86 162 — — 51 34 43 34 17 17
34 S u is t a m o ...................................... 644 644 — 338 306 644 __ __ 207 151 147 139 70 66
35 S a l m i .............................................. 985 985 — 513 472 985 — — 329 244 228 184 86 89
36 S u ojärv i ...................................... 65» 659 — 328 331 659 — — 222 177 154 106 49 48
37 K orp ise lk ä  ................................. 244 244 — 127 117 244 — — 81 49 58 56 34 22
38 Yhteensä— Summa— Toicri
M!lrlrAlin 1 6*4 lfft nli iin 1
41206 41055 151 21045 20161 40 821 160 225 1187» 19 334 10 166 8 827 4 275 4 403
39
uiiKKeiin i. — s:t Micnels l.
H ein o la n  m lk . — H ein o la  lk . 359 359 193 166 359 111 100 69 79 46 31
40 S y s m ä ........................................... 556 556 — 298 258 556 — __ 194 129 130 103 56 47
41 H arto la  (G u sta v  A d o lfs) . . 51» 519 — 256 263 519 — — 150 150 125 94 41 52
42 L u h an k a  ...................................... 123 123 — 63 60 123 — — 32 33 37 21 9 1143 J o u t s a ........................................... 336 336 — 182 154 336 — __ 110 84 85 57 29 28
44 L e iv o n m ä k i ............................... 73 73 — 38 35 73 — __ 22 22 15 14 4 9
45 M än tyh arju  ............................... 703 703 — 345 358 703 — __ 173 179 174 177 81 95
46 P e r tu n m a a .................................. 279 279 — 131 148 279 — — 77 69 77 56 30 26
16 1 17 ! 18 19 { 20 1 21 22 1 23 1 24 j1 25 1 26 j 27 1 28 1 29 1 30 j 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas ständ. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
|V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonet., 
de 
gros 
paysans 
el 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  äldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sâdana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
; 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions-j 
| 
undervisning. 
j
Libérés 
de 
1’ens. relig.
1 
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
! 
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
1
!
K
reikk. 
katolilaisia. 
! 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions-j 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
[kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église. 
1
970 192 83 17 410 818 i 968 276 1241 3 1 1141 104 l
198 91 29 6 288 24 __ 269 49 318 __ __ __ 208 110 __ 2
620 122 31 1 553 219 2 600 171 767 1 2 3 654 119 2 3
824 225 11 12 446 602 9 823 228 1058 2 _ __ 937 123 __ 4
530 172 22 6 416 302 5 574 145 716 1 2 5 541 183 4 5
155 74 3 2 178 52 2 186 44 184 .— 48 __ 155 77 __ 6
846 90 10 10 672 264 2 749 195 935 11 __ 848 98 2 7
455 62 16 7 225 301 _ 402 131 529 3 1 __ 478 55 8
95 7 — 2 98 2 — 96 6 1 101 _ __ 95 7 1 9
246 39 4 — 233 56 2 240 47 289 — __ __ 264 25 __ 10
741 170 40 7 686 258 9 737 205 908 37 6 __ 734 217 __ 11
593 76 3 41 200 431 7 446 219 621 44 7 __ 667 5 __ 12
359 138 40 ■— 501 36 4 401 132 536 1 ■ __ — 355 182 — 13
202 23 5 — 179 51 1 182 47 211 4 11 4 202 28 14
408 103 7 6 445 67 5 432 81 440 78 __ __ 408 110 __t 15
468 56 7 8 395 128 1 415 115 529 1 __ 1 480 51 __116
316 65 12 1 317 75 .— 265 128 348 45 __ __ 316 77 __ 17
421 175 48 17 457 170 7 496 141 628 16 __ __ 421 223 2 18
414 150 43 5 406 196 — 474 133 584 21 2 — 414 193 1
19
186 75 5 7 152 107 _ 239 27 265 1 _ _ 185 81 _ 20
257 102 16 4 248 123 — 301 74 368 7 __ __ 293 82 __ 21
464 136 32 14 435 183 2 502 128 599 33 __ __ 474 158 1 22
542 156 20 15 495 208 1 593 124 695 22 1 — 534 184 __ 23
745 284 68 12 778 307 7 824 266 1079 16 1 1 904 193 2 24
187 37 2 8 113 105 1 186 39 219 7 __ — 225 1 __ 25
534 166 13 3 487 223 5 543 165 700 11 2 __ 605 108 __ 26
333 67 28 3 351 74 2 317 109 415 12 __ 1 361 67 __ 27
337 124 36 24 329 144 2 381 114 483 14 — — 362 135 — 28
1351 228 32 31 941 639 6 1239 366 1486 124 1 _ 1370 241 29
605 112 12 10 307 412 1 543 185 597 128 2 2 653 76 ! 30
323 118 55 19 391 86 5 362 129 490 4 1 1 323 173 __ 31
842 193 28 17 577 469 2 805 256 607 447 5 4 1011 52 __ 32
96 52 14 — 113 49 — 120 42 89 73 __ __ 145 17 — 33
361 212 71 12 387 245 1 488 155 208 435 1 __ 469 175 17 34
835 122 28 16 655 314 17 671 297 68 916 __ 1 865 120 — 35
426 150 83 17 399 243 4 464 191 171 487 __ 1 448 211 — 36
127 73 44 16 146 82 3 192 49 75 167 1 1 146 98 1 37
32 849 6 880 1477 719 23480 17 «07 193 31678 9335 37 604 3 404 117 81 34 881 6 325 44 38
177 132 50 8 164, 187 3 246 110 359 241 118 39
324 170 62 18 258 280 5 407 144 556 __ _ __ 350 206 __ 40
265 164 90 6 330 183 2 357 160 518 .— — 1 358 161 — 41
32 51 40 14 41 68 — 76 47 123 — — — 88 35 — 42
139 142 55 18, 195 123 1 260 75 334 __ 2 — 281 55 __ 43
31 26 16 __, 38 35 1 61 U 73 _ __ __ 57 16 __ 44
371 230 102 8 389 306 2 545 156 700 — — 3 452 251 — 45
132 107 40 7 160 112 13 194 72 277 1 — 1 132 147 — 46
66 67
1926— 1927.
1 8 1 4 1 5 ! 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 i l 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 I 21 22 23 j 24 1 25 I 26 ] 27 28 1 29 1 30 1 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 lebruari. 
Nombre d’élèves au 1er lévrier.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgàngs- 
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m a n .  
Départements et communes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
O
arçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Ârsavdelning.
Années scolaires. Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
ôver 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
el 
industriels.
Pientilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Iältään. 
I  äldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
T ili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
irän 
skolans 
reiigions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nägot 
annat 
spràk. 
Autres 
langues.
I. i l . n i . IV .
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
V. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
Grek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
luihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
lörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
äi 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
:uuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
l  M ik k e lin  m lk . —  S :t M ichels 
l k ............................................. 1 0 4 2 10 4 2 531 511 10 4 2 329 253 251 209 106 100 635 '2 8 4 123 24 406 612 2 795 245 1042 782 260 1
2 A n t t o l a .................................... 204 204 __ 94 110 204 __ __ 63 59 37 45 19 26 145 40 19 2 104 98 4 177 23 204 — --- — 145 59 --- tl
3 K angasn iem i ......................... 794 794 __ 403 391 794 __ __ 268 234 170 12? 54 66 422 238 134 6 492 296 2 603 189 791 i --- 2 421 373 --- 3
i  R is t i in a .................................... 486 436 __ 245 191 436 __ __ 143 112 99 82 49 32 188 172 76 4 269 163 4 314 118 436 — --- -— 300 136 --- 4
s H ir v e n s a lm i........................... 543 543 __ 288 255 543 __ __ 174 131 127 111 66 43 324 158 61 30 294 219 1 365 177 538 — 2 3 412 131 --- 5
6 J u v a  (Jockas) ....................... 846 846 __ 428 416 845 __ 1 269 193 212 172 86 85 479 286 81 19 530 297 8 681 157 844 — — 2 517 329 2 6
7 P ie k s ä m ä k i............................. 73S 73t __ 360 37S 739 __ ---- 210 173 203 15? 72 80 438 197 104 24 344 371 1 569 169 738 — — 1 461 278 — 7
8 V ir ta s a lm i............................... 223 223 __ 115 108 223 __ __ 79 51 46 47 24 23 123 76 24 5 129 89 2 190 31 222 — — 1 200 23 — 8
9 J ä p p ilä  .................................... 174 174 __ 91 83 174 __ __ 55 28 35 56 23 33 68 75 31 6 114 54 4 128 42 174 ■— — — 68 106 — 9
10  H a u k iv u o r i ............................. 282 282 __ 150 132 282 __ __ 81 71 70 6 f 28 30 185 74 23 2 138 142 — 224 58 282 — — — 185 97 — 10
i l  Jo ro inen  .................................. 762 762 __ 386 376 762 __ __ 220 204 177 161 75 86 495 157 110 27 270 465 — 569 193 761 i — — 546 216 — 11
12  P u u m a la ............................... .. 310 310 __ 156 151 310 — --- 93 77 72 68 32 36 156 83 71 g 151 156 4 221 85 310 ■— — — 160 150 — 13
13 R a n ta s a lm i............................. 546 546 __ 278 268 546 — --- 153 147 134 112 52 58 260 215 71 26 262 258 3 440 103 543 2 — 1 256 290 — 13
14  K angaslam pi ......................... 168 168 __ 80 88 168 __ __ 47 42 46 3? 14 19 71 63 34 2 95 71 3 143 22 168 — — — 71 97 — 14
15  S u lk a v a .................................... 469 469 __ 224 245 469 __ __ 137 129 101 102 46 53 245 14C 84 8 227 234 3 359 107 465 3 1 — 314 155 — 15
16  S ä ä m in k i............................... .. »29 929 __ 437 492 929 __ __ 262 236 246 185 84 99 506 322 101 15 342 572 4 748 177 925 2 ■— 2 655 274 — 16
1 7 K e r im ä k i ............................... .. 558 558 __ 285 273 558 __ __ 160 138 127 133 57 75 409 118 31 1? 318 227 11 442 105 558 — — — 407 151 — 17
1 8 P u n ka h a rju  ........................... 304 304 __ 165 139 304 __ __ 89 68 84 63 38 25 222 78 4 2 134 168 5 226 73 304 — — — 231 73 — 18
19 S a v o n ra n ta ............................. 223 223 __ 119 104 223 __ __ 65 5? 60 45 22 23 127 51 42 2 97 124 — 135 88 223 — — ■— 151 72 — 19
20  E n o n ko sk i ......................... 226 226 __ 98 126 226 __ __ m 54 58 45 21 23 133 71 22 2 116 108 2 183 41 224 2 — ■— 130 96 — 30
21 H e inäves i ................................ 624 624 — 348 276 624 __ --- 175 175 142 132 71 61 369 177 78 16 291 317 1| 443 180 622 — — 2 369 255 — 31
22  Yhteensä —  Sum m a — Total 13 35« 13 350 — 6 787 6 563 13 349 1 4 010 3 394 3 299 2 737 1 3 3 5 1 3 7 5 7 471 4 1 0 0 1 7 7 » 317 6 698 6 835 91 1 0101 315 8 13 314 12 5 19 8 740 461 0 2 22
K uop ion  1. —  K uo p io  1.
23 P ie l is jä r v i ................................ 12 2 7 122 7 607 620 12 2 7 410 323 309 185 84 97 747 273 207 32 585 610 5 839 383 1202 22 _ 3 817 410 _ 23
24 J u u k a  ...................................... 687 687 __ 340 347 687 __ __ 243 192 142 110 47 57 369 204 114 33 383 271 8 478 201 679 8 — — 460 227 — 24
25 N u rm e s .................................... 559 559 — 274 285 559 — — 169 143 134 113 48 64 318 209 32 15 334 210 8 398 153 554 5 — — 335 224 — 25
L p ............................................ 47 47 _ 23 24 47 __ 17 8 15 7 4 2 46 1 10 14 23 __ 32 15 47 - - _ 47 — _ 26
27 V a lt im o  .................................... 243 243 __ 113 130 243 __ __ 73 67 52 51 25 25 175 44 2 4 __ 196 47 — 170 73 243 ■— — — 208 35 27
28 R a u tavaa ra  ........................... 216 216 __ 96 120 216 __ __ 75 67 47 27 11 15 101 7c 42 2 159 55 2 167 47 216 — — — 101 115 28
29 Eno ........................................... 548 548 __ 268 280 548 __ __ 177 137 113 121 52 65 339 129 80 25 307 216 2 433 113 534 12 — 2 352 196 39
30 T o h m a jä rv i ........................... 489 489 __ 235 254 489 __ __ 122 132 129 106 47 59 238 192 59 16 255 218 5 39C 94 451 15 4 19 286 203 — 30
31 V ä r t s i lä .................................... 399 399 --- 206 193 399 — ---- 136 80 107 76 29 45 326 57 16 7 118 274 — 319 80 384 12 3 — 333 66 31
32 P ä l k j ä m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 231 - - 118 113 231 — . - - 68 55 61 47 23 24 127 70 34 3 135 9? 2 162 67 221 10 — ■— 146 85 33
33 K iih te ly s v a a ra ....................... 304 304 __ 143 161 304 — --- 91 70 82 61 27 34 173 93 38 210 9( 5 25C 49 290 5 6 3 173 131 7 33
34 Pyhäse lkä  .............................. 377 377 __ 208 169 377 — --- 124 87 98 68 37 29 202 133 42 12 218 147 8 264 105 339 3 21 14 275 102 34
35 I lo m a n ts i ............................... 651 651 __ 311 340 651 — 251 163 131 106 49 55 313 188 150 12 408 231 22 46g 160 472 177 — 2 370 281 2 35
36 Tuupovaa ra  ........................... 273 273 __ 125 148 273 — --- 87 75 60 51 24 27 115 128 30 6 181 86 1 215 57 217 55 1 115 158 36
37 K a a v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 515 - - 274 241 515 — - - 170 118 123 104 55 48 275 183 57 6 363 146 — 348 167 514 1 — 270 245 37
38 S ä y n e in e n ................................ 244 244 __ 116 128 244 — ---- 74 66 57 47 27 19 168 60 16 7 141 96 5 201 38 244 — 160 84 38
39 L ip e r i ( L ib e l i t s ) .................. .. 958 958 _ 480 478 968 — ---- 289 237 223 209 112 92 511 342 105 27 561 37( 4 694 26( 84Í 108 1 620 338 39
40 K o n t io la h t i ............................. 668 668 __ 356 312 668 — ---- 198 183 158 129 68 54 392 198 78 9 365 294 1 497 17( 632 35 1 — 457 211 40
41 P ielisensuu ............................. 397 397 __ 185 212 397 — ---- 116 97 96 88 36 51 374 18 5 12 44 34] — 30? 94 382 15 — 367 30 41
42 P o lv i jä r v i ................................ 718 718 __ 352 366 718 — --- 233 194 155 136 64 68 374 265 79 22 472 22< 2? 572 123 574 142 2 504 214 43
43 K u u s jä r v i ................................ 392 392 __ 191 201 392 — --- 128 90 104 70 30 40 239 122 31 7 138 247 2 338 52 367 23 2 239 153 2 43
44 K i t e e ......................................... 836 836 __ 432 404 832 2 2 232 243 180 181 96 85 354 367 115 14 573 24S 18 616 202 827 7 2 442 394 44
45 R ä ä k k y lä  ................................ 691 601 301 300 601 — — 189 141 151 120 58 57 334 221 46 11 398 192 6 447 148 559 6 36 354 247 45
46 K e s ä la h t i ................................. 308 308 *— 163 145 308 — — 97 72 71 68 35 33 204 79 25 3 193 112 2 236 7C 308 1 204 104 46
68 69
1926— 1927.
1 2 3 I 4 ! 5 i 6 1 1 ! 8 1 9 1 i o  ! l i  ! 12 I 13 14 1 15
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
Ontreçuleeertif. 
d'études.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Dipartements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräklga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk-  
[ 
spräklga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
iU
es.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I. i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
iU
es.
1 Iisa lm en  m lk . —  I isa lm i lk . 1 1 2 2 1 1 2 2 57 0 552 1 1 2 2 33 3 29 3 270 226 99
1
124
ü S o n k ajärv i ................................. 591 591 ---- 311 280 591 __ __ 190 162 131 108 • 47 59
3 V ierem ä ....................................... 4 7 5 47 5 ---- 2 3 9 236 47 5 __ __ 149 126 114 86 36 50
4 L a p in la h ti ................................. 6 7 8 6 78 --- 330 348 67 8 --- __ 201 15 6 186 135 67 68
5 K iu r u v e s i...................................... 1 0 8 1 1 0 8 1 --- 52 4 557 1 0 8 1 --- __ 3 4 9 322 2 1 3 197 9 4 1016 N i l s i ä .............................................. 756 7 56 --- 3 9 6 360 756 --- __ 227 193 193 143 73 68
•I V a r p a is jä r v i............................... 28 4 28 4 ---- 149 135 28 4 --- __ 103 75 59 47 23 24
a M u u r u v e s i................................... 893 3 9 3 ---- 2 1 4 179 3 9 3 --- __ 106 96 93 98 43 55
9 Ju a n k o sk i .................................. 20 2 2 02 --- 104 98 202 __ __ 65 51 47 39 21 15
10 P i e l a v e s i ...................................... 7 33 7 3 3 --- 3 5 4 37 9 733 --- __ 2 4 5 191 154 143 62 81
11 K e i t e l e ........................................... 411 411 --- 17 8 233 411 --- — 131 103 84 9 3 2 9 64
12
13
T u u s n ie m i ...................................
TCnrminn m llr __  TCnn»
518 5 1 8 — 252 26 6 51 8 — — 148 132 127 111 47 63
ILUUpiUU llllh . liUU*
p io  l k ........................................... 6 7 3 67 3 __ 345 328 673 __ __ 198 17 5 161 139 67 72
14 R iis ta v e s i .................................. 248 248 --- 131 117 248 --- • — 82 50 65 51 23 28
15 S iilin jä rv i .................................. 440 44 0 --- 2 1 3 227 440 --- — 128 122 109 81 43 37
16 V eh m ersa lm i ............................ 4 5 9 45 9 __ 25 4 205 459 __ __ 148 114 112 85 51 3 3
17 K a rttu la  ...................................... 767 767 — 39 0 377 767 --- ! 2 4 8 196 176 147 73 71
18 M aan in k a  .................................... 551 551 --- 277 27 4 551 --- 1 167 140 135 109 56 5 3
19 R a u ta la m p i ............................... 373 373 --- 20 4 169 373 --- _ 105 76 81 111 57 54
20 K o n n e v e s i ................................... 2 78 278 --- 135 143 27 8 --- i — 78 77 53 70 31 39
21 V e s a n t o ......................................... 20 8 20 8 --- 119 89 20 8 --- 55 58 53 42 23 19
22 L ep p ä v ir ta  & V a r k a u s ____ 1 6 2 0 1 6 2 0 --- 81 4 80 6 1 6 2 0 ---- 4 5 4 397 421 34 8 157 187
23 S u onne j o k i ................................. 6 3 3 63 3 --- 336 297 63 3 --- j — 186 162 150 135 69 65
24 H a n k a sa lm i ............................... 5 08 5 0 8 — 25 5 25 3 50 8 — : — 163 129 111 105 49 56
25 Y h teen sä  —  S u m m a — Toto! 2 5 8 9 0 2 5  890 __ 1 3  011 12 87 9 2 5 8 8 6 2 2 8 02 8 6  63 6 6 0 9 6 5 1 3 0 2 4 2 8 2 6 3 1
26
Vaasan lääni — Vasa län.
Ja la sjä rv i .................................... 981 981 481 50 0 981 28 2 270 230; 199 97 102
27 P e r ä s e in ä j o k i ............................ 40 3 40 3 --- 21 4 189 40 3 — — 122 101 92 8 8 50 38
28 K a u h a jo k i ................................. 969 96 9 --- 461 50 8 96 9 — — 28 9 25 5 21 5 21 0 105 103
29 K u r ik k a  ...................................... 73» 7 3 9 - __ 3 5 4 385 739 __ — 196 2 0 8 191 144 65 78
30 Ilm a jo k i ...................................... 996 9 9 6 __ 503 4 9 3 996 __ — 29 3 26 3 231 2 0 9 85 122
31 S e in ä j o k i ...................................... 43 0 42 0 10 211 21 9 414 16 — 150 121 84 75 28 47
32 L ap p fjärd  —  L a p v ä ä r tt i  . . 373 69 30 4 194 179 69 30 4 — 114 10 3 83 7 3 45 26
33 T jö ck  .............................................. 82 — 82 47 35 __ 82 __ 23 31 14 14 9 4
34 S id eb y  —  S i i p y y ..................... 225 64 161 112 113 6 4 161 __ 68 60 53 44 20 21
35 I so jo k i ( S t o r a ) ......................... 3 3 4 3 3 4 __ 150 18 4 334 — __ 97 81 93: 63 26 37
36 K a r ijo k i (B ö to m ) .................. V 251 251 __ 120 131 251 — __ 68 76 62! 45 24 21
37 N ärp es —  N ä rp iö  .................. 826 __ 8 2 6 416 4 1 0 13 8 1 3 __ 206 2 1 4 195 211 98 108
38 T eu v a  ( ö s t e r m a r k ) ............... 650 6 5 0 — 337 313 650 — — 22 8 149 15 8 115 54 58
39 K o r s n ä s ........................................ 347 — 347 169 178 — 347 — 87 81 9 4 85 34 47
40 ö v e r m a r k  —  Y lim a rk k u  . . 175 __ 175 78 9 7 2 173 __ 51 47 42 35 17 16
41 M alaks —  M a a la h t i ............... 335 — 33 5 184 151 2 33 3 — 96 9 3 85 61 30 31
42 P eta la k s  —  P e to la h ti 167 — 167 81 86 — 167 — 42 51 37 37 16! 20
43 B e r g ö .............................................. 58 — 58 3 5 23 — 58 — 17 10 12 19 10 i 944 S o lv  —  S u l v a ............................ 220 — 2 2 0 107 113 1 219 — 55 61 63 1 41 22 I 9
45 P örtom  —  P ir tt ik y lä  , , 199 — 199 1 09 9 0 7 1 92 — 4 3 55 58 43 22 ! I 9
46 K o rsh o lm  —  M u stasaari . . 828 22 2 60 6 4 2 0 408 232 5 96 __ 235 213 195; 185 90; 9 3
47 K v e v la k s  —  K o iv u la h ti . . 238 — 2 3 8 128 110 3 2 3 4 1 72 58 62 46 21 ! 25
16 17 1 18 19 1 20 1 21 22 1 23 j 24 1 25 26 j 27 1 28 !1 29 1f ä H H ü ”
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3-—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
1 àldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
i 
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
JSâdana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
j 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. relig.
7—
8 
vuotiaita. 
1 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
0—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
1 
1 
13 
v. 
täyttäneitä. 
1 
' 
Fyllda 
13 
âr. 
1
13 
ans 
révolus.
1 
1 
1 
E
vank. 
luterilaisia.
! 
E
vang. 
lutherska.
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions* 
sam
fund. 
1 
Autres 
eonfessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
78 5 27 4 6 3 48 328 74 6 13 90 3 206 1 1 1 7 5 7 9 5 327 i
3 3 4 18 3 7 4 37 35 5 199 11 46 3 117 5 9 0 __ __ 1 40 6 185 __ 2
27 0 149 56 21 24 5 209 16 367 92 47 5 __ __ __ 2 5 4 221 __ 3
457 190 31 29 314 33 5 — 5 6 5 113 67 2 __ 2 4 532 146 __ 4
6 6 2 3 3 3 86 33 585 4 6 3 24 921 136 1 0 8 1 __ __ __ 6 9 5 3 86 __ 5
45 8 251 47 5 531 220 10 61 8 128 75 6 __ __ __ 45 8 298 __ 6
162 10 3 19 — 161 123 16 227 41 2 8 4 __ __ __ 1 96 88 __ 7
281 10 4 8 6 188 199 2 317 74 3 8 9 __ __ 4 298 95 __ 8
170 2 5 7 13 25 164 — 161 41 202 __ __ __ 165 37 __ 9
441 21 9 73 34 390 309 4 5 76 1 5 3 732 ---- __ 1 50 1 232 __ 10
21 4 138 59 7 22 8 176 __ 323 88 411 __ __ __ 2 1 4 197 __ 11
2 8 5 179 54 7 305 206 12 412 9 4 51 8 — — — 2 9 3 225 — 12
463 179 31 13 278 382 16 51 4 143 672 __ _ 1 46 2 211 __ 13
148 88 12 12 125 111 2 194 52 24 8 --- __ __ 1 46 102 __ 14
30 8 119 13 11 2 1 3 216 2 3 49 89 43 9 __ __ 1 3 2 9 111 __ 15
319 119 21 20 201 238 10 401 48 45 8 __ __ 1 31 9 140 __ 16
44 6 26 8 53 18 377 372 3 63 8 1 26 5 87 __ 123 57 4 4 6 321 __ 17
400 114 37 16 227 30 8 11 443 97 55 0 __ 1 4 4 0 111 __ 18
186 157 30 13 218 142 2 288 8 3 37 0 __ __ 3 3 4 9 24 1 19
148 77 53 9 132 137 1 2 2 3 54 2 75 __ 3 1 4 8 130 __ 20
118 76 14 7 159 42 2 172 34 2 0 3 --- __ 5 1 98 10 __ 21
1 0 8 5 42 6 109 51 545 1 0 2 4 2 1 2 1 6 402 1 6 1 3 3 3 1 1 1 1 4 506 __ 22
427 175 31 33 261 3 3 9 6 443 184 6 32 __ 1 __ 4 6 4 169 __ 23
290 182 36 6 371 131 3 39 8 107 507 — 1 — 3 1 9 189 --- 24
15 671 7 776 2443 744 13 513 11633 297 19 97» 5623 24 886 664 167 173 17176 8 714 12 25
718 222 41 31 728 222 3 701 277 9 8 0 1 70 6 275 26
290 99 14 4 334 65 — 317 86 4 02 1 __ 297 106 __ 27
770 171 28 12 802 155 3 67 8 2 88 9 6 9 — __ __ 74 2 227 __ 28
561 157 21 34 46 5 240 — 5 5 9 180 736 — 3 __ 567 172 __ 29
812 162 22 35 711 2 5 0 3 74 4 2 4 9 991 __ 5 __ 8 4 9 147 __ 30
404 20 6 27 164 2 3 9 5 354 71 4 2 5 3 2 __ 4 0 0 30 __ 31
3 3 4 29 10 50 225 98 3 291 79 37 3 __ __ __ 3 3 4 39 __ 32
75 4 3 1 44 37 — 63 19 82 — _ _ 82 _ _ 33
160 4 0 2 5 14 117 9 4 — 185 40 2 2 5 _ _ _ 165 60 _ 34
299 3 4 1 5 28 4 45 — 2 62 72 3 3 3 _ _ 1 31 5 19 _ 35
217 29 5 3 209 39 — 203 48 2 4 8 __ __ 3 166 85 __ 36
761 47 18 11 63 4 181 5 52 8 29 3 8 1 6 __ 10 763 6 3 — 37
5 9 9 4 4 7 8 457 185 2 439 20 9 6 4 3 3 2 2 5 9 8 52 1 38
299 38 10 46 236 65 — 234 113 34 3 — 4 __ 3 0 3 44 __ 39
160 15 — — 148 27 — 108 67 175 — — __ 160 15 — 40
302 29 4 q 284 48 — 271 64 317 — 18 __ 302 33 — 41
127 27 13 4 154 9 — 1 24 43 147 — 20 __ 127 40 __ 42
58 — — 6 48 4 — 39 19 54 __ __ 4 58 _ __ 43
198 21 1 2 155 6 3 — 180 40 220 — __ — 19 8 22 — 44
174 25 — 2 181 16 — 168 31 1 98 — 1 __ 17 4 25 __ 45
774 52 2 27 385 4 1 6 — 64 7 181 809 3 6 10 7 7 4 54 _ 46
2 15 2 3 — 7 170 61 2 2 0 3 33 2 3 4 — 4 — 2 3 8 — — 47
70 71
1926— 1927.
1 2 1 3 1 4 5 6 1 7 1 8 1 d 1 10 1 l i  1 12 1 13 14  1 15
L ä ä n i  i a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k  o m  m  u  n.
Départements et communes.
Oppilasm äärä he lm iku un  1 p.
A n ta l eiever den 1 februa ri. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgängs- 
be tyg  erhöUo. 
Ontreçuleeertif. 
d’études.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
T<dal.
S
uom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
1
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
F
illes.
äidinkieli. 
M odersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla . 
Ársavdeln ing. 
Années scolaires.
S
uom
i. — 
Fingka. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I . i l . I I I . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
FiU
es.
1 R eplot—  R aippaluo to___
L a ih ia .................
258 258 129 129 258 63 64 70 61 30 28
S! 442 442 — 231 211 442 --- 119 127 97 99 54 45
3 J u r v a ..................................... 381 381 __ 195 186 381 __ __ 144 89 71 77 37 40
4 Vähäkyrö (L illkyro)........... 345 334 11 173 172 334 11 90 78 87 90 51 39
5 Isokyrö (S to rk y ro )............ 521 521 — 263 258 521 __ __ 146 139 112 124 62 61
6 Y lista ro ................................. 623 623 — 340 283 623 __ __ 178 166 149 130 69 58
7 Vörä —  Vöyri ..................... 465 33 432 216 24S 36 429 __ 111 118 119 117 53 63
3 Oravais —  O ravainen......... 355 52 303 167 188 65 290 __ 97 96 78 84 52 31
9 Maksmo — Maksamaa . . . . 81 __ 81 45 36 __ 81 __ 21 26 13 21 10 11
10 Nykarleby lk. — Uuden- 
kaarlep. mlk...................... 266 _ 266 138 128 3 263 66 70 62 68 30 36
11 Jeppo — J e p u a ................... 17« — 170 87 83 1 169 __ 57 26 47 40 22 18
12 M unsala ................................. 312 — 312 168 144 __ 312 __ 81 71 81 79 40 37
13 Y lih ärm ä ................ .’ ............ 265 265 __ 130 135 265 __ __ 78 62 65 60 33 27
14 Alahärmä ............................. 442 442 — 237 205 442 — __ 134 107 106 95 47 47
15 K a u h a v a ............................... 492 492 — 256 236 492 — __ 163 117 109 103 60 43
16 Lapua ................................... »26 926 — 471 455 926 — __ 273 253 194 206 96 108
17 N u rm o ................................... 812 312 — 162 150 312 — __ 83 84 80 65 34 27
18 Pedersöre —  Pietarsaaren 
m lk...................................... 546 546 309 237 4 542 147 124 151 124 61 63
19 P u rm o ................................... 118 — 118 62 56 — 118 __ 29 27 32 30 13 16
20 Larsmo — L u o to ................ 246 — 246 129 117 — 246 __ 75 69 46 56 26 24
21 Esse — Ä h tä v ä ................... 155 — 155 69 86 — 155 __ 33 32 -44 46 13 32
22 Kronoby — Kruunupyy . . 318 — 318 161 157 — 318 --- 75 73 79 91 49 42
23 Terijärvi ...............................
Veteli (V e til) .......................
273 — 273 143 130 .— 273 __ 67 70 72 64 38 26
24 268 268 — 141 127 268 — --- 84 67 49 68 41 27
25 P e rh o ..................................... 140 140 .— 69 71 140 — __ 50 39 26 25 14 10
26 H a is u a ................................... 52 52 — 26 26 52 — _ 19 12 15 6 2 4
27 Kaustinen (K au s tb y )........ 343 343 — 178 165 343 — 105 81 83 74 38 36
28 Kaileby — K a a r le la ........ 467 123 344 256 211 137 330 --- 138 128 113 88 46 42
29 Nedervetil — A laveteli___ 167 — . 167 83 84 10 157 __ 40 39 49 39 23 16
30 K ä lv iä ................................... 257 257 — 141 116 257 — — 69 76 56 56 28 28
31 U lla v a ................................... 128 128 .— 71 57 128 — --- 53 36 21 18 8 10
32 L o h ta ja ................................. 215 215 — 108 107 215 — __ 49 61 52 53 25 27
33 H im an k a ............................... 278 278 — 163 115 278 — __ 83 79 57 59 32 27
34 K a n n u s ................................. 430 430 — 220 210 430 _ _ __ 120 115 107 88 47 41
35 Toholampi ........................... 365 365 — 192 173 365 — __ 115 94 87 69 31 38
36 Lestijärvi ............................. 39 39 — 22 17 39 — --- 15 11 c 4 3 1
37 L ap p a jä rv i...........................
V im peli.................................
551 551 — 269 282 551 — --- 177 130 114 130 59 71
38 300 300 — 161 139 300 __ __ 85 88 56 71 38 33
39 Evijärvi ............................... 286 286 — 154 132 285 1 --- 82 71 71 62 31 30
40 K o rtes jä rv i........................... 353 353 — 189 164 353 — __ 87 79 111 76 34 42
41 Alajärvi ................................. 497 497 — 254 243 497 __ __ 148 129 115 105 54 49
42 S oin i....................................... 139 139 76 63 139 __ __ 52 32 30 25 12 13
43 L ehtim äk i............................. 80 80 — 37 43 80 __ __ 24 25 14 17 5 12
44 Kuortane ............................. 408 408 — 206 202 408 __ __ 107 123 103 75 46 28
45 A la v u s................................... 464 464 — 234 230 464 — --- 148 125 102 89 50 38
46 Töysä ................................... 192 192 — 101 91 192 __ __ 67 25 53 47 22 25
47 Virrat ................................... 754 754 — 395 359 754 — i — 205 203 168 178 91 85
16  I 17  t 18 19 - 1 20 I 21 22 I 23 I 24  I 25  j 26 I 27 I 2 8  I1 29 i 30 j 31
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
Longueur du Irafet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld ra rnas stând. 
Condition des parents.
O ppiia is ta  o li:
A v  fôren&mnda eiever voro : 
Autres renseignements sur les élèves:
Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
! 
Y
li 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
Iä ltää n . 
I  â ldern. 
Age.
Uskonno ltaan.
T i l l  trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sádana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
I 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
Irán 
skolans 
religions- 
| 
undervisning.
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
àr.
1 
7—
8 
ans.
i
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
18 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
254 4 18 170 70 i
i
183 74 255
o
258 1
403 33 6 11 297 134 3 335 104 438 --- 4 --- 411 31 __ %
363 13 5 3 261 117 3 257 121 341 --- 26 14 343 38 __ 3
332 11 2 3 240 102 1 270 74 339 --- 6 — 286 59 __ 4
413 78 30 10 346 165 11 421 89 510 --- 7 ¿ 475 46 __ a
505 109 9 27 409 187 3 504 116 623 --- — — 520 103 __ 6
436 23 6 9 362 94 .— 372 93 459 2 4 _ 455 10 __ 7
284 70 1 7 235 113 — 262 93 341 — 14 — 315 40 __ 8
74 7 — 2 62 17 — 68 13 74 2 5 — 79 2 — 9
252 12 2 9 209 48 1 193 72 259 .__ 7 __ 266 _ 10
161 9 — 2 129 39 — 123 47 170! — — ._ 162 8 __ 11
281 21 10 4 272 36 — 189 123 286 — 26 __ 311 1 8 12
198 55 12 2 195 68 1 219 45 264 i _ __ 198 67 13
331 100 11 o 310 123 3 332 107 441 1 1 — __ 331 111 __ 11
423 59 10 17 304 171 1 409 82 489 1 421 71 __ 15
722 177 27 35 694 197 3 774 149 921 J — — 772 154 — 16
242 68 2 8 238 66 5 262 45 310 — 292 20 — 17
527 16 3 21 314 211 _ 442 104 534 j __ 12 534 12 18
82 34 2 5 107 6 — 88 30 96 1 — 22 .— 91 27 20 19
223 23 — 4 159 83 — 204 42 220 j — 26 — 201 45 26 20
147 8 — 7 136 12 — 98 57 154 — 1 i — 147 8 21
280 26 12 13 275 30 — 243 75 318 — — — 318 _ __ 22
216 47 10 — 229 44 — 201 72 273 — ■ — — 273 _ __ 23
244 20 4 4 216 48 2 212 54 260 . — — 8 245 23 __ 24
99 29 12 2 117 20 6 105 29 140 — . — — 95 45 __ 25
47 4 1 1 48 3 — 39 13 52 — — — 47 5 __ 26
268 66 9 2 299 42 1 285 57 343 — . — — 305 38 _ 27
414 45 8 77 197 193 21 376 70 466 — 1 — 418 49 _ 28
133 24 10 32 102 33 — 128 39 167 . — — — 163 4 _ 2 9
155 89 13 4 172 81 1 171 85 257 — — — 240 17 _ 30
70 54 4 5 90 33 1 108 19 128 — — — 70 58 _ 31
208 7 — — 186 29 6 177 32 215 — — — 208 'J _ 32
229 48 1 4 174 100 1 246 31 275 2 — 229 49 _ 33
357 71 2 5 281 144 — 343 87 430 — — — 371 59 _ 34
289 67 9 c 269 93 1 270 94 365 — — — 292 73 _ 35
36 c - — — 28 11 — 38 39 — — — 36 j _ 36
488 60 3 6 416 129 — 474 77 550 — 1 — 526 25 _ 37
282 ■ 18 — 4 211 85 1 i 251 48 300 — — .— 282 18 _ 38
214 61 11 2 219 65 2 215 69 286 — — — 270 16 _ 39
244 68 41 2 290 61 — 249 104 353 — — 244 109 _ 40
430 60 7 8 356 133 1 404 92 497 — — — 429 68 _ 41
91 43 5 C 90 46 1 113 25 138 1 — 108 31 1 42
77 Í — 1 62 17 — 41 39 80 — — 77 c _ 43
307 91 10 2 331 75 1 310 97 408 — — 350 58 _ 44
317 .110 37 1 u 292 161 407 57 464 — — — 344 120 _ 45
121 36 35 10 132 50 — 143 49 192 — ; — — 157 35 _ 46
527 185 42 1 44 400 310 2 ! 587 165 747 — — 527 227 — 47
72 78
Kansa,nop etmtilasto — Folkskolstatistik 1986—87.
I
1926— 1927.
1 2 r ~ T - \ i 5 6 » 8 9 10 H 12 13 11 | 15 16 1 17 18 19 j 20 1 21 22 ! 23 24 1 25 I 26 27 I 28 I1 29 1 30 1 31
L ä ä n i  ja  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 februari.
Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgâugs- 
betyg erhöllo. 
Ontreçuleeertif. 
d'études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents. -
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spr&kiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
FiU
es.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires. Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct.y 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
Irän 
skolans religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. relig.
, 
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nägot 
annat 
sprâk. 
Autres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
FiU
es.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. katolilaisia. 
Grek. katoiska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
lund. 
Hors 
de 
toute 
église.
1 Ätsäri ...................................... 585 535 252 283 535 161 132 128 114 51 63 351 121 63 10 259 266 373 162 533 2 351 184 i2 Laukaa .................................... 666 666 _ 337 329 666 __ __ 199 170 156 141 73 67 443 159 64 28 279 359 9 491 166 658 i 3 4 1 471 195 __ 2
3 Ä än ek osk i............................... 682 632 --- 322 310 632 — --- 180 172 152 128 56 71 514 91 27 18 166 448 1 528 103 629 ! — — 3 544 88 --- 3
4 U u ra in en ................................. 287 237 __ 111 126 237 — --- 63 65 51 5b 27 31 153 69 15 4 172 61 — 196 41 225 ; __ __ 12 167 70 --- 4
5 P e tä jä v e s i............................... 327 327 --- 167 160 325 2 --- 110 65 77 75 33 41 238 74 15 7 177 143 2 267 58 325 __ __ 2 250 77 _ 56 Jyväskylän  m lk. —  Jyväs­
kylä lk ................................... 100 6 1 0 0 6 555 451 1 0 0 5 1 279 251 256 220 120 96 808 155 43 14 301 691 8 750 248 996 3 1 6 880 126 6
7 T o iv a k k a .................................. 193 193 --- 97 96 193 — --- 51 48 54 40 22 18 107 56 30 18 106 69 _ 150 43 191 __ __ 2 138 55 2 78 Keuru ...................................... 535 535 --- 277 258 535 — --- 159 120 148 108 51 56 332 142 61 29 244 262 2 427 106 533 1 1 __ 390 145 __ 8
» Pihlajavesi ............................. 131 131 --- 68 63 131 — __ 32 30 35 34 16 18 44 47 40 13 77 41 __ 85 46 131 __ __ __ 44 87 __ 910 Multia ...................................... 288 288 --- 145 143 288 — --- 69 71 84 64 38 26 108 100 80 13 197 78 __ 211 77 285 __ __ 3 146 142 __ 1011 Saarijärvi ................................ 663 663 --- 355 308 663 — --- 202 176 146 139 73 66 420 197 46 40 395 228 12 541 110 659 — — 4 454 209 — 1112 P y lk ö n m ä k i........................... 165 165 --- 84 81 165 — _ 42 48 38 37 15 22 100 51 14 1 105 59 1 111 53 165 __ — — 98 67 — 12
13 K a r s tu la .................................. 553 553 --- 253 300 550 — 3 204 145 133 71 30 41 400 132 21 32 396 125 3 429 121 551 — 2 — 394 159 __ 13
14 K iv ijä r v i.................................. 256 256 --- 122 134 256 — — 110 58 54 34 10 24 182 32 42 7 189 60 2 221 33 255 __ __ 1 187 69 __ 14
15 K in n u la .................................... 145 145 --- 67 78 145 — — 47 34 46 18 6 12 106 35 ■4 5 106 34 2 125 18 145 __ __ __ 106 39 __ 15
16 Pihtipudas ............................. 377 377 --- 210 167 377 — — 121 92 83 81 51 30 233 107 37 10 239 128 — 292 85 377 __ __ — 232 145 _ 16
17 Viitasaari ................................ 759 759 _ 391 368 758 __ 1 233 197 186 143 75 66 455 211 93 45 349 365 10 571 178 752 2 __ 5 519 240 2 17
18 Konginkangas ....................... 174 174 — 79 95 174 — — 43 45 44 42 19 23 140 27 7 3 87 84 — 130 44 173 — — 1 140 34 — 18
19 S um ia in en ............................... 161 161 --- 93 68 161 — — 51 48 37 25 15 10 85 58 18 12 97 52 — 129 32 158 — — 3 82 79 119
20 Yhteensä — Summa— Total 33114 25 386 7 728 16 923 16191 25458 7 651 5 9 642 8 524 7 882 7 966 8 509 8 489 26 322 5 41 7 1 3 7 5 1100 21807 10 207 162 25 466 7 486 32 728 29 i 249 108 27 463 5 711 61 20
Oulun 1 .  — Uleâborgs 1 .
21 L im ink a .................................... 203 203 __ 100 103 203 __ __ 63 47 64 29 12 16 168 32 3 30 95 78 2 149 52 201 __ __ 2 193 10 2122 Kempele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 126 — 59 67 126 — _ 48 31 28 19 9 10 110 12 4 10 43 73 7 103 16 126 — __ 110 16 __ 22
23 Tyrnävä .................................. 278 278 __■ 133 145 278 — __ 80 70 71 57 22 35 203 64 11 16 188 74 — ! 224 54 277 — — 1 252 26 __ 23
24 Temmes .................................. 49 49 __ 22 27 49 __ __ 14 13 12 10 7 3 37 8 4 4 33 12 — 29 20 49 — — — 37 12 __ 24
25 L u m ijo k i.................................. 133 133 __ 55 78 133 __ __ 41 36 31 25 11 14 119 12 2 — 96 37 — 101 32 131 — — 2 133 __ __ 25
26 O u lu jo k i.................................. 506 506 __ 270 236 506 __ __ 151 125 134 96 44 49 323 182 1 24 78 404 3 375 128 498 2 — 6 445 61 __ 26
27 Oulunsalo ................................ 240 240 — 102 138 240 — __ 73 66 56 45 14 28 224 16 — 4 135 101 2 204 34 238 — — 2 234 6 __ 27
28 Muhos ...................................... 345 345 __ 164 181 345 — __ 96 91 84 74 36 36 295 37 13 2 204 139 — 264 81 341 — — 4 303 42 __ 28
29 Utajärvi .................................. 275 275 __ 160 115 275 __ __ 74 71 73 57 34 23 153 59 63 5 180 90 2 238 35 275 — — — 175 100 __ 29
30 K iim in k i.................................. 164 164 __ 79 85 164 __ __ 48 41 39 36 14 22 115 35 14 __ 109 55 — 132 32 163 1 — __ 115 49 __ 30
31 Y lik iim in k i............................. 142 142 __ 65 77 142 __ __ 51 36 21 34 11 23 91 46 5 1 101 40 — 108 34 141 __ __ 1 91 51 __ 31
32 Haukipudas ........................... 778 778 __ 401 377 778 — __ 222 189 214 153 76 77 759 17 2 11 313 454 8 615 155 775 1 — 2 771 7 __ 32
33 I i( I jo )  .................................... 363 363 173 190 363 __ __ 107 113 84 59 28 30 283 59 21 3 216 144 1 290 72 363 — — — 283 80 133
34 Y li-Ii ...................................... 130 130 __ 65 65 130 __ __ 41 36 29 24 11 12 99 27 4 1 85 44 3 98 29 128 2 — — 98 32 __ 34
35 K u iv a n iem i............................ 163 163 __' 85 78 163 __ __ 50 40 41 32 16 16 136 17 10 2 118 43 6 124 33 163 — — — 144 19 __ 35
36 Pudasjärvi ............................. 296 296 __ 129 167 296 — __ 96 70 69 61 23 37 187 65 44 8 153 135 4 219 73 295 — — 1 194 102 — 36
37 Ranua ...................................... 25 25 __ 12 13 25 __ __ 19 6 __ __; — 9 6 10 1 2 22 — 18 7 * 25 — — — 9 16 — 37
38 T a iv a lk o sk i............................. 39 39 __ 21 18 39 __ __ 15 11 10 3 3 — 33 4 2 4 11 24 — 32 7 39 __ __ __ 33 6 __ 38
39 Kuusamo ................................ 285 285 __ 140 145 285 — _ 106 72 62 45 18 27 236 22 27 13 160 112 1 209 75 279 4 — 2 236 49 __ 39
40 P o s io ......................................... 68 68 __ 26 42 68 __ __ 23 18 17 10 5 5 44 14 10 14 24 30 — 44 24 68 __ __ __ 44 24 __ 40
41 Alavieska ............................... 272 272 __ 140 132 272 __ __ 81! 66 63 62 33 29 229 42 1 2 224 46 2 225 45 268 — 3 1 228 44 __ 41
42 Kalajoki .................................. 435 435 1 __ 234 201 435 — __ 107 109 104 115 56 58 418 17 — 1 296 138 — 379 56 434 — — 1 423 12 — 42
43 R a u t io ...................................... 114 114 __ 54 60 114 __ __ 27 20 36 31 9 20 111 3 — 5 85 24 — 80 34 114 — — — 114 — — 43
4 4 Y liv ie sk a .................................. 708 708 __ 388 320 708 __ __ 215 194 171 128 67 61 636 69 3 15 438 255 1 564 143 708 — — — 636 72 — 44
45 S ie v i .......................................... 414 414 __ 212 202 414 __ __ 136 106 104 68 23 44 349 49 16 16 257 141 — 344 70 411 2 — 1 364 50 — 45
46 P y h ä jo k i.................................. 298 298 — 161 137 298 __ __ 79 98 67 54 23 31 271 27 — 1 216 81 — 243 55 298 — — — 271 27 — 46
47 M erijärvi.................................. 146 146 — 70 76 146 __ __ 58 30 30 28 12 13 105 41 — 6 122 18 14 91 41 146 — — — 105 41 — 47
4 8 O u la in en .................................. 504 504 — 255 249 504 — — 168 118 131 87 37 49 461 34 9 18 361 125 — 327 177 501 — 3 — 460 44 — 48
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1926— 1927.
1 2 1 3 i 5 1 6 1 7 ! 8 1 9 1 10 ! l i 1 12 13 14 15
L ä ä n i  ja  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o n n u n .
Départements et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er lévrier.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs 
betyg erhöllo. 
O ntreçuleeertif. 
d'études.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
1
 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla.
Arsavdelning.
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I. il . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
FiU
es.
1 P a tt ij o k i.................................. 118 118 60 58 118 28 38 35 17 9 8
ü Saloinen .................................. 102 102 — 49 53 102 __ __ 28 27 30 17 11 6
3 Vihanti .................................... 181 181 — 80 101 181 __ __ 60 44 37 40 14 24
S iik a jo k i.................................. 150 15C — 76 74 150 __ __ 36 48 35 31 13 18
R e v o n la h ti............................. 118 118 — 57 61 118 __ __ 46 25 22 25 11 146 P a a v o la .................................... 413 412 — 185 228 413 __ — 128 104 101 80 30 47
7 Rantsila .................................. 225 225 __ 115 110 225 __ __ 61 69 62 33 17 158 Hailuoto (Karlö) ................ 172 172 — 89 83 172 __ __ 56 36 43 37 19 18
y H aa p a jä rv i............................. 564 564 — 294 270 564 __ __ 171 162 139 102 49 521U R e isjä r v i.................................. 243 242 — 126 117 243 __ __ 91 67 44 41 18 21
i l P y h ä jä r v i ................................
K ä rsä m ä k i.............................
451 451 — 218 233 451 — --- 152 114 112 73 28 4212 236 236 — 122 114 236 __ __ 93 60 47 36 16 20
13 H a a p a v e s i ............................... 417 417 — 205 212 417 __ __ 148 110 95 64 27 37
14 N iv a la ...................................... 644 644 — 316 328 644 --- --- 218 166 137 123 65 54
15 Piippola ..................................
Pyhäntä ..................................
102 102 — 51 51 102 __ __ 38 16 32 16 11 5
16 117 117 — 55 62 117 __ __ 38 30 27 22 13 9
17 Pulkkila ............................. 112 112 — 62 50 112 — __ 37 32 23 20 10 9
18 K e s t i lä ...................................... 174 174 __ 82 92 174 __ __ 64 33 38 39 13 26
19 Paltamo .................................. 503 503 __ 254 249 503 __ __ 141 128 131 103 51 5120 Kajaanin m lk. —  Kajana lk. 302 302 — 149 153 302 __ __ 100 73 62 67 31 35
21 V u o lijo k i...................... ........... 186 186 — 102 84 186 --- --- 68 49 40 29 12 17
22 Säräisn iem i............................. 18« 180 — 101 79 180 __ __ 57 59 30 34 16 17
23 H yryn sa lm i............................. 74 74 — 35 39 74 __ __ 31 20 10 13 6 7
24 R isti järvi ................................ 135 135 — 62 73 135 __ __ 54 39 26 16 5 10
25 P u o la n k a ................................. 199 199 __ 83 116 199 __ __ 65 53 50 31 12 19
26 Suomussalmi ......................... 178 178 — 90 88 ' 178 __ __ 57 55 32 34 20 14
27 Sotkamo .................................. 746 746 — 378 368 746 __ __ 289 173 172 112 49 59
28 Kuhmoniemi ......................... 77 77 — 37 40 77 __ __ 26 25 16 10 5 5
29 Kemin m lk. —  K em i lk . . . 983 983 — 495 488 983 __ 301 263 236 183 82 97
30 S im o .......................................... 181 181 — 90 91 181 __ __ 57 40 49 35 20 15
31 Tervola .................................... 355 355 — 191 164 355 __ __ 117 85 84 69 35 33
32 A latom io (N edertom eä) . . 761 761 — 366 395 761 __ __ 209 239 159 154 72 77
33 Karunki .................................. 233 233 — 136 97 233 __ __ 68 68 42 55 24 30
34 Ylitornio (Ö vertom eS)___ 457 457 — 228 229 457 __ __ 154 103 104 96 50 44
35 Turtola .................................... 261 261 — 136 125 261 __ __ 87 64 60 50 21 27
36 Kolari ...................................... 71 71 — 30 41 71 __ __ 24 16 16 15 6 9
37 Rovaniem i ............................. 1 1 8 3 118 3 — 595 588 1 1 8 3 __ __ 428 311 274 170 85 84
38 K em ijä rv i......... ...................... 594 594 — 261 333 594 __ __ 233 153 118 90 40 49
39 Kuola järvi ............................. 475 475 — ¿ 3 3 242 475 __ __ 164 169 87 55 23 32
40 M uonio ...................................... 64 64 — 29 35 64 __ __ 25 15 15 9 5 3
41 K it t i lä ...................................... 236 236 — 121 115 236 __ __ 80 60 53 43 19 24
42 Sodankylä ............................. 271 271 — 134 137 271 __ __ 96 62 64 49 30 19
43 Pelkosenniemi ....................... 114 114 — 61 53 114 __ __ 28 30 32 24 12 12
44 Savukoski ................................ 23 23 — 13 10 23 __ __ 13 4 4 2 __ 2
45 In a r i.......................................... 75 75 __ 34 41 68 __ 7 28 15 24 8 3 5
46 Petsam o .................................. 44 44 — 19 • 25 26 18 17 14 8 5 1 4
47 Yhteensä — Summa— T o ta l 20 999 20 999 — 10 480 10 519 20 974 — 25 6 799 5 4 7 9 4 902 3 819 176 3 1 9 9 3
48 Kaikkiaan — Inalles —
E nsem ble  ........................... 208631 189 948 18688 106127 102 504 189848 18 505 278 61088 53289 50 049 44 205 21386 22 256
16 1 17 1 18 19 20 21 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trafet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
] 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
i 
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond.y 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj.
1 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I àldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Tili trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
irivU
ligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
Irän 
skolans 
reiigions- 
undervisning.
lAbérés 
de 
1'ens. relig.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
i
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
102 14 2 57 61 87 31 117 1 102 16 l
93 5 4 i 32 69 --- 87 15 102 __ ! __ __ 93 9 _ 2
117 52 12 — 122 59 --- 151 30 180 _ ; __ 1 160 21 _ 3
87 45 18 i 132 17 2 116 32 149; - ! i __ 87 63 _ 4
87 30 1 — 66 52 — 104 14 118 __ i __ _ 87 31 __ 5
324 61 28 13 207 193 1 324 88 412 — __ 1 332 81 __ 6
167 55 3 9 150 66 — 162 63 225 _ 1 — _ 156 69 _ 7
163 8 1 17 85 70 1 142 29 172 _ ! _ _ 163 9 _ 8
459 87 18 29 353 182 — 370 194 564 _ _ 488 76 _ 9
138 76 29 — 185 58 — 174 69 243; — J _ _ 138 105 _ 10
269 116 66 12 277 162 — 354 97 448 _ 3 278 173 __ 11
161 49 26 1 169 66 4 178 54 230 _ j  _ 6 161 75 __ 12
268 136 13 7 268 142 3 313 101 417 i  _ __ __ 347 70 __ 13
544 96 4 8 438 198 — 505 139 644 1 — __ __ 560 84 __ 14
90 7 5 __ 66 36 — 63 39 102 1 __ __ 101 1 __ 15
90 16 11 2 83 32 2 99 16 1171 — __ __ 105 12 __ 16
80 24 8 2 65 45 — 87 25 112 __ __ __ 96 16 __ 17
133 38 3 — 104 70 — 121 53 174 __ __ __ 133 41 __ 18
375 91 37 14 298 191 1 367 135 497 5 i __ 367 136 5 19
202 60 40 5 123 174 — 213 89 301 — __ 1 198 104 __ 20
103 62 21 2 151 33 — 119 67 186 __ __ __ 124 62 __ 21
104 54 22 12 100 68 3 141 36 180 __ __ __ 128 52 __ 22
17 50 7 2 31 41 — 58 16 74 __ __ __ 64 10 __ 23
72 44 19 2 101 32 — 63 72 135 __ __ 72 63 __ 24
100 35 64 10 123 66 5 152 42 198 1 __ __ 144 55 __ 25
60 38 80 11 111 56 — 115 63 173 2 __ 3 82 96 __ 26
368 241 137 14 467 265 — 529 217 741 3 __ 2 437 309 __ 27
50 16 11 2 47 28 2 57 18 72 3 __ 2 66 11 3 28
902 77 4 22 245 716 — 747 236 977 __ __ 6 935 48 __ 29
146 26 9 3 133 45 — 150 31 181 __ __ __ 176 5 __ 30
240 99 16 10 209 136 3 280 72 349 __ 1 5 240 115 __ 31
708 53 — 22 392 347 7 556 198 752 __ __ 9 738 23 — 32
193 31 9 5 187 41 — W 51 233 __ __ __ 203 30 __ 33
339 81 37 11 223 223 1 347 109 456 1 __ __ 349 108 __ 34
198 40 23 5 153 103 — 223 38 259 2 __ __ 198 63 __ 35
53 9 9 2 54 15 — 50 21 71 — __ __ 53 18 __ 36
986 135 62 42 639 502 12 897 274 1180 2 __ 1 988 195 1 37
500 75 19 11 459 124 — 395 199 594 __ __ __ 510 84 __ 38i
360 73 42 4 301 170 3 343 129 475 __ __ __ 383 92 __ 39
51 4 9 3 52 9 — 52 12 64 __ __ __ 54 10 __ 40
209 14 13 5 168 63 — 189 47 232 2 __ 2 211 25 * 2 41
236 18 17 3 134 134 — 178 93 271 __ __ __ 235 36 __ 42
97 14 3 — 69 45 — ¡ 86 28 114 __ __ __ 101 13 __ , 43
23 — — 9 9 5 — 18 5 23 __ __ __ 20 3 — :44
49 1 25 — 45 30 2, 55 18 75 __ __ __ 49 26 — 45
31 11 2 — 421 2 — i 39 5 5 39 __ 31 13 — 46
16 348 3 383 1268 550 12 268 8181 108 15 867 5024 20 849 72 10 68 17 244 8 755 12 47
155287 41996 11348 6 633 106 969 95 029 1084 159 829 47 718 203115 4 274 048 594 166198 42 433 153 48
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1926— 1927.
B. Supistetut yläkansakoulut. — B. Högre iolkskolor med törkortad lärokurs. — B. Écoles primaires supérieures â cours réduits.
1 2 1 3 I 4 1 5 6 1 7 I 8 1 9 1 10 1 l i  1 12 1 13 14 1 15
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
D iparlem m ts et ammunee.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal eiever den 1 fehruari. 
Nombre d’élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Vans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
iU
es.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
VuosüuokaUa. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I. i l . III. IV.
! 
Poikia. — 
G
ossar. 
J 
O
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
iU
es.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
U udenm aan  I. —  N ylands 1.
In g a  —  I n k o o ...........................
K aris —  K arja  .......................
K arja loh ja  ( K a r is lo j o ) ------
P o jo  —  P o h j a .............................
T en a la  —  T e n h o la ..................
E sb o  —  E sp oo  .......................
K y r k s lä tt  —  K irk k on u m m i
S ju n d ea  —  S iu n t io ..................
L o h ja  —  L o j o .............................
N u m m i .......................................
V ih ti ...........................................
P y h ä jä r v i ..................................
H e ls in g e  —  H e lsin g in  m lk. 
H i i n k ä ä n  kp . —  H y v in g e
S ib b o  —  S ip o o  .......................
T u u su la  (T u sb y) ...................
B orgä  lk . —  P o rv o o n  m lk .
P ern a  —  P ern aja  ..................
M yrsk ylä  —  M örskom  ____
E lim ä k i .......................................
A n j a la .............................................
I i t t i  ..................................................
J a a la  ............................................
O rim attila  ..................................
8
27
17
45
29
25
17 
9
78
n
26 
42
13
20
33
24
91
18 
48 
73
14 
86 
56 
45
17 
24
10
9
78
33
26
42
20
13
18 
42
48
73
14 
86 
56 
45,
8
27
21
29
15
17
13
20
6
49
18
3 
16
8
26
13
6
9
4 
45 
15 
13 
23
7
11
21
10
58
11
26
39
6
42
32
27
5
11
9
19
16
19
8
5
33
18
13 
19
6
9
12
14
33
7 
22
34
8 
44 
24 
18
17 
16
1
10
9
78
33
26
42
20
13
18 
42
48
73
14 
86 
56 
45
8
27
29
28 
15
17
13
20
6
49
18
-
1
4
6
16
8
13
3
4
27 
9 
9
12
4
3
7
8
28
4 
7
15
5
25
16 
11
3 
10
8
4 
10
4
8
1
20
12
6
6
2
6
8
4
19
2
15 
14
1
16 
18 
13
3 
6 
1
10
8
5
2
4 
17
4
7 
11
5
8 
7
6 
26
9
14
24
4 
19
5 
13
1
7
2
15
3
3
4
14
8 
4
13
2
3
11
6
18
3 
12 
20
4 
26 
17
8
5
1
9
1
3
7
5 
2
7
1
8 
2 
9 
2
6
13
3
12
7
5
1
2 
1 
4 
2 
3 
1
7
3
2
6
2
2
3
4 
9 
1 
6
7 
1
14
8 
3
25 Yhteensä — Summa—T o ta l
Turun—Porin lääni. 
Abo—Björoeborgs län.
877 654 223 471 406 647 230 245 210 218 204 108 92
26
27
I n iö ........................................
Uudenkaupungin mlk. —
16 - 16 8 8
74
16 — 4 7 2 3 1 2
Nystads lk .........................
Mynämäki (V irm o)............
74 74 — 37 37 — — 14 27 18 15 9 6
28 16 16 — 9 7 16 — — 2 7 2 5 2 3
29 Rym ättylä (R im ito ) ........... 16 16 — 13 3 16 — — 3 3 6 4 4 —
30 Korpo .................................... 13 — 13 7 6 — 13 — 5 2 3 3 1 1
31 Houtskär — H outskari___ 33 — 33 22 11 — 33 — 7 9 8 9 6 2
32 Pargas — P a ra in e n ............. 60 29 31 31 29 30 30 — 15 21 10 14 7 7
33 Kiikala ............................... 16 16 — 8 8 16 — — 3 7 2 4 2 2
34 A ngelniem i........................... 50 50 — 33 17 50 — — 18 10 8 14 9 5
35 M uurla ................................... 14 14 — 7 7 14 — — 2 6 3 3 — 3
36 Pertteli (S:t B ertils).......... 26 26 — 11 15 26 •— — 7 6 8 5 2 3
37
38
K uusjok i...............................
Porin mlk. —  Bjömeborgs
23 23 — 10 13 23 — — 6 5 2 10 4 6
lk ......................................... 20 20 6 14 20 — 3 5 7 5 2 3
39 K u lla a ................................... 55 55 — 30 25 55 — — 15 19 11 10 2 8
16 17 1 I» 19 I 20 1 21 22 1 23 I 24 1 25 1 26 j 27 j 28 j 29 1 30 1 31
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av iörenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
| 
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
i 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
| 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arhetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
'Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
I 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
frän 
skolans 
reiigions- 
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. 
rdig.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
¡Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
6 2 ! 8 7 1 8 6 2 1
21 6 — 7 3 17 __ 21 6 27 ---- ---- — 21 6 2
12 5 .— 2 2 13 2 15 — 17 ---- ---- — 12 5 — 3
33 12 __ __ 19 26 __ 3 6 9 45 ---- ---- — 33 12 — 4
10 16 3 __ 19 10 __ 20 9 26 ---- 3 — 10 19 __ 5
23 2 — 1 1 23 __ 23 2 2 5 ---- — — 23 2 — 6
17
Q — — — —
17
Q —
13
Q
4 17
Q — — —
17
9 —
7
y
57 21 z 3 25
y
50 2
y
51 25
U
77 __ __ 1 57 21 1 9
28 5 __ __ 25 8 1 30 2 3 3 ---- — — 28 5 — 10
26 .__ __ .__ 3 2 3 __ 20 6 26 ---- — — 2 6 .— — 11
22 11 9 3 34 5 — 29 13 42 ---- — — 22 20 — 12
11 2 — — — 13 — 10 3 13 — — — 11 2 — 13
12 8 _ _ 13 7 _ 20 __ 20 __ __ 12 8 __ 14
20 8 5 __ 29 4 — 30 3 33 ---- — — 20 13 — 15
18 6 — 1 5 18 — 20 4 2 4 --- - — — 18 6 — 16
76 9 6 6 46 39 1 67 23 91 ---- — — 76 15 — 17
18 __ __ __ 16 2 __ 16 2 18 ---- — — 18 — — 18
31 15 2 __ 14 34 ' __ 4 0 8 48 ---- — — 31 17 — 19
49 2 4 — — 38 35 — 48 2 5 73 ---- — — 73 — — 20
6 8 — — 14 — — 12 2 14 ---- — — 14 — — 21
41 26 19 2 51 33 1 65 20 86 ---- — — 86 — — 22
3 3 12 11 1 45 10 __ 41 15 56 --- . — — 51 5 — 23
38 7 — — 19 26 — 42 3 45 — __ — 31 14 — 24
617 205 55 26 429 422 7 685 185 873
"
8 1 705 172 1 25
14 2 _ 1 15 _ _ 11 5 16 _ _ _ 14 2 _ 26
60 14 _ 6 25 43 _ 58 16 74 _ _ _ 49 25 _ 27
6 9 1 — 13 3 — 10 6 16 ---- — — 6 10 — 28
11 5 __ __ 10 6 __ 8 8 16 __ — — 11 5 — 29
8 5 7 5 1 _ _ 12 1 13 __ __ __ 8 5 — 30
28 4 1 3 22 8 __ 27 6 33 __ _ _ — 28 5 — 31
47 13 — 3 20 37 — 40 20 60 - --- — — 51 9 — 32
11 4 1 __ 4 12 — 11 5 16 ---- — — 16 — — 33
38 12 __ 4 13 33 — 40 10 49 ---- — 1 38 12 — 34
14 __ 2 1 11 1 9 4 14 ---- — — 14 — — 35
18 8 __ __ 18 8 __ 19 7 26 __ — — 18 8 — 36
22 1 — — 23 — 1 16 6 23 — — — 23 — — 37
6 14 _ _ 6 14 _ 15 5 20 _ __ 6 14 _ 38
40 11 4 2 24 29 4 31 20 55 — — — 38 17 — 39
78 79
1926— 1927.
1 2 1 3 4 5 j 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 l i  1 19 1 ia 1 i  ! i a
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18 
19
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m mu n .  
Départements et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d ’élèves au 1er février.
1
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
Yhteensä. — 
Sum
ma. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. — 
I 
svensk- 
epràkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
FiU
es.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Suomi. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nägot 
annat 
sprâk. 
Autres 
langues.
I. il. III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Merikarvia (Sastm ola)___
E u ra .......................................
Eurajoki (Euraaminne) . .
Hinnerjoki ...........................
Ikaalinen...............................
Jäm ijärvi .............................
Parkano ...............................
K a rk k u .................................
Suoniem i...............................
Huittinen (Hvittis) ..........
Punkalaidun.........................
Loimaa .................................
O r ip ää ...................................
Säkylä ...................................
Koski ...................................
K arin a in en ...........................
Lieto (Lundo) .....................
Raisio (R eso).......................
Nousiainen ...........................
23
41
12
38
21
22
113
21
22
17
17
52
21
22
20
45
49
21
65
23
41
12
38
21
22
113
21
22
17
17
52
21
22
20
45
49;
21!
65 I
l 
II
 
1 
1 
i 
i 
1 
i 
i 
I 
il
 
i 
1 
i
l
l
__
__
,
12
19
8
18
10
12
58
13
10
9
829
9
! 10 
11 
25 
; 20 
! 12 
32
11
22
4
20
11
10
55
8
12
8
9
23
12
12
9
20
29
9
33
23
41
12
38
21
22
113
21
22
17
17
52
21
22
20
45
49
21
65
-
-
6
8
2
8
7
7 
41
4
8 
7 
4 
9 
7 
7 
3 
7
15
6
17
5
17 
1
13
7
15
34
4
4
4
2
18
6 
4
8
14
15 
3
16
9
8
7
8 
2
17
6
7 
3
8 
11
3 
7 
6
14
9
4 
11
3
8
2
9
5
21
7 
3 
3
3 
14
5
4 
3
10
10
8 
21
4
3
1
10
5 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
2
3
4 
3 
9
3
3 
2 
6
4
10
1
1
1
1
5 
3 
2 
1
6 
6 
5
1220 Yhteensä— Summa — T o ta l 1074 981 93. 557 517 982 92 — 277 324 23« 243 114 123
Ahvenanmaan maakunta.
i
Landskapet Aland.
21 Väidö ................................... 32 — 32 20 12 __ 32 __ 7 9 9 7 6 122 E ck erö ................................... 13 —. 13 9 4 __ 13 __ 3 1 4 5 3 223 Hammarland ....................... 22 — 22 15 7 1 21 4 9 3 6 2 424 L e m la n d ............................... 40 — 40 16 24 _ 40 __ 10 7 12 11 5 625 Föglö ................................... 20 — 20 11 9 _ 20 __ 5 6 5 4 1 326 Kumlinge ........................... 17 — 17 8 9 __ 17 4 2 6 5 4 127 Brändö ............................... 93 — 93 57 36 93 — 20 24 26 23 14 828 Yhteensä— Sumina — T o ta l 237 237 136 101 1 236
Í _
53 58 65 61 35 25
Hämeen 1. — Tavastehus 1. 11
29 Ruovesi................................. 66 66 35 31 66 ! 16 18 21 11 5 430 T e isk o ................................... 23 23 - i 12 11 23 __ 51 9 2 4 331 O rivesi................................... 31 31
14 17 31
__ 4 9 12 É 4 232 Etelä-Pirkkala — Söder-
Birkkala ........................... 21 21 7 14 21 __1 __ 10 4 1 6 1 533 Y löjärvi................................. 19 19 1 8 11 19 __ 5 5 6 a 334 Tam m ela............................... 45 45 23 22 45 __ 13 9 16 r 3 435 Forssan kp. — Forssa kp. 43 43 16 27 43 __ 8 8 16 11 5 636 Jokioinen ........................... 23 23 - 1 14 9 23 51 7 7 4 4
37 Urjala ................................... 31 31 - 19 12 31 __ __ 9 5 7 1C 6 438 Koijärvi ............................... 26 26:! - ! 15 11 26 __ 7 4 9 6 5 139 A k a a ..................................... 13 13 ■; 5 8 13 __ 1 2 4 6 1 B40 Somero ................................. 79 79i1 _ 34 45 79 33 17 16 le 4 941 Somemiemi (Somm amäs). . 15 15 6 9 15 ! — - 3! 6 6
1 6 1 1 7 1 1 8 1 9 1 20 1 21 22 !  2 3 !  21 1  2 5  1 2 6  1 2 7  1 2 8  1 2 9  1 6(1 1 S I
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v & g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  f ö r e n ä m n d a  e i e v e r  v o r o :  
Autres renseignements sur les élèves:
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Bam 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pikkuliikkeen 
harj. 
| 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels. 
\
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
I ä l t ä ä n .  
I  à l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä.
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
1 
7—
8 
vuotiaita. 
I 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
lAU
hériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
(Hörande 
till 
andra 
religions- 
1 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
14 9 2 8 13 12 i l 23 23 1
31 9 1 4 20 17 1 32 8 41 __ __ __ 31 10 __ 2
12 — --- — 6 6 — 12 __ 12 __ __ __ 12 ' __ 3
21 17 --- 4 20 14 —■ 24 14 38 __ __ __ 28 10 __ 4
21 — --- — 15 6 __ 14 7 21 __ __ __ 21 __ 5
22 — --- — 19 3 __ 9 13 22 __ _ __ 22 __ __ 6
109 3 1 — 83 30 — 99 14 113 __ __ 109 4 __ 7
17 4 --- — 15 6 — 10 11 21 __ __ __ 17 4 __ 8
12 10 --- — 14 8 — 20 2 22 — — — 12 10 __ 9
13 4 --- — 15 2 — 11 6 17 — — — 13 4 __ 10
14 3 --- — 13 4 — 14 3 17 __ __ __ 14 3 __ 11
49 1 2 1 35 16 2 36 14 52 — — — 49 3 __ 12
9 12 — — 21 — — 17 4 21 — __ _ 9 12 __ 1 3
17 5 — 2 19 1 — 19 3 22 __ __ __ 22 _ 1 4
16 4 — — 18 2 — 20 — 20 __ _ __ 16 4 _ 1 5
45 — — — 45 — — 28 17 43 __ 1 1 45 _ 1 6
23 26 — — 29 20 — 39 10 49 __ __ __ 23 26 __ 1 7
17 4 — — 13 8 — 12 9 21 __ __ __ 17 4 _ 1 8
46 19 — — 53 12 — 56 9 65 — — — 46 19 — 1 9
831 227 16 41 660 373 9 791 274 1071 1 2 849 225 20
28 1 3 4 16 12 26 6 32 28 4 2113 — — — 13 — — 9 4 13 __ __ __ 13 _ _ 22
21 1 — — 14 8 — 21 1 22 __ __ __ 21 1 _ 2 3
28 8 4 8 17 15 — 30 10 40 __ — __ 28 12 __ 2 4
20 — — — 7 13 — 15 5 20 — __ __ 20 __ __ 2 5
17 — — — 17 — 15 2 17 — __ __ 17 _ _ 2 6
66 25 2 2 87 4
—1
66 27 93 - — — 55 38 — 2 7
193 35 9 14 171 52 182 55 237 — 182 55 — 2 8
39 21 6 2 42 22 46 20 65 1 39 27 1 2 9
18 5 — 3 13 7 — 14 9 23 — __ — 18 5 3 0
18 8 5 2 16 13 — 26 5 31 — — — 18 13 — 3 1
7 10 4 __ 17 4 17 4 21 _ _ _ 6 15 3 2
11 8 — — 19 — — 12 7 19 — __ — 11 8 __ 3 3
20 21 4 — 32 13 1 32 12 45 __ __ __ 20 25 __ 3 4
38 3 2 — 28 15 — 27 16 43 __ __ _ 43 __ __ 3 5
17 6 — 3 13 7 — 20 3 23 __ __ __ 23 __ __ 3 6
27 4 — — 21 10 __ 27 4 31 __ __ __ 31 __ __ 3 7
17 9 — — 8 18 — 22 4 26 __ __ __ 17 9 __ 3 8
10 3 — — 13 — & 6 7 13 __ __ __ 10 3 __ 3 9
58 21 — — 56 23 — 63 16 79 __ __ __ 58 21 __ 4 0
7 7 1 — 14 1 — 7 8 15 — — — 7 8 — 4 1
80 81
Kansanopetustilasto — Follcskolstatistik 1986~~27. n
82 1926— 1927. 83
l 2 » 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 i 27 28 29 30 31
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements el communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal eiever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgângs- 
betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d’études.
Koulumatkat 
Skolvägarna. 
Longueur du trafet.
Vanhempain sääty. 
Föräldraraas stând. 
Condition des parents.
Oppilaista oli :
Av förenämnda eiever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires. Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
. 
'
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Ôver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
¡V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  äldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
i . i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
FiU
es.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. .
9—
12 
ans.
13 
V. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
1 K a l v o l a ......................................... 125 125 66 59 125 28 25 39 33 22 i l 60 52 13 7 h l 61 84 41 125 125 i2 S ääk sm äk i ................................. 2 4 24 —. 20 4 24 __ __ 7 5 10 2 2 17 7 — 1 19 4 — 10 14 24 — ---- --- 17 7 — 2
3 H a t t u l a ......................................... 81 81 — 38 43 81 __ __ 24 17 23 17 7 10 41 29 11 1 38 42 — 63 18 81 — --- - -- 70 11 — 3
4 T y r v ä n t ö ...................................... 18 18 — 6 12 18 __ __ 5 8 4 1 i 14 4 — — 18 — — 15 3 17 — --- 1 14 4 — 4
H a u s j ä r v i .................................... 20 20 — 12 8 20 __ __ 4 4 9 3 1 2 12 8 — 2 4 14 — 17 3 20 — --- --- 20 — — 56 K o r p ila h t i .................................... 28 28 — 13 15 28 __ __ 8 20 __ __ __ __ 25 3 — — 25 3 — 11 17 28 — --- ---- 25 3 — 6
V K u h m a la h ti ............................... 84 34 — 21 13 34 __ __ 7 8 7 12 7 5 25 5 4 3 14 17 — 23 11 34 — --- --- 25 9 — 7» K u h m o in en  ............................. 15 15 — 7 8 15 ___ __ 5 5 3 2 2 12 3 — — 12 3 — 13 2 15 — --- --- 12 3 — 8
9 K ä r k ö lä ......................................... 55 55 — 36 19 55 __ __ 15 11 17 12 10 2 47 8 — 3 23 29 — 47 8 55 — --- --- 53 2 — 91U N a sto la  ......................................... 1 1 8 118 — 56 62 118 __ __ 25 36 29 28 8 20 84 30 4 6 60 52 — 93 25 115 3 --- --- 106 12 — 1011 P a d a sjo k i .................................... 36 36 — 18 18 36 __ __ 18 4 8 6 4 2 24 10 2 1 28 7 — 31 5 36 — --- --- 24 12 — 1112 L a m m i ........................................... 27 27 — 17 10 27 __ __ 8 5 8 6 4 2 12 6 9 — 22 5 — 26 1 27 — --- --- 27 — — 12
13 K o sk i ........................................... 2 5 25 — 16 9 25 — — 15 7 3 2 1 11 9 5 2 19 4 — 18 7 25 — — --- 11 14 — 13
14 Yhteensä -  Summa —  T o ta l 1 0 4 1 1 0 4 1 534 507 1 0 4 1 — — 2 8 8 2 5 8 280 2 1 5 114 9» 671 300 70 36 631 374 1 770 270 1 0 3 6 3 — 2 830 211 114
Viipurin 1. — Viborgs 1.
15 V iipurin  m lk . —  V ib orgs lk . 26 26 — 12 14 26 ,__ 9 9 5 3 1 2 26 __ __ __ 20 6 — 22 4 25 1 --- — 26 — — 15
16 P y h tä ä  —  P y t t i s ..................... 46 46 — 20 26 46 __ __ 9 8 13 16 9 7 39 7 — 1 26 19 — 30 16 46 — --- — 39 7 — 16
17 H a a p a s a a r i ................................. 21 21 — 11 10 21 __ __ 6 6 3 6 2 4 21 — — — 19 2 — 18 3 21 — --- — 21 — — 171» V eh k a la h ti (V eck elak s) . . . 42 42 — 23 19 42 __ __ 15 8 9 10 6 4 36 4 2 — 37 5 — 40 2 42 — --- — 36 6 — 18
19 V iro la h ti (V ederlaks) ____ 26 26 — 11 15 26 __ __ 8 7 5 6 4 2 26 __ — 16 10 .— — 21 5 26 — --- — 26 — — 1920 M ieh ik k ä lä  ................................. 5 — 5 1 4 2 2 1 1 2 2 2 5 _ _ — 1 — 4 — 2 3 4 — 1 — 4 1 — 2021 S ä k k ijärv i ................................. 56 56 — 36 20 56 __ __ 13 15 13 15 10 5 51 5 — — 39 17 1 40 15 56 — --- — 55 1 — 2122 Sip p o la  ......................................... 37 37 — 16 21 37 __ __ 14 6 12 5 2 3 32 5 — — 28 9 — 32 5 37 — --- — 32 5 .— 22
23 V alk ea la  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 27 — 18 9 27 __ __ 14 7 4 2 2 27 — — 1 15 11 — 25 2 27 — --- — 27 — — 23
24 L u u m ä k i ...................................... 21 21 __ 8 13 21 __ __ 1 6 7 7 2 4 15 6 — __ 19 2 — 17 4 21 — --- — 21 — — 24
25 T aip a lsaar i ................................. 3 5 35 — 15 20 35 __ __ 16 8 8 3 1 2 23 10 2 — 25 10 3 27 5 35 — --- — 25 10 — 25
26 K irv u  ........................................... 46 46 — 22 24 46 __ __ 11 8 16 11 3 8 40 6 — 1 44 1 1 26 19 46 — --- — 40 6 — 26
27 A n trea  (S :t A n d re» )  ........... 3 8 38 — 20 18 38 __ __ 9 9 10 10 5 5 38 — — — 16 22 — 30 8 38 — --- — 38 — — 27
28 V u o k se n r a n ta ............................ 3 5 35 — 20 15 35 __ __ 5 13 10 7 5 2 23 12 — — 30 5 — 29 6 34 — 1 — 35 — — 28
29 K y y r ö lä ......................................... 2 8 28 — 18 10 7 1 20 6 12 3 7 4 3 25 1 2 1 22 5 — 25 3 7 21 --- — 25 3 4 29
30 H e in jo k i ...................................... 1 9 IS — 10 9 17 __ 2 6 4 5 4 2 1 16 — 3 — 2 17 — 8 11 17 2 ---- — 16 3 2 30
31 S a k k o la ......................................... 23 23 — 10 13 23 __ __ 3 7 5 8 4 4 17 6 — — 23 .— — 14 9 23 — --- — 17 6 — 31
32 K a u k o la  ...................................... 11 11 — 3 8 11 __ __ 2 3 3 3 3 10 1 — __ 10 1 — 7 4 11 — --- — 10 1 — 32
33 K u rk ijo k i (K r o n o b o r g ) ------ 71 71 — 41 30 71 — __ 19 15 23 14 6 8 69 2 — — 66 5 1 64 6 64 7 --- — 69 2 — 33
34 P arik k a la  .................................... 26 26 — 15 11 26 — — 7 3 5 11 2 9 22 4 .— — 26 .— — 13 13 26 — --- — 25 1 — 34
35 S o a n la h t i ...................................... 21 21 — 13 8 21 __ __ 4 4 6 7 5 2 19 2 __ __ 10 11 — 17 4 10 11 --- — 19 2 — 35
36 S a l m i .............................................. 1 4 4 144 — 70 74 144 __ __ 51 51 19 23 10 5 123 21 ___ 2 111 31 12 95 37 10 134 --- — 123 21 — 36
37 S u ojärv i ...................................... 161 161 — 84 77 161 __ __ 71 31 43 16 9 7 131 10 20 — 123 38 — 113 48 6 155 --- — 131 30 — 37
38 K o rp ise lk ä  ................................. 19 19 — 10 9 19 — — 3 7 4 5 2 2 18 — 1 2 17 — — 14 5 8 11 --- — 18 1 — 38
39 Yhteensä —  Summa —  Total 984 979 5 507 47 7 958 3 23 302 2 4 8 23 3 201 96 94 852 102 30 25 73 8 221 18 729 237 640 342 2 878 106 e 39
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
40 S y s m ä ............................................ 19 19 — 11 8 19 — __ 5 7 4 3 2 1 14 5 __ __ 15 4 — 14 5 19 — — — 14 5 — 40
41 L u h an k a  ....................................... 2 8 28 — 11 17 28 — — 5 5 7 11 3 8 11 14 3 1 19 8 — 24 4 28 — — — 11 17 — 41
42 M ä n ty h a r ju ................................. 2 4 24 — 15 9 24 __ __ 8 3 8 5 3 2 20 1 3 — 7 17 — 19 5 24 — — — 20 — 4243, J u v a  (Jock as) .......................... 26 26 — 15 11 26- __ __ 6 9 4 7 4 3 14 £ 3 — 14 12 — 23 3 26 — — — 14 12 — 43
44j P ie k s ä m ä k i ................................. 79 79 — 47 32 79 __ __ 29 16 17 17 12 5 51 27 1 — 52 27 1 63 15 79 — — — 55 24 — 4445) H a u k iv u o r i ................................. 1 8 18 5 13 18 — — 6 3 7 2 2 9 7 2 — 14 — 18 — 18 — — — 18 — — 45
1926— 1927.
1 2 3 ' 4 5 6 1 7 8 1 9 1 10 i l 12 I 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Dipartements et communes.
Oppilasm äärä he lm iku un  1 p. 
A n ta l elever den 1 februa ri. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgàngs- 
be tyg  erhöllo. 
Ont reçu le certif. 
d études.
Yhteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
S
uom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
P
oikia. — 
G
össar. 
Garçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
F
iU
es.
Ä id in k ie li. 
Modersmàl. 
Langue maternelle.
VuosiluokaUâ. 
Ä rsavdeln ing . 
Années scolaires.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu.
Nâgot 
annat 
sprâk. 
Autres 
langues.
I. I I . I I I . IV .
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
F
illes.
Joroinen ...............................
Sääm inki...............................
23
82
26
23
82
26
—
i i
39
16
12
43
10
23
82
26
— —
3
22
5
9
17
10
5
23
4
6
20
7
2
10
4
4
9
3
Enonkoski............................. 30
19
30
19
- 1711
13
8
30
19
~ - 7
4
14
1
4
9
5
5
4
3
1
2
Yhteensä— Summa — T o ta l
Kuopion 1. — Kuopio 1.
N u rm es .................................
374
89
374
89
198
52
176
37
374
89
100
28
94
22
92
23
88
16
47
11
40
5
V ärts ilä ................................. 22 22 12 10 22 4 7 3 8 6 2
Kuusjärvi ........................... 22 22 12 10 22 5 7 ; 4 6 2 4
Kitee ................................... 22 22 13i 9 22 12 5 ' 2 3 2 1
Sonkajärvi ........................... 22 22 91 13 22 8 7 3 4 ! 4
Vieremä ............................... 56 56 32 24 56 20 14 10 12 9 3
Lapinlahti ........................... 17 17 11 6 17 7 2 4 4 2 2
Kiuruvesi ........................... 32 32 14 18 32 6 9 7 10 5 5
Pielavesi ............................... 94 94 39 55 94 34 21 23 16 7 9
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 
Karttula ...............................
56
53
56
53
- 29
32
27
21
56
53
~ - 1411
14
17
20
8
8
17
3
12
5
5
Rautalampi ......................... 139 139 65 74 139 52 28 33 26 13 13
Konnevesi ........................... 116 116 51 65 116 42 19 21 34 11 22
Vesanto ................................. 131 131 68 63 131 36 37 23 35 15 20
Suonnejoki ........................... 38 38 28 10 38 11 11 8 8 3 5
Yhteensä— Summa —  T o ta l
Vaasan lääni — Vasa Iän.
K auhajoki.............................
909
96
909
96
467
51
442
45
909
96
290
40
22«
24
192
18
207
14
101
7
105
7
Seinäjoki............................... 24 24 12 12 24 2 9 5 8 5 3
Lappfjärd — L apväärtti. . .  
Tjöck ...................................
21
20
21
20
12
10
9
10 3
21
17
- 3
13
6
1
6
2
6
4
5
2
1
2
Sideby— S iipyy ................... 16 16 12 4 16 6 7 3
Isojoki (Storä) ..................... 90 90 __ 41 49 90 20 27 21 22 12 10
Karijoki (Bötom) ............... 57 34 23 29 28 34 23 22 5 18 12 5 7
Närpes — Närpiö ............... 14 14 10 4 14 2 4 3 5 3 2
Teuva (ö ste rm a rk ) ............. 24 24 13 11 24 3 8 7 6 2 4
K orsnäs................................. 27 27 13 14 27 11 8 3 5 2 3
överm ark — Ylimarkku . .  
Malaks — M a a la h ti..........
58
17 17
58 28
8
30
9 17
58 - 25
12
15 9
5
9 4 5
Solv — S u lv a ....................... 15 15 8 7 15 4 4 7 __ __ __
Pörtom —-P irttiky lä ..........
Korsholm — Mustasaari . . .  
Kvevlaks — Koivulahti . . .
Replot— R aip p a lu o to -----
Laihia ...................................
49
38
29
28
86
23
86
49
15
29
28
28
17
19
16
45
21
21
10
12
41
23
86
49
15
29
28
=
13
19
12
7
23
10
5
3
8
23
10
3
10
8
18
16
11
4
5 
22
5
1
3
3
12
11
7
1
2
10
Vähäkyrö (L illky ro ).......... 14 14 8 6 14 2 3 4 5 1 1
Isokyrö (Storkyro)............... 33 33 16 17 33 6 17 6 4 1 3
Y lista ro ................................. 98 98 _ 46 52 98 __ __ 32 23 21 22 11 10
Vörä — V ö y ri....................... 62 23 39 24 38 23 39 — 20 15 20 7 3 1 3!
1 6 1 7 !  1 8 1 9 I 20 1 2 1 22 I 2 3 j 2 4 1 2 5 S 2 6  I 2 7  I 2 8  I 2 9  I 3 0  I 3 1
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  a ä ä t y .  
F ö r ä l d r a m a s  s t a n d .  
Condition des parents.
O p p i l a i s t a  o l i :
A v  f ö r e n ä m n d a  e l e v e r  v o r o :  
Autres renseignements sur les élèves:
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonet., 
de 
gros 
pagsans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Conjession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
Vécole.
Vapaaehtoisesti käyviä. 
Sädana, 
som 
frivilligt 
hesöka 
skola. 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
1’ens. 
reltg.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
âr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
àr.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. 
katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tlllhörande 
1 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
.18 5 n 12 21 2 23 18 5 1
52 28 2 - - 55 27 3 66 13 82 - - - - — 77 5 - - 2
25 1 — 2 7 17 — 22 4 26 _ _ — 25 1 - - 3
22 8 — — 23 7 2 18 10 30 __ _ — 21 9 - - 4
8 7 4 — 17 2 1 14 4 19 - - — — 8 11 — 5
244 112 18 3 234 137 7 302 65 374
"
281 93 6
61 6 22 1 74 14 54 35 89 61 28 7
14 5 3 — 16 6 — 15 7 22 - - - - — 14 8 8
9 12 1 2 14 6 — 20 2 22 - - - - — 9 13 9
__ 20 2 — 15 7 3 13 6 18 1 - - 3 22 — 10
9 1 12 — 16 6 — 17 5 22 - - : - - — 22 11
41 11 4 — 28 28 — 46 10 53 3 - - — 41 1 5 12
6 9 2 — 10 7 — 14 3 17 — - - — 6 11 1 3
7 25 — — 16 16 2 23 7 32 — - - — 7 25 1 4
48 31 15 — 53 41 — 73 21 94 — - - — 94 — 1 5
50 6 .— 3 18 35 — 48 8 56 — - - — 43 13 1 6
45 8 — 1 29 23 — 37 16 53 — - - — 45 8 1 7
76 49 14 8 90 41 — 121 18 139 _ _ - - — 123 16 • 1 8
64 40 12 5 83 28 4 91 21 114 — - - 2 61 55 1 9
74 51 6 19 76 36 — 102 29 131 _ - - — 114 17 -20
22 15 1 — 35 3 — 33 5 38 — — — 22 16 .  2 1
526 289 94 39 573 297 9 707 193 900 4 — 5 684 225 22
66 14 16 2 78 16 63 33 96 88 8 - 2 3
24 __ — 1 19 4 — 24 — 23 1 - - — 23 1 - 2 4
21 _ — _ 21 . — — 20 1 21 — - - — 21 — - 2 5
17 3 _ _ 19 1 2 14 4 20 • _ - - — 17 3 [ — - 2 6
15 1 _ _ 14 2 — 11 5 16 _ - - — 14 2 -  2 7
74 10 6 _ 66 24 — 58 32 90 — — 74 16 - 2 8
51 6 _ _ 40 17 4 30 23 57 — - - — 48 9 -  2 9
11 1 2 _ 14 — — 11 3 14 — — 11 3 3 0
22 2 — — 24 .— — 20 4 24 — - - — 22 2 3 1
19 _ 8 — 20 7 2 19 6 27 — - - — 19 8 -  3 2
53 5 — _ 45 13 6 36 16 56 — 2 — 53 5 3 3
4 8 5 — 16 1 — 10 7 17 — — — 4 13 -  3 4
15 _ — _ 15 — — 12 3 15 — — — 15 — 3 5
32 17 _ _ 48 1 — 36 13 47 __ 2 — 32 17 3 6
23 14 1 __ 30 8 1 24 13 37 — — 1 23 15 - 3 7
29 __ — 3 22 4 — 28 1 29 — — — 29 — 3 8
21 6 1 1 19 8 1 18 9 28 — — — 21 7 3 9
73 9 4 __ 66 20 — 66 20 82 — — 4 81 5 -40
14 __ 1 5 8 — 9 5 14 __ — — 14 — 4 1
31 2 __ __ 31 2 — 29 4 33 — — — 31 2 4 2
76 16 6 __ 88 10 1 88 9 98 — — 95 3 4 3
51 1 9 2 2 56 4 — 45 17 55 — 7! - 36 26 44
84 85
1926— 1927. 87
1 2 3 1 i 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 1 18 19 1 20 21 22 23 1 24 1 25 1 26 27 1 28 1 29 I 30 1 31
L ä ä n i  ja  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n . 
Départements  et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d'élèves au 1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgängs- 
betyg erhöllo. 
Ontreçuleeertif. 
d’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas ständ.
Condition des parents.
Oppüaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Totta.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Fliekor. 
V
illes.
Äidinkieli. 
Modersmàl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Ârsavdelning. 
Années scolaires. Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
1
tí
l i
fr!
cr.Ce
? !
?
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., Buurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonet., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
PientilaUisia, pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tUl 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tUI 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I âidern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sàdana, 
som 
friviiligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
Nägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
I. II. l i i . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
Fliekor. 
F
illes.
7—
8 
vuotiaita. 
7—
8 
àr.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita.
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
1
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lntherska. 
Luthériens.
K
reikk. katolilaisia. 
Grek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tUl 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
El 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tU
lhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
1 Maksmo —  M a k sa m a a----- 82 82 40 42 82 27 14 32 9 5 4 80 2 2 66 14 3 59 20 82 81 1 12 Alahärmä ............................. 22 22 — 10 12 22 __ __ 9 7 4 2 1 1 21 1 — — 21 1 1 13 8 22 __ __ __ 21 1 __ 23 K a u h a v a .................................. 89 89 — 48 41 89 __ __ 27 21 23 18 7 10 79 7 3 1 78 10 __ 59 30 82 __ __ 7 79 10 __ 34 P u r m o ...................................... 148 — 148 80 68 — 148 --- 37 37 48 26 13 13 124 22 2 2 137 9 1 99 48 110 36 2 135 13 __ 46 E sse —  Ä h tä v ä ..................... 81 — 31 14 17 — 31 __ 3 8 14 6 3 3 17 14 — — 31 __ __ 17 14 31 __ __ __ 20 11 __ 5b Veteli ( V e t i l ) ......................... 87 87 — 42 45 87 __ __ 36 17 22 12 7 5 67 13 7 2 82 3 __ 61 26 87 __ __ — 71 16 __ 6V H a isu a ...................................... 53 53 — 30 23 53 __ __ 14 9 10 20 10 10 46 4 3 — 4S 4 __ 49 4 53 __ __ __ 46 7 __ 78 Nedervetil —  A la v e te li___ 19 — IS 11 8 — 19 __ 5 6 3 5 2 3 11 8 — — 16 3 __ 15 4 19 __ __ __ 19 __ __ 89 K ä lv iä ...................................... 51 51 — 21 30 51 __ __ 11 13 14 13 7 6 36 14 1 1 48 2 1 45 5 50 __ 1 51 _ __ 9iÜ U l la v a ............................... .. 22 22 — 14 8 22 __ __ 6 5 3 8 5 3 15 5 2 — 16 6 î 15 22 __ __ __ 15 7 __ 10
i l L o h ta ja .................................... 38 38 .— 20 18 38 — --- 8 19 4 7 2 4 38 — — — 36 2 — 28 10 38 __ — — 37 1 __ 11
19 H im a n k a ........... ...................... 41 41 — 19 22 41 __ __ 20 7 8 6 2 4 41 — — — 31 10 5 24 12 40 1 __ — 36 5 __ 12
13 Toholampi ............................. 29 29 — 14 15 29 __ __ 11 5 11 2 1 1 27 2 — 1 28 — — 23 6 29 __ __ — 26 3 __ 1314 Lestijärvi ............................. 29 29 — 13 16 29 __ __ 19 4 5 1 1 27 2 — — 22 7 — 25 4 29 __ __ __ 27 2 __ 14lb Alajärvi .................................... 148 148 — 75 73 148 __ __ 42 34 34 38 16 22 87 42 IS 1C 11c 25 7 107 34 148 __ __ — 87 61 __ 15
Ití Soini ........................................ 108 108 — 51 57 108 — --- 27 36 27 18 8 10 86 22 6 1 88 19 __ 74 34 108 __ __ __ 80 28 __ 16
17 T-nhtim äki............................... 95 95 — 48 47 95 — --- 26 28 26 15 7 8 66 28 1 3 74 18 __ 76 19 95 __ __ __ 66 29 __ 17
18 K uortan e................................. 58 58 — 27 31 58 __ __ 33 8 6 U 3 8 47 1C 1 __ 4S 9 __ 34 24 58 __ __ __ 47 11 __ 18
19 A la v u s................................... 94 94 — 51 43 94 __ --- 21 35 23 15 6 9 58 3C 6 — 74 20 — 61 33 94 __ __ — 58 36 __ 1920 Virrat ................................... 147 147 — 79 68 147 __ __ 49 44 34 20 12 8 96 42 9 3 118 26 2 112 33 147 __ __ — 96 51 __ 2021 Ätsäri ................................... 41 41 — 21 20 41 __ __ 16 7 11 7 2 5 20 21 — 1 35 5 — 29 12 41 __ __ — 20 21 __ 2122 P etäjäv esi............................. 75 75 — 36 39 75 __ __ 18 23 19 15 5 10 53 22 — 2 58 15 — 65 1C 72 __ 2 1 53 22 __ 22
23 Toivakka............................... 2« 26 — 12 14 26 __ __ 10 3 6 8 3 5 13 7 6 — 24 2 2C 6 22 __ 2 2 13 13 __ 23
24 Keuru ................................... 161 161 — 73 88 161 — --- 55 39 38 29 11 18 92 44 25 6 85 70 1 123 37 161 — — — 92 69 __ 24
25 Pihlajavesi ........................... 42 42 — 16 26 42 — --- 11 9 15 7 3 4 16 1C 7 — 27 15 35 7 42 __ __ __ 16 26 __ 25
26 Saarijärvi ............................. 20 20 — 9 11 20 — --- 7 5 4 4 2 2 7 5 8 — 12 8 18 2 20 __ __ __ 7 13 __ 26
27 Pylkönmäki ......................... 35 35 — 22 13 35 __ __ 8 13 8 6 3 3 9 2« 6 — 21 14 2C 15 35 __ __ — 9 26 __ 27
28 Pihtipudas ........................... 31 31 — 18 13 31 __ __ 10 9 7 5 2 2 30 1 — — 26 5 2 13 16 31 __ __ — 30 1 __ 28
29 Viitasaari ............................. 133 133 — 68 65 133 _ — 41 32 39 21 13 8 87 38 8 1 76 56 2 109 22 133 — — — 100 33 --- 29
30 Yhteensä— Summa —  T o ta l 2 871 2 2 5 8 618 1 4 4 8 142 3 2 256 615 - 904 722 704 541 248 282 21 3 2 568 171 46 2 2 9 7 528 45 2 099 727 2800 2 51 18 2209 662 - 30
Oulun 1. —  Uleäborgs 1.
31 Liminka ............................... 79 79 __ 44 35 79 __ __ 20 18 21 20 7 13 50 24 5 __ 76 3 __ 37 42 79 __ __ __ 72 7 __ 3132 Tem m es................................. 45 45 — 29 16 45 — --- 14 4 13 14 10 4 35 10 __ — 24 21 __ 30 15 45 __ __ __ 42 3 __ 3233 L um ijoki............................... 20 20 — 10 10 20 — --- 8 3 4 5 3 2 16 4 — — 12 8 1 14 5 20 __ __ __ 14 6 __ 3334 Oulujoki ............................... 37 37 — 18 19 37 — --- 16 7 7 7 5 2 24 6 7 1 1C 17 — 30 7 37 __ __ __ 30 7 __ 34
36 Muhos ................................... 87 87 — 42 45 87 __ --- 26 33 8 20 10 10 67 12 8 2 47 i 38 — 43 44 87 __ __ __ 67 2C __ 35
36 Utajärvi ............................... 72 72 — 40 32 72 __ __ 29 29 7 7 1 6 62 6 4 — 61 11 — 56 16 72 __ __ __ 62 1C __ 36
37 Haukipudas ......................... 21 21 — 11 10 21 __ __ 5 8 4 4 1 2 18 3 __ __ 41 17 __ 14 7 21 __ __ __ 21 __ 37
38 K  (Ijo) .................................... 29 29 — 14 15 29 ._ — 13 6 6 4 1 3 24 5 __ — 7 22 — 25 4 29 __ __ __ 24 5 __ 38
39 Ranua .................................... 20 20 — 10 10 20 __ --- 9 3 4 4 3 1 14 __ 6 __ 12 8 ] 12 7 20 __ __ __ 14 6 __ 39
40 Taivalkoski........................... 60 60 — 31 29 60 __ --- 20 27 8 5 2 3 35 18 7 _ 44 ! 16 J 31 28 60 __ __ 35 25 __ 40
4 l K uusam o............................... 80 80 — 47 33 80 __ __ 38 17 20 5 2 3 6C IS 1 8 531 19 Í 6S 10 80 60 20 __ 41
42 Posio ......................................... 28 28 — 9 19 28 __ __ 7 7 10 4 2 2 14 13 1 — 11 17 22 6 28 __ 14 14 __ 42
43 Kalajoki .................................. 83 83 45 38 83 __ __ 19 24 21 19 13 6 44 39 — — 67 16 64 1C 79 1 1 66 17 1 43
44 R a u tio ................................... 30 30 — 15 15 30 __ __ 5 6 11 8 4 4 30 — -— — 24 ! 6 22 8 3C 3C — --- 44
46 S iev i ...................... .................... 28 28 — 20 8 28 __ __ 20 3 1 4 2 2 28 — .— — 21 1 7 ! 21 7 28 28 __ --- 4546 P y h ä jo k i............................... 61 61 — 34 27 61 __ __ 18 16 22 5 1 4 39 22 — — 57 4 41 2( 61 38 2c _ 46
47 P a t t i jo k i ............................... 70 70 — 36 34 70 — — 15 18 19 18 101 8 55 12 3 — 52 18 ! 55 15 70 — 55 15 — 47
86
1926— 1927.
1 2 3 i 5 6 1r ' 7  '1 8 I 9 1 io  1 i l  1 12 1 13 14 I 15
L ä ä n i  j a k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m a n .  
Dipartements et ammunee.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Ántal elever den 1 februari. 
Nombre d ’élèves au 1 er février.
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgängs- 
betyg erhölio. 
Ontregu lecertif. 
d’études.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
spràkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
spräkiga 
skolor.
Vans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. - 
Fliekor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmàl. 
Langue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.! 
Suom
i. — 
F
inska.  
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ägot 
annat 
spräk. 
Autres 
langues.
Ie II. III . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
liekor. 
F
illes.
1 Saloinen ............................... 92 92 45 47 92 24 24 ‘ 19 25 15 102 Vihanti .................................. 90 90 --- 43 47 90 __ __ 21 45 10 14 8 6
3 P a a v o la .................................. 44 44 --- 19 25 44 __ __ 10 12 14 8 4 4
4 Rantsila ............................... 24 24 — 12 12 24 __ __ 13 3 3 5 2 3
5 H aapavesi.............................
N iv a la ....................................
17 17 --- 9 8 17 __ __ 4 9 4 3 16 26 26 --- 15 11 26 __ __ 11 9 4 2 2
7 Piippola ...............................
Pulkkila ...............................
24 24 --- 14 10 24 __ __ 10 4 4 6 1 38 58 58 --- 28 30 58 __ __ 21 21 9 7 7
9 K estilä .................................... 23 23 --- 11 12 23 __ __ 13 3 4 3 __ 310 Paltam o ............................... 27 27 __ 12 15 27 __ __ 9 11 5 2 __ 211 Säräisniem i........................... 25 25 --- 16 9 25 __ __ 10 7 6 2 212 Hyrynsalmi ....................... 43 43 --- 18 25 43 _ __ 43 __
13 Suomussalmi ....................... 159 159 --- 64 95 159 __ __ 61 70 30 8 4 411 Sotkamo ............................... 41 41 --- 20 21 41 __ __ 14 9 14 4 1 3
15 Kuhmoniemi ..................... 152 152 --- 71 81 152 __ __ 51 54 28 19 8 11
18 Simo ...................................... 63 63 --- 35 28 63 __ __ 19 29 11 4 1 3
17 Alatornio (Nedertomeä) . . 19 19 --- 10 9 19 __ 4 6 3 6 2 4
18 Muonio .................................. 22 22 --- 10 12 22 __ __ 9 13
19 E no n tek iö ............................. 49 49 — 23 26 47 __ 2 31 8 4 6 2 320 Sodankylä ........................... 28 28 - - 12 16 28 __ _ _ 8 14 6
21 Savukoski ........................... 46 46 --- 20 26 46 __ __ 28 3 3 12 3 ~8
22 Inari ...................................... 46 46 24 22 44 __ 2 14 14 13 5 1 4
23 Utsjoki ............................... 19 19 --- 10 9 1 __ 18 11 1 2 5 2 121 Petsamo ................................ 68 68 --- 32 36 64 ---- 4 30 16 12 10 1 9
25 Yhteensä— Summa —  T o ta l 2 055 2055 — 1028 1927 2029 — 26 741 614 390 3 1 0 146 159
26 Kaikkiaan — I naii es —
E n s e m b le .............................. 10 422 9246 1176 5 346 5076 9197 1176 49 3200 2 748 2404 2 070 1009 1019
27
Yhteenveto —  Sammandrag.
M m m e .
A. Varsin, ylakansak. —  
Egentl. högre iolkskolor 208 631 189 948 18 683 106127 102 504 189848 18505 278 61088 53 289 50049 44 205 21386 22 256
28 B. Supist. ylakansak. —  
Högre f olkskolor med för- 
kort. lärokurs ................. 10422 9 246; 1176 5346 5076 9197 1176 49 3 200 2 748 2 404 2 070 1009 1019
29
1
Koko maalaisseutu — Hela 
landsbygden —  T o u tes  les  
e o m m m e s  ru ra les  ............ {219053 199194 19 859 111478 107 580 199045 19 681 327 64 288 56 037 52 453 46275 22 395 23 275
16 ! 17 18 19 1 20 i 21 22 1 23 1 21 1 25 1 26 1 27 23 1 29 1 »n i SI
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldramas ständ. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av iörenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
övcr 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj.,suurtil. 
Barn 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. 
a. 
O
uvriers, etc.
Iältään. 
I  àldem. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Tili trosbekännelsen.
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
Vécóle.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sädana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning.
Libérés 
de 
Vens. relig.
\ 
7—
8 
vuotiaita. 
¡ 
7-8 
ár.
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. 
9-12 
ár. 
9—
12 
ans.
1
13 
v. 
täyttäneitä.
Fylda 
13 
âr.
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
Iutherska. 
! 
1 
Luthériens.
\ 
1
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
82 10
i
4 67 21 72 20 89 3 82 10 i
51 36 3 — 88 2 .— 44 46 90 — __ __ 51 39 __ 2
16 18 10 — 38 6 — 30 14 44 __ __ __ 29 15 __ a
16 4 4 — 20 4 — 19 5 24 __ __ __ 16 8 __ 4
9 8 — 2 1 14 — 13 4 16 __ __ 1 9 8 • __ 5
25 1 — — 22 4 — 20 6 26 __ __ __ 25 1 __ 6
18 4 2 — 20 4 — 22 2 24 __ __ __ 22 2 __ 7
34 23 1 2 48 8 1 47 10 58 — __ __ 34 24 __ 8
11 10 2 — 23 — — 23 — 23 __ __ __ 11 12 __ 9
14 13 — — 24 3 — 15 12 27 __ __ __ 14 13 __ 10
5 5 15 — 19 6 2 19 4 25 __ __ __ 25 __ __ 11
32 5 6 — 35 8 — 31 12 43 — __ __ 32 11 __ 12
56 40 63 — 116 43 1 103 55 155 4 __ __ 56 103 __ IS
6 12 23 — 39 2 — 32 9 41 — _ _ __ 26 15 __ 14
79 30 43 3 109 40 1 108 43 152 __ __ __ 114 38 __ 15
37 6 20 8 48 7 — 51 12 63 __ __ __ 38 25 __ 16
19 — ■— — 18 1 — 9 10 19 — __ __ 19 __ 17
19 3 — —- 16 6 — 21 1 22 — __ __ 19 3 __ 18
24 — 25 1 23 25 2 42 5 49 __ __ __ 24 25 __ 1»
15 13 — — 24 4 — 17 11 28 — __ __ 28 __ 20
42 — 4 — 44 2 — 31 15 46 — __ __ 42 4 __ 21
43 2 1 — 16 30 — 20 26 46 i — __ __ 43 3 __ 22
10 1 8 1 16 2 — ' 13 6 19 ! __ __ __ 11 8 __ 23
431 13 12 3 15 50 2 60 6 66 \ 2 ---- _ 43 25 _ _ 24
1321 450 284 85 1480 540 18 1448 594 2641 6 1 7 1485 570 1 25
7 387 2 288 747 265 7 213 2 944 109 7 713 2 600 9 972 357 58 35 8103 2 319 9 26
155 287 41996 11348 6 633 106969 95029 1 084| 159829 47 718 203115 4274 648 594 166198 42 433 153 27
7 387 2 288 747 265 7 213 2 944 1091 7 713 2 600 9 972 357 58 35, 8103 2 319 9 28
162674 44 284 12 095 6 898114182 97 973
i
11931167 542¡ 50 318
S
213 087 4631 706 629 174301 44 752 162 29
Kansanopetustilasto —  Folkskolstatistik 1926—27.
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1926— 1927.
XIV. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna
XIV. Landskommunernas lasta lägre îolkskolor under läsaret
Écoles primaires élémentaires des communes rurales (local fixe): année scolaire
A. 36-vilkkoiset alakansakoulut. — A. Lägre Iolkskolor med 36 veckors
1926—1927. Tietoja opettajista ja oppilaista. 
1926—1927. Uppgifter om lärarna och eleverna.
1926—1927. Renseignements sur le personnel enseignant et les élèves. 
lärokurs. — A. Écoles prim aires élémentaires avec cours de 36 semaines.
1 2 3 4 5 6 ! 7 1 8 9 1 10 ¡ u  1 12 1 13 1 14 1 15 i 16
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 iebruari. 
Nombre des maîtres au 1. II.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
, 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolOT. 
Dans 
lei 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
sveoskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vlkaiier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efterkön.
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certii. 
de 
com
pél.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor.  
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotainkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
Finnois.
Ituotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
Ingä —  In k o o ................................ 9 9 4 3 2 155 155 84 71 i 154
D eg erb y ........................................... 4 — 4 3 .— --- 57 — 57 32 25 i 56 __
K aris—  K a r ja ........................... . 8 i 7 7 — --- 141 16 125 71 70 15 126 i __
Svarta —  Mustio ......................... 1 — 1 — — 1 25 -— 25 16 9 1 24 __
Karjalohja (Karislojo) ........... 3 2 1 1 — 1 43 40 3 26 17 40 3Í -
Sam m atti ...................................... 1 1 .— — — --- 21 21 — 5 16 21 — __
Pojo —  P o h ja ................................ 11 2 9 11 — --- 189 35 154 90 99 33 156 __
Ekenäs lk.—  Tammisaaren mlk. 8 — 3 2 — --- 39 — 39 19 20 .— 39 __
Snappertuna..................................
Tenala —  T e n h o la .......................
5 — 5 5 — --- 105 — 105 42 63 2 103 —
6 — 6 6 — --- 99 — 99 58 41 __ 99' -
Bromarv ......................................... 2 — 2 1 — --- 32 — 32 17 15 — 32 __
Esbo —  Espoo ............................. 23 5 18 20 1 1 365 100 265 189 176 109 256 __
Grankulla kp.— Grankullan kp. 1 — 1 1 — --- 30 — 30 16 14 30 __
K yrkslätt —  Kirkkonummi . . . 20 1 19 16 — --- 325 11 314 156 169 17 308 i —
Sjundeä —  Siuntio .................... ^lO 1 9 8 2 --- 197 14 183 93 104 16 181
Lohjan kp. —  Lojo kp............... 4 3 1 3 — --- 144 126 18 76 68 126 18 __
Lohja —  L o jo ................................ 12 10 2 6 3 3 --- 238 174 64 127 111 177 61 __
N um m i ........................................... 7 7 — 4 3 — --- 144 144 — 70 74 144 .— __
i P u s u la ............................................. 5 5 .— 1 4 — --- 101 101 — 51 50 101 .— __
V ihti ............................................... 17 17 — 12 4 1 --- 351 351 — 183 168 350 1 __
IV häjärvi ......................................
Helsinge —  H elsingin m lk. . .
; Hoplaks —  H u o p a la h ti..............
H aagan kp. —  Haga kp...........
' Oulunkylä —  Â g g e lb y ................
8 8 — 4 4 — --- 189 189 — 104 85 189 — 1 __
37 19 18 32 3 1 1 809 471 338 407 402 476 332 1
2 — 2 2 ■— — --- 27 — 27 12 15 5 22
4 2 2 2 __ 2 --- 87 48 39 51 36 48 39 __
3 2 1 3 — — --- 80 66 14 40 40 66 14 —
i N u rm ijä rv i.................................... 13 IB — 9 4 — --- 285 285 — 145 140 283 2 —
H yvinkään kp. —  H yvinge kp. 7 6 1 7 — — --- 153 147 6 88 70 141 9 3
i H yvinkää ...................................... 3 3 — 1 1 — 1 80 80 — 44 36 80 — __
i M ä n tsä lä ......................................... 3 B — — 3 1 1 89 89 __ 46 43 89 __ __
i Sibbo —  Sipoo ............................. 18 — 18 16 — — 2 269 — 269 154 115 — 269 __
. Pornainen (B orgnäs)..................
! Tuusula (Tusby) .........................
3 3 — 2 — — 1 53 53 .— 24 29 53 — __
14 13 1 12 2 — — 257 243 14 131 126 243 14 __
i Keravan kp. —  Kervo kp. . .  
: Borgà lk . —  Porvoon m lk. . .
8 6 2 7 1 — — 150 121 29 72 78 118 32 __
33 7 28 31 4 — — 575 122 453 309 266 124 450 1
> A s k o la ............................................. 3 3 __ 2 1 __ — 73 73 __ 45 28 73 __1
i Pukkila ........................................... 4 4 1 _ 4 — — — 69 69 — 35 34 69 — _
’ Perna — P e r n a ja ......................... 16 1 i 15 12 2 2 — 312 5 307 168 144 8 3041 __
! L ilj e n d a l......................................... 6 — i  6 3 3 — — 98 — 98 45 53 .— 98 __
» M yrskylä —  M örskom ................ 4 3 ! 1 3 1 — — 81 65 16 44 37 67 ¡ 14 —
1 «  1 1 8  1 1 9  1 20 21 22 2 3  1 2 4  1 2 5  ¡ 2 6  1 2 7  1 2 8  I 2  9  1 3 0  1 3 1  ) 3 2 3 3 3 4
Antal eiever den 1  februari. —  Nombre d'élèves au 1er lévrier.
Vuosiluokka.
Ârsavdelning.
Annéesscolaires.
Koulumatkat. 
Skolvâgarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldramas stând. 
Condition des parents.
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sädana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
Fonct., grospaysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj.1 
Barn 
tili 
sm
ábruk. 
o. 
m
indrei 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels. 
\
Työväkeä 
y. m
.
1 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
j 
7—
S 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
—
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
iutherska. 
Luthériens. 
I
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. ; 
H 
oran de 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan1 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
72
19 
63 
12 
16 
12 
90 
16 
54 
53 
13
173
10
140
95
60
119
80
52
166
100
372
13
48
38
127
68
38 
36
131
23
131
65
271
39
20 
148
39
45
83
38 
78
13 
27
9
99
23
51
46
19 
192
20 
185 
102
84 
119
64
49
185
89
437
14
39 
42
158
85 
42 
53
138
30
126
85
304
34
49
164
59
36
106
39
106
24
22
14
159
30
60
68
27
333
30
245
132
132
201
118
75
278
158
743
27
87
79
211
143
56
67
230
44
225
140
495
56
54 
262
94
55
38
15
33 
1
18
7 
29
8
38 
29
5
26
76
61
10
34 
26 
25 
68 
29 
60
1
73
5
15
22
39 
9
32
10
73
17
15
50
4
23
n
3
2
3
1
1
7
2
6
*4
4 
2 
3
1
5 
2
6
1
5
9
7
3
22
10
12
2
2
10
2
12
5
1
25
5 
29 
15
17 
8 
9 
4
18 
3
59
6 
32 
24 
17 
17
3 
1
43
4 
27 
23 
27
2
2
11
12
1
42
14 
40
4 
10
8
28
5
36
17
23
65 
1
118
62
17 
36 
63 
47 
91 
61
124
4
13
2
122
18
15 
46
124
17
78
28
126
28
40
66 
34 
28
91
33
89
21
31 
11
151
32 
57 
77
8
275
24
178
120
110
194
72
50
242
125
626
17
42
54
146
118
62
42 
102
32
152 
99
422
43 
27
235
52
52
87
34
98
22
22
14
115
19
40
56
29
204
9
176
131
96
146
118
65
242
138
492
22
54
47
214
118
54
55 
165
32 
180 
103 
337 
65 
42 
179 
55 
: 49
67
23
43
3
21
7
74
20
62
42 
3
160
21
147
65
48 
92 
26 
36
108
49 
315
5
32
33 
70 
35 
26
34 
103
21
77
47
236
8 
27
131
43 
32
1
3
1
1
2 
1
1
2
2
1
1
1
2
2
155
56
139
25
43
21
187
39
104
99
32
363
29
324
197
142
238
144
101
351
189
802
27
84
75
285
146 
80 
89
268
53
256
147 
575
73
69
312
98
81
2
1
2
1
2
5
1
2
2
j =
i
1
2
5
1
1
1
i
1
2 
3
2
106
44
106
24
42
14
159
30
60
88
27
333
30
265
132
129
201
118
72
339
159
743
27
85
79
271
143
56
67
228
53
221
138
495
65
66 
262
94
55
49
13
35 
1 
1
7 
30
9
45
11
5
32
60
65 
15 
37 
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12
30
66
2
1
14 
10 
24 
22 
41
36 
12 
80
8
3
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26
1
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
90
x) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
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1926— 1927.
1
« « : : h
7 8
h
12 1 3 14 i iß
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des mattres au 1. I I .
ii
Oppilaiden luku helmik. 1 p . -
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
linsksprákiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräkj 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna.
A 
V
essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspr&
kiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla- 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä.—
Flickor.
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
spräk.
Autres 
langues.
1 Artjärvi (A xtsjö)....................... 2 2 2 42 42 24 18 422 Strömfors — Ruotsinpyhtää .. 1« 6 4 7 2 -- 1 127 77 50 68 59 77 50 —
3 L ap p trä sk ................................... 1« 4 tí 7 3 -- -- 190 70 126 92 104 75 121 —4 E lim ä k i....................................... 2 2 __ __ 2 __ __ 70 70 __ 36 34 70 __ __
5 Anjala .......................................... 6 6 __ 4 2 __ 120 120 68 52 120 __ _
6 I itti  . ........................................... 11 11 __ 5 6 __ __ 208 208 __ 97 111 208 __ __
V Kuusankoski............................... 21 21 16 2 1 2 530 536 __ 274 262 535 __ 1
3 Jaala ............................................ 3 3 — 1 2 ---- __ « 0 69 __ 34 35 69 — - —9 O rim attila ................................... 13 13 — 8 5 ---- — 285 285 __ 151 134 285 — —
ÎU Yhteensä— Summa — Total 1)423 221 202 311 84 16 12 8100 4 736 3 454 4 224 3 966 4 767 8 417 6
Turun—Porin lääni.
Aho—Björneborgs län.
11 V ehm aa..................................... 3 3 __ 1 2 74 74 _ 43 31 74 __ __
Iniö .............................................. 1 — 1 1 — — — 10 — 10 5 5 — 10 —
13 K u s ta v i ....................................... 6 6 — — 2 3 1 »3 93 __ 54 39 91 2 —14 Uusikirkko (N ykyrko)............... 5 5 — 5 — — __ 98 98 _ _ 45 53 98 —
lo Uudenkaup. mlk. -  Nystadslk. 1 1 — — — 1 — 14 14 — 9 5 14 — —lb Laitila ............................... 5 5 — 1 4 — — 110 116 __ 67 49 116 __ —i l K o d is jo k i................................. 1 1 — — 1 _ — 29 29 _ * 16 13 29 — —
19
P y h ä ran ta ...................................
Mynämäki (V irm o)...................
2 2 — — 2 — — 49 49 __ 26 23 49 .— —
3 3 — 1 1 1 — 87 87 __ * 57 30 87 — —
Nagu — N auvo..................... 4 — 4 1 3 — — 71 .— 71 36 35 __ 71 —21 M erim asku ......................... 1 1 — 1 — — _ 23 23 __ 1 9 14 23
23 P iikk iö .......................
"H
5 5
1 1
4 1
— — 8
87 87
8 7
49
1
38 85
8
2
—
24 Kuusluoto (K u s tö ) ............. 1 1 — 1 — — — 29 29 __ 14 15 26 8 —
Kaarina (S:t Karins) ............... 12 11 1 12 — __ — 281 267 14 154 127 265 16 —
Paimio (Pemar) . . . 8 8 7 1 — — 188 188 — 104 84 188 — —
28
Sauvo (S ag u ).....................
Pargas — Parainen ...................
4 4 — 2 2 — — 75 75 __ 31 44 75 — —
10 1 9 6 4 — — 209 38 171 124 85 41 168 —
29 Kimito —  K em iö ....................... 7 1 6 5 1 __ 1 113 8 105 6 0 53 11 102 __30 D ragsfjärd ................................... 7 1 6 7 — — — 101 14 147 88 73 25 136 —
31
32
V estanfjärd.............................
Perniö (B jem ä)...........................
3
18 18
3
14
3
3
—
1
40
304 304
49 26
171
23
133
2
302
47
2
—
F in b y ....................................... 2 1 1 2 — — — 33 27 6 16 17 27 6 —
K isk o ........................................ 3 3 — — 3 — — 00 60 — 31 29 60 — —
H alik k o ................................... 11 11 — 2 9 — — 200 260 __ 136 124 260 — —36 U sk e la .......................................... 5 5 — 5 — __ __ 144 144 __ 63 81 144 __ —
Salon kp. — Salo kp.................. 2 2 — 2 — — — 57 57 __ 28 29 57 — —38 M uurla.......................................... 3 3 — — 3 — __ 61 61 __ 35 26 61 __ —3 9 Pertteli (S:t Bertils) ............... 3 3 — 1 2 — — 8» 89 __ 54 35 89 — —
K uusjoM ..................................... 1 1 — 1 — — — 36 36 __ 19 17 36 — —
H itis —  H iittin en ......................... 4 .— 4 4 — — — 58 __ 58 29 29 1 57 —
Ulvila (U lv sb y )......................... 10 1Ü — 5 5 — — 255 255 __ 129 126 255 __ —
i'ó Porin mlk. — Björneborgs lk. I)8 6 — 4 1 1 — 182 182 — 91 91 182 ■ _ —
K u lla a .......................................... 2 2 — — 1 — 1 24 24 — 18 6 24 —
17 18 19 | 20 I 21  | 22 | 23 24 ! 25 ! 26 27 1 28  j 29 30 1 31 1 32 j 33 J 34
r
Antal elever den 1 februari. —  Nombre d’élèves au 1er février.
—
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
F öräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sàdana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frân 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
I. II.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur- 
1 tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
\F
onct., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petit 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. | 
9—
12 
ans. 
11
13 
v. täyttäneitä.— 
Eyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
20 22 22 11 9 16 26 34 8 42 31 u 1
58 69 97 24 6 3 45 791 97 30 — 126 — 1 — ! 126 1 __ 2
' 101 95 172 22 2 10 66 120! 129 67 — 196 — --- — i 185 11 __ 3
39 31 49 21 __ 10 18 42 60 10 — 68 2 --- — ! 70 __ __ 4
64 56 106 13 1 1 56 63 81 39 __ 119 — 1 — ■ 119 1 __ 5
100 108 162 43 3 2 67 139 187 20 1 208 — --- — 1 200 8 __ 6
232 304 516 17 3 16 24 496 370 166 — 532 — 2 2 535 1 __ 7
34 35 44 19 6 4 23 42 41 28 — 69 — — — 1 64 5 __ 8
125 160 252 30 3 11 95 179 230 55 — 285 — — — 251 34 — 9
3 840 4350 6 845 1224 121 579 2111 5 500 5 853 2 815 22 8143 20 .16 11 7 207 983 1 10
34 40 53 15 6 4 40 30 24 50 74 65 9 11
3 7 10 — __ __ 7 3 4l 6 — 10 — — — 10 — __ ¡12
36 57 56 33 4 7 32 54 84 9 — 93 — — — 57 36 __ ¡13
50 48 57 39 2 2 70 26 82 16! — 98 — — — 95 g __ i 14
7 7 ! 6 8 __ __ 5 9 4 10 — 14 — — — 6 8 __ 15
39 ! 77 108 8 __ 5 49 62 80' 36 — 115 - — 1 106 10 __ 16
26 3 29 — __ __ 13 16 17 12' — 29 — — — 29 — __ 17
22 27 41 8 — — 28 21 28 21!! — 49 — — — 40 9 --- 18
41 46 ! 71 16 — — 48 39 45 42 — 87 — — — 71 16 ! — 19
31 40 ! 51 11 9 6 34 31 32 39 — 71 — — — 52 191 __ 20
11 12! 17 6 — 3 7 13 6 17 — 23 — — — 17 6 — 21
6 2 1 4 4 — 1 6 1 4 4 — 2 — 6 — 4 4 — 22
47 40! 72l 14 1 6 15 66 61 26 — 87 — 1 — 74 13 — 23
15 14[ 23 4 2 __ 5 24 24 5 — 29 — 1 __ — 23 6 — 24
129 152 273! 8 — 3 35 243 203 78 — 275 — 4 2 273 8 — 25
70 118 137 j 47 4 5 82 101 102 86 — 188 .— — — 187 1 — 26
41 34] 46 29 — 1 26 48 54 21 — 75 „ — — 73 2 — 27
90 119 185 22! 2 28 27 154 106 103 — 209 — — — 186 23 — 28
44 69 80 , 32 1 2 49 62 71 42 — 112 1 — — 79 34 — 29
85 76 139 21 1 9 29 123 94 67 — 161 — — — 139 22 — 30
21 28 39 10 — 2 25 22 27 22 — 49 — ;— — 42 7 — 31
131 173 243 ! 61 __ 25 76 203 168 135 1 304 — — — 252 52 — 32
8 25 26 1 7 __ 2 9 22 24 9 — 33 — — — 26 7 — 3333 27 54 6 — 5 21 34 50 10 — 60 — — — 58 2 — 34
135 125 198 58 4 24 84 152 165 94 1 258 — 1 1 249 11 — 35
61 83 117 23 4 8 31 105 87 57 — 143 — 1 — 139 5 — 36
29 28 67 __ __ 8 20 29 54 3 — 57 — — 57 — — 37
20 41 43 15 3 7 20 34 24 36 1 61 — — 43 18 — 38
41 48 61 25 3 11 39 39 51 38 — 89 — — — 68 21 39
18 18 27 9 — 1 20 15 22 14 — 36 — . — — 36 — 40
31 27 55 3 — 8 31 19 30 28 — 58 — — 53 5 41
113 142 231 24 __ 7 90 158 184 71 — 253 — — 2 235 20 — 42
72 110! 160 22 —. __ 52 130 47 135 — 182 — — 160 22 43
14 10; 23 1 — 1 13 10 21 3 — 24 — — 23 1 44
92
9 Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
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1927.
1 2 3 i 5 1 9 7 ' 8 9 1° i l [ 12 ! 13 U 1 15 ! i 6 i
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 lebruari. 
N om bre des m a îtres  au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p. —
lä ä n i ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents e t com m unes.
1 
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräkj 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
su
édoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdin
aires. 
I
K
oevuosilla. — 
Pá 
prov 
antagna. 
1 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ire s .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le  sexe.
\ Äidinkieli. 
Modersmâl. 
L angu e m a t.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
cerlif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
e^
iel. 
kouluissa.
I 
llnskspräkig^akolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
F
in
n
ois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
S
u
édois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
spràk.
A
utres 
langues.
1 N oorm ark k u  (N o r r m a r k ) ........... 6 6 3 2 1 162 162
\ \1
88 74 162
2 P om ark k u  (P a m a rk ) .................. 1 1 __ __ __ 1 29 29 \ __ 14 15 29 __
3 M erikarvia  (S a stm o la ) ................ 3 2 1 — 1 1 1 85 66 ! 19 45 40 66 19 X__
4 S iik a in e n ............................................... 1 1 — — 1 — __ 24 24 __ 11 13 24 __ __
5 E u r a ......................................................... 2 2 __ __ 2 __ __ 59 59 __ 26 33 59 __ __6 H o n k ila h t i ............................................ 3 3 __ __ 3 __ __ 58 58 __ 26 32 58 __ __
7 E u ra jo k i (E u raäm in n e) ............. 2 2 — — 2 __ 53 53 __ 26 27 53 __ __
8 L u v i a ...................................................... 3 H — 3 — — --- 81 81 — 42 39 81 __ __
9 R a u m a n  m lk . —  R a u m o  lk .  . . 11 11 __ 8 2: 1 __ 261 201 __ 109 92 201 __1 __
10 H in n e r jo k i ............................................ 2 2 — 2 — I — _ 45 45 26 19 45 __ __
11 I k a a l in e n .............................................. 2 2 — 1 l 1 .— __ 56 56 __ 30 26 56 __ __
12 P a r k a n o ................................................. 1 1 — — — ! 1 __ 24 24 __ 14 10 24 __ __
13 K a r v i a ................................................... 1 1 __ — 1 — __ 22 22 __ 13 9 22 __ __
14 H o n k a j o k i ............................................ 1 1 __ __ 1 __ __ 31 31 __ 21 10 31 __1 __
15 H ä m een k y rö  (T a v a stk y ro ) . . . 5 5 — 1 3 1 — 96 96 _ 44 52 96 _ __
16 K ark k u  ................................................. 4 4 —! 4 — __ __ 94 94 __ 50 44 94 __ _ _
17 V am m alan  k p . —  V a m m a la  k p . 1 1 __ 1 _ l 1 __ __ 17 17 __ 13 4 17 __ __
18 H u itt in e n  ( H v i t t i s ) ....................... 3 3 __ 3 — ; — __ 88 88 __ 52 36 88 __ __
19 K e ik y ä .................................................... 2 2 — 2 — ! — --- 63 63 — 34 29 63 __ __
20 V a m p u la .............................................. 1 1 — — 1 ---, --- 27 27 — 14 13 27 — __
21 P u n k a la id u n ....................................... 6 6 — 1 4 1 __ 151 151 — 94 57 151 __ __
22 L o im a a n  k p . —  L o im a a  k p . . . 2 2 — 1 1 __ __ 73 73 __ 36 37 73 __ __
23 L o im a a  ................................................. 8 8 — 3 3 1 1 296 206 __ 105 101 206 __: __
24 A la sta ro  ................................................. 3 3 — 3 — --- __ 70 70 __ 42 28 70 __: __
25 K o k e m ä k i ( K u m o ) .......................... 3 3 — 2 1 — — 92 92 —- 44 48 92 __ __
26 K ö y liö  ( K j u lo ) .................................. 3 3 — 1 2 --- --- 58 58 — 31 27 58 __ __
27 K o s k i ...................................................... 5 5 — 3 2 --- --- 117 117 __ 64 53 117 __ __
28 K arin a in en  ......................................... 2 2 __ 2 __ __ __ 53 53 __ 27 26 53 __ __
29 T a r v a s jo k i ............................................ 4 4 __ 1 1 2 __ 98 98 __ 57 41 98 __ __
30 L ie to  (L u n d o ) .................................. 4 4 .— 2 2 — .__ 98 98 __ 49 49 98 _ _ __
31 P a a tt in e n  ............................................ 1 1 — 1 — — __ 26 26 __ 16 10 26 __ __
32 P ö y t y ä .................................................... 7 7 — 4 3 — --- 150 150 — 90 60! 150 __
33 Y lä n e  ...................................................... 3 3 — 2 1 .— __ 71 71 — 36 35 71 ___ __
34 A u r a ......................................................... 3 3 — 3 — — __ 66 66 __ 27 39 1 66 __ __
35 R a is io  ( R e s o ) ............................... 3 3 __. 3 — i 871 87 __ 48 39 87 __ __
36 R ä n tä m ä k i (S :t M arie) ............. 13 13 __ 10 3 — ! 344 i 344 __ 179 165 1 344 __ __
37 N a a n ta lin  m lk .— N ä d en d a ls  lk . 3 3 __ 1 2 —' __ 45 45 __ 22 23 ! 45 __ __
38 M asku  .................................................... 2 2 __ 1 1 — __ 42 42 __ 16 26 42 __ __
39 V a h t o ...................................................... 2 2 __ 1 1 — __ 32 32 __ 15 17 32 __ __
40 N o u sia in en  ......................................... 4 4 — — 3 1 — 68 68 — 32 36 68 — —
41 Yhteensä — Summa —  Total
Ahvenanmaan m aakunta. 
Landskapet Aland.
1)296 259 37 169 104 17 6 689 6 031 658 3 572 3117 6 040 649
42 Sund ...................................................... 3 __ 3 2 1 — __ 46 i __ ! 46 26 20 __ 46 __
43 S altv ik .......................................... 1 5 __ 5 3 2 .— __ 91 91 47 44 __ 91 __
44 F in s trö m ...................................... l 3 — 3 — 2 1 — 42 ! 42 21 21 18 24 —
; i7  1 18 I 19 I 20 I 21 I 22 ! 23 j 24 ! 2 5  J 26 J 27 J 28  1 29 1 30 ] 31 1 32 ! 33 j 34
Antal elever den 1 lebruari. — Nombre d'élèves au 1er février.
Vuosiluokka. 
Àrsavdelnlng. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stànd. 
Condition des parents•
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
I. n .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
j 
Yli 
5 
km
. — 
ôver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
ond., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
âbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
1
 7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr.
j 
7—
S 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
àr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
til 
j an 
dia 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
71 91 121 34 7 6 82 74 96 61 5 162 104 58 i
15 14 25 4 __ 2 9 18 26 3 _ _ 29 — --- — 29 — — 2
46 39 60 25 __ 3 34 48 55 30 — 84 — 1 — 60 25 — 3
8 16 19 5 __ 2 7 15 8 16 — 24 — --- — j 24 — — 4
26 33 54 4 1 3 13 43 29 30 — 59 — --- — 1 54 5 — 5
28 30 54 4 __ 3 35 20 45 13 — 58 — --- — 54 4 — 6
27 26 39 12 2 — 22 31 36 16 1 53 — --- — 45 8 — 7
34 47 69 10 2 5 28 48 63 18 — 81 — --- — 80 1 — 8
103 98 176 25 __ 13 74 114 162 39 — 201 — --- — 169 32 — 91
23 22 45 — __ 6 10 29 34 11 — 45 — --- — 45 — — 10
29 27 44 12 __ 3 44 9 41 14 1 56 — --- — 44 12 — U
9 15 11 12 1 __ 11 13 20 4 — 24 — --- — 11 13 — 12
13 9 17 5 __ 2 17 3 14 8 — 22 — - -- — 22 — — 1 3
18 13 14 17 __ 7 24 21 10 — 31 --- — 14 17 — 14
50 46 90 6 __ 4 34 58 59 37 .— 96 ■— ---- — 90 6 — 15
52 42 78 11 5 7 53 34 51 42 1 94 — --- — 78 16 — 168 9 17 __ __ 7 3 7 15 2 — 17 — --- — 17 — — 17
43 45 60 27 1 13 35 40 64 24 — 88 — --- — 83 5 — 18
25 38 61 2 _ _ 12 16 35 46 17 — 63 — ---- — 61 2 — 19
11 16 22 5 __ 3 15 9 9 18 — 27 — --- — 22 5 — 2Q
68 83 94 57 __ 9 61 81 94 57 — 151 — --- — 142 9 — 21
36 37 73 — __ 5 29 39 38 35 — 73 — --- — 73 — — 22
90 116 157 49 __ 22 88 96 128 76 2 206 — --- — 162 44 — 23
36 34 52 18 __ 6 37 27 43 26 1 70 — --- — 65 5- — 24
40 52 84 8 __ 18 23 51 83 9 — 91 1 --- — 92 — — 25
22 36 58 __ __ 1 32 25 34 24 — 58 — --- — 58 — — 26
53 64 80 35 2 4 79 34 73 44 — 116 1 --- — 116 1 — 27
19 34 51 2 __ 4 14 35 46 7 — 52 — --- 1 53 — — 28
47 51 72 25 1 4 64 30 72 26 — 98 — --- — 98 — — 29
38 60 60 31 7 12 26 60 80 17 1 98 — ---- — 91 7 — 30
11 15 20 5 1 1 22 3 9 17 — 26 — ---- — 20 6 — 31
70 80 112 32 6 9 85 56 87 63 — 150 — ---- — 112 38 — 32
34 37 64 6 1 2 45 24 53 18 — 71 — ---- — 64 7 — 3 3
30 36 53 13 __ 7 29 30 41 25 — 66 — ---- — 52 14 — 34
35 52 77 6 4 2 31 54 59 28 — 87 — ---- — 80 7 — 35
153 191 333 11 __ 7 68 269 256 87 1 336 2 ---- 6 333 11 — 36
19 26 37 8 _ _ ' — 14 31 35 10 — 45 — ---- — 37 8 — 37
22 20 25 17 __ 2 19 21 32 10 — 42 — ---- — 25 17 — 3 8
16 16 22 7 3 3 25 4 27 5 — 32 — ---- — 22 10 — 39
31 37 46 16 6 2 47 19 52 16 _ _ 68 — — — 46 22 — 40
3 063 3 626 5438 1155 m 405 2 525 3 759 4 315 2 358 16 6 658 5 13 13 5 874 815 41
24 22 45 1 12 10 24 26 20 44 2 41 5 42
40 51 75 13 3 1 36 54 47 44 — 91 — 75 16 — 43
18 24 32 9 1 1 15 26 20 22 — 42 — — 32 10 — 44
94
]) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 maniiga.
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1927.
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 1 4 1 5 1 6
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l i i r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  1 p .  -
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspràk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
■Stadiastade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
11 
Koevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m ä l .  
L angu e m a t.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta.
C
om
pétents.
Virkakelpoisuu8todistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Plickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
1 G e ta .............................................. 1 1 1 12 12 6 6 n
2] E ck e rö .......................................... 2 _ P, 1 _ 1 _ 38 _ 38 21 17 3 85
3 S o ttu n g a ..................................... 1 — 1 1 — — 12 _ 12 4 8 12
4 Yhteensä — Summa — Total 15 - 15 7 ti 2 - 241 — 241 125 110 21 220
f l
Hämeen 1. — Tavastehus 1.
R u o v esi..................................... 5 5 1 4 115 115 62 53 115 _
6 Vilppula ...................................... 3 3 2 1 _ _ 83 83 _ 54 29 83
7 M änttä ....................................... 3 3 — 3 — — — 107 107 _ 60 47 106 1
8 T e isk o ........................................ 1 1 _ _ 1 _ 17 17 _ 6 11 17
9 Orivesi ....................................... 2 2 _ 2 _ _ _ 03 63 _ 31 32 63 _
10 Ju u p a jo k i ................................... 3 3 _ 3 . _ _ _ 05 65 _ 34 31 65 _
l i Pohjois-Pirkkala — Norr-Birk- 
k a l a ................................. 17 17 14 3 492 492 256 236 492
12 Etelä-Pirkkala—Söder-Birkkala 3 3 _ 3 _ _ 00 66 _ 36 30 66 _
1 3 Y lö järv i....................................... 5 5 _ — 3 2 — 151 151 _ 70 81 150 1
1 4 Vesilahti ..................................... 9 9 — 2 4 3 — 154 154 _ 79 75 154 _
1 5 Tottijärvi ................................... 2 2 — — 1 1 — 45 45 — 22 23 45 _
1 6 Lempäälä ................................... 2 2 — 2 — — 35 35 _ 19 16 35 _
1 7 K angasala................................... 2 2 — 2 — — — 00 66 — 33 33 66 _
1 8 M essukylä................................... 5 5 — 4 1 — — 112 112 49 63 112 _
1 9 A ito la h ti..................................... 2 2 — 1 — 1 — 27 27 1 5 12 27 _
20 P ä lk ä n e ....................................... 1 1 _ 1 _ _ _ 37 37 j — 16 21 37 _21 Tam m ela...................................... 4 4 _ 1 3 _ _ 94 94! — 49 45 94 _22 Forssan kp. — Forssa kp.......... 6 6 — 4 1 1 — 208 208 — 110 98 207 1
2 3 Jokioinen ................................... 8 K — 5 3 — — 104 164 — 86 78 164 —
2 4 Humppila ................................... 4 4 — 3 — 1 — 97 97 _ 55 42 97 _
2 5 Y p a ja ...........................................
Urjala ..........................................
2 2 — 1 1 — — 55 55 _ 24 31 55 _
2 6 « 6 — 3 2 1 — 130 136 — 62 74 136 _
2 7 K oijärv i....................................... a 3 _ 2 1 — — 90 90 _ 46 44 90 _ -
2 8 Akaa ........................................... 5 5 _ _ 2 2 1 _ 149 140 _ 81 59 140 _
2 9 Kylmäkoski ............................... 4 4 _ 2 1 1 _ 82 82 _ 43 39 82 _
3 0 Somero ....................................... ( i 6 — 3 3 — — 101 161 _ 88 73 161 _
3 1 Somemiemi (Sommamäs) 4 4 _ 3 — 1 _ 55 55 _ 30 25 55 _
3 2 K a lv o la ....................................... 4 4 — 2 2 — — 87 87 _ 53 31 87 _
3 3 Sääksmäki............................... 2 2 _ 1 1 — _ 411 4f _ 19 21 40 _
3 4 Valkeakosken kp. — Valkea­
koski kp.................................... 2 2 _ 2 70 70 35 35 70
3 5 H a u h o .......................................... 1 1 — 1 — — — 31 3S 21 1Í 39 _
3 6 T u u lo s .......................................... 1 1 — — 1 — — 21 21 — 9 1 5 24 _ -
3 7 H a t tu la ....................................... 4 4 — 1 a _ — 111 114 59 55 114 _
3 8 T y rv än tö ..................................... 2 — — 1 1 — 31 31 19 12 31 _
39 Hämeenlinnan mlk. •— Tavaste­
hus lk ........................................ 3 2 i 77 77 39 38 77
40 Vanaja (V änä)...........................
Ja n ak k a la ...................................
4 4 — 3 i — 112 112 59 53 112
4 1 11 ia S 4 — 271 27S 141 132 271 l i
42 L o p p i........................................... 9 9 2 5 2 220 220 108 112 220
1 l i ... 1 1 8 !  1 9 !  20 21 I 22 I 2 3 I 2 4 2 5 2 6 I 2 7 !  2 8 I 2 9 I 3 0 1 3 1 | 3 2 S
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  N om bre d ’élèves a u  1er février.
V u o s i l u o k k a .  
Â r s a v d e l n i n g .  
A n n ées scolaires.
K o u l u m a t k a t .
S k o l v ä g a r n a .
. L ongueur d u  trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t à n d .
. C on dition  des p aren ts .
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
A ge.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires,
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
I . I I .
Aile 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
virKam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur-i 
tilallisia.—
Barn 
till tjânstem
ân,' 
stôrre 
jordbruk. 
o. 
nâringsidk. 
F
on
d, „gros paysans et in
du
striels.
nentuauisia, 
putKulukk. 
harj.l 
Barn 
till 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
naringsidkare. — 
P
etits 
paysan
s 
et 
in
du
striels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
d
e.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
an
s.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
an
s.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
L
uthérien
s.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
7 5 12
i
7 5 5 7 12 12 1
19 19 31 6 i 20 9 9 28 10 ---- 38 ---- — — 31 7 — 2
9 3 12 — — — 5 7 12 — ---- 12 ---- — — 12 — — 3
117 124 207 29 5 34 82 125 138 103 ---- 23» 2 203 38 . 4
57 58 87 27 1 9 49 57 83 32 114 1 99 16 5
42 41 70 13 .__ 6 26 51 66 17 ---- 82 ---- — 1 70 13 — 6
55 52 98 6 3 3 6 98 74 33 ---- 106 ---- 1 — 98 9 — 7
9 8 6 8 3 1 8 8 13 4 ---- 17 ---- — — 6 11 — 8
20 43 57 6 __ 6 29 28 52 11 ---- 63 ---- — — 57 6 — 9
28 37 57 6 2 38 21 6 45 20 — 65 — — — 53 12 — 10
213 279 472 20 _ 12 53 427 328 163 1 490 1 __ 1 482 10 — 11
30 36 60 5 1 6 10 50 34 32 ---- 65 ---- — 1 62 4 — 12
82 69 135 16 __ __ 39 112 115 36 - - 150 - - — 1 149 2 — 1 3
76 78 122 28 4 6 '72 76 110 44 ---- 154 ---- — — 141 13 — 1 4
19 26 37 8 _ _ 33 12 38 6 1 45 : ---- — — 35 10 — 1 5
10 25 28 7 _ _ 1 11 24 30 5 - - 35 j - - — — 28 7 — 1 6
29 37 60 6 _ 3 17 46 57 9 - - 65 ' - - — 1 60 6 — 1 7
53 59 106 4 2 _ 1 19 93 95 17 - - 111| — — 1 106 6 — 1 8
12 15 19 7 1 1 10 16 18 9 - - 27 — — 19 8 1 9
11 26 34 3 _ 8 6 23 12 25 - - 37 — — 34 3 — 20
45 49 75 15 4 3 50 41 61 33 - - 93 1 — — 91 3 121
89 119 204 4 _ 7 28 173 159 49 - - 208 1 - - — — 204 4 — 22
80 84 144 17 3 6 67 91 108 56 * - - 164 - - — — 164 — — 2 3
37 60 83 14 _ _ 2 43 52 62 35 - - 95 - - — 2 89 8 — 2 4
25 30 40 13 2 10 28 17 25 30 - - 55 - - — — 47 8 — 2 5
73 63 108 27- 1 7 48 81 108 28 - - 136 - - — — 111 25 — 2 6
38 52 55 32 3 1 38 51 63 27 - - 90 - - — — 55 35 — 2 7
57 83 139 1 — 9 35 96 117 23 - - 140 - - — — 127 13 — 2 8
40 42 61 21 _ 4 34 44 57 25 - - 82 - - — — 82 — ■— 2 9
83 78 121 40 _ 5 69 87 110 51 - - 160 - - — 1 148 13 — 3 0
30 25 48 4 3 4 33 18 41 14 - - 55 - - — — 52 3 — 3 1
42 45 68 13 6 1 24 62 63 24 - - 87 - - — — 83 4 — 3 2
8 32 29 11 — 2 19 19 14 26 — 40 — — — 38 2 — 3 3
36 34 68 _ 2 2 3 65 52 18 _ 70 _ _ _ 68 2 _ 3 4
16 23 37 2 _ _ 2 10 27 17 22 - - 39 - - — — 39 ■— — 3 6
12 12 22 1 1 1 18 5 21 3 - - 24 - - — — 22 2 — 3 6
56 58 93 21 — 4 40 70 80 30 4 113 1 — — 114 — — 3 7
18 13 30 1 — — 4 27 18 13 — 31 ~ — — 26 5 — 3 8
35 42 72 5 _ 11 9 57 54 23 _ 77 _ _ _ 77 _ _ 3 9
53 59 99 13 _ _ 2 14 96 64 48 — 111 1 — — 112 — — 4 0
126 147 216 52 5 15 64 194 208 62 3 271 - - 1 1 264 9 — 4 1
115 105 147 62 11 15 74 131 153 67 — 220 — _ _ — 215 5 — 4 2
96 97
Kansanopetíistilasto — Folkskolstatistïk 1986—$7.
1926— 1927.
1 2 3 4 à I 6 1 7 1 8 » 1 10 1 11 ! 12 I 13 1 14 ! 15 1 16 I
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. II .
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
1 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D'après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sons 
certif. 
de 
eom
pét.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa,
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
O
arcons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
R
iuska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
1 Renko ............................................. 1 1 1 17 17 7 10 17
2 Hausjärvi ...................................... 5 5 _ _ 4 1 --- --- 150 150 ■— 67 83 150 --- --
S Riihimäen kp. —  Riihim äki kp. 11 10 1 7 3 1 --- 298 285 13 155 143 285 13 --
4 Jäm sä ............................................. 5 ñ __ 4 1 --- -- 147 147 — 84 63 147 — ---
5 Jäm sän kosk i.................................. » 3 _ _ 2 1 --- __ 96 96 — 50 46 96 — ---
fi Koskenpää ....................................
K o rp ila h ti......................................
1 1 _ _ 1 _ _ --- --- 21 21 — 11 10 21 — ---
7 » 3 --- — 3 --- --- 80 80 — 46 34 80 — ---
8 M uuram e......................................... 1 1 __ 1 _ _ --- --- 35 35 — 21 14 35 — ---
9 Säynätsa lo...................................... 2 2 --- — 2 --- --- 62 62 — 43 19 62 — ---
10 E räjärv i........................................... 1 1 --- — 1 - -- --- 24 24 — 14 10 24 — ---
11 L u o p io in en .................................... 2 2 --- 1 — 1 --- 68 68 34 34 68 — —
12 K uh m oin en .................................... 4 4 --- 2 1 1 --- 77 77 — 32 45 77 — ---
13 K ä rk ö lä ........................................... 2 2 __ 1 1 - -- --- 77 77 — 34 43 77 — ---
14 H o llo la ............................................. 12 12 __ 7 4 1 --- 333 333 — 162 171 331 2 ---
15 Asikkala ......................................... 4 4 __ 1 2 1 --- 118 118 — 62 56 118 .— ---
16 Padasjoki ...................................... 3 3 --- 2 1 --- --- 83 83 — 43 40 83 — •---
17 K o s k i ............................................... 1 1, --- 1 — — — 33 33 — 13 20 33 — --
18 Yhteensä — Summa — Total 
Viipurin 1. — Vlborgs 1.
223 222! 1 i 122 79 ! 22 5 723 5 710 13 2956 2 767 5 703 1» 1
19 Viipurin mlk. — Viborgs lk. . .  
V a h v ia la ......................................
24 24 _ _ 22 2 — - - - - 1030 1030 535 495 1025 — 5
20 3 3 _ _ 2 - 1 - - - - 96 96, 1  — 48 48 96 — —
21 Nuijamaa .................................... 2 2 _ _ _ _ 1 1 - - - - 39 39 — 23 16 39 — —
22 Koivisto (Björkö) ..................... 7 7 _ _ — 6 1 — 251 251 120 131 251 — —
23 Lavansaari .................................. 1)2 2 _ _ _ _ 1 1 - - - - - 66 66 — 25 41 66 — —
24 Johannes (S:t Johan n es)........... 13 13 _ _ 2 5 6 — 337 337 164 173 336 1 —
25 P yhtää — P yttis ....................... 10 6 4 8 1 — 1 213 132 81 106 107 132 81 —
26 Kymi (Kym mene)..................... 20 20 _ _ 18 1 1 - - - - 460 460; — 235 225 460 — —
27 Vehkalahti (Veckelaks) 4 4 _ _ _ 1 2 1 - - - - 87 87: — 52 35 87 — .—
28 Virolahti (Vederlaks) ............... 7 7 — 5 2 — - - - - 144 144 •— 87 57 144 — —
29 Miehikkälä .................................. 3 3 — — .— 3 - - - - 81 81 51 30 81 — —
30 Säk k ijä rv i.................................... 2 2 __ _ _ _ _ 2 _ _ 25 251 — 14 11 25 — .—
31 Sippola ........................................ 8 8 __ 5 3 — - - - - 209 209! — 105 104 208 — 1
32 Suursaari (H ogland)................. 2 2 — 1 1 — - -- 43 43 — 20 23 43 — •—
33 T y tä rsaa ri....................................
Valkeala ......................................
1 1 — — ■— 1 - - - - 19 19! — 10 9 19 — —
34 1 1 _ _ 1 — — - - - - 22 22 .— 14 8 22 — —
35 Kouvolan kp. — Kouvola kp. 5 5 — 3 2 — - - - - 18» 180 90 90 180 — —
36 L u u m ä k i....................... .............. 3 3 _ _ 3 — — - - - - 81 81 — 41 40 81 — —
37 Lappee (Lapvesi)....................... ^16 16 — 9 3 4 •- - - - 496 496 — 263 233 495 1 —
38 Savitaipale .................................. 1 1 — — 1 — - - - - 30 30 — 14 16 30 — —
39 Suomenniemi ............................. 1 1 __ _ — 1 --- 26 26¡ — 12 14 26 — —
40 Joutseno ...................................... 3 3 __ _ 3 — --- 83 831 — 45 38 83 — —
41 R u o k o lah ti................................. 11 11 — 3 3 5 - - - - 378 378! — 193 185 377 1 —
42 Rautjärvi .................................... 2 2 _ _ 1 1 — - - - - 24 24 - 11 13 24 — —
43 K irv u ............................................ 4 4 _ _ 3 1 _ _ - - - - 144 144 — 59 85 144 .— —
44 Jääski .......................................... 11 11 __ 6 4 — 1 325 325 — 166 159 325 — —
45 Antrea (S:t Andreæ) ............... 3 3 — 1 1 2 — 1 “ 931 93 ! 55 38 93 —
1 IT ! 18 19 20 ¡ 21 1 22 1 2 3  1 24 1 25 1 26 1 27 28 1 29 30 1 31 1
F SS «
Antal elever den 1 febrnari. —  Nombre d’élèves au 1er février.
Vuosiluokka. 
Ârsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Köräldrarnas stànd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I  àldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sàdana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skoia. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions-
!undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
I.
i
n.
Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
O
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
Fonct.,gro8 paysans 
etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a.
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
àr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
ár. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
6 11 i l 5 i l i 6 11 6 17 11 6 1
74 76 118 28 4 9 63 78 100 49 1 149 1 --- --- 144 6 — 2
147 151 273 21 4 21 41 236 192 105 1 298 --- --- --- 275 23 — 3
67 80 127 20 __ 2 40 105 125 22 — 147 --- --- ---- 139 8 — 4
45 51 71 21 4 7 13 76 43 53 — 95 --- --- 1 71 25 — 5
15 6 11 9 1 2 10 9 11 10 — 21 --- --- --- 21 — — 6
45 35 58 19 3 3 30 47 56 24 — 80 — --- ---- 69 11 — 7
18 17 28 5 2 2 7 26 21 14 — 32 --- ---- 3 24 11 — 8
24 38 62 __ __ __ __ 62 45 17 — 62 --- --- — 62 — — 9
13 11 8 15 1 __ 18 6 7 17 — 24 --- ---- — 24 — — 10
27 41 44 20 4 9 23 36 40 28 — 67 1 --- i •68 — 1 11
29 48 61 13 3 __ 34 43 69 8 — 77 --- --- 61 16 — 12
40 37 53 17 7 8 27 42 55 22 “ 1 77 --- --- — 53 24 — 13
159 174 307 24 2 13 49 271 225 107 l i 331 1 --- 1 324 9 — 14
55 63 102 11 5 7 58 53: 113 5 — ; 118 --- --- — 102 16 — 15
37 46 75 7 1 3 29 51 61 22 — 83 --- --- — 82 1 — 16
21 12 26 6 1 2 18 13 26 7 — 33 — _ — 33 — — 17
2 682 3 041
i
4 842 780
!
101 300 1632 3 701 4 025 1686 12 5 698 7|
i
2 16 5 290 483 2 18
435 595 929 98 3 29 176 825 698 331 1 1004 20 4 2 970 60 19
41 55 81 15 __ 1 33 62 78 18 — 95 — .— 1 81 15 — 20
20 1 19 39 __ __ 1 32 6 33 6 — 39 ! — — — 39 — — 21
113 138 247 3 1 9 121 121 190 61 — 251 — — — 245 6 — 22
28 38 66 __ __ 2 59 5 63 3 — 66! --- — — 66 •— •— 23
166 171 331 6 __ 2 157 178 235 102 — 335 I 2 — — 328 9 — 24
88 125 173 29 11 19 59 135 127 86 — 213 : — — — 209 4 — 25
200 260 452 8 7 57 396 341 117 2 458 I — — 2 458 2 — 26
40 47 85 1 1 2 52 33 68 18 1 87 — — — 87 — — 27
58 86 129 13 2 3 83 58 109 35 — 144 — — — 144 — ■— 28
36 45 67 14 1 39 41 64 17 — 81 — — — 81 — ■— 29
5 20 23 2 — — 20 5 19 4 2 25 — — — 19 6 — 30
92 117 185 24 — 13 88 108 141 68 — 201 4 4 — 208 1 — 31
23 20 43 — — 11 32 — 43 — — 43 — — — 43 •— — 32
8 11 19 .— — — 19 — 19 — — 19 — — — 19 — — 33
14 8 15 7 __ __ 15 7 22 . — — 22 — — — 22 — — 34
81 99 180 .__ __ 16 41 123 150 30 — 179 — 1 — 180 — — 35
37 44 75 6 __ 1 49 31 50 31 .— 81 — — ■— 78 3 — 36
215 281 479 17 __ 20 98 378 397 99 — 484 4 6 2 485 11 7 3 7
14 16 16 13 1 2 20 8 18 12 — 30 — — — 27 3 — 38
14 12 17 3 6 2 18 6 20 6 — 26 — — — 25 1 — 39
42 41 83 __ _ _ 1 14 68 69 14 — 83 — — — 83 — — 40
198 180 354 23 1 10 42 326 287 91 — 376 2 — — 378 -— — 41
10 14 20 2 2 2 19 3 20 4 .— 24 — — — 21 3 — 42
70 74 120 20 4 6 67 71 120 24 — 141 — 1 2 140 4 — 43
142 183 253 67 5 7 129 189 247 78 — 325 — — — 309 16 — 44
40 53 82 9! 2 1 25 67 69 23 il 91 — li1 1 81 12 1 45
98
9 Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
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1926— 1927.
1 2 ! 3 1 4 5  1 6 i 7  1 s 9 1 10 1 11 12 1 13 ! l i  \ 1 5  ¡ 1 6
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m t n u n .
Départements et communes.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1 p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  i e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au  1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  l p .  —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
Koevuosilla. — 
Pâ 
prov 
antagna. 
A 
r essai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m ä l .  
Langue m at.Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta.
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodi8tusta vailla. 
1
 
Utan 
kom
petensintyg. 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pèt.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a.  
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Poikia. — 
Gossar. 
! 
G
arçons.
1
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
I 
Suom
i.—
Finska. 
j 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spx&k. 
Autres 
langues.
1 M uola............................................ 3 3 1 i 1 56 56 36 20 51 5
Ä y r ä p ä ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 - - 3 — — 125 125 __ 64 61 125 _
Heinjoki ..................................... 2 2 --- — 2 — — 54 54 --- 20 34 54 _ _
Kivennapa (Kivinebb) ........... 2 2 - - __ 2 — — 47 47 __ 22 25 47 __ _
T erijo k i ....................................... 4 4 __ a 2 — — 120 120 __ 67 53 120 _^ __
V alkjärv i..................................... 1 1 __ __ 1 1 — 17 17 __ 10 7 17 __ ._M etsä p ir tti ................................. 1 1 __ i — 27 27 __ 19 ■ 8 27 __ __
H iito la ......................................... 2 2 --- i 1 — — 35 35 --- 18 17 35 _ __y Kurkijoki (Kronoborg) .......... 1 1 --- i .— — — 63 63 __ 39 24 63 __ __10! Parikkala ..................................... 2 2 --- __ 2 — — 55 55 __ 29 26 55 _ __l i Simpele ....................................... 4 4 __ __ 3 1 __ 108 108 __ 62 46 108 __12 Lahdenpohjan kp. — Lahden- 
pohja kp ................................... 2 2 2 54 54 32 22 54
1 3 Lumivaara ................................. 3 3 __ __ 1 2 — 106 106 54 52 106 __ __l i Sortavalan mlk.— Sordavala lk. 8 8 __ 2 4 2 — 189 189 __ 106 83 189 __ __
1 5 H a r lu ........................................... 7 7 __ 2 5 — — 246 246 __ 123 123 246 __ __
1 6 Impilahti & Kitelä ................. !)15 15 --- 6 8 1 — 431 431 __ 209 222 431 __ __
1 7 Soanlahti..................................... 3 3 __ 1 2 — — 86 86 __ 41 45 86 __
1 8 Suistam o..................................... 1» 10 __ 2 6 2 — 269 269 __ 140 129 269 __ __
1 9 S a lm i........................................... 21 21 -- - 11 8 2 — 705 705 __ 406 299 705 __ __20 Suojärvi....................................... 13 13 --- 5 3 5 — 414 414 __ 200 214 414 __ __21 Korpiselkä................................... 1 1 — — 1 — — 32 32 __ 19 13 32 __ __22 Yhteensä — Summa — Total 2) 277 273 4 182 99 44 2 8 221 8140 81 4 274 3 947 8126 84 11
2 3
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 1 1 1 18 18 6 12 182 4 Sysmä ......................................... 2 2 __ __ 2 __ __ 57 57 __ 35 22 57 __2 5 Hartola (Gustav A dolis).......... 4 4 — B 1 — _ 81 81 __ 43 38 81 __ __2 6 Luhanka ..................................... 1 1 — — .— 1 — 30 30 — 19 11 30 __ __2 7 Joutsa ......................................... 3 3 — __ 2 1 — 86 86 __ 52 34 86 _ __
2 8 Leivonmäki................................. 1 1 __ 1 __ __ __ 14 14 __ 10 4 142 9 M äntyharju................................. 3 3 __ 2 1 __ __ 80 80 __ 41 39 80 __ __
3 0 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 10 10 — 2 5 3 — 298 298 __ 158 140 298 __ __
3 1 Anttola ....................................... 1 1 __ .— — — 31 31 __ 19 12 31 __ _3 2 Kangasniem i............................... 2 2 __ 1 __ — 68 68 __ 32 36 68 __
3 3 Hirvensalmi ............................... 4 4 __ 3 __ __ 77 77 __ 47 30 77 __
3 4 Juva (Jockas) ........................... 1 1 — — — — 14 14 __ 6 8 13 __ 1
3 5 P ieksäm äki................................. 6 6 — 3 1 1 160 160 __ 100 60 160 ___
3 6 Jäppilä ....................................... 1 1 — — — — 22 22 __ 17 5 22 __ __
3 7 H aukivuori................................. 1 1 __ __ __ 1 __ 14 14 __ 11 3 14 __ __
3 8 Joroinen ..................................... 6 6 __ 4 1 __ 188 188 __ 111 77 188 __
3 9 Puumala ..................................... 2 2 — 1 — — 57 57 __ 24 33 57 __ __
4 0 R antasalm i................................. 1 1 — — — — 35 35 __ 14 21 35 __ __
4 1 Sulkava ....................................... 3)3 3 — 2 — — »1 91 __ 46 45 91 __ __
4 2 Sääm inki..................................... 3 3 — 2 — ~ 89 89 — 49 40/ 89 — —
1 I 7 1 8 1 i » ! 20 21  j 22 2 3 2 4  ; 2 5 1 2 6 2 7  I 2 8  1 2 9 I 3 0 1 3 !  ! s 3 3
A n t a l  e l e v e r  d e n 1 februari. — Nombre d'élèves au 1er février.
Vuosiluokka. 
Àrsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolv&garna. 
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t á n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sädana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. relig.
I . II.
1
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct.,grospaysansetindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
ábruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. —
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda âr 13. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörando 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
25 31 55 i 3 53 46 10 51 5 56 i
6 3 62 125 — — 3 1 121 72 53 — 124 1 _ 125 _ 2
34 20 48 6 — — 48 6 49 5 — 54 — — — 53 i _ 3
28 19 44 3 — 1 22 24 38 9 — 47 — — — 44 3 _ 4
58 62 120 — — 18 40 62 91 29 — 120 — — — 120 _ 5
9 8 12 5 — — 16 1 1 16 — 17 — — _ 12 5 _ 611 16 26 1 — — 23 4 10 17 — 26 1 _ _ 26 1 _ 712 23 21 14 _ — 25 10 31 4 — 33 2 _ _ 30 5 _ 8
30 33 57 6 — 23 21 19 63 — — 61 2 _ _ 57 6 _ 9
32 23 35 19 i 1 > 44 10 27 28 — 55 — _ _ 54 1 _ 10
56 52 80 22 6 2 50 56 93 15 — 104 3 — 1 106 2 — 11
26 28 54 _ _ 6 23 25 51 3 _ 54 _ _ 54 12
50 56 92 14 — 5 77 24 46 60 — 95 9 _ 2 106 _ _ 1 3102 87 162 26 1 3 72 114 141 47 1 183 6 — _ 176 13 *  _ 1 4
136 110 207 39 — 8 66 172 194 52 — 197 49 — _ 217 29 _ 1 3
206 225 369 54 8 18 195 218 261 169 1 203 226 — 2 421 10 _ 1 6
52 34 47 35 4 1 68 17 52 33 1 48 38 — _ 78 8 _ 1 7
129 140 166 75 28 7 159 103 126 143 — 78 191 — _ 205 64 _ 1 8
385 320 611 76 18 20 452 233 339 347 19 50 655 — — 619 86 _ 1 9
218 196 271 91 52 10 279 125 163 233 18 41 373 — _ 282 132 _ 20
19 13 28 2 2 3 5 24 18 14 — 16 16 — — 32 _ _ 21
3 911 4 310 7193 868 160 297 3 253 4 671 5609 2 565 47 6 580 1609 17 15 7 699 522 8 22
9 9 18; j 17 4 1 i1 7 18 18 2 323 34 53! 4 — 4 25 28 45 12 — 57 _ _ _ 55 2 _ 2 441 40 46! 25 10 i ! 57 23 39 42 — 81 _ _ — _ 74 7 _ 2 5
13 17 14! 12 4 4 i 8 18 7 21 2 30 — _ 30 _ _ 2 641 45 38 34 14 5 47 34 70 16 — 86 _ ._ _ 84 2 _ 2 75 9 6 2 6 — 10 4 11 3 _ 14 _ _ _ 14 _ 2 8
30 50 35 36 9 — 29 51 41 39 _ 80 _ _ _ 80 _ _ 2 9
135 163 213 62 23 l i 69 218 177 117 4 298 _ _ _ 274 24 _ 3 0
19 12 26 5 — — 1 30 9 22 — 31 _ _ ' _ 26 5 _ 3 1
15 53 40 21 7 5 19 44 14 52 2 66 _ — 2 40 28, _ 3 2
34 43 42 33 2 9 28 40 69 7 1 77 _ — _ 75 2 _ 3 38 6 10 4 — 3 2 9 8 6 — 14 _ ._ _ 14 _ 3 4
751 85 137 19 4 11 41 108 119 41 — 159 _ _ 1 137 23 _ 3 5
15 7 17 2 3 1 15 6 16 6 — 22 _ — _ 17 5 ’ _ 3 68 6 10 3 1 — 9 5 13 1 _ 14 _ _ _ 10 4 _ 3 7
94 94 161 15 12 11 39 138 145 43 _ 187 1 _ _ 170 18 _ 3 822 35 49 8 — — 30 27 24 33 _ 57 _ _ _ 53 4 _ 3 9
16 19 27 7 1 2 23 10 31 4 _ 35 _ _ _ 27 8 _ 4 0
47 44 56 26 9 1 27 63 63 28 _ 91 _ _ _ 76 15 _ 4 1
39 50 58 28 3 3 10 76 77 12 — 85 — — 4 | 89 —i4 2
1 0 0
0  Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — 2) Näistä 4 miestä. — Av dessa 4 manliga. — 3) N äistä 1 mies. 
— Av dessa 1 manlig.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p. -
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
1 
Suom
enkiel. kouluissa.
| 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspràk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pâ 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kün. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinklel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
sprâk.
Autres 
langues.
1 K erim äki..................................... 3 3 1 2 78 78 42 36 782 S avonran ta ................................. t 1 __ 1 __ __ 3« 30 __ 16 14 30 __
3 Enonkoski................................... 2 2 __ __ 1 1 __ 4 4 44 __ 20 94 44 __
4 Heinävesi ................................... 2 2 — ---- 1 1 — 4« 40 — 23 17 40 __
5 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 
K u o p io n  I. — K u o p io  1.
l ) U 64 21 32 10 1 1702 1702 941 761 1701
'
6 P ie lisjä rv i................................... 5 _ __ 3 2 __ 18» 180 __ 109 71 180 _
7 Juuka ............................................ 2 9 __ 1 __ 1 .— 58 5 8 __ 28 30 58 __8 Nurmeksen kp. — Nurmes kp. 1 1 . __ 1 __ 29 29 __ 14 15 29 __
» Nurmes ....................................... 3 3 ' __ 1 __ 1 1 77 77 __ 44 33 77 __10 V a ltim o ....................................... 3 3 __ __ 2 1 __ 81 81 __ 43 38 81 __11 Eno .................................................. 2 2 __ __ 1 1 __ 50 5 0 __ 27 23 50 __
12 T ohm ajärvi.................................... 2 2 — — 1 1 — 67 67 --- 41 26 67 __
1 3 V ä r ts i lä ....................................... 5 5 — 2 1 2 — 170 170 --- 82 88 170 __
14 P ä lk jä rv i..................................... 1 1 __ __ 1 — __ 15 15 __ 10 5 15 __
15 H om antsi..................................... 4 4 __ __ 4 — __ 92 92 __ 53 3 9 92 __
1 6 K a a v i ........................................... 3 3 __ __ 3 __ __ 80 80 _ _ 45 35 80 _ _
1 7 Liperi (L ibelits)......................... 4 4 __ 1 2 1 _ 120 120 _ 72 48 120 __
1 8 K ontio lah ti................................. 4 4 __ __ 1 3 __ 78 78 __ 41 37 78 __
19 Pielisensuu ................................. 1 1 __ 1 .__ __ __ 33 33 __ 17 16 33 __20 Polvijärvi ................................... 3 3 __ __ 3 — — 94 9 4 __ 51 4 3 9 4 __
21 Kuusjärvi ................................... 1 1 — __ 1 — — 47 47 __ 28 19 47 __
22 Kitee ............................................ 1 1 __ __ __ __ 1 30 30 __ 16 14 29 __ ■
2 3 Rääkkylä ................................... 1 1 __ __ 1 — 17 17 __ 8 9 17 __
24 Sonkajärvi...................................
L ap in lah ti...................................
1 1 __ __ 1 __ — 43 43 __ 24 19 43 __
25 >)3 3 __ 2 1 __ __ 108 108 __ 62 46 108 __
2 6 Kiuruvesi ................................. .. 1 1 __ __ 1 __ __ 51 51 __ 24 27 51 __
2 7 N ils iä ........................................... 1 1 __ __ 1 __ __ 41 41 __ 22 19 41 __
28 Varpaisjärvi ............................... 1 1 __ __ 1 __ __ 44 44 __ 2 4 20 44 __
29 M uuruvesi................................... 1 1 __ 1 __ __ __ 30 30 __ 13 17 30 __
3 0 Ju a n k o sk i ................................... 3 3 __ 2 1 __ __ 76 76 __ 39 37 76 __
3 1 Pielavesi ..................................... 1 1 __ 1 __ __ __ 33 33 __ 19 14 33 __
32 Tuusniem i................................... 1 1 __ __ 1 __ __ 13 13 5 8 13 __
3 3 Kuopion mlk. — Kuopio lk. .. 5 5 __ __ 5 — __ 105 105 __ 55 50 105 __
34 Siilinjärvi ................................... 2 2 — — 1 1 __ 50 5 0 __ 22 28 50 __
3 5 K arttula ...................................... 2 2 __ 2 __ __ __ 48 4 8 __ 30 18 48 __
3 6 R autalam pi................................. 3 3 __ 1 2 — __ 85 85 __ 48 37 85
3 7 K onnevesi................................... 1 1 __ __ 1 __ __ 33 33 __ 22 11 3 3 __
3 8 Leppävirta & Varkaus .......... 6 6 — 4 2 __ __ 227 227 111 116 227 __
3 9 Suonnejoki ................................. 5 5 — 2 2 1 — 152 152 __ 70 82 152 __
40 Hankasalmi ............................... 2 2 — 2 — — 47 47 --- 22 25 47 ---
41 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 
V a a s a n  lä ä n i  — V a sa  lä n .
^ 8 5 85 23 45 15 2 2 504 2 504
-
1341 1163 2 503
'
42 Jalasjärvi ................................... 3 3 __ 2 1 66 6 6  i — 42 24 66 _
4 3 Peräseinäjoki ............................. 1 1 — 1 — — — 30 30 — 16; 14 30 —
1 17 1 18 1 19 ! 20 1 21 1 22 ! 23 21 i 25  1 26 ! 27 1 28  1 29  1 30 1 31 1 32 1 33 1 34
Antal elever den 1 februari. —  Nombre d’élèves au 1er février.
Vuosiluokka. 
Ârsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägama. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stànd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I  âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sädana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
1’ens. relig.
I. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct.tgros paysans etindustriels.
P
ientilallisia, 
pikkuliikk. 
harjj 
Barn 
tili 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
—
Petits 
paysans 
1 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
.
1 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr.
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Ieke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
39 39 71 7 6 35 37 71 7 78 71 7 X
11 19 28 2 __ 2 3 25 20 10 --- 30 ---- --- --- 30 — ---- 2
23 21 20 24 __ __ 20 24 39 5 ---- 44 --- ---- --- 25 19 •--- 3
21 19 19 11 10 — 22 18 21 19 — 40 ---- ---- ---- 19 21 — 4
783 919 1 1 9 4 390 118 79 57« 1 0 5 3 1 1 4 0 553 » 1 6 9 4 1 7 1 5 0 8 1 94 5
94 86 132 38 10 4 51 125 131 47 2 175 4 1 177 3 6
26 32 40 13 5 6 23 29 22 35 1 53 5 --- — 52 6 --- 7
14 15 29 _ .— 7 5 17 12 17 — 29 — --- — 29 — --- 8
41 36 58 17 2 1 29 47 32 44 1 76 1 --- — 69 8 --- 9
40 41 66 11 4 2 4 4 35 43 35 3 80 1 ---- — 76 5 --- XO
2 4 26 42 8 _ 1 32 17 28 22 — 49 1 ---- — 44 6 --- XX
37 30 48 17 2 3 26 38 52 15 ■— 62 1 1 3 56 11 --- 12
90 80 137 22 11 1 40 129 137 33 — 1 166 4 ---- — 139 31 --- 13
7 8 11 4 — 2 8 5 15 — •— 14 1 ---- — ■ 15 — --- 14
41 51 53 19 20 41 51 56 31 5 58 34 --- — 8 8 4 --- 15
33 47 52 28 __ 2 51 27 48 32 — 80 — --- — 48 32 --- 16
60 6 0 94 20 6 9 56 55 102 18 — 101 19 --- — 112 8 --- 17
41 37 52 23 3 2 41 35 67 11 — 72 4 2 65 13 --- 18
13 20 30 3 __ .— 4 29 28 5 — 31 2 ---- — 33 — --- 19
45 49 47 41 6 — 53 41 69 25 — 68 25 --- 1 94 — — 20
34 13 4 5 2 __ 4 9 34 30 17 — 43 4 --- — 45 2 - -- 21
15 15 18 12 — . — 14 16 21 9 — 30 — ---- — 30 — --- 22
10 7 14 2 1 1 10 6 12 5 — 17 — ---- -— 17 — --- 23
23 20 30 11 2 3 2 4 16 32 11 — 43 — --- .— 4 3 — --- 24
56 52 92 16 5 28 75 65 43 — 108 — ---- — 93 15 ---- 25
23 28 4 0 11 — 9 12 30 23 28 — 51 — ---- — 40 11 --- 26
23 18 32 9 — 1 13 27 28 13 — 41 — ---- — 32 9 --- 27
24 20 18 17 9 — 28 16 9 35 — 4 4 — ---- — 4 4 — --- 28
13 17 24 5 1 __ 12 18 14 16 — 30 . — --- — 30 — --- 29
29 47 73 3 — 3 4 6 9 39 37 — 76 — — — 73 3 --- 30
13 20 24 4 5 2 10 21 28 4 1 33 — ---- — 33 — --- 31
13 — 12 1 — 1 7 5 — 13 — 13 — --- — 13 — --- 32
44 61 83 15 7 5 31 6 9 77 28 — 105 — --- — 8 3 22 33
21 29 27 22 1 2 26 22 43 7 — 50 — --- — 50 — --- 34
14 3 4 27 12 9 2 5 41 34 14 — 39 •— 9 — 27 21 --- 35
41 4 4 47 32 6 6 37 42 53 31 1 85 •— — — 85 — ---- 36
18 15 14 11 8 1 14 18 33 — — 33 — — — 14 19 --- 37
98 129 222 3 2 3 5 219 159 66 2 226 1 — 227: — - -- 38
87 65 117 31 4 16 40 96 119 3 3 — 152 — — — 132 20 --- 39
26 21 34 11 2 — 33 14 30 17 — 47 — — 30 17 “ 40
1 2 3 1
3 3
16
1 2 7 3
33
14
1 8 8 4
56
25
494
10
5
126 10 4
9
86 6
45
23
1 5 3 4
12
7
1 6 9 1
39
21
797
27
9
1« 2  380
66
30
107 10 7 2  238
56
30
266
10
! — 41
42
43
102
*) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
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1926- 1927.
1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 9 1 1 0  1 11 1 12 1 1 3  1 i l 1 5  ! 1 6  1
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maitres au 1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  l p .  —
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Dipartements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsini, 
kouluissa. 
— 
I 
svensksprâk. 
j 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirj an 
saaneita. 
Stadlästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
Koevuosilla. — 
Pà 
prov 
antagna. 
: 
A 
Vessai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa, 
i 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Euotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
Langue mat.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta.
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét,
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
P
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ituotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
1 K au h ajo k i.................................... 6 6 i 5
)
183 183 114 69 183
2 K u rik k a ........................................ 3 3 .— _ 2 1 - - 83 83 — 40 43 83 _ _
3 Ilm ajoki........................................ 5 5 — i 4 — --- 181 181 _ 79 102 181 _ __4 Seinäjok i...................................... » 8 i 2 7 _ --- 238 228 10 142 96 228 10 _
5 Lappfjärd — Lap v ä ä r t t i ........... 12 2 10 6 6 — --- 233 33 200 102 131 33 200 __6 T jö c k ............................................ 3 — 3 .— 1 2 --- 61 — 61 39 22 _ : 61 __7 Sideby — Siipyy ....................... 3 — 3 1 2 — --- 67 — 67 37 30 __ 67 __
8 Isojoki (S to ra ) ........................... 5 5 — 1 3 1 --- 115 115 — 59 56 115 — —
9  Karijoki (Bötom) ..................... 0 3 3 — — 1 — 2 107 107 — 56 51 107 — —
10 Närpes — N ärp iö ....................... 19 — 19 171 2 — — 426 __ 426 213 213 8 418 __11 Teuva (Ö sterm ark)................... 1 1 — — 1 — — 39 39 __ 14 25 39 __ __
12 K o rsn äs ........................................ 7 — 7 4 3 — — 167 — 167 86 81 __ 167 __
13 Övermark— Y lim arkku........... 4 — 4 4 — — — 85 .— 85 45 40 2 83 __
1 4  Malaks — M a a la h ti............... 8 — 8 8 — — ; — 176 __ 176 100 76 __ 176 __
1 5  Petalaks — Petolahti ............... 5 — 5 3 1 1 __ 107 __ 107 56 51 __ 107 __
16 B erg ö ............................ ............... 1 — 1 1 — — — 32 — 32 17 15 __ 32 __
1 7  Solv— S u lv a .............................. 6 — 6 5 1 — — 137 .— 137 68 69 1 136 __
1 8  Pörtom — P irttik y lä ................. 4 — 4 2 2 .— — 61 .— 61 37 24 __ 61 __
1 9  Korsholm — M ustasaari........... 23 4 19 16 4 2 1 453 117 336 232 221 117 336 __
20 Kvevlaks —  Koivulahti ........... 8 — 8 5 2 1 — 149 .— 149 83 66 2 147 __
21 K eplot— Raippaluoto ............. 4 — 4 4 — __ __ 109 __ 109 57 52 __ 109 __
22 Laihia .......................................... 4 4 — — 4 — __ 89 89 __ 53 36 89 __
2 3  Ju rva ............................................ 1 1 .— — — 1 — 23 23 __ 12 11 23 __
2 4  Vähäkyrö (L illky ro )................. 8 8 — 3 5 — — 149 149 — 69 80 149 z __
2 5  Isokyrö (Storkyro) ................... 4 4 — 1 2 1 — 115 115 __ 55 60 115 __ __
2 6  Y lis ta ro ........................................ J)12 12 — 4 6 1 1 281 281 — 154 127 281 _ _
27 Vörä — V öyri.............................. 9 . — 9 5 1 1 2 165 __ 165 80 85 2 163 _
28 Oravais — Oravainen ............... 12 1 11 11 1 — _ 215 29 186 110 105 37 178 _
2S Maksmo — Maksamaa .............
S O  N v l r f l r l p h v  H r  ■ —  T T n r l p n l r a a r l a . .
3 — 3 — 3 — — 45 — 45 21 24 45 —
o u  i ^ ^ x k a i i X C U ^  l a .  U  U U c m u t a i U c *
pyyn m lk.................................. 7 _ 7 5 2 _ _ 119 _ 119 65 54 119
3 1  Jeppo — Je p u a ........................... 3 .— 3 2 .— 1 — 67 . — 67 30 37 _ 67 _
32 M unsala ........................................ 9 — 9 5 4 — — 15« _ 150 68 82 3 147 _
33 Alahärmä ................................... 6 6 — 1 2 8 _ 151 151 _ 80 71 151 _ _
34 K a u h a v a ...................................... 5 5 _ 1 3 1 _ 118 118 _ 72 46 118 _ _
35 Lapua .......................................... 7 7 _ _ ' 6 1 _ _ 236 236 _ 133 103 236 _ _36 N u rm o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .— — 2 — — 58 58 — 27 31 58 __
37 Pedersöre — Pietarsaaren mlk. 8 — 8 8 . — — — 172 . — 172 96 76 __ 172 _
38 P u rm o .......................................... 3 — 3 3 — — — 43 . — 43 23 20 _ 43 _
39 Larsmo — Luoto ....................... 6 — 6 4 2 — — 98 _ 98 50 48 __ 98 __
4 0  Esse — Ähtävä ......................... 6 — 6 6 .— — .— 81 __ 81 36 45 __ 81 __
4 1  Kronoby — K ru u n u p y y ........... 8 — 8 7 1 — — 121 __ 121 58 63 __ 121 __
42 Terijärvi ...................................... 7 — 7 6 1 — __ 138 __ 138 70 68 __ 138 __
4 3  Veteli (Vetil) .............................. 1 1 — — 1 _ __ 44 44 __ 26 18 44 __ __
44 Karleby — Kaarlela ................. 12 2 10 9 3 • .— __ 239 68 171 131 108 71 168 __
45 Nedervetil — A laveteli............. 6 — 6 5 — 1 __ 92 ._ 92 46 46 3 89 _
46 K ä lv iä .......................................... 4 4 — — 4 — — 112 112 51 61 112 —
1 I 7 1 8 1 9 20 " 2 Ï - ; 22 j  2 3 ¡  2 1 2 5 2 6 !  2 7 1 2 8 2 9 3 0  j ■ 3 1  1 3 2 ¡ 3 3 3 4
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — ■  Nombre d ’élèves au 1er février.
V u o s i l u o k k a .  
A r s a v d e l n i n g .  
Années scolaires.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a m a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l c L r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä i d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sàdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires. 
1
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk-i 
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
1'ens. religj
I . I I .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
iStörre 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
\Fonct.,gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m. 
I 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
ár. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska.
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Sors 
de 
toute 
église.
94 89 156 24 3 4 132 47 130 52 1 183 __ 167 16 l
39 44 54 29 _ _ _ _ 64 19 43 40 — 82 — 1 — 81 2 - - 2
75 106 140 37 4 2 126 53 117 64 — 181 — - - — 168 13 - - 3
1*21 117 233 4 1 16 85 137 185 52 1 238 — - - — 233 5 - - 4
110 123 203 30 — 24 128 81 147 84 2 233 — - - — 203 30 - - 5
31 30 59 2 — 1 40 20 34 27 — 61 - - — 61 — - - 6
36 31 58 9 — 3 25 39 52 15 — 67 — - - — 59 8 — 7
45 70 91 24 _ 5 90 20 59 56 — 115 — - - — 106 9 - - 8
50 57 95 U 1 2 79 26 73 33 1 107 — - - ;  — 79 28 - - 9
208 218 391 23 12 14 314 98 238 188 — 418 — 7 1 393 33 - - 10
12 27 34 5 _ — 36 3 12 27 — 39 — — 34 5 - - 11
80 87 137 25 5 3 121 43 134 33 — ! 163 — 4 — 146 21 - - !l2
44 41 79 6 _ 1 67 17 46 39 — 1 85 — — — 79 6 - - ! 1 3
77 99 174 2 _ 2 148 26 89 87 — 173 .— 3 — 174 2 - - 1 4
49 58 89 16 2! 3 97 7 49 58 — 95 — 12 — 89 18 - - 15
15 17 32 — _ 8 20 4 15 17 — 31 — — 1 32 — - - 1 6
61 76 134 3 _ 2 85 50 94 43 — 137 — — — 134 3 - - 1 7
31 30 59 2 _ 2 44 15 43 18 — 61 — — —  ■ 59 2 - - 1 8
222 231 442 11 _ 14 196 243 283 170 — 449 2 1 1 441 12 1 9
61 88 118 31 _ 2 87 60 108 38 3 143 — 6 — 134 15 - - 20
48 61 108 1 _ 9 79 21 63 46 — 108 — 1 — 109 — - - 21
36 53 86 3 _ 2 55 32 52 37 — 89 _ _ — — 79 10 - - 22
10 13 23 _ _ _ 16 7 9 14 — 23 — — — 20 3 - - 2 3
75 74 144 4 1 — 117 32 101 48 — 146 — 3 — 140 9 - - 2 4
59 56 105 9 1 3 61 51 ■ 94 21 — 111 1 3 — ! 115 — - - 2 5
126 155 246 35 _ 12 178 91 197 84 — 281 — — — ' 253 28 - - 2 6
69 96 152 U 2 4 128 33 104 61 — 165 — — — 163 2 - - 2 7
106 109 190 25 7 121 87 154 61 — 203 — 9 3 202 13 - - 2 8
17 28 41 4 — 1 30 14 31 14 — ! 42 “ 3 _ _ 45 — — 2 9
62 57 107 10 2 6 90 23 93 26 _ 115 _ 4 _ 119 _ _ 3 0
30 37 64 3 _ 1 48 18 38 29 — 67 — — — 64 3 - - 3 1
67 83 140 10 _ 1 127 22 82 68 139 — 11 — 150 — - - 3 2
74 77 123 28 _ 2 88 61 121 30 — 151 — — — 123 28 - - 3 3
64 54 112 6 _ 8 62 48 82 36 — 118 — — — 112 6 - - 3 4
107 129 195 34 7 26 110 100 182 54 — 236 — — — 211 25 - - 3 5
24 34 44 14 — 3 32 23 40 18 — 58 — — — 58 — - - 3 6
90 82 163 8 1 7 95 70 108 64 172 — — — 166 6 - - 3 7
18 25 39 4 !  — — 42 1 26 17 — 34 — 9 — 43 — 5 3 8
57 41 98 _ j _ 2 71 25 82 16 — 93 — 5 — 98 — — 3 9
42 39 76 4 l 3 70 8 42 39 — 79 — 2 — 76 5 — 4 0
57 64 113 8 — 6 105 10 97 24 — 121 — — — 121 — — I 4 1
59 79 124 14 _ 1 120 17 80 58 — 138 — — — 137 1 — 4 2
24 20 42 2 _ _ 35 9 20 24 — 44 — — — 44 — — ¡ 4 3
113 126 226 11 2 19 119 101 149 90 — 238 — 1 — 227 12 — ; 4 4
37 55 84 5 3 4 70 18 60 32 — 92 — — — 88 4 — 4 5
65 47 79 26 7 2 59 51 72 40 — 112 — “ — 103 9 — 4 6
104
J) Näistä 1 mies. — Av dessa 1
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Kansanopetustilasto  — Folkskolstatistik 1986—87. 14
1926— 1927.
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 I 8 9 1 10 ! i l 1 12 I 13 14 15 1 16
Lääni ja kunta.
Län och koinmun.
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p . -
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
1 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
I V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla, 
litan 
kom
petenslntyg. 
Sans 
certif. 
ie 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
ina. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
Bkolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svensksprâkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Poikia. — 
G
ossar. 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
P
illes.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
1 Ullava ...................................... 1
3
1
3
4 18 1 1ft Q Q 1 Q
2 Kannus .................................. Q 81
67
89
81
ß7
ï7
Oft
«7
KO
l o
fti
3 3 3
Q
1 o
¿O
Q1
OO
Qß
o l
ß7
4 Lappajärvi ............................ i ) 3 3
X
4
C
1 1
04
QQ
□ 1 
QQ
ob
*41
b i
CQ
2 2 2
X Ou
5 4
9 6
Qß
Oÿ
QO
OU
99
oy
*/l
4 4 Q 1
trt
96
SS
OC
47
CC
40
04
Q* 1
1
2
0
1
X 44  
1 Q
4y
1 7
yo
QßX
2
« s
47
4 2
170
OO
47
lu  
o a
11 
91
ob
/17
1
7
*)6
1
7
1 4 2
1741
c  o  
OA
C l  
1 ft
44
AO
10 Kuortane................................ O 5
X 1
1 f t f t
l o
<20
4 ¿ 
1 741
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
A lavus.................................. 0
C
1 Q 1 1
l i v X 4U
1 QQ
1 o o  
1 ßü
OC
cía
1 (V 
1 QQ
Töysä...................................... 2
1 O
2
X X 1 00
62
167
9114
XOo
52
167
2 0 3
7ft
i by 
'■ Ql
b4
91
l o o
FÍO
V irrat...................................... 7 7 0 1 i ft* C lQ9
0 C 
1 ß7
Ä tsäri...................................... 9 9
3
2 7
X ! oO 
1 141*
OC
QQ
lb  4
OÍ1Q
Lauhaa .................................. 9
i
i o
älltf
78
2 78
12
1 0 4
4 6 5
itu
1U0 1 Qft y oA(\ e v o7Q
Äänekoski..................... 9 9 0
X
1
Li
9
40
97Ö
OO 
1 1 QQ
4U 
1 /fil
40
07Q
Uurainen................. 4
X
1
C Li 40
1 9
I l o o
' A
14U
Q
C 40 
1 9
Petäjävesi................................ 4 4 3
X
1
r.
IC
104
4 6 5
36
8 4
4'
7ñ
0, 
Q A
l e  
1 A/l
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
lk............................................ 15
2
15
2
g O
lU
9QQ
04
99ß
1U4
/1A*
20
21
22
Toivakka................... 1
0
1
Li ¿Ou
91
c c  b 
1 *
4b0
Qß
Keuru ...................................... 9 3 3
X oO
84
109
77
22
87
25
72
K4
¿1
4 4
10
40
ob
QA
Multia ...................................... 6 6 1 2 2 1 109
77
22
37
44
ß1
4U
Aft
o 4  
i  na
23
24
Saarijärvi ................................ 3 3 2 1
4
_ OI
4ß
40
Q1
iu y
77
Pylkönmäki ............................ 1 1
40
Q
□X
14
4 i
99
25 K arstu la ................................ 2 2 1
O
1ß
X4
91
CC
Q7
26 K ivijärvi....................... 1 I
lo
9
Qft
C l 
1 ß
04
OFi
27
28
Pihtipudas..................... 2 2 i
CO
72
*\Q
ib
Q4
c  0 
70
Viitasaari.........  . . . 2 2 1
X OO
99
04
Q1
l e
FiQ
29 Konginkangas ........................ 2 2 __ 1 __
«19
50
du
50 _ _
c e
31
ô l
19
Oo
50 z¡
30 Yhteensä — Summa —  Total 3)4 0 3 2 0 5 1 9 8 2 0 4 1 51 87 11 9 1 8 8 5 4 1 2 3  771 4 7 6 8 4 4 1 5 5  4 4 3 3 7 4 0
31
Oulun 1. — Uleäborgs 1.
Liminka.................................. 3 3 1 2 80
5 8
8 0
53
31
1 38
31
74
3 8
9ft
49 ftn
32 Tyrnävä................................ 2 2 2 4  C2 5
1 It
ou
5 3
Q133 Lum ijoki.............................. 1 1
0
4 3 1
138
úO
1ß
34 Oulujoki ................................ 6 3 2 4
10
71
10
ß7
OX
138
35 Oulunsalo ............................ 1 1 1
\
3 1
7 4
36
106
17
23
14
Q7
04 
1 7 31
7436 Muhos .................................... 2 2 4
X i
Q7
37 Ylikiiminki.......................... 2 2 2 36
106
17
2 3
49
OI
9*
04 
11
14
36  
106  
1 7
38 Haukipudas .......................... 4 4 2 1 4
CO
5 5
1ñ
XX
*1
39 Pudasjärvi.............................. 1 1 4
OX7
40 Taivalkoski............................ 1 1 1
xu
1*
i
Q
X 1
9Q
41 Kuusamo................................ 1 1 1 4 2
117
29
32
XO
1ft
O
9 4
CO
4 9
42 Kalajoki ................................ 4 4 1 2 4 117
9Q
XO 
6 0  
14
C 4  
*7
4  C
117
9Q43 R autio .................................. 1 1 4
O 1
1*
44 Ylivieska.................................. 1 1 — — 1 — —
CU
32 _
X4
20
XO
12
Cu
32 __
1 H  1 IS  1 19 J 20 1 21 1 22 1 23  ! 24  1 25 J 26 j 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 ¡ 31
Antal elever den 1 februari. —  Nombre d'élèves au 1er février.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägama. 
Longueur du tra ja .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stànd. 
Condition des parents.
Iältään. 
I äldem. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, 
som
! 
frivilligfc 
besöka 
skola. — 
V
olontaires. 
1
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisnlng. 
—
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I. II.
Alle 
3 
k
m
.— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
ôver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
. 
1
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
tili tjänstem
än, 
Istörre 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
| P
onct., gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre. 
näringsidkare, 
— 
Petits paysans] 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
1 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä 
— 
Fyilda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
L
utkériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Attires 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
7 11 10 8 l i 7 17 i 18 10 8 i
45 36 69 9 3 11 41 2 9 68 13 __ 81 — — — 81 __ --- 2
31 36 52 13 2 __ 46 21 36 31 __ 67 — — __ 56 11 __ 3
47 42 72 17 — __ 73 16 69 20 — 89 — — — 87 2 --- 4
26 28 5 3 1 — ! 4 45 5 31 2 3 — 54 — — — 54 — --- 5
47 49 61 33 21 4 72 20 68 28 — 96 — — — 96 _ --- 6
14 22 2 8 8 — 21 15 26 10 — ' 36 — — — 28 8 --- 7
21 26 3 8 8 1 — 3 3 14 35 12 — 47 — — — 42 5 --- 8
20 22 4 0 2 — 1 33 8 12 30 — 42 — — — 42 — --- 9
87 8 3 1 4 4 25 1 5 117 4 8 91 78 1 170! — — — 158 12 --- 10
67 66 1 08 25 — 4 86 43 82 50 1 133 — — — 111 22 --- 11
23 29 35 16 1 2 24 2 6 2 3 29 — 52 — — — 52 — --- 12
84 8 3 141 25 1 18 78 71 115 52 — 167 — — — 141 26 ---- 13
98 105 151 4 5 7 9 89 105 116 87 — 203 — — — 151 52 --- 14
39 39 4 3 31 4 2 2 4 52 42 35 1 78 — — — 70 8 --- 15
1 33 145 2 5 3 20 5 9 3 8 231 2 2 9 47 2 2 78 — — — 261 17 --- 16
6 6 9 3 — .— 10 2 12 — — 10 — — 2 12 — --- 17
46 5 8 78 24 2 1 36 67 4 3 6 0 1 103 — 1 85 19 — 18
2 32 2 3 3 4 2 3 38 4 5 7 3 387 315 149 1 458 2 3 2 4 47 18 __ 19
18 18 2 4 10 2 — 27 9 9 26 1 36 — — — 31 5 ---- 20
44 40 56 26 2 22 17 45 6 3 21 — 84 — — — 84 — --- 21
48' 61 6 4 3 3 12 8 80 21 72 37 — 107 — — 2 77 32 --- 22
45 32 62 15 __ 11 24 42 4 5 32 — 77 — — — 61 16 --- 23
11 11 13 8 1 1 6 15 4 18 __ 22 __ __ — 13 9 --- 24
16 21 32 3 2 4 25 8 27 10 — 37 — — — 3 2 5 --- 25
8, 17 21 4 — 3 15 7 16 9 — 25 — — — 25 — --- 26
4 8 24 47 21 4 1 44 27 42 30 — 72 — — — 47 25 --- 27
38 15 42 11 __ 6 22 25 36 17 — 53 — — — 37 16 --- 28
25 2 5 39 9 2 - 22 28 30 20 — 50 — — — 39 11 — 29
4  4 20 4  763 7 991 110 7 9 113 377 5 4 1 2 3 3 9 4 5  9 6 4 3 2 0 3 16 9 0 7 7 5 88 13 8  4 5 4 729 5 30
37 4 3 70 10 10 28 42 47 33 80
I
80 31
24 29 33 20 — — 36 17 33 20 — 51 — — 2 53 .— — 32
17 14 28 3 -— — 23 8 27 4 — 31 — — — 31 — — 33
66 72 94 4 4 — 4 16 118 114 2 4 — 1 35 2 — 1 136 2 1 34
11 20 31 __ __ __ __ 31 31 — — 31 __ — __ 31 — — 35
4 4 30 71 2 1 4 28 4 2 53 21 — 73 — — 1 6 9 5 — 36
16 2 0 25 6 5 .— 17 19 31 5 — 35 1 — — 25 11 — 37
60 46 105 1 — 1 8 97 86 2 0 — 105 .— — 1 106 .— — 38
4 13 10 7 - — 6 11 14 3 — 171 — — — 17 — — 39
12 11 18 3
1 2
3 7 13 19 4 — 23Î — — — 18 5 — 40
20 22 42 8 9 25 16 26 — 41 j 1 — — 42 — 41
64 5 3 116 1 3 39 75 93 24 — 117 — — 117 — 42
13 16 27 1 1 2 22 5 10 19 — 2 9 j — — — 29 — 43
14 18 32 ! — 1 22 9 13 19 — 32 — — 32 — 44
106
1) N äistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
3) Näistä 5 miestä. — Av dessa 5 manliga.
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1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 I l i 15 f 16 !
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des maîtres au 1. 11.
Oppilaiden Inka helmik.lp. —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
\ 
Suom
enkiel. kouluissa.
| 
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
1 
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pà 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
Com
pétents. 
I
I Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
I 
Utan 
kom
petensintyg.
I 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
Flickor. 
FiU
es.
1
Suom
i. — 
Finska. 
I 
F
innois. 
1
R
uotsi. — 
Svenska.
Suédois.
I 
Muu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
1 S ie v i................................................. 5 1 2 1 1 137 187 73 64 137
2 P y h ä jo k i........................................ 1 1 — — 1 --- — 10 10 — 7 3 10 --- ---
» Oulainen ........................................ 2 2 — — 2 __ — 84 84 — 43 41 84 --- ---
4 Salo inen .......................................... 2 2 __ 1 1 _ _ __ 64 64 __ 34 30 64 __ __
5 P a a v o la .......................................... 3 3 __ 1 2 __ __ 81 81 __ 39 42 81 __ __
6 R a n tsila ........................................... 1 1 __ __ 1 __ __ 38 38 __ 16 22 38 __ __
7 H a a p a jä rv i.................................... 2 2 — — — 2 — 81 81 — 35 46 81 --- ---
8 R e is jä r v i........................................ 1 1 — .— 1 — — 24 24 — 13 11 24 --- ---
9 Pyhäjärvi ......................................
H a a p a v e s i......................................
N ivala .............................................
1 1 — .— 1 __ — 36 36 — 19 17 36 - -- ---
10 3 3 — a 1 __ — 107 107 — 53 54 107 --- ---
11 2 ?, __ __ 2 __ __ 63 63 _ _ 29 34 63 --- __
12 P iip p o la ..........................................
P u lk k ila ..........................................
2 2 _ 1 1 __ __ 65 65 __ 37 28 65 __ __
13 1 1 __ __ 1 — __ 30 30 __ 13 17 30 - - __
14 K e s tilä ............................................. 1 1 __ __ 1 __ __ 21 21 __ 7 14 21 --- ---
15 P a lta m o ........................................... 2 2 __ __ 2 __ __ 36 36 __ 13 23 36 __ ---
16 Hyrynsalm i .................................. 1 1 — — — 1 — 28 28 — 17 11 28 --- ---
17 Suom ussalm i.................................. 1 1 __ __ 1 __ — 34 34 — 20 14 34 --- ---
18 K uhm oniem i.................................. 1 1 __ _ 1 __ __ 34 34 __ 20 14 34 --- ---
19 Kemin m lk. —  K em i lk ............ 8 8 __ 4 1 __ 281 281 __ 140 141 281 --- ---
20 S im o ................................................. 1 1 __ __ 1 __ __ 27 27 __ 14 13 27 --- ---
21 Tervola .......................................... 1 1 __ 1 __ __ __ 30 30 __ 16 14 30 --- --
22 Alatom io (N ed ertom eä)........... 6 6 __ 2 2 2 — 179 179 — 89 90 179 --- ---
23 Ylitornio (Övertom eä) ........... 1 1 — — 1 — — 29 29 — 11 18 29 --- ---
24 Kolari ............................................. 1 1 — — — 1 — 26 26 — 13 13 26 --- ---
25 R ovan iem i...................................... 7 7 __ 2 5 __ __ 271 271 __ 145 126 271 --- ---
26 K e m ijä r v i...................................... 4 4 __ 2 1 1 __ 95 95 __ 50 45 95 --- ---
27 K uolajärvi...................................... 6 6 __ — 1 5 — 128 128 — 65 63 128 --- ---
28 Muonio .......................................... 1 1 — .— 1 — — 19 19 — 6 13 19 --- ---
29 K i t t i l ä ............................................. 1 1 — — 1 __ — 36 36 — 23 13 36 --- ---
30 S od an k ylä ...................................... 2 2 __ __ 1 1 __ 42 42 __ 21 21 42 --- ---
31 Pelkosenniem i................................ 2 2 _ __ 1 1 __ 34 341 - 15 19 34 --- ---
32 P etsa m o .......................................... 1 1 — — — 1 — 28 28| — 11 17 13 — 15
33 Yhteensä — Summa —  Total 
Kaikkiaan — Inalles — E n ­
104 104 _ 26 56 21 1 3007 3 007 — 1 528 1 4 7 9 2 992 15
34 sem ble  .............................................. ^lÄOO 1 4 3 3 4 5 7 1 0 1 5 656 184 35 45 460 37 242)8 218 23 729 21 731 37 296 8 1 2 9 35
108
J) Näistä 14 miestä. — Av dessa 14 manliga.
109
1 1 7  I 1 8  1 1 9  ! 20 1 21 22 i 2 3  1 2 4  I 2 5  j 2 6  ¡ 2 7  j 2 8  j 2 9  [ 3 0  1 3 1  1 3 2  1 3 3  1 3 4
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — -  Nombre d’élives au 1er février.
V u o s i l u o k k a .
À r s a v d e l n i n g .
Années scolaires.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sädana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
Vene. 
relig.
I . I I .
! 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
Ivirkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
àr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska.
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
HÖrande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nàgot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
79 58 124 13 4 79 54 89 47 1 137 135 2 l
4 6 7 3 --- _ 9 1 10 — --- 10 --- — --- 7 3 2
38 46 80 4 --- 2 44 38 42 42 --- 84 --- — --- 84 — 3
33 31 64 — --- 2 17 45 48 14 2 64 --- — --- 64 — 4
46 35 75 5 1 3 23 55 64 17 — 81 --- — --- 80 1 5
20 18 37 1 --- 4 28 6 35 3 — 38 --- — --- 30 8 6
46 35 69 12 --- 10 36 35 48 33 — 81 --- — --- 81 — 7
12 12 15 7 2 — 24 — 20 4 — 24 --- — --- 15 9 8
22 14 21 12 3 2 13 21 14 21 1 36 --- — --- 24 12 9
46 61 87 20 — 1 43 63 67 40 — 107 --- — --- 96 11 10
29 34 58 4 1 2 37 24 30 33 — 63 --- — --- 61 2 11
35 30 57 8 — __ 35 30 24 41 — 65 --- — --- 62 3 12
15 15 25 5 — 1 14 15 28 2 — 30 --- — --- 30 — 1 3
10 11 21 —. — — 16 5 21 — — 21 --- — --- 21 — 1 4
17 19 35 1 — __ 10 26 14 22 — 36 --- — --- 34 2 1 5
14 14 8 4 16 2 10 16 6 21 1 28 --- — --- 28 __ 1 6
15 19 25 9 — 2 13 19 28 6 — 34 --- — --- 34 __ 1 7
15 19 25 9 — 2 13 19 28 6 .— 34 --- — --- 34 — 1 8
139 142 274 7 — 11 8 262 218 63 — 281 --- — --- 281 — 1 9
16 11 25 2 — __ 15 12 16 11 — 27 --- — --- 27 20
12 18 23 3 4 1 17 12 18 12 .— 30 --- — --- 23 7 21
90 89 169 10 — 6 70 103 116 63 — 179 --- — --- 178 1 22
6 23 28 1 __ 2 22 5 6 23 __ 29 __ __ __ 29 __ 2 3
10 16 24 2 — __ 16 10 24 2 — 26 __ __ --- 24 2 2 4
130 141 250 19 2 35 91 145 121 148 2 271 __ __ --- 258 13 2 5
52 43 86 8 1 3 49 43 54 39 2 95 --- — --- 90 5 2 6
62 66 107 21 — 4 59 65 75 53 — 128 --- — --- 113 15 2 7
8 11 15 1 3 2 14 3 10 9 — 19 --- — --- 16 3 2 8
23 13 35 1 — 3 18 15 25 11 — 36 __ __ --- 36 .— 2 9
26 16 41 .— 1 2 18 22 37 5 — 42 __ __ --- 41 1 3 0
26 8 31 3 — — 17 17 20 14 — 34 --- — --- 34 — ai
16 12 25 1. 2 — 27 1 20) 8 — 1 27 — — 25 3 3 2
1514
21561
1493 
23 899
2668 
38 262
294 
6 313
45
885
142 
2 317
1166 
17 617
1699 
25 526
1963
30198
1035 
15115
9
147
2 971 
43 440
31
1785 146
5
89
2881
141354
126
4 1 0 6
1
1 7
3 3
3 4
1926— 1927.
B. 18-viikkoiset alakansakoulut. — B. Lägre lolkskolor med 18 veekors lärokurs. — B. Écoles primaires élémentaires avec cours de 18 semaines.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i 15 16
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 iebruari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
Oppilaiden luku h e lm ik .lp .—
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
j
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svensksprâk.
1 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pâ 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
lä ä n i ja kunta.
Iä n  och kommun. 
Dipartements et communes.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
eom
pêt.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
TotaL
i
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
i 
I 
svenskspräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar.
G
arçons. 
1
T
yttöjä. — 
Flickor.
Filles. 
1
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
: 
Autres 
langues.
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
U u d e n m a a n  1. — N y lan d s  1.
Karjalohja (Karislojo) ...........
P u s u la ..........................................
Helsinge — Helsingin mlk. ..
Hyvinkää ...................................
Myrskylä — M örskom ...............
Artjärvi (A rts jö ) .......................
E lim ä k i.......................................
I it ti  ..............................................
Jaala ...........................................
O rim attila ...................................
1
1
1
2
1}i
e
3
i
i
i
i
1
2  
1
3
3
1
1
1
1
i
i
i
1
2
i
i
i
i
i
1
2 
1
1
_
26
24
10
54
21
70
127
114
34
51
26
24
10
54
16
70
127
114
34
51
5
13
11
6
29
11
34
64
48
22
34
13
13
4
25
10
36
63
66
12
17
26
24
10
54
16
70
127
114
34
51
5 -
11 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Tota l
T u ru n — P o r in  lä ä n i .
A bo— B jö rn e b o rg s  I ä n .
x) 17 16 1 1 6 10 531 526 5 272 259 526 5
12 V ehm aa....................................... 2 2 1 1 _ _ 80 80 _ 42 38 80 _
13 Lokalahti...................................... 2 2 _ 2 _ _ _ 70 70 _ 38 32 70 __ ---
14 Taivassalo (Töfsala) ................. 2 2 __ __ 1 1 __ 77 77 __ 38 39 77 __ ,---
15 Uusikirkko (Nykyrko) ............ 1 1 — 1 — — ---- 21 21 .— 12 9 21 .— —
16 L a i t i la .......................................... 2 2 — — 1 1 ---- 46 46 — 30 16 46 __ - --
17 P y h ä ran ta ................................... 1 — __ __ 1 __ 43 43 __ 25 18 43 __ _ _
18 Mynämäki (V irm o)................... 1 — ■ — 1 — - -- 35 35 — 20 15 35 — —
19 M ieto in en  ........................................... 1 — — 1 — --- 48 48 — 24 24 48 — ---
20 L e m u ........................................... 1 — — 1 — ---- 42 42 — 22 20 42 — ---21 Askainen (Villnäs)..................... 1 — — 1 .— ---- 4» 49 — 29 20 49 — ----
22 Rym ättylä (R im ito )................. 1 — — 1 .— - -- 41 41 — 21 20 41 — ---
23 Merimasku ................................. 1 — — .— 1 ---- 15 15 — 5 10 15 — ----
24 K orpo........................................... 2 _ 2 2 — ---- 29 .— 29 14 15 _ 29 —
25 K isk o ........................................... 1 .— 1 — — ---- 29 29 — 15 14 29 — ---
26 Angelniem i.................................
U sk e la .........................................
1 — __ 1 __ __ 33 33 _ _ 14 19 33 __ ----
27 t _ _ __ 1. __ __ 22 22 __ 11 11 22 __ __
28 K uusjok i..................................... 1 __ __ 1 _ __ 49 49 __ 24 25 49 _ _ ---
29 Porin mlk. — Björneborgs lk. 1 — — 1 — ---- 21 .  21 .— 12 9 21 ---30 K u lla a .......................................... 1 — — 1 .— ---- 27 *  27 — 17 10 27 — ----
31 E u r a ........................................................ 1 __ __ __ 1 __ 39 39 __ 16 23 39 ___ ---
32 K iukainen................................... 2 ? __ __ 1 1 __ 110 110 __ 53 57 110 __ __
33 Eurajoki (Euraäm inne)............. 1 1 — — — 1 --- 32 32 — 15 17 32 — —
34 Ikaalinen ..................................... 4 A — 1 3 — --- 237 237 — 124 113 237 — ----
35 Jämijärvi ................................... 3 3 __ __ 2 1 __ 76 76 .__ 43 33 76 _ _ ----
36 P ark an o ....................................... 2 2 — — 2 — - - - - 87 87 — 44 43 87 — - - - -
37 K ankaanpää ...............................
H onkajoki...................................
2 2 — — 2 — - --- 114 114 — 61 53 114 — - - - -
38 I 1 — — — 1 - - - - 63 63 .— 42 21 63 — --
39 Karkku ....................................... 1 1 — — 1 — — 27 27 — 14 13 27 — —
1 1 7  1 1 8  I 1 9  I 20 ! 21 I 22 ! 2 3  I 2 4  | 2 5  | 2 6  | 2 7  | 2 8  | 2 9 3 0  | 3 1  | 3 2  | 3 3 | 3 4
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  N om bre d ’élèves au  1er février.
V u o s i l u o k k a .  
A r s a v d e l n i n g .  
A n n ées scolaires.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du  tra je t.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
C on d ition  des p a re n ts .
I f i l t ä ä n .  
I  à l d e r n .  
A ge.
U s k o n n o l t a a n .
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
C onfession .
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sàdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
1'ens. 
relig.
I . I I .
i 
Aile 
3 
km
. — 
TJnder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
\F
onct.,grospay8an8 
etindu
striels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
P
etits 
paysan
s 
et 
in
du
striels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
\ 
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
an
s.
9—
-12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
an
s.
13 v. täyttäneitä—
Fyllda 13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
L
u
thérien
s.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
12 14 19 7 2 i i 13 20 6 26 19 7 1
14 10 23 1 --- — 18 6 11 13 — 24 --- — — 21 3 2
8 2 10 — ---- 6 — 4 10 — — 10 --- — — 6 4 3
20 34 41 12 1 — 23 31 52 2 — 54 --- — — 41 13 4
8 13 20 __ 1 1 7 13 12 9 — 21 --- — — 20 1 — 5
34 36 50 17 3 3 37 30 63 7 — 70 --- — — 58 12 6
60 67 94 30 3 1 104 22 95 32 — 127 ---- — — 123 4 7
48 6 6 70 32 12 2 51 61 77 37 — 114 --- — — 105 9 — 8
17 17 13 18 3 3 18 13 22 12 — 3 4 --- — __ 17 17 9
31 20 40 10 1 3 24 24 38 13 — 50 - — 1 39 12 10
2 5 2 2 79 380 127 24 21 2 93 217 400 131 | 530 1 4 49 82 __ 11
27 53 58 22 7 36 37 44 36 80 58 22 __ 12
25 45 50 19 1 1 55 14 39 31 — 70 --- — — 50 2C —
40 37 65 12 — 2 41 34 49 28 — 77 --- — — 65 12 1 4
7 14 21 — — — 6 15 13 8 — 21 --- — — 21 —
26 20 43 3 __ 2 32 12 26 20 — 46 --- — — 46 — 1 6
26 17 24 19 — 1 14 28 30 13 — 43 --- — — 24 IE — 1 7
20 15 23 12 __ 1 13 21 21 14 — 35 --- — — 23 12 1 8
20 28 48 __ __ — 25 23 23 25 — 46 2 — — 40 i — 1 9
21 21 30 12 __ 3 21 18 39 3 — 42 — — — 30 12 __ 20
25 24 42 7 — 3 6 40 16 32 1 49 — — — 42 7 __ 21
20 21 22 18 1 2 31 8 21 20 — 41 — — — 22 IE 22
8 7 10 5 — — 13 2 11 4 — 15 — — — 10 F — 2 3
12 17 20 9 — 3 12 14 13 16 — 29 — — __ 20 Ç — 2 4
10 19 24 5 — 4 15 10 26 3 — 29 — — — 24 F — 2 5
18 15 27 6 __ 4 6 23 29 4 — 33 — — — 3 3 — 2 6
14 8 21 1 — 1 19 2 20 2 . — 22 — — — 22 _ 2 7
29 20 38 11 — 12 12 25 35 14 — 49 — — — 45 4 — 2 8
13 8 17 4 — _ 8 13 20 1 — 21 — — — 17 4 2 9
14 13 22 5 — 1 14 12 14 13 — 27 — — — 23 4 — 3 0
19 20 34 4 1 __ 22 17 33 6 — 39 — — — 34 £ — 3 1
50 60 93 17 — 18 41 51 60 50 — 110 — — — 93 17 ___ 3 2
17 15 21 11 __ 3 12 17 17 15 — 32 — — — 32 — 3 3
117 120 195 38 4 3 149 85 175 61 1 236 — — 1 192 41 — 3 4
: 41 35 68 8 __ _ 71 5 31 45 . — 76 — — — 66 1C _ 3 5
32 55 46 34 7 __ 87 .— 36 48 3 87 — — — 46 41 3 6
67 47 97 17 __ 1 9 3 20 82 32 114 — — — 112 2 3 7
26 37 59 4 __ 1 4 8 14 31 32 63 — — — 59 4 — 3 8
12 15 22 5 — — 9 18 25 2 ~ 27 — — — 22 F 3 9
110
Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
111
1926— 1927.
1 2 3 4 5 1 6 !  7 1 8 9 1 1 0 1 1 1 1 12 !  1 3 1 4 ! 1 5 1 1 6  1
L ä ä n i  j a  k a n t a .
L ä n  o c h  k o m m a n .
Départements et communes.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  1  p . —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
■Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspràk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
1
Koevuosilla. — 
Pá 
prov 
antagna.
1 
A 
l’essai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
Langue mat.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla, 
i 
Utan 
kom
petensintyg.  
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
[ 
Poikia. — 
Gossar. 
j 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska, 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
1 S u o n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 5 0 50 Q 1 1  Q K A2 M o u h i j ä r v i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 2 3 O Q
O l
1  9
i y  11 O V9 Q
3 S u o d e n n i e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 3 6 3 6
l û x i1 Q ¿0Q A
4 L a v i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 1 4 4
O I R
n i 7 1
i o
7 A
O O
5 T y r v ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 o i 11 Q I V  1 O Q 1 4 46
7
K i i k k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K i i k o i n e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 21 -
u
2
4
i
- 71
40
1 23
71
40
123
Q1
-
l lO
36  
20 
6 9  1 *
y ¿ o
3 5
20
541 A
246
71 — —
8 H u i t t i n e n  ( H v i t t i s ) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 4 4 t U
9 V a m p u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 31 Q 1
10
11
12
1 3
1 4
K a u v a t s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I 4
Ol
Q*
10
i a
l t >
1 7
o l
Q *
L o i m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 o 2 o u1 09
54
95
OO
109*1
l o
* 7
1 4
* 9
o D  
1 n o
M e l l i l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
¿ i
1
1
4
04
Q1
Où
9 Q
l U y
F M
M e t s ä m a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 i 9 5
110
Ö 1*1 ¿6AA Q *
A l a s t a r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 3
i . 2 110
86
1 5 4
41
4 2  
17
ü l 4 t 4 t*1 y O  1 m
1 5 O r i p ä ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 86
Ou11 Ol 11UQ A
1 6 K o k e m ä k i  ( K u m o )  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 154
n
*±1
90
9 1
4 t O
6 4
o n
O U1 F M
1 7 S ä k y l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 1 0 4A~i
1 8 Y l ä n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 42 ÚL9 1 9 1 4 11 9
1 9 M a s k u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 — 1 — — 17 _ 8
¿51
9
4 < 5
17 _ _
20 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l
A h v en a n m a a n  m aak u n ta . 
L andskapet A land .
m 78 21 1 2 54 14 3 0 6 9 3 040 29 1 6 2 0 1 4 4 9 3 040 2 9
21 G e t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 9 7 9 7 ¡ 1  A 1 Q 07
22 K ö k a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _ 1 _ 1 _ _
¿ I
36 z
Ú l
1 36
1 4 t
14
l o
22
¿4
36
2 3 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l  
H ä m een  1. —  T avasteh u s 1.
2 2 2 63 03 28 35 — 63 - -
2 4 R u o v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 1 4 ! 1 74
46
136
1 74
46
136
1 1 9
103
20
70
u s
71
26
66
P u t
1  7 1
2 5 V i l p p u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2' 1
4
I j
1 1 41A
2 6 K u r u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
5 4
40  1 Qfi
2 7 T e i s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 112
2 4
31
37
51
107
103
5 8
lo o
1 1 9
2 8 O r i v e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1
4
ix ù
9 1
O O
16
0*1
Q
i.Lù
9A
2 9 J u u p a j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 31
37
51
107
103
58
18
18
2 5
52
53
RI
Ö1 Q < 5 4Q1
3 0 V e s i l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 AD1Q OlQ 7
3 1 L e m p ä ä l ä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 i y9A O 4 *1 '
3 2 K a n g a s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4
¿50
55
50
Ol
1071 G Q3 3 P ä l k ä n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 2
3 4 S a h a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 9 1 IVO
3 5 T a m m e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 3 i 20»
2 6
9 4
1 6 5
29
118
200
o c
O ï
ftQ m
oo
onn
3 6 H u m p p i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
4
o o
15
*9
m  11 ùUUO A
3 7 . Y p ä j ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 ÚOQ 1 i lA9 <50CM .
3 6 U r j a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 2 2 4 1 6 5 Où %.ù 9 41  A *
3 9 A l a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
3
4 29
118
Où 11 o o18
62
ÎOO
9 Q
4 0 S o m e r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ■ — 1 2 — _ _
11
56
ÙU
118 z z
17 18 19 ! 20 ! 21 22 ! 23 ! 2 i  ! 25 1 26  ! 27 23 1 29 1 30 1 31 !
s
33 ) 34
A.ntal elever den 1 februari. — Nombre d’élèves au 1er février.
Vuosiluokka.
Arsavdelning.
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Iältään. 
I äldern.
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sàdana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I. Ht.
Aile 
3 
k
m
.— 
U
nder 
3 
km
. 
| 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
ôver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
är.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
är. 
9—
12 
ans.
¡13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
är. 
I 
13 
ans 
révolus.
E
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
20 30 47 2 i 3 5 42 49 i 50 37 13
11 12 19 2 2 _ _ 15 8 21 2 — 23 --- — — 22 1
21 15 24 9 3 3 8 25 28 8 — 36 --- — — 21 15
76 68 106 36 2 9 88 47 110 33 1 143 --- 1 — 128 16
106 140 188 56 2 6 147 93 145 99 2 246 --- — — 187 59
37 34 58 13 _ _ 4 43 24 69 2 — 71 --- — — 66 5
19 21 17 23 _ _ l i 34 5 35 5 — 40 --- — — 34 6
71 52 99 21 3 8 60 55 98 25 — 123 --- — — 110 13
16 15 27 4 _ _ 1 25 5 25 6 — 31 --- . — — 25 6
12 23 35 — _ _ 1 12 22 22 13 — 35 --- — — 35 — 10
45 64 89 20 _ _ 2 64 43 79 30 — 109 --- — — 89 20 I n
20 34 37 14 3 2 22 30 20 33 1 54 --- — — 37 17 12
36 59 76 19 — 13 33 49 67 28 — 95 --- — — 88 7 i — 13
51 59 86 23 1 5 56 49 85 25 — 110 --- — .— 86 24 14
33 53 70 11 5 2 48 36 66 20 — 85 --- 1 — 70 16 15
73 81 131 21 2 10 75 69 102 51 1 154 --- — — 147 7 16
18 23 37 4 __ 1 19 21 34 7 — 40 1 — — 41 — 17
19 23 33 9 — 1 40 1 31 11 — ;■ 42 : --- — — 33 9 18
9 8 17 - — — 11 6 9 8 — 17 — — — 17 — 19
1 4 4 9 1 6 2 0 1 2 436 595 38 145 1 7 1 6 1 2 0 8 2 074) 985
1 10
i 3 063 3 2 1 2  544 ) 525 -2 0
16 11 27 17 10 12 15 27 i — 27 21
16 20 31 ' 4| 1 1 27 8 2 4 12 — 36 — ¡ — 1 - ! 31 5 - 22
32 31 58 4 1 1 4 4 18 36 27 — 63 ! 58 5 - 23
71 103 118 46 10 3 70 101 115 59 174
i
114 60 - 24
18! 28 36 10 _ _ 2 3 4 10 3 5 10 1 46 — . — — 26 20 25
59i 77 83 28 25 12 75 49 102 32 2 136 — — — 81 55 - 26
57 55 69 37 6 2 61 49 85 27 — 112 — — .— 67 45 -2 7
8! 16 21 3 — 11 13 24 — — 22 — 2 — 21 3 -2 8
ie I 15 26 5 3 18 10 25 6 — 31 — — — 28 3 -2 9
12! 25 31 6 4 16 17 32 5 — 37 — — — 31 6 - 30
26i 25 39 9 3 1 24 26 44 7 — 51 — — — 39 12 -3 1
581 49 88 17 2 2 49 56 97 10 — 107 _ _ — 88 19 - 32
46i 57 87 16 — 43 60 76 27 — 103 — — 87 16 -3 3
32! 26 50 8 1 25 32 49 9 — 58 — — 49 9 -3 4
96i 104 157 38 5 6 114 80 149 51 — 200 — — 164 36 - 3S
18( 13 23 3 — 10 16 24 2 — 26 — — . 24 2 -3 6
46» 48 79 15 2 59 33 77 17 — 94 — — 79 15 -3 7
88S 77 122 40■ 3 2 108 55 113 51 1 165 — — 121 44 -3 8
11 18 29 — 12 17 28 1 — 29 — 291 - - - - -  39
64t 54 101 16i 1 4 55 591 8 0 3 8 — 118 — 115 3 -4 0
112 113
Kansanopetustüasto —  Folkskolstatistilc 1926—27.
1926— 1927.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre des maîtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
finskspräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspràk. 
skolor. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
Pâ 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Provisoires.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmâl. 
Langue mat.
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
1 V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
: 
Utan 
kom
petensintyg.  
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.  
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
! 
T
yttö
jä
.— 
F
lickor. 
! 
F
iU
es.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
sprâk. 
A
utres 
langues.
2 ß fi « 189 189 115 74 1891 —
3 1 i 1 27 27 14 13 27 __ __
4 1 i i 40 40 20 20 40 _ _
2 2 2 97 97 45 52 97 __ __
6 5 5 9 3 __ 133 133 71 62 133 __ __
2 9 9 __ 61 61 33 28 61 __ __
J 1 1 1 __ __ 49 49 26 23 49 __ __
¡J 1 1 1 __ 24 24 13 11 24 __ __
» 3 1 9 99 99 __ 60 39 99 __ __
11 2 1 1 47 47 __ 20 27 47 __ _
1** 1 1 1 _ 30 30! — 16 14 30 __ __
80 801 3
H o llo la ............................................. 0 2 9 55 55 24 81 55J í ? 9 1 1 __ 72 72 36 36 72 _ _ __
8 3 1 1 1 __ 132! 132 __ 60 72 139 __
1 1 1 __ 45 45 __ 18 97 45 __ __
18 K o s k i............................................... 2 2 — — 2.I — — 81 81 — 46 35 81 — —
19 Yhteensä — Summa — Total 86 86 — 11 58 15 2 2 796 2 796 1445 1351 2 796 —
20
V iipurin  1. —  V iborgs 1.
V iip u rin  m lk . —  V iborgs lk . . . 1
1
1
1
—
1
— 1 - 31
40
31
40 00
0 11
22
31
40
- -
1 1 1 __ __ 39 39 __ 21 18 39 __ __
2 2 __ __ 1 1 __ 106 106 __ 54 52 105 _ _ 1
2 2 __ 9 __ 107 107 __ 60 47 107 __ „
2 9 1 1 __ 47 47 __ 26 21 47 __ __
4 4 __ 2 2 __ 1 25 125 __ 68 57 125 __ —
4 4 9 2 __ 80 80 __ 42 38 80 __ __
2 8 Säkkij ä r v i ........................................... 4
4
4
4
- 1
1
3
1 2 —
126
166
126
166
— 63
88
63
78
126
166
— —
4 4 9 9 __ 149 149 __ 70 79 149 __ __
1 1
1
1 __ __ 40 40 __ 18 22 40 __ __
1 1 __ __ 37 37 __ 17 90 37 __ __
1 1 __ 1 __ __ 42 42 __ 18 24 42 __ __
3 4
3 5
R u o k o la h ti....................................
Äyräpää ................................t. . . .
4
1
1
4
1
1
=
1 2
1
1
1
142
64
62
142
64
62
=
78
27
31
64
37
31
142
64 = 62
6 6 1 3 2 __ 253 253 __ 128 125 953 __ —
2 9 9 __ 94 94 __ 48 46 91 1 2
1 1 1 __ __ 46 46 __ 19 27 46 __ __
1 1 1 38 38 __ 17 21 38 __ __
1 1 __ __ 1 __ 62 62 __ 38 24 62 __ __
42 Metsäpirtti .................................... 1
1
1
1
- 1 1 —
64
62
64
62
— 37
33
27
29
64
62
— —
5 5 2 3 __ 221 221 __ 106
100
115 221 __ ___
45 Kurkijoki (Kronoborg) ........... 5 -0 — — 4 1 — 202 202 — 102 200 — 2
1 1 7  ; 1 8  I 1 9  1 2 0  1 2 1  I * 2 2  1 2 3  1 2 4  ! 2 5  j 2 6  j 2 7  ¡ 2 8  1 2 9 1 3 0 1 3 1 1 3 2 j  3 3 !  3 4
A n t a l  e l e v e r  d e n 1  f e b r u a r i .  — Nombre d’élèves au 1er février.
V u o s i l u o k k a .  
A r s a v d e l n i n g .  
Années scolaires.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v f t g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l i  t r o s b  k a n n e l e e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skoians 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I . I I .
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
i
1
3
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
Virkam
., 
suuiliikk. 
harj., 
suur- 
'tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
Fonct. ,gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj.l 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans, 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, ele.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
¡13 v. täyttäneitä— 
Fyllda 
1.3 
âr. 
13 
ans 
révolus.
i 
Evank. luterilaisia. 
I 
Evang. lutherska.
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
! 
Grek, katolska.
1 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
I Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
j 
nägot 
religionssam
fund.
1 
H
ors 
de 
toute 
église.
1 2 1 2 2 0 4 5 19 23 i 24
Í]
2 1 3 i
95 94 152 i 32 5 9 87 93 ! 170 19 — 189 j - - - - — — 1 5 6 33 _ _ 2
13 14 1 1 j 13 3 — 6 2 1 19 8 _ _ 27 _ _ — — 1 1 1 6 _ _ 3
17 23 2 1 ! 19 — 1 2 1 18! 24 16 _ _ _ 40 _ _ — — 2 1 19 __ 4
44 53 72 2 2 3 1 40 56 í 73 24 _ _ 97 _ _ — 72 25 _ 5
71 62 116 1 6 1 4 36 93 109 24 _ _ 133 _ _ _ _ _ _ 131 2 _ 6
26 35 31 30 — — 37 24j 44 17 _ _ 61 _ _ — — 47 14 7
24 25 34 13 *2 — 30 19 39 1 0 — 49 - - - - — — 48 1 _ _ 8
1 0 14 23 1 — 2 8 14 ! 23 1 _ _ 24 _ _ _ _ _ _ 23 1 _ _ 9
57 42 67 25 7 7 58 34 i 62 37 _ _ 99 _ _ — _ _ 67 32 _ _ 1 °
23 24 31 16 — 1 15 31 43 4 — 47 _ _ — _ _ 46 1 _ 1 1
16 14 27 3 — 4 19 7! 26 4 _ _ 30 _ _ _ _ _ _ 23 7 _ _ 1 2
29 51 77 3 — 3 33 44 ! 62 18 — 79 1 _ _ 78 2 _ _ ¡ 1 3
35 20 44 1 1 — 1 24 30 49 6 _ _ 5 5 ! ! _ _ — _ _ 38 17 _ _ j Ü 4
28 44 58 14 — 5 17 50 52 2 0 _ _ 72 - - - - _ _ — 69 3 _ _ ia
77 55 104 25 3 2 67 63 104! 27 1 130 - - - - 2 — 104 28 _ _ 1 «
27 18 30 1 1 4 1 29 15 43 2 _ _ 45; _ _ _ _ _ _ 39 6 _ _ 1 7
44 37 52 !  26 3 1 — 41 40 561 25 — 8 li — — — 58 23 — 1 8
1369 1427 2 129 581 86 85 1357 1354 2176 615 5 2 791 j  1 4 _ _ ! 2 215 581 — 1 9
16 15 25 6 19 1 2 27 4 1 31 25 6 2 0
14 ! 26 39 1 — 1 26 13 36 4 ! — 40: - - - - _ _ — 39 1 _ _ 2 1
16 23 31 6 2 — 36 3 31 8 — ! 39 __ .— — 30 9 __ 2 2
65 41 80 26 — 2 54 50 76 29 1 104 2 — — 80 26 __ 2 3
60 47 88 1 1 8 1 77 29 83 24 __ 107 __ — __ 88 19 2 4
19 28 47 — — — 38 9 42 5 — 47 __ — __ 47 !  __ r _ _ 2 5
54 71 1 1 0 14 1 4 68 53 98 27 — 125: __ __ __ 125 i _ _ _ _ 2 6
36 44 72 8 __ __ 53 27 67 13 __ 80! _ __ __ 74! 6 __ 2 7
63 63 1 1 4 1 1 1 — 92 34 103 23 __ 117 __ 1 8 123 3 __ 2 8
86 80 139 27 — 3 95 68 124 42 — -165 1 — __ ! 161 ' 5 __ 2 9
76 73 97 45 7 2 92 5 5 123 26 — 149 __ — — ! 108 41 3 0
23 17 32 8 — __ 38 2 30 1 0 — 40 __ — __ i 34 6 3 1
22 15 27 10 — 1 28 8 34 3 37 __ ! 35 2 __ 3 2
22 2 0 38 — 4 — 38 4 5 34 3 42 __ __ __ 39! 3 __ 3 3
72 70 1 0 0 .39 3 27 54 61 90 52 — 142 _ _ __ __ ¡ 135 7 __ 3 4
41 23 62 2 — — 55 9 52 12 .— 64 __ — — ! 62! 2 3 5
2 1 41 62 — — 1 60 1 54 8 — 1 61 — — 62 — 1 3 6
149 104 2 2 0 33 _ _ 5 215 33 153! 99 1 253 __ __ __ 218 35 3 7
58 36 75 19 — 5 43 46 56 ! 38 — 88 6 _ _ _ _ 94 _ _ _ _ 3 8
22 24 37 9 _ _ _ _ 38 8 38
8
_ _ 46 _ _ _ _ _ _ 37 9 3 9 !
19 19 36 2 _ _ 1 31 6 38 — 36 2 _ _ 36 2 _ _ 4 0
35 27 53 9 _ _ 3 51 8 54 ! 8 _ _ 61 1 1 _ _ — 62 _ _ 4 1
32 32 54 1 0 _ _ — 52 12 59 j  5 _ _ 43 i 21 _ _ — 54 10 4 2
33 29 48 1 0 4 — 42 2 0 38| 24 — ! 61 ! 1 — — 48 14 1 4 3
109 112 185 35 1 4 134 83 171 50 — 1 219 1 2 — — 191 30 4 4
115 87 159 40 3 4 155 43 121 80 1! 1941 8 — 153 49 2 4 5
114 115
1926— 1927.
1 2 s 4 s 6 7 g 9 10 19
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m t n u n .
Départements et communes.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k . P .  -
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsini
skoloi
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
Koevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexc.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m â l .  
Langue mat.k. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspràk. 
•. — 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
^ 
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
sprâk. 
Autres 
langues.
1 P arikkala ................................... g
2 Jaakkima ..................... 2 1
oy
2
4 ¡  Suistam o....................... 1 i — — 1 _ 33 33 _ 20
¿0
13
54
33 Z
5 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 69 6» - 15 38 2 » 1 2 748 2 748 - 1397 1351 2 680 1 67
6
7
M ik k e lin  I. —  S : t  M ich e ls  1.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 
Joutsa ........................................
31 31
2
— 2 1
1
1
2
_ _ 81 81 _ 45 36 81 _ _ _
8 R is ti in a ........................................ 2 1
9
in
Juva (Jockas) ...........................
P ieksäm äki.............................
42 4 - - 2 - 167 167 - 89
OU
78 167 -
i l V irtasalm i............................. 2
1
2 - - 2 - 108 108 — 56 52 108 — —
R an tasa lm i............................... 1
a Sulkava ........................................ 12 1 -
_ _ 1 - 41 41 - 21 20 41 _ _ -
i f i K erim äki.................................... 1 1
17 P unkaharju ............................... 1 1
3
1
21 8 Heinävesi ................................... 3 _ 1 _ _ 142 142 __ 90 52 142 _
1 9 Y h te e n sä  —  S u m m a  —  Total 24 24 — 3 15 6 - 921 921 - 492 429 921 - -
K u o p io n  1. — K u o p io  1.
20 1 1
21 Kiihtelysvaara ........................... 3 3 1 X 105 10522 P y h äse lk ä ................................. 1 1
32 3 g 80
2 4 9 o
2 5
2 6
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. ..  
Sonkajärvi................................... 1 1 1i 1 - 1 - - 18 1832 -
6 12 18 -
2 7 1 X
28 L ap in lah ti................................. 3 3 3 112 112
60
AA 1 XÙ
2 9 Kiuruvesi ................................... 9 2
30 5
OU
31 Varpaisjärvi ............................... 1 1 X 47
16
47
1632 M uuruvesi................................... 1 12
X 9 7
33 Pielavesi ...................................... 2
34 Tuusniem i................................. 1 1
5
1
35
36
Kuopion mlk. — Kuopio lk. ..  
Vehmersalmi...............................
5
1 -
2 1 2 - 170 170
38
- 96 74 170 -
37 1 1 1
X38 Maaninka ................................... 9 2 X 64 64
20 i
39 R autalam pi............... 2 2
40 V esan to ....................................... 4 4 — 4Î - — _ 123 123 _ 70
oo
53
bo
123
i  1 7  I 1 8  1 1 9  I 2 0  1 2 1  ! 2 2  ! 2 3  1 2 4  ! 2 5  1 2 6  1 2 7  J 2 8  ! 2 9  j 3 0  ] 3 1  J 3 2  1 3 3  j 3 4 ! I
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — Nombre d’élèves au 1er février.
V u o s i l u o k k a .
A r s a v d e l n i n g .
A nn ies scolaires.
K o u l u m a t k a t .  ¡ 
S k o l v ä g a r n a .  ¡ 
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t à n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .
T i l l  t r o s b e k á n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
Volontaires.
¡Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
irán 
skolans 
religions- 
1 undervisning. — 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I . n .
Alle 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
. 
I 
M
oins 
de 
3 
km
.
; 
3—
5 
km
.
! 
Yli 
5 
km
.— 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km...
'Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
i F
onct., gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harjj 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
I 
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
är. 
J 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
är. 
9—
12 
ans.
! 13 v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 är. 
I 
13 
ans 
révolus.
! 
Evank. luterilaisia, 
j 
Evang. lutherska.
[ 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
1 
Grek, katolska.
' 
O
rthodoxes.
Muihin uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
60 67 90 36 1 2 93 32 99 28 125 2 113 14 i47 42 70 19 — 1 67 21 61 28 - - 8 8 i j - - - - 83 6 _ 2
40 14 29 20 5 5 30 19 39 15 - - 54 — ! - - - - 46 8 _ 3
19 14, 24 7 2 — 20 13 16 16 1 3 301 - - — i! 24 9 4
1444 1304 2 243 463 42 72 1894 782 2 018 723 7 2 601 138 1 8 2 426 322 4 5
40 41 51 26 4 40 41 55 26 81 \ 65 16 6
9 19 16 9 3 2 18 8 22 6 — 28 - - - - — 28 _ _ 7
32 31 31 25 7 1 25 37 52 8 3 63 - - - - _ 63 _ _ 8
101 66 123 36 8 8 106 53 127 39 1 167 - - - - _ 116 51 _ 9
48 40 38 41 9 2 60 26 45 41 2 88 _ _ _ 49 39 _ 1 0
56 52 60 47 1 — 79 29 104 4 — 108 - - - - — 107 1 _ 1 1
12 21 15 18 — — 20 13 13 20 — 33 - - - - — 14 19 — 1 2
19 18 161 19 2 — 14 23 23 14 — 37 - - - - — 15 ' 22 _ 1 3
24 17 18 15 8 — 27 14 30 11 — 41 - - - - ' _ _ 38 3 _ _ 1 4
33 43 43 28 5 — 25 51 69 7 _ 76 _ _ _ _ 69 7 _ 1 5
16 1 14 3! — 3 8 6 14 3 — 17 - - - - — 14; 3 _ 1 623 17 30 ! 10! 1 20 19 37 3 . — 40 - - - - — 33 7 — 1 780 62 98 ! 281 16 5 69 68 101 40 1 141 1 — — 98 1 44 1 8
498 428 553; 305 63 221 511 388 692 222 7 920 1
1 !
709 212 1 9
7 8 14 1 12 3 12 3 12 3 14 1 2 0
60 45 64 33 8 1 65 39 74 30 1 102 1 2 64 41 1 2 1
50 16 30 32 4 1 32 33 53 13 — 57 1 3' 5 66 _ 2 2
38 42 59 !  1 6 5 — 35 45 42 38 — 80 _ — i _ 59 21 _ 2 3
41 36 57 20 — 4 54 19 53 24 ._ 76 1 — — 58 19 2 4
10 8 14: 4 — 1 11 6 10 8 — 18 _ _ _ 13 5 2 5
32 — 25j 7 — 5 20 7 30 2 — 32 — — _ 32 _ 2 6
23 — 11 10 2 — 19 4 20 3 — 23 — — _ 11 12 _ 2 7
66 46 70 35 7 3 58 51 82 30 — 112 — — 79 33 2 8
39 21 55 i 5 — 3 44 13 42 18 — 60 — _ _ — 60 _ 2 9
120 64 139 ! 39 6 1 150 33 137 47 — 184 — — — 139 45 3 0
19 28 32 : 15 — — 47 — 37 10 — 47 _ — _ _ 32 15 _ 3 1
8 8 15 1 — — 9 7 8 7 1 16 _ — _ _ 15 1 3 2
28 36 461 15 3 3 35 26 43 21 — 64 — — — 56 8 3 3
1 20 20 20 j 20 — — 26 14 27 13 — 40 _ — _ 20 20 _ 3 4
94 76 125 42 3 — 63 107 138 31 1 169 — — 1 124 46 _ 3 5
19 19 29 ! 8 1 1 19 18 22 16 — 38 _ — _ 26 12 _ 3 6
20 20 32 i 8 — 1 9 30 25 15 — 40 _ — — 32 8 — 3 7
42 22 56 I 1 4 3 25 36 60 4 . — 64 — — — 60 4 3 8
34 29 32 ! 25 6 1 49 13 51 12 — 63 _ — _ 63 _ _ 3 9
62 61 74 ! 47 2 4 87 32 85 38 — 121 — — 2 117 6 — 40
116 117
1926- 1927.
1 2 3 4 5 6 ' 7 ! 8 9 i io  ! I l  ! 12 ! 1S 14 1Ä 1 iß  I
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
N om bre des m a îtres  au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p.—
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svensksprák. 
j 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdin
aires.
Koevuosilla. — 
Pà 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ires.
! 
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
i 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspràkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan. 
E fter kön.
D ’après le sexe.
Äid inkieli. 
Modersmâl. 
L angu e m a t.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Poikia. — 
G
ossar.
1 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
ü
les.
Suom
i. — 
Finska. 
F
in
n
ois.
! 
Ruotsi. — 
Svenska. 
S
u
édois.
Muu 
kieli. —
- övriga 
sprâk. 
A
utres 
langues.
1 L e p p ä v ir ta  &  Varkaus ........... a 1 2 95 95' 52 43 95
2 S uonne jok i .................................... 4 __ __ 4 __ __ 139 139 ■ __ 89; 50 139 __ ' __
3 H a n ka sa lm i .................................. i i — — — 1 — 23 23!! _ | 8| 15 23 —
4 Yhteensä —  Sum m a —  Total 51 51 8 20 28 — 1 69 4 169 4 1 — 923j 771 1 6 9 4 — ;! ■—
Vaasan lä ä n i. —  Vasa lä n .
5,1 Peräse inä jok i ................................ 2 9 2 __ 120 120 _ 65 55 ! 120
6 Teuva (Ö s te rm a rk ) .................... 1 __ __ 1 — 49 49 — 35 14; 49 __
7| K o rs n ä s ........................................... 2 __ 2 — ! i 1 --- 46 __ 46 25! 21 __ 46 __
8; J u r v a ............................................... 1 __ __ __ 1 --- 31 31 __ 17! 14 31 __
9 Iso ky rö  (S to rky ro ) .................... 8 __ 2 i — ---- 163 163 85 78 163 __1I __
10 Y l is t a r o ........................................... 1 — — i — --- 38 38 — 23 15 38 __ __
l i :  V ö rä  —  V ö y r i ................................ 1 __ I l  - i — — 35 — 35 14 21 2 33 j —
12 Y l ih ä r m ä ......................................... 1 — ¡ — i — --- 59 59 — 30 29 59 __
13 N u r m o ............................................. 1 __ __ i __ --- 30 30 __ 15 15 30 __ __
1 4 ! K ro n o b y  —  K r u u n u p y y ........... 2 _ 2 2 — ■ — — 37 — 37 21 16 1 36 _
I5 j H a is u a ............................................. 1 — — i — --- 46 46 — 26 20 46 __ __
16 K a u s tin e n  (K a u s tb y ) ................ a — — 2 1 — 112 112 54 58 112 __
17 H im a n k a ........................................ !•! 1 — — 1 — --- 63 63 — 30 33 ; 63 __J
1 8 ; L e s t ijä rv i ...................................... 11 1 — i 1 — --- 50 50 — 26 24 50 __
j j
19 K o r te s jä r v i.................................... 1 i !  i i — — 1 --- 33 33 i 17 16 33 __ ; __i
20 ! A la jä r v i ........................................... i 4 ! — ¡ 1 3 ---- 211 211 j — 124 87 ! 211 __ : __J
21! L e h t im ä k i ...................................... Í 1 _ _ __ 1 — __ 27 27 1 __ 1 1 ! 16 27 __ __
2 2 ! V i r r a t ............................................... a _ _ 1 __ 2 1 __ 117 117 58; 59 117 __ _ I
23 Ä ts ä r i ............................................... ! i __ __ 1 --- 34 34
j __
21 13 34 __ _ J
24 La u ka a  ........................................... i i __ _ _ ! — 1 ---- 16 16 ! __ 10 i 6 16 __ __;
25 Ä ä n e k o s k i...................................... i __ — i 1 --- 10 10 ; __ 7 3 10 __ ! __!
26 U u ra in e n ......................................... i —
1 —
1 --- 34 34 1 __ 23 11 34 __
27 P e tä jä v e s i............................... i — 1 1 --- 21 21 12 9 21 __ ! „ j
28 T o iv a k k a ........................................ i — — ! 1 — ---- 36 36 i — 1 20 16 36 ___ ! __!
29 P ih la ja ve s i .................................... i __ ! __ 1 — ---- 20 20 ] __ 15 5 20 __
30 M u lt ia  ............................................. 2 ___ i — 1 ---- 57 57 j — 25 32 57 __ ! _ __
31 S a a rijä rv i ...................................... 3; 3 __ __ 2 1 — 104 104! — 48 56 104 __
32 P ih t ip u d a s ...................................... 1 — — 1 --- 37 371 — ! 17 20 ! 37 __
33 V iita s a a r i ........................................ 6 — i 5 — --- 205 ! 205 1 — 106 99 , 205 __ I  _ _
34 K o n g in ka n g a s ................................ 1 1 1 __ — — 1 ---- 42 42 j - 26 16 42 __ I __
35 S u m ia in e n ...................................... 1 1 1 — — — 1 --- 33 ! 33,1 — i 21 12 ! 33 __ : —
36 Yhteensä —  Sum m a —  Total 51 i  46 ; 5 ; 29 15 ! — 1 191 6 1 7 9 8 1 118J 102 7 889 1801 115 —
O ulun  1. —  U leäborgs 1. j
37 L im in k a ........................................... 1 1 __ 1 _ __ 46! 46 •27 19 46 __ __
38 L u m i jo k i ........................................ 1 li — i — — .— 52 52 29 23 52 — __
39 O ulunsalo ...................................... ! 1 1 i — — 1 — — 34! 34 23 11 34 __ __
40 1 1 1 — — i 1 — — 34 34 19 ! 15 34 — —
1 17 18 19 j 20 j 21 ] 22 [ 23 2 i  1 25 ; 26 27 1 28 1 29 1 30 1 31 ! 32 1 33 1 34 j
Antal elisver den 1 iebruari. — Nombre d ’élives au 1er février. i
1
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents.
Iältään. 
I âldern. 
Age.
Uskonnoltaan. | 
Tili trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
Í
i
L !
i
i
II.
i 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
j
I £
w
3
Y
li 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
hm
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj,, 
suur­
tilallisia. —
Bam 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
1 Fonct., gros paysans etindustriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
ábruk. 
o. 
m
indre 
¡näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
1 
et 
industriels.
1 
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
j 
O
uvriers, 
etc.
' 
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
S 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 
är. 
13 
ans 
révolus.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. 
katolilaisia. 
G
rek, 
katolska. 
O
rthodoxes.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nàgot 
religionssam
fund. 
Sors 
de 
toute 
église. 
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
s&
m
fund.
Autres 
confessions.
42 53 66; 25 4 12 34 49! 88 7
¡
95^ 67 28 1
70 69 71 56' 12 5 81 5 3 ! 83 56 — 139 — _ _ 74! 65 _ 2
11 12 11 l 12 — ! — 12 11 22 1 — 23 — __ 18j 5 — 3
955 739 1 1 4 7 j 480 67 4 9 996 649 1 2 4 4 447 8 1 6 7 5 6 5 8 1 2 9 9 ! 395 1 4
i 70 50 99 21
Í
96 24 79
' i
41!
1
120
¡
99 21 1 --- i 5
29 20; 45' 4 — , — 28 21 341 16 — 46 2 — 1 43 6 6
¡ 19 271 39 — 1 18 21 7 29 17 — 46 — _ _ 38 8 _ 7
21 10! 30 1 — — 17 14 21 10 ___ 29 — 2 __ 30 1 _ 8
1 81 82 140 20 3 5 101 57 149 14 — 160 1 2 _ 150 13 ~ 1 9
i 20 18 36 2 _ 2 22 14 30 8¡! — 38 — _ _ 34 4 ¡10
1 17 18 35 — — — 26 9 28 7 — 35 — — — 35 — -'11
24 3 5 ! 44 15 — — 49 10 44 15 ! — 59 — — — 44 15 -j12
13 17 29 1 — 1 27 2 12 18' — 30 — — — 30 — -'13
19 18 32 5 — 1 34 2 16 21 — 37 — — — 37 — - 14
28 18 40 6 — — 46 — 36 10 ! - 46 — — — 40 6 - 15
61 51 92 20 — 3 98 11 101 11 — 112 — — — 106 6 - 16
32 31 62 1 — — 32 31 54 9 — 63 — — — 63 — - 17
19 31 39 11 — — 37 13 14 30 ! 6 50 — — — 39 11 - 18
24 9 28 5 — — 31 2 21 12 1 — 33 — _ _ 28 5 - 19
101 110 189 22 — 2 151 58 181 30 ! _ 211 — — —, 188 23 -; 20
1 2 ! 15 15 12
— — 26 1 17 1 ° 1 _ 27 — — — 15 12 - 21
58 5 9 76 41 — — 98 19 69 48 . — 117 —1 — —. 76 41 - 22
14 20; 24 9 1 — 32 2 26 8 1 — 34 — — — 24 10 --- ' 23
7 9' 16 1 - — 2 7 7 14 2i 16 — — — 16 — --- 24
5 5 7 ! 3 — — I 8 2 8 2 — 9 — — 1 7 3 --- 25
16 18 21 12 1 — 23 11 17 17 — 32 __ __ 2 21 13 __ 26
11 10 13 8 __ __ 12 9 14 7 __ 21 __ __ 13 8 __ 27
18 18! 28 6 2 7 6 23 28 8 — 36 — __ 28 8 --- , 28
14 6 18 2 — — 15 5 15 5 — 20 — __ i 18 2
__' 29
38 19 38 10 9 4 40 13 34 23 — 57 _ _ __ 38 19 — 30
69 35 65 34 5 5 57 42 67 37 — 103 — __ 1 69 35 --- 31
21 16 l 31 6 — — 11 26 27 10 — 37 — __ — 31 6 --- 32
126 | 79 121 70 14 7 100 98 131 74 — 203 — — 2 148 57 --- 33
25 17 25 17 — 1 15 26 32 10 — 42 — — — 24 18 --- 34
14| 19 23 9 1 1 31 1 10 23 — 32 — — 1 23 10] - 35
1 0 2 6 890 1 5 0 0 ! 373 f 43
1!
59 1 2 9 7 560 1 3 5 8 552 6! 1 9 0 1 8 4 8 1 5 5 5 361 36
20 26 39 7
j
1 39 6 21
i
25 46 41 5 37
26 26 47 5 — — 51 1 24 28 52 — — — 52 — —38
26 8 30 4 j — — 8 26 ! 34 — 34 — __ __ 34 __ ! __ 39:
11 23 33 1 ! — — 20 14 32 2 ' — 1 34 — •i — i — 19 15 - 40
118 119
1926— 1927.
1 2 3 4 5 i  6 !  7 I 8 9 ; 1 0 1 n 1 1 2 1 1 3  1 1 4  ! 1 5  I 1 6  1
í
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l r n i k .  l  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k . l p .  —
i Koko 
luku.—
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
1 
1 
finskspräkiga 
skolor.
| 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Buotsink. 
kouluissa. 
— 
1 
svenskspräk. 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
I 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires. 
|
Koevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna. 
A 
Tessai.
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p . m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  ! 
M o d e r s m ä l .  i 
Langue mat.
i
i
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
eom
pét.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspräkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.—
Flickor. 
F
illes.
I
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues. 
1
i Haukipudas .................................. 1 1 1 3 5 35
1
i 19 16 35
2 Pudasjärvi...................................... 2 2 — — — 2 — 8 8 38 — j 25 13 38 —. —
3 K alajoki ........................................ 1 1 --- — 1 — — 5 6 56 ! — 26 30 56 — —
i 4 Oulainen ........................................ 3 3 ---- — 1 1 1 1 2 5 125 — 79 46 125 — —
5 P a t t ij o k i ........................................ 1 1 - - 1 — — __ 5 3 53 .__ 27 26 53 __ —
; 6 Vihanti .......................................... 2 2 --- 1 1 — — 96 96 — 53 43 96 — __
7 S iik a jo k i........................................ 3 3 — 2 — 1 1 0 4 104 — 57 47 104 —
8 Nivala ............................................. 2 2 --- — 2 — — 1 0 5 105 — 48 57 105 —
i 9; P y h ä n tä .......................................... 1 1 --- — 1 — — 3 8 38 — 26 12 38 — —
10i K e s tilä ............................................. 1 1 --- — 1 — — 4 0 40 __ 21 19 40 — __
11 Säräisniemi .................................. 1 1 __ ' __ 1 — — 26 26 __ 13 13 26 __ __
12 R istijärv i........................................ 1 1 --- — 1 j — __ 37 37 __ 16 21 37 __ __
1 3 ) P u olan k a........................................ 1 1 --- — 1 i — — 42 42 __ 20 22 42 — —
1 4 Sotkamo ........................................ 3 3 --- — 2 l 1 — 122 122 — 62 60 122 — —
1 5 Kemin mlk. —  Kemi Ik........... 1 1 -- — — 1 _ _ 40 40 __ 18 22 40 __ —
1 6 S im o ................................................. 1 1 --- .— 1 — 20 20 __ 14 6 20 — —
1 7 A latom io (Nedertornea) ___ 3 3 2 1 — — 134 134 — 62 72 134 — —
1 8 K aru nk i.......................................... 1 1 J --- — 1 !  — — 46 46 — 22 24 46) — —
1 9 K olari............................................... 1 1 .—• — ! 1 — 50 50 ___ 28 22 50: — —
2 0 K em ijä rv i...................................... 5 5 :  — — 2 j 3 — 267 267 __ 133 134 267 — __
2 1 K uolajärvi...................................... 1 1 1 — — — 1 1 — 17 17 — 61 11 17 — i  _
2 2 Yhteensä — Summa — Total 40 40 5 1 23 10 2 1657 1657 — 873j 784 1057 —
2 3 Kaikkiaan — Inalles —  En­1
semble .................................. 420 410 10 62 240 113 5 15 395 15180 215 8 077 7 318 15115 213 67
Yhteenveto — Sammandrag.
2 4
Résumé.
A . 36-viikkoiset alakansakoulut 
—  Lägre folkskolor med 36 v.
^ îs o olärok urs...................................... 1433 457 1015 656 184 35 45 460 37 242 8 218 23 729 21 731 37 296 8129 35
2 5 B. 18-viikkoiset alakansakou­
lut. —  Lägre folkskolor med 
18 v. lärokurs ......................... 2) 420 410 10 62 240 113 I 5 15305 1 5180 215 8 077 7 318 15115 213 67
2 6 Koko maalaisseutu — Hela 1 1
landshygden— Touies les com­
munes rurales ..................... 3)2310 1843 467Í10771 890 2971 40 60 855 52 422 8 433|31806 29 049 52 411 8 342 102
1 7  j 1 8  1 1 9  ! 2 0  ! 2 1  [ 2 2  j 2 3  ¡ 2 4  ! 2 5  ! 2 6  j 2 7 2 8  1 2 9 3 0  j 3 1  1 3 2 3 3  1 3 4  J
I n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — Nombre d'élèves au 1er vrier. !
I V u o s i l u o k k a .  
Ä r s a v d e l n i n g .
Années scolaires.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
Vécole.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sädana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I . I I .
Alle 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pikkuliikk. 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
1 13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toitte 
église.
17! 18 32
1
3 25 10 34 i 35 28
\
7 l
221 16 26 9 3 6 17 15 14 24 --- 38 — --- --- 26 12 ---- 2
30 ! 26 55 11 __ __ 43 13 56 — --- 55 — --- 1 52 4 ---- 3
75 50 109 io! 6 __ 120 5 83 40 2 125 — . --- --- 106 19 ----' 4
28 25 45 7! 1 __ : 27 26 49 4 — 53 — --- “ 1 45 8 ---- 5
50 46 71 23 2 — 64 32 78 18 — 94 — --- 2 90 6 ---- 6
49 55 60 42 2 4 90 10 79 25 — 103 — 1 — 51 53 ---- 7
51 54 96 9 1 76 28 47 56 2 105 •— --- — 96 9 --- 8
16 22 32 6 __ __ 29 9 30 8 — 38 — --- — 38 — ---- 9
17 23 34 1 5 __ 37 3 23 17 — 40 — --- — 34 6 --- 1 0
10 16 20 4 2 2 15 9 19 6 1 26 — --- — 20 6 ---- 1 1
20 17 22 12 3 — 37 — 18 19 — 37 — --- — 22 15 --- 1 2
16 26 26 8 8 — 27 15 27 15 — 42 — --- — 40 2 — 1 3
80 42 79 26 17 4 73 45 72 50 — 122 — --- — 106 16 --- 1 4
40 40 __ 6 34 24 15 1 38 — --- 2 40 — --- 1 5
10 10 19 __ 1 1 14 5 11 9 — 20 — --- — 20 — --- 1 6
70 64 133 1 __ 1 94 39 119 15 — 130 — --- 4 134 — --- 1 7
24 , 22 46 _ _ 1 35 10 46 — — 46 — --- 46 — --- 1 8
26 24 42 6 2 ! _ 50 — 24 22 4 50 ■— --- 42 8 ---- 1 9
178 89 240 3 24 _ 199 68 91 132 44 267 — --- 228 39 --- 2 0
11 6 16 1 — 12 5 10 7 — 17 — — 15 2 ---- 2 1
883 774 1392 189 76 21 1208 428 1905 538 54 1647 — 1 9 1425 232 2 2
7 903 7 492 11838 3117 440 475 9 316 5 004 11063 4 240 92 15191 152 17 35 12 680 2 715 5 2 3
21561 23 899 38 262 6 313 885 2 317 17 617 25 526 301 9 8 15115■ 147 43440 1785 146
j ■
89 41354 410 6 17 2 4
7 903 7 492 11838 3 11 7 440 475 9 316 5 604 11063 4 240> 92 15191 152 17 35 12 680 2 715 5 2 5
29464 31391 50100 9430 1325 2 792 26 933 31130 41261 19355i 239 58 631 1937 169; 124 54 034 6 821 221 2 6
120
0 Näistä 14 miestä. — Av dessa 14 manliga. 
-) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig.
3) Näistä 15 miestä. — Av dessa 15 manliga.
121
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1986—87. 16
1 9 2 6 - 1927.
XY. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut luku-
XV. Landskommunernas îlyttande lägre folkskolor under
Écoles primaires élémentaires ambulatoires des communes rurales: année
vuonna 1936—193?. Tietoja opettajista ja oppilaista,
läsäret 1936—1937. Uppgifter om lärarna och eleverna.
scolaire 1926—1927. Renseignements sur le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 i 5  1Í 6 i 7 ! 8 I 9 1 0 1 i l 1 2 1 I 3 1 1 1 I 15 ! 1 6 1 7
Toim
intapaikkoja. — 
Verksam
hets- 
ställen. — 
Lieux 
d’activité.
O p e t t a j i e n  l u k u  h e l m i k .  1  p .  
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre des maîtres au 1. I I .
O p p i l a i d e n
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finsksprâk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. kouluissa. 
— 
I 
svensksprâk.
1 
skolor. 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
jStadfästade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.|
I 
Koevuosilla. — 
Pä 
prov 
antagna.
1 
A 
l’essai. 
\
V ä l i a i k a i s i a .
V i k a r i e r .
Provisoires.
S u k u p u o l e n  
m u k a a n .  
E f t e r  k ö n .
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m ä l .  
Langue mat. \
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Ufcan 
kom
petensintyg.
Sans 'certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finsksprâk. skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâk. 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
suédoises.
* 
°° 
Poikia. — 
Gossar. 
4 
G
arçons.
- 
Tvttöjä. — 
Flickor.
g g 
F
illes.
j 
Suom
i. — 
Finska. 
1 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
1 
Suédois.
j 
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
! 
Autres 
langues.
1
U u d e n m a a n  1 .  —  N y l a n d s  1 .
Strömfors — Ruotsinpyhtää 2 i 1 i 13 _ 13 8 5
1 3
2  
! 3 
i 4
: 5  
! 6  
Í 7  
! 8  i 9  
10 1 1 1
Turun—Porin lääni.
Abo—Björneborgs län.
i Taivassalo (Töfsala) ...........
V elkua...................................
Uusikirkko (N ykyrko)___
; L a i t i la ................'..................
i K a r ja la ..................................
Mietoinen .............................
Askainen (Villnäs) .............
Rym ättylä (R im ito )...........
Kimito — Kemiö ...............
F in b y .....................................
i 2 
¡ 2 
: 2 
!  8
i 2 ! 2 
2 
2
! 2 
2
i
i
i
4
1
1
1
1
1
1
Z
i
I \
1
1
3
1
1
1
1
__
i
46
22
22
124
20
30
16
24
25 
18
46
22
22
124
20
30
16
24
25 
18
23
10
7 
61 
10 
14
8  
12 
10
9
23
12
15 
63 
10
16 
8
12
15
9
46
22
22
124
20
30
16
24
25 
18
Z
__1
j 1 2 Pertteli (S:t B ertils)........... 2 1 1 29 29 22 7 29
¡ 1 3 K u u sjo k i............................... 2 1 35 35 15 20 35 □
1 4
1 5
Noormarkku (Norrmark) . 
L u v ia .....................................
2
2
1
1
! x
j - 1
- - 33
25
33
25
22
10
11
15
33
25
__
_ l 1
1 6 L ap p i...................................... 10 5 4 179 179 __ 93 86 179 j
1 7 Ikaalinen ............................... 2 1 ! __ __ __ 35 35 __ 19 16 35 __! __
1 8 Jäm ijärvi ............................. 2 1 1 __ 55 55 __ 33 22 55 _. __
1 9
2 0
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 
Suoniem i...............................
2
! 2
1
1
3
-
1
1
O
1 — 39
27
117
39
27
1 1 7
—
21
18
59
18
9
f 1 8
39
27
1 1 7
—
—
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
28
T y rv ää ...................................
Kauvatsa .............................
Kokemäki (K u m o ).............
M arttila (S:t Martens) . . . .
Paattinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yläne .....................................
O
1 8 
4
! 8
i 2 
! 2 
! 2
4
2
2
4
1
1
1
Z
1
3
3
£ . i  
1 
2 
2
1
1
1
1
z
154
67
40
174
27
33
24
l-L 1
154
67
40
174
27
33
24
Z
79
37
22
95
15
22
15
«JO
75
30
18
79
12
11
9
1 1  1
154 
67 
40 
i 174 
: 27 
; 33 
24
Z
2 9 Yhteensä— Summa —  Total j 88 44 44 — 14 26 3 i 1 440jl 440 — 761 679 1440 — —
j
3 0
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
S altv ik ...................................
!
2 1 1 — 1 25 2 5 5 20 25
31 F in strö m ............................... 4 2 __ 2 2 __ 45 ! 45 22 23 45 __
' 3 2 Hammarland ....................... 4 2 2 .  9  — 70' — 70 49 21 70
¡ 3 3
, 3 4
L u m p arlan d .........................
Jomala .................................
2
8
1
4
— 1
4! 4
1 — — 12
144
1 _ 12 
! 144
9
82
3
62
— 12
144 z
¡ 3 5 Yhteensä — Summa —  Total 20 10 — ! 1 0 o 1  2  2 — 1 296 — 296 167 129 — '296 : —
1 8  ! 1 9  ! 2 0  I 2 1  I 2 2 2 3  I 2 4  I 2 5 2 6  ! 2 7  ! 2 8  I 2 9  ! 3 0 3 1  1 3 2  I 3 3  ! 3 4
S
u k u  h e l m i k .  1  p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d'élèves au 1er février.
V u o s i l u o k .  
Â r s a v d e l n .  
Années scol.:
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a m a .  
Longueur du trajet.'
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t à n d .
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sàdana, som
 
frivilligt 
besoka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
1 . i l .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än. 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk, 
Fonct.,gros paysans et industriels.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
¡Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
Inäringsidkare. — 
Petits 
paysans 
\ 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7■—
8 
är. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
är. 
9—
12 
ans.
! 13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 är. 
| 
13 
ans 
révolus.
I 
Êvank. luterilaisia. 
¡ 
Evang. lutherska.
! 
Luthériens.
Kreikk. 
katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
i Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
1 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
f 
Hors 
de 
toute 
église.
8 5 1 3 - - 3
i
1
3 7 1 2 i 1 3
!
i
- - 1 3 ;
!
- i
2 6 2 0 4 0 6 i  _
!
3 6 1 0 3 6 1 0
j
4 6 4 6 2
1 3 9 2 0 2 ! — — 4 1 8  1 1 u 1 — 2 2 — — — 2 0 2 __ ¡ 3
1 0 1 2 1 9 2 1 __ 1 2  1 0 1 7 5 — 2 2 — — — 2 2 — __ i 4
6 8 5 6 1 0 2 2 2 — 3 7 2 4 9 9 2 3 2  — 1 2 4 — — 9 9 2 5 — ! 5
1 0 1 0 1 7 3 — — 1 7 3 1 6 4 ! — 2 0 — — — 1 7 3 ; — ' 6
1 7 1 3 2 5 5 .— 2 1 1 1 7 2 7 3 ! _ 3 0 — — — 3 0 — : — i 7
7 9 16 — _ 2 8 6 13 3 i _ 16 — — — 16 — — ! 8
15 9 19 5 — — 1 0 14 19 5 i , 24 — — — 19 5; — !9
1 2 13 11 14 — — 5 2 0 2 0 51 — 25 ! _ _ — U 14 i — 1 0
1 2 6 18 — — 1 1 16 17 1 1 18 — — ! — 18 — 1 113 16 23 6 — 1 18 1 0 8 2 1  — 29 — — ; --- 23 ! 6 — 1 2
18 17 ¡ 20 15 — 2 29 4 2 1 14 !  — 35 — — - - 35 ;  — — 1 3
2 0 13 31 2 — 5 8 2 0 19 14: — 33 — — - - 31 !  2
— 1 4
16 9 i 24 1 — — 4 2 1 25 i  __ i  — 25 — — - - 25 i  — 1 5
104 75 168 11 — 4 96 79 109 ! 70 ' — 179 — — --- 156 23 ¡ — 1 6
15 2 0 23 11 1 — 35 __ 1 8 27! — 35 — — ---- 23 !  1 2 — 1 7
19 36 51 4 — 1 50 4 47 8 — 55 — — - - 51 i 4: — 1 8
18 21 28! 11 — i 1 21: 17! 31 8 ; — 39 — — ---- 24 15! — 1 9
11 16 18 9 __ — 14 13! 23 4 !  — 27 — — ! — 18 9 — 2 0
54 63 93 24 __ __ 8 8 29 77 40 I __ 117 — — — 117 — — 2 1
74 80 1 151 3 — 4 6 6 841 125 29 ' — 154 — — — 150 4 — 2 2
32 35 47 2 0 — 3 25 39 48 19; — 67 — — — 47 2 0 — 2 3
20 20 38 2 — — 16 24 26 14: — 40 — — — 39 1 — 2 4
82 92 134 38 2 7 122 45 90 ; 84 — 174 — — 134 40 — 2 5
15 12 27 — — 6 8 13 2 2 5 1 — 27 — — 27 — — 2 6
15 18 26 7 — — 21 12 23 1 0 — 33 — — 26 7 — 2 7
13 11 2 0 4 — i — : 1 0 14 13 1 1 — I 24 — i — ! 24 — — 2 8
729 7111209 227 4 42 807 591 983 457 jl 440
i
¡
12481 192! — 2 9
1 0 15 2 1 4 12 13 11 14 — 25 2 0
:
5! — 3 0
24 21 45 __ — 12 17 16 31 14; _ 45 — — 45 — ■— 3 1
36 34 45 25 — 7 50 13 69! 1 ;  — 70 — — 45 25! — 3 2
5! 7 12 — __ — 7 5 3! 9
—
12 ! — — 1 2 — — 3 3 !
59 Í 85■I 1 0 1 40 3 12 85 47 89 I 55 144' — — 101 43: — 3 4 ]
134 j 1621 224 69 3 31 171 94 203 93 1 296 ■i — ¡ — 223 73¡ - 3 5
122 123
1926— 1927.
1 2 3 4 5 1 6 : 7 1 8 ! 9 10 11 1 12 13 ! 1 4 1 15 ! 16 ! 17 1
Toim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets- 
atäiien. — 
Lieux 
d'activité.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
N om bre des m a îtres  au  1. I I .
Oppilaiden
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
I 
■ 
T
otal. 
I
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
i Ruotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspràk.
| 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
! 
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stailfästade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdin
aires.
K
oevuosilla. — 
Pà 
prov 
antagna. 
j 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P rov iso ires .
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön.
Äidinkieli. ■ 
Modersmäl. 
L angu e m a t.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et communes.
I V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsm
kiel. kouluissa.
1 
svenskspràk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
2 
Tyttöjä. — 
Flickor.
g 
g 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
I 
F
in
n
ois.
I 
R
uotsi. — 
Svenska.
1 
Suédois. 
j
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
A
utres 
langues.
1
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.
R u o v e s i .................................... 4 2 2
i
2 59 59 29 30 59
2 Mänttä .................................... 2 1 1 __ \ 1 __ __ _ _ 20 20 --- ; 12 8 20 — —
3 Teisko ...................................... 2 1 1 — i --- i i __ __ 17 17 [ — ! 8 9 17 — —4 O rivesi...................................... 2 1 1 __ I __ 1 __ __ 47 47 32 15 47 — .—
5 J u u p a jo k i...............................
Vesilahti ..................................
4 2 2 — ! __ 1 42 42 ---- i 21 21 41 — 16 4 2 2 .— l — — 54 ! 54 ---- ; 25 29 54 — —
7 K angasala ................................ 4 2 2 — — 1 — 51 51 ---- ! 25 26 51 — —
8 P ä lk ä n e ......................................... 2 1 1 — — — — 15 15 ---- 7 8 15 — —
9 Y päjä ........................................... 2 1 1 — i __ __ __ 48 ! 48 ---- ! 21 27 48 — —10 Urjala ........................................... 2 1 1 — ! __ — __ 35 35 —  : 25 10 35 — j —
11 K oijärvi ...................................... 4 2 2 — : 2 — — — 75 75 — 39 36 75 —
12 Somero ......................................... 4 2 2 — ! — — 1 64 64 — 33 31 64 —
13 Tyrväntö ................................
Vanaja (V a n a ) .........................
2 1 1 — — — — 19 19 — 12 7 19 — I —
14 2 1 1 — : --- — 1 — 20 20 — 9 11 20 _ i
15 Yhteensä— Sum ma—  T o ta l 40 20 20 - 4 12i 3! 1 566 566 — 298 268 565 — 1
16
Viipurin 1. — Viborgs 1.
M iehik kälä.............................. 2 1 1 1 11 11
I
! 6 5 11
17 Valkeala .................................. 2 1 1 — — __ ! i __ . 36 36 — ! 22 14 36 — —
18 L u u m ä k i ...................................... 6 3 3 — — 2 i — 80 80 — ! 40 40 80 — —
19 Kirvu ............................................ 2 1 1 — 1 — — — 18 18 — ! 11 7 18 — —20 Kivennapa (K iv in e b b )___ 2 1 1 — — 1 — — 44 44 — 24 20 44 — —
21 T er ijo k i.................................... 2 1 1 — 1 — — — 55 55 — 30 25 47 — 8
22 M etsäpirtti ................................. 4 2! 2 — 1 1 i — — 117 117 — 64 53 117 — —
23 Kurkijoki (Kronoborg) . . . 6 3 3
— 1 — ! 2 — 127 127 — 69 58 127 — —
24 Parikkala ............................... 6 3 3 — 1 1 ; 1 — 124 : 124 — 60 64 124 — —
25 Impilahti & Kitelä ........... 2 1 1 — — 1 1 — 40 ; 40 — 16 24 40 —
26 Su ista m o.................................. 2 1 1 — — l i  — : — 34 34 — ! 16 18 34 — —
27 Korpiselkä ............................. 2 1 1 — — — ;i i i ! — 35 35 — i 19 16 35 — —
28 Yhteensä— Sum ma—  T o ta l 38 19 19 — 5 7| 7 — 721 721 377 344 t 713 i — 8
29
Mikkelin 1. —  S :t Michels 1.
Heinolan mlk. —  Heinola lk. 2 1 1
i
i !
!
48 48 19 29
00
30 R is t i in a .................................... 4 2 2 — 1 __ : l i ___ 34 34 __ 20 14 34 __ —
31 P iek sä m ä k i............................. 2 1 1 — 1 — : — __ 22 22 __ 10 12 22 __ —
32 Jäppilä .................................... 2 1 i! — — li — — 31 31 — 14 17 31 — —
33 Heinävesi ............................... 2 1 i! — — l i — — 33 33 — 15 18 33 — —
34 Yhteensä— Summa —  T o ta l 12 « i 6 —  j 2 8 1 — 168 168 - 78 90 ] 168 ! - —
35
Kuopion I. —  Kuopio 1.
Iisalmen m lk. —  Iisalm i lk. 2 1 1 1 38 38 23 15 3836 L a p in la h ti............................... 2 l i 1 _ J — 1' — — 55 55 — 33 22 1 55 — __
37 Yhteensä —  Sum ma—  T o ta l 4 2, 2 ; - ! l i . l i ■ — 1 93 »3; — 56| 37 ! 93j - I ! —
1  1 8  ! 1 9 2 0  i 2 1 2 2 2 3  • 2 4 2 5  1 2 6  ' 2 7  ) 2 8  2 9  1 3 0  1 3 1  1 3 2  ! 3 3  ' 3 4  ! 3 5
l u k u  h e l m i k .  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  N om bre d ’élèves au  1er février.
V u o s i l u o k .
Â r s a v d e l n .
A n nées scol.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du  tra je t.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
C on dition  des paren ts .
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
C on fession .
i 
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
1 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
¡Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sâdana, som
 
jfrivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
reügions- 
undervis*ing. 
— 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
I . I I .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurüikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barntill tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
ond.,gros paysans 
etindu
striels.
Pientilall., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysan
s 
et 
in
dustriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
àr.
1 
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
àr. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 àr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
1 
Evang. lutherska.
1 
L
u
th
érien
s.
Krelkk. katolilaisia, 
Urek. 
katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
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Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Toim
intapaikkoja. — 
Verksam
hets- 
ställen. — 
Lieux 
d’activité.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 iebruari. 
Nombre des maîtres au 1. I I .
Oppilaiden
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràk. skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. kouluissa. — 
I 
svensksprâk. 1 
skolor. 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
¡Stadfästade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.\
Koevuosilla. — 
Pà 
prov 
antagna. 
i 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
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Sukupuolen ¡ 
makaan. 
Efter kön.
Äidinkieli. ' 
Modersmäl. ! 
Langue mat. j
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Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspràk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
iUiotsinklel. kouluissa.
I 
svensksprâk. skolor.
Dans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
1? 
j 
Poikia. — 
Gossar. 
 ^
1 
G
arçons.
® 
Tyttöjä. — 
Ellckor. 
g 
g 
FiU
es.
Suomi. — 
Finska. 
F
innois.
I 
Ruotsi. — 
Svenska. 
1 
Suédois.
I 
Muu 
kieli. — 
övriga 
spràk. 
1 
Autres 
langues.
1
2
3
4
7 ! 8 
! 9 
10
!
11
¡12
13
14
i15
¡16
V a a s a n  I. —  V asa  1.
Sideby —  Siiçyy .................
Isojoki (S to ra ) .....................
Pörtom —  P ir t t ik y lä .........
Isokyrö (Storkyro) ..............
Vörä —  V öyri.........................
Jeppo — Jepua ....................
Alahärmä ................................
K au h av a ..................................
Pedersöre —  Pietarsaaren
m lk .........................................
Kaustinen (K au stb y ) .........
Kortes j ä r v i .................. ..
A la jä rv i...................... .............
Kuortane ...............................
2
2
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4
2
4
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2
2
2
2
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Y h tee  n s ä  —  S u m m a  — T o ta l  
O u lu n  1. —  U leàb o rg s 1.
40 20 14 6 9 11
1 "
651 ! 525 126 368 283 526 125
18 Temmes ............................... 2 1 _ 1 1 _ 26! 26 __ 12 14 26 __ i _
19 Y li-I i ...................................... 2 1 — — — : i __ 35 35 __ 20 15 35 __ : _
20 Kuivaniemi ......................... 2 1 — __ 1j __ __ 21 21 __ 15 6 21 __ _
21 Pudasjärvi ........................... 2 1 — __ 1i __ __ 26 26 __ 15 11 26 __ __
¡22 H aapavesi............................. 2 1 — 1 __ — __ 40 40 __ 20 20 40 __ __
23 V uolijoki............................... 4 2 — — 2; __ __ 62 62 __ 33 29 62 __ _
24 Säräisniem i........................... 2 1 —. _ __ 1 __ 40 40 __ 19 211 40 __ __25 AJatomio (Nedertorneä) . . 2 1 — — 1 — — 25 25 — 16 9 25': __ —
26 Karunki ............................... 2 1 — — 1 — — 30 30 : 16 14!¡ 30 __ _27 Kolari ................................... 2 1 — 1 — — 13 13 — 7 6! 13 i —
28 Y h te e n sä  — S u m m a  -  T o ta l  
K a ik k ia a n  — In a l le s  —
22 11 11 1 8
j
2 318 318
"
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■
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;  1 8 i  19 f  2 0 1 21 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 2 6 1 2 7 i  2 8 1 2 9 1 3 0 1 31 1 3 2 1 3 3 3 4 ! 3 5
l u k u  h e l m i k .  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d ’élèves au 1er février. i
f
il
V u o s i l u o k .  
Á r s a v d e l n .  
Années scol.
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .
1 I  â l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .
; T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .
! Confession.
Oppivelvollisia. — 
L&ropliktiga.
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sàdana, som
 
frivüligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Belriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
l’eus, 
relip.
I . i l .
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3 
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. — 
Under 
3 
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. 
M
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de 
3 
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.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
: Fonct., grospaysans et industriels.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
àr. 
1 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
ár. 
1 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, 
katolska.
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religtons- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
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1926— 1927.
XYI. Supistettujen kansakoulujen alakoulut
XYI. Folkskolornas med förkortad lärokurs lägre skolor
Écoles élémentaires des écoles primaires à cours réduits en
lukuvuonna 1926— 1927. Tietoja oppilaista,
under läsäret 1926—1927. Uppgifter om eleverna.
1926—1927. Eenseignements sur les eleves.
1 2 1 3 1 * ! 5 I 3 1 7 I 8 ' 9 I io  I i l  1
\
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
K
oko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
finskspräk. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
B
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräk. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue mat.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.1 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
F
inska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
Ö
vriga 
sprák. 
Autres 
langues.
I. n .
Uudenmaan 1. — Nylands 1. ¡
1 In g a  — Inkoo ................................. 4 _ 4 3 1 _ 4 _ 3 l i
2 K aris —  K a r j a ........................................ 15 — 15 10 5 — 15 _ 8 7
3
4
Karjalohja (Karislojo) ...................
Po jo —  Pohja .................................
6
18
6
13 5
4
9
2
9
6
8 10
— 1
10
5:
8
5 Tenala — T enhola ........................... 14 __ 14 5 9 __ 14 __ 3 ' n i
6 Esbo — E sp o o ................................. 7 5 2 5 2 5 2 __ 2 5!7 Kyrkslätt — Kirkkonum m i.......... 11 __ 11 4 7 __ 11 __ 6 51
8 Sjundea — Siuntio ......................... 4 4 — 4 — 4 — __ 3 1
9; Lohja — Lojo ................................. 20 20 — 8 12 20 — __ 6 14
10 Nummi .............................................. 9 9 __ 6 3 9 __ __ 3 6¡
11 Vihti .................................................. 7 7 __ 4 3 7; — — 4 3 i12 P y h ä jä rv i .......................................... 20 20 __ 10 10 20: __ 13 7Í
13 Helsinge — Helsingin m lk.............. 2 __ 2 2 __ __ 2 __ 1 1
14 Hyvinkään kp. — Hyvinge kp. .. 14 14 5 9 14 — 7 7
15 Sibbo — Sipoo ................................. 14 6 8 : 9 5 6 8 __ 8 6
16 Tuusula (T u sb y )............................. 10 9 1 !  6 4 8 2 — 9 1
17 Borgä lk. — Porvoon m lk............. 50 19 31 28! 22 19 31 — 27 23
18 Perna — P e rn a ja ............................. 9 __ 9 5 4 __ 9 __ 5 4
19 Myrskylä — Mörskom ................... 15 15 — S  9 6 15 — ! — 5 10
20 E h m ä k i.............................................. 40 40 __ 22 18 40 __ — 23 17
21 Anjala ............................................... 14 14 — 6 8 14 — — 6 8
! 22 Iitti ................................................... 28 28 — 15 13 28 — — 11 17
23 Jaala .................................................. 44 44 — 23 21 44 — — 26 18
24 O rim attila ......................................... 17 17 — 8 9 17! — — 10
25 Yhteensä — Summa —  Total 892 290 102 210 182 284 108 — 197 195
Turun —Porin lääni.
Äbo—Björneborgs län. m
26 Iniö .................................................... 0 _ 6 5 1 _ 6 __ 4 2
27 Uudenkaup. mlk. —■ Nystads lk. 31 31 — 13 18 31 — .— 16 15
28 Mynämäki (V irm o)......................... 6 6 — 2 4 6 — — 2 4
29
30
Rym ättylä (R im ito ) .......................
Korpo ................................................
8
5
8
5
4
1
4
4
■ 8
5
— 4 4
2
31 Houtskär — H o u tsk ari.................. 23 — 23 16 7 23 — l e 10
32 Pargas —• P a ra in en ......................... 22 11 11 13 9 12 10 c 13
33 Kiikala .............................................. 6 6 __ 3 3 6 2 4
34 Angelniemi ....................................... 21 21 — 13 8 21 — 16 5
35 M u u rla ............................................... 9 c — 5 4 9 — — 9
36 Pertteli (S:t B ertils)....................... 20 20 _ 9 11 20i — 10 10
37 K uusjok i........................................... 11 11 — 4 7 11 8 3
1 I 2 ! 13 ! i l ! 1 3 1 16 ! 17 1 18 1 19 I 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 1 27
Antal elever den 1 februari. -— Nombre d’élèves au 1er février.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du trajet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition des parents .
Iältään. 
I àldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, som
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besöka 
skola. 
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Volontaires.
V
apautettu 
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Befriade 
frân 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
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de 
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relig.
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km
. — 
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. — 
Over 
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. 
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de 
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V
irkam
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suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
Fonct.,grospaysans et industriels.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
àbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Bam 
till 
açbetare 
0. a. 
O
uvriers, 
etc.
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E
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lutherska. 
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K
reikk. 
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G
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O
rthodoxes.
M
uihin 
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kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
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K ansan opetw stü asto  —  FoücsTcolstatistik 1926— 27. 17
1926—
1927.
1 - 2 ■3 i 4 ' ¡, * . 6 . ■ 7 1 ■ 3 1■ *■  1■ 10  1 n  1
Lä än i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un. 
Départements et communes.
O ppila iden lu k u  h e lm ik . i p . —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
j 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
| 
I 
finskspräk. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
! 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
| 
I 
svenskspräk. 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
, Sukup. m ukaan. 
E f te r  kön. 
D ’après le sexe.
Ä id in k ie li. 
Modersmäl. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Arsavdeln ing .
Années scolaires.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttö
jä
.— 
F
lickor.
FiU
es.
j 
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
!
i . i l .
1 Porin mlk. —  Bjömeborgs lk. . . 14 14 8 6 14 8 6
2 R u l la a ................................................ 16 16 — 7 9 16 — — 7 9
3 Merikarvia (Sastmola) ................... 6 6 — 5 1 6 — — 4 2
1 E u r a ................................................... 26 26 — 19 7 26 — — 1 8 8
5 Eurajoki (Euraämiime) ................. 3 3 — 2 1 3 — — 2 1
6 Hinnerjoki ....................................... 18 18 — 7 11 18 — — 10 8
7 Ikaa linen ........................................... 4 4 — 2 2 4 — — 1 3
8 Jäm ijärvi ...................................... 10 10 — 8 2 10 — — 7 3
9 Parkano ........................................... 78 73 - 37 36 73 — — 42 31
10 K a rk k u .............................................. 11 11 6 5 11 — — 7 4
11 Suoniem i............................................ 7 7 __ 2 5 7 — — 3 4
12 Huittinen (H v ittis ) ......................... 16 16 — 12 4 16 — — i 9 7
13 P unkalaidun..................................... 8 8 — 4 4 8 — — 4 4
11 Loimaa .............................................. 18 18 __ 11 7 18 — — 7 I L
15 O rip ä ä ................................................ 11 11 __ • 5 6 11 — — 5 6
16 S ä k y lä ................................................ 8 8 __ 6 2 8 — — 6 2
17 K o sk i................... ............................... 18 18 — 8 10 18 — — 10 8
18 K arin a in en ....................................... 23 23 — 15 8 23 — — 11 12
19 Lieto (Lundo) ................................. 24 24 — 10 14 24 — — 13 11
20 Raisio (R eso )................................... 6 6 — 3 3 6 — — 3 3
21 Nousiainen ........................................ 29 29 — 11! 1 8 29 — — 13 16
22 Yhteensä — Summa —  Total 517 472 45 276 j 241 473 44 — 277 240
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Äland.
23 Värdö ................................................ 18 __ 18 10 8 — 18 — 12 6
21 E c k e rö ................................................ 9 __ 9 6 3 — 9 — 4 5
25 Hammarland ................................... 11 — 11 9 2 — 11 — 4 7
26 Lemland ........................................... 25 __ 25 8 17 .— 25 — 17 8
27 9 — 9 5 4 — 9 — 4 5
28 Kumlinge .......................................... 9 — 9 4 5 — 9 — 9 —
29 Brändö .............................................. 45 — 45 26 19 — 45 — 25 20
30 Yhteensä —  Summa —  Total 126 - 126 68 58 - 126 — 75 51
Hämeen 1. —  Tavastehus 1.
31 R uovesi.............................................. 32 32 _ 14 18 32 — 18 14
32 Teisko ................................................ 5 5 — 3 2 5 — — 2 3
33 O rivesi................................................ 8 8 — 6 2 8 — — 1 . 7
31 Etelä-Pirkkala — Söder-Birkkala 5 5 — 3 ! 2 5 — — 2 3
35 Y lö järv i............................................. 9 9 — 4 5 9 — ■— 3 6
36 T am m ela........................................... 26 26 — 14 12 26 — — 20 6
37 Forssan kp. — Forssa kp.............. 25 25 — 10! 15 25 — — 16 9
38 Jokioinen .......................................... 8 8 — 21 6 8 — — 2 6
39 Urjala ................................................................. 17 17 — 6 11 17 j — — 9 8
40 Koi järvi ....................................................... .. ! 12 12i — 6 6 12i — — 6 6
¡  1 2 1 3 14 1 5  j 1 6  ¡ 1 7  1 1 8 1 9 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 j 2 4 ;  2 5 2 6 1 2 7
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  - — Nombre d ’élèves au 1er février.
K o u l u m a t k a t ,
S k o l v ä g a r n a .
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  à l d e r n  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sädana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
(Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
jVirkam
., 
snurliikk. 
harj., suur-| 
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
Fonte., gros paysans et industriels.\
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Xcke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
iglise.
6
12
6
16
Q
8
4
10
-
1
4
3
3
2
13 
1
9
2
8
52
7
2
16
7
12
11
5
14
! 23 
14 
3
25
11
13
3
9
o
12
6
1
21
O
2
10
5
5
-
14
16
6
26
o
~
_ 1
!
~
i _
j Z
\ 6 
14 
6 
16 O
8
2
10
-
1
2
3
4
5O
18
4
10
70
8
3
13 
7
18
6
6
14
23
12
6
23
2
! 3
4
3 
1
5 
2
4
12
6
i
2
3
1
á
7
2
2
21
4
5
1
3
2
4
10
3
4
ü
11
2
6
63
8
6
8
6
17 
9 
4
15
14
15 
; 4
18
6
2
4
10
3 
1 
8 
2 
1 
2
4 
3 
9
i 9i 2 
! n
1
i -
O
18
4
10
73
11
7 
16
8 
18 
11
8
18
22
24
6
29
! —
__
z
z
1 z
i
1
6
18
4
10
67
8
3
13 
7
18
4 
7
14 
21 
12
6
23
6
3
4
3 
1
7
1
4 
2
12
6
=
6
7
8 
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0  
2 1
419 96 21 20 329 168 376 140 1
1
516 1! 415 102 2 2
17
8
1 11 
¡ 23
t 9 
9
35
1
Í io;
1
2
2
1
5
2
6
4
15
2
8
39
14
2
7
5 
7 
1
6
16
8
5
14
8
4
26
2
1
6
11
1
5
19
— 18
9
11
25
9
9
45
_ _
j _ i ~
— 17
8
11
23
9
9
32
1
1
2
13
-
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8  
2 9
1 112 11 3 8J 76 42 81 45 — 126 1 — 109 17 — 3 0
21
3
5 
1
6
1 1 3  
i "
! i l
6
11
2
1
3
3
11
2
1
6
6
2
1
2
2
1
15
1
7
9
i 17
! 18 
i 4 
12 
! 3
17
2
1
1
9
7
3
5
9
12
5 
8
4
6
19
20
5
15
5
20
1
3
7
5
3
2
i 7
j —  
1 _
i —
31
5
8
5
: 9 
; 26 
i 25 
8 
17 
12
z
1 21
3
5 
1
6 
13 
24
8
17
6
11
2
3
4 
3
13
1
6
3 1
3 2
33
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
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131
1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 n
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmäl. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Arsavdelniug.
Années scolaires.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräk. 
skolor.
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotslnkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräk. 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
m
ies.
Suom
i. — 
F
inska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
I. n .
1 9 9 4 5 9 4 5
2 33 33 15 18 3 3 24 9
7 7 6 1 7 _ _ 5 2
4 39 39 24 15 39 _ __ 12 27
5 4 4 3 1 4 _ _ 1 3fi 28 28 15 13 28 _ _ 19 9
7 T y r v ä n t ö ..................................................... 14 14 4 10 14 7 7
8 6 fi 3 3 6 2 4
9 17 17 6 11 17 _ ___ 7 10
10 10 10 3 7 10 _ _ 3 7
11 10 10 4 6 10 __ 5 5
12 23 2 3 __ 10 13 23 _ _ 8 15
13 46 46 25 21 46 _ ' _ 26 20
14 7 7 3 4 - 7 __ _ 1 6
17 17 __ 9 8 17 _ __ 17
16 K o s k i ............................................................. 11 11 — 9 2 11 — 11 —
17 Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l 42 8 428 — 211 217 428 — 23 1 197
18
19
V iipurin  1. —  V iborgs 1.
V iip u rin  m lk . —  V ib orgs lk ............. 7
31
7
31
2
17
5
14
7
31
— — 1
1 7
6
14
20 8 8 _ 6 2 8 __ __ 5 3
21 15 15 _ 7 8 15 __ __ 9 6
22 12 12 __ 5 7 12 _ __ 9 3
23 6 6 2 4 2 4 __ 4 2
24 22 22 12 10 22 __ — 6 16
2ñ 26 26 __ 18 8 26 __ — 14 12
26 V alk ea la  ...................................................... 11 11 _ 7 4 11 __ __ 9 2
27 14 14 _ 11 3 14 __ __ 11 3
28 17 17 __ 9 8 17 __ __ 7 10
29 20 20 __ 12 8 20 __ __ 12
30 22 22 _ 8 14 22 __ __ 12 10
31 19 19 _ 10 9 19 __ __ 19 —
32 15 15 _ 9 6 6 __ 9 8 7
33 11 11 _ 6 5 11 __ __ 9 2
34 15 15 _ 5 10 15 __ __ 8 7
35 8 8 _ 4 4 8 _ __ 5 3
36 55 55 _ 2 4 31 55 _ __ 26 29
37 17 17 _ 9 8 17 _ __ 7 10
38 16 16 __ 8 8 16 __ — 11 5
39 9 8 93 _ 53 40 93 __ __ 69 2 4
40 84 84 __ 46 3 8 84 __ — 54 30
41 K orp ise lk ä  ................................................ 10 10 — 3 7 10 — - 5| 5
42 Yhteensä —  S u m m a —  T ota l 554 548 « 293 261 541 | 4 9 333 221
1 w 1 1 3 !  u 1 1 5 1 1 6 1 1 7 ! i » ! i ® ¡  2 0 1 21 I 2 2 2 3 ¡  2 4 1 2 5 ! 2 6 ¡ 2 7
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  - -  N om bre d ’élèves au  1er lévrier.
1
K o u l u m a t k a t .
S k o l v ä g a r n a .
Longueur d u  tra je t.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
C on dition  des p aren ts .
I ä l t ä ä n .  
I  â l d e r n .  
A ge.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
C onfession .
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
V
école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sâdana, som
 
frivilUgt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frân 
skolans 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
l’ens. 
relig.
Alle 
3 
km. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
1
3—
5 
km
.
i 
Yli 
5 
km. — 
ôver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkana., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjfinstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
on
ct., gros paysans 
et in
du
strids.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
âbruk. 
o. 
m
tndre 
näringsidkare. — 
P
etits 
paysan
s 
et 
in
du
striels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tUl 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
àr. 
7—
8 
an
s.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 âr. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
L
u
thérien
s.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, 
kato Iskä. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions- 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
j 
nàgot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église. 
1
6
28
2
20
4
17
11
4
16
9
8
21
26
4
5 
2
3
5
5
17
11
3
2
1
1
2
2
18 
3 
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2
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4
1
1
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9
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16
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6
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15
4
2
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12
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7
i
1
9
33
7
39
4
28
13
6
17
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23
1
17
11
-
-
i
6
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2
39
4
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11
6
16
9
8
22
41
4
15
2
3
5
5
1
3
1
1
2
1
5
3
2
9
-
1
2
3
4
5
6
7
8  
9
1 0
1 1
12
1 3
1 4
1 5  
1 6 )
I 279 135 14 14 251 163 311 117 1 426
“
2 344 84 — 17
1
7 
27
8
14
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6
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15 
10 
12
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53 
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1
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7
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14
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18 
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8
42
13
12
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2
1
5
3
2
1
1
3
13
4 
4 
9
15
=
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6  
¡ 2 7  
2 8  
2 9  
¡ 3 0
j31
¡ 3 2
3 3
¡ 3 4
3 5
3 6
3 7
|£
14 0 '  ! 4 i  j
490 1 521 12 1 27 1 419 1 108 ! 396 ! 158| _ | 360 ¡ 192 21 - I 491 ] 63 — ! 4 2  j
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1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 i l  1
O ppila iden lu k u  he lm ik . l p . —
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Sukup. m ukaan.
E fte r  kön. 
D 'après le  sexe.
Ä id in k ie li. 
Modersmäl. 
Langu e m a t.
Vuosiluokka.
A rsavdeln ing.
A n nées scolaires.
L ä än i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un. 
D ip a r tc m e n ts  et a m m u n e e .
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprák. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspräk. 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
F
illes.
S
uom
i. — 
F
inska. 
F
in
n
ois.
E
uotsl. — 
S
venska. 
! 
S
u
édois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
A
utres 
langues.
I . I I .
1
M ikkelin 1. —  S :t  Michels 1.
Sysmä ................................................... 4 4 3 1 4 3 12 Luhanka ............................................... 14 14 --- 7 7 14 — __ 7 7
3 M än tyh arju .......................................... 7 7 _ 4 3 7 — __ 7
4 Juva (Jockas) .................................... 12 12 --- 7 5 12 — —. 7 5
5 P iek sä m ä k i.......................................... 38 33 --- 17 16 33 — — 20 13
6 H a u k iv u o r i.......................................... 8 8 --- 3 5 8 __ __ 8
7 Joroinen ............................................... 12 12 __ 8 4 12 __ __ 8 4
8 S ääm ink i............................................... 38 38 __ 16 22 38 __ 16 22
9 P u nk ah arju .......................................... 14 14 --- 8 6 14 __ — 10 4
10 E n o n k o sk i............................................ 22 22 --- 11 11 22 __ __ 13 911 Heinävesi ............................................. 1« 10 — 4 6 10 — — 7 3
12 Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l 174 174 — 88 86 174 — — 106 68
13
K uopion 1. —  Kuopio 1.
Nurmes ................................................. 48 48 23 25 48 41 7
14 V ä r ts ilä ................................................. 11 11 --- 6 5 11 — — 5 6
15 Kuusjärvi ............................................. 11 11 --- 5 6 11 __ __ 5 6
16 K itee ...................................................... 13 13 --- 7 6 13 — — 7 6
17 Sonkajärvi .......................................... 13 13 --- 8 5 13 — — 6 7
18 V ierem ä................................................. 24 24 --- 14 101 24 — — 14 10
19 L a p in la h ti............................................ 7 7 --- 1 6 7 __ __ 3 4
20 Kiuruvesi ............................................. 27 27 --- 9 18 27 __ __ 12 15
21 Pielavesi ............................................... 61 61 __ 28 33 61 __ __ 27 34
22 Kuopion m lk. —  Kuopio lk ........... 24 24 --- 11 13 24 __ __ 16 8
23 Karttula ............................................... 30 30 --- 19 11 3C __ __ 22 8
24 R au ta lam p i.......................................... 71 71 --- 37 34 71 — 35 36
25 K o n n ev e s i............................................ 36 36 --- 15 21 36 12 24
26 Vesanto ................................................. 64 64 --- 37 27 64 1 — __ 41 23
27 Suonne joki .......................................... 20 20 — 10 10 20¡ — 11 9
28 Y hteensä —  S um m a —  T ota l 460 460 — 230 230 4611 “ 257 203
29
V aasan  lää n i —  V asa län .
Kauhajoki .......................................... 67 67 30 37 67 38 29
30 S ein ä jo k i............................................... 13 13 --- 4 S 13 — — E 4
31 Lappfjärd —  Lapväärtti ................ 16 — 16 11 5 16 — 5 11
32 Tjöck ...................................................... 11 — 11 5 6 1 1C — 11
33 Sideby —  S i ip y y ...............................
Isojoki (S to r a )....................................
7 7 — 2 5 7 __ __ __
34 52 52 — 2 4 28 52 — — 31 21
35 Karijoki (Bötom ) ............................. 24 16 ? 12 12 16 8 16 8
36 Närpes —  Närpiö ............................. 12 — 12 5 7 12 3 9
37 Teuva (Ö sterm ark).......................... 14 14; — 5 9 14 — 4 10
|3 í Korsnäs ................................................. 6 — ! 6 3 3 _ 6 3 3
¡39 överm ark —  Ylimarkku ................ 34 34 17 17 — 34 19 15
1 1 2  1 1 3 1 4 1 5 ¡ 1 6 1 7 1 1 8 1 9 2 0  1 2 1 t 2 2 2 3  1 2 4 2 5  j 2 6 2 7
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  - -N o m b re  d'élèves au 1er février.
K o u l u m a t k a t .
S k o l v ä g a r n a .
Longueur du  trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
C ondition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sâdana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frán 
skolans 
religions- 
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
relig.
1I 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
I 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj. 
suur­
tilallisia. — 
Barn tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros paysans et industriels.
Pientilall., 
pikkuliikkeen 
harj.1 
Barn 
till 
sm
âbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
ár. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
ár. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 ár. 
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
¡
4!
n i
5
8
24
4
10
23
13
15
7
3  
2
4  
7  
4  
2
12
1
7
2
2
3
1
3
2
1
3  
14
2
7 
20
6
4  
21
4
16
8
1
5
5  
10
2  
8
15
9
6 
2
4
7
“ . !
9¡
26
14
1 7
10
14
5
2
2
3
12
5
-
4
14
7
12
33
8  
12  
3 8  
14  
22  
10
-
4  
11
5
! à  
! i
\ 2 7  
' 13  
9  
7
3  
2
4  
9
2
11
1
13
3
__
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
1 0
1 1
! 124 4 4 6 6 105 63 1 31 43
~
17 4 126 48 1 2
34
5
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24
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11
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17
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3
3
3
8
2
16
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1
1 0
14
13
2 7
1
8
3  
1
7
10
4  
4  
2
6
3
2
2
2
17
39
5  
9
10
3
! 14
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6  
13  
4 8  
20  
33  
16
9
6
2
3
4  
10
3
13  
2 8  
15  
15  
21
14  
14
4
34
11
11
13
5
21
7
19
4 8  
2 4  
21  
52  
31  
47  
1 19
14
2
3
8
13
5
19
5
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1
1
!  _  
6
4
48
11
11
11
13
24
7
27
61
24
30
71
36
64
20
z
1
2
34
5
; 7
i 2
! 13  
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5
! l i  
¡ 61  
1 22. 
18  
67  
15  
54  
17
14
6
4
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1
2
16
2
12
4
21
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3
z
1 3
14 13 16 17 18 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4  
23  
2 6  
2 7
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1
2
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2
12
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3 3
3 4
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3 6
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1926— 1927.
1 2 3 i 5 e 7 8 9 1 0 1 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o o h  k o m m u n .  
Départements et communes.
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k .  l p .  —
1
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräk. skolor.  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svensksprâk. skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
S u k u p .  m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
Ä i d i n k i e l i .  
M o d e r s m à l .  
Langue mal.
V u o s i l u o k k a .
A r s a v d e l n i n g .
Années scolaires ,
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
i 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
I . I I .
1 Malaks — M aalah ti......................... 7 7 4 3 7 _ _ 4 3
2 Solv — S u lv a ................................... S __ 8 3 5 — — 6 2
3 Pörtom — Pirttikylä ..................... 28 — 28 11 17 — 28 13 15
4 Korsholm — Mustasaari ............... 18 7 6 7 6 7 6 — 11 2
K  vevlaks —  K oivu lah ti................. 8 __ 8 5 3 — 8 — 4 4
6 Replot —  R aippaluo to ................... 18 — 18 12 6 — 18 — 10 8
7 Laihia ................................................ 48 48 — 28 21 49 - - — 24 25
8 Vähäkyrö (L illkyro)....................... 9 9 — 2 7 9 --- — 6 3
9 Isokyrö (Storkyro) ......................... 22 22 — 9 13 22 — 12 10
1 0 Y lista ro .............................................. 67 67 __ 35 32 67 — 37 30
1 1 Vöra — Vöyri ................................. 20 9 11 14 6 9 11 — 10 10
1 2 Maksmo — M aksam aa................... 42 — 42 18 24 — 42 — 17 25
1 3 Alahärmä ......................................... 15 15 — 8 7 15 — 11 4
1 4 K a u h a v a ................................... . . . . . . . 38 38 __ 20 18 38 _ — 22 16
I S Purmo ............................................... 60 — 60 39 21 — 60 -— 27 33
1 6 E s s e  — Ähtävä ............................... 22 — 2 2 11 11 — 2 2 — 14 8
1 7 Veteli (Vetil) ................................... 41 41 — 17 24 41 — — 19 22
1 8 H a isu a ............................................... 34 34 — 17 17 34 — — 17 17
1 9 Nedervetil — A laveteli................... 5 . 5 3 2 — 5 — 4 1
2 0 K ä lv iä ............................................... 28 28 — 15 13 28 — — 16 12
2 1 Ullava ................................................ 17 17 — 8 9 17 — 10 7
2 2 L o h ta ja .............................................. 19 19 — 13 6 19 — — 14 5
2 3 H im an k a ........................................... 23 2 3 .— 8 15 2 3 — — 8 15
2 4 Toholampi ....................................... 25 25 — 14 11 25 — 14 11
2 5 Lestijärvi ......................................... 17 17 — 10 7 17 — 17 •—
2 6 Alajärvi .............................................. 80 SO — 45 35 80 — 51 29
2 7 S o in i................................................... 57 57 — 30 27 57 — — 32 25
2 8 L ehtim äk i......................................... 50 50 — 27 23 50 — — 32 18
2 9 K u o rtan e ........................................... 41 41 — 24 17 41 .— 15 26
3 0 A lav u s................................................ 44 44 — 20 24 44 — 22 22
3 1 1  Virrat ................................................ 97 97 __ 45 52 97 — — 59 38
3 2 Ätsäri ................................................ 30 30 — 15 15 30 — — 14 16
3 3 P etäjävesi......................................... 30 30 — 17 13 30 — — 15 15
3 4 Toivakka........................................... 17 17 — 8 9 17 — •—• 17 —
3 5 Keuru ................................................ 72 72 — 35 37 72 — — 37 35
3 6 Pihlajavesi ....................................... 10 10 — 6 4 10 — 4 6
3 7 Saarijärvi ......................................... 18 18 — 7 11 18 — .— 18 —
3 8 Pylkönmäki ..................................... 12 12 — 9 3 12 — — 3 9
3 9 Pihtipudas ....................................... 13 13 — 7 6 13 ■— — 6 7
4 0 Viitasaari ......................................... 61 61 — 35 26 61 — — 33 28
4 1 Y hteensä —  Sum m a —  Total 1523 1228 295 779 744 1229 294 840 683
'O u lun  lää n i — Oleäborgs lä n .
4 2 Liminka ............................................ 34 34 — 19 15 34 — — 20 14
4 3 Temmes .............................................. 21 21 — 12 9 21 — — 7 14
4 4 L u m ijo k i........................................... 17 17 — 8 9 17 — — 5 12
4 5 Oulujoki ........................................... 12 12 — 8 4 12 — — 5 7
1 1 2  ! ! 3 1 4  | 1 5  1 1 6  ; 1 7  1 1 8  ! 1 9  1 2 0  1 2 1  | 2 2  ! 2 3  | 2 4  ) 2 5  | 2 6  I
S
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f ( i b r u a r i .  —  Nombre d’élèves au 1er février.
i
K o u l u m a t k a t .  
S k o l v ä g a r n a .  
Longueur du trajet.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a r n a s  s t â n d .  
Condition des parents.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .  
Age.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
Confession.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
Obligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sâdana, som
 
'rivilligt 
besöka 
skola. 
— 
Volontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
fràn 
skolans 
religions- 
m
dervisning. 
— 
Libérés 
de 
Vens. 
rélig.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
Moins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
haij., suur­
tilallisia. — 
Barn 
tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
Fonct., gros paysans et industriels.
Pientilan., 
pikkuliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
äbruk. 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
tili 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. — 
7—
8 
är. 
7—
8 
ans.
9—
12 
vuotiaita. — 
9—
12 
är. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
är.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolilaisia.
Grek. katolska. 
| 
O
rthodoxes. 
i
Muihin uskontokuntiin kuuluvia. 
Hörande 
tili andra 
religions- 
sam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionsam
fund. 
Hors 
de 
toute 
église.
4 3 6 1 7 7 _ _
1
_ l
 i4I 3 — 11
8 _ _ 8 _ 8 — - - 8 — — — ■ 6 2 — 2
20 8 _ _ 28 _ 18 10 - - •27 1 — 201 8 — 3 }
8 3 2 _ 11 2 11 2 13 — — — 8 5 — 4 '
8 _ 1 5 2 8 — — 8 — — — 8 —
— 5
14 4 _ _ 10 8 8 10 - - 18 — — — • 14 4 — 6
43 6 _ _ 37 12 30 19 - - 49 — — — 47 2
— 7
9 _ _ 3 6 9 — - - 9 — — — 5 4 — 8
20 2 _ _ 20 2 20 2 _ 22 — — _ _ 20 2 — 9
53 11 3 2 58 7 49 18 - - 67 — — — 55 12
— 1 0
20 _ 16 4 16 4 - - 17 — 3 — 20 — — 1 1
41 _ 1 2 33 7 25 17 - - 40 — — 2 35 7
— 1 2
15 _ _ 14 1 8 7 - - 15 — — — 15 — — 1 3
37 1 _ _ 33 5 29 8 1 38 — — 35 3 — 1 4
47 12 1 1 55 4 42 18 - - 54 — 1 5 52 8 — 1 5 l
11 11 22 _ 13 9 - - 22 — — — 13 9 — 1 6
39 2 _ 1 39 1 35 6 41 — ■ — — 39 2 — 1 7
32 2 31 3 27 7 - - 34 — — — 32 2 — 1 8
2 3 _ _ 4 1 5 _ - - 5 — — — 5 — — 1 9
16 10 2 _ 28 19 9 — 27 — — 1 25 3 — 2 0
13 3 1 _ 12 5 12 5 - - 17 — — — 12 5 — 2 1
19 _ 18 1 12 7 - - 19 — — — 19 — — 2 2
23 _ _ _ 14! 9 15 8 _ 23 — — — 22 1 — 2 3
23 2 _ 1 24 !  — 17 8 - - 25 — — 23 2 — 2 4
15 2 _ _ 12 5 13 4 - - 17 — — — 15 2 — 2 5
61 19 _ 3 65 12 64 16 - - 80 — — ! — 58 22
— 2 6
54 3 _ 1 48 8 33 24 - - 57 — —
! — 50 7 — ¡ 2 7
43 6 1 _ 38 ! 12 33 17 - - 50 — — ! — 42 8 — 2 8
29 12 33! 8 24 i 17 - - 41 — — ! — 29 12 — 2 9
37 7 _ _ 34 10 35 c - - 43 — — ! It 36 8 — 3 0
58 36 3 _ 66 31 77 20 - - 97 — — j — 57 40
— 3 1
12 18 1 25 4 15 15 - - 30 — — i — ! 12 18 — 3 2
22 8 _ 1 19 10 28 2 - - 30 — — 1 — 22 8 — 3 3
8 7 2 17 _ _ 11 6 - - 15 — 1 1 8 9 — 3 4
47 16 9 4 41 27 46 26 - - 72 — — — 47 25 — 3 5
5 2 3 _ 8 î 8 2 - - 10 — — — 5 5 — 3 6
6 5 7 _ 11 11 7 - - 18 — — — 6 12 — 3 7
2 8 2 _ 10 2 10 2 - - 12 — — — 2 10 — 3 8
12 1 _ 9 4 5 8 13 — — — 12 1 — 3 9
47 12 2 — 37 24 45 16 — 61 — — — 45 16 — 4 0
1 2 0 7 2 6 4 5 2 3 7 1 1 9 2 2 9 4 1 0 6 8 4 5 4 1 1 5 0 5 1 7 1 0 1 2 0 0 3 2 i t 4 1
20 13 1 31 17 17 34
_ _ _ 27 7
Î *
16 5 _ 10 l i 10 11 - - 21 — — — 19 2 — 4 3
14 3 _ _ 11 6 13 4 17 — — — 14 3 — 4 4 [
9 3 — — ! 3 c 5 7 — ■ 12 — — 9 3 — 4 5 !
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Kansanopetustilasto  — Folkskolstatistik 1926—27.
1926— 1927.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 i 10 l i  i
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Oppilaiden lnku helmik. l p . —
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antaiet. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspräk. skolor.
D
ans 
Us 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspr&
k. skolor. 
1 
D
ans 
Us 
écoles 
suédoises. 
1
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
1 Äidinkieli. 
Modersmäi. 
Langue mat.
Vuosiluokka.
Arsavdelning.
Années scolaire.\ 
Poikia. 
— 
G
ossar. 
! 
G
arçons.
Tyttöjä. 
- 
Flickor. 
F
illes.
1 
Suom
i, — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
, Muu 
kieli. — 
övriga 
spräk. 
Autres 
langues.
I.
1
II.
1 Muhos .................................................... 35 35 21 14 1 35 16 192 Utajärvi ............................................... 32 • 32 __ 15 17' 32 __ __ 14 18
3 H aukipudas ........................................ 7 7 — 4 3 I 7 — __ 2 5
4 l i  ( I j o ) ................................................... 8 8 — 3 5 1 8 — : __ 4 4
5 Ranua .................................................... 10 10 — 6 4 1 1° — __ 5 56 T aiva lk osk i........................................... 42 42 __ 20 22 ' 42 __ __ 19 23
7 K u u sa m o .............................................. 27 27 __ 7 20 27 __ __ 13 148 Posio ...................................................... 11 11 — 8 3 11 — __ 6 5
9 K alajoki ............................................... 28 28 — 12 16 ! 28 .— ._ 16 1210 R a u t io .................................................... 21 21 — 9 12 21 — __ ! 14 7
11 S ie v i ........................................................ 15 15 — 10 5 15 — — 12 312 P y h ä jo k i ............................................... 34 34 — 16 18 34 — — 24 10
13 P a t t ij o k i............................................... 47 47 — ! 23 24 47 — — 21 26
14 Saloinen ............................................... i 52 52 — 19 33 52 — — 40 1215 Vihanti ................................................. 33 33 — 10 23 33 __ __ 16 17,
16 P a a v o la .................................................. 22 22 — 9 13 22 — , — 15 7
17 Rantsila ............................................... 9 9 5 4 9 __ __ 4 5
18 H aa p a v esi............................................. 11 11 — 1 3 8 11 __ — 3 8
19 Nivala .................................................... 16 16 __ ! 2 14 16 __ __ 8 820 P iip p o la ................................................. 10 10 __ : 6 4 10 __ __ 5 521| Pulkkila ............................................... 33 33 19 14 33 20 13221 K e s ti lä ................................................... 19 19 i 9 10 19 __ __ 7 1223 ! Paltamo ............................................... 12 12 — 4 8 12 — 1 __ 6 6
24 1 Säräisniem i.......................................... 8 8 __ __ 8 8 __ __ 7 1
25 Hyrynsalm i ......................................... ! 17 17 — 11 6 17 — __ 9 8
26 ; Suomussalmi ................................... 1 98 98 1 42 56 98 — '1 __ 40 58
27 ! Sotkamo ........................................... 15 15 _ 4 11 15 — __1 7 8
28 i Kuhmoniemi ................................... 81 81 __ 42 39 81 __' __' 54. 27
29 S im o ................................................... 32 32 __ 17 15 32 _ __ 15 17
30 Alatornio (Nedertomeä) ............... 10 10 — 4 6 10 — 1 9
31 Muonio .............................................. 2 2 ■—■ 2 — 2 --V — : — 2
32 E nontek iö ......................................... 8 8 — 6 2 8 __; — ; 5 3
33 Sodankylä......................................... 15 15 — ! 2 13 15 __' — 15 __
34 Savukoski......................................... 20 20 — ! 16 5 20 __ __ 17 3
35 In a r i ................................................... 16 16 — 9 7 15 __* i! « 836 Utsjoki .............................................. 8 8 — 3 5 8 __! — 6'i 2
37 Petsamo ............................................j 49 49 — 26 23 42 ---j 7 25! 24
38 Yhteensä —  Summa —  T ota l 997 997 — 470 527 989 — 8 536 461
39 \ Kaikkiaan — Inalles — Ensemble 5171 4597 574 2 625 2 546 4 578 576 17 2 852 2 319
1 1 2  1 1 3  I 1 4  1 1 5  ¡ 1 6  ¡ 1 7  j 1 8  j 19 12 0  j 2 1  1 2 2  i 2 3  j 2 4  1 2 5  j 2 6 2 7
A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  - . N om bre d ’élèves au  1er février.
K o u l u m a t k a t .
S k o l v ä g a r n a .
Longu er du  tra je t.
V a n h e m p a i n  s ä ä t y .  
F ö r ä l d r a m a s  s t à n d .
C on dition  des paren ts.
I ä l t ä ä n .  
I  ä l d e r n .
A ge.
U s k o n n o l t a a n .  
T i l l  t r o s b e k ä n n e l s e n . 
C on fession .
Oppivelvollisia. 
— 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sädana, som
 
friviliigt besöka 
skola. — 
V
olon
taires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
frän 
skolans 
religions- 
undervisning. — 
Libérés 
de 
1’ens. 
relig.
I 
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
jI 
3—
5 
kra.
1 1 
Yli 
5 
km
. 
— 
Over 
5 
km
. 
j 
Plus 
de 
3 
1cm
.
Virkam
., suurliikk. harj.. suur­
tilallisia. — 
Barn tili tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk. 
F
onct.,gros 
paysan
setin
du
striels.
Pientilall., 
pikkuiiikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
âhruk. 
o. 
m
indre 
nâringsidkare. — 
P
etits 
paysan
s 
et 
in
du
striels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. 
a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8 
vuotiaita. 
— 
7—
8 
ár. 
7—
8 
ans.
9-12 
vuotiaita. 
- 
9—
12 
âr. 
9-12 
ans.
13v.täyttäneitä. -Fylld
al3
âr.
13 
ans 
révolus.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
L
uthérien
s.
Kreikk. katolilaisia. 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande 
tili 
andra 
religions- 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
toute 
église.
27 8 2 18 15 29 6 35
I
27 8 i
24 5 3 .—. 27 5 30 2 --- 32 - - : — , — 24 8 --- 2
7 — — — 1 6 7 — — 7 --- — ; — 7 — --- 38 — — — .— 8 8 — -- 8 -- — j — 8 -— -- 4
8 2 — : ;__ 1 7 3 8 2 --- 1 0 -- *  j — 1 n 3 -- 5
28 1 1 3 __ 29 13 27 14 1 42 -- — I 28 14 -- 6
23 4 __' 10 13 4 20 7 -- 27 -- — — 23 4 -- 7
1 1 __ —  i _ _ 8 3 7 4 _ n __ — 11 .— j --- 8
18 10 _ _ 24 4 26 2 --- : 28 --- — 25 3 !  — 921 __ __1 __ 16 5 14 7 --- 21 --- Í ~ — ! 19 2; — 1 0
15 __ — 1 ' 4 1 1 10 5 - -- 15 — : — ! 15 — — 1 1
25 9 __ ' 1 33 1 27 7 __ 34 — .— 1 25 9 — ;  1 2
36 8 3 __ 34 13 38 9 --- 1 47 — 30 17 — > 3
48 4 — 30 22 42 1 10 50 . i  _ 2 ; 48 4 — 1 4
19 9 5 __ 30 3 19; 14 - - 33 •— — 19 14 — 1 510 8 4 _ _ 20 2 161 6' --- 22 — 16 6 — 1 68 __ 1 __ 6 3 6 3 i --- 9 1  — — 8 1 — 1 7
i 9 2 __ 1 ; 3 7 9 1 1 10 1 9 2 — 1 8
1 15 1 __ __ ! 14 2 13 3 16 —1 15 1 — 1 9! io __ _ 10 _ _ 8 2j __ 1 0 — 10 — — 2 0
24 9 __ 1 j 25 7 30 3 __ 33 • :  — .— 24 9 — 2 112 7 _ _ _ _ 19 __ 17 2 __ 19 ■ ; — . — . ! '  i 2 7 — 2 2
9 3 __ __ 12 — 6 5i 1 12 — 9 3 — 2 3
3 2 3 .__ i - 5 3 8 — ! --- 8 .1 — — 8 — — 2 4
13 2 2 __ ! 14 3 17 ; ! — 17 . — — 1 1 1 6 .— 2 5
27 25 46 ___i 67 31 35 58 5 94 4' — — i 27 71 — 2 62 8 5 _ _ ! 13 2 8 7j — 15 . !  — — 1 1 4 — 2 7
55 12 14 4 62 15 66 13 ; 2 81 .! — — 65 16 — 2 8
15 4 13 ! 29 3 24 8 — 32 J — — i 1 4 18 — 2 9
9 _ _ 1 _ _ 8 2 2 8 — 1 0 — — ! 9 1 — 3 0
1 1 — — 1 1 2 — — 2 — — ! i 1 — 3 18 — — _ 2 6 6 2 — 8 j _ _ I — 8 — — 3 28 7 _ _ _ _ 1 1 4 13 2 — 15 — i 15 — — 3 320 _ _ _ _ _ _ 17 3 18 2j  — 20 — i 20 — — 3 4
16 _ _ _ 5 11 16 — 16 — — 16 — 35
1 ._ 7 1 7 — 2 6! — 8 H — 1 7 3 6
24 8 17 2 18 29 28 19 i 2 43 €i l  - — 24 25 — 3 7
676 193 128 31 687 279 707 278 12 984 li]l| — 3 718 279 3 8
3 892 1010 269 194 3 546 1431 3 759 1388 24 4941 202i 9 18 4083 1088 e 3 9
188 189
1926— 1927.
XVII. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus
XVII. Fortsättningsundervisningen yid laudskommu-
kunnittain lukuvuonna 1926— 1927.
nernas folkskolor kommunvis läsäret 1926—1927.
des cornmunes rurales en 1926—1927.
1 2 i 3 4 [ 5 1 6 1 7  I
1
2
3
4
5
6 
7j  8  
9  
1 0  
1 1  
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
K o u l u j e n  l u k u ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o - o p e -  
t u s  t a .
A n t a l  s k o l o r  m e d  f o r t s  . -  
• u n d e r v i s n i n g .  
Nombre des écoles avec 
cours complèm.
O p p i l a i d e n  l u k n
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n . -  s p r ä k .  
D'après la langue de 
Venseign.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
E i t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
1 
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
j 
Poikia. — 
Gossar. 
! 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
iU
es.
U udenm aan lään i. — Nylands län .
D egerby..........................................................
Karjalohja (Karislojo) ...............................
Po jo — Pohja ..............................................
Tenala — T en h o la ........................................
Esbo — E s p o o ..............................................
Kyrkslätt — K irkkonum m i.......................
Lohjan kp. — Lojo kp.................................
Lohia — L o io ................................................
V ih ti .......... .....................................................
P yhäjärv i........................................................
Haagan kp. — Haga kp..............................
Oulunkylä — Âggelby ................................
Nurmijärvi ......... ..........................................
M äntsälä ........................................................
Sibbo — S ip o o ..............................................
Pornainen (B orgnäs)..............................
Borga lk. — Porvoon mlk...........................
Askola ............................................................
Pukkila ..........................................................
Perna— Pernaja............................................
Myrskylä —- M örskom .................................
Artjärvi (Artsjö) ..........................................
Strömfors — R u o ts in p y h tää.....................
L a p p trä sk ......................................................
E l im ä k i..........................................................
Anjala ............................................................
Iitti ................................................................
K uusankoski..................................................
Jaala ...............................................................
O rim attila ......................................................
3
1
1
1
• 2
13
2
1
1
10
6
3
2
1
3
1
6
6
2
'  12 
7: 
20 
6; 
8i 
3|
1
1
4 
1
3
2
5
2
1
3
4
28
14
50
19 
191
28
14
12
168
116
64
20 
21 
38
7
85 
69! 
38
147
121
285
458
86 
55
7
11
38
11
53
45
86
16
22
36
67
4
13
6
23 
11 
30 
25
6
86
9
5 
7
84
57
24 
33 
44
7
15
3
! 16 
42
! 52 
46 
57 
64 
142 
212 
40 
32
3
15
5
15
1423
25
13105
19!
9!
â
59
21
31
62
14
23
13
13
43
53
59
90
57
143
246
46
23
3 1 Y hteensä —  Sum m a — Total 120 i 27 2134 392 1195 1331
T urun— P orin  lään i. 147 2 526
Aho— B jörneborgs län .
3 2 V ehm aa........................................................... 5 __ 66 __ 26 40
3 3 L o kalah ti........................................................  1 1 __ 20 __ __ 20
3 4 Taivassalo (T of sala) ................................... 1 — 17 _ 11 6
3 5 Iniö ................................................................ — 1 — 4 1 3
3 6 Uusikirkko (Nykyrko) ............................... 7 — 120 61 59
3 7 Laitila ............................................................ 5 — 69 — 34 35
3 8 M ietoinen........................................................ 2 __ 27 __ 7 20
3 9 [ Merimasku .................................................... 1 — 16 — 3 13
| 8  | 9  | x o  1 i l  1 1 2  1 1 3  [ 1 4  1 1 5  ] 1 6  1 1 7 1 8  1 1 9  1
h e l m i k u u n  1  p .  —  A i i t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d ’élèves au 1er février. \
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m ä l .  
D ’après la  langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D ’après la condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet. !
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
1 Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga.
j 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilall. ja suurliikk.j 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste-1 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfants 
de 
fonet., de 
gros 
paysans 
el indU
8triels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoittj 
lapsia. — 
Barn 
tili mindre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits\ 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. lapsia. 
Barn 
tili 
arbetare 
m. fl. 
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. 
luterilaisia. 
Evang. 
lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra 
religionssam
fund.
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli­
gionssam
fund. —
Hors 
de 
toute église.
7 2 5 4 3 7 i
28 _ 5 15 8 13 11 4 28 j - - - - 2
_ 11 — 3 8 6 5 — 11 j - - - - 3
_ 38 — 18 20 32 6 — 37 __j 1 - - 4
13 12 _ 2 23 18 5 2 25 — ! - - - - 5
2 51 7 22 24 47 6 — 52 _ 1 1 6
50 _ — 4 46 50 — — 50 — ! - - 7
19 _ 1 16 2 16 3 — 19 — ! - - - - 8
191 — 7 57 127 139 51 1 190 — ! - - 1 9
28 — — 13 15 28 — — 28 — - - - - 1 0
14 _ 1 2 11 14 — — 14 — - - - - 1 1
12 _ — — 12 12 — — 11 — - - 1 1 2
168 _ 2 82 84 131 37 — 168 — , - - - - 1 3
116 _ 1 77 38 81 32 3 116 — ii --- - - 1 4
_ 45 8 34 3 38 7 — 45 — 1 - - - - 1 5
64 _ 3 29 32 55 8 1 64 — 1 - - - - 1 6
20 86 4 35 67 106 — — 106 — : - - - - 1 7
21 _ — 8 13 9 12 — 21 — - - - - 1 8
38 _ _ 23 15 28 6 4 38 — - - - - 1 9
_ 16 _ 10 6 16 — — 16 — - - ' - - 2 0
8 21 _ 8 21 20 '  9 — 29 — - - - - 2 1
84 1 _ 46 39 73 11 1 85 — - - - - 2 2
69 36 4 38 63 84 18 3 105 — - - - - 2 3
40 65 4 62 39 99 5 1 105 — - - - - 2 4
147 _ 2 81 64 119 28 — 145 1 1 - - 2 5
121 _ _ 62 59 109 12 — 121 — - - - - 2 6
285 — 4 130 151 206 70 9 285 — - - - - 2 7
458 — 3 12 443 300 148 10 452 — 4 2 2 8
86 — 3 50 33 54 26 6 86 — — — 2 9
55 — 1 20 34 40 12 3 55 — — — 3 0
2 1 3 7 389 62 964 1 5 0 0 1 9 4 7 531 48 2 514 1 7 4 3 1
66 4 39 23 50 13 3 66 3 2
20 _ _ 6 14 11 6 3 20 — — — 3 3
17 — — 9 8 6 10 1 17 — — 3 4
. — 4 1 3 — 4 — — 4 — i — 3 5
120 _ 1 81 38 83 35 2 120 — I — 3 6
69 _ 13 36 20 47 22 — 69 — 3 7
27 _ — 20 7 24 3 — 27 — 3 8
16 — — 10 6 7 9 — 16 3 9
140
Les cours complémentaires des écoles
141
1 9 2 6 - 1927.
1 2 ! 3 4 ! 5 ! 6 1 7 I
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
Nombre des icoles avec 
cours complim.
Oppilaiden luku
Opetuskielen mukaan. 
Eiter undervisn.- spräk. 
D ’après la langue de
Venseign.
Sukupuolen mukaan. 
Eiter kön. 
D'après le sexe.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
iU
es.
!
1 2 10 2 g
9, Aß 1 ß
3 Kuusluoto (Kustö) ...................................... i 17
iö
9
ou
g
4
5
Paimio (P e m a r) ............................................ 8
4 -
11 9
72
9A
- 53
| 44
i 79
6 6
2 8
77R 125
6
ßfi
7
8
Kimito — K em iö .......................................... 1 9 I *6
30
! 7 
22
14
! 23
i 4
73
21
49
7 
4
12
26
4
39
8
7 
32
8 
11 
12
3
15  
21
16
14
15  
2
11
10
25
16  
14  
46
7
14
50  
6
26  
10
100
6
1 *
9
30
13  
38  
15  
22
3
129
24
57
6
14
36
5
29
9
12
35
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
V estanfjärd ....................................................
Perniö (Bjemä) ............................................
F in b v ..............................................................
K isk o ..............................................................
K iikala ............................................................
Halikko ..........................................................
Angelniemi ....................................................
U s k e la ............................................................
4
2 ,
4
1
10
3
7
=
60
29
45
7
202
45
106
13
18
26
62
68
ov
20
1 7
1 8
1 9
2 0  
2 1  
2 2
Salon kp. — Salo kp....................................
M u u rla ............................................................
Pertteli (S:t B e r tils ) ...................................
K u u s jo k i........................................................
Hitis — Hiittinen .......................................
Ulvila (U lv sb y ) .......................................
1
1
1
4
4
i 9
2 3
2 4
2 5
Porin mlk. — Bjömeborgs lk.....................
K u lla a .............................................................
Noormarkku (N orrm ark)...........................
1
2
4
— 17
19
67
19
6
30
8
35
43
43
32  
38  
21 
21 
25  
43  
45
33  
103
10
9
55
99
—
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
37
3 8
Pomarkku (P âm ark ) ...................................
Merikarvia (Sastmola) ...............................
Siikainen ........................................................
E u r a ................................................................
K iukainen ......................................................
H onk ilah ti......................................................
Eurajoki (Euraäminne) .............................
L u v ia ...............................................................
Rauman mlk. — Raumo lk ........................
Ik aa lin en ........................................................
Jäm ijä rv i........................................................
Parkano ..........................................................
K an k aan p ää ..................................................
1
1
3
1
2
3
4
3
4  
2 
2 
2 
2
i 17
11
12
18
5
20
22
27
18
23
19
10
15
18
29
19
57
3 
9
41
49
1
48
7
80
4
3 9
4 0
4 1
4 2
43
4 4
4 5
K a rv ia ............................................................
H onkajoki......................................................
Hämeenkyrö (Tavastkyro) .......................
V iljakka la ......................................................
Suoniemi ........................................................
Mouhijärvi ....................................................
L a v ia ..............................................................
3
2
2
1
1
5
7
=
—
4 6
4 7  
¡ 4 8  
¡ 4 9  
5 0
T y rv ä ä ............................................................
K i ik k a ............................................................
K iikoinen ........................................................
Huittinen (H v ittis ) ......................................
K au v a tsa ........................................................
1
4
1
?
=
7
74
17
180
10
—
I "  ■ 8 1 9 1 1 0 r  i l  'f 12 11 1 3 1 4 1 « !  1 6 1 7 1 I » 1 î 9
h e l m i k u u n  1  p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — Nombre d’élèves au 1er février.
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m â l .
D'après la langue 
maternelle.
'  V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
!  E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t à n d .  
i  D'après la condition des 
; parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T U l  t r o s b e k â n n e l s e n .  
D'après la confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finsksprâkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspràkiga.
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilan, jasuurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Bam 
tUl mindre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits; 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m. fl. 
I 
Enf. d'ouvriers, 
etc.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek, katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande till andra 
religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia.— 
Icke 
tillhörande 
nägot reli­
gionssam
fund.— 
Hors de 
toute église.
1 0 !
_
9 i 7 2 1 10 1
48 — - - 12 36 46 2 - - 48 — — — 2
17 — - - 3 14 16 1 - - 17 — — — 3
119 — 5 65 49 87 30 2 119 — — — 4
72 — 2 37 33 60 12 — 72 _ _ _ 5
25 124 14 23 112 137 1 1 1 148 _ _ 1 6
9 6 — 5 10 9 6 — 15 — — 7
— 60 2 !  — 58 60 — — 60 — — Z | 8
— 20 2 1 9 9 14 5 1 20 _ _ _ 9
60 — 8! 27 25 46 14 — 58 — 2 — 10
29 — 3 i 1 25 27 2 — 29 — — — 11
45 — — 30 15 35 10 — 45 — — — 12
7 — — 7 7 — — 7 — — — 1 3
202 — 20 98 84 163 36 3 202 _ _ — 1 4
45 — 2! 27 16 41 4 — 45 _ — — 1 5
106 — 4 I 28 74 99 5 2 106 — — — 1 6
13 — 1 2 10 13 — — 13 — — — 1 7
18 — 4 i 10 4 12 3 3 18 — — — 1 8
26 — 5 9 12 19 7 — 26 — — — 1 9
62 — 2 44 16 36 21 5 62 — — — 20
— 9 — 9 — 9 — — 9 — — — 21
68 — 1 37 30 65 1 2 67 _ — 1 22
17 — _ 1 1 6 17 — — 17 _ _ _ 2 3
19 — — 12 7 12 6 1 19 — — — 2 4
67 . — 7 26 34 62 3 2 67 — — .— 2 5
19 — _ 9 10 10 9 _ 19 _ _ — 2 6
7 16 — 8 15 22 1 — 23 — — — 2 7
30 — 9 1 1 10 19 8 3 30 — — — 2 8
8 — — 6 2 8 — — 8 — — — 2 9
35 — 2 1 1 22 33 2 — 35 — — — 3 0
43 — 1 28 14 32 9 2 43 — — — 3 1
43 — 3 19 21 35 8 — 43 — .— 3 2
32 — 2 19 1 1 28 3 1 32 _ — — 3 3
38 _ 7 2 29 38 — _ 38 _ _ — 3 4
21 — — 19 2 16 5 — 21 — — — 3 5
21 — — 21 — 1 1 10 — 21 — — — 3 6
25 — — 25 — 25 — — 25 — — — 3 7
43 — 6 28 9 29 14 — 43 — — — 3 8
45 — _ 44 1 32 13 — 45 — — — 3 9
33 — 2 31 — 27 6 — 33 — — — 4 0
103 _ _ 34 69 74 12 17 103 _ — — 4 1
! 10 .— — 6 4 8 2 — 10 — — — 4 2
i 9 — — — 9 9 — — 9 . — — — 4 3
55 _ 3 43 9 32 17 6 55 — — — 4 4
99 — 2 72 25 64 32 3 98 — — 1 4 5
7 — — 3 4 4 — 3 7 — — — 4 6
74 — 3 52 19 57 17 — 74 — — 4 7
17 — — 1 13 4 8 9 — 17 — — 4 8
180 — 5! 92 83 1 50 30 — 180 — — - - 4 9
10 — — 4 6 10 — — 10 — — - 5 0
142 148
1926- 1927.
1 2 1 3 4 ! 5 1 6 !  7  1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et communes.
K o u l u j e n  l u k u ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o - o p e ­
t u s t a .
A n t a l  s k o l o r  m e d  i o r t s . -  
u n d e r v i s n i n g .  
Nombre des écoles avec 
cours eomplém.
O p p i l a i d e n  l u k ü
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n . -  s p r ä k .  
D'après la langue de 
[1'enseign.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
E f t e r  k ö n .  
D'après le sexe.
Suom
enkielisiä.
Finsksprâkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspràkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
j 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 P unkalaidun .................................................. 5 67 30 37
2 Loimaan kp. — Loimaa kp........................ 1 _ 20 — 7 13
3 L oim aa............................................................ 2 _ 19 j __ 7 12
4 Metsämaa ...................................................... 3 _ 38! _ ! 16 22
5 Alastaro .......................................................... 1 _ 7 i  _ 2 56 Oripää ............................................................ 1 _ 6! _ 1 5
7 Kokemäki (Kumo) ..................................... 7 --' 1431 — 61 828 Köyliö (K ju lo ).............................................. 3 -- 52 1 — 24 28
9 Säkylä ............................................................ 3 -- 50 1 _ 21 29
10 K o s k i.............................................................. 6 _ 105 _ 56 49
11 Karinainen .................................................... 3 _ 37 _ 18 1912 Tarvasjok i...................................................... 4 -- 43 _ 21 22
1 3 Lieto (L undo)............................................... 3 -- 54 — 21 33
1 4 P ö y ty ä ............................................................ 1 -- 5 — 1 4
1 5 Y lä n e .............................................................. . 1 -- 13 — 7 6
1 6 Raisio (Reso) ................................................ 2 -- 2 0 10 10
17 Rusko ............................................................ 1 - - - - 11 — 6 5
1 8 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 204 16 3104 I 251 1496 1859
A hvenanm aan  m aa k u n ta .
2:20 33Í55
Landskapet Aland.
1 9 S u n d ................................................................ _ 1 — 11 4 720 S a ltv ik ............................................................ — 1 — 1 19 10 921 B rändö ............................................................ — 4 — 52 26 26
22 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l — 1 o — 1 82 40 42
i 6 82
H äm een lään i. —  T avastehus län .
2 3 R u o v esi.......................................................... 4 — 64 27 37
2 4 V ilppula .......................................................... 4 — 44 — 24 20
2 5 Kuru ............................................................... 4 — 38 — 20 18
2 6 Teisko ............................................................ 5 _ 68 __ 28 40
2 7 O rivesi............................................................ 1 __ 15 __ 10 5
2 8 Juupajoki ...................................................... 1 __ 7 _ I 4 3
2 9 Pohjois-Pirkkala — N orr-B irkkala.......... 4 — 72 __ 30 42
3 0 Etelä-Pirkkala — Söder-Birkkala............. 1 __ 22 _ _ i 8 14
3 1 Y lö järv i.......................................................... 3 — 80 — ! 34 46
3 2 Vesilahti ........................................................ 8 — 79 — 1 36 43
3 3 T o ttijä rv i ........................................................ 1 __ 16 _! 5 11
3 4 K angasa la ...................................................... 4 — 71 — ! 33 38
3 5 P ä lk ä n e .......................................................... 4 — 42 ---! 21 21
3 6 Tam m ela ........................................................ 14 _ 204 _ 83 121
3 7 Forssan kp. —  Forssa kp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 _ 4 — ! 3 1
3 8 Jokioinen........................................................ 8 _ 129 _ _ 49 80
3 9 Humppila ...................................................... 6 — 105 — 58 47
4 0 Y p ä jä ............................................................... 2 — 51 — 1 27 24
41 Urjala ............................................................ 4 _ 74 _! 33 41
4 2 K ylm äkoski................................................... 4 — 62 28 34
1  8  1 9  1 .  1 0  1 1 1  ! 1 2  1 1 3  I 1 1  ¡ 1 5  1 1 6  I 1 7  j 1 8  j 1 9 j
h e l m i k u u n  1  p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  i e b r u a r i .  —  Nombre d ’élèves au 1er février. j
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m ä l .  
D'après la langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D'après la condition des \ 
parents. \
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä u n e l s e n .  
D’après la  confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finsksprâkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspràkiga. 
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilan, ja suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfante 
de 
fonet., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili m
indre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
1 
Työväen 
y. m. 
lapsia.
I 
Barn 
tili 
arbetare 
m. fl. 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
.km
.
j 
3—
5 
km
.
i
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra 
religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli- 
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
toute église.
67 1 48 18 50 17 _ 67 __ _ _ 1
20 _ _ 2 18 20 — .— 20 — - - - - 2
19 _ 2 10 7 13 6: — 19 — - - - - 3
38 — 3 22 13 23 15 — 38 — - - - - 4
7 _ _ 2 5 7 — — 7 — - - -- 5
6 _ _ 6 — 6 — — 6 — -- — 6
143 ___ 14 53 76 126 17 — 142 1 ■-- -- 7
52 _; .— 42 10 49 3 — 52 — - - -- 8
50 _ ! _ 26 24 41 9 — 50 — -- -- 9
105 _j 2 85 18 75 23 7 104 1 - - - - 1 0
37 _ 1 21 15 37 — - — 37 — - - - - 1 1
43 _ _ 32 11 36 7 — 43 — —r - - 1 2
54 _ 2 18 34 34 17 3 54 — — - - 1 3
5 _ _ 5 . — 5 — — 5 — — - - 1 4
13 _ _ 13 _ 13 — — 13 — — ■- - 1 5
20 _ _ 11 9 19 1 — 20 — — ■- - 1 6
11 — 8 3 8 3 — 11 — — — 1 7
3106 249 171 1742 1442 2674 604 77 3 348 2 3 1 8
11 8 1 2 7 4 8 3 1 9
_. 19 8 11 15 4 — 19 — — — 2 0
— 52 — 52 471 5 — 52 — — — 2 1
— 82 8 61 lit 69 13i 79 3 2 2
64 5 26 33 46 15 3 64 2 3
44 _ 4 34 6 30 12 2 44 — — — 2 4
38 _ 5 24 9 31 6 1 38 — — 2 5
68 _ _ 44 24 46 19 3 68 — — 2 6
15 _ _ 13 2 11 2 2 15 — 2 7
7 _ _ 2 5 7 — 7 — — -  2 8
72 _ _ 21 51 60 12 72 2 9
22 _ _ 1 21 18 3 1 22 3 0
80 _ _ 16 64 70 8 2 80 — 3 1
79 _ 9 54 16 61 17 1 79 _ 3 2
16 — 2 13 1 11 5 16 3 3
71 _ 1 37 33 63 7 1 71 3 4
42 _ 2 24 16 36 6 42 3 5
204 _ 11 97 96 159 39 6 204 - 3 6
4 _ 2 1 1 4 4 3 7
129 _ 3 61 65 120 9i — 1291 — -  3 8
105 _ 2 48 55 99 3i 3! 102 3 , 3 9
51 _ _ 38 13 25 26 51 - 4 0
74 _ 2 36 36 63 1Ci 1 73\ — 1 4 1
62 — 11 27 34 48 1C1 4 62 - | 4 2
144 145
Kansanopetustilasto — Folkskolstatistik 1926—27.
1926— 1927.
1 2 a 4 5 6 1 7 1
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med iorts.- 
undervisning. 
Nombre des écoles avec 
cours complém.
Oppilaiden luku
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.- spräk. 
D ’après la langue de 
Venseign.
Sukupuolen mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suomi. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
1 Som ero............................................................ 12 151 63 88
2 Somemiemi (Som m am äs)........................... 3 __ 39 --- 19 20
3 K a lv o la .......................................................... 8 _ _ 103 --- 51 52
4 S ääksm äki...................................................... 1 _ _ 17 --- 10 7
5 Hauho ............................................................ 2 _ _ 45 --- 21 24
6 Tuulos ............................................................ 3 _ _ 71 --- 25 46
7 H attula .......................................................... 7 _ _ 62 --- 29 33
H Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk . .. 3 __ 44 --- 19 25
9 Vanaja (V ân â).............................................. 4 _ _ 70 --- 31 39
10 J a n ak k a la ...................................................... 10 _ _ 230 --- 105 125
11 L o p p i.............................................................. 9 _ _ 141 --- 67 74
12 Renko ............................................................. 1 _ _ 17 --- 5 12
13 Hausjärvi ...................................................... 11 __ 176 --- 80 96
14 Riihimäen kp. — Riihimäki kp .............. 1 __ 10 --- 3 7
15 Jäm sä ............................................................ 5 __ 61 --- 26 35
16 Jäm sänkoski.................................................. 1 __ 43 --- 28 15
17 Koskenpää .................................................... 1 __ 9 --- 6 3
18 K orp ilah ti...................................................... 3 __ 35 --- 18 17
19 M uuram e........................................................ 1 __ 37 --- 15 22
20 Säynätsalo...................................................... 1 __ 25 --- 13 12
21 E rä jä rv i................................. ........................ 1 __ 29 --- 13 16
22 Luopioinen .................................................... 5 _ 54 --- 22 32
23 K uhm alahti................................................... 2 __ 41 --- 19 22
24 K uhm oinen.................................................... 3 __ 27 --- 18 9
25 K ärk ö lä .......................................................... 7 __ 130 --- 58 72
26 H ollo la............................................................ 6 __ 174 --- 78 96
27 Nastola .......................................................... 10 __ 126 --- 58 68
28 Asikkala ........................................................ 2 --- 24 --- 10 11
29 P adasjok i....................................................... 4 __ 71 --- 24 47
30 L am m i............................................................ 4 _ _ 62 --- 36 26
31 K o sk i.............................................................. 3 — 62 — 24 38
32 Yhteensä — Summa — Total 217 - 3 433 — 1555 1878
Viipurin lääni. — Viborgs län. 217 31 88
3 3 Viipurin mlk. — Viborgs lk ........................ 10 _ 265 125 140
34 Vahviala ........................................................ 3 --- 63 — 26 37
35 N uijam aa ....................................................... 1 __ 11 — 3 8
36 Koivisto (Björkö) ....................................... 5 --- 72 — 3 4 38
37 Lavansaari .................................................... 1 --- 37 — IE 18
38 Seiskari (S e itskär)....................................... 1 __ 32 — 11 21
39 Johannes (S:t Johannes) ........................... 2 __ 54 — 2E 25
4 0 Uusikirkko (Nykyrka) ............................... 1 __ 21 — 8 13
41 Pyhtää — P y t t i s .......................................... 9 4 120 4S 68 101
42 Kymi (Kym m ene)....................................... 19 — 365 — 162 203
43 Haapasaari .................................................... 1 — 5 — 2 3
44 Vehkalahti (Veckelaks)............................... 13 _ _ 191 _ _ 101 90
45 Virolahti (Vederlaks) ................................. 13 173 — 82 91
4 6 Miehikkälä .................................................... 6 _ _ 109 _ _ 50 59
47 S äkk ijä rv i...................................................... 12 — 167 — 78 89
1 8 ' 9 1 10 Í 11 Î 12 13 ! 11 15 16 17 1 ä 19  !
h e lm ik u u n  l p .  —  A n ta l  e leve r d e n  1 fe b ru a r i. — Nombre d ’élèves au 1er février. j
Ä id in k ie le n  m u k a a n . 
B í te r  m o d e rsm âl.
1 D ’après la  langue 
maternelle.
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  m u k a a n . 
E f te r  fö rä ld ra rn a s  s tà n d . 
D ’après la condition des 
parents.
1 K o u lu m a tk a n  m u k a a n .
E i te r  sk o lv ä g en s  lä n g d . 
j Longueur du trajet.
U sk o n n o lta an .
T ili tro sb e k än n e lsen . 
D’après la confession.
S
uom
enkielisiä. 
— 
F
inskspräkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
S
venskspràkiga. 
Suédois.
V
irkam
iesten, suurtilall. jasu
u
rliik
k
. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili 
tjänste- 
m
än, 
större 
jordbruk. 
o. 
näringsidk.
Enfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
P
ikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili m
indre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et industriels.
Työväen 
y. m
. 
lapsia, 
Barn 
tili 
arbetare 
m
. fl. 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
K
vank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska.
Luthériens.
K
reikk. katolisia. — 
G
rck. katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili andra 
reiigionssam
iund. 
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli- 
gionssam
fund. — 
Hors 
de 
toute 
église.
1 151 _ 2 74 75 137 14 151 1
! 39 — 2 24 13 32 5 2 39 _ 2
103 — 1 43 59 63 32 8 103 _ _ 3
17 — 2 10 5 10 7 17 _ 4
45 — — 15 30 32 12 1 45 _ 5
71 1 45 25 67 4 71 _ 6
62 — 1 30 31 52 10 _ 62 _ _ _ 7
44 — — 4 40 40 4 __ 44 — __ __ 8
70 — — 20 50 63 7 __ 70 __ _ _ __ 9
229 1 6 66 158 168 53 9 226 __ 4 10
141 — 4 57 80 103 30 8 141 __ __ 11
17 — — 2 15 12 5 __ 17 __ __ __ 12
176 — 4 58 114 128 44 4 176 __ .__ __ ■1310 :--- — — 10 10 __ __ 10 __ __ __ 14
61 - -- — 20 41 36 25 __ 61 _ _ __ 15
43 ---- — 5 38 43 __ 43 _ __ 16
9 ---- — 1 8 7 2 __ 9 __ __ __ 17
35 — — 21 14 21 11 3 35 __ __ __ 18
37 ---- 1 16 20 27 8 2 36 __ __ 1 1 9
25 ---- — — 25 25 __ 25 _ 20
29 ---- — 20 9 12 15 2 29 __ __ , 2154 ---- 2 23 29 36 17 1 54 .__ .__ . 22
41 ---- 8 24 9 32 9 41 __ __ ! __ , 23
27 ---- — 24 3 19 5 3 26 __ __ 1 24130 ---- 10 57 63 107 21 2 130 _ _ __ 25
174 ---- — 24 150 158 13 3 174 __ __ __ 26
126 ---- 1 54 71 104 20 2 125 1 27
24 ---- — 13 11 22 1 1 24 __ I __ 28
71 ---- — 29 42 55 12 4 71 __ __ ; __ 29
62 — — 38 24 42 19 1 62 __ j _ 30
62 — — 36! 26 40 10 12 62 — — 31
3 432 1 94 1470 1 8 6 9 2 711 624 98 3 422
i “
1 1 ; 32
265 _ 4 101 160 226 39 262 2 1  :33
63 ---- 1 25 37 54 9 __ 62 __ 1 ;34
11 — 2 9 __ 11 __ __ 11 __ 35
72 ---- 5 51 16 71 1 __ 72 __ __ 36
37 ---- — 36 1 37 __ __ 37 __ __ 37
32 — 1 31 — 32 __ __ 32 __ 38
54 ---- — 29 25 54 __ __ 54 __ 3921 ---- — 21 — 21 __ 21 _ __ 40120 49 12 61 96 155 13; 1 169 _ _ 11
364 1 — 89 276 358 7 363 _ _ _ 2  -125 — — 4 1 5; _ 5 __ . 13
191 — 2 126 63 172 16; 3 190 _ _ 1 14
173 — 1 96 76 158 13 2 173 __ 15
109 — 1 78 30 78 28 3 109 _ 16
167 — — 138 29 152 15 — 158 — 6 3 -17
146 147
1926— 1927.
1 2  1 3 4  ! 5  1 6  ! 7  '
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
K o u l u j e n  l u k u ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o - o p e ­
t u s t a .
A n t a l  s k o l o r  m e d  f o r t s . -  
u n d e r v i s n i n g .
Nombre des écoles avec 
cours complém.
O p p i l a i d e n  l u k u
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n . -  s p r ä k ;  
D ’après la langue de 
Venseign.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 S ippo la ...........................................................
\
15 349 _ 160 189
2 Suursaari (Hogland) ................................... 2 --- 26 — 15 11
3 T y tä rsaa ri...................................................... 1 --- 13 — 5 8
4 Valkeala ........................................................ 11 --- 158 — 70 88
5 Kouvolan kp. — Kouvola kp.................... 2 --- 62 — 32 30
6 Luumäki ........................................................ 8 - 113 — 52 61
7 Lappee (Lapvesi)......................................... 14 — 273 — 120 153
8 L em i................................................................ 2! - - 36 — 16 20
9 Taipalsaari .................................................... 4 - - 37 — 12 25
1 0 Savitaipale .................................................... 5 --- 80 — 45 35
1 1 Suomenniemi ............................................... 1 - - 14 — 6 8
1 2 Joutseno ........................................................ 1 - - 11 — 4 7
1 3 Ruokolahti .................................................... 13 --- 231 — 110 121
1 4 Raut j ä r v i ....................................................... 3 --- 37 — 19 18
1 5 K irv u .............................................................. 9 --- 160 — 33 77
1 6 Jääski ............................................................ 12 ---- 221 — 85 136
1 7 Antrea (S:t Andreæ)................................... 5 — 106 — 58 48
1 8 V uoksenranta............................................... 1 --- 11 — 7 4
1 9 M uola .............................................................. 2 __ 56 — 31 25
2 0 5 __ 103 — 44 59
2 1 Heinjoki ........................................................ 4 — 51 — 18 33
2 2 Kivennapa (K iv inebb)............................... 5 --- 72 — 21 51
2 3 T erijo k i.......................................................... 9 --- 150 — 76 74
2 4 V alk järv i........................................................ 1 --- 26 — 16 10
2 5 Vuoksela ............................................. .. — 1 --- 8 — 3 5
2 6 Rautu ............................................................ 5 --- 95 — 50 45
2 7 S ak k o la .......................................................... 3 --- 36 — 14 22
2 8 Metsäpirtti .................................................... 1 — 49 — 32 17
2 9 Pyhäjärvi ...................................................... 1 --- 13 — 7 6
3 0 R äisälä............................................................ 2 --- 36 — 15 21
3 1 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk .......... 1 --- 23 — 13 10
3 2 K aukola .......................................................... 4 --- 52 — 24 28
3 3 H iito la ............................................................ 2 --- 35 — 13 22
3 4 Kurkijoki (Kronoborg)............................... 8 --- 85 — 38 47
3 5 P arikkala ........................................................ 14 --- 267 — 137 130
3 6 Simpele .......................................................... 3 --- 108 — 43 65
3 7 Jaak k im a....................................................... 3 --- 44 — 11 33
3 8 Lumivaara .................................................... 4 --- 64 — 37 27
3 9 Ruskeala ........................................................ 2 --- 54 — 29 25
4 0 Sortavalan mlk. — Sordavala lk ............... 12 --- 188 — 68 120
4 1 H a r lu .............................................................. 5 --- 82 — 34 48
4 2 Uukuniemi .................................................... 4 --- 89 •— 47 42
4 3 Impilahti & Kitelä ................................... 12 --- 197 .— 75 122
4 4 S oanlahti........................................................ 3 - 27 — 10 17
4 5 Suistamo ........................................................ 10 - 107 — 35 72
4 6 Salmi .............................................................. 14 - 154 — 79 75
4 7 Suojärvi.......................................................... 8 - 104 — 49 55
4 8 Korpiselkä..................................................... 1 4 - 25 — 1 H 14
4 9 Yhteensä — Summa — Total ! 3581 4 6 0231 49 1 2 777 ! 3 295
8 9 1 1 0  ! i l  1 1 2 1 3  I 1 4  1 1 5 1 6  ! 1 7  1 1 8  I 1 9
î e l m i k u u n  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d’élèves au 1er février.
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m ä l .  
D ’après la langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D ’après la  condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l y ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilan, ja suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfanls 
de 
f om
i., 
dc 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili mindre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. 
lapsia. 
Barn 
tili 
arhetare 
m. fl. 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot reli­
gionssam
fund.— 
H
ors 
de 
toute église.
349 2 177 170 303 42 4 347 1 1 i
26 __ 7 19 .— 26 .— — 26 — ---- — 2
13 __ __ 13 __ 13 — __ 13 — --- .— 3
158 __ — 97 61 112 42 4 157 1 ---- — 4
62 — __ 10 52 62 — — 62 — --- — ä
113 — — 92 21 76 30 7 112 1 --- — 6
273 — 2 128 143 249 24 — ' 272 — ---- 1 7
36 — — 36 — . 22 11 3 36 — --- — 8
37 — — 33 4 36 1 .— 37 — --- — 9
80 __ 1 61 18 50 29 1 80 — --- 1 0
14 __ __ 10 4 7 3 4 14 — --- 1 1
11 __ __ 11 .— 3 5 3 11 — --- 1 2
231 __ 4 94 133 192 37 2 231 — --- 1 3
37 __ __ 34 3 23 14 — 37 — --- 1 4
160 __ __ 113 47 138 21 1 158 — --- 2 :1 5
221 __ 3 128 90 196 23 2 221 — --- 1 6
106 — 1 53 52 77 24 5 102 1 2 1 1 7
11 — — 10 1 8 3 — 11 — — 1 8
56 — — 48 8 56 — — 56 — — 1 9
103 .__ — 51 52 88 15 — 103 — — 2 0
51 __ __ 42 9 49 1 1 51 — — 2 1
72 __ __ 67 5 61 10 1 72 — — 2 2
150 __ 2 52 96 141 9 — 148 2 — 2 3
26 — — 24 2 23 3 — 25 1 — 2 4
8 — — 8 .— 8 — — 7 — 1 2 5
95 __ __ 92 3 87 8 — 92 3 — 2 6
36 — — 33 3 35 1 — 36 — — 2 7
49 — — 43 6 39 9 1 48 1 — 2 8
13 __ 13 — 13 _ — 13 — .— 2 9
36 — — 25 11 35 1 — 36 — — 3 0
23 — — 18 5 23 — — 23 — — 3 1
52 — — 45 7 43 9 .— 52 — — — 3 2
35 — — 27 8 24 7 4 34 1 — 3 3
85 — — 72 13 68 17 — 85 — — — 3 4
267 __ 2 227 38 188 75 4 266 1 — 3 5
108 — 1 61 46 92 14 2 105 3 — — 3 6
44 __ __ 24 20 37 7 — 44 — — 3 7
64 — — 59 5 59 3 2 60 4 — — 3 8
54 .— — 43 11 30 16 8 54 — — 3 9
188 — 1 120 67 164 22 2 180 8 4 0
82 __ 2 27 53 71 11 — 60 22 — 4 1
89 __ __ 71 18 49 26 14 89 — — __I,4 2
197 — 1 126 70 170 25 2 98 95 2 2 4 3
27 — — 22 5 22 3 2 18 9 ■— — .4 4
107 __ 5 74 28 71 30 6 27 80 — — 4 5
154 — 4 114 36 148 4 2 9 145 — j — 4 6
104 — 1 — 71 33 89 11 4 27 77 — 4 7
25 — 1 1 21 3 15 10 — 6 17! - ¡ 2 '4 8
1 6 022! 501 68! 3 734 2 270 5 175| 797| 100 1 5 569 1 475! 13 15 4 9
148
362 6 072
149
1926— 1927.
1 2 3 4 ! 5 ! 6 i 7 i
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
Nombre des écoles avec 
cours complém.
Oppilaiden luku
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.- spräk.
D'après la langue de 
Venseign.
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön.
D'après le sexe. j
1
Suom
enkielisiä. 
. 
Finskspräkiga.
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspräkiga.
Suédoises.
\ 
1
Suom
i. — 
Finska.
1 
F
innois,
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
M ik k elin  lä ä n i. —  S :t  M ichels lä n .
H ein o la n  m lk . —  H e in o la  lk ...........................
S ysm ä ..........................................................................
H a r to la  (G u sta v  A d o lfs ) .................................
L u h a n k a  .....................................................................
J o u tsa  ..................................................... ...................
L e iv o n m ä k i................................................................ |
M ä n ty h a r ju ................................................................
P er tu n m a a  ................................................................
M ikkelin  m lk . —  S :t M ichels lk ....................
A n tto la  .......................................................................
K a n g a s n ie m i.............................................................
R is t iin a  .......................................................................
H irv en sa lm i .............................................................
J u v a  ( J o c k a s ) ..........................................................
P i e k s ä m ä k i ................................................................
V ir t a s a lm i..................................................................
J ä p p i lä ..........................................................................
H a u k iv u o r i ................................................................
Joro in en  .....................................................................
P u u m a la  .....................................................................
R a n t a s a lm i ................................................................
K a n g a s la m p i .............................................................
S u lk ava  ........................................................................
S ä ä m in k i .....................................................................
K e r im ä k i .....................................................................
P u n k a h a r ju ................................................................
S a v o n r a n t a ...............................................................
E n o n k o s k i ...................................................................
H e in ä v e s i ....................................................................
6
3
3 
1
5 
1
6 
1 
8 
2 
1 
5
4
3
5
4 
1 
1 
6, 
1 
4! 
l !
8 I
14
f4
2
2
1 9|
1 _
1 —
__
60
34
43
18
63
9
101
17
187
34
16
80
66
41
78
40
9
12
97
14
69 
10
131
204
70 
51 
61 
51
117
-
1
i
25
12
21
5
35
6 
52
7 
88 
21
5
41
36 
21
42 
21
5
31
8 
39
3
66
102
29
31
18
24
46
35 
22 
22 
13 
28
3
49
10
99
13
11
39
30
20
36
19 
9 
7
66 j
6
30
7
65
102
41
20 
43 
27 
71
30 Y h teen sä  —  S n m m a —  Total 114 1 1 7 8 3 — 840 943
K u op ion  lä ä n i. —  K uopio  lä n . 114 17 8 3
31 Pie lisjärv i .......................................................... 9 __ 136 — 57 79
32 Ju u k a  ................................................................... 4 __ 75 __ 32 43
33 N urm es ............................................................... 3 __ 29 __ 8 21
34 N urm eksen  k p . —  N urm es k p .................... 1 _ 5 __ 3 2
35 V altim o ............................................................... 1 __ 22 __ 13 9
36 R a u ta v a a r a ........................................................ 1 43 16 27
37 E no  ...................................................................... 3 __ 47 __ 15 32
38 < T o h m a jä r v i ........................................................ 4 __ 60 _ 24 36
39 V ä r ts ilä ............................................................... 3 __ 67 __ 30 37
40 P ä lk j ä r v i ............................................................. 1 __ 18 __ 9 9
41 K iih te lysvaara  .................................................. 4 __ 58 __ 26 32
42 P y h ä s e lk ä ........................................................... 4 __ 81 __ ■ 33 48
43 I lo m a n ts i ............................................................. 10 __ 92 __ 35 57
44 Säyneinen ................................................................... 2 __ 24 __ 12 1.2
45 [ L iperi ( L ib e li ts ) ...................................................... 4 — 86 j — 42 44
1 8  ! 9  1 1 0  I i l  1 1 2  j 1 3  I 1 4  I 1 5  I 1 6  ; 1 7 1 8  1 1 9
h e l m i k u u n  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d'élèves au 1er février.
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m à l .  
D ’après la langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D'après la condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o 8 b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
i
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga.
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga.
Suédois.
* Virkam
iesten, suurtilan, ja suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
1 
Enfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
\ 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili mindre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
1
Työväen 
y. m. lapsia. 
1 
Barn 
tUl 
arbetare 
m. fl.
Enf. 
d’ouvriers, 
etc. 
1
I
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
\ I 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli­
gionssam
fund.— 
Hors de 
toute 
église.
60 2 43 15 43 13 4 60 i
34 — — 14 20 25 4 5 34 — ---- ---- 2
43 — — 33 10 13 20 10 43 — ---- ---- 3
18 — 3 8 7 6 8 4 18 — ---- _ 4
63 — 7 35 21 33 26 4 62 — 1 ---- 5
9 — — 7 2 4 — 5 9 — ---- ---- 6
101 .— — 68 33 53 36 12 101 — ---- ---- 7
17 — — 3 14 4 5 8 17 — ---- ---- 8
187 — 3 70 114 112 56 19 187 — ---- ---- 9
34 — 2 12 20 32 2 — 34 — ---- ---- 1 0
16 _ — 16 _ 12 4 — 16 — ---- _ 1 1
80 __ 1 49 30 33 35 12 80 — ---- __ 1 2
66 — 12 23 31 45 20 1 66 — 1 ---- ---- 1 3
41 — — 32 9 35 3 3 41 — ---- ---- 1 4
78 — 2 37 39 60 11 7 78 — ---- ---- 1 5
40 — — 30 10 15 22 3 40 — ---- ---- 1 6
9 — — 6 3 — 9 — c — ---- ---- 1 7
12 — — 9 3 11 1 — 12 — ---- ---- 1 8
97 — — 22 75 87 7 3 97 — ---- ---- 1 9
14 — — 3 11 13 __ 1 14 — ---- ---- 2 0
69 — — 47 22 38 23 8 69 — ---- ---- 2 1
10 — __ 6 4 7 1 2 10 __ ---- ---- 2 2
131 — 1 85 45 76 38 17 131 — ---- ---- 2 3
204 — 1 102 101 109 84 11 203 — ---- 1 2 4
70 — 5 58 7 44 25 1 70 __ ---- ---- 2 5
51 — 2 21 28 44 6 1 51 — ---- ---- 2 6
61 — 3 29 29 34 14 13 60 1 ---- 2 7
51 — 2 23 26 29 15 7 51 — ---- 2 8
117 — 4 69 44 90 23 4 117 — — 2 9
178 3 — 50 960 773 110 7 511 165 178 0 1 1 1 3 0
136 74 62 88 40 8 132 4 3 1
75 __ 9 40 26 50 18 7 70 5 --- 3 2
29 _ — 19 10 24 4 1 29 --- 3 3
5 — 1 1 3 5 — — 5 --- 3 4
22 — — 20 2 18 L — 22 --- - 3 5
43 — — 43 — 30 l i 2 43 --- 3 6
47 _ 1 25 21 45 — 46 1 --- - 3 7
60 _ 2 29 29 33 22 5 59 1 --- -  3 8
67 — 25 42 56 l i — 67 - 3 9
18 — 1 10 7 13 — 18 -  4 0
58 __ 1 45 12 41 12 5 55 1 2 4 1
81 __ __ 62 19 34 40 7 75 1 3 2!  4 2
92 — 3 69 20 49 31 12 74 18 - 4 3
24 23 1 22 — 24 - 44
86 70 16 52 25 9 74 12 -  4 5
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1926— 1927.
1 2 3 4 5 6 7
K o u l u j e n  l u k u ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o - o p e ­
t u s t a .
A n t a l  s k o l o r  m e d  f o r t s . -  
u n d e r v i s n i n g .
Nombre des écoles avec 
cours complém.
O p p i l a i d e n  l u k u
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n . -  s p r ä k .  
D ’après la langue de 
Venseign.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspräkiga.
F
innoises.
1
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska.
j 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
!
Poikia. — 
Gossar.
G
arçons. 
|
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 K o n tio lah ti.................................................... 4 75 39 36
2 Pielisensuu .................................................... 4 --- 60 — 38 22
3 Polvijärvi ...................................................... 3 --- 65 — 27 3 8
4 Kuusjärvi ...................................................... 2 --- 18 — 4 14
5 Kitee .............................................................. 5 --- 101 — 35 66
6 R ääkkylä ........................................................ 3 --- 26 — 7 19
7 Kesälahti........................................................ 4 --- 59 — 31 28
8 Sonkajärvi..................................................... 3 --- 43 — 18 25
» Vierem ä.......................................................... 2 --- 26 — 7 19
1 0 L ap in lah ti...................................................... 8 _ _ 1 39 — 56 83
1 1 K iuruvesi....................................................... 4 --- 67 — 29 38
1 2 N ils iä .............................................................. 4 --- 45 — 15 30
1 3 Varpaisjärvi .................................................. 1 --- 12 — — 12
1 4 M uuruvesi...................................................... 1 --- 10 — 6 4
1 5 Ju a n k o sk i...................................................... 2 --- 25 — 10 15
1 6 Pielavesi ........................................................ 12 ■--- 1 54 — 71 83
1 7 K eite le ............................................................ 1 --- 27 — 15 12
1 8 Tuusniem i...................................................... 1 --- 31 — 11 20
1 9 Kuopion mlk. — Kuopio lk ........................ 6 --- 8 8 — 44 44
2 0 Riistavesi ...................................................... 1 --- 17 — 6 11
2 1 Siilinjärvi....................................................... 3 --- 45 .— 18 27
2 2 Vehmersalmi................................................... 2 --- 3 5 — 21 14
2 3 Karttula ........................................................ 2 --- 18 — 5 1 3
2 4 M aaninka....................................................... 6 _ 1 02 — 4 8 54
2 5 R autalam pi.................................................... 10 --- 1 1 0 — 54 56
2 6 K onnevesi...................................................... 1 _ _ 17 — 9 8
2 7 V esan to .......................................................... 11 .-- 118 — 6 4 5 4
2 8 Leppävirta & Varkaus ............................. 7 --- 1 8 8 — 86 102
2 9 Suonne joki ............................................... 6 --- 93 — 38 5 5
3 0 H ankasalm i.................................................... 4 --- 39 — 1 4 25
3 1 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 1771 — 2 696 — 1 1 8 1 1 5 1 5
177 2696
3 2 Ja lasjä rv i........................................................ 1 36 1 5 21
3 3 Peräseinäjoki ................................................ 4 --- 82 — 37 4 5
3 4 K auhajok i..................................... ................ 12 _ _ 186 — 81 10 5
3 5 K u rik k a .......................................................... 3 _ _ 50 — 14 36
3 6 Ilm ajok i.......................................................... 3 - - - - - 63 .— 31 32
3 7 Seinäjoki........................................................ 5 - - - - 62 — 32 3 0
3 8 Lappfjärd — Lapväärtti ........................... — 2 — 32 16 16
3 9 T jö c k .............................................................. — 1 — 10 4 6
40 Sideby — Siipyy .......................................... 1 2 10 31 14 27
4 1 Isojoki (S to ra ) .............................................. 4 — 9 5 — 52 43
4 2 Karijoki (Bötom) ....................................... 1 1 24 8 19 1 3
4 3 Närpes — N ärp iö ......................................... .— 5 — 79 45 34
4 4 Teuva (ö ste rm a rk )..................................... 5 — 82 — 37 45
4 5 K o rsnäs.......................................................... — 4 — 85 38 47
!  s  ; 9  ! 1 0  t 11 1 12 1 3  1 1 4 1 5  1 1 6 1 7 1 8  ! 1 9
h e l m i k u u n  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d ’élives au 1er février.
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m ä l .  
D ’après la langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n ä s  s t ä n d .  
D ’après la condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga.
j 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga.
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilall. ja suurliikk. 
[harjoitt. lapsia. —
■ Barn 
tili tjänste- 
jm
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfants 
de 
fonct., de 
gros 
paysans, 
et industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili mindre 
jordbruk. 
0. 
näringsidkare. 
— 
Enf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. lapsia. 
Barn 
tili 
arbetare 
m. fl.
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
j 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
: Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli- 
¡gionssam
fund. — 
Hors 
de 
toute église.
75 2; 43 30 45 26 4 71 4 i
60 — l i 8 51 52 6 2 54 6 _ _ 2
65 — 4 j 44 17 27 27 11 50 13 _ 2 3
18 — — ! 14 4 10 8 — 17 — _ 1 4101 — 3 ! 74 24 59 36 6 101 — _ _ 5
26 — l ! 19 6 16 8 2 25 — - - 1 6
59 — — ; 44 15 36 20 3 59 — - - _ 7
43 — 5 29 9 35 6 2 43 — _ _ 8
26 — 3 21 2 18 8 — 26 _ _ _ _ 0
139 — 1 81 57 86i 51 2 138 _ _ 1 10
67 .— 7| 45 15 41 26 — 67 _ _ 11
45 — — 42 3 35 ! 4 6 45 _ _ _ 12
12 _ _ 4 8 9 3 — 12 _ _ 1 3
10 _ _ 4 6 9 ! 1 — 1 0 : _ _
!  _
1 4
25 — — 5 20 21 2 2 25 - - 1 5
154 — 15 86 53 97 44 13 154 — - _ 1 6
27 — — 21 6 8 15 4 27 — _ _ 17
31 — 11 20 12 15 4 31 _ — _ 1 8
88 — 1 34 53 62 20 6 88 _ _ _ 1 9
17 _ _ 14 3 13 4 — 17 _ _ _ . 20
45 — — 31 14 33 11 1 45 _ _ 21
35 — 2 18 15 23 12 — 35 — _ _ _ 22
18 — 2 12 4 6 11 1 7 — 5 6 2 3102 — 4 62 36 67 27 8 102 — _ _ 2 4
1 1 0 — 2 82 26 57 41 12 110 _ : _ _ 2 5
17 — — 11 6 13 2 2 17 — _ 2 6
118 i _ _ 14 87 17 72 46 — 116 — _ _ 2 2 7
¡ 188 — 7 45 136 156 22 10 186 1 _ _ 1 2 8
93 — 3 53 37 60 29 4 92 — 1 2 9
39 — — 37 2 23 12 4 39 — — 3 0
2 696 95 1636 965 1761 770 165 2 602 67 11 16 3 1
36 5 23 8 15 11 10 36 3 2
82 — — 70 12 75 6 1 82 _ _ 3 3
186 — — 1 64 22 1 33 38 15 186 _ _ _ 3 4
50 _ _ _ 4 6  4 38 11 1 50 _ _ _ 3 5
63 — _ 57 6 44 16 3 6 3 _ _ _ 1 3 6
! 62 — — 23 39 62 — — 62 _ _ ■ 3 7
!  — 32 12 191 1 32 — ■— 32 _ _ - 3 810 — 10 9 1 — 10 _ _ 3 9
10 31 — 33 8 31 7 3 41 _ _ 4 0
! 95 — — 84 ! 11 89 6 — 95 _ _ _ _ 4 1
24 i  8 1 27 1 4 28 4 — 32 _ _ _ , 4 2:  — i 79 2 55 22 66 13 — 78 _ 1 ■ ¡ 4 3
1 64 17 72 9 1 82 _ _ 4 4j 82
. 85 3 71 11 84 1 — 8 5 — — — ¡ 4 5 1
152
Kansanopetustüasto  — Folkskolstatistïk 19%6—£7.
153
1926— 1927.
1 2 ! 3 4 1 ft 1 6 1 7 1
K o u lu je n  luku , joissa 
a n n e ttiin  ja tko -ope­
tusta .
A n ta l skolor med fo rts .- 
undervisning. 
Nombre des écoles avec 
cours complém.
O ppilaiden lu ku
Opetuskielen m ukaan. 
E fte r  undervisn.- spräk. 
D ’après la langue de 
Venseign.
Sukupuolen m ukaan. 
E ite r  kön. 
D’après le sexe.
Lä än i ja  kun ta .
L ä n  och kom m un. 
Départements et communes.
1
S
uom
enkielisiä. 
Finskspräkiga. 
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
S
venskspräkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
S
venska.
Suédois.
P
oikia. — 
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. —
F
lickor.
1 
F
illes.
1 Petalaks — Petolahti ................................. 3 51 21 30
2 B erg ô .............................................................. 1 — 17 10 7
3 Korsholm — M ustasaari............................. 2 __ 23 10 13
4 Kvevlaks — K oiv u lah ti................... .......... 6 __ 108 59 49
ft Replot — Raippaluoto ............................... — 5 — 77 45 32
6 Laihia ............................................................ 2 __ 27 — 10 17
7 Isokyrö (Storkyro) ..................................... 9 __ 206 — 88 118
8 Ylistaro .......................................................... 6 __ 110 — 58 52
9 Vörä — V ö y ri........................................... 5 __ 94 57 37
10 Oravais — O ravainen ................................. 4 __ 59 31 28
11 Maksmo — Maksamaa ............................... 4 __ 53 26 27
12 Nykarleby lk. — Uudenkaarlep. mlk. .. __ 6 — 89 44 45
13 M unsala.......................................................... __ 8 — 114 63 51
14 A lahärm ä....................................................... 3 66 __ 46 20
15 Lapua ............................................................ 3 — 93 — 38 55
10 N u rm o ........ ................................................... 6 — 117 — 65 52
17 Pedersöre — Pietarsaaren mlk................... __ 1 __ 8 5 318 Purmo ............................................................ __ 4 __ 58 35 23
19 Larsmo — L u o to .......................................... __ 2 __ 31 11 20
20 Esse — Ähtävä ........................................... __ 1 __ 22 13 9
21 Kronoby — K ruunupyy ............................. — 8 — 106 48 58
22 Terijärvi ........................................................ __ 6 — 102 50 52
2 3 Veteli (Vetil) ................................................ 4 — 53 — 19 34
24 P e rh o .............................................................. 1 — 11 — 6 5
25 Kaustinen (Kaustby) ................................. 6 __ 93 — 41 52
26 Karleby — Kaarlela ................................... 1 — 14 11 3
27 Nedervetil — A laveteli............................... __ 6 — 74 35 39
28 Kälviä ............................................................ 7 — 121 55 66
2 9 L o h ta ja .......................................................... 1 — 7 3 4
30 H im an k a ........................................................ 2 — 38i — 16 22
31 Kannus .......................................................... 2 — 3Í 1 __ 18 15
32 Toholam pi..................................................... 4 — 66 34 32
33 L estijärv i........................................................ 1 — 15 8 7
34 Lappajärvi .................................................... 6 — 79 42 37
3ft Vimpeli .......................................................... 1 — 49 21 28
36 E v ijä rv i.......................................................... 4 — 79 - 41 38
3 7 K o rtes jä rv i.................................................... 1 — 10 : ---- 8 2
38 Alajärvi .......................................................... 2 — 37 - 23 14
39 Soini .............................................................. Í 2 — 21 13 8
40 L eh tim äk i..................................................:. ! 1 — 12 — i. 8
41 K u o rtan e ........................................................ ! 7 — 116 50 66
42 Alavus ............................................................ ' 6 ; — 83 36 47
43 Töysä................................................................ 2 1 — 19 --- 7 1 12
44 V ir ra t .............................................................. I 7 12r 52 75
4ft Ä ts ä r i .............................................................. t e j — 3r 22 ! 15
46 Laukaa ............................................................ i Í 46 27 19
47 Ä änekoski...................................................... 16: 6r 91
48 ' U u ra in en ........................................................ \ 1 14 - 6
1 » 1 9 1 1 0 1 11 ! 12 1 1 3 ! 14 1 1 5 16 i I? i 18 i 19
h e l m i k u u n  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  — Nombre d ’élèves au 1er février.
Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  m o d e r s m ä l .  
D ’après la  langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D ’après la condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
Longueur du trajet.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
virkam
iesten, suurtilan, jasuurm
kk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
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tili mindre jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
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de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. 
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i 
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arbetare 
m. fl. 
| 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
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Alle 
3 
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M
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.
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Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
L
uthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra 
religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
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Icke 
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fund.—
H
ors 
de 
toute église. 
i
51 i 50 39 10 2 48 S 1
— 17 4 12 i 17 __ __ 17 __ __ 2
— 23 1 16 6 20 3 __ 23 __ __ 3
— 108 — 88 20 96 12 __ 107 __ 1 __ 4
— 77 7 62 8 77 __ __ 77 __ 5
27 — — 17 10 26 1 _ _ 26 __ __ 1 6
206 — — 156 50 171 33 2 204 j  _ __ 2 7110 — — 84 26 99 11 __ 110 __ __ 8
— 94 — 84 10 81 13 __ 94 __ __ 91 58 5 45 9 48 8 8 59 __ __ 1 0
— 53 2 43 8 48 5 — 49 __ 4 __ 1 1
— 89 1 79 9 83 5 1 88 __ 1 __ 1 2
— 114 1 100 13 107 7 — 107 __ 7 __ 1 366 — 1 55 10 52 13 1 66 __ 1 4
93 — , 4 69 20 62 31 __ 93 __ __ __ 1 5
117 — 1 105 11 98 19 __ 117 __ __ __ 1 6
— 8 — 8 — 8 __ __ 8 __ __ __ 1 7
— 58 — 54 4 57 !  __ 1 56 __ 2 __ 1 8
— 31 — 23 8 31 — — 31 __ __ 1 9
■— 22 — 22 16 5 1 22 __ __ ■ __ 2 0
— 106 2 101 3! 99 7 __ 106 __ __ i¡ __ 2 1
— 102 — 87 15 85 14 3 102 __ __ ! 1i — 1 2 253 — 2 42 9 52 1 __ 53 __ __ I _ ! ¡ 2 311 — 10 1 10 1 — 11 __ __ ! 2 4
93 — — 89 4 63 28 2 93 __ i2 5
— 14 — 14 — 13 1 — 14 __ i _ _ __ 2 61 73 14 51 9 67 7 __ 74 __ __ __ 2 7121 — 18 91 12 78 42 1 120 __ __ 1 2 8
7 — — 7 — 7 __ __ 7 __ __ 2 9
38 — — 19 19 26 12 __ 38 __ __ __ 3 0
33 — •— 22 11 31 2 __ 33 __ __ __ 3 166 — — 56 10 58 7 1 66 __ __ __ 3 2
15 — 2 11 2 14 1 — 15 __ __ 3 3
79 — 3 68 8 66 13 — 79 __ __ __ 3 4
49 — —- 36 13 47 1 1 49 __ __ __ 3 5
79 — 3 63 13 61 16 2 79 __ __ __ 3 610 — — 9 1 10 — — 10 __ __ __ 3 7
37 — 3 27 7 35 2 __ 37 __ __ __ 3 821 — — 17 4! 21 — __ 21 __ __ __ 3 912 — — 10 2 12 — — 12 __ — __ 4 0
116 — 2 92 22 ! 90 24 2 116 __ __ __ 4 1
83 — 1 58 24j 57 24 2 83 __ __ __ 4 2
19 — — 14 5 19 — __ 19 __ __ __ 4 3
127 — 15 66 46 108 15 4 126 __ __ 1 4 4
37 — 3 20 14 21 16 — 37 __ __ 4 5
46 — — 17 29 33 7 6 46 __ __ __ 4 6
161 — 2 29 130 142 17 2 160 __ __ 1 4 7
14 — 1 12 1 12 2 — 10 — — 4 48
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1926— 1927.
2 3 4 5 6 7
K o u l u j e n  l u k u ,  j o i s s a  
a n n e t t i i n  j a t k o - o p e ­
t u s t a .
A n t a l  s k o l o r  m e d  f o r t s . -  
u n d e r v i s n i n g .  
Nombre deséceles avec 
cours complém.
O p p i l a i d e n  l u k u
O p e t u s k i e l e n  m u k a a n .  
E f t e r  u n d e r v i s n . -  s p r ä k .  
D ’après la langue de 
Venseign.
S u k u p u o l e n  m u k a a n .  
E f t e r  k ö n .  
D ’après le sexe.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspräkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois. 
j
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. —
Plickor.
F
iU
es.
1 P e tä jä v e si........................................ 3 51 26 252 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk........... 8 --- 185 --- 90 95Toivakka.................................................. 1 --- 14 ---- 7 7Keuru ...................................................... 4 ---- 69 ---- 25 44Pihlajavesi .................................................... 3 ---- 43 ---- 21 22Multia ............................................................ 4 --- 74 --- 31 43
V S aarijärv i........................................................ 11 ---- 124 --- 62 628 Pylkönm äki................................................... 3 - -- 51 ---- 14 379 K iv ijä rv i........................................................ 1 --- 17 ---- 6 111 0 P ih tip u d as...................................................... 3 ---- 21 --- 8 131 1 V iitasaari....................................................... 10 ---- 103 ---- 41 621 2 Sum iainen...................................................... 1 ---- 20 12 8
1 3 Yhteensä —  Summa —  Total 199 88 3 408[ 1345 2 278 2 475
287 4 753
1 4 L i m i n k a . . . . . . . . . . . 7 __ 96 __ 39 571 5 2 — 46 ---- 18 28Tem m es.......................................................... 1 — 7 ---- 2 5L u m ijo k i....................................... ' 3 — 71 — 24 47Oulujoki .............................................. 3 — 39 --- 21 18Oulunsalo ...................................................... 3 — 73 ---- 22 51Muhos .......................................................... 4 — 58 ---- 18 40U ta jä rv i................................................. 2 — 24 --- 12 12
1 -— 37 --- 10 27Ylikiiminki .................................................... 1 — 11 ---- 3 82 4 H aukipudas................................................... 12 — 251 ---- 109 1422 5 K uivaniem i.................................................... 1 — 9 ---- 3 62 6 P udasjä rv i............................................. 1 — 7 --- 1 6
av K uusam o........................................... 1 — 18 --- 6 122 8 Kalajoki ........................................................ 8 — 148 --- 52 962 9 Rautio ............................................................ 1 — 15 - -- 8 73 0 Y liv ieska........................................................ 3 — 63 ---- 34 293 1 S iev i................................................................ 4 — 70 --- 34 36Oulainen ........................................................ 3 — 83 --- 34 49Saloinen................................................ 2 — 24 --- 11 133 4 V ih a n ti ............................................... 4 — 42 --- 8 343  5 P a a v o la .......................................................... 5 — 40 ---- 18 223 6 R an ts ila .......................................................... 1 — 16 ---- 7 93 7 Haapajärvi .................................................... 3 — 58 --- 15 433 8 Pyhäjärvi ...................................................... 2 — 18 __ 8 103 9 Kärsämäki .................................................... 1 — 15 --- 6 94 0 H aapavesi...................................................... 4 — 85 ---- 28 574 1 Nivala ............................................................ 1 — 42 ---- 7 35
4 2 P iip p o la ...................................................... 2 — 10 ---- 8 24 3 P y h ä n tä .......................................................... 2 — 14 ---- 3 114 4 P u lk k ila .......................................................... 1 — 23 --- 8 154 5 P a lta m o .......................................................... 1 — 8 — 2 6
1 8  1 9 1 0  1 u  1 12 1 1 3 1 4  1 1 5 1 6  I 1 7 I S  1 1 9
h e l m i k u u n  l p .  —  A n t a l  e l e v e r  d e n  1  f e b r u a r i .  —  Nombre d 'élèves au 1er février.
!Ä i d i n k i e l e n  m u k a a n .  E f t e r  m o d e r s m ä l .  D ’après la langue 
maternelle.
V a n h e m p i e n  s ä ä d y n  m u k a a n .  
E f t e r  f ö r ä l d r a r n a s  s t ä n d .  
D ’après la condition des 
parents.
K o u l u m a t k a n  m u k a a n .  
E f t e r  s k o l v ä g e n s  l ä n g d .  
L ongueur du  tra je t.
U s k o n n o l t a a n .
T i l i  t r o s b e k ä n n e l s e n .  
D ’après la confession.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
Virkam
iesten, suurtilall. ja suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. o. näringsidk. 
Enfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili mindre 
jordbruk.i 
o. 
näringsidkare. 
— 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels. 
\
Työväen 
y. m. 
lapsia. 
Barn 
tili 
arbetare 
m. fl. 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
; 
1 
M
oins 
de 
3 
km
. 
! 11
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. luterilaisia. 
Evang. lutherska. 
Luthériens.
Kreikk. katolisia. — 
Grek. katolska. 
O
rthodoxes.
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Hörande tili andra religionssam
fund. 
Autres 
confessions.
i Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu- 
i luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli-
!gionssam
fund. — 
Hors 
de 
toute église.'
51 3 33 15 32 15 4 51 i
185 -- _ 65 120 156 22 7 185 _ _ — 2
14 -- _ 12 2 8 4 2 14 _ _ _ 3
69 - - _ 29 40 34 29 6 69 _ — — 4
43 - - 3 39 1 26 15 2 43 _ _ _ 5
74 - - 6 54 14 32 25 17 73 _ _ i 6
124 ; - - 15 83 26 80 37 7 123 _ j _ i 7
51 - - 2 39 10 46 3 2 51 _ - - _ 8
17 2 9 6 11 3 3 17 - - - - — 9
21 - - — 20 1 11 6 4 21 - - - - — 10
102 1 1 57 45 57 32 14 98 _ - - 5 11
20 — 2 12 6 12 8 — 19 _ — 1 12
3 409 1344 157 3 508 1088 3 856 758j 139 4 716 “ 19 18 1 3
96 6 57
I
33 90 5 1 96 1 4
46 — 1 33 12 39 7 — 45 - - — 1 1 5
7 — — 6 1 5 2 — 7 '  - - — — 1 6
71 .— _ 57 14 64 7 — 70 _ _ _ 1 17
39 — 4 18 17 34 3 2 39 - - — — 1 8
73 — _ 13 60 65 8 _ 73 _ _ _ 19
58 — _ 43 15 56 2 _ 57 _ _ 1 20
24 — 2 19 3 20 4 — 24 - - — — 21
37 — j  — 31 6 36 1 — 37 - - — — 22
11 — 1 — 6 5 9 2 — 11 - - — — 2 3
251 — ! — 94 157 247 4 — 250 _ _ 1 2 4
9 — 1 _ 9 — 5 4 _ 9 _ — _ 2 5
7 — 1 _ 3 4 6 1 _ 7 _ _ 2 6
18 — i  2 6 10 17 _ 1 17 1 _ 2 7148 — 115 33 135 13 — 147 _ _ 1 28
15 — ! _ 11 4 15 _ _ 15 _ _ _ 2 9
63 — i  _ 52 U 61 2 — 63 _ _ 3 0
70 — ! — 52 18 61 6 3 70 _ _ 31
83 — ! — 52 31 77 6 — 83 _ — 3 2
24 — 1 — 11 13 22 .— 2 24 - - — . 3 3
42 — — 31 11 32 9 1 42 - - — 34
40 — — 24 16 32 6 2 40 _ — 3 5
16 — 2 12 2 10 — 6 16 _ — 3 6
' 58 5 37 16 35 23 — 58 _ _ 37
18 _ 13 5 18 _ _ 18 _ _ _ 3 8
15 — — 15 — 13 2 — 12 - - — 3 39
85 — — 61 24 59 22 4 85 - - — ■40
42 — — 32 10 36 5 1 ;42 - - — ■ ) 4 1
10 — — 9 1 10 — — 10 - - — . 4 2
14 — 11 3 12 2 — 14 - - 4 3
23 — — 21 2 20 3 — 23 - - — ■ 44
8 . 1  _ 7 1 8 — — 8 — — 4 5
156 157
1926— 1927.
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
Nombre des écoles avec 
cours complém.
Oppilaiden luku
|
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.- spräk. 
D ’après la  langue de 
Venseign.
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises. 
\
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
1 V u o l i jo k i ............................................................ i 12 6 62 S ä rä is n ie m i........................................................ . 2 _ 11 _ 7 4
3
4
H y ry n s a lm i........................................................
P u o la n k a ............................................................
1
2 —
9
31
— 6
13
3
18
5 Suomussalmi ..................................................... 2 _ 24 _ 12 12
6 Sotkam o ............................................................ 5 _ 72 _ 28 44
7 K u h m o n ie m i..................................................... 4 _ 68 _ 29 39
8 K e m in  m lk .  —  K e m i l k ................................. 3 _ 138 _ 75 63
9 S im o ..................................................................... 4 _ 87 _ 38 4910 Tervo la  ............................................................... 3 _ 47 10 3711 A la to m io  (N e d e rto m e a ) ................................ 13 _ 194 _ 97 9712 K a r u n k i ............................................................... 3 _ 62 _ 28 34
13 Y lito rn io  (Ö v e r to m e a ) .................................. 1 _ 10 _ 5 5
14 R o v a n ie m i.......................................................... 3 _ 84 _ 49 35
15 K e m ijä rv i .......................................................... 4 _ 49 _ 19 30
1 6 K u o la jä r v i .......................................................... 1 _ 7 _ 7
17 M u o n io ................................................................. 1 _ 16 _ 2 14
1 8 E n on tek iö  .......................................................... 1 _ 4 _ 3 1
1 9 K i t t i lä  ................................................................. 3 _ 45 16 2920 S o d a n k y lä .......................................................... 4 _ 37 _ 18 1921 P e lko se n n ie m i................................................... 1 _ 14 _ 5 922 I n a r i ..................................................................... 1 _ 22 _ 20 2
23 P e ts a m o .............................................................. 1 _ 16 — 12 4
24 Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l 154 — 2 580 — 1 0 8 4 1496
154 2 580
25 K aikkiaan  —  Inalles —  E n sem b le 1 5 4 8 141 2 5161 2 1 1 9 12 446 14 834
1 6 8 4 27 280
s 1 9 1 10 1 l i  1 12 1 13 1 14 1 15 16 1 17 1 18 i 19
helmikuun l p .  —  Antat eiever den 1 februari. — Nombre d'élèves au 1er février.
Äidinkielen mukaan. 
Efter modersmâl. 
D ’après la langue 
maternelle.
Vanhempien säädyn mukaan. 
Efter föräldramas ständ. 
D ’après la condition des 
parents.
Koulumatkan mukaan. 
Efter skolvägens längd. 
Longueur du trajet.
Uskonnoltaan.
Tili trosbekännelsen. 
D ’après la confession.
1 Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspräkiga.
j 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspräkiga. 
Suédois.
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
tili tjänste- 
m
än, större 
jordbruk. 
o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fonctde 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pikkutilall. 
ja 
pikkuliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
tili m
lndre 
jordbruk. 
o. 
näringsidkare. 
— 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m
. 
lapsia. 
Barn 
tili 
arbetare 
m
. fl. 
Enf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Over 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank. 
luterilaisia. 
E
vang. 
lutherska. 
Luthériens.
K
reikk. katolisia. — 
G
rek. katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili andra 
religionssam
fund.
Autres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
reli­
gionssam
fund.— 
Hors 
de 
toute église.
i 12 12 12
_ 12 __ _ _ i
1 n __ 1 10 — 7 3 1 11 — — — 2
i 9 __ — 1 8 9 — --- 9 — — — 3
31 __ __ 28 3 14 15 2 31 — — 4
24 __ 1 20 3 14 4 6 23 1 — — 5
72 __ — 64 8 39 21 12 72 — — — 6
68 _ 5 40 23 47 8 13 65 3 •— 1 __ 7
138 __ __ 7 131 138 — — 138 — — — 8
87 __ 2 71 14 69 17 1 87 — ■— — ! 9
47 __ __ 21 26 37 10 — 47 — — — I10
194 _ 3 116 75 190 3 1 193 — — 1 11
62 __ 3 52 7 39 14 9 62 — — — '12
10 _ _ 7 3 8 2 — 10 — — — i 13
84 __ 6 43 35 73 5 6 84 — — — ¡ U
49 _ _ 1 42 6 44 5  - 49 — — — 15
7 _ _ _ _ 3 4 7 — — 7 — — — 16
16 __ 2 14 — 14 2 — 16 — — — 17
4 __ __ 4 __ 4 — — 4 — — 18
45 __ __ 39 6 41 1 3 44 1 — 19
37 __ __ 26 11 34 3 — 37 — — 20
14 __ __ 10 4 11 3 — 14 — — 21
22 __ __ 15 7 20 2 — 22 — — 22
16 — — — 16 16 — — 16 — — 23
2 580
i
— 46 1606 928 2 236 267 77 2 565 6 — 9 24
1
25165 2115 751 15 681 10 848 21536 4 875 869i 26 595 552 53 89 25
158
*
159
1926—
1927.
XVffl. a. Folkhögskolorna samt lantmanna- o. husmodersskolorna underläsäret 1926-1927.
et de ménagères; année scolaire 1926—1927.1 2 3 1 i  1 5 1 6 ! i 1 3 1 9 1 19 1 11 i 12 1 13
Oppilaitoksen nimi ja osoite, 
läroanstaltens benämning och adress.
Nom et adresse de 1’öcolc.
Perustettu 
vuonna.
G
rundlagd 
âr. 
Année 
de 
fondation.
Opettajia 1. II. 1927. —  Lärare 1. II. 1927. —  
Maîtres au 1. I I .  1927.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
Nom
bre 
total.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es. 
\
N
aisia.—
K
vinnliga.
Fem
m
es. 
\
Virka-
vahvis-
tuskirjan
saaneita.
Stad-
fästade
itjänsten.
Ordinair.
Koevuo­
silla. 
Pä prov. 
A  l’essai.
Väliai­
kaisia.
Vika-
rier.
Provi­
soires.
Tunti­
opetta­
jia.
Tim-
lärare.
Ad­
joints.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
i N- 
Kv.
1 H-
M.
H.
N.
K v.
F.
1
2
3
4
Tuusulan kansanopisto (Järvenpää) ___
Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) ..........
Työväen Akatemia (Grankulla) ___
Länsi-Suomen kansanopisto (Lauttakylä)___
1907
1907
1924
1892
1899
7
8 
11
5
6
1 4  
4 
9 
2 
3
1
2 
3 
3
2
3
1
1
a )
3
3
2
2
Suor
8
1
1
nenk
1
1
1
lelisiSt. - -  T
! 2
insk-
1
1
6
7
Karkun evankelinen » (Karkku) ........... 1918
1925
9
7
4
3
5
4
1 2
2
1
3
— — 2
1
8
9
Eurajoen » » (E urajoki)........... 1926
1893
5
17
2
6
3
11 1 5
1
3
3
4
1
1 2
—
1(1 Lahden laajennettu » » ...............
Päivölän » (Kuurila) ..........
Jämsän » (Jä m sä ) ..............
1925 10 4 6 1 2 2 2 1 2 __ __
11
12
1894
1909
7
9
4
6
3
3
1
1
1
1 1
1
1
2 i
1 1
13 1909 10 6 4 3 4 2 1
14 1917 10 6 4 3 4 2 __ 1 __ __ __
15
16
17
18
19
20  
21
Kanneljärven i> (Kanneljärvi) ..
Lounais-Karjalan » (V irolahti)..........
Kyminlaakson » (Inkeroinen)-----
Itä-K arjalan » (Impilahti) ___
Räisälän » (Räisälä) ..........
Jamilahden » (Sortavala,Jamil.) 
Sairalan evank. » (Sairala) ............
1894
1895;
1896
1906
1908
1920
1924
7
5
9
5
5
6 
6
3
3
3
2
3
2
3
4
2
6
3 
2
4 
3
3
1
2
2
1
1
4
2
4
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
=
i
2
22 Otavan » (O tav a )............... 1892 7 3 4 2 2 1 1 __ __ 1
23
24
25
26
27
28
29
30
Itä-Hämeen » (Hartola) ...........
Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula)
Niittylahden kansanopisto (N iitty lah ti) -----
Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.)
Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) -----
Etelä-Pohjanmaan » -(Ilm ajok i)...........
Keski-Suomen » (Suolahti) ...........
Karhumäen kristillinen » (L apua)..............
1908
1923
1895
1895
1923
1892
1894
1914
6
4
7 
9 
9
8 
8 
7
2
3
3
3
3
4 
2 
3
4
1
4
6
6
4
6
4
1
1
2
3
2
2
2
1
4
3
5
4 
2 
2 
3 2
2
1
2
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
31
32
33
34
sel
37
38
39
Kauhajoen evank. » (K au h ajo k i)-----
Limingan » (L im in k a)..........
Haapaveden » (Haapavesi) ___
Perä-Pohjolan » (Tornion as.) . .
Kuusamon » (Kuusamo) ___
Kainuun » (Kajaani, Mieslahti) 
Kalajokilaaksonkristill. » (Raudaskylä) . . .
Ylitornion kristillinen % (Ylitornio) ........
Lapin » (Sodankylä) -----
1925
1892
1896
1901
1909
1909
1919
1923
1923
7
6
7
7
5
6  
9 
5 
5
4 
3 
3
5 
2 
3 
5 
3 
1
3
3
4 
2 
3
3
4 
2 
4
2
3
3
2
2
1
1
1
1
3 
2 
2 
1
4 
2
2
1
1
1
2
2
J
4i
1
—
1
2
1
2
3
1
1
40 Yhteensä — Summa —  T ota l 2861137 149 56 86 35 39 15 8 31 16
41
42
Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sammatti) ......
Folkhögskolan i Borgä (B o rg ä)...............
1897
1889
3]
9 I 6
3|
3 3
2
i )  ï
2
tuotsinkiellset
1
Sve
2
1
nsk-
1
43
44
45
46
Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns)
Östra Nylands » (K uggom )...........
Västra Nylands » (Pojo, Skuru st.) 
Svenska folkakademin (Malm) ...............
1891
1905
1905
1908
6
7
6
6
3
3
4 
3
3
4 
2 
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
2
1
1
1
2
47 Pargas folkhögskola (Pargas) ............ 1893 4 2 2 2 2
48
49
Älands folkhögskola (Mariehamn, Pälsböle) 
Kronoby » (Kronoby) ...................
1895
1891
6
5
4
2
2
3
2
1
2
3
— — — — 2
1
—
50 Latmfiärd » (XaDDfiärcH................... 1907 8 5 3 2 2 __ __ 1 1 2 __
51
52
Vöra » (Vörl) .................................
Närpes » (Yttermark) ................
Breidablick » (Vasa, Sundom )...........
Kristliga Folkhögskolan (Nykarleby) .............................
Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola (Bennäs st.)
1907
1901
5
5
2
3
3
2
2 1
2 2
! 1
1
1
53
54
55
1908
1920
1908
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
56 Yhteensä — Summa —  T ota l \ 82 46| 361 211 19 71 «1 4 5! 14j 6
14 1 15 16 17 1 18 1 19 1 20 I 21 ! 22 23 I 24 25 I '26 I 27 I 28 1 29 1 30 1 « 1 32
Oppilaita 1. II. 1927. 
Elever 1. II. 1927.
Élèves au 1. I I . 1927.
Oppilaista oli opistossa:
Av eleverna besökte folkhögskolan under: 
Élèves ayant fréquenté l'école, pendant:
Oppilaista oli työkauden alkaessa täyttäneitä: — av 
eleverna liade före arbetsterminens begynnelse fyllt: 
Élèves âgés avant le commencement du semestre de:\ 
K
oko 
luku. 
i 
Hela 
autalet. 
! 
N
om
re 
total.
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N 
aisia.—
K 
vinnliga.
F
em
m
es.
koko työ­
kauden, 
hela arbets- 
àret. 
toute Vann, 
scolaire.
vähintäin 
16 viikkoa, 
minst 16 
veckor.
16 semaines 
au moins.
vähintäin 
8 viikkoa, 
minst 8 
veckor.
8 semaines 
au moins.
lyhyemmän 
ajan kuin 8 
viikkoa, 
kortare tid  
än 8 
veckor. 
moins da 8 
semaines.
16 vuotta.
16 âr.
16 années.
17 vuotta.
17 âr.
17 années.
18 vuotta.
18 âr.
18 années.
21 vuotta. 
21 ár.
21 années.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
K v.
F.
M.
H.
N.
K v.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
H.
K v.
F.
M.
H.
K.
Kv.
F.
spräldg
56
:a. —
13
F in m
43
rises.
12 41 1 1 1 8 5 11 5 11 3 13 I
64 11 53 10 51 1 — 1 -r- — — 6 3 12 5 21 3 14 2
37 29 8 28 8 2 2 1 27 5 3
63 20 43 19 41 1 — 1 --- — . — — 6 11 9 23 5 9 4
41 10 31 9 29 __ __ 2 ---- — — 3 2 7 8 18
6
3 5
52 15 37 14 34 3 3 3 8 6 12 1 14 6
57 9 48 8 46 __ 2 — — 1 — — 7 2 5 4 25 3 11 7
53 11 42 10 35 1 3 __ 2 --- 2 — 4 6 11 2 9 3 18 8
176 45 131 40 118 4 12 — 1 1 — — 9 10 33 26 56 9 33 9
42 15 27 11 23 3 — 1 2 --- 2 — — 1 3 8. 10 6 14 10
42 2 40 2 37 — 1 — 1 --- 1 — 3 i ■ 1 5 1 17 — ; 15 11
i 51 17 34 9 23 1 3 4 5 3 3 3 1 2 7 7 17 5 9 12
76 18 58 16 53 __ 4 2 1 — — — 3 4 11 6 33 8 11 13
37 15 22 13 19 2 2 — 1 — — — — — 2 6 12 9 8 14
57 16 41 16 39 __ 1 __ 1 __ — — 3 5 17 4 15 7 6 15
34 5 29 5 29 1 3 5 2 20 — 3 16
63 9 54 3 52 — 1 6 1 — — — ' 5 — 18 8 27 1 4 17
40 8 32 8 30 __ __ __ 2 — — — 6 2 13 3 9 3 4 18
37 10 27 7 25 3 2 5 6 8 3 13 1 1 19
33 33 __ 33 __ __ __ __ __ — — 7 ■— 4 — 10 — 12 20
66 13 53 13 48 _ 3 _ 2 — — __ 4 3 14 6 26 4 9 21
86 34 52 24 51 5 — 5 1 — — — 1 4 9 14 25 16 17 22
32 11 21 10 19 __ — 1 1 — 1 — 1 2 2 6 9 3 9 23
40 23 17 23 16 __ — — 1 — — — — 2 — 6 7 15 10 24
33 6 27 6 27 1 4 10 1 13 1 3 25
99 30 69 28 57 2 10 — — — 2 — 5 8 9 15 31 7 24 26
119 24 95 21 90 2 2 1 3 — — — 3 7 19 3 44 14 29 27
59 17 42; 13 39 2 2 1 — 1 1 — 1 7 5 5 25 5 11 28
82 25 57 24 56 __ __ 1 — — 1 .— 2 6 11 16 36 3 8 29
107 33 74 31 70 1 4 1 7 13 18 51 8 10 30
36 7 29 6 29 __ __ 1 . — — — — 2 2 3 2 16 3 8 31
80 22 58 19 53 2 1 — 2 1 2 — 3 8 15 8 27 6 13 32
27 6 21 5 15 1 1 — 2 — 3 — 4 — 46
6 11 — 2 33
53 22 31 22 29 __ 1 __ 1 — — — 3 5 11 19 6 3 34
44 10 34 8 30 2 1 __ 2 — 1 _ 11 3 5 5 7 2 11 35
41 7 34 6 33 1 1 5 2 3 3 15 2 11 36
.127 28 99 24 94 2 2 2 2 — 1 7 9 15 18 39 1 38 37
38 11 27 10 25 1 1 — 1 — — — 2 1 3 4 14 6 8 38
22 5 17 4 11 — 5 — — 1 1 — 7 2 1 2 7 1 2 39
2 302 612 1680 537 1558 40 71 27 39 8 22 138 143 338 264 781 202 433 40
30 — 30 — 30 — — — — — — — — — 4 — 18 — 8 41
spráklg
39
;a. —
8
Suède
31
mes.
7I 30 1 1 _ _ 7 5 8 2: 15 1 142
28 9 19 7 15 1 4 1 — — — — 4 7 4 2 7 — 4 43
32 18 14 17 14 __ __ __ — 1 — — 2 6 1 7 11 5 — 44
33 7 26 5 24 __ 2 2 — — — — 5 2 9 3 10 2 2 45
36 18 18 17 18 1 2 5 1 6 10 7 5 46
35 11 24 10 23 1 1 1 2 3 8 18 1 2 47
33 7 26 7 26 1 1 4 6 20 — 1 48
46 7 39 7 39 1 2 8 4 20 1 10 49
43 10 33 10 30 _ _ 2 __ 1 — — — 6 4 10 5 16 1 1 50
35 18 17 15 17 2 — 1 2 1 13 13 3 3 51
35 8 27 8 24 __ __ — 3 — — — — 2 4 4 16 2 7 52
29 9 20 9 20 3 3 6 4 6 2 5 53
36 7 29 7 25 __ 4 __ __ __ __ i 1 3 3 1 10 2 15 54
. 76 28 48 28 48 _ _ — — — — 2 3 2 10 18 15 26 55
536 165 371 154 353 5| 141 4 1 4 1 2 | - 11 35 1 « 64 1 75| 19« 42 82 56
K a n s a n o p e tu s t i la s to  — - F o ïk s k o ls ta t i s t ïk  1 9 2 6 — 2 ’,7. 21
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XVIII. b. Kansanopistot ynnä isäntä- ja emäntäkoulut lukuvuonna 1926—1987. —
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agricultmrs et
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Oppilaista oli: —  Av eleverna hade: —
kansakoulun lisäksi käyneitä: — utöver folkskola hesökt: 
ayant fréquenté outre l ’école primaire: vain kansakou­
lun oppimäärän 
suorittaneita, 
endast genom- 
gâtt folkskola. 
n’ayant fréquenté 
que l’école pri­
maire.
Oppilaitoksen nimi. 
Läroanstaltens benämning. 
Nam de l’école.
ylemmässä oppi­
laitoksessa, 
högre läroanstalt. 
une école sêcon- 
daire.
kansanopistossa, 
folkhögskola. 
une école supé­
rieure populaire.
ammatti- tai 
muussa koulussa, 
yrkes- eller 
annan skoia. 
une école profes­
sionnelle ou une 
autre école.
M.
B .
N .-K v .
F.
M.
H.
N .-K v .
F.
M.
E.
N.—Kv. 
F.
M.
E .
N .-K v .
F.
1 Tuusulan kansanopisto............................... 2
a )  Si
2
îomenkle
2
lise t. — ïlnsk-
2 Sörnäisten kristillinen kansanopisto ___
Työväen a k a te m ia .......................................
1
1
6
1 2 - 2
3
1
1
2
5
7
8
3 
1
4 
10
4
3
1
1
3
2
3 
2 
1 
1
7
4 
4
1
1
2
1
3
9
22
18
10
9
6
10
41
2
13
15 
3
11
5
9
5 
10
7
26
11
16
3 
26
14 
13 
22  
25
6
13
5
16
4
5 
18
5
2
44
g
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  
21 
22,
23
24
Länsi-Suomen kansanopisto ........
Paimion »
Karkun evankelinen »
Turun kristillinen » ........
Eurajoen » » ........
Lahden »
Lahden laajennettu »
Päivölän »
Jämsän » ........
Oriveden »
Oriveden toisvuotinen »
Kannel järven » 
Lounais-KaTjalan »
Kyminlaakson » ........
Itä-Karjalan » ........
Räisälän » ........
Jamilahden »
Sairalan evankelinen »
Otavan »
Itä-Hämeen »
Suomen Nuoriso-opisto ...........................
1
1
3
3 
1 
1
4
1
1
1
2
1
8
5
3
4
4
1
1
1
1
2
1
8
1
3
6
14
5
7
3
1
2
4
8
2
1
î
2
1
1
1
41
29
28
38 
34
109
34 
23 
52
1
35 
26
50
25 
22  
22  
40
39 
16 
12  
17
51 
63 
35 
46 
59 
22  
37
14
26 
11 
19 
55
15 
6
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Niittylahden kansanopisto . . .  , 
Pohjois-Savon » 
Portaanpään kristillinen » 
Etelä-Pohjanmaan »
Keski-Suomen » ........
Karhumäen kristillinen »
Kauhajoen evankelinen »
Limingan » ........
Haapaveden * 
Perä-Pohjolan » , , 
Kuusamon »
Kainuun » ........
Kalajokilaakson kristill. »
Ylitornion »
Lapin » ........
3
1
1
1
1
3
1
3
2
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
40 Yhteensä — Summa — Total 28 Ml 23 32 29 97 446 1240
41 Elias Lönnrotin emännyyskoulu .......... 1 1 4 22
42 Folkhögskolan i Borgä ........................... 1
b) Ruotslnklellset. — Svensk-
31
17
11
24
43 2 1 1
4
1
1
3
5
44
45  
4«
Östra Nylands » 
Västra Nylands »
1
2
3
5
2
2 5
16
6
9
10
5
47 1 23
23
38
29
16
27
19
27
46
48 Alands » ....................... 1
4» Kronoby » ....................... y 7
5 0 10
18
8
g
51
52
53
Närpes » .......................
Breidablick » .......................
-
- — —
—
—
54
55
Kristliga Folkhögskolan ...........................
Mellersta Öster bottens vandr. folkhögskola
—
1
— — 1 - 6
27
56 Veteensä — Summa— Total 6 10 6 4 6 7 142 337
1927.
XVlII.b. Folkhogskolorna samt lantmaima - och hasmodersskolonia under llsâret 1926- 1927.
de ménagères: année scolaire 1926—1927.____________________
! H» 1 i l 12 I 13 I 14 I 15 I 16  1 17 I 18 I 19 I 20 ! 21 24
h
Élèves: Oppilaista oli vanhempien säädyn mukaan: 
Av eleverna voro enligt föräldrarnas ständ: 
Elèves selon la condition de leurs parents:
O
pistossa 
asui. 
1 
skolan 
bodde. 
Internes.
understöd. 
Élèves 
ayant reçu 
sub- 
vention 
de 
l’É
tat.
V
altionvaroista 
sai 
avustusta.
Av 
statsm
edel 
erhöllo
kansakoulun 
oppimäärän 
suorittamatto- 
tomia. 
icke genom- 
gàtt folkskola. 
sans instruction 
primaire.
tilallisia.
större 
jordägare. 
grands prop­
riétaires.
pienviljeli­
jöitä, 
smâbrukare. 
petits prop­
riétaires.
sekatyöläisiä.
arbetare.
ouvriers.
ammatti­
laisia.
hantverkare.
artisans.
muita.
andra.
autres.
M. IN.-Kv. M. IN .-Kv. M. 1N.-Kv. M. | î J.-Kv. M. IN.-Kv. M. 1N.-Kv. M. IN.-Kv. M. jN.-Kv.
H. 1 F. E .  1 F. E . I F. E . \ F. E .  1 F. E . F. E .  1 F. E .  j F.
sp ràk iga . —  Jfinnoises.
— 1 9 21 — 8 ■— 7 2 1 2 6 13 38 2 11 l
1 : — 7 29 2 8 2 3 — 7 — 6 10 33 3 12 2
2 — 1 — 13 1 5 2 10 4 — 1 23 8 21 7 3
2 — 17 26 2 9 — 7 .— .— 1 1 19 36 5 9 4
— 1 8 21 — 3 — 1 — 1 2 5 8 30 1 4 5
4 7 8 24 2 2 2 3 — 4 3 4 15 — 3 7 6
3 3 5 27 2 3 .1 — 1 4 — 14 9 48 2 6 7
1 7 10 28 — . 3 — 4 __ 6 1 1 8 40 1 15 8
1 7 37 96 1 7 2 3 4 17 1 8 9 52 7 37 9
— . -— 11 19 1 2 1 1 1 1 1 4 — — 6 3 10
— — 1 29 1 5 — 4 ■— 2 — — 2 39 — 6 11
— 1 8 15 3 5 2 7 1 3 3 4 6 21 2 11 12
2 2 9 43 5 7 — — — 3 4 5 16 53 5 16 13
— — 11 14 1 2 — 1 __ 3 3 2 8 12 2 4 14
1 1 — — 11 34 2 1 2 5 1 1 15 32 9 16 15
— 2 4 16 — 5 — 1 1 2 — 5 5 17 1 11 16
— — 1 3 7 36 1 11 __ 4 — __ 4 33 __ 13 17
3 6 .— 1 8 23 — __ __ 8 — __ 8 31 1 15 18
— 3 1 3 4 20 __ 3 3 1 2 __ 6 18 4 12 19
— 8 — 15 — 7 __ 7 __ 1 __ 3 __ 33 __ 19 20
6 9 9 34 1 1 3 8 __ 10 — __ 13 48 5 20 21
5 10 21 42 4 1 5 1 2 — 2 8 26 46 9 13 22
— 3 4 6 6 8 _ 5 1 1 — 1 9 19 4 9 23
— — 15 12 1 3 4 1 2 — 1 1 1 10 4 4 24
— 8 4 13 — 7 — 2 2 2 3 6 13 — 1 14 25
1 9 22 49 5 7 3 10 — 1 — 2 30 69 10 26 26
7 25 16 55 3 10 3 20 1 6 1 4 24 95 5 40 27
1 1 16 37 1 1 — 2 — 1 — 1 17 42 3 6 28
1 4 18 44 2 4 — 3 2 5 3 1 25 57 1 10 29
5 14 24 48 2 13 4 5 3 8' — — 33 72 8 14 30
i 1 5 6 22 1 3 — .— — 1 — 3 — 3 — 12 31
8 18 17 37 4 12 1 6 — 2 — 1 11 32 8 18 32
1 6 6 14 — 3 _ 3 — — — 1 __ 8 1 5 33
6 4 1 2 15 20 1 3 3 3 2 3 18 29 IL ! 16 34
5 21 4 14 1 7 3 10 1 2 1 1 .— — e 24 35
1 13 5 19 1 9 — 1 1 3 — 2 — 29 3 24 36
10 41 22 57 4 17 — 6 — 7 2 12 28 99 6 37 37
5 12 6 19 1 2 __ 1 __ 1 4 4 10 27 6 11 38
3 8 2 6 — 1 2 6 — 41 1 — — 13 3 10 39
80 26» 300 900 110 319 47 169 43 134 ï 41 118 496 1285 168 647 40
— 2 — , 22 _ 4 — 2 — 1 ! — 1 — 29 — , 8 41
snràk lga . —  ,Suédoises.
— — 6 17 — 1 1 4 1 3 .— 6 7 22j 2 6 42
— 1 3 3 2 7: 1 & 2 2 i 1 9 15 2 3 43
1 — 7 9 1 — 4 4 6 1 — — 18 11 1 4 44
— — 3 5 — 10 1 8 — 3 3 — 4 17 — 7 45
— — 6 6 4 4 1 3 4 2 3 3 16 17 9 2 46
— 1 8 13 1 4 2 4 — — — 3 11 24 3 7 47
2 2 4 12 __ 3 3 5 — 4 — 2 7 25 3 10 48
— — — __ 5 37 1 2 — — 1 — — 11 1 7 49
— 4 — — 9 29 1 3 — 1 — — — 13 4 8 50
— 1 — — 18 15 __ 1 — 1 — — — — 1 4 51
— — — __ 7 25 1 2 — — — — 8 19 6 6 52
1 1 — __ 8 20 1 __ __ — — — — — 1 4 53
— 2 3 — 3 13 _ 5 1 11 — — 7 29 2 7 54
1 1 — 1 27 45 1 2 — — — — — — 1 2 55
51 1* 4®¡ »01 86 1 213 18| 49 14| 28 1 » i m 87 203 36 77 56
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XVIII. c. Kansanopistot ynnä isäntä-Ja emäntäkoulut lukuvuonna 1926—1927. —
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
XVIH.c. Folkhögskolorna samt Iantmanna- och husmodersskolorna under läsäret 1926— 1927.
et de ménagères: année scolaire 1926— 1927._____________________________________________
3 i » 1 * 1 * 1 7 8 1
Menot vuonna 1926, markkaa. — Utgifter är 1926, mark. —
Oppilaitoksen nimi. 
Läroanstaltens benämning. 
Nom de l’école.
\
O
pettajain 
palkat. 
Lärarnas 
avlöning. 
Appointments des 
maîtres.
Vähävar. oppii, apurah, 
Underst. ät 
obem
. elev. 
Subv. aux élèves pauvres.
O
petusvälineet. 
U
ndervisningsm
ateriel. 
Materiel d’enseignement.
O
pistokalusto. 
S
kolinventarier. 
Mobilier 
scolaire.
! 
Ruokatalous 
ja 
keittiökalusto. 
Rosthällning 
och 
köksattiralj. 
Nourr. et batterie de cuis.
Rakennukset 
ynnä 
läm
pö 
ja 
valo. 
Byggn., 
värm
e 
o. 
lyse. 
Bâtiments, chauffage, 
éclairage.
M
aaom
aisuus. 
Jordegendom
. 
Propriété 
foncière.
1 T uusu lan  k a n s a n o p is to ................................................... 117950 14200
ti )  Suomei
635
»kieliset. -
! 32 760
— F insk-
18180
2 Sörnäisten k r is t i l l in e n  kansanopisto ......................... 149 775 9 400 1 0 4 8 22 087 964 6 6 55353
3 Työväen aka tem ia  ........................................................ 135 095 15 300 14145 — _ 64 780 _
i  Länsi-Suom en kansanopisto ........................... 98 415 12 000 4 333 14 204 108020! 283 227 7000
5 P a im ion  » ........................... 130 320 3 000 1 9 7 4 2 711 81 062 ! 77 644 1350
6 K a rk u n  evanke linen  » ........................... 82 550 11360 2 592 613 0 78459 42 951 54 800
7 T u ru n  k r is t i l l in e n  » 145 972 4 1 4 4 13 597 517 50 04811566 489
8 E u ra joen  » ........................... 22 250 2 500 162 31 050 3 753 6 950 6620
10 Lahden la a je n n e ttu  » ........................... l  249 976 55925 7 440 4 726 271084! 123 798 _
11 P ä ivö län  » 109 900 7 338 2 671 3 619 783 112 245
12 Jäm sän » ........................... 70 250 7139 1 0 0 8 — 29 049 ! 19 993 3 060
13 O riveden » ........................... 160 301, 37 700 10 782 5 488 — 102 380 14 239
14 O riveden to isvu o tin e n  » ........................... 78278 9 000 — — _ __
15 K a n n e lj arven  » .......................... 127 500 22 800 — — 84 780 82 040 _
16 L o u n a is -K a rja la n  » . . . ....... ............. 81 480 3 680 — — 7 200 109 435 _
17 K ym in la a kso n  » .......................... 117 320 12 350 5 400 — 500 54 300 __
18  I tä -K a r ja la n  » ........................... 117 041 22 512 2 250 1500 4 400 56 057 32 869
19 R äisä län » ........................... 82 850 4 4 4 4 2 819 2 14 3 500 17 293 26944
20 Jam ilahden » .......................... 43 350 33 500 7 523 2 933 68 501 12 765
21 S aira lan evankelinen » 79 000 10 600 1722 433 2 68 855 10 862 1000
22  O tavan  » ........................... 134299 12 900 2 476 190 4 112933 55419
23 Itä -H äm een  » ............. 940 5 0 917 0 7 866 — 1 760 36 209 169 7
24 Suomen N uoriso-op is to  ................................................. 71 376 5 000 4 1 8 3 19 554 16 483 15196 2 081
25 N iit ty la h d e n  kansanopisto .......................... 134 275 8 800 951 1806 _ 35 418 1843
26 P oh jo is-Savon » ............. 114 300 17 600 3 446 16 973 2 409 90 932
27 Portaanpään k r is t i l l .  » ........................... 132 050 28 693 12 375 80 946 197 5 29 568 _
28  E te lä -P oh janm aan » ........................... 119 805 10 323 5 726 1785 — 37 609 603
29 K eski-Suom en » ............. 124 675 10 350 23 874: — 147 446 59 262 519 6
30 K arhum äen k r is t i l l in e n  » .......................... 111 903 13 500 9 782 — — 153 480 800
31 K auha joen  evanke lin . » .......................... 88 509 16551 — — — 6 368 — 1
32 L im in g a n  » ............. 86 517 19 704 12 226 10 530 — 63 527 _i
33 H aapaveden » ............. 88970 8610 812 857 _ 51 999 _
34 P e rä-P oh jo lan  » ............. 122 285 22 750 219 6 11472 68 205 83 835 45 193
35 K uusam on » ............. 74 770 13 700 5 728 — 1 20 628 12 758 15686
36 K a in u u n  » 89 625 10 700 9 264 — 53 849 40 037 88 726
37 K a la jo k ila a kso n  k r is t.  » ............. 146 050 23 350 9 809 5 855 — 107 586 16 707
38 Y lito rn io n  » » . . . . 88 900 10 600 1909 775 884 37 663 500 0
39 L a p in  » ............. 100 200 9 000! 655 203 619 7 432 813 10 306
40 Yhteensä —  Summa —  T o ta l 4 1 2 2 1 3 2 535 2971192 744 254100 1 386 864 41 8 1 0 0 1 359 90«
41 E lias  L ö n n ro tin  e m ä n n y y s k o u lu .................................. 30 4 0 0 1 0001 120 0 519 68372 8 905 22 413!
b) R uotsinkie liset. — Svensk-
42 F o lkhögsko lan  i  B o r g ä ................................................... 89 332 3 865 — 819 8 13316 252 913 _
43 M ellersta  N y lands  fo lkhögsko la  .......................... 65 978 9 900 1 866 3 367 ---- 30 005 35444 Ö stra N y lands  » 77 450 2 1 0 0 5 320 1522 ---- 19 332
45 V ä s tra  N y lands  » ........................... 87 437 311 0 — _ 1 9180 _
46 Svenska fo lka ka d e m in  .................................................... 65 235 4 600 5 050 7 397 54 758 20 616 365
47 Pargas fo lk h ö g s k o la ................................................. 82 000 3 960 21 6 7 718 48 767 321 8 8
48 A lands » ................................................... 65 750 8 964 7 271 4 254 30 981 _
49 K ro n o b y  » .................................................  1 79 820 4 880 2 671 4.780 30 000 33 683 _
50 L a p p fjä rd  » .......................................... 63 200 10 063 12 750 4 650 12 800 13 000 3151 V ö ra  » ...................................... 71 716 5 850 8145 — — 24 236 2 31552 Närpes » ...................................... 73 479 3 500 1 29 2 1301 29 000 32169
53 B re id a b lic k  » 71 700 4 600 2 374 — _ 2 1 6 4 _
54 K r is t l ig a  Folkhögsko lan  ......... ........................ 78 800 4100 23 750 3 1 4 3 194 3 19 274 _
55 M e llersta  Österbottens va n d r. fo lkhögsk ................. 68 000! 1200 2 800 550 — 415 0 _
58 Yhteensä —  Summa —  To la ! 1 0 3 9  897 70 692 75 456| 39 880 190 584| 533 891| 3065
1 »  1 1 0  1 1 1 1 2  1 1 3 ! 1 4 1 1 5 1 1 6 1 7  1 1 8  ! 1 9 2 0
Dépenses en 1926, en marcs. T u l o t  v u o n n a  1 9 2 6 ,  m a r k k a a .  —  I n k o m s t e r  ä r  1 9 2 6 ,  m a r k ,  Recettes en 1926, en mares.
Oppilaitoksen 
kiinteim
istön 
arvo 
31. 
XII. 1926. 
Kapitalvärdet av 
läroanstal­
tens fastighet 31. XII. 1926. 
Valeur 
en 
capital de 
l’im
­
meuble 
de 
l’école 
au 
31. 
X
II. 
1926.
Vuokra.
Hyra.
Loyer.
Muita 
m
enoja, 
övriga 
utgiiter. 
Autres 
dépenses.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Valtioapu.
1 
Statsunderstöd.
Subvention 
de 
VÉ
tat.
Opintom
aksut.
Skolavgifter.
Rétributions 
scolaires.
Ruokatalous.
Kosthâllning.
N
ourriture.
Rakennukset,
Byggnader.
B
âtim
ents.
M
aaom
aisuus. 
Jordegendom
. 
Propriété 
foncière.
Om
istaja 
ja 
kunnat. 
Skolans 
âgare 
och 
kom
m
uner. 
Propriétaires 
et 
com
­
m
unes.
Muita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster. 
Autres 
recettes.
Yhteensä. 
! 
Sum
m
a.
1 
Total.
spràkiga. — Finni 
86 735
lises.
270 460 126 005 8600 2 992! 27 952 18 757 10 593 75 561 270 460 1 380 450 l
17 418 13 369 364 916 12 7 892 10 900 96 578 17 685 — 9 648 102 213 364 916 1 449 256 2
— 184 256 413 576 109 506 — — 6 322 5 987 291 761 — 413 576 1 078 565 3
— 31000 558199 192 882 10 800 114 461 14100 7000 48 672 170 284 558199 1 662 000 4
— 15 854 313 915 122 740 7650 93 353 29130 1000 28 342 31 700 313 915 1324000 5
14110 96 052 389 004 134178 10 600 89 501 19 270 54 563 — 80 892 389004 1 167000 6
16 050 40.4 077 2 200 894 50162 9 400 59 988 _ _ _ 2 081 344 2 200 894 2 428 000 7
— 66 759 140 044 14 375 14 950 — 6 950 6 620 69 600 27 549 140 044 746 640 8
— 69 994 782 943 327960 45 400 271 954 28 612 — 12 800 96 217 782 943 3117170 91 0
3 600 90145 330 301 107960 10200 13 933 54 811 _ 4 400 138997 330 301 1 481 250 1 1
3 000 20 328 153 827 105032 4000 25 400 1670 1348 9 500 6 877 153 827 758000 1 2
— 276 537 607 427 278,140 20 800 — 53 914 30 027 17 368 207178 607 427 I  2 671000 1 3— 19 634 106 912 101512 5 400 — — — — — 106 912 1 4
— 103 380 420 500 182,115 10900 90 000 18355 1000 8 000 110130 420 500 1 764000 1 5
— 32 360 234155 115 720 5 700 1552 19 400 _ 3140 88 643 234155 905 000 1 6
— 61 600 251 470 140 759 9 200 4 900 22 850 — 15 000 58 761 251 470 1 981 500 1 7
— 36 353 272 982 149 950 8000 5 200 16 721 — 16 290 76 821 272 982 1 821 405 1 8
— 24 509 161 502 94 965 4900 — 4 557 19 067 4 075 33 938 161 502 644 000 1 9
29 600 11114 209 286 111,118 2 850 19 945 2 880 — 42 900 29 593 209 286 — 2 0  !
•  — 100 459 276 830 108131 24 900 84 577 — 4 000 52 799 2 423 276 830 644 000 2 1
— 133 863 4S?3 794 160 676 19100 128066 21 684 _ 4 896 119 372 453 794 1 816 471 2 2
— 121 601 272 353 117 995 2 800 6 845 8 260 _ 16118 120 335 272 353 1 397 674 2 3
6 650 70 958 211 481 84 750 10100 3 631 5125 4 530 6 995 96 350 211 481 326 691 2 4
8000 22 416 213 509 152245 7 200 — 5181 1451 1 560 45 872 213 509 401 380 2 5
— 90 540 336 200 193 005 15 350 30 250 — — 1100 96 495 336 200 2 148 560 2 6
— 216 677 502 284 250.845 20 800 3 447 40 688 _ 186 504 — 502 284 2 269 755 2 7
— 84002 259 853 144030 11100 8 775 22189 6 032 23118 44 609 259 853 1 630 000 2 8
— 46 440 417 243 170188 18 400 149 183 23 405 2 550 27 347 26170 417 243 1 478 860 2 9
— 12 648 302 113 199 063 21 600 4 000 — 3 425 4 500 69 525 302 113 1 413 000 3 0
21 505 76 278 194 315 44 687 7 400 24612 960 _ 98 692 17 964 194 315 — 3 1
— 58210 250 714 147 920 10 100 — 9 500 _ 17 200 65 994 250 714 774 500 3 2
— 53146 204 394 115 235 5 700 1 527 5 850 10 617 5 500 59 965 204 394 1 348 554 3 3
— 103 203 459 139 150 477 22183 73 459 4 750 44 065 _ 164 205 459139 2 255150 3 4
— 51933 195 203 124 155 — 4 650 — 16 051 1505 48 842 195 203 575000 3 5
2 700 37 664 332 565 124 453 10 900 56 192 — 81425 7 018 52 577 332 565 669 520 3 6
— 70 782 380 139 229 437 29 350 16 200 _ — 40 420 64 732 380 139 1 550 450 3 7
23 390 18 453 187 574 114 600 11700 854 7 620 — — ! 52 800 187 574 !) 35 000 3 8
7 250 84 674 651 298 459 119 — ] 7 690 70 342 21 473 9 560] 83114 651298 466 000 3 9
153 278 3 098 00314 283 314 5 683 982 448 933 1 403 715 570 733 340 988 1096 9214 648 042 14 288 814 47 579 801 4 0
— 24 8741 157 683 70 000 2 400; 53397 i — 21 402 3 800 6 684 157 683 660 000 4 1
spràkiga. —  Suéd, 
103 722
oises.
471 346: 173 097 i 5 500 8 7281 20 084 27 3801 236 557 471 346 1 729 800 4 2
— 19 802 131 272 93 670 1 3125 4900 1 4695 — 17160: 7 722 131 272 1036 925 4 3
_ 26 360 132 084 101128 5 375 — j — — 14 415' 11166 132 084 888135 4 4
— 28 481 138208 92 464 1675 ! — ! 6 610 — 26 190 11269 138208 923 600 4 5
— 14139 172 160 95198 4050 39 5601 — 200 6 000 27152 172 160 980 500 4 6
_ 18 802 188602 92 962 2 850! 49 528( 4 640 — 12 290 26 332 188602 901 500 4 7
' — 37 864 155 084 105 047 3165 1 366 21 500 2107 2 656 19 243 155 084 1040 000 L ?
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1926— 1927.
XIX. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1927. —
Écoles préparatoires au
XIX. Förberedande skolorna den 1 februari 1927.
1er février 1927.
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a) Sl u o n i e  n k I e 11 s e t .  —
l  Valmistava koulu (A. Nissinen) ................... Helsinki 1889 3 __ 8 137 128 265
2 Suomalainen alkeiskoulu (A. L am p én )..........  » 1889 3 — 7 91 52 143
3 Suomalainen alkeiskoulu (E. H ertz)............... » 1894 3 — 2 21 15 36
4 Kallion yhteisk. valmistava koulu .............. » 1914 3 — 2 52 52 104
5 Töölön valmistava koulu ...............................  » 1922 3 — 4 72 98 170
6 Töölön uusi valm ist. koulu ............................ » 1924 3 — 2 25 17 42
7 Kruunuhaan valmistava k o u lu .......................  » 1923 3 — 5 59 51 110
8 Helsingin yhteisk. valmist. koulu ...............  » 1924 3 1 4 38 42 80
9 Helsingin keskuksen yhteisk. valmist. koulu » 1925 1 — 1 2 5 7
10 Valmistava konlu (L. Hagman) ...................  » 1925 3 — 5 40 59 99
l i  Brändön suom. kou lu ........................................  Brändö 1918 3 — 2 13 13 26
12 Porvoon suom. yhteisk. valmistava koulu . .  Porvoo 1912 3 — 3 23 23 46
13 Turun suom. valmistava k o u lu .......................  Turku 1885 4 — 6 61 79 140
14 Turun suom. yhteisk. valmistava lu o k k a ___  » 1914 1 — 3 14 22 36
15 Hämeenlinnan suom. yhteisk. valmist. koulu Hämeenlinna 1875 3 __ 3 27 39 66
16 Suomalainen valmistava k o u lu .......................  Tampere 1886 3 — 3 28 34 62
17 Suomalaisen yhteisk. valmistava koulu ___  » 1899 2 — 3 32 38 70
18 Lahden valmistava k o u lu .................................  Lahti 1899 2 — 2 20 7 27
19 Neiti Herckman’m valmistava k o u lu ........... » 1920 3 — 2 17 23 40
20 Viipurin yhteisk. valmistava k o u lu ............... Viipuri 1911 3 — 3 37 30 67
21 Uusi valmistava k o u lu .....................................  » 1915 3 — 6 40 46 86
22 Haminan suom. yhteisk. valmistava koulu . .  Hamina 1900 2 __ 4 14 14 28
23 Sortavalan valmistava k o u lu ..................... Sortavala 1905 3 1 3 33 15 48
24 Kotkan suom. yhteisk. valmistava koulu . . . .  Kotka 1897 3 — 4 58 59 117
25 Kymin yhteisk. valmist. koulu ...................  Kymi 1924 2 — 1 16 5 21
26 H. Kuokkasen valmistava k o u lu ...................  Kuopio 1919 2 — 1 19 10 29
27 Joensuun valmistava k o u lu .............................  Joensuu 1897 3 — 1 14 17 31
28 Vaasan valmistava k o u lu .................................  Vaasa 1920 4 — 3 37 30 67
29 Yhteensä — Somma — Total \ —  \ - 77 21 93 1040 1 1023 2 063
b) H u o l : s i n k l e l l s tet. .—
30 Francks förberedande s k o la .............................  Helsingfors 1882 3 _ 1 2 34 9 43
3 i  Primärskolan vid lärov. för gossar o. flickor » 1883 2 --- 4 31 44 75
32 Eiehingerska sk o la n ............................................ » 1886 3 --- 4 22 87 109
33 Edelfelts förberedande h e m sk o la ...................  » 1887 3 --- 3 22 20 42
34 Smäskolan(T. Brandt.) ................... ................  » 1888 3 ---' 4 45 32 77
35  Nya svenslà sm asko lan .................................... » 1889 3 --- 4 50 60 110
3 6  Förbered. skolan vid sv. priv. lärov. f. flickor » 1892 2 --- 3 24 29 53
37 Albrechts förberedande skola .........................  » 1895 3 --- 3 63 24 87
38 Hemskolan (H. R uneberg )...............................  » , 1904 2 --- 2 12 19 31
39 Skatuddens svenska smäskola (Hougberg) . .  » 1925 2 --- 2 4 11 15
40 Svenska samskolans iö rsk o la ...........................  » 1913 2 4 16 17 33
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Flickor. 
Filles.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
1 Smäskolan i T ö lö ................................................ Helsingfors 1918 3 6 36 37 73
2 Smäskolan (E. Poppius).................................... » 1912 2 1 5 7 12
3 Brändö svenska sm àskola ......................... Brändö 1912 2 5 24 21 45
i Privata sm äsko lan .............................................. Grankulla 1919 2 3 16 16 32
5 Svenska smäskolan ............................................ Borgä 1863 3 5 42 35 77
6 Englundska skolan ............................................ Lovisa 1888 3 1 7 6 13
7 Privata förberedande sk o la n .......................... » 1889 3 5 23 32 55
S Ekenäs samskolas förbered. klasser ........... Ekenäs 1908 3 3 22 30 52
9 Hangö samskolas förbered. klass ................... Hangö 1891 1 5 15 19 34
1 0 Hangö primärskola ............................................ » 1893 2 2 7 10 17
1 1 Carpelanska förbered. sk o la n ........................... Äbo 1866 3 - 6 50 32 82
1 2 Wianderska förbered. sk o la n ........................... » 1879 3 3 28 18 46
1 3 Förberedande skolan (Hagerlund) ................. » 1901 3 2 20 28 48
1 4 Björneborgs sv. samsk. förbered. s k o la ___ Bjömeborg 1892 2 2 11 10 21
1 5 Svenska samsk. i Tavastehus fö rsk o la ........... Tavastehus 1901 3 4 9 10 19
1 6 Svenska p rim ärskolan ........................................ Tammerfors 1884 4 3 51 52 103
1 7 Garantitöreningens sv. smäskola ................... Viborg 1915 3 4 20 38 58
1 8 Kotka sv. samsk. förbered. s k o la ................... Kotka 1885 3 2 28 35 63
1 9 Svenska samsk. förbered. s k o la ..................... Varkaus 1919 2 2 2 3 5
2 0 E. Kocks förbered. skola ................................. Vasa 1874 4 5 37 57 94
2 1 Nya prim ärskolan ................................................ » 1894 4 5 25 39 64
2 2 Realläroverkets fö rsko la ................................... Jakobstad 1915 3 3 39 35 74
2 3 Svenska förberedande sk o la n ........................... Gamlakarleby 1899 3 2 16 23 39
2 4 Svenska sm abam sskolan.................................... Brahestad 1903 3 3 14 20 34
2 5 Yhteensä — Summa — Total \ 1 — 95 1 117 870| 965| 1835
e) S a k s a n k i e l i n e n .  —
2 6 Deutsche V orschule................................... ........ Helsinki | 1881 1 3| 21 8| 341 45| 79i
2 7 Kaikkiaan — Inalles —  E n sem b le  \ —  ! — 1 175| 4 218| 1944 2 033 3 977
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